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ESTUDIOS 

LA CARRERA ADMINISTRATIVA 
EN LA NUEVA LEGISLACION 
SOBRE LA FUNCION PUBLICA * 
JOSE LUIS ALEMANY POU 
S U M A R I O : I. Introducci6n. II. Eiaccesoa la Funcion Publica. I I I . Lacarreraadministra-
tivaen el Derechoespanol: 1. Provisibnde puestosde trabajo. 2. E! gradopersonat. 3. Ga -
rantias del rtivel de puestosde trabajo. 4. Fomentode la promocion. 5. Movilidad del fun-
cionarioentre las distintasadministraciones. IV. Legislacidn autonbmica y local. V. E! co-
hocimiento de las ienguas oficialesde !a Comunidad Autonoma por parte del funcionario. 
I. INTRODUCCION 
En un ciclo en el que como ei presente se pretende abordar en pro-
fundidad toda la tem^tica de la fimcidn publica, sera obligado iniciarlo 
tratando de definir lo que es un funcionario publico, o mejor dicho por 
que ha de existir una diferencia de marco legal entre quienes, a cambio 
de un salario aportan su esfuerzo fisico o intelectual a una Empresa, a 
aquellas personas que lo hacen a la Administracion Publica. Han sido 
numerosas las doctrmas que han intentado justificar la coexistencia de la 
doble normativa, la del trabajador por cuenta ajena y la del funcionario, 
y sin que sea posible una intercomunicacion entre las mismas, ni siquiera 
en la via del derecho supletorio; muy esquematicamente dichas posicio-
nes doctrinales pueden sintetizarse asi: 
1. Teorfa de la voluntad publica y de la voluntad privada: Que ha es-
tablecido que mientras el contrato de trabajo es fruto de la libre con-
currencia de dos voluntades privadas en el objeto dei pacto, en la rela-
(* )Conferenciapronunciadaen Palmade Ma!!orca,e!22de Septiembrede !986dentro 
de las Primeras Jornadas sobre !a Funcibn Piiblica. 
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cion administracion-funcionarioconcurriran una voiuntad publica y una 
privada cntre !as cuales no se dara la situacion de igualdad de nivel nece-
saria par cualquier tipo de convenio. 
2. Teona de la incormerciabiiidad del objeto de contrato. Que se 
mueve en la misma orbita que la anterior, al decir que la Administracion 
no puede comercializar ni negociar el modo de dotar humanamente !a 
prestacion de Ios servictos publtcos. 
3. Teoria de la regulacion por Ley de las condiciones de la funcion 
ptiblica: Conocida tambien como ia de la posicion estatutaria dei funcio-
nario, quien al ingresar en la funcion pubiica simplemente se adhiere a 
un marco iegal existente; de ahf Ia escasa trascendencia, por ejemplo, 
del tema de los derechos adqutridos en materia de funcionarios. 
4. Tcorias de los distintos regimenes jundicos: o de caracter formal, 
que vtenen a establecer que en materia de funcionarios no tiene porque 
haber diferencias respecto del regimen juridico general de las adminis-
traciones publicas, (cortstituido esencialmente por los recursos adminis-
trativos, y en su caso, las impugnaciones de actos administrativos ante la 
Jurisdiccion Contencioso-admmistrativa), lo cual siempre seria diferen-
ciable dei regimen procesal de las relaciones de trabajo ante la Jurisdic-
cion Laboral. 
No obstante la linea ideologica expuesta, -claro reflejo de una con-
cepcion autoritaria del Estado-, esta hoy en crisis, hecho al que han con-
tribuido diversos factores; de un lado la entrada masiva de personal con-
tratado laboralmente por Ia administracion y en abierta cohabitacion 
con el funcionario de carrera, ello junto a la existencia de "funcionarios 
contratados, interinos o de empleo" que vienen a romper el clasico es-
quema diferenciador de la funcion Publica; de otro lado se ha producido 
un evidente acercamiento entre Ia situacion del funcionario, al que se le 
han reconocido derechos de marcado caracter laboral como son los de 
sindicaci6n y huelga, y la de los trabajadores por cuenta ajena, (piensese 
por ejemplo en las "oposiciones" para ingresar en una entidad bancaria). 
Otros autores han acudido incluso al campo ideologico y han expuesto 
sus crfticas al doble sistema aludido indicando que el Estado no siempre 
ha protegido un interes publico qufmicamente puro, sino que en nume-
rosas ocasiones protege intereses claramente sectoriaies (es el caso, por 
ejemplo, de tas restricciones impuestas administrativamente a la impor-
tacion) y por lo tanto no hay una justificacion para negarse a la protec-
cion de los intereses del funcionariado, abogandose, incluso, por una 
abierta "laboralizacion de la Funcion Publica". 
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Llegado este momento cabra preguntamos cual es el marco lega! es-
panol regulador de la funcion publica, para lo cual obviamente el punto 
de arranque habra de ser nuestra Constitucion; (antes de entrar en su 
examen podremos establecer que en nuestro derecho positivo se conser-
varala lfnea diferenciadoraentreelr^gimenlegaldel funcionarioyeldel 
trabajador por cuenta ajena, si bien quedara patente una clara aproxi-
macion entre ambos regimenes). 
Repecto de nuestra Carta Magna Ilama ta atencion que pese a la im-
portancia del tema de la funcion piiblica en nuestro pais tan solo se dedi-
que abiertamente (ei resto se trata de la distribucion de competencias en-
tre el Estado, las Comunidades Autonomas y las Entidades Locales), al 
mismo un parrafo de un articulo, el 103.3, en ei que se limite a trazar 
unas lineas maestras para la funcion publica: "La Ley regulara et estatu-
to de los funcionarios piiblicos, el acceso a ta funcion piiblica de acuerdo 
con Ios principios de merito y capacidad, las pecuiiaridades del ejercicio 
de su derecho de sindicacion, el sistema de incompatibitidades y las ga-
rantias para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones". Asi pues 
sera mandato constitucional: 
1. EI acceso a la funcion publicaloseraenbasea tos principios de me-
ritos y capacidad. 
2. Se permite la sindicacion "con peculiaridades" de los funcionarios 
publicos. 
3. EI desempeno de labores como funcionario puede ser declarado 
incompatibte con Ia realizacion por el mismo sujeto de otro tipo de actt-
vidades. 
4. La ley debera garantizar ia imparcialidad del funcionario en el de-
sempeno de su cometido. 
Quedaba claro que entre ios preceptosquedebiadesarrollar laCons-
titucion, se hacia necesaria una Ley sobre la Funcion Piiblica, necesidad 
que se agravaba por ei hecho de que las Comunidades Autonomas iban 
asumiendo importantes competencias en la materia, hecho posibilitado 
por ei art. 149.1.18 de ia Constitucion que reserva como competencia es-
tatal exclusiva, unicamente "las bases del regimen estatutario de los fun-
cionarios publicos". 
EI objetivo expresado ha quedado cubierto con la Ley de Bases de 2 
de Agosto de 1984, Ley 30/84 de medidas para la reforma de ta Funcion 
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Pubiica. Habra que destacar que, como indica su nombre no es Ia Ley 
que por si reforma la Funcion Piiblica, sino una Ley que la posibilita: 
"para la reforma". 
La nueva Ley es muy breve, pues consta de treinta y tres articulos, y 
en unaprimeraojeada loquemasllamalaatencion son sus disposiciones 
adicionales en las que se efectua una criba en profundidad, muy necesa-
ria en la marafiada de los Cuerpos de funcionarios del Estado. Tal espi-
ritu se pone ya de martifiesto en su exposicion de motivos: Se afronta, de 
otra parte, de una manera realista, el problema de la carrera administra-
tiva, autorizando al Gobierno para reformar profundamente nuestra 
Funcion Piiblica, sus Cuerposy Escalas, permitiendosusupresion,unifi-
cacion o modificacion y ordenando la realizacion de los estudios precisos 
par la clasificacion de los puestos de trabajo, base sobre la que ha de ar-
ticularse la autentica carrera administrativa. 
El ambito de aplicacion de la Ley 30/84 es el de los funcionarios del 
Estado; no obstante habra que destacar, de un lado que numerosos pre-
ceptos de la misma tengan et caracter de basesdelregimenestatutariode 
la functon publica, (las enumera su art. 1°), y por lo tanto sean de aplica-
cion a Ia totalidad de los funcionarios publicos, incluidos los de Ias Co-
munidades Autonomas y Ios de Ia Administraci6n Local, y de otro que 
la Ley tenga el caracter de supletoria en ausencta de normas autondmi-
cas reguladoras de la materta. 
Sus normas, y con ello entramos en el nucleo de esta conferencia, 
pueden dividirse en aquellas que hacen referencia al ingreso en la fun-
cion ptiblica y aquellas otras relativas a Ia promocion profesional de 
quienes ya son funcionarios. 
II . EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA 
La Ley 30/84 establece, dentro de lo que denomina normas para ob-
jetivar la seieccidn del personal, dos instituciones que merece la pena 
examinar: la confeccion de la Relacion de Puestos de Trabajo y la Oferta 
Publica de Empleo. 
A ) EI Presupuesto del Estadoy los PresupuestosdeiasComunidades 
Autonomas y los de las Administractones Locales, se convierten en pie-
2as claveen relacioncon Iafuncion ptiblica,puestoque seran lasdotacio-
nes presupuestarias de personal Ias gutas en cuya base se crearan, -supe-
rando el concepto de plantilla-, ia relacidn de puestos de trabajo de la 
Administracion det Estado (art. 15) y la de las restantes administracio-
nes (art. 16). 
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La Relacion obliga a incluir para cada puesto de trabajo. y en todo 
caso: su denominacion; sus caractertsticas esenciatcs; las retribucioncs 
complementarias que el mismo tenga asignado y los requisitos exigidos 
para su desempefio. 
B ) N o obstante sera la Oferta de Empleo Piiblico Ia institucion mas 
novedosa e importante de la nueva Ley. 
Podemos definir ia Oferta de Empleo Pubtico como aque! acto de la 
Administracion, que acomodado a su presupuesto, contiene ta rclacion 
de plazas que no pueden ser cubiertas con el personal existente, publici-
dad que obliga a la Administracion a la inmediata convocatoria de las 
pruebas selectivas para el acceso de las mismas, (art. 18 de la Ley ) . 
As i pues la inmediata consecuencia de la aprobacion de la Oferta de 
Empleo Publico es !a obligacion de la Administracion de realizar to pre-
ciso para cubrir las plazas en ella contenidas. 
Las disposiciones de la Ley 30/84 hart sido desarroiladas por el Real 
Decreto 2223/84 de 19 de Diciembre de 1984, conocidocomo Reglamen-
to de Oposiciones y Concursos. 
Establece el mencionado Reglamento que ta seleccion y acceso del 
personal, ya sea funcionario, ya sea laboral, se hara mediante convoca-
toria pubiica y por los sistemas de oposicion, concurso o concurso oposi-
cion. 
En cuanto al primer punto, -la convocatoria publica- obliga el Regla-
mento a una minuciosa descripcion de sus caracteristicas (numero de 
plazas, lugar al que deben dirigirse las instancias, requisitos que deben 
reunir los aspirantes, designacion del Tribunal, sistema de catificacidn, 
programa, calendario de las pruebas, etc. ) . Sera obligatoria la publica-
cion de las convocatorias en el Boletin Oficial del Estado, ademas de los 
otros periodicos oficiales en los que pueda aparecer. 
En cuanto a los sistemas, y en lo que a la seleccion se refiere, se esta-
blececomo el sistema habitualel deoposicion,satvocuando por lanatu-
raleza de las funciones a desempeiiar sea mas adecuada Ia utilizacibn del 
sistema de concurso-oposicion y, excepcionalmente, el de concurso. En 
cualquier caso las convocatorias se acomodaran a los principios constitu-
cionales de igualdad, merito, capacidad y publicidad. 
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Regula el referido Rea! Dccreto con minuciosidad el "examen", o 
contenido de las pruebas de la oposicion, estableciendo que en los mis-
mos habra pruebasque comprendan conocimientos genericos, juntocon 
otros especificos de la plaza funcionarial a ia que se aspira. Ademas de 
los clasicos "temas de examen" se posibilitan otro tipo de pruebas como 
ios tests psicotecnicos o las entrevistascon el aspirante. Sera obligatoria 
la realizacion de ejercicios de indole practica. 
Muy exigente se mucstra ia nueva legislacion sobre la composicion y 
funcionamicnto de los Tribunales de oposicion. En ningun caso los mis-
mos podran estar mayoritariamente compuestos por miembros de los 
Cuerpos al que pertenece la plaza o plazas a cubrir. Prohibe a sus miem-
bros haberse dedicado a preparar a aspirantes dentro de los cinco aiios 
anteriores. El numero de miembros del Tribunal sera siempre impar. 
Por el contrario en cuanto a !a seleccion del personal taboral at servi-
cio de la administracion publica, seestablece comocriterioeldelconcur-
so. 
Como conclusion en cuanto a! ingreso en Ia funcion publica se puede 
establecer: 
Se mantiene e! criterio de examen u oposicion para e! ingreso. 
Se intenta flexibilizar el contenido de las pruebas, superando el ca-
racter meramente memoristico de las mismas. 
I I I . LA CARRERA ADMINISTRATIVA ENDERECHO ESPANOL 
Entenderemos por carrera administrativa las posibilidades de pro-
mocion que la Ley ofrece a quienes ya son funcionarios para el acceso a 
otros puestos de trabajo en la administracion, y ello en preferencia sobre 
quienes no gozan de la expresada condicidn de funcionarios piiblicos. 
Lo anterior conilevara la definicion de las garantias que e! funciona-
rio goza en relacion con su puesto de trabajo. 
La Ley 30/84 que exammamos, no es en si una ley que regule los ter-
minos de Ia carrera administrativa. Como Ley de Bases que es, se limita 
a senalar los cauces para ello, requiriendo de un ulterior desarrollo legal, 
bien por la propia legislacion del Estado, bien por la de las Comunidades 
Autonomas. 
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Merecen destacar, a nuestro entender, cinco instituciones de la Ley 
en el campo que examinamos: la provision de puestos de trabajo, la pro-
mocion profesional, las garantias del nivel de puestos de trabajo, el fo-
mento de la promocion interna, y la movilidad del funcionario publico 
entre las distintas administraciones. Pasemos a examinar estas institucio-
nes en la nueva Ley y en la normativa que, hasta ahora, la ha desarrolla-
do, constituida esencialmente por el Real Decreto 2617 de 9 de Diciem-
bre de 1985, denominado Reglamento General de Provision de Puestos 
de Trabajo y de Promoci6n Profesional de los Funcionarios de la Admi-
nistracion dei estado, norma supletoria para las restantes administracio-
nes piiblicas. 
/. La provision de puestos de trabajo 
Establece la nueva normativa (art. 2 del R .D . 2617) que la provision 
de puestos de trabajo desempefiados por funcionarios al servicio dc la 
Administracion del Estado se llevara a cabo mediante la convocatoria 
respectiva, a la que se habra de dar publicidad a traves de los Boletines 
Oficiales correspondientes y, si se estima necesario, en los medios de co-
municacion publicos o privados. Contiene la citada normativa una serie 
de disposiciones en relacion con el reingreso de funcionarios no en acti-
vo , (suspensos, excedentes, etc. . . ) , siendo el cauce adecuando paraello 
precisamente las convocatorias para la provision de puestos de trabajo. 
Dos son los sistemas de provisidn: el concurso de meritos y el de libre de-
signacion. En cualquier caso el sistema debera de estar previsto en la co-
rrespondiente Relacion de Puestos de Trabajo. 
A ) Et concurso de meritos, es el sistema que la Ley considera normal 
para la provision de puestos de trabajo. Se consideraran meritos a tener 
en cuenta necesariamente con el caracter de preferentes (art. I4delcita-
do Real Decreto 2617): 
El trabajo desarrollado en antertores puestos ocupados por el funcio-
nario. 
Los cursos deformacion y perfeccionamiento superados en el Institu-
to Nacional de Administraci6n Publica y demas centros de formacion y 
perfeccionamiento de funcionarios. 
Las titulaciones academicas. 
La antigiiedad. 
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Preve Ia normativa la valoracion de otros tipos de meritos, siempre y 
cuando hayan sido tendidos en cuenta en la respectiva convocatoria. 
Corresponde a !a Administracion convocante e! definir el ambito (re-
gional, provincial o local, e incluso nacional) de la convocatoria, -art. 8 
del R .D . 2617- definiendo el mismo que no podran existir limitaciones 
porrazondel Ministerio o localidad en que estedestinadoelfuncionario. 
Reguia la nueva normativa que examinamos el modo de formular las 
instancias para tomar parte en el concurso (Art . 11 del citado R .D . ) . 
Muy minucioso se muestra el Reglamento (arts. 15 y siguientes) en 
cuanto a la confeccion de los baremos de los meritos a tener en cuenta, 
segun los criterios expuestos, asi: 
El total de la escala sera de 25 puntos, que se distribuiran en 15 pun-
tos para los meritos preferentes y 10 puntos para los no preferentes. 
En determinados casos se podran otorgar 3 puntos adicionales a los 
25 mencionados en atencion a residencia previa, por motivos laborales 
de! conyuge en la localidad a la que se pretende ir destinado, y si la soli-
citud se refiere a puesto de trabajo del mismo o inferior nivel al que se 
ha ocupado. 
Dentro del baremo de tos 25 puntos citados: 
1) El trabajo desarrollado anteriormente no podra superar ios 8 pun-
tos. 
2) Los cursos a los que se ha hecho referencia, yque guarden relacibn 
directa con el puesto a cubrir, y que asi se haya especificado en la convo-
catoria, no podran superar ios 2 puntos. 
3) Las titulaciones academicas se valoraran asimismo con un maximo 
de 2 puntos, siempre y cuandosse hayan previstoen la convocatoria. Ob-
viamente se excluyenlos titulosimprescindibles paraocuparel puestoen 
cucstion. 
4) La antigiiedad se valorara a razon de0,10puntospor ano, hastaun 
maximo de 3 puntos. 
Comomeritosnopreferent.es, yconelexpresadolimite de lOpuntos, 
se podran tener en cuenta aquelios que "se estimen adecuados para de-
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terminar una mayor idoneidad de los aspirantes y, en especial, la expe-
riencia en areas de trabajo similares". 
Cabe finalmente decir que el art. 13 del R .D . 2617 establece que los 
destinos adjudicados son irrenunciables; no pudiendo participar los fun-
cionarios que hayan obtenido asi un destino, en nuevo concurso, hasta 
que hayan transcurrido dos afiosdesde la toma de posesion en el adjudi-
cado. 
A ) Elsistema de libre designacion con convocatoriapublica. Consiste 
el mismo en dotar de discrecionalidad a una autoridad para determinar 
que algunos puestos de trabajo sean cubiertos libremente por la misma 
de entre los aspirantes a ello. Seran requisitos para utilizar dicho sistema 
de provision de puestos de trabajo, el que dicho puesto tenga determina-
do tal caracter en la correspondiente Relacion de Puestos de Trabajo, y 
el que se de publicidad a la correspondiente convocatoria en los Boleti-
nes y Diarios Oficiales. 
Contiene el art. 20 de la Ley 30/84, ademas de Io expuesto, unas re-
glas sobre las plazas a cubrir con personal eventual. 
El art. 23.6 del Reglamento de Provision de puestos dc trabajo preve 
que los de Hbre designacion, lo son tambien de iibre cese. 
2. El grado personal 
Con Ia finalidad de objetivizar el contenido de la funcion piiblica, en 
lo que a sus servidores se refiere se crea el grado personal. A tal objeto 
lospuestosde trabajose clasifican en 30niveles, Es competenciadel Go-
bierno Central, o en su caso de las Comunidades Autonomas, el fijar tos 
intervarlos para cada Cuerpo o Escala. 
La Administracion del Estado las ha fijado entre los siguientes maxi-
mos y mfnimos (art. 25 del R . D . 2617): 
Grupo A d e 11 a30 
Grupo B de 9 a 26 
G m p o C de 8 a 22 
G r u p o D d e 6 a l 8 
Grupo E de 1 a 14 
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EI grado personal se adquiere por el desempeno de urto o mas pues-
tos dc trabajo del nivel correspondiente durante dos aftos ininterrumpi-
dos o durante tres con interrupcion. 
3. Garantias de nivei de puestos de trabajo 
Una vez establecidos los grados personales, los mismos van a servir 
para garantizar ei nivel dei puestode trabajo, en los siguientes terminos 
(art. 21.2. d e l a L e y 30/84): 
Ningiin funcionarto podra ser destinado para desempenar un puesto 
de trabajo superior en dos niveles al que ocupa. 
Ningun funcionario podra ser destinado para desempenar un puesto 
de trabajo inferior en dos niveles al que ocupa. 
4. Fomento de la promocion 
Dentro de dicho concepto habra que examinar separadamente, de un 
lado la promocion o ascenso del funcionario dentro de su Cuerpo o Esca-
Ia, y del otro el "salto" del funcionario de un Cuerpo o Escala a otro su-
perior. 
Dentro de un CuerpooEscala, ya la Ley 30/84 permite el acceso alos 
grados superiores de los mismos, mediante la superacion por el funcio-
nario de cursos de formacion u "otros requisitos objetivos, que determi-
ne el Gobierno Central, el Auton6mico o el P lenode lasCorporaciones 
Locales," (art. 21). 
EI Reglamento 2617 concreta lo expuesto, en el sentido de que los 
funcionarios podran acceder al cuarto superior del intervalo de niveles 
asignado a su Cuerpo o Escala, sin necesidad de poseer el grado perso-
nal, previa la oportuna habilitacion, al superarse cursos u "otros requisi-
tos objetivos", (Art . 27). Se regula acontinuacion (arts. 28 y 29) el con-
tenido de los referidos cursos. 
Respecto al mencionado "salto" la nueva legislacion (arts. 22 de la 
Ley 30/84 y 31 d e l R . D . 2617) denomina promocion interna a! ascensode 
los funcionarios de los Cuerpos o Escalas a puestos correspondientes al 
Cuerpo o Escala superior. 
A l partir la legislacion que examinamos de! principio de que el "sal-
to" sera posible siempre que el funcionario "posea Ia titulacion exigida, 
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reuna los requisitos y supere las pruebas establecidas", veamos en que 
consisten las ventajas que al respecto se pueden ofrecer al funcionario 
publico: 
a) Reserva en las convocatortas de hasta un 50% de las vacantes para 
ese tipo de promocion, (art. 22 de la Ley 30/84). 
b) Los funcionarios que accedan a un Cuerpoo Escalaporelexpresa-
do sistema tendran preferencia al momento de cubrir los puestos vacan-
tes frente a quienes no procedan de este turno, (Art . 31 del Reglamen-
to ) . 
c) El funcionario que pretenda utilizar este sistema, debera tener, 
aparte de los requisitos de titulacibn y demas generales, una antiguedad 
mfnima de tres anos en el Cuerpo o Escala al que pertenezca. 
d ) Para el acceso del Grupo B al Grupo A las pruebas seran "seme-
jantes" a las que se establezcan con caracter general, (art, 33 del Regla-
mento). 
e ) El acceso por este sistema a los Grupos B, C y D se efectuara por 
concurso-oposicion. Senala ei art. 34 del Reglamento que examinamos, 
los criterios por los que se ha de regir el citado concurso-oposicion, y que 
en lfneas generales responden al esquema de valorar en un 60% la opo-
sicibn, en un 20% el historial y los cursos academicos, y en el restante 
20% la antigiiedad, 
5. Movilidad del funcionario enire las distintas administraciones 
Ademas de la movilidad vertical, -ascensos-, preve la nueva Ley so-
bre ta Funcion Publica la movilidad horizontal consistente en que el fun-
cionariado de una determinada Administracion Publica pueda pasar a 
prestar sus servicios en otra distinta, "con el fin de lograr una mejor uti-
lizacion de los recursos humanos", expresael art. 17 de laLey de laFun-
cion Publica; asi: 
Los puestos de trabajo de la Administracion del Estado y ios de las 
Comunidades Autdnomas podran ser cubiertas por funcionarios que 
pertenezcan a cualquiera de dichas administraciones, siempre y cuando 
ello se establezca en las correspondientes relaciones de puestos de traba-
jo . 
Los funcionarios de la Administracion Local podran desempenar 
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puestos de trabajo en otras Corporaciones Locales, y en la Administra-
cion de su Comunidad Autonoma. 
IV . LEGISLACION AUTONOMICA YLOCAL 
Como venimos indicando la Ley 30/84 contiene de un lado unas nor-
mas especf ficas par la Administracibn del Estado y otras normas que tte-
nen el caracter de Bases de la Funcion Publica, y como tales aplicables a 
todas las Administraciones. A su vez las normas no basicas tienen res-
pecto de dichas otras administraciones el caracter de supletorias. De ahi 
que, de acuerdo con nuestra Constitucion, el marco lega! del funciona-
riado se haya de completar inexcusablemente con las Leyes y disposicio-
nes reglamentarias emanadas de la Comunidad Autonoma, asi como por 
los reglamentos elaborados por la Administracion Local. 
Refiriendonos a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, no se 
ha desarrollado aun lo establecido en el Estatuto de Autonomfa sobre 
competencias del ejecutivo autonomico en materia de funcibn publica. 
A I estar en fase de elaboracion la Ley de la Funcidn Publica de esta Co-
munidad Aut6noma,sin que ningun texto hayaaun sido aprobadoporel 
Parlament Balear, no se considera oportuno exponer el contenido de los 
borradores que sobre la misma estan circulando. 
La necesidad de una Iegislacion autonomica se hace sentir tanto para 
el funcionariado de Ia propia Comunidad Autonoma, como respecto del 
funcionariado de la Administracion Local, sobre el que aquella ha de 
ejercer sus competencias, respetando no obstante el principio de auto-
nomia local. 
Por el contrario sf existe una amplia normativa aplicable a Ios funcio-
narios de la Administracion Local, constituida esencialmente por la Ley 
7/85 reguladora de las Bases del Regimen Local, y por el Real Decreto 
legislativo 781/86 de 18 de Abril que aprueba el texto refundido de Ias 
disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local. 
Habra que remarcar que como legislaci6n local que es, sera aplicable 
a los funcionarios de los Ayuntamientos (y municipios con regimen espe-
cial) y al de las Diputaciones Provinciales. En nuestra Comunidad Auto-
noma.se aplicaraa los Consells Insulares de Mallorca, Menorcae Ibiza-
Formentera, organismos insulares que han sustituido a la Diputacion 
Provincial. 
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No podemos exponer ahora el extenso contenido de la normattva lo-
cal; no obstente a grandes rasgos se puede decir: 
Se stguen y reiteran los criterios que se han establecido en la Ley 30/ 
84. 
Se modifica en profundidad la estructura y contenido de los "Cuer-
pos Nacionales" (Secretarios, Interventores, etc. . . ) , que pasan a deno-
minarse "funcionarios de habilitacion nacional". 
Salvo los funcionarios de habiittacion nacional, cada Corporacidn se-
leccionara ios suyos propios. 
El Estado se reserva la competencia para fijar la titulacion y los pro-
gramas mfnimos a exigir para el ingreso en la funcion piiblica local. 
A los concursos de meritos podran acceder los funcionarios que per-
tenezcan a cualquier administracion. 
Se mantienen las clasicas Escalas de Administracion General (subdi-
vidiendose en Tecnica, Administrattva, Auxiliar y Subalterna) y la de 
Administracidn Especial (subdividida en Tecnica y de Servicios Especia-
ies). 
V . EL CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS OFICIALES 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA POR PARTE DEL 
FUNCIONARIO 
Habra que hacer, finalmente, referencia al hecho recogidoen el artt-
eulo 3° de nuestro Estatuto de Autonomia, de gozar la lengua catalana, 
propia de las Islas Baleares, del caracter, junto al castellano, de idioma 
oficial en la Comunidad Autdnoma. El derecho que se reconoce al ciu-
dadano de utilizar el catalan, obviamente sera el anverso de moneda que 
obligara a las administraciones publicas a disponer de los medios preci-
sos para atender tal servicio piiblico. 
De ahi pues, que la Ley 30/84, (art. 19), ya prevea en cuanto aselec-
cion de personal que "en lasconvocatorias para el acceso a la funcidn pti-
blica, las administraciones ptiblicas, en el respectivo ambito de sus com-
petencias deberan prever la seleccidn de funcionarios debidamente ca-
pacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autd-
nomas que gocen de dos lenguas oficiaies." 
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El Partament Batear aprobo et 19 de Abril de 1986, la Ley 3/86 de 
Normalizacion Linguistica, que regula el tema en Ios siguientes termi-
nos, (art. 16): 
1. A fin de hacer efectivos los derechos reconocidos en et articulado 
de la presente Ley, los poderes publicos han de promover las medidas 
correspondientes, medidasde cara a la progresivacaptacion del personal 
de ta Administracion Publica y de las Empresas de caracter Publtco en 
las Islas Baleares, en el uso de ta tengua catalana. 
2. En las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a las plazas 
de la Admintstracion en el ambito territorial de las Islas Baleares ha de 
tenerse en cuenta, entre otros meritos, el nivel de conocimiento de las 
dos lenguas oficiates, cuya ponderacion determinara la Administracidn 
para cada nivel profesional. 
Cabra concluir, por todo etlo, que et conocimiento de la tengua cata-
lana tendra un peso especffico para quien aspire, en esta Comunidad 
Autonoma, a ser funcionario publico, o para quienes, gozando ya de tal 
condicion aspiren a una promocion profesional. 
LAS ELECCIONES DEL FRENTE 
POPULAR ENBALEARES 
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SUMARIO: 1 S O M E R A A P R O X I M A C I O N A L BIF.NIO C O N S E R V A D O R (1934-
1936) E N L A S I S L A S . E S P E C I A L R E F E R E N C I A A L O S " H E C H O S " DF. O C T U B R F . 
D E 1934. 2. C A N D I D A T U R A S Y C A M P A N A E L E C T O R A L : 2.1. l.aCoalicionde De-
rechas. 2.2. El Frente Popuiar. 2.3. L Q posicion dc la Falange y de la CNTante ias cleccio-
nes. 3, L O S R E S U L T A D O S E L E C T O R A L E S : 3.1. En elconjuntode Baleares. 3.2. En 
Palma. 3.3. En los pueblos de Mallorca. 3.4. En !as Islas mcnores. 4. A P E N D I C F : Bl-
B L I O G R A F I A B A S I C A S O B R E L A R E A L I D A D P O L I T I C A D E L A S E G U N D A 
R E P U B L I C A (1931-1936) E N B A L E A R E S . 
1. SOMERA APROXIMACION AL BIENIO CONSERVADOR 
(1934-1936) EN LASISLAS. ESPECIAL REFERENCIA A LOS 
"HECHOS" DE OCTUBRE DE1934 
Para poder entender correctamente el significado de las elecciones 
generales del 16 de febrero de 1936 hay que contemplar la realidad poli-
tica, social y economica que se habia estado viviendo Ios dos anos ante-
riores. A raiz de las elecciones de noviembre de 1933 estaban gobernan-
do en Espana ia derecha (la C E D A ) y el centro-derecha (los radicales de 
Lerroux) , cuyo programade gobierno secentraba, en buena medida, en 
suspender o derogar las tenues reformas iniciadas en el bienio azafiista 
(1931-1933) y, en algunos sectores del poder, en dinamitar el propio re-
gimen republicano (1 ) , Tampoco deben perderse de vista —para poder 
comprender las motivaciones del "frentepopulismo"— ias causas y, so-
(1) Para elestudiodeestaseleccionesen e! marcode todoei Estadoespano), cfr., entre 
muchosotros, Tussell Gomez, Javier: Lax etecciones del Frenle Popular. Edicusa, Madrid. 
1971, 2 vol; Becarud, Jean: La Segurtda Republica espanola, Taurus, Madrid, 1966, pags. 
151-188; Julia, Santos: Los origenes del Frente Popularen Espana (I934-1936), Siglo X X I . 
Madrid, 1979. 
Cuadernos de ta Facuttad de Derecho. 13 ( P a i m a d e M a i t o t c a 1986). 
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brc tudo, las eortsecuencias de los "hechos" de octubre de 1934 (2 ) . 
En ios primeros mcses del "'bienio negro". el Gobierno estuvo inte-
gr;ido cxciusivamente por radicales. aunque con ei apoyo parlamentario 
dc la formacion politica de Gii Robles. Tras varios Gobternos radicales 
de extraordmaria brevcdad - e ! ultimo de Ricardo Samper - , Ia C E D A 
{Ut minoria mas numerosa dei Parlamento) pretendid participar en ei 
Gobierno y manifestd su voluntad de derogar "la legislacidn progresista 
de las Cortes Constituyentes" (cuya aplicacion ya habia sido "minimiza-
da por los Gobiernos anteriores"). Ante tal perspectiva, todos Ios grupos 
de izquierda. incluidos los republicanos conservadores, "Ianzaron su 
anatema contra la C E D A " y pidieron al Presidente de !a Republica que 
disolviera e! Parlamento. Niceto Alcala Zamora prefirio adoptar una so-
lucion transitoria, aceptando "un nuevo Gabinetc Lerroux en ei que en-
traron tres cedistas y un agrario". Las protestas fueron extraordinarta-
mente duras, en particular entre los socialistas. "Impulsado por los diri-
gentes de Ia Union Gencral de Trabajadores y de las Juventudes, e in-
fluido por el contexto internacional" (consolidaci6n del fascismo en Ita-
lia, victoria dei nacionaisoctalismo en Alemania y eliminacion de los so-
cialistas austriacos por el canciller Doilfuss — proximo ideologicamente 
a los jerarcas de la C E D A - ) , el PSOE "adopto finalmente Ia gravisima 
decision de pasar a ia accion directa" (3 ) . 
En los primeros dias de octubre de 1934, e! Partido Socialista desen-
cadcnd ia huelga general y, seguidamente - e l dia 6 - , el President LIuis 
Companys proclamd en Barcelona "el Estado Catalan de la Reptiblica 
Federal Espanola". Ei Gobierno logrocon facilidad restablecerelorden 
en toda Espafia menos en Asturtas, en donde la ancestral miseria de los 
mineros dto a la sublevacion un cariz dramatico y, en no pocos momen-
tos, heroico. Todas las organizaciones de izquierdas participaron en el 
movimiento revolucionario, y rapidamente 70.000 obreros, en su mayor 
parte mtneros afiliados a la U G T , aunque tambien habia "anarquistas y 
comunistas, se aduenaron de la capital de la provincta, Oviedo" . EI Go-
(2) Para una af>roximaci6n a la subievacion de octubre pueden verse, entre otros, los 
siguientes trabajos: Aguado Sanchez, F,: La revotucidn de aciubre de 1934, San Martin, 
Madrid, 1972, Bizcarrondo, Marta: Octubre del 34: Refiexiones sobreuna revolucion, Ayu-
so, Madrid, 1977; Ruiz, David: Aslurias contemporanea (1808-1936), Siglo X X I , Madrid, 
1974; Idem: '•Aproximacion a octubre de 1934" cn /// Coloquiode Pau, Edicusa, Madrid, 
1973, pags. 293-302; D i a z Nosty, Bernardo: La comuna asiuriana, Zero, Madrid, 1974; 
Fragoso del Toro. V. ; Revolucidn en octubre, Doncel. Madrid, 1973; Grossi, Manuel: 
Linsurreclion des Asturies. Quinze jours de revolution socialisie, Etudeset Documents In-
ternationales, Paris, 1972; Balcells. Albert: El sis d'octubre de 1934, Ed!Cions62, Barcelo-
na, 1977; Cruells, Manucl: Et 6 doctubre a Caialunya, Portic, Barcelona, 1970. 
(3) Cfr. Becarud, Jean: La Segunda..., op. cit., pags. 144-45. 
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bterno apeldel Ejercito, y una "terrible represion fue aphcada tres la vic-
toria de las fuerzas del orden" (4 ) . 
Los "hechos" de octubre de 1934 tuvieron escasa incidencia en el ar-
chipielago balear (5 ) . En Mallorca, la Ejecutiva del PSOE nombro un 
Comite Regional socialista director, Ias Juventudes Socialistas insistie-
ron en salir a la calle, y los comunistas intentaron, sin exito, la huelga ge-
neral (6 ) . En Alaro, LIoseta,Capdepera, Llucmajor, Andratx, Felanitx, 
Manacor, Buger, Sotter, Esporles, Senselles, Cala Ratjada y Arta, ast 
como tambien en Menorca e Ibiza, hubo repercusiones -s iempre de al-
cance muy limitado— del movimiento revolucionario (7 ) . De hecho, 
como escribi6 certeramente Alexandre Jaume, "en Baleares, salvo pe-
querios incidentes aislados, el movimiento revolucionario de octubre no 
prendi6 en ninguno de sus pueblos, La revolucion vivio, solamente, en 
la cspantada imaginacion de las autoridades, que perdieron, desde el pri-
mer momento, la serenidad y tacto necesarios para el desempefto acerta-
do de las funciones a eilas encomendadas". 
A pesar de la actitud pacffica y correcta observada por la clase obrera 
balear, los hechos de octubre de 1934 fueron utilizados de excusa por las 
(4) Ibidem, pag. 145. 
(5) La mejor obra para conocer loocurrido cn las Islasen c! otono de 1934 es lu es-criEti 
por Alexandre Jaume, diputado balear cn las Constituyentes de 1931, titulada: l.a iiuu-
rreccion de oclubre. Cataluria. Asturias. Baleares, Tip. Fclanigense, Felanitx, 1935. Tam-
bien es interesante consultare! trabajode Bel Penarrubia: "Els fets doctubre a Mailorca" 
en L'Aveng, mim. 30, septiembre de 1980, pags. 37-40. 
(6) Cfr. Oiiver Araujo, Joan: La II Republica en Baieares: elecckmes y pcirtidos poiili-
cos. (Ensayo de socioiogia electoral balear), Institut d'Estudis Balearics, Palma de Matlor-
ca, 1983, pag. 94; Gabrtel Sirvent, Pere: El moviment obrer a Maiiorca. Curial-Lavinia, 
Barceiona. 1973, pag. 242. 
(7) Los hechos acaecidos fuerbn, como ya hemos repetido, de poca tmportancia. Des-
taquemos, no obstante, algunos de tos mas relevantes. En Soller aparecieron pasquines 
conelsiguiente texto: " jViva la Rusiasovietica! jFormad loscomitesde fabrica! jVivan los 
soviets!". Como supuesto autor fue detenido y condenado a dos anos y dos meses de pri-
si<3n el comunista Amonio Fullana, que apenassabiaescribir. Enelcafede Buger. "con vi-
sibles muestras de emocion y simpatia. fue escuchadoel senorCompanysal proelamar des-
de laGeneralitat 1'Estat Cataiaen RadioBarce!ona" (Cfr . Jaume, Alexandre: i.ti insttrrec-
cidn..., op. cit., pag. 207). En Cala Raijada, P. A . Massanet dijo en la barheria que. segtin 
"E l Liberal" de Madrid, trescuartas partesde lo publicado por los periodicos de derechas 
se podia poner encuarentena. pues "en una provineiacomo Asturiasen ia cuul habia fucr-
zas de la Legton, Regulares, aviacion y tropas peninsulares, no era posibie que lodo iuese 
hecho por !os revoltosos". Por estoscomemariosfue detenidoacusadode "portador de no-
ticias falsas", pasando tres meses en prision. En Llucmujor, !osdias6 y 7de octubre, hubo 
paro general y absolutoen todos !os sectores laborales, sin alteracionesde! orden publico. 
En Arta, Juan Alzamora. menor deedad. estuvo preso 48 dtas, sin que se !e acusara de de-
lito alguno y sin estar procesado por ninguna causa. En Eeianin, las Juventtides de Esque-
rra Republicana Balear fueron acusadasde haber intentado felicitar a Lluis Companys. 
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fuerzas conservadoras para iniciar una durisima represion contra los sec-
tores progresistas de las Islas, preludio de la que tendria lugar dos anos 
despues (8 ) . Numerosos militantes de izquierda fueron encarcelados —la 
mayorfa de las veces violando todas las garantias procesales—, sus perio-
dicos suspendidos y sus locales clausurados. Desde el primer momento 
se pudo apreciar claramente la tactica adoptada por las autoridades: con-
centrar en la capita! la represion contra el Partido Comunista (9) y atacar 
en los pueblos a los soctalistas y a los republicanos de izquierda. 
Otro efecto de esta represion fue la suspensidn de la mayorfa de los 
Ayuntamientos de tendencta izquierdista (entre otros, los de Palma, 
Alaro, Andratx, Llucmajor, Marratxi, Manacor, Pollenca y Soller) (10). 
Dicha suspensidn perduro hasta despues de las elecciones generales de 
febrerode 1936. Durante este intervalo de tiempo, ComisionesGestoras 
formadaspor los concejales conservadores de cada Ayuntamientose pu-
sieron al frente de los mismos (11). El Gobernador Civil de Baleares 
adopto esta grave decisidn como si se tratara de una futesa cualquiera, 
argumentando que decretada dicha suspension en virtud de "las faculta-
des que le habta conferido la autoridad militar". En Palma se destituyo 
al Iegitimo alcalde, Doctor Emili Darder Canaves, y se nombrd como 
sustituto a Luis Ferrer Arbona. La Comisidn Gestora de esta ciudad es-
taba integrada por regionalistas, "marchistas" (republicanos de centro) 
y cedtstas, es decir, por todos aquetlos que "eran monarquicos el 14 de 
abril de 1931" ( A . Jaume). 
Ahora es importante retener, aunque luego insistiremos en ello, que 
esta represton.en susdiversas manifestaciones, fue — por reaccion— una 
de Ias causas mas importantes de la gestacion del Frente Popular. 
(8} Cfr. Masso; Muntaner, Josep: La guerra ctvit a Mattorca, Publicacions de 1'Abadia 
de Montserrat, Barcelona. 1976, pag. 30. 
(9) Tan solo en Palma. en dortde se produjerort mas de cincuenta detenciones, fueron 
ertcarcelados unos vcinticinco comunistas, entre ellos: Heriberto Quiiiones, Juan Mas, 
Gabriel Carnpomar, PedroCanals, Miguet Llabrcs, Arnaldo Obrador, Antonia Pascual y 
Gabricl Galiana. Cfr. "Cuadrode honor del P .C."en Nuemra Palabra. niim. 125, 5 demar-
zode 1936. Tambien puede consultarse el trabajodc PereGabrielSirvent: Elmovimenl.... 
up cii.. pag. 242 
{10) Cfr. Gabricl, Pere. Massot Muntaner, Josepy Ferra-Pon?, Damia: "Cronologiade 
Mallorca (1930-1939)" en Rundu, num. 4, !976, pag. 256. 
(11) Cfr. Enscnyat Quintana. Joan y Serra Busquets, Sebastia: "La Segona Republica 
a les Illes ( I I ) " crt Etements. num. 2. 1981, pag 7; Ensenyat Qumtarta, Joan: "Leseleccions 
del 16 de febrer de 1936 a Mallorca" en Trabajos de Ceografia, nurrt. 37, 1980-1981, pag. 
92; Oliver Araujo, Joan; La II Republica.... op. cit., pag. 95 
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2. CANDIDATURAS Y CAMPANA ELECTORAL 
"EI proceso electoral que culmino el 16 de febrero de 1936 se inicio 
el dfa 7" del mes anterior, cuando Portela Valladares, Presidente del 
Gobierno, hizo publico el decreto de disolucion de las Cortes y la convo-
catoria de elecciones generales. Desde el primer momento, todas las 
fuerzas politicas de Baleares vieron la necesidad de formar coaliciones 
electorales Io mas amplias posible (12) , pues la legislacion electoral, lejos 
de ser proporcional, tenia un marcado caracter mayoritario (13). 
Por vez primera se asiste a una reagrupacion de Ias fuerzas antagoni-
cas en dos bloques sin franjas intermedias, uno de derechas y otro de iz-
quierdas. Launidad fueenlos dosbandoslaconsignaprioritaria. Eneste 
contexto, Ios partidos situados en el centro del espectro polftico, al que-
dar cogidos entre los dos bloques, "cedieron a la atraccidn de las dere-
chas" (14). La tragica realidad de las dos Espafias enfrentadas se volvia 
a contemplar nftidamente, pues, como ha afirmado Gregori Mir , las 
elecciones generales de febrero de 1936 "demostraren la fonda divisio 
politica i espiritual entre els espanyols" (15). 
(12) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Leseleccions.. ." , op. cit., pag. 92, 
(13) Los temas electoraies se encontraban regulados, btisicamente, en !a Ley de 8 de 
agosto de 1907, en el Decreto-Ley de 8 de mayo de 1931, en la Ley de 27 de julio de 1933 
y enaigunarticulode la propia Constitucibn republicana. La circunscripcibn eiectoral, sal-
vo en el caso de las grandes ciudades que formaban circunscripcibn propia, era provinciat. 
Se seguia, para la adjudicacibn de !os escanos, un sistema mayoritario, perodando entrada 
a la minoria m t t s numerosa. As i , cada elector tenia derecho a votar a un numerode candi-
datos equivalente al 70-80 por ciento de los puistos a cubrir (Baieares elegia siete diputa-
dos, pudiendo cada elector votar a cinco candidatos —71,4 por ciento—). Este sistema 
—que guarda grandes analogias con e! que se sigue en la actualidad para elegir a los sena-
dores— no era proporcional, pero tampocoera mayoritario puro. 
Deacuerdocon la Ley de 27 de julio de 1933, para que los candidatos fueran proclama-
dos diputadosen la primera vuelta, tenianque darse dos condictones: 1°) que el candidato 
encabeza de !a iista triunfantc obtuvicra, al menos, e!40 por ciento de los sufragios validos 
escrutados; y 2") que los restantes candidatos obtuvieran un numero de votos superior al 
20 por ciento, Si entre aqu^l y Sstos se cubrlan todos los escanos correspondientes a la cir-
cunscripcibn, se producia ia proclamacibn. En casocontrario, y para los puestos vacantes, 
se celebraria, e! segundo domingo despues de la primera, una eleccibn compiementaria. 
En esta segunda vuelta, en la que podian producirse acoplamientos en !as candidaturas, 
s6Io tenian derecho a participar aqueilos candidatos que en la primera hubieran obtenido, 
a! menos, el 8 por ciento de los votos validos escrutados. 
Una breve sintesis de la normativa electoral vigente durante el segundo periodo repu-
blicano puede consultarse en el primer capitulo (pags. 15-34) de mi libro La II Repubii-
ca..., op. cit. 
(14) Cfr. Becarud, Jean: La Segunda.,., op. cit., pags. 151-52. 
(15) Cfr. Mir, Gregori: "1933-1936: ladretaa Tofensiva" en !a Memoria Ow/publicada 
pore l diario Bateares, num, 4, 26 de enero de 1986, p5g. 5. 
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2.1. La Coalicion de Derechas 
La Segunda Repiiblica acabo con Ios partidos dinasticos tradiciona-
les, pero dio paso a unas nuevas derechas que, si bien al principio del 
nuevo regimen aparecfan desunidas y enfrentadas, rapidamente olvida-
ron viejas rencillas y se coaligaron para defender unos mismos intereses 
economicos (16). 
La formacion de la candidatura de la Coalicion de Derechas fue real-
mente dificultosa, a causa principalmente de las diferencias entre los re-
publicanos de centro o "marchistas" y Accion Popular Agraria, partido 
integradoen la C E D A d e Jose Marfa Gil RobIes(17). EI motivo de estos 
enfrentamientos estaba en la distribucion de los candidatos que habfan 
de componer Ia lista del bloque conservador. Desde el principio, los tres 
partidos integrantes de esta Coalicion acordaron - c o m o explicaremos 
masadelantecon deta l le - ir al " copo" , esdecir, intentar Ilevarseel total 
de los escafios (los cinco de la mayorf a y los dos de la minorf a) correspon-
dientes a la circunscripcion electoral balear. De estas siete plazas, tres 
correspondfan al Partido Republicano de Centro, tres a Accibn Popular 
Agraria y una al Partido Regionalista. "El problema radicaba en que los 
marchistas exigfan que uno de los candidatos de A P A fuera designado 
directamente por Gil Robles, Presidente de la C E D A " , y no por ladirec-
cion regional del Partido (18). Despues de muchas discusiones, incluso 
de la amenaza de A P A de retirarse de Ia candidatura (19) , los populares 
terminaron cediendo a las pretensiones de Juan March Ordinas (20). 
La candidatura de la Coalicion de Derechas quedd integrada por tres 
republicanos de centro bajo la etiqueta de "independientes" (Juan 
March Servera, hijodel poderoso financiero mallorquin, Pedro Matutes 
Noguera y Jaime Suau Pons), un regionalista (Bartomeu Fons Jofre de 
Villegas) y tres miembros de A P A - C E D A (Tomas de Salort Olives, Ce-
sar Puget Riquer y Juan Pujol Martfnez). Este ultimo era el candidato 
cunero designado por Gil Robles, pero —lo que demuestra una vez mas 
el poder de March sobre toda la derecha espafiola— estaba directamente 
(16) Con criterioanalogopuede verse el articulode NeusEscandell tituiado: "Reorga-
rtitzacio de !es dretes a Eivissa i Formemera durant !a Segona Republica" en !a Memorki 
Civit publicada por el diario Baleares num. 2, 12 de enerode 1986, pSgs. 4-5. 
(17) Un detallado estudio del complejo proceso de gestacion de esta candidatura puede 
verse en la meritoria Tesis de Licencialura (inedita) de Joan Ensenyat Quintana titulada: 
Les eleccions del 16 defebrerde 1936 a Mallorca. (Assaig de geografia social), Facuitad de 
Letras de la Untversitat de les Illes Balears, 1981. 
(18) Cfr. Ensenyat Ouintana, Joan: "Les eleccions...", op. cit., pag. 93. 
(19) Cfr. Vhima Hora, 23 de enero de 1936, pag, 5. 
(20) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eieccions...", op. cit., p5g. 93. 
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vinculado a los intereses del magnate balear (concretamente era director 
del diario "Informaciones" de Madrid, que era propiedad de Juan 
March). 
A continuacion, a los efectos de poder entender mejor el significado 
politico y economico de esta candidatura, destacaremos algunos aspec-
tos de los tres partidos que integraban la Coalicidn de Derechas: 
A ) Partido Republicano de Centro 
Antes de la Republica este Partido recibia ei nombre de "L ibera l " , y 
en ambos casos no era otra cosa que la expresion polftica de los intereses 
econ6micos de Juan March Ordinas (21). Es imposible entender algo de 
la realidad politica y economica mallorquina de esta epoca sin tener pre-
sente la figura de March (22) , quien dominaba toda la vida del Archipie-
lago. EI "fenomeno March" supuso la demolicion del caciquismo tradi-
cional y su sustitucion por estructuras capitalistas modernas. 
Durante losdosprimerosanosdeIaRepublica,eI Partido Republica-
no de Centro, en parte influido por las vinculaciones de March con A le -
jandro Lerroux, se neg6 a ser identificado como una opci6n de derechas, 
y quiso aparecer como una alternativa de centro y posibilista ante el nue-
v o regimen (23). Sin embargo, a partir de 1933, la persecucion del G o -
bierno contra March y la defensa de unos concretos intereses economi-
cos, le hizo girar hacia posiciones mas conservadoras y mas ambiguas so-
bre la viabilidad de Ia Republica (24). Otros lideres deeste Partido - c u -
yo principal 6rgano de expreci6n era el diario "El D ia " propiedad de 
March ( 2 5 ) - eran Pedro Matutes ( Ibiza) , Luis Alemany, Jaime Solive-
Hasy Jaime Suau. 
(21)Cfr. EnsenyatQutntana, Joan y SerraBusquets.Sebastia: "LaSegona. . . " , »/ ) . cit., 
pag. 6. 
(22) Para tina aproximaci6n a Ia figura de Juan March Ordinas, puedcn verse, entrc 
otros, Dfaz Nosty, Bernardo: La irresistible ascension de Juan Marck, Sedmay, Madrid, 
1977;Garriga, Ram6n: Juan March y su tiempo, Planeta, Barcelona, 1976; Dixon, Arturo: 
Senor monopolio. La asombrosa vida de Juan Marck, Planeta, Barcelona, 1985; Gabriel, 
Pere: " A 1'entorn de Joan March,e« Verga"enla Memoria Civil pubWczdzpor eldiario Ba-
leares, num. 49,7 dediciembrede 1986, p^igs. 2-10;Cape!la, Lloren?: "Visi6anecd6ticade 
Joan M a r c h " en la Memoria Civil publicada por e! diario Baleares, num. 49,7 de diciembre 
de 1986, pags, 6-7. 
(23)Cfr. Mir, Gregori: "1931-1933: una dretaatrinxerada i dividida" cn la Memoria Ci-
vil publicada por el diario Baleares, num. 4, 26 de encro de 1986, pag. 4. 
(24)Cfr. Oiiver Araujo, Joan: La IIRepublica..., op. cii., esp. pags. 86y 110; Mir, Gre -
gori: "1931-1933: una dreta atrinxerada...", op. cit., pag. 4. 
(25)Cfr. Pons Pons, Damia: "E! Dta (1921-1939). Una trajectoria ideologica icultural" 
en Mayurqa, num. 17, 1977-1978, pags. 235-239. 
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B) Accion Popular Agraria-CEDA 
" Y a e n e l mesde julio de 1931 unagran parte de las fuerzas conserva-
doras se agruparon en la denominada Unidn de Derechas'*continuado-
ra, en buena medida, del Partido Conservador de la epoca de la Restau-
racion. En marzo de 1933 se incorporo a la Confederacidn Espanola de 
Derechas Autdnomas ( C E D A ) , tomando el nombre de "Accidn Popu-
lar Agraria" (26). Luis Zaforteza Vii lalonga,Tomasde Salort, Jerdnimo 
Massanet y Francisco Juan de Sentmenat, todos ellos de familias aristo-
craticas, fueron los principales promotores y dirigentes de esta nueva 
formacidn poiitica. 
Accidn Popular, que actuo con notable dinamismo y utilizando me-
todos organizativos modernos, rapidamente establecid comites en casi 
todas Ias poblaciones de las cuatrolslas (concretamenteen39),Iogrando 
un numero de militantes muy superior al de los otros partidos. La Agru-
pacidn de Palma contaba con unos 4.000 afiliados, y en toda la provincia 
estos no bajaban de 20.000. Ademas de eiio, contaban con el apoyo de 
Ia Seccion Femenina y de las Juventudes de Accidn Popular (27). La Sec-
cidn Femenina, dirigida por Francisca Roca de Unzue y Piiar Solanas-
Cazafia, tenfa unas 16,000 adheridas, y encaminaba su actuacidn - c o n 
notable exito— a Ia conquista del recien estrenado voto femenino. Las 
Juventudes de Accion Popular ( J A P ) , que teman en Francisco Juan de 
Sentmenat "a la persona mas representativa en las Isias" (28), era una 
organizacidn "de regusto fascistizante" (Tufion de Lara) , que gustaba de 
ademanes, indumentaria, simbologia, actitudes y lenguaje muy cerca-
nos al fascismo. 
Para profundizar en el conocimiento de Accion Popuiar Agraria es 
indispensable el estudio del semanario " Accidn", su portavoz desde el 6 
de junio de 1935 hasta el 18 de julio de 1936 (salieron 58 numeros). Esta 
publicacion -dirigida por Gabriel Cortes y Jorge Andreu A l c o v e r -
cumplfa un doble cometido: por una parte, transmitia la ideologfa de la 
C E D A y, por la otra, adoptaba postura ante los especfficos problemas 
islerios (29). Es de destacar en este semanario una marcada actitud anti-
catalanista, lo que explica facilmente que en 1935 Luis Zaforteza, dipu-
tado y Presidente de A P A , presentase ante las Cortes una proposicion 
(26) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan y SerraBusquets.Sebastia: " L a Segona...", op. cit., 
pag 6. 
(27)Cfr. Mir, Gregon: "1933-1936: ladreta...", op. cit., pags. 4-5. 
(28) Ibidem. 
(29) Ibidem. 
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de ley paraseparar aBalearesdeldistritouniversitariode Cataluiia (30) . 
C ) Partido Regionalista 
De Ia fusion entre el Centro Regionalista y el Centro Autonomista 
surgio, a principios de 1931, el Partido Regionalista, cuyos lideres mas 
destacados fueron Bartomeu Fons Jofre de Villegas, ex alcalde de Pal-
ma, Ignasi Forteza-Rei, Josep Quint Zaforteza, Manuel Salas, Faust 
More l l y Josep Sampol. Procedentes en su mayoria del maurismo, los re-
gionalistas - q u e controlaban el diario " La A lmuda ina" - se inspiraban 
en Ia ideologia y la practica del nacionalismo moderado de la Lliga Cata-
lana, y aceptabanel liderazgode FrancescCambo(31). Aunque se trata-
ba de una fuerza politica claramente derechista y originariamente mo-
narquica, tras el 14 de abril de 1931 se adhiri6 al nuevo regimen republi-
cano. 
Por otra parte, tambien hay que constatar que mantuvo, especial-
mente en los primeros momentos de la Republica, una laudable preocu-
pacion por la defensa de la identidad propia -concretada principalmen-
teen la lenguay lacultura— de lacomunidad balear. As i , juntoconotras 
fuerzas politicas.socialesy culturales, impuIsoelprimerintentodeEsta-
tuto de Autonomia para nuestras Islas (32). N o obstante lo anterior, et 
Partido Regionalista, ligado por razones politicas y electorales a Ias po-
derosas organizaciones islenas de la derecha espanola, termino perdien-
do , casi totalmente, sus seiias de identidad, engullido por la creciente as-
censi6n de una derecha totalmente insensible a las reivindicaciones na-
cionales (33). 
(30) Debemos precisar que no todos los grupos de la derecha compartian esta actitud 
anticatalanista. As i ,e l regionalista Felix Pons presento, en IaComisi6n Gestora municipal 
de Palma, una energica protesta contra la iniciativa del diputado Zaforteza. Cfr. "La nos-
tra Universitat" en Republica, mjm. 75,13 de juliode 1935, pag. 1. 
(31) Cfr. Mir, Gregori: "1931-1933: una dretaatrinxerada...", op. cit., pfig. 4;Gabrie! , 
Pere, Massot Muntaner, Josep y Ferra-Ponc, Dami i : "Cronologia.. ." , op. cit., pag. 245. 
(32) Para un estudio del Anteproyecto de Estatuto de Autonomia Balearde 1931, cfr. 
Simo, Guillem: "Notes per a una hist6ria dei projecte d'Estatut d'Autonomia de les Ilies 
de 1931" en Randa, niira. 3,1976, pags. 5-70; Idem: "El debat autonomica les Illesdurant 
la Republica" en Ia Memoria Civil publicada por el diario Baieares, num. 6,9 de febrero 
de 1986, pags. 4-5; Domenech,Conrad: "Per laconsecucidd'un Estatut Balear" en Tribu-
na Libre, num. 61,14 de septiembre de 1932; Duran Pastor, Miguei: "La autonomia insu-
lar durante la II* Republica" en la Memoria Civil publicada por ei diario Bateares, num. 6, 
9 de febrero de 1986, pag. 2. 
(33) Con anSIogocriterio, cfr. Morro Mercer, Mateu y Serra Busquets, Sebastia: L'es-
querra nacionalista a Matlorca (1900-1936), Edicionsde la Magrana-Diputacid de Baroelo-
na, Barcelona, 1986, pag. X X V . 
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L o mas sobresaliente de la Coalicidn de Derechas es que presentase 
siete candidatos para cubrir Ios siete escanos en litigio, en vez de confor-
marse con presentar a cinco para ocupar los cinco puestos reservados a 
la mayoria. Este intento de ir al " c opo " es, sin ninguna duda, la prueba 
mas evidente de la conciencia de su propia fuerza y de la confianza total 
en el triunfo, pues cualquier grupo politico que intentara este acapara-
miento (como ocurriria hoy si un partido presentase tantos candidatos a 
senadores como puestos en la Camara Alta hay que cubrir por Ia provin-
cia en cuestion) corria el grave riesgo de quedarse con menos escanos de 
los que hubiera conseguido si solo hubiera ido a obtener Ios correspon-
dientes a la mayoria. Como ya hemos explicado (34) , cada elector sdlo 
podia votar a cinco candidatos. En consecuencia, lo que hizo la Coali-
cidn de Derechas fue indicar taxativamente a sus electores de todos Ios 
pueblos de las cuatro Islas a que cinco candidatos de los siete de derechas 
de debia votar (es decir, en un pueblo se dio la orden de votar a A , B, 
C, D y E, en otro a C, D , E, F y G, en otro a A , C, D , E y F , e t c ) , de tal 
manera que al finai cada uno de los siete candidatos conservadores hu-
biera obtenidomas votos que el mas votadodelastzquierdas, y portanto 
hubiera logrado el escafto. EI procedimiento era, sin duda, habil, pero 
exigia para producir los resultados deseados contar con una mayoria 
abrumadora y un ferreo control sobre el propio electorado. La Coalicidn 
de Derechas en ningun momento dudo que reunia estas dos condiciones. 
Consciente, a tenorde lo anterior, deque buena parte dei exito de la 
campaiia dependia de la disciplina de voto de sus electores, las fuerzas 
conservadoras dedicaron una porcion considerable de sus esfuerzos pro-
pagandisticos a resaltar la importancia de que siguieran las consignas 
que se les daban. Los periddicos de los dfas previos aestos comicios esta-
ban lienos de avisos que les recordaban que en cada pueblo se debia vo-
tar a Ios cinco nombres que se les habia indicado, y no a otros aunque 
fueran de la misma candidatura: " . . . para satisfacer una misera antipatia 
o un pueril y vanidoso criterio de perfeccidn. Va en ello el peligro de de-
sorganizar Ia campana y de frustrar o disminuir la victoria..." (35). 
Por io que se refiere al programa electoral, llama poderosamente la 
atencion el hecho de que la Coalicidn de Derechas no presento en estas 
eleccionesun programa "claroy definido" (36). Su proyectopolfticoera 
muy impreciso y mas bien negativo, proclamaban su voluntad de refor-
mar la Constitucion en "tres puntos: laicismo, separatismo y marxismo" 
(34) Cfr. supra nota (13). 
(35) Et Dia, 9 de enero de 1936. 
(36) En el mismo sentido, cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eieccions...", op. cit., 
pag. 95; Becarud, Jean: La Segunda..., op. cit., pag. 153. 
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( 3 6 A ) , y afiadian su oposicidn radical al regimen sovietico y a la revolu-
cidndeoctubre de 1934. Siunimosael lo ladefensa de la "religion, la fa-
milia, la propiedad y el orden sociai", tendremos lo que generosamente 
podriamos denominar "programa electoral" de la Coalicion de Dere-
chas (37). 
Lacampariaetectoraldelbloque conservador fueenestaocasion muy 
intensa y eficaz, io que pone de relieve, una vez mas, el alto grado de or-
ganizacidn y la saneada economia de los partidos de derechas. Sdlo en 
Mallorca se celebraron un total de 51 mitines, todos ellos en los pueblos 
y en su mayor parte por militantes de A P A - C E D A y de sus Juventudes, 
las JAP. Joan Ensenyat (38) ha reflexionado sobre el hecho de que la 
Coalicion de Derechas no realizara ningun mitin en Palma y sobre la cir-
cunstancia de que los oradores casi siempre fueran de A P A y nunca fue-
ran "marchistas". A su juicio, lo primero, se explica por la inseguridad 
de las derechasenPalmay,lo segundo,por ladistribucion de actividades 
,entre losdistintos partidos de derechas: A P A realizaba el trabajo propa-
gandistico y los republicanos de centro o "marchistas" aportaban el dine-
ro necesario para el desarrollo de la campana. 
En cuanto a la propaganda escrita, debemos destacar que las dere-
chas islenas, como Ias del resto del Estado, la utilizaron masivamente y, 
en mas de una ocasion, abusivamente (39). A diferencia de los carteles 
y las octavillas, que eran una propaganda centralizada proveniente de la 
Peninsula, la publicidad aparecida en la prensa islena estaba preparada 
en Mallorca, lo que le da, para nosotros, un particular interes. En dicha 
publicidad podemos distinguir cuatro bloques tematicos que, aunque es-
tan relacionados entre si, poseen unas caracteristicas propias perfecta-
mente diferenciadas (40). Un primer bloque, al cual ya hemos aludido, 
estaba dirigido a luchar contra el abstencionismo y a lograr la disciplina 
de votonecesariapara obtener el "copo" . Un segundo bloque, en el que 
se pone de relieve una curiosa e interesada mezcla de temas materiales 
y espirituales, estaba constituido por las Ilamadas en defensa de los "va-
lorespermanentes", es decir, el patrimonio familiar, el orden, la autori-
dad, la justicia, ia religion y lapatria (41). Un tercer bloqueestaba com-
(36A ) Cfr. "Designios y programa del Frente..." en Correo de Maiiorca, 28 de enero 
de 1936, pag. 1. 
(37) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eleccions...", op. cii., pag. 95 
(38) Ibidem. 
(39) Los redactores del diario progresista Antorxa (27 de enerode 1936, pag. 6)se que-
jaron de este abuso, y utilizaron el termino "enlodado" paradefinir laspegadasdecartelcs 
electorales. 
(40) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eleccions...", op. cil., pags. 95-96. 
(41) Cfr. " A votar" en Correode Mallorca, 12 de febrero dc 1936, pag. 2. 
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puesto por aquella propaganda dirigida a sectores sociales concretos: las 
mujeres (ante Ias cuales adoptaron un tono paternalista y sensibiero), los 
pequenos propietarios, los comerciantes, el Ejercito, Ias fuerzas del or-
den, etc, El ultimo bloque ofrecia un marcado caracter contrarrevolu-
cionario y alarmista. Tendenciosamente identificaban el termino "revo-
lucion" con caos y muerte, posteriormente el de "izquierda" con "revo-
lucion", y obtenian de estamanerael resultadodeseado: izquierdaigual 
a caos y muerte (42). Un elocuente ejemplo de este razonamiento se en-
cuentra en Ia siguiente gacetilla aparecida en el semanario "Acc ion" : 
"Mallorca no pot esser una sucursal de Siberia, 
Si vols esser esclau vota als socialistes, 
Vota quantre la Revolucio!. 
VotaaEsparia ! " (43). 
2.2. El Frente Popidar 
A rafz de los acontecimientos ocurridos en octubre de 1934, las fuer-
zas conservadoras iniciaron, como ya hemos explicado, una durfsima y 
totalmente desproporcionada represion contra los grupos progresistas 
de Bateares (encarcelaron a muchos de sus militantes, cerraron sus pe-
riodicos, clausuraron sus locales, suspendieron los Ayuntamientos de 
tendenciaizquierdista, e t c ) . Estasituacion, que provoco unampliosen-
timiento de solidaridad hacia las victimas de la represion, aceleroel pro-
ceso de acercamiento entre los partidos obreros y los grupos republica-
nos progresistas, contribuyendo de esta manera a ia preparacion psicol6-
gica de Io que poco tiempo despues habrfa de ser el Frente Popular. Este 
buen entendimiento entre todos los grupos de izquierdas, desde los bur-
gueses avanzados hasta los comunistas, posibilito —ya en el mes de abril 
de 1935- quecelebraranvariosmitinesconjuntamente,demandandola 
amnistia para los presos politicos y el acuerdo electoral que permitiera 
derribar cuanto antes el Gobierno radical-cedista (44). En todos estos 
actos, los oradores socialistas reivindicaron el movimiento de octubre y 
se mostraron partidarios, por una parte, de la unidad de las izquierdas y, 
por la otra, del frente unico de la clase trabajadora (45). 
(42) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Leseleccions...", op. cit., pag. 96. 
(43) Cfr. "Obrer, ciutada" en Accidn, 8 de febrero de 1936, pag. 4. 
(44) Concretamentc en el mes de abri! de 1935 se celebraron tres mftinesen Paima (los 
dias 13, 14 y 28), con intervenci6n de militantes del Partido Socialista, de Esquerra Repu-
blicana Balear, de Union Republicana, del Partido Corcvunista y del Partit Republica De -
mocratic Federal. Cfr. "Dos grandes mftines en la Casa del Pueblo" en Et Obrero Balear, 
num. 1.739, 19 de abril de 1935; y "Un mitin. Un paso decisivo hacia el Frente Unico" en 
Nuestra Palabra, num. 82, 1 de mayo de 1935. 
(45) Cfr. Gabriel Sirvent, Pere: Elmovimenl..., op. cit., pags. 242-43. 
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Este ambiente "frentepopulista" se mantuvo durante todo el afio 
1935, y se fue acrecentando a medida que se iba haciendo mas evidente 
que Alcala Zamora iba a disolver las Cortes y a convocar elecciones ge-
neralesanticipadas. "El 15deenerode 1936diversospartidosde izquier-
das firmaron a nivel de todo ei Estado espanol un pacto electoral que de-
finia la tactica electoral y sus objetivos de accidn polftica en el supuesto 
de que ganasen las prdximas elecciones generales", ya convocadas para 
el dfa 16 de febrero (46). Una vez producido el acuerdo a nivel estatal, 
los partidos izquierdistas de Baieares activaron sus reuniones para iograr 
una candidatura conjunta. EI dia 20 de enero se reunio por vez primera 
el Comite de Enlace, asistieron representaciones del Partido y las Juven-
tudes Socialistas, de Esquerra Republicana Balear, de Unidn Republi-
cana, del Partido y las Juventudes Comunistas y del Partit Republica De-
mocratic Federal, a los cuales se agregd poco despues el Partido Obrero 
de Unificacidn Marxista. 
Las discusiones se centraron en la determinacidn de ios cinco nom-
bres que debian integrar la candidatura de la Coalicion de Izquierdas o 
Frente Popular (observese, lo cual esmuy significativo,que,adiferencia 
de la Coalicion de Derechas, solo presento cinco candidatos, es decir, 
sdlo aspiraba a cubrir Ios cinco escafios reservados a ia mayorfa). Los co-
munistas, a traves de "Nuestra Palabra", pidieron que en la lista electo-
ral del Frente Popular figurase un candidato comunista, Esquerra Repu-
blicana Balear solicitaba tres puestos, Unidn Republicana uno y, final-
mente, el Partido Socialista proponfa dos nombres. La noche del dia 27 
se reunid por segunda vez el Comite de Enlace y se liegd, tras superar al-
gunas dificultades, a concretar la candidatura del Frente Popular, N o se 
admitid la pretensidn comunista y se Iimitd a dos el numero de candida-
tos de Esquerra Republicana. En consecuencia, la composicidn dc la 
candidatura fue la siguiente: dos socialtstas (Alexandre Jaume Rosselld 
y Antoni Gomila Pons), dos militantes de Esquerra Republicana Balear 
(Bernat Jofre Roca y Francesc Carreras Reura) y uno de Unidn Republi-
cana (Antoni Amer Llodra) . Los dem&s partidos de izquierdas, inclui-
dos los comunistas que protestaron duramente por haber sido excluidos 
de la candidatura, y la Unidn General de Trabajadores apoyaron sin re-
servas al Frente Popular. 
Igual que hicimos con los grupos coaligados en cl bloquc conserva-
dor, vamos ahora a detenernos brevemente en el analisis de los diversos 
(46) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "ElFront PopuIar"en !a Memoria Civilpublicada 
por el diario Baleares, num. 7,16 de febrerode 1986, pags. 4-5. 
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partidos integrados en el Frente Popular, lo que ofrece un particular in-
teres dada la heterogeneidad ideoiogica y tactica de los mismos. 
A ) Partido Socialista Obrero Espahol 
Cuando en la primavera de 1931 se proclamo, pacifica y festivamen-
te, la Segunda Republica, la Federacion Balear del Partido Socialista 
Obrero Espafiol ya contaba con una dilatada historia de iucha poiitica y 
sindical. En 1890 se habfa constituido en Manacor la primera agrupacion 
socialista mallorquina, y dos anos mas tarde se organizo la Agrupacion 
de Palma. Durante estas cuatro primeras decadas, el Partido Socialista 
estuvo muy ligado a las sociedades obreras existentes, y una de sus prin-
cipales preocupaciones fue potenciar el asociacionismo de resistencia, 
organizando, educando y defendiendo a la clase trabajadora. 
Tras el 14 de abril, los socialistas de Baleares adquirieron un cierto 
poder polftico que, si bien era bastante limitado, era inmensamente ma-
yor que el que habian tenido hasta entonces. No obstante esta conquista 
y a pesar de sus reiterados ideales revolucionarios, Io cierto es que el Par-
tido Socialista, perfectamente consciente de Ios Iimitesde su fuerza, hizo 
gala de un espfritu pragmatico, aceptando con criterio realista solucio-
nes de compromiso. Las reivindicaciones socialistas de esta epoca estu-
vieron orientadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores 
(establecimiento de un salario digno que permitiera cubrir las necesida-
des personales y familiares, disminucion de la jornada laboral, aumento 
de los dias de descanso retribuidos, creacion de escuelas, construccion 
de viviendas, obtencion de servicios medicos y farmaceuticos gratuitos, 
creacion de asilos y guarderias, mejora de ias condiciones higienicas en 
los centros de trabajo, subsidio economico en caso de desempleo, e t c ) , 
pero al mismo tiempo dichas propuestas no estuvieron exentas de algu-
nas notas "moralizadoras" (campanas contra el alcoholismo, contra el 
"barbaro espectaculo" de Ias corridas de toros, contra la falta de higiene 
personal y sus consecuencias, e t c ) . 
A partir de 1933, la determinacion de la politica obrera y sindical que 
debia seguirse provocb la aparicion de dos tendencias en el seno del Par-
tido Socialista: la prietista, que insistia en la necesidad de Ilegar a un 
acuerdo estable con los diferentes grupos republicanos, y la caballerista, 
partidaria en buena medida de romper el compromiso socialista con el 
regimen y de iniciar una politica obrera de signo revolucionario. En Ma-
llorca existio, a pesar de los ataques mutuos, una manifiesta voluntad de 
evitar cualquier escisidn, y, en este sentido, los militantes mas antiguos 
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insistian reiteradamente en que habia acuerdo en lo esencial (47). 
En otro orden de cosas, debe senalarse que junto a destacados iide-
res obreristas como Llorenc Bisbal, Ignasi Ferretjans, Rafael Rigo o 
Joan Montserrat, no faltaron en la Federacidn Socialista Baiear intelec-
tuales de indiscutible talla. Gabriel Alomar, Andreu Crespi y Alexandre 
Jaume son algunos de los socialistas mallorquines brillantemente unidos 
a las ciencias o a las letras. Desde su sobresaliente magtsterio optaron 
por la defensa de los yalores nacionales de nuestra comunidad y del pro-
gresismo politico. Y en este punto tal vez sea conveniente insistir, corri-
giendo lo que en alguna ocasion se ha afirmado erroneamente, que du-
rante Ia Segunda Republica los intelectuales socialistas estaban total-
mente convencidos de la Importancia de Ias cuestiones autondmicas. En 
este sentido, Alexandre Jaume (fusilado en 1937 acusado de "propagan-
dista peligroso") , no obstante escribir en castellano, era consciente de 
que "Ia iengua, Ia sangre y Ia historia" ligaban a los mallorquines con el 
Principat, y no tenia ningun inconveniente en denominarse "catalan de 
Mallorca" (48). En identico sentido, Andreu Crespi, que habia presidi-
do la Associacio Catalana a"Estudiants y ocupado cargos de responsabi-
lidad en Ia Associacid per la Cultura de Mallorca, fue uno de los intelcc-
tuales mallorquines que — igual que Alomar— firmd la "Resposta" al 
"Manifest dels Catalans". En dicha "Resposta", entre otras cosas, se 
afirmaba la "fidelitat a una pdtria natural que es, per damunt de tota poti-
tica, la terra on esparlada la mateixa llengua nostra" (49). 
B ) Esquerra Republicana Baiear 
Paracomprenderelorigen yelsignificadoprecisodeEsquerra Repu-
blicana Balear ( E R B ) es necesario hacer una breve historia de las vicisi-
tudes por Ias que atravesd el republicanismo islefio desde et final del rei-
nado de Al fono X I I I (50). En juliode 1930, siguiendo la misma dinamica 
que en el resto del Estado, se creo una formacion politica que reunia la 
practica totalidad de los republicanos de Ia Isla: el Partit Republica Fede-
ral de Mallorca ( P R F M ) , que reconocia el liderazgo de Alejandro Le-
rroux y Manuel Azaria. Los militantes de este Partido ofrecian, no obs-
(47) Cfr. Gabriel Sirvent, Pere: El movimenl:.., op cit., pags. 237-38. 
(48) Cfr. Massot i Muntaner, Josep: Culiura i vida a Mallorca entre la guerra i la posl-
guerra, Publicacions dc 1'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1978, pags. 15 y 129. 
(49) Cfr. Oliver Araujo, Joan: "Lossocialistas mallorquinesdurante !a Segunda Repu-
blica. (Obrerose inleiectualesparaun proyectode progreso)"cn la Memoria Civit pubMca-
da por el diario Baleares, num. 15, 13 de abril de 1986, pag. 2. 
(50) Cfr. Morro Mercer, Mateu y Serra Busqucts, Sebastia: Vesquerru nacionatisut.... 
op. cif.,pags. X V I I - X X V I . 
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tante la referida union, diferencias ideol6gicas muy notorias. As i , junto 
a los antiguos republicanos, con actitudes muy ambiguas frente al hecho 
nacional, como Francesc Julia o Francesc Villalonga, encontramos des-
tacados nacionalistas de izquierda como Emili Darder, Francesc de Sales 
Agui lo o Pere Oliver. 
Esta heterogenea union de todos los republicanos duro, como era 
previsible, poco tiempo. Cuando en enero de 1932 el P R F M se adhirio 
al Partido Radical de Lerroux, un sector muy importante, cualitativa y 
cuantitativamente, del P R F M (Emili Darder, Bemat Jofre, Francescde 
Sales Aguilo, Josep Serra, Francesc Carreras, etc.) se separodel mismo 
y constituyo Accid Republicana de Mallorca, aceptando el caudillaje mo-
ral de Azana. De esta manera el republicanismo balear quedaba escindi-
do en cuatro partidos (dos relativamente importantes y dos estrictamen-
te testimoniales): el Partit Republica Federal de Mallorca (Radical) en-
cabezado por Francesc Julia, Accio Republicana de Mallorca, el Partit 
Republica Radical-Socialista Independent dirigido por el medicoJaume 
Comas, y el Partit Republica Democratic Federalde JosepGirbent (51). 
Volviendo a Accio Republicana, que era la linica escisi6n realmente sig-
nificativa, podemos recordar las dos razones que, segun Emili Darder 
(52) , hicieron necesaria Ia separaci6n: por una parte, su intencion de es-
t: ucturar un partido autonomo mallorquin y federal, desde donde pactar 
con partidos estatales afines; por otra, su proposito de llevar a cabo una 
politica izquierdista, loque lesimpedla alinearse juntocon los lerrouxis-
tas (53). 
EI 8 de abril de 1934, fruto de la fusion entre Accio Republicana y el 
Partit Republica Radical-Socialista Independent, se constituyo Esque-
rra Republicana Balear. El articulo primero de los Estatutos del nuevo 
Partido decia que su objetivo era "la iiibertat de les liles Balears, organit-
zades politicament en regim autondmic, Uberal, democratic, republica i 
de justicia social". Y anadia: "Esquerra Republicana Balearproclama el 
deure d'afirmacio i desenvolupament de ia nostra personalitat, singular-
ment per l'us i Venaitiment de la nostra llengua i de la nostra cultura". 
E R B , que tuvo un fuerte crecimiento organizativo en las cuatro Islas al 
coincidir su implantacion con el derrumbamiento del Partido Radical, se 
definia como un partido aut6nomo. Joan Sanxo, posiblemente el mejor 
teorico de ERB a pesar de su extraordinaria juventud, lo decfa clara-
(51) Ibidem, pags. X X i l l - X X I V . 
(52) Cfr. Darder, Emili: "Del senyor Emili Darder" en Tribuna Libre, num. 1, 30de 
encrode 1932. 
(53)Cfr. MorroMercer,MateuySerraBusquets.Sebastia: Lesquerra...,op.cit., pag. 
X X I V . 
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mente: "Res no tenim a dir contra ies adhesions que assegurin una eficd-
cia, perd la veritable direccio d'Esquerra Republicana de Balears no pot 
radicar fora de la nostra terra" (54). 
Muy cercanos a Ios planteamientos ideologicos de Esquerra Republi-
cartade Catalunyay engeneral alosdelcatalanismodeizquierdas, aleja-
dos tanto de propuestas demagogicas como de actitudes folkloricas, Ios 
hombres de E R B habian comprendido que la verdadera autonomia y el 
progreso social no se podian alcanzar sino era desde la izquierda (55) . 
Sus militantes, mayoritariamente profesionales Hberales (farmaceuti-
cos, medicos, abogados, etc.) y pequenos burgueses (comerciantes, in-
dustriales, payeses acomodados, e t c ) , estaban muy lejos de posiciones 
revolucionarias, pero veian la necesidad de convergencia con las fuerzas 
obreras y socialistas para consolidar la Repiiblica y el sistema democra\ti-
co (56) . Su programa polftico - q u e se iba divulgando a traves del sema-
nario "Republica" (57)— reflejaba una honda preocupacion por los te-
mas autonomicos e insistia en Ia necesidad de una normalizacion Iingii is-
tica y cultural (58). En el campo de las realizaciones concretas, merece 
destacarse que sus militantes llevaron a cabo, especialmente a traves de 
los Ayuntamientos, una labor sanitaria, urbanfstica y educativa muy im-
portante (59). 
C ) Partido Comunista de Espana 
Desde 1919 estaban existiendo, en el seno del Partido Socialista, ten-
siones entre los reformistas —encabezados en Baleares por Llorenc. Bis-
bal— y los partidarios de adherirse a Ia Tercera Internacional, terceris-
(54) Cfr. Sanxo, Joan: "Esquera Republicana de Balears" en Republica, num. 8, l ? d e 
marzo de 1934, pag. 1. 
(55 )Cfr . Morro Mercer, Mateu: "Joan Sanxo iTous: esquerra i nacionalisme durarct !a 
II Repiiblica" en Lluc, num. 719, 1985, pag. 10; Morro Mercer, Mateu y Serra Busquets, 
Sebastia: Uesquerra..., op. cit., pag. X X I V . 
(56) Cfr, Morro Mercer, Mateu: "Joan Sanxo.. ." , op. cit., pSg. 10. 
(57) Se publicd desde e! 27 de enero de 1934 hasta el 28 de enero de 1936, fecha cn la 
que desaparecio para posibilitar la aparicion del diario de! Frente Popular "Antorxa" . Fue 
dirigido por Joan Sanxo Tous y, mas tarde, por Fiancesc Gaita. 
(58) La influencia del movimiento nacionalista sobre la sociedad balear durante !a Se-
gunda Repubiica fue m^s bien escasa. Estose debid, en parte, a lascaracteristicas propias 
de la economia islena, carente de una burgucsia autdctona fuerte y con intereses diferen-
ciados de Ia del restodel Estado. Cfr. Ensenyat Quintana, Joan y Serra Busquets, Sebasua: 
"La Segona.. ." , op. cit., pag. 7. 
(59) Cfr., a modo de ejemplo, e! trabajo dei profesor Gabriel Janer Mamla titulado: 
Emili Darder i la politica sanitario-escolar de VAjuntament de Ciutat en temps de !a Segona 
Republica, Ajuntament de Palma, Palma de Mallorca, 1983, 
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tas, que contaban con el respaldo de las Juventudes Socialistas, y cuyos 
lideres mas destacados en Mallorca eran Antonio M . Alzina, Antonio 
Bauza, Jose Riera, Gabriel Campomar y Jose Perez. En los meses de 
marzo y abrii de 1921 la discusion estallo de forma vioienta, y en el Con-
greso Nacional del PSOE celebrado en abril de este mismo afio se produ-
j o definitivamente la escisidn. En Palma, el 24 de mayo, ios terceristas 
abandonaron el Partido Socialista y pocos dias despues, el 30, presenta-
ron ante el Gobierno Civil el reglamento de una nueva Agrupacidn Co-
munista, adherida al Partido Comunista de Espana (60). 
El minusculo grupo comunista, que conocio reiteradas disensiones 
internas, mantuvo una vida totalmente languida hasta la proclamacidn 
de la Segunda Republica. EI17 de enero de 1931 inicid la publicacidn del 
periddico "Nuestra Palabra", dirigido y financiado originariamente por 
A t e o Martf (61). Este periddico, que tuvo un marcado tono anticlerical 
y revolucionario, estaballeno de expresiones metafisicas: porellevanta-
miento de los obreros contra la burguesfa, por una humanidad libre, por 
un mananafeliz, por Ia emancipacidn proletaria, etc. A pesar de ello, en 
sus paginas tambien aparecieron referencias a problemas obreros con-
cretos, producto, sinduda.delainsercion dealgunos de susmilitantesen 
el movimiento sindical balear (62). 
A principios de mayo de 1931, aprovechando el viaje a Mallorca de 
los dirigentes nacionales Silva y Figueras, el "Comite Provincial de las 
Baieares del P .C.E. " inicio una intensa campana de propaganda y afilia-
cion (63). Los resultadosobtenidosfueron, sin embargo, muy Iimitados. 
Llegaron a contar con un grupo marxista en Genova, y ejercian cierta in-
fluencia en ios barrios de Son Sardina, Soletat, Santa Caterina y losHos-
talets, asi como en los sindicatos de la construccion y de la metalurgia 
(64). Tambien liama la atencidn el hecho de que, a pesar de los mutuos 
"ataques ideologicos", mantuvieran buenas relaciones con los anarco-
sindicalistas de la C N T , especialmente en el terreno de las actuaciones 
concretas. Por tiltimo, queremos subrayar que las Juventudes Comunis-
tas, que centraron su lucha en la conquista de los derechos politicos y ci-
(60) Cfr. Oiiver Araujo, Joan: "Semblanza biografica de Ignasi Ferretjans" en UGT 
Mailorca, num. 6, abril 1986, pag. 8; Gabriei Sirvent, Pere: El moviment..,, op. cit., pags. 
134-37. 
(61) El nombre de pila deeste extravagante comunista (brutalmente asesinadoenagos-
fo de 1936) era "Mateo" , aunque —como Presidente de la Liga Laica de Mallorca y ateo 
militante- considerb oportuno suprimir la " M " inicial. 
(62) Cfr. Gabriel Sirvent, Pere: Elmovimeni..., op. cic, pags. 220-221, 
(63) Cfr. "Actos de afirmacibncomunista en Mallorca" en Nuesira Paiabra, num. 9,13 
de mayode 1931. 
(64) Cfr. Gabriel Sirvent, Pere: Elmoviment..., op. cit., pag. 223. 
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viles a partir de los 18 arios, consiguieron un cierto apoyo popular, espe-
cialmente en el barrio de El Molinar (65). 
D ) Los Otros partidos integrados en el Frente Popular 
Ademasdel PSOE, de E R B y del PCE, habiaotros trespartidos —de 
incidencia social muy limitada— que tambien habian firmado dicho 
acuerdo electoral: la Union Republicana, el Partit Republica Democra-
tic Federal y el Partidp Obrero de Unificacion Marxista. La Union Repu-
blicana — capitaneada a nivel nacional por Diego Martfnez Barrio— se 
formo a principios de 1934 a raiz de ia escision dei ala izquierda del Par-
tido Radical de Lerroux. En Baleares Ilego a tener una cierta organiza-
cion gracias a la labor de sus dos principales dirigentes: Antoni Amer 
Llodra (que formo parte de la candidatura del Frente Popular) y Doc-
mael LopezPaiop. Ei Partit Republicd Democratic Federal, "viejasuper-
vivencia del republicanismo federal historico" (66), tenia en Josep Gir-
bent a su hombre mas significativo, el cual participo en el mitin conjunto 
que se celebro en Palma en conmemoracion del cuarto aniversario de la 
proclamacion de la Republica. Este Partido, que habia intentado infruc-
tuosamente fusionarse con Esquerra Republicana Balear, apenas tenfa 
ninguna incidencia en el complejo mundo politico mallorquin. Final-
mente, debemos referirnos al Partido Obrero de Unificacion Marxista, 
de tendencia trotskysta, integrado basicamente por disidentes del P C E 
y que, precisamente por ello, conto con una cierta benevoiencia por par-
te del PSOE (asi, por ejemplo, a menudo contestaban a los comunistas 
desde las paginas del semanario socialista "El Obrero Balear") . Aparte 
de Ia organizacion de un activo comite de socorro rojo, el acto publico 
mas importante que realizaron fue el mitin celebrado por Joaqufn Mau-
rf n y Julian Gorkin en la Casa del Pueblo de Palma en el mes de mayode 
1935 (67). 
El Frente Popular, con muchas ganas y escasas posibilidades econ6-
micas (68) , desarrolld una campa/j« eiectoralrnuy distintade laque Ilevo 
a cabo la Coalicion de Derechas. En primer lugar, debemos repetir que 
(65) Cfr. Sureda, Antonio; "Porque luchamos" en Nuestra Palabra, nutn. 14, 20cle ju-
lio de 1933; Idem: "Los jovenes comunistas y !as Cortes" en Nueslra Paiabra, num. 17,21 
de agosto de 1931. 
(66)Cfr. MorroMercer , Mateu y Scrra Busquets, Sebastia: I.esquerra..., op. cit., pag. 
X X V . 
(67) Cfr. Gabriel Sirvent, Pere: Elmoviment..., op. cit., pags. 251-52. 
(68) Una de ias muchas consecuencias de esta carencia de recursos fuc la necesidad de 
suspender Ia publicacidn del semanario de E R B "Republica" para poder sacar a la luz c! 
diario "Antorxa" , de tan solo cuatro paginas. 
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las izquierdas solo presentaron cinco candidatos (es decir, sdlo intenta-
ron conseguir Ios escarios reservados a la mayorfa), loque evidenciaque 
eran conscientes de que su fuerza era inferior a la de las derechas (69). 
A diferencia del bloque conservador, las izquierdas sf que contaban 
cori un programa politico concreto, tanto a nivel estatal como a nivel de 
las Islas. EI pacto firmado a nivel estatal recogfa los catorce puntos que 
iban a orientar la actuacion del Frente Popular en el caso de ganar las 
elecciones (70): amnistfa para los presos polfticos (cifrados, segiin ellos, 
en 30.000), reposicion en sus empleos de los funcionarios ptiblicos des-
pedidos (mayoritariamente republicanos de izquierda), ayuda a Ias fami-
lias de los muertos durante los hechos de octubre, restablecimiento de la 
Constitucidn y revisidn dc la Ley del Tribuna! de Garantfas, promulga-
cion de leyes que desarrollaran la Constitucion, modificacion de la Ley 
de Orden Ptiblico para ofrecer mayores garantfas a los ciudadanos, reor-
ganizacidn y moralizacion de Ia Administracidn de Justicia, revisidn de 
las responsabilidades de las fuerzas del orden ptiblico, no nacionaliza-
cidn de la tierra (a pesarde la postura favorable de los socialistas), polf-
tica de proteccion a la industria para superar su crisis, programa de obras 
publicas, mayor control de la banca y reforma fiscal progresiva, revisidn 
de la legislacidn laboral y desarrollo de una politica educativa analoga a 
la del primer btenio republicano. Ademas de este programa comtin en 
todo el Estado, el Frente Popular balear elabord un proyecto polftico 
—denominado"programa de honor" — referido especificamente alasls-
las (71): revisidn del expediente de crisis del Banco de Credito Balear y 
exigencia de responsabilidades a los causantes de la quiebra, acabar con 
las irregularidades existentes en la compania de ferrocarriles, defensa de 
los transportistas por carretera, prosecuciondelasobras publicasinicia-
das durante el bienio azanista (agua, cloacas, plazas, escuelas, mercado 
y hospital), proteccidn y respeto a la lengua y a la cultura propias, read-
misidn de los obreros despedidos y, por ultimo, expulsidn de los esquiro-
Ies(72) . 
EI programa del Frente Popular era muy concreto y bastante mode-
rado (73). Con razdn pudo declarar Francesc Carreras, lider de Esque-
(69) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eleccions...", op. cit., pags, 96-97. 
(70) Cfr. Tamanes, Ramon: La Repubtica. La Era de Franco, Alianza Universidad, 
Madnd , 1977, pags. 211-12. 
(71) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "El Front...", op. cit., pag. 5; Idem: "Les elec-
cions...", op. cit., pag. 97. 
(72) Cfr "Programa de honor de las izquierdas cn Baleares"en Antorxa, num. 1,25 de 
enero de 1936, p5g. 1. 
(73) Recordemos, en este mismo sentido, que se habia acordadoque, en casode victo-
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rra Republicana Balear, que el pacto era "un documento tan reflexivo, 
tan justiciero y tan moderado, que muy bien podrfan estampar su firma 
en el mismo poltticos burgueses de cualquier partido de derechas euro-
peo " . Y anadfa: "En su contenido nada acusa la presencia activa del 
marxismo. La transigencia obrera no ha podido ser mayor" (74). Tan 
solo Ios comunistas defendieron —demagogica e interesadamente— el 
papel revolucionario del Frente Popular, insistiendo —con planteamien-
tos maximalistas y frecuentemente agresivos— en la necesidad de trans-
formar el frente popular electoral en un "frente popular antifascista" de 
signo combativo: "Fascismo o antifascismo. Revolucion o contrarrevo-
lucion. Libertady justiciasociai y bienestar, esdecir,amp!iocampopara 
el desarrollo del movimiento de ias masas popuiares, aniquilamiento de 
Ios opresores, o terror, barbarie, despotismo, saiarios de 1,50 pesetas, 
carceles llenas de trabajadores... estrangulamiento del movimiento 
emancipador" (75). 
Respecto a los mitines del Frente Popular indiquemos que, tan solo 
en Mallorca, se Ilevaron a cabo 47, entre eilos el que se celebro el dia 9 
defebrero en elTeatroBalear dePalma, en elque intervinieron iosprin-
cipales lideres delospartidoscoaligados: Alexandre Jaume y Jaime Gar-
cia del PartidoSocialista, LuisMonterodel PCE, GarciaHernandezdel 
P O U M , Ignasi Ferretjans —que intervino en nombre del candidato An -
toni Gomi l a - del PSOE-UGT , Antoni Amer de Union Republicana, y 
Bernat Jofre y Francesc Carreras de E R B . Una caracteristica que dife-
renciaba los mitines de la izquierda de los de la derecha era que aquellos 
fueron realizados, en su mayor parte, como coalfcfdn electoral, en con-
secuencia, en cada uno de ellos hablaban representantes de los diversos 
partidos integrados en el Frente Popular (76). 
Por lo que se refiere a la propaganda impresa, constatamos que se 
hizo basicamente a traves de cinco periodicos: "El Obrero Balear" del 
P S O E y la U G T (que se publico ininterrumpidamente desde 1900 a 
1936), "Nuestra Palabra" del Partido Comunista, "Foch i Fum", "El Fe-
ria de iaCoaiicion de Izquierdas, "eifuturoGobiernoestaria simplemente apoyadopor los 
socialistas, sin que participasen en ei". Cfr. B6carud, Jean. La Segunda..., op. cit., pag. 
153. 
(74) Cfr. "Entrevista a Francesc Carreras, d 'E ,R .B . i de! Conseil Naciona! d T . R . " en 
Antorxa, num. 4, 29 de enero de 1936. 
(75) Para la interpretacion comunista de! Frente Popular en Baleares, cfr. Quinones, 
Heriberto: " A !a campana de !a C E D A hay quc oponer el bloque popular antifascista" en 
Nuestra Palabra, num. 116,2deenerode 1936; Gabriel Sirvent, Pcre: FJmovimenl... op. 
cit., pags. 266-67. 
(76) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Leseleccions.. ." , op. cit., pag. 97. 
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lanitxer" y el diario "Antorxa". Este ultimo, que aparecid precisamente 
para favorecer la candidatura del Frente Popular, inicid su singladura 
-dirigida por el socialista Jaume Rabassa- el 25 de enero de 1936, aun-
que solo pudo mantenerse hasta el 22 de febrero del mismo ano (apare-
cieron un total de veinticinco mimeros). A I desaparecer, sobre todo por 
falta de medtos economicos, afirmo que se trataba de un simple parente-
sis para preparar una segunda salida, que, en realidad, no Ilegd a produ-
cirse. 
Analizando estos cinco periddicos podemos ver las Itneas maestras 
de la propaganda izquierdista, la cual se puede sistematizar en cuatro 
btoques claramente diferenciados (77). En primer lugar, estaba ta pro-
paganda dedicada a contraponer la politica social de! "bienio blanco" 
(1931-1933) con la del "bienio negro" (1934-1936), al objeto de demos-
trar que solo el voto de izquierdas podria remediar las enormes injusti-
cias sociales de que adolecia et pais (78). Otro bloque de la propaganda 
del Frente Popular era de tipo negativo y trataba de desmitificar tanto Ias 
consignas de la derecha como las de Ia Iglesia, Un tercer bloque intenta-
baconquistar el votodegrupos socialesconcretos: losparados, lasclases 
medias, las mujeres, etc. Finatmente, destaca Ia utilizacidn propagandis-
tica de la sublevacidn de Asturias. Se acusaba a "las derechas de haber 
cometido asesinatos durante la represion del movimiento revolucionario 
(79) , pero sobre todo de haber favorecido con su actuacion politica la 
aparicidn de la revolucidn". En esta lfnea interpretativa, resulta suma-
mente elocuente la siguiente afirmacidn de un editorial de "El Felanit-
xer": "Los mayores culpables: Jose M a Gil Robles y Rafael Salazar 
Alonso, segun propia declaracion, fueron quienes fria y conscientemen-
te provocaron el movimiento revolucionario de octubre de 1934" (80). 
2,3. La posicion de ta Falange y de la CNT ante las elecciones 
La practica totalidad de las fuerzas polfticas de Baleares se habfan in-
tegrado en uno de los dos bloques en contienda: la Coalicidn de Dere-
chas y el Frente Popular. SdloIacentralsindicalCNTy elminusculogru-
po de Falange Espariola optaron, por razones muy distintas, por auto-
excluirse.no presentando tampococandidatura propia. Veamos, a con-
(77) En cste punto seguimos !a sistematizacidn de Joan Ensenyat Quintana ( "Les elec-
cions...", op. cit., pag. 97), posiblcmente el mejor conocedor del Frente Popuiar en Ma-
liorca. 
(78) Cfr. "Parangon elocuente" en Antorxa, 7 de febrero de 1936, pag. 2. 
(79) Cfr. El Obrero Baiear, 7 de febrero de 1936, pag. 1. 
(80) Cfr. Et Felanitxer, 15 de febrero de 1936, p&g. 1. 
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tinuacion, su interpretacidn de estas elecciones y Ia postura que adopta-
ron ante las mismas. 
A ) Falange Espanola de las JONS 
En enero de 1934, pocos meses despues del discurso de Jose Anto-
nio Primo de Rivera en el Teatro de la Comedia de Madrid, se contituyd 
oficialmente en Baleares la delegacidn de Falange Espariola (81). Como 
dirigentes en los momentos fundacionales encontramos a Alfonso de Za-
yas —marques de Zayas—, que serfa el Jefe Provincial (82), a Antonio 
Nicolau , Secretario Provincial, a Francisco Borras, a Fernando Cotoner 
y al sacerdote Juan Crespi. Durante los dos arios siguientes a su constitu-
cidn, el grupo falangista balear llevo una existencia anemica, y el mismo 
Zayas explica que mas de una vez no pudo pagar cantidades insignifican-
tes de dinero e incluso tuvo que prescindir del Iocal que tenia alquilado 
(83). 
Convocadas las elecciones para el 16 de febrero de 1936, los dirigen-
tes nacionales de Falange entraron en contacto con Ios Iideres conserva-
dores para estudiar las posibilidades de llegar a un acuerdo electoral. 
Fue en vano, pues las pretensiones falangistas, en lo referente al reparto 
de eventuales escanos, fueron consideradas desorbitadas por los parti-
dos integrados en la Coalicion de Derechas, especialmente a tenor de la 
escasa fuerza que cabia atribuir al grupo nacionalsindicalista. Dectdio 
entonces concurrir en solitario en dieciocho provincias. En Baleares, de-
mostracidn evidente de su debilidad organizativa, no intentaron siquiera 
presentar candidatura, aunque desarrollaron una minima camparia elec-
toral pidiendo el voto para su Jefe Nacional Jose Antonio Primo de Rive-
ra. Aprovechando el mayor margen de libertad preelectoral, hicieron un 
primer acto ptiblico en el Teatro Principal de Manacor (84). Este mitin 
estaba anunciado, en princtpio, para el dia 19 de enero, pero los aconte-
cimientos violentos que precedieron a su celebracion obligaron al Alcal-
(81) Para una aproximacibnalestudiode la Falange, cfr., entreotros, JimenezCampo, 
Javier: Elfascismo en la crisis de !a II Republica espahoia, CentrodelnvestigacionesSocio-
Ibgicas, Madrid, 1979; Pastor, Manuel: Los ortgenes del fascismo en Espana, Tucar, Ma-
drid, 1975; Payne, Stanley: Faiange. Hiswria del fascismo espariol, Ruedo Iberico, Paris, 
1965; Alvarez Puga, Eduardo: Historia deta Fatange, Dopesa, Barcelona, 1969; Martinez 
Val , Jos^ Maria: ^Por que no fue posibie la Palange?, Dopesa, Barceiona, 1975; Gibson, 
Ian: En busca de Jose Anlonio, Planeta, Barcelona, 1980. 
(82) Alfonso de Zayas escribib un libro de lectura preceptiva para conocer los origenes 
de ia Falange en laslslas: Historia de ia ViejaGuardiaen Bateares, ImprentaZaez, Madrid, 
1955. 
(83) Cfr. Zayas, Alfonso de: Historia..., op. cit., pags. 52-53. 
(84) Ibidem, pags. 61-65. 
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de de Manacor a suspenderlo. Finalmente, con gran tension dada la hos-
tilidad de Ia problacion hacia Ios falangistas y la actitud provocadora de 
estos, pudo celebrarse dicho acto el 2 de febrero (intervinieron Antonio 
Nicolau, Juan Riera, Nestor Gallego y Alfonso de Zayas) (85). Pocos 
diasdespues — el 9defebrero— se celebroenel pequeno pueblode Cam-
panet el segundoy ultimomitin de propagandaelectoral. Apesardeesta 
"camparia", Ios votos contabilizados a favor del candidato falangista 
—algo mas de docientos en toda la provincia— son Io suficientemente es-
casos como para suponer que su incidencia politica en la poblacion islena 
era, en aquellos momentos, practicamente nula. 
Sin embargo, la realidad era que al grupo falangista ya no le interesa-
ba Ia Iucha electoral, pues habfa apostado por la insurreccion violenta. 
El marques de Zayas nos describe con meridiana claridad lo que signifi-
caba para ellos esta contienda electoral: "Empezamos a actuar. Con em-
perio. Noporque. . . creyeramosloscamisasazulesenelabsurdode un fe-
Hz resultado de tales elecciones, sino para adiestrarnos, como gimnasia 
de nuestrapropia decisidny recuento de fuerzas" (86). En coherenciacon 
el lo, no es de extrariar que, desde principios de 1936, los falangistas, con 
cierta tolerancia de la Guardia Civil, hicieran practicas de tiro y ejerci-
cios paramilitares. 
B ) Confederacidn Nacionai del Trabajo 
La posicion electoral de los anarquistas de Baleares fue la tradicional 
abstencion. Ya desde e! mismo comienzo de Iacamparia electoral, su se-
manario "Cuttura Obrera" preciso la linea de actuacion anarcosindica-
lista, al afirmar que la C N T "ni presentara candidatos, ni votara a ningu-
na candidatura. Todas, absoiutamente todas, desde la de Gil Robles has-
ta la de Pestaria, le producen asco" (87). 
Por otra parte, Ilama la atencion et hecho de que los cenetistas de Ba-
leares defendieran la postura abstencionista incluso despues de la cele-
bracion del "Pleno Nacional de Regionales" (reunion de todas las confe-
deraciones regionales de !a C N T ) que, ante la promesa del Frente Popu-
lar de amnistiar a Ios presos politicos, dio una cierta libertad de actua-
cion a sus afiliados en el tcma de ir o no a votar (88). Julio Quintero se 
(85) El texto de los discursos puede consultarse en Arriha, mim. 32, 13 de febrero de 
1936, pag. 3-
(86) Cfr. Zayas, Alfonso de: Historia..., op. cit., pag. 61. 
(87) Cfr, "Las elecciones" en Cutiura Obrera, 15 de enerode 1936, pag. 1. 
(88) Cfr, Ensenyat Quintana, Joan: "E l Front Popular" en la Memoria Civtl publicada 
porcl diario Baleares, num. 7,16 de febrerode 1986, pag. 5; Idem: "Leseleccions. . " , op. 
ctt., pag. 93. 
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esforzd en explicar las razonesde Ia abstencidn: "ni los estatutos ni la his-
toria de la C N T le permitian Ia presentacion de una candidatura propia; 
Ias izquierdas y Ias derechas habian intentado ahogar Ia voz Iibertaria y 
por tanto habia que luchar contra todas las tendencias polfticas, sin ha-
cer ninguna distincidn y sin secundar una candidatura de izquierdas; 
para la C N T la intervencion del proletariado en la lucha polftica era un 
error perjudicial y no podia dejar actuar a sus militantes segun su con-
ciencia", sino que era necesario emprender una intensa campafia absten-
cionista (89). " D e todas maneras -conclufa Qu in te ro - , la accidn revo-
lucionaria sera inevitable, porque aunque las elecciones las ganen las iz-
quierdas, para tomar posesidn del triunfo tendran que vencer en lucha 
violenta a las derechas insurreccionadas" (90). 
3. LOS RESULTADOS ELECTORALES 
3.1. En el conjunto de Baleares 
De Ios 240.302 habitantes de Baleares que, por ser mayores de 23 
afios, tenian derecho al voto, un total de 172.473 (es decir, un 71,77 por 
ciento) se acercaron a las urnas el 16defebrero de 1936. Sus preferencias 
electorales, como se refleja en este primer cuadro, fueron claramente 
conservadoras, puesla Coalicidn de Derechas obtuvo en la primera vuel-
ta los siete escanos en litigio, es decir, consiguid el " c opo " deseado (91) : 
Citpi l l l 
\1jlll07C3 
Puttblo* 
Mal lorca 
Ttttal 
Munorca 
Tola l 
lb.ru 
T t iu l 
Formc n[(; ru 
TDLal 
Total 
Prtwincijb 
E O N S 23.321 57.780 81.101 8.063 417 9 0 . S I 5 - ( E ) 
M A R C H 23.161 56 691 79.652 3.519 8.020 418 9I.8D9-(F.) 
S U A U 22.932 31 830 74.1112 12.263 57 0 87.132 ( E ) 
S A L O R T 73 138 35.770 68.908 16 783 3*7 n 86 1138 (F.) 
P U J O l , 23.036 31.979 65.065 16 678 8.021* 318 90.190- (E ) 
M A T U T E S 169 «J.610 63 775 17.888 8.246 328 «1.341- (E ) 
P U O E T 137 60 782 60.929 16.660 8.089 318 86.09(. - (F.) 
C A f t f t E f t A S 18.207 26.123 34 330 11.236 2.0SS 599 58.150 
I O F R E 18.457 25.636 43.093 11.509 2.036 394 58.132 
A H E R 18.223 25.324 33 547 12.307 1.912 503 58.269 
C i O M I L A 18.155 25.332 43.487 11.062 1.922 394 56.965 
M U M E 18.296 2! .086 33.382 11.139 1.966 397 S6 994 
(89) Cfr, Gabriel Sirvent, Pere: Elmoviment..., op. cit., pag. 263. 
(90) Cfr. Quintero, Julio: "En el rnomento actual. Una posicibn clara" en Cultura 
Obrera, ntim. 69, 6 de febrero de 1936. 
(91) Para la elaboracibn dei apartado de resultados hemos utilizado las siguientes fuen-
tes: "BoIetfnOficialdelaProvincia" (nums. 10.798-10.799,18-20de febrerode 1936),"La 
Almudatna" (18-II-I936 y 25-11-1936), "Ultima Hora " (17-11-1936), "EI D i a " (18-11-1936) 
y "Nuestra Palabra" (num. 123,20-11-1936). 
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Este clamoroso triunfo de las derechas en Baleares es todavia mas 
llamativo si tenemos en cuenta que el Frente Popular gano estas eleccio-
nes en el conjunto del Estado espanol (los resultados globales aproxima-
dosfueron: 260diputados de izquierdas, 150de derechasy SOdecentro). 
L o que evidencia, una vez mas, que Baleares era —junto a Navarra, 
Guadalajara y Palencia en donde tambien se produjo el " copo" conser-
v a d o r - una de las regiones de Espafla en donde la red caciquil era mas 
perfecta y la influencia reaccionaria mas consolidada. A juicio de Ense-
nyat Quintana, el hecho de que las derechas consiguieran mantener en 
las Islas su predominio ancestral no puede valorarse como un dem^rito 
para los hombres del Frente Popular que, con mucho optimismo y esca-
sas disponibilidades economicas, intentaron Ilevar adelante una alterna-
tiva de progreso para nuestra tierra (92). 
A continuacion, analizaremos con cierto detenimiento estos resulta-
dos, estructurandolos en tres bloques: los que se produjeron en Palma 
capital, los que se dieron en los pueblos de Mailorca y, finalmente, los 
que se computaron en las tres Islas menores (Menorca, Eivissa y For-
mentera). 
3.2. En Palma 
El municipio de Palma de Mallorca (93) estaba "compuesto en 1936 
de nueve distritos electorales con un total de 106 secciones, que tenian 
58.692 electores segun el censo de 1933" que, a pesar de su antigtiedad, 
fue el que se utilizo en estos comicios, pues el del ano 1936 no estaba to-
davia terminado cuando se hizo la convocatoria de elecciones (94). De -
bemos anadir, ademas, que no todos los distritos y secciones del munici-
pio de Palma entraban dentro de lo que podriamos denominar espacio 
urbano. Asi , el distrito cuarto en su integridad y algunas secciones de los 
distritos tercero, octavo y noveno eran de tipo rural. 
(92) Cfr. Ensenyat Quimana, Joan: "Ei Front...", op. cit., pag. 5. 
(93) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Leseleccions..." op. cit., pags. 99-104. 
(94) La distribucion de eiectores por distritosera la siguiente: el distrito primero tenia 
7.013 e!ectores;eisegundo 6.770; el tercero 9.582; el cuarto 4.721; elquinto 5.241 ;e!sexto 
6.298; e! septimo 6.701; el octavo 6.568; y el noveno 5.798. 
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Distritos electorates de Palma 
En Palma, al igual que en el resto del Archipielago, la victoria fue 
para ta Coalicion de Derechas, aunque no de una manera tan amplia 
como en el campo mallorquin (en efecto, en tanto que en la Capitai la di-
ferencia de votos no Ilego a 5.000, en los puebios supero los 25.000). 
Veamos, acontinuacion.comosedistribuyeron los votosencada uno de 
los nueve distritos de Palma (95): 
D I S T R I T O S V O T O S D E R E C H A V O T O S I Z Q U I E R D A 
P R I M E R O 3.988-3.899 1.319-1.255 
S E G U N D O 2.641-2.587 2.305-2.288 
T E R C E R O 2.341-2.283 4.725-4.672 
C U A R T O 2.186-2.165 1.186-1.169 
Q U I N T O 2.698-2.655 1.158-1.114 
S E X T O 3.0S3-2.975 1.449-1.382 
S E P T I M O 1.680-1.655 2.635-2.606 
O C T A V O 2.609-2.581 1.946-1.899 
N O V E N O 2.158-2.059 1.725-1.696 
(95) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eleccions...", op. cil., pag. 99. 
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Respecto a ios resultados en el municipio de Palma, hemos de decir 
que de los 58.692 electores votaron 41.715, es decir, un 71,07 por ciento. 
Cifra bastante elevada y casi identica a la media provincial. La Coalicion 
de Derechas obtuvo 23.321-22.982 votos, mientras que el Frente Popu-
lar consiguio 18.457-18.155, lo que da aproximadamente los 5.000 votos 
de diferencia que ya hemos senalado. Las derechas ganaron en siete de 
los nueve distritos, en tanto que las izquierdas solo consiguieron alzarse 
con Ia victoria en los distritos tercero y s^ptimo, ambos del cinturon de 
Palma y habitados basicamente por ciudadanos de nivel socio-economi-
co bajo. Por el contrario, la Coalici6n de Derechas consigui6 su victoria 
mas abrumadora (75,14%) en el distrito primero, correspondiente al 
casco antiguo de la ciudad y habitado en gran medida por la nobleza y la 
alta burguesia. 
Otros datos relevantes, que se extraen del analisis del cuadro ante-
rior en relacion con el mapa de Ios distritos electorales de Palma, son los 
siguientes (96): 1°) Que en el "centro" de Palma, estoesdelas Avenidas 
hacia el mar, la tendencia conservadora es muy acentuada, y que Ia mis-
ma se va difuminando a medida que nos vamos alejando de dicho "cen-
t ro " , o sea del distrito primero. 2°) Que los barrios situados en el ex-
trarradio de la Ciudad, especialmente en la zona de Levante, ofrecen 
—aunque no de forma total— una cierta tendencia izquierdista (distritos 
tercero y septimo, asi como bastantes secciones del distrito octavo) . A 
pesar de estas dos observaciones, creemos que hablar de un "cintur6n 
roj o " para referirnos a Ia propension izquierdista de algunas de las zonas 
que envolvian ei "centro" de Palma esta bastante fuera de lugar. Desde 
e lpuntode vistade la actividadprofesional, como graficamente hapues-
to de relieve Joan Ensenyat utilizando las piramides de Gaston Bardet, 
las derechas fueron "mas votadas por el sector terciario y por aquellos 
grupps del sector secundario con un nivel socio-profesional que podria-
mos denominar directivo". Por el contrario, las izquierdas sumaron sus 
votos entre ciudadanos cuyo trabajo se enmarcaba dentro del sector se-
cundario o dentro "del sector terciario con una actividad profesional es-
casamente especializada". 
3.3. En los pueblos de Mallorca 
En el campo mallorquin (97) la absoluta hegemonia de las derechas 
no ofrecfa la mas minima duda, como lo demuestra su victoria en 50 de 
los 51 municipiosen que, ademasde Palma,sedividfa laIsla. Enmuchos 
(96) Ibidem, pags. 100-101. 
(97) Ibtdem, pag. 98. 
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de estos pueblos el triunfo conservador fue muy amplio. Concretamen-
te, en 35 lo fue por mas del 70por ciento de los votosemttidos, llegando 
en el caso de Escorca a un 98,03 por ciento. La otra cara de la moneda 
la ofrecfa Ia candidatura del Frente Popular, que sdlo consiguid ganar en 
un pueblo, Calvia, en donde obtuvo una mediade 682 votos, lo que equi-
valia a un discreto 53,75 porciento. Debemos aiiadir, ponderandoen al-
guna medida lo anterior, que Ios partidos de izquierdas, a pesar de su 
derrota, teman en algunos municipios (Andratx, Esporles, Llucmajor, 
Maria, Montuiri y Puigpunyent) una cierta fuerza, si bien era insuficien-
te para darles la victoria. 
Por otra parte, hay que destacar la existencia de una clara relacidn 
entre la actividad econdmica y la tendencia de voto. As i , resulta eviden-
te que los muntcipios en donde el Frente Popular no sufrio una derrota 
tan estrepitosa fueron aquellos que tenian un cierto desarrollo indus-
trial, tal era el caso de Manacor, Felanitx, Llucmajor, Marratxi y Espor-
les. A la inversa, las derechas "encontraron su maximo soporte en aque-
llos pueblos con una economia basicamente agraria, como podian ser los 
del Ilano de Mallorca y Ios de la Sierra Nor te " (98). 
En estas elecciones se observa, comparandolas con las generales de 
noviembre de 1933 (99) , un notable progreso de las derechas en los pue-
blosde Mallorca, que hemos de considerar muyimportanteenlamedida 
que fue decisivo para conseguir el " c opo " sin necesidad de acudir a la se-
gunda vuelta (100). 
Con los resultados que se dieron en los pueblos, al objeto de obtener 
una visidn Io mas amplia posible, podemos elaborar el siguiente cuadro: 
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A la ro 1371 1365 7 1362 5 1350 1356 783 (587 864 932 586 
A lcud ia 1045 1045 1043 ] 1016 1044 1 454 454 4S3 453 553 
A l ga ida 1301 1308 131! 1302 4 3 I30S 650 654 631 632 631 
Anrfratx i69a 13 1690 1 I69ti 1690 1637 1346 1239 I21S 1225 1217 
ArEA 2 2215 2222 2212 2219 1 2220 910 905 909 905 902 
Bdnyftlbuhtr 392 0 395 394 0 393 395 25 25 25 25 25 
B i n i K a l e m 1543 1534 1531 (1 16(12 157!) 399 407 366 374 35S 
(98) Ibidem. 
(99) Ctr. Oliver Araujo, Joan: La IIRepiiblica..., op. cit., pSgs. 83-89. 
(100)Cfr, Ensenyat Quintana, Joan: "Leseleccions.. ." ,op. cit., pag. 104. 
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3.4. En las Islas menores 
En Menorca (101) tambien se alzo con el triunfo Ia candidatura de de-
rechas, aunque de forma menos abrumadora que en la isla de Mallorca, 
pueslosresultados globalesfueronmuysimilaresalosquese produjeron 
en Palma. Concretamente, el Frente Popular obtuvo una media de un 
41,63 porciento de votos favorables, Io quedemuestraque, no obstante 
ser una alternativa minoritaria, tenfa un notable respaldo social, espe-
cialmente en Villacarlos y Mad. Por otra parte, debemos destacar que en 
Mad y, todavta mas, en Ciutadella los electores de derechas no fueron 
absolutamente discipiinados. As i , en este tiltimo municipio, alrededor 
de un 14por cientode los mismosen vezde votar aSalort, Pujol, Puget, 
March y Matutes, que era la orden que se les habia dado, incluyeron en 
sus papeletas los nombresdeFonsySuau.en detrimento de Salort, Pujol 
y Puget. 
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La isla de Eivissa, verdadero feudo de la familia Matutes, era et ba-
luarte mas conservador de toda la Provincia y muy posiblemente de todo 
el Estado espanol. En Ia mayor de las Pitiusas, la Coalicion de Derechas 
dio la orden de votar exclusivamente a Fons, Pujol, Puget, March y Ma-
tutes, y es de destacar que —salvo en el municipio de Santa Eulalia en 
donde Salort obtuvo unos trescientos votos- la orden fue cumplida con 
una precisidn casi matematica, loqueevidenciael alttsimocontrol —casi 
personal— que se tenia sobre todos los electores de derechas. En los cin-
co municipios ibicencos lasderechasarrasaron. En Eivissa-Vilafue don-
de las izquierdas obtuvieron un porcentaje medio de votos mas elevado 
(101) Debemos indicar que, a pesar de nuestros esfuerzos, nos ha sido totaimente im-
posibie localizarlosguarismoselectoralesque se dieron en el pequefio pueblo de Ferreries. 
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(31,43 por ciento), por el contrario en Sant Antoni la victoria conserva-
dora superd el 89 por ciento. En Sant Josep, Sant Joan Baptista y Santa 
Euialia Ios votos logrados por el bloque conservador tambien sobrepasa-
ron el 80 por ciento. Pedro Matutes Noguera con 8.246 votos ocupd el 
primer lugar, mientras que Antoni Amer de Union Republicana fue el 
menos votado. 
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La pequefia isla de Formentera, con un solo municipio (San Francisco 
Javier), fue el nucleo electoral mas progresista de todo el Archipielago 
balear, dando el triunfo al Frente Popular. A nuestro juicio, en esta ten-
dencia electoral habia una buena dosis de reaccidn, visceral y racional, 
contra la vecina isla de Ibiza y, mas en concreto, contra su clase dirigen-
te. En efecto, en el 54,3 porciento de votos favorables al Frente Popular 
en la menor de Ias Pitiusas habia, mas que una clara conciencia progre-
sista, una decidida voluntad de rechazar la estructura socio-politica que 
Ibiza aceptaba como buena. 
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pastoral en Mallorca (1813). 2. E L G O B E R N A D O R E C L E S I A S T I C O , D R . M U N T A -
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L A R . V I . L A C O Y U N T U R A D E U N O S O B I S P O S E M I G R A D O S . V I I . C O N C L U -
S I O N E S . 
/. INTRODUCCION 
Dentro de la tematica Inquisicidn y Derecho hemos abordado el estu-
dio puntual de Iglesia y puebio de Mallorca ante la supresidn del Santo 
Oficio, cenido a su edici6n primera, ordenada por el conocido Decreto 
de las Cortes de Cadiz de 22 de febrero de 1813. 
Esta eleccibn obedece a razones que consideramos obvias, cuales son 
el hondo significado del hecho en st en el ambito eclesial y en el de las re-
laciones Iglesia y Estado; el fuerte impacto popular que desestabilizo, al 
menos pasajeramente, la convivenciaciudadana; el haberseconstituido, 
de cara al futuro, en obligado punto de referencia. 
Modernamente esta y otras connotaciones inherentes al mentado fe-
n6meno historico han sido objeto de serios y documentados trabajos de 
Cuadernos de la Facattadde Derechot 13 (Falma de MaLlorca 19S6). 
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investigacion, sumamenteclarificadores (1 ) . Mas,aniveIsectoriaI,cree-
raos que no se ha profundizado bastante. En concreto, respecto a Ma-
Uorca,con haber sido tan desusadalaconmocion(2), estapordesvelarse 
cumplidamente la reaccion de Ios dos bandos opuestos -conservadores y 
liberales- protagonistas, en ultima instancia, de aquel acontecimiento 
( 3 ) , y creadores, desde la base, del mito de las dos Espanas ( 4 ) ; estdn por 
ser vistos a plena luz Ios entresijos de aquella revolucidn de ideas y pasio-
nes; faltan constatar, con una critica serena y desde la perspectiva que 
proporciona mas de siglo y medio de distancia, los aciertos y Ios errores 
que se cometieron en nombre de la fe y del patriotismo. Por eso no solo 
es titil, sino hasta de justicia, que se preste Ia debida atenci6n al tema y 
se reflexione con Iucidez sobre su origen y su trascendencia. 
Sera, pues, nuestro objetivo, el marco geografico de la Isla; y su di-
mension temporal, la coincidente con el morir y restablecerse de la In-
quisicion (anos de 1813 y 1814). Y esto en una primera aproximacion a 
una monograffa que abarcara Ia primera abolicion del Tribunal en Ma-
Uorca.como un todo unitarjo. Esdecir, ahora nosocuparemosdelsector 
mayoritario, compuesto de un pueblo fiel, apegado a la religion de sus 
mayores y adicto al orden establecido, con una jerarquia, Ia del obispo, 
unas instituciones religiosas y unos estamentos eclesiales. Luego, en su 
dia, nos asomaremos al grupo minoritario, al margen, si no opuesto, a lo 
reltgtoso, con sus personas, sus estructuras, y las ideologias que les sir-
vieron de soporte y aliento. 
Ahadimos a esta introducci6n tres advertencias: Una, de intereses, 
adelantando que lo que mas nos importa, por encima del dato o de la 
anecdota, es tomar e lpu lsoa Ia lg les iay al puebloquehistoriamos, ost 
se prefiere, las constantes vitales alteradas por la convu!si6n a que fue-
ron sometidos; otra* de estilo, que sera a guisa de sencillo apunte, de so-
brias pinceladas, guamecidas de escuetas observaciones o comentarios 
(1) Cfr. F. Marti Giiabert La aboticion de la Inquisicidn en Espana (Pamplona 1975); 
M. Jimenez, La abolicidn del Tribunal (1808-1834), en "HistoriadelaIrtquisici6nenEspa-
fia y Am^rica" I, bajo la direcibn de L. Perez Vilianueva y A . Escandell (Madrid 1984) 
1424-1486. 
(2) M . Santos Oliver, Maltorca durante ta primera revolucidn, II (Palma 1982) 438, 2" 
edic. 
(3) Sobre la proyeccidn territorial solo conocemos el l ibrodeF. Pons, La inqui$ici6n en 
Mattorca (Palma 1965), y la Tesis inedita de M . Colom, El Tribunaide la Inquisicidn de 
Mallorca (Universidad de Palma 1982). 
(4) L. M . Garcia Escudero, A vueltasconlasdos Espanas; M . Menendezy Pelayo,His-
toria de ios Heterodoxos Espaholes, II (Madrid 1978) 732; V . Cacho Viu, La imagen de las 
dos Espanas, en "Rcvista de Occidente" n c 60 (mayo 1986) n° 49-73; C. Valverde, Los ca-
tdticosy la cuitura espanola, en "Historta de la Igiesia en Espafia", V , cit., p. 496. 
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q u * remataran unas conclusiones, al final; y la tercera, metodologica, 
para significar que la problematica suscitada -lease conflicto Altar y Tro-
no, Iiberalismo y tradicidn, imperativos de la religion versus la autode-
terminacion de la conciencia individual y de grupos- la trataremos prefe-
rentemente desde Ias coordenadas del Derecho eclesiastico, en su mas 
genuino sentido actual, o sea en clave del derecho de la libertad religio-
sa, la primera de las libertades (5 ) . 
I I . LA ACTITUD DE LA IGLESIA JERARQUICA 
Empezaremos por el Obispo de la Didcesis, Dr. Don Bernardo Nadal y 
Crespf. 
1. EL OBISPO NADAL (1745-1818) 
A) Ensufaceta de Diputado a Cortes (etapa de 1811-1812) 
La intervencidnde este relevante hombre de Iglesia.de la Ilustracion 
mallorquina y de Ia polftica nacional (6 ) , cabalmente en momentos criti-
cos para la supervivencia del Santo Oficio, se operd desde su condicion 
de Diputado por Ia Ciudad de Palrria (7 ) . Vease: 1°) EI 23 de agosto de 
1811, abierta ya la cuestion parlamentaria, abogd paraque, como "con-
veniente, necesario, urgentfsimo",seconvocara por Ias Cortesun conci-
lio nacional, que "seguramente influiria mucho en su reforma (de cos-
tumbres) y en la disciplina; todo lo cual redundarfa en bien de la nacion 
y del estado" (8 ) . Para 61, segun opinaban sus partidarios, no se vendrfa 
(5) A . C. Jeraolo, Iprobiemi prattici deila libertd (Milano 1961) 131. 
(6 ) Destacan estos aspectoscuantos se hanocupado de N a d a l o d e su _poca. As i : Adi-
cidnaleiogiohistdricodeilimo. Sr. D. BernardoNada£yCrespi{Pa\ma, Impr. B. Viilalon-
ga, 1819) 2-6; Furi6, Episcopotogio de ia Santa Iglesia de Mallorca (Palma 1852) 555; G. 
Putgserver, Biografia del Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Bernardo Nadal y Crespt (Mallorca 1864) 
7-14; A . Pons, Dels dies terribles 1793-1799, e n " L a nostra terra" (Palma 1932)312; Idem 
(1933) 107; M . Ferrer, Historiapolitica contempordnea de Mallorca, en "Historia de M a -
llorca" II (Palma 1975) n° 2, 407; R. Pifia, Del Decreto de Nueva Planta a las Cortesde Cd-
dU, en "Historia de Mailorca" cit. , pp. 340,359,371, 381,; B. Sureda Reformisme It.lus-
tral ieducacid elementaia Mailorca, en "L'educaci6 a Mallorca" (Paima 1977) 31; G. M a -
teu, Obispos de Mallorca (Palma 1985) 479-480; LL . Roura, VAntic Regim a Malicrrca 
(Barcelona 1985) 18, 288, 300; S. Trias, Historia delpensament a Maltorca (Palma 19S5) 
272-283; J. Nicolau, Unanticcol.legialdelaSapiencia: ElbisbedeMallorca, D. BernatNa-
dai, en "Comuntcaci6", n° 40-41, pp. 47-65. 
(7 ) A C M , Act. Cap. 1811-1813, fol. 8. 
(8 ) Diariodelas Cortes, Tom. V I I , pp. 478-479. 
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obligado a pedir Ia confirmacibn del Papa y si contaria con Ia asisteacia 
de un comisario para velar por los derechos de la soberanfa (9 ) . Es cierto 
que el concilio no llego a celebrarse, bien por encontrarse el Congreso 
desbordado por ei asunto mas urgente que era redactar la constituci6n 
(10), bien -quien sabe- si, como algunos coetaneos criticaban ironica-
mente, porque aquelno tenfayaraz6n deser, puesto queel propioCon-
greso se habf a convertido en un concilio por el volumen de puntos de dis-
ciplina eclesiastica que en el se ventilaban (11) ; y una tercera raz6n, 
igualmente vaiida, por temor a la intervenci6n de Roma, recelosa de que 
se fortaleciese y homogeneizase el cuerpo eclesiastico (12). Fuere de ello 
Io que fuere, lo incuestionable es que su eje argumental, trenzado de 
componentes episcopalistas y conciliaristas, amen de ingredientes de 
jansenismo, mas que teologico, juridico, vino a ser el precedente que a 
poco se instrumentalizarfa para minar en su raiz a la Inquisicion, con Ia 
devolucion de la plenitud de los derechos episcopales hasta entonces so-
metidos a la autoridad y al control pontificios en la conservacidn de la pu-
reza de la fe (13). 2°) Ante semejante postura no es de extranar que los 
enemigos del Santo Tribunal designaran por aquellas fechas al intrepido 
diputado como miembro. de la Comision que debia entender sobre la 
conveniencia de restabiecerlo o no (14), "contandose como de seguro -
comentaba el Conde deToreno- con el obispode Mallorca, quien... ha-
bia manifestado celo por la conservacion de los derechos del episcopado, 
usurpados por la Inquisici6n" (15). Nadal, coherente con su tesis conci-
liarista, opin6 que "fuese restablecida por ahora y hasta tanto que el con-
cilio nacional, de acuerdo con la autoridad soberana, determine lo mas 
conveniente acerca de los tribunales del Santo Ofic io" (16) ; y en una re-
(9) J.M. Sanchez de Muniain, Antotogta general de Menindez y Petayo, I (Madrid 
1956) 887. 
(10) M. Revuelta, Lalglesia espariola y el Antiguo Regimen (1808-33), en "Historia de 
la Iglesia en Espana", V (Madrid 1979) 57. 
(11) Diario delas Cortes, Tom X, p. 15. 
(12) J.M. Cuenca, Igiesia y Estado en la Esparia contemporanea (1789-1914), en "Jus 
Canonium",X(1970)413. 
(13) J.M. Sanchez de Muniain, o . c .p . 887; A . Mestre, Reiigidn y cultura en elsiglo 
XVIIIespanol, en "Historia de la Iglesia en Espana", cit., IV , pp. 643-646; J .M. Cuenca, 
IglesiayEstado(1789-1914),cit., 406: M. Revuelta.o.c.pp. 51,57-58; LL . Roura,o.c.,pp. 
254, tom^ndoIodeTomsich, presentaa los jansenistas en Espanacomo !os portadores del 
ideal satanico de ia libertad al seno mismo de la Iglesia para disminuir, a trav6s de refor-
mas, elpoder absolutodel monarca romano;M. SantosOIivercreemosque es en este sen-
tido que atribuye a Nadal "sus antecedentes algo jansenistas" ( O . c . p . 553);S. Trias refiere 
deun tio deNadal , rector de Soller, delque "se susurraque esjansemsta"(0.c. ,p.272), 
(14) F. Ma r t f , 0 . c . , p . 94. 
(15) Historia dellevantamiento, guerray Tevoluci6n.de Espana, IV , (Madrid 1848)411-
412; L. Sanchez Agesta, Eipensamientopottticodetdepotismo ilustrado (Sevilla 1979) 183. 
(16) F. Marti, O . c , p. 95. 
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consideracidn dei asunto, recien promulgada la Constitucion de 1812, 
convino en que "reducidas las funciones de la Inquisicidn a su privativo 
instituto, sin intervencion alguna en las materias pohticas... en nada se 
opone a la constttucion polttica del Estado" (17). 
AI tener que valorar la actuacion del obispo-diputado, miembro de 
tan importante Comision, Io hacemoscon unacalificacion salidade su ri-
val politico, el absolutista D. Antonio Ltaneras, parroco de San Nicolas 
de esta Capital, y por ende nada sospechoso de parcialidad: " L o desem-
perio con exactitud y sabiduria" (18). 
B) Ensu intervencidn dentro yfuera de ta Cdmara (1813) 
EI obispo mallorquin no participo en una segunda Comision, la de 
Constitucidn, que se ocuparia posteriormente de la cosa; es mas, ni si-
quera estuvo presente en el Congreso en la recta final que acabaria con 
el decretode abolicion susodicho,puesde juniode 1812 amarzode 1813 
permanecioen la Isla, con licencia porenfermedad (19). Tampoco cons-
ta que se pronunciara privada o publicamente, al conocerse e! decreto 
(20) ; ni que se oyera su voz ante el intento desesperado del Nuncio Gra-
vina de cara a dilatar o resistir en todo el pais el cumplimienato del man-
dato de las Cortes (21). A este respeto, las fuentes consultadas guardan 
silencio (22). No obstante lo cual, creemosque, en el mejor de los casos 
(17) F. Marti, O . c , p. 96. 
(18) Cfr. Dictamen en ei Soberano Congreso Nacional sobre et asunlo dei Santo Tribu-
naldelSanto Oficio... en tasesion de 25 deenero de 1813, Impr. de la Cohcordia, 1813. 
(19) A C M , Act. cap. 1811-1813, fols. 377-378;!. Nicolau, O . c , p. 62. 
(20) La noticia Ilegd a Mallorca e! 16de Abrii (Cfr. F. Pons, o . c , 49). Lo confirma M. 
Ferrer, o.c.p. 407. Es perfectamente verosimil por las referencias de ias Actascapitulares 
de donde se desprendeque los viajesdel ObispoNadalaCadizsoI iandurar unoscincuenta 
dias ( A C M , Act. Cap. 1811-1813, fols 377v 378, 402v 412. 
(21) F. Marti, o . c .p . 266; M . Jimenez, o.c. ,p. 1474. 
(22) El Archivo Diocesano no fiace mencibn. El Archivo Capitular se limita a comig-
nar: l ° E n sesi6nde 15de Mayode 1813: "Se tuvo presente una carta del Excino. Sr. Minis-
tro de Gracia y Justiciacon fecha 23 de abrii uitimodirigida a S.S. deordende ia Regencia 
dei Reyno con un adjunto Manifiesto relativo a la conducta observada por el M.R. Arzo -
bispo de Nicea Don Pedro Gravina en el negocio sobre abolicion de la Inquisicion". 
( A C M , Act. cap. 1811-1813, fol. 413). Como advierte F. Marti, la circular fue "en tonos 
crudos e irrespetuosos" (0 .c . ,p . 279). 2° Y en sesidn de 6 de Agosto de! mismo aho: "Se 
tuvo presente una carta del Excmo. Sr. Ministrode Gracia y Justicia inciuso un exemplar 
det Manifiesto de la Regencia del Reyno habia mandado pubiicar en que se expresan las 
grandes y poderosas razonesque habia tenido para extrafiardei Reynoy ocupar sus tempo-
ralidades a iM .R . Nunciode S. Santidad Don PedroGravina, ArzobispodeNicea ( Ib . , fol. 
165v). 
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mantuvo el Prelado un talante de pasividad. Nos fundamos en los si-
guientes motivos: 1") Su tibia adhesion a la Santa Sede (23) ; 2°) Si hemos 
de dar credito a la acusacion fiscal contra D. Bartolome Soler, dean de 
Tarragona, exiliado entonces en Mallorca, era con este clerigo cualifica-
do con quien Gravina contactaba en esta diocesis, en la conjuracidn tra-
mada desde Cadizpara sublevar a los cabildoseclesiasticos (24) y nocon 
el Ordinario del lugar; y 3°) A su vez, el Cabiido mayoricense, dejando 
de Iado la via que habria parecido normai del valimiento de su obispo-di-
putado, se habfa vatidosiete meses antesdelaaboIicioninquisitoriaI,deI 
citado parroco-diputado, Llaneras, en un alegato a favor de la vieja ins-
titucion (25), Peroesmas: En algun momentoNadaldejosu moderacion 
en este campo, como cuando inexplicablemente se frustraron unas ges-
tiones a favor de la Inquisicion, procedentes del cabildo de Mallorca 
cabe la Suprema Magistraturade la Nacion (26);ycuandoen lasesion de 
14 de mayo de 1813 -ya reintegrado ai Congreso- defendio al Gobierno 
por las medidas tomadas contra el Vicario Capitular de Cadiz, opuesto 
a lapublicaciondel Decretode aboliciondel SantoTribunal, "abortando 
entonces la conspiracidn fraguada contra las Cortes" (27). 
(23) S. Trias, o.c.,p. 273. 
(24) Acusacion fiscat a tos reos de los alborotos del30de abril littimo (Palma, Impr. de 
Miguel Domingo, 1813) 24. Ei defensor dc Soler lo rebatio, negando que su patrocinado 
imentara en modo alguno "introducir la anarquia y romper la guerra teologal" (Cfr. La 
verdadsometidapor las leyes.... Palma, Impr. de Agustin Roca, 1814, p. 11). 
(25) Cfr. el Dictamen, ys cit. de A . Llaneras, en la sesion de 25-1-1813, s/n. Tambien, 
A C M , Act. cap. 1811-1813, ses, de9noviembre 1812, fol. 353; Act. cap. 1814-1816, ses. 
de 1 junio 1815. fol. 28v. 
(26) Lo deducimos de! tenor de !a queja de A . Llaneras cn el indicado Dictamen: "EI 
ilustrisimoCabildode aquella Santa Iglesia,considerando laimportancia yutilidad deque 
contimie este sagrado estabiecimiento, tuvo a bien dirigirme una representaci6n para 
V.M., IaqueIlegdamismanosaprincipiosdediciembrede este ano, avisandome al mismo 
tiempo de haber con algunos meses de anticipaci6n remitido otroa V . M . por otro conduc-
to. Deesta no puedo responder, nose ioque se hayahechode ei!a: de laqueyorecibidebo 
decir a V . M . (y lodigo publicamente paradar de! mejor modoque puedosatisfaci6nalCa-
bildo, aunque con bastantedolor y rubormio )quese mc quitode la vistasin haberla podi-
do presentar a V . M . ni haber podido saber. ni la manoque medioel golpe, ni la intencidn 
que tuvo, ni el fin que se propuso". E! juego evidentemente estaba entre Diputados. N o 
tenemos ninguna razon para pensar que fuera el causante, al menos de propia iniciativa, 
el Sr. Moragues, ya que normalmcnte le vemos interesado, en su actuaci6n en iasCortes, 
por temas politicosodederechopena!oadministrativo(Diariode lasCortes,Tom. X, pp. 
201-202. 218-219, 321-322.436. 440,444.452-453; Tom. XII I , p. 386). Porelcontrario, 
hay fundamento para creer que Nadal. desde Maliorca, donde se reponia de susdolencias 
entonces, se valiera de Moraguesodealgun otro liberal moderado delCongreso, para blo-
quear !a peticiondel Cabildo y la procura de Llaneras, nos6io por diferencias ideologicas, 
sino de antipatia y rivalidad personaies (Cfr. Roura, o . c . p. 288; M . Samos Oliver, o . c , 
III, pp. 514-515;T. Pifia, o . c , p 382; J. Llabres, Noliciasy relacioneshisldricasde Mallor-
ca, sigloXIX. Tom. 1. 18(31 -1820 (Palma 1958)384. 
(27) F. Pons .o . c , p. 75; F. Marti, o . c . pp. 288-289. 
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C) En el ejercicio de su funcidn pastoral en Mallorca (1813). 
Mas nitida y lineal, aunque comedida siempre, a fuer de hombre pru-
dente y de liberal moderadOj fue su actitud cuando Ilego el Decreto a su 
propia di6cesis, se despertaron contra tal medidalosdiscrepantes servi-
les, y se acudi6ael,cual Pastordeladi6cesis,endemandade mediacion. 
Entonces no dudo este en dictar instrucciones a su gobernador eclesiasti-
co, desde Gtdiz, para que el pufiado de religiosos exaltados cesasen en 
sus despiadadas invectivas contra los liberales (28). Igualmente se vi6 
precisado a manifestar abiertamente sus criterios de politica religiosa, al 
agravarse, casi de inmediato, la tension del momento con el alboroto ca-
Ilejero de 30 de abril de 1813. EI incidente, harto conocido en los anales 
de nuestra cronica interna, era en si de poca monta -Ios insultos de unos 
muchachos a Ia autoridad constitucional hasta obligarla a refugiarse en 
un portal, y unas frases achacadas a algun fraile, pronunciadas en su con-
vento-; pero, magnificado en virtud de las tensiones ya existentes, sirvio 
de pretexto para que los furibundos de uno y otro bando ahondaran su 
visceral oposicidn (29). Los frailes tomados por cabecillas en el desman 
fueronmandadosalacarcelporlaautoridad civil, previaanuenciadel vi-
cario-gobernador, Dr. Muntaner (30). Disconformes, los presuntos reos 
de sedicidn imploraron clemencia al Cabildo (31) y al obispo diocesano 
(32). Aquel medid con toda diltgencia, a favor (33). Mas el obispo, en 
(28) M . Fe r r e r , o . c , p. 407; P. Xamena, Histdria de Mallorca (Palma 1978) 328-329. 
El gobernador eciesiastico, obrando en consecuencia, publicd !a Carta circular de 28 de 
abril, dirigida a los Superioresde !asOrdenesRegulares(Paima, Impr. de Mtguel Domin-
go, 1813). La ocasion proxima fueron las quejas de! Ayuntamiento contra los predicado-
res, de 23 de Abril ( I b ) . Cfr. Tambi6n Reflexionessobre una carta... cit., pp. 6-7. 
(29) A A . V V . , Iglesia, sociedad y politica en ta Espana contempordnea (El Escorial 
1983) 66-67; Cartas queeilimo. Cabildo.. ylos RR. Prelados deias Ordenes Regulares de 
esta Isia escribieron al Ilmo. Sr. Obispo... y contestacion de este... (Palma. Impr. de F. 
Guasp, 1813, p. 5). 
(30) P. Xamena . o . c , p. 294; A C M , Act. Cap. , fols. 404v, 405,406. 
(31) En nombre propio y de todos los Rcligiosos de !a Ciudad, e! 13 de mayo de 1813, 
mandaron una carta al Dcan y Cabildo ocho Preiados Reguiares (de Dominicos, Carmeli-
tas,Trinitarios, Mfnimos,Franciscanos, Agustinos, Mercedarios y Capuchinos) imploran-
do protecci6n. Se sienten "ofendidos, atemorizados y consternados por la carta circuiar 
que e! 28 del pasado abril nos pas6 y despueSimprimk. el Sr. Gobernador de este Obispa-
do " . ( A C M . , Act. cap. 1811-1813, fol 407). 
(32) Los referidos, ei 7 anterior, habiart escrito ai Obispo recurriendo a su piedad: 
"Ante la persecuci6n que padecemos... Hagase V . S.I. cargode ia circularque nos pas6e! 
Sr. Gobernador... Quedamosatonitosyconsternados... ( A C M , Act.cap. 1811-1813,fols. 
408-409). 
(33) Ei 14 de mayo,elCabildo intercedioanteelObispopor "elestadoinfelizdelos Re-
gularesde esta Diocesis, algunosdeellos poseidosde un celoardiente (no imprudcnte, in-
discretoy muy punible.como pretende pintar un impresoque ha afligido muy amargamen-
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una celebre y discutida carta, de 13 de julio de 1813, dirigida " A Ios muy 
Rdos. Padresy Ven. superiores de su respectiva Orden" salioendefensa 
de su Vicario, comprometiendose solamente a hacer "gestiones privadas 
para ocurrir a tanto y tan sensible ocurrencia y procurar a mi regreso a 
esa, obrarde modo que W . R R . queden consolados y satisfechos" (34). 
te el corazOn del Cabildo).. . ( A C M Act. cap. 1811-1813, fol, 412). Estacarta sepublicd 
juntamente con la que remitieron los RR. preiados (Cfr, Canas que el Ilustrisimo Cabildo 
de esta Sartta Iglesia Catedral y los RR. Prelados de las Ordenes Regulares de esta Isla escri-
bieronal Ilmo. Rdmo. Sr. Obispo..., cit. Puesbien, ladel Cabildo atacaba frontalmente al 
autor de semejantes calificaciones a los Religiosos, vertidas en la circular de 28 de abril. 
N6tese que ya la Corporacidn en un oficio del 12 de Mayo o sea un dia antes de recibir la 
carta de los Prelados Regulares- habia acudido al Gobernador eclesicistico compadecien-
dose "de Ia suerte de los ministros delaltar, aprehendidosdeordendel juezde primerains-
tancia..., en defensa y conservacidn del privilegiodel fuero" ( A C M , Act, cap. 1811-1813, 
fol 4 10 ) . E! Gobemador contestd al Cabiido, al dfa siguiente, muy cortesmente, excusan-
dose de la forma soprendente como se produjeron los hechos.: "Su primera noticia que a 
los tres cuartos para las once de la noche de! mismo dia ocho, en que hallandome en mi 
quarto con el breviario en la mano entrd e! escribano actuario de! proceso con el oficio del 
dicho Juez de primera instancia pidiendome la auxiliatoria; a que no puede negarme, aten-
dida la naturaieza de la causa y lo que para semejantes casos establecen los cSnones y las 
leyes, especialmente la pragmatica de 17 de Abri ! de 1714... Por cuanto la defensa de la 
tranquilidad publica es un interes y obligaci6n natural comun a todos... En tales circuns-
tancias no puede valer fuero... Por tanto, mientras permanezca !a referida causaenel esta-
do de secreta, hasta que se haga publicoel proceso conforme a !o prevenidoen el artfcuio 
302 de la Constituci6n... nada concibo que pueda delantarse por nuestra parte..." ( Ib. , 
fols. 410-411). Advertimos que, en cuanto a la contestacidn del Obispo, al cabildo, autor 
de la carta de 14 de mayo, se hizo desde Cadiz a 18 de Junio de 1813; y en elia se mostrb 
Nadal firme en e! respeto a la division de poderes, al Rey y a laConstituci6n; noquisopor 
tantoentrometerse en !o sometido a !a potestad judiciaria; y tratdde consolar a los frailes, 
invitsindoles a soportar "uno de los efectos desagradables que produce toda revolucidn" 
(Cartas del Cabddo y Prelados al Obispo, cit., pp. 5-6). 
(34) En su dia se puso en tela de juicio la autenticidad de esta carta, empezandopor el 
propio Gobernador ec!esiastico,seguramente como una replica, inspirada en el amor pro-
pio herido, y haciendoalardede arguciadiaiectica, ante frases de! obispo vertidasen aqu£-
l!a, en contestacion a los Superiores: "Solofaltaba ver, por misojos, estampada unacircu-
lar tan inesperada como la que, en carta del 8 de Mayo uitimo, me han dirigido V V . R R . 
O es supuesta o ha sido con violencia arrancada a mi Gobernador". ( A C M , Sec. cartas va-
rias sigio X IX , cajon 29, n.2) E! Dr. Muntaner se defendio tajantemente: "Mi circular de 
28 de Abril m es supuesta ni se me arrancOcon violencia. Escierta y espontanea. Jamas !o 
he negado ni me he arrepentido de haberla hecho... Siendo yo, pues, e! autor de la circular 
de 28 de Abrii, soy en su concepto el que denigro, esto es, infamo a lascomunidades reli-
giosas: y siendo esto un delito,soy el autor de este mismo delito. Mas ni yo soye! autor de 
tal deiito, ni e! Sr. Obispo es el autorde lacarta de 13de Juiioquese ieatribuye..." (Refle-
ziones sobre una carla que se atribuye al Serior Obispo de Maiiorca D. Bernardo Nadal, su 
fecha en Cadiz a 13deJulio de 1813, y juslificacidn deia circular desu Gobernador..., Pa!-
ma Impr. de Villalonga, 1813). E! P. Manzaneda, unode los frailesimplicados, contesto a 
estas "Reflexiones" de Muntaner, asegurando, en terminos de defensa, entre otrascosas: 
"EI S r . Obispoen cartade 13 de Julio ultimoparece quedudadeque !a enunciada circular 
sea dc su Gobernador. Este, que firma las dichas reflexiones, quiere tambien poner en 
duda que la carta de 13 de julio sea dei Sr. Obispo; y yo con igual licencia pongo en duda 
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Ahf quedo todo; Ni abogo ante el juez Sandino para que Ievantara las 
penas a los encausados; ni al Cabildo, patrocinador de estos. le dio otra 
respuestaque lacontentdaen cartade 15de julio inmediato, asaber.quc 
yaesta el asunto "somettdoa la autoridad judiciaria, estoes, a unestado 
en que, atendida la division de poderes, ni el Rey ni las Cortes pueden 
entrometerse" (35). 
2. EL GOBERNADOR ECLESIASTICO. DR. MUNTANER 
(1766-1847) 
De este personaje, merecedor, comoNadal .dc una buena biografia, 
por sus cualidades humanas, reiigiosas y cfvicas, sdlo diremos, por de 
pronto, que fue "modelode todas las virtudes moraies" (36) un "finisimo 
poeta latino y gran orador" (37) , y un "docto humanista" (38), sirvio de 
brazo derecho de un prelado con el que estaba del todo compenetrado 
(39) y al que ayudarfa fielmente, con el convencimiento de haber asumi-
que elSr. Gobernadorseacl autorde las Reflexiones..." lEtttesengttrio. Resptteslualasre-
ftexiones sobre una carta tfue se uirtbuye al Itmo. Sr. Obispt/ ile Mullorcti .. (Palma. Impr 
de F. Guasp, 1813, pp. 3-4). 
Nosotroscreemos que la carla dcl Obispo es autcnEica. hasandonos. de enmtda. cn que \a 
copia que se guarda en el Archivo Capitular, cuya referencia va al principio dc esta nosa. 
hace prcsumir que es ficl a su origina! De lo contrario. cstariamos culpandode falsificudor 
oc6mp!ice de falsificacion al Secretario-Archivcro del Cahildoquc cn sudia hizo talcopia. 
la que seria supuesta, y que como ta! aque! habria guardado y registrado Ademas. se vc 
la gcnuinidad dei documento por cl tonodel textoy e! tenor delcontexto, que estan denlro 
de ioscaucesde prudcncia y equiiibrio usualesdel Dr. Nadul. Anadascque la cartacn cues-
tionse publicoel mismoano IS13 (Cfr. Curtasqueel' llmo. Cubildo .. ylos R.R. Preluttos... 
escribieron at limo y Rdmo Obispo .. y conlestaciones de este llmo Prelado <t lus mismos. 
cit., p. „) y quc. cotejada con la copia dc la conservada cn el Archivo Capitular. resuitan 
ambas conformcs. salvo quc a! fina! dc la copia manuscrita se ponc "adioto Capeilan". 
mientras quc cn la impresa sc dice "humiidc Capellan"; y quc aquella Meva destinatario: 
"M.R.P .Fr . Vicente Llconart Provinc. de Sto. Domingo" y !a otra carece dc pic. En las 
dos. a su vcz, notamos una misma fecha en quc dicc ci Obispo se iecurso iacartudc losSu-
pcriores.osea !a de 8 de Mayo, quesi hemosdedar creditoa lacopia dc !a misma, obrunte 
en cl Archivo Capitular, fue el 7 dc Mayo (Act. cap. 1811-1X13, fol. 4fl.). Cfr., asimismo, 
!a Contesiacion dei llmo. y Rdmu. Sr. Obispo a! Cabildo. en "Cartas que e! ilmo. Cabil-
do. . y R.R. Prelados... cscrihieron al Ilmo. y Rdmo. Sr Obispo". cit., p .5 . donde se rc-
fleja e! mismo talante de! Dr. Nada! de no inmiscuirsc cn asunto "sometido a la aulorid.td 
judiciaria". si bien puntuali_a: "acabo de practicar algunas gestioncs privadas..." 
(35) Cfr. Notas 33 in fine y 34 in fine. 
(36) Acusation fiscata los reos de tos uiborolos det ,?0 Abri! ultimo, cit . p. 5!. 
(37) Anales jutlaitos tle Mallorca, Edic. Introduc y Notas dc l_. Pcrcz (Palma 1974) 
103-104. 
(38) M. Samos Ohver. o c . II, p. 445. 
(39) Cfr. Reftexiones sobre ttnu curta quesealrtbuyealSr. Obispotte Matlorca... y jus-
tificactdn.... por el Dr. MunEaner. cit., p . 5. 
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doe l oftciocomocruz (40). de que la epoca que le habia tocado vivir era 
"muy crftica y nucstro ministerio muy tremendo (41), siendo portador, 
por pura obediencia, del gobierno de la Mitra (42) en las obligadas, lar-
gas y por muchos criticadas ausencias de su titular (43). Para secundar la 
labor magisterial de este produjo varios edictos generales (44), algunos 
de los cuales se imprimieron (45). 
En relacion directa con la contestacion de Ios absolutistas frente a la 
Constitucion liberal, significamos anteriormente lasintruccionesquere-
cibio de parte de su superior inmediato, lasque cumptimentocon la ma-
yor diligencia (46). Suprimida la Inquisicidn y exacerbados aiin mas los 
reaccionarios, el Vicario mostrdse energicoy consecuente con sus princi-
pios y con las consignas recibidas, por lo que su conducta lo constituyd 
en el blanco de las iras de Ios frailes integristas, que interpretaron mal, 
( 4 l ! ) A C M . A c t . c a p 18! ! - !K!3: fol. 10. 
{41) F.dictodel Vicurio General, de 2de Mtirzode 1811. cit. en nuestraobra "E iObispo 
Salva". (Paima 1948) 24. 
( 4 2 ) A C M . A c t . c a p . 18!S-!813. fol. 3.1. 
(43) Fue A . Uaneras quien. cn sesion de 2 noviembre 18!! . sostuvo queenel Consejo 
de Estadonodebian figurar obispos, porque"sus repectivas iglesias tendrfan que versecon 
muy gravcs perjuicios separadasde sus propios pastores". alusibn bicn ciaraa Nada! (Dia-
nti dt> Ccirtes. Toni X, p. 14). E I P. Manzaneda entatizaba, rcfiriendose a! Preladoque "ya 
queeste no predica por sus ocupaciones. uotros motivos. nosenvia a nosotros para que su-
plamos sus vcces. y satisfygamos por ei iaobligacion primera de unobispo.. ." (Cfr. Layer-
datl o ia ccinducta de los predicadores de esta Ciudud... Respuesla a la Cartci circular del Sr. 
Gobernador de csle Obispudo, jechct en 28 de abril de 1813, Palma. Impr. de Brusi, .813. 
p. 3). Sin ncgar el hcchode su poca dedicacion al tabajo pastora! en su diocesis, Nadai, en 
la mcntada carta de 13 de Juiio de 1813. se justifica alegando "!os insoportables trabajos 
quc sufro. mas de dos anos hacc, a bencficio de la Patria" ( A D M . Sec. cartas varias, cil.) 
(44) Escribio sendos Edictos Generates con motivodc laCuaresma, 2 demarzode 181 i, 
I5defebre-- .de 18!2y6dc marzode 1 8 ! 3 ( A D M , DiarioPontificadoObispoNadal, 1806-
18IS. lols. LSi-163: 162 bisv 164. !74v-176v). Con fccha 25 de abri! de !8 !3dioun Edicto 
Pastorutcn que sc prohihia ia lectura de Rousscau ( A D M , Diario cit., fois. 177-179), se-
guidodeun tiftctci u ulgunas Autoridades paru recoger tos escrilos perversos) ( lb . , foi. 179). 
(45) l.os F.ttitttis de 5 de tnarzo y 28 de abril 1813, encammadosa suavizar ias predica-
_iones d_ los fraiies. fueron publicadas en Ea Imprenta de Brusi. en 18! 3, segun senala M. 
Santos Oliver. o . c . III. p. 607 Tambien pubhcoel Decretode aboiicion de !a Inquistci6n, 
con fccha 23 dc abri! dc 1813, y lo mandoal Cabiido. Le sustituirian "losTribunales desig-
nados en !a ley de Partida y... cl decrcto de los Tribunales protectores de !a Religi6n". 
Mando su iectura en la Catcdral y parroquias de! Reyno por tres domingos consecutivos 
( A C M . Act. cap. 1811-!813. fols. 397-398). 
(46) El stieito Poiilica eciesidstica, comentando !a circuiar de 28 de abrtlde 1813, escri-
bio: " N o podemoselogiar bastantemente la conducta firme, decidida y evangelica de este 
dignisimoSaeerdote, que se ha hecho acreedor a lagratitud nacionaiconella. Mientras vi-
van los Rvdos. Obispos de Jaen, de Maliorca, de Canarias, de Barbastro, de Arequipa y 
otros tan piadosos e ilustrados como estos, no prevaleceran los errores contra las luces" 
(Paima. Impr. de Miguel Dommgo, 1813. p. 6) . 
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tanto su carta de 29 de abril, Ilamandoles al orden en Ia predicacion, 
como la autorizacion o "auxiliatoria" otorgada al Juez civil para que en-
carcelara a los presuntos reosde sedicion, encartadoscuandoel mentado 
alboroto (47). 
Por el contrario, Muntaner se grangeo la consideracion, e! respeto y 
los elogios mas encendidos de parte de la autoridad constitucional con Ia 
que colabor6 lealmente (48)-
I I I . E L P A P E L D E L C A B I L D O C A T E D R A L I C I O 
De arraigo (49) y gloriosa historia (50), nutrido en numero (51) con 
(47) A modode ejemplo. se mencionanen VaAcusacuin fiscal.. . cit , queelCapuchtno 
Manzaneda Io trataba "comoel mayor enemigode nucstra religion" (p 51); "noun verda-
dero pastor" ( Ib. , p. 53). Dicho fraile titulaba de "disparatada la circular a los prelados" y 
de "ilegal laauxiliatorta" (Defensadel P. Danielde Mantaneda dei Orden de Capuchinos... 
contrala Acusacidn que haceei Promotor Fiscat Don Juan Ferra, Impr. de F. Guasp, 1814, 
pp. 58, 63. Igualmente, el P. Strauch arremetio duramente y con sarcasmo poniendoert ri-
diculo !a susodicha autortzacion de Muntancr, autorde la "auJtiliatoria", para su procesa-
miertto (Cfr. Elfiscal fiscalizudo, contestacion exfrajudicial a la Acusacion Fiscat a los reos 
delosalborotosdet 30deabrit uttimoPalma, Impr. de F. Guasp. 1813, pp. 18-19). Espe-
ciaimente agria fue la rcspuestade Manzaneda "por st y por todoscuantospredican el San-
to Evangelio como Dios manda" a la mentada Circular dc 28 de abri! de 1813, en "La ver-
dado l a conductade !os predicadores... "cit. F. Pons toma de! cronista que, entre losactos 
de exaitacion de los frailes, el 22 de mayode 1814, por e! restablecimientodel S. Tribursal, 
"ers !a porteria o portassa de Sto. Domingo han quemadoctertos papelcsque lcs habiacn-
viado D. Juan Muntaner.cuandofue Gobernador de la Mitra" ( O . c p. 94); y masadelan-
te apostiiia: "seguramente !a Circular y e! Edicto acerca de la predicacton ( Ib. , p. 110) 
(48) Nos remitimos a cdmo secundo las instancias de! Ayuntamiento contra los predica-
dores, de 23 de Abril (Nota 28); a ia cooperacidn con e! Gobierno de la Nacion cuando la 
publicacion del Decreto de aboiicidn de! Santo Oficio (Nota 45); a la connivencia con el 
Juez de primera instancia, Sr. Sandino, cuando los sucesosde 30 de abril, dindole la "au-
xiliatoria" (Nota47 ) . Asimismo, colaboro en cuantas ocastones se lc pidioejecutara6rde-
nesciviles, como la de !a Regencia del Reino, de 10 de Juniode 1813, decara a que se ob -
servase el DecretodeCar losI I I "para que loseclesiasticosseculareso regulares no profie-
ran palabrascontra el Rey ni el Gobierno" ( A C M , Act. cap. 1811-1813, fol 437 v ) ; yacce-
di6 en la contribucton de la plata de la Catedral a subvenir a las vigentes necesidades de! 
Estado(Ib. , fols . 230v-231). 
(49) Su fundacidn aparece ya el aho 1230, con un tal Jaime de Santa Eugenia como ca-
nonigo y procurador de la Iglesia de Mallorca. En 1240 Gregorio IX concedid al primcr 
obispofacultad para instituir uncolegiodedocecan6nigos(L. P E R E Z , Matlorca.en "D ic -
cionario de Historia Eciesiastica de Espana", II (Madrid 1972) 1402. 
(50) Su historia esta porescribir. Soloporcitar nombres ilustres de! s ig loXVII I y ante-
riores, partiendo del Renacimiento, recuerdese a Juan Borja y C6sarde Borja (S. X V ) ; a 
Gregorio y Jeronimo Zaforteza, Curiaies, a Juan Abrines, Inquisidor yconfesorde !a Bea-
ta Cataltna ThomSs (S. X V I ) ; a iospoetas AntonioGuai y Diego Desclapers, a Marco An -
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un fuerte componente de apellidosprocedentesdelanobleza (52), dota-
do de gran predicamento intra y extraeclesia! y con peso especifico cano-
nico, social y hasta polftico (53), este cuerpo eclesiastico era en su mayo-
ria, sin lugar a dudas, netamente tradicional, a excepcion de unos pocos 
simpatizantes o militantes en el liberalismo o en la Ilustracion (54). 
Pues bien, fueron tales condicionantes los que, a nuestro juicio, mar-
caron y predeterminaron el papel integrista que jugOel Cabildoenaque-
tonio Cotoner. Inquisidor de Palermo. a Antonio Figuera, que mando hacer loscelebres 
candelabros de ia Seo. a Bartolome Lluli, fundador de la Sapiencia (S. X V I I ) ; al paborde 
GuillermoTerrassa(S. X V I I I ) ; a Bernardo Nadal yJuan Muntaner(S, XV I I I -X IX ) . Obis-
posdel s. X V I , lulistas Arnau Alberti y Joan Jubi, de Potti y Constantina, respectivamen-
te; del s. XV I I I , Bernardo Cotoncr y Lorcnzo Despuig; y entre los cardenales m3s cele-
bres, tambi^n del S .XVI I I , Don Antonio Despuig, 
(51) Nunca su numero fue el mismo. En losanosque histor.amos.quese ha llamadode 
gingatismo de las catcdrales. oscilaban los capituiares. sobre los dieciocho o diecinueve. 
(Cfr. A C M , Act. cap. 1811-1813. fols. 229 v- 23(1 v. 378-379; Act. cap. 1814-1816, fol. 48 
v ) A losqueseanadiandosscfiores lnquisidores(Cfr, A C M . LibrodeSacristia, 1814, fol. 
78), L Perez indica que e! numero inicial de doce se elevoen 1313, a dieciocho, yen 1338, 
a veintidos, ntimero quc se mantuvo hasta el Concordato de 1851 ( O . c , p. 1402). Actual-
mente pucde oscitar entre diez y dieciseis (Estatutos captt. de 1986. art. 1,3). 
(52)Ta!cs, los de JuanTruyols, Juan Dameto. MarcosTruyois, Jorge Puigdorfila, Joa-
quin Cotoner. Gabrie! Saias. ( A C M . Libro de Sacristia, cit., p. 78). 
(53) Sobre su prestigio ante e! pueblo de Mallorca cfr. M Santos Oiiver, o.c., I, p. 39. 
y respecto ai Ayuntamiento, es significativo el escrito de esta Corporacidn al Cabildo, de 
11 de Enero 1811. donde en plan de reparacidn por unas "expresiones denigrantesde. ho-
nor del mismo cuerpo". del Sindjco Personero, le pide perdon. "supuesto que V.S.I . ha 
merecido siempre la mayor consideracionde la Ciudad" ( A C M , Act. cap. 1811-1813, fols. 
4-6). 
Como poder factico intra edesial, el P. Slrauch irafa a colocacidn !a facultad de! cabil-
do. muy impo.tante entonces, comoe! de prohibir libros y escritos(Cfr. El Fiscaifiscaliza-
do.... cit., p. 25). Otro expcwente de sus atribuciones fue de disponer una mision generaf, 
cuunUo e! levantamiemode (M . SantosOIiver. o . c , p. 222). Celosodesu honor, vin-
dico a.gunasexpresiones denigrativas vertidasen la Acusacion Fiscal contra los reosde !os 
alborotosdei30de Abrii ( A C M . Act. cap. 1814-1816, fol. Iv). Fueesta Institucionvictima 
de! nepottsmo, segun se aprecia con sdlo hojearel "L ibrode Posesortos" de! Archivocapi-
tular A veces aquel procedia de presiones polittcas, como el nombrameinto de Lorenzo 
Monserrjt. sobrino de Miguel Cayetano Soler. ilustrado, Ministro de Hacienda de Carlos 
IV ( M . S-intos Oliver. o . c , p. 171). 
(54) Emre ellos, MarcosTruyols, segun se desprende dc las ActasCapitulares ( A C M , 
Act. cap. 1811-1813. fols. 353. 424v. 433, 476v, 477). En el grupo de Ios Beneficiados se 
contaba Josep Barberi (Cfr. Ib., fo!s. 242, 433) y F Guasp, un gran mallorqufn desconoci-
dofPalmu 1926). Ctr. tambien G .E .C . , [V (Barcclona 1971) 184; G. Aiomar, CoMribucid 
a urtu biografia de lorgnener Jordi Bosch i noiicies wbre una famiiia de mercaders proven-
gats-matlo.-quins, en "Estudis Balearics" n" 10, p ! 18; M. Santos Oliver, o.c., p. 163. Este 
mismo autor nos sorprende cuando. tratando de la abolicion aqui del S. Oficio, asegura 
que "el m i s m o Barberi. saccrdote, canonigo, declaradamente absolutista.." ( O . c , III, p. 
662). 
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Ila historica situacion, y que nos explican: 1°) Oue se pronunciara, con 
fecha de 31 de julio de 1812, por el mantertimiento del Santo Tribunal 
(55) , pronunciamiento que reitero et 9 de noviembre del mismo aiio 
(56) , y que lleg6 a manos del diputado Llaneras, su valedor ante el Con-
greso, a principios de diciembre (57) ; 2°) Que el 29 de marzo de 1813 ta 
corporacion escribiera al Gobernador eclesiastico "para que contuviera 
con su autoridad de esta semilla (papetes impfos e irreligiosos que co-
rrfan y podian causar un dano gravfsimo a los fieles), subrayando que 
"hemos retrocedido en aquestos tiempos calamitosos en que se deprava-
va la desgraciada de la Francia, en que el desenfrenado Voltaire, Dide-
ro ty susaliadosesparcfan libremente sus infernalesescritos..." (58); 3°) 
Que se prodigara en atenciones para con Ios obispos emigrados a esta 
isla, evidentemente como testimonio de simpatia con sus ideas antilibe-
rales (59) ; 4°) Que simpatizara con los mas genuinos representantes de 
la intransigencia, como el capuchino P. Manzaneda y el franciscano P. 
Strauch, brindandoleselpulpitode laCatedral, preferentemente en cua-
resma (60) ; 5°) Que contactara conLIaneras, al queescogio por suinter-
mediario en las Cortes, segun dejamos anteriormente expuesto; y(61) 
Que en la dialectica igualdad-discriminacion, nervio de la cuestion chue-
ta, se alineara por ei mantenimiento de este reducto del racismo, de 
tiempo atras (62) , criterio al que segufa aferrado aiin a fines de 1811, 
(55) A C M , Act. cap. 1811-1813, fol. 302. 
(56) A C M , Act cap. 1811-1813, fol. 353. 
(57)Cfr .nota26. 
(58) A C M , Act. cap. 1811-1813, fol. 386. Sehaia M. Ferrerque precisamei.te por estas 
fechas, tras !a comunicaci6n de la Autoridad de Mailorca al Gobierno central, el 12 de 
Abri! de 1813, y !a contestaciOn por Ias Cortes y por !a Regencia ordenando se ceiebrara 
el I9de Mayo e! aniversario dc la Constitucior "se consuma el largo procesode institucio-
nalizacWn del Rcgimen Iiberal en Maliorca". ( o . c . p. 405). 
(59) A C M . . Act.cap. 1811-1813, fol. 16v,52v,57, 58,82v, 155. 194v, 233,242v, 268v, 
286. 
(60) A Manzaneda le ofrecio la prcdicacidn cuaresma! dc 1813 ( A C M , Act. cap. 1811-
1813, foi. 242);aStrauch, la de 1814 ( Ib . , fols. 424v, 433); sin cmbargo, a final de 1813es-
cribio 6ste e! Cabifdo "tcmiendo que el arrestoen su convento hasta o mas alla de aquella 
epoca, que S.S. nombrara otro para estc cncargo para que a! Pucblo no !e faitase el pasto 
de la divina palabra" ( Ib . , fol. 498v). De hecho, no predico Strauch, sino otrosclerigos de 
!a Catedral ( Ib . . Act. cap. 1814-1816, fols. ! ,2v), a iosque segratificoproporcionalmenle. 
"acordando igualmente S.S. por la mayor parte de votos que se gratificasc cn nombre del 
Cabildo al P. Fr. Ramon Strauch" ( Ib. , fol. 20). Nospreguntamosatitulodeque. E! acuer-
do capituiar se tomo el 16 de abri! de 1814. Segun Roura, la reclusion dc! frailc predicador 
durd hasta finesde mayodeese aho, y desde ellacontinuo dirigicndola cruzadade la reac-
cion ( O . c , p. 256). 
( 6 I )C f r . Nota 25. 
(62) Sobre este punto Cfr F. Ricra, Atgunes nolicies inedires svbre lu qiiestio xueta en 
elsegte XVIll, en B S A L 39 (1982) 188-189; J. Melta, Historia de Bateares (Madrid 1979} 
52; I D E M , I.os mallorquines (Madnti 1968) 9! ; G Cortes Historia deios judios mailorqui-
nesy desus descendientes cristianos, II (Paima 1985} 302-316. 
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pues nos consta que exigfa, como requisito para admitir a alguien al ca-
nonicato, o al menos lo consideraba un merito, la limpieza de sangre o 
la prueba de hidalguia (63). 
Finaimente, pruebas aun mas ostensibles de un talante conservador 
fueron su satisfaccion en Ia quema de la Constitucion y sus Decretos, el 
21 de mayode 1814 (64);su regocijo, el 1 de agosto , aj Ilegarel Decreto 
del restablecimiento del Santo Oficio (65) ; y ' -su representacion al Rey " , 
en septiembre, en favor dei retorno de Ia compama de Jesus (66). 
Esto no obstante -sea dicho en su descargo- el Cabildo siempre se 
mostro sumiso con la autoridad local o naciona!, incluso cuando el parti-
do gobernante fue de corte IiberaI,secundandosusmandatosdeceIebra-
ciones religiosas o patrioticas, u ordenes de otro tipo, como las que im-
ponfan ayudas economicas al mermado erario piiblico (67). No se opuso 
a jurar la Constitucion ni en la catedral del 17 de agosto de 1812 (68), ni 
a asistir a su publicacion, e! 22, en el Borne (69). Nocolaboro, que sepa-
mos, en la campana promovida por el Nuncio para impedir la ejecucion 
del decreto abolicionista meritado, pese a coincidir con la tesis de aquel 
(70) . Y por lo demas, con su obispo fue siempre correcto y obsequioso, 
al margen de las manifiestas diferencias en el entender la politica y en 
puntos relevantes relacionados con la moral social y con el derecho pu-
blico eclesiastico (71). 
IV . EL PUEBLO FIEL EN LIZA 
1. Los laicos en general 
Nos cefiimos a los habitantes de Paima (72) y, de entrada, decimos 
(63) A C M , Act. cap. 1811-1813, fols. I56v, 159v, 59, 158v, 
(64) A C M , Act. cap. 1814-1816, foi 27. 
(65) A C M , Act. cap. 1814-1816, fol. 35. 
(66) A C M , Act. cap. 1814-1816, fol. 45, 45 bis. 
(67) A C M , Act. cap. 1811-1813, fols. 37v, 42,53, 57v, 58v, 119v, 192v, 256, 268, 300, 
353v, 403,437, 474; Act. cap. 1814-1816, fols. 16, 28v-29, 30. En la ayuda econ6mica a la 
guerra contra Francia "L'Esg!esia juga un paper important" ( A A . V V . , HiStoria de Mullor-
ca, H .Pa lma, 1982, p. 187). 
(68) A C M , Act. cap. 1811-1813, fols. 302v, 312,312v, 
(69) A C M , Act. cap. 1811-1813, fol. 313. 
(70) Vide nota22. 
(71) A C M , Act. cap. 1793-1795, fol. 215; Act. cap. 1811-1813, fols. 9, 9v, 377v-378, 
404. 
(72) Existen algunos estudios sobre la Inquisicidn y sus vicisitudes en pueblos de M a -
llorca, a saber, sobre Porreres, Andraitx, Manacor, Campos, Felanitx, realizados por R. 
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que mayoritariamente se mostraron favorables a la permanencia del Tri-
bunal. A tal sentimiento, mas que convencimiento, se vefan abocados 
por su misma forma de ser, osea.de apegoirreflexivoal pasadoy ala tra-
dicion de sus mayores, los cuales identificaban patria y religidn (73). A 
este proposito son muy elocuentes los apelativos que merecid este pue-
blo en la prensa de la epoca, de una y otra tendencia. Espigamos: "el 
pueblo mas ddcil y religioso del mundo" (74), "un pueblo tan catdlico y 
tan ddcil a Ia divina palabra" (75) , "un pueblodocil y p io " (76), "pueblo 
religioso y pacffico" (77). A la distancia de casi un siglo Santos Oliver 
matizd que mas que un pueblo solidamente religioso, era "credulo y es-
pantadizo" (78). Por lo que toca particularmente a nuestroobjetivo, his-
toriadores posteriores y la investigacion que hemos realizado nos Itevan 
a la conclusion de que et mallorqufn, al igual que la mayoria del pucblo 
espanol, ni queria ni deseaba la abolicion de la Inquistcidn (79). Basta 
traer a cotocacion que las autoridades Hberales, temerosas de la simpatfa 
de que gozaba el Tribunal ante la gente, mantuvieron acuarteladas las 
tropas Ios dias de la lectura del Decreto y durante la ceremonia de supre-
sidn, acaeciendo esta ultimael 24 de abril. La medida resultd muy impo-
pular (80). Ademas, en visperas del famoso alboroto se publico un Me-
morial de los gremios al Cabildo y Jefe potitico, donde se reflejd que el 
pueblo no estaba conforme con el tono de ia polemica ni con la desapari-
cidn de Ia vieja institucidn inquisitorial (81). Y confirmose su adhesidn 
Rosseilo Vaquei recientemente, pero o no tocan la tematica de !a abo!ici6n osolo muy de 
pasada. 
(73) Un buen exponente es esta frase de un autor anonimo de entonces: "Apreneuio, 
pues, de memoria, y graveuio ert locor dc vostres fitis, procurant sian, com vosaltres, un 
fieis defensors de! Rey y de !a Reiigio, que son las columnas en que descansa la publica 
tranquilitat de aqucsta vida, y comensamen! de I'altre". (Constiiucio sens mascara o verda-
deraideadeiaconslitucidabortadaen C&dizioany 1812;mortaen 1814: resucitadapermedi 
de punals en 1820: yemerrada en 1823, permai mes tornar sobre ta terra... (Solsona, Impr. 
del Govern; reimpres en Palma. Impr, de B. Villaionga, p. 3); Cfr. P. Xamena, O . c . p. 
290. 
(74) M . SantosOIiver, O . c , III, p. 607; Ctrculardet Gobernador Eclesidstico, cit.. p. 3 
(75) El Desengano. Respuesta a tas Reftexiones sobre una carta que se atrihuye ut Sr. 
Obispo, cit., p. 9. 
(76) Circular del Gobernador ectesiastico, cit., p. 4. 
(77) La verdad sostenida por tas teyes. Impugnacion y defensa de D. Bartoiome Soier 
(Palma, Impr. de A . Roca, 1814, p. 11). 
( 7 8 ) 0 . c . , I I I , p . 4 9 1 . 
(79) M. Ferrer, O . c , p. 407; J.M. Sanchez Muniain, O . c , p. 884-885, Dtctamen... de 
A . Llaneras, cit.; A C M , Act. cap. 1854-1816, fol. 30v; R. P i n a . O . c . p . 382. 
( 8 0 ) O . c , p . 294. 
(81) M . Ferrer, O . c . p. 407; M. SantosOliver, O . c . III, p. 618; Defensaqueene! Tri-
bunaldepnmera instancia... presentd el Padre [•'. Miguel Abrdn... (Palma. 1813) 25-26. 
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a esta, el 20 de mayo de 1814, en los festejos y jubilo generates cuando 
aquella restablecio (82). 
2. Los chuetas 
Muy distinta fue la reaccion de este sector discriminado ante ei hecho 
histdrico que nos ocupa. Los chue.as, vtctimasen tantasocasionesde la 
represion, habian abrigado una esperanza, ensu luchapor laigualdad de 
derechos, a ftnes del ultimo cuarto del siglo X V I I I , pero quedd fallida 
ante la oposicidn, por no decir hostitidad, del Ayuntamiento, la Univer-
sidad, el Cabildo, losgremios, ei ejercito y el pueblo no descendiente de 
judios (83). De ahi que cuando se proclamd ia Constitucion de 1812 vie-
ran "los de la calle" un irisde paz y de liberacion (84) ; y que fueraindes-
criptible su satisfaccion cuando se decreto la supresion del Santo Oficio, 
considerado incompatible con la Carta constitucional (85). Unos pocos 
se vieron, excepcionalmente, involucrados en Ia causa absolutista, con 
ocasidn de los acontecimientos del 30 de abril (86). De todos modos, 
siempre que pudieron Ievantar cabeza, Ios chuetas demostraron su apo-
yo masivo a la polftica liberal (87). 
V . EL CLERO REGULAR 
Dejamos aparte a los sacerdotes diocesanos que como colectivo no 
protagonizaron nada especial en el terrerno poiitico-religioso de esos 
anos, salvoel Cabildo de la Catedral ya contempiado; y pasamosasu vez 
por alto Ios centros de formacidn clerical, como Ia Universidad literaria 
y el Seminario que, trasladados al Convento de San Francisco, de esta 
Ciudad, se colocaron en una situacion que el cronista etiquetdde "Dios 
nos asista" (88). Por Io que nos fijaremos tan sdlo en ios miembros, nu-
merosos (89) y de muy variadas drdenes religiosas radicadas aqui (90). 
(82) P. Xamena, O . C . . p. 295. 
(83) Cfr. Nota 62. 
(84) Anales judaicos.... cit . p. !6i. 
(85) Anates judahos.... cit . p. !93; M. Fcrrer, O . c , p. 403; P. Xamena, O . c , p. 292. 
(86) En la Acusucidn Ftstat..., cit.. figuran Fr. Migue! Abran y Pabio Maria Miroy dc 
Miro (pp 10-12 y 30-32, respectivamente), si bien se discutc por algunos el calificativode 
_hucta al primer apeliido. 
(87) R. Piiia, OW Decreto ih> Nueva Planm..., cit.. p. 351. 
<88) Cfr. nuestraobra F.l Obispo Satva..., ctt., pp. 24-25; Roura, o c , pp. 256-257. 
(89) Cfr. M. Revue!ta.o.c, p. 52; J.M Cuenca. Igtesia y burguesiu en la Esparia liberal 
(Madrid !979) 49-50; A A . V V . , Nueva historia de Esparia, 14, La Esparia de Fernando VII 
(Miidrici !y82) 99. M. Santos Oliver relata que habia entonces tres mil profesosen !a Isia 
( O . c , II. p. 438). 
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Inmerso como el que mas este clero en la voragine de ideologias e intere-
ses encontrados politico-religiosos que se agitaban, se constituyo en pro-
motor, enbuenamedida, deunconfusionismoy malestargeneralizados. 
A tal fin manejo la prensa peri6dica fundadda en aquel hervidero de 
ideas y, bien colaborando en ella o incluso dirigiendola, alento eficaz-
mente el mito reaccionario y el fanatismo retrogado, haciendo publica 
confesitfn de conservadurismo frente a los aires liberales y progresistas 
(91). A l mismo tiempo algunos predicadores hacianoirsus voces apoca-
lipticas desde Ios pulpitos (92) y, llegada la hora de Ia retirada forzosa de 
tales tribunas por orden gubernativa, sus defensas se escribieron por sus 
abogados y algunas por los proptos condenados, desde la carcel. (93). 
Convertidos en principales creadores de la opinion piiblica (94), su 
papel fue de enorme importancia y su responsabilidad maxima, sobre 
todoenciertosconflictosque protagonizaron,comoeI tan repetido albo-
roto de abril y su contestacion a Ia autoridad eclesiastica antes resehada, 
hechos que pasaron a los textos de historia. 
V I . LA COYUNTURA DE UNOS OBISPOS EMIGRADOS 
Con esto cerramos el arco de personas, instituciones y factores cir-
cunstanciales en que cobijose un pueblo creyente, os ise prefiere,credu-
(90) Cfr. Nota 31. Tambien el libro de! P.G. Munar, Les ordes religioses a Matlorca, I 
(Palma 1935). De las Reiigiosas, de clausura, por supuesto, en aquella epoca, consta que, 
asimismo, se manifestaron "fuera de si de contento", al reimplantarse, en 1814, e! Santo 
O f i c i o ( F . P o n s , O . C - , p p . 107, 121 122, 125) 
(91) A A . V V . , Los origenes de ia prensa poiiiica en Mailorca, /812-1814, en "Mayur-
ca", 16 (1976) 309-345; M. SantosOliver, O . c , III, pp. 549-550,562,568-573; M Revuel-
ta, O . c , p. 63. 
(92) 1. M. Cuenca, Iglesia y Estado (1789-1914), cit.,p. 414. Segun M. Santos Oliver, 
O . c , III, p. 607: "Afirmaron aigunos de los predicadores tenercuatro mi! puhales proxi-
mos aobedecer !a menor insinuacion para exterminar a los enemigosde la fe catolica. Todo 
hizo temer una conjuracidn tenebrosay exajerar e! pchgro hastael puntode dar por trama-
da una nueva noche de San Bartolome". 
(93) Cfr. Iglesia, soctedady politica en la Espana contemporanea, cit., donde V. Suarez 
hace la relaciondeestasdefensas, en la p. 67. A travesde nuestra investigacion hemosacu-
dido con frecuencia a las mismas para reproducir tcxtos elocuentes de sus autores. 
(94) M Santos Oliver, O.c. , III, p. 492; A A . V V . , Los origenes de laprensapolitica en 
Mallorca, cil. p. 309. A nive! nacionai, fue notable !a irtfluencia clerica! sobre el pueblo: 
cfr. Nueva hiswria de Espana, 14, La Espana de Fernando VII, cit., p. 99; J.A. Tello, La 
Iglesia en el proceso constitucional Espanol del siglo XIX, Las Constiluciones progresislas, 
en "Revista de Estudios Politicos", n. 37, enero-febrero 1984, pp. 177-178, J.M. Cuenca, 
Las ullimas hogueras, en "Historia 16", cspecial 10 aniversario sobre Inquisicion, p. 97. 
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lo, un tanto desasistido de sus legitimos pastores, y a merced de otros 
guias espirituales. Tal fue el caso de los ocho obispos emigrados, entre 
los incontables forasteros que inundaron entonces la Isla (95). Sus nom-
bres y su obra son conocidos (96). Por Io cual vamos simplemente a con-
signar su decisiva lucha, primeramente contra Ia Constitucion y, a ren-
gl6n seguido, contra Ia abolici6n del Tribunai de la Inquisicion; a recor-
dar que su presencia prolongada de varios anos y su apoyo a la reaccidn 
fue inoportuna, incordiante y -que duda cabe- incomoda para el Obispo 
titular, ausente, por razones de su cargo de diputado a Cortes; y que si 
bien fueron toleradosen un principiopor lasautoridadesciviles, por res-
peto a su rango, luego se les sanciono echandolos de la Isla (97), 
Cabalmente lo que mereci6 esta pena fue el escrito mas conocido y 
difundido, o sea, la "Instruccidn pastoral", redactada por seis de ellos y 
datada el 12 de diciembre de 1812 (98). Se la ha calificado -y eso en si es 
un merito, lastima que no para mejor causa- del primer documento co-
(95) Cfr. Roura. O . c , pp. 123-175, que hace un detallado estudio al respecto. 
(96) No hay autor espanol quc historie estos anos que no sefiale dicho protagonismo. 
Por cso nos limitamos a dar nombres y didcesis: GerOnimo Maria Torres, de Lerida; Fr. 
Antonio Jos<S Salinas, de Tortosa; Pablo Sitjar, de Barcelona; Francisco Duena Cisneros, 
de Urge!; Blas Joaquin Alvarez, de Terucl; Veremundo Arias, de Pamplona; Jose Xime-
nez, de Cartagena; y RomualdoMon y Velarde, ArzobispodeTarragona;amen del Obis-
po de Menorca, Pedro Antonio Juano. 
(97) Sdlo se exceptuo al de Tortosa, por razdn de su edad (F. Pons, O . c , pp. 72-73). 
F.ste autor recuerda que !a Pastoral de los seis obispos, que se ver3 en !a notasiguiente, so-
metidaa las Cortes, a !a Rcgencia y a !a JuntacensoriadeCadiz, seconsideroenparte "un 
escrito de rehgion y segun ia !ey de iibertad de imprentaesta sujeto a !a previa censura del 
Ordtnario.en nuestrocasoa Sadel ObispodeMal lorca" . (O .c . ,74 ) . Dehabersesometido 
a este, de seguro que !a "pastoral" no se aprueba (Cfr. Piha, o . c , p. 381). Aii^dase que 
aquetlos recelaban del Conciho Nacional -tan querido por Nadal- por temor a que, entre 
otrascosas, suprimiria ladisciplinade!ce!ibato(Cfr. "InstruccidnPastoral",de referencia, 
pp. 192-193; y F. Marti, O . c , p. 293). 
(98) Iba dirigida por los Obispos de Lerida,Tortosa, Barcelona, Urge!, Teruel y Pam-
piona, "a! venerabie clerosecular y regular y a todos iosfieiesde nuestrasdi6cesis". Cons-
taba de una introduccion oexposicidnde los motivvosdelescrito.cuatro "articulos" (sobre 
!a Iglesia ultrajada en sus ministros, combatida en su disciplina y su gobiemo, atropellada 
ensu inmunidad, atacada ensudoctrina, respectivamente),y unepigrafe titulado "resulta-
do de las maximas pernictosas esparcidas por e! iibertinaje de la imprenta contra la Reli-
gion y !a patria", y una "conclusion". Por e! tono doctrina! y elevado en que esta escrita 
causdenorme impacto en toda Espaha" ( M . Rcvueita, O . c , p. 64). Aunque la firman los 
seis mentados. aseguran que "son Ios sentimientos dc !os ocho obispos que nos hallamos 
reunidoscn esta Isla" (p. 162). Con anterioridad, 15 de marzode I8I2,dichosobisposha-
bian remitido una "representacion" a! Monarca "sobre !a necesidadde restabiecer quanto 
antesei SantoTribunal de ta inquisicion en su ejercicio, como el mas poderoso y eficaz me-
dio de contener en sus justos Iimites el iibertinaje de !a imprenta". Quedo inedita, segun 
se hizo notar en la introduccionde !a "Representacion sobre elTribuna! de la Inquisici6n", 
a que aludiremos en la Nota 102. 
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lectivo de una porcion del episcopado espanol (99). Dado su alto signifi-
cado en favor del absolutismo, cuando los partidarios de este movimien-
to subieron al poder en 1814, Io reimprimieron (100). En efecto, tenfan 
sobrados motivos los reaccionarios para entusiasmarse con lo que repre-
sentaba un alegato de primer orden en favor de la Inquisicion y un ata-
que frontal a la Constitucidn y a las ideas Iiberales que esta encarnaba 
(101). 
Un postrer intento en apoyo de sus tesis integristas se evidencio, el 16 
de mayo de 1813, cuando dos de los obispos meritados, el de Lerida y el 
de Pamplona, se sintieron con animos para dirigir al Monarca una expre-
sa defensa o "Representacidn sobre el Tribunal de la Inquisicidn", pro-
testando del Decreto de su abolicion, de la que dicen haberse enterado 
"primero anunciado en los periddicos, y recibimos luego en 17 del proxi-
mo pasado" (102). 
(99) Cfr. M. Cuenca, La Igiesia espaiiota en tacrisisdeiAntiguo Regimen (I789-IHJJ), 
en "Historia de la Iglesia", dirigida por Fltche-Martin, vol. XXI I I (Valencia 1975) 558. 
(100) La reimpresi6n se hizo en la Imprenta de F. Guasp, en 1814. Dedicada a Fernan-
do V I I , se dice que la "circulacion (de !a "Pastoral") se paraliz6 pororden de la Junta Su-
prema de censura;hemos creido serunaobra niuy analoga a la de los primeros apoiogistas 
de la fe en lossigiosde persecucton, y Ia mSsutilen la crisis de efervescencia de la inmora-
lidad, y de las opiniones anti-dogmattcas, que los fiI6sofos anarquistas habian propagado 
en e! Continente, y las Islassujetas al imperio de V . M . para contener iasosciiaciones pro-
gresivasde la irreljgi6n". Lasuscribieron JosepMontes,Dean y CanonigodelaSta. Iglesta 
de Mallorca y Antonio Ignacio de Pueyo, Capit&n retirado. El P. Strauch habia sido cola-
borador andnimode dichodocumentoepiscopal (Cfr. Roura, O . c , p. 256). 
(101) A . Eiorza compara las lamentaciones de estos obispos con iasde iosantiliberales 
Veiez y Aivarado, coincidentes en el fondo del esquema argumental que las sostiene y en 
ei protagonismo casi exclusivo de ios aspectos represivos que acompahaban alafecatolica, 
llevados a t6rmino por la Inquisicion en iaetapa ag6nica del Antiguoregimen. Eraeviden-
te su condicion de brazo armado frente a Ia libertad de! pensamiento, amenaza principai 
contra la alianzaTrono-Aitar (La Inquisicidn y eipensamiento iiustrado, en "Historia 16", 
especial 10°aniversario, cit., p. 89). M . Cuencaestima que "tal mediode presion (laPasto-
rai colectiva) transparentaba indudablemente cierta disminuci6n de la vigencia sociai de la 
autoridad eclesiastica; pero al practicarse, en especial en diocesisde eievada temperatura 
en su termdmetro reiigioso y en las que e! enfrentamiento ideo!6gico alcanzo cotas de eie-
vada viruiencia, puede tambi^n considerarsc como una tentativa de parte dei episcopado 
de actualizar su bagaje y metodos pastorales" (La Iglesia espariola en la crisis del Antigito 
regimen..., cit., p. 558). Massevero,entrandoen e! meritodelasunto,se muestra R, Pirta; 
" L a defensa a uitranza que hicieron aquellos Prclados, de las inmunidades eclesiasticas y 
de la unidn indisolublede! Tronoy del Altar, poniendoen manosde Ia Monarquia y la No -
bleza iaexciusivadefensa de iaFe y la MoralCatolica (p. 240), iesdesautorizoanteei futu-
ro, comprometiendo a ia Iglesiaen interesese ideologia que, bucnas o malas, cstaban por 
debajode su sagrada mision" ( O . c , p. 382), Por contra, Strauch los conceptuaba "santos 
y sabios" (Cfr. Elfiscalfiscalizado..., cit., p. 9, nota K ) . Y e n ia Acusacion fiscal..., cit. p. 
52, se habta del "buen exempto" quese habia visioen etlos 
(102) Impresa en 1814, juntamente con ia reimpresi6n de !a Instruccion Pastora! de 12 
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V I I . C O N C L U S I O N E S 
l a ) Las intervenciones de Bernardo Nadal en e! tema inquisitorial 
que hemos investigado nos han parecido discretas, casi siempre de putl-
tillas y entre bastidores, tanto en su vertiente de representante del pue-
blo, en aquel ensayo de democracia de las Cortes gaditanas, como en la 
de jefe espiritual de una Iglesia dividida: reaccionario el mas amplio sec-
tor; abierto el otro a legitimos aires renovadores y a Ia biisqueda de au-
tenticos valores humanos y cristianos, por entonces conculcados o en-
sombrecidos. 
2 a ) En concreto, atribuimos su apuesta por un concilio nacional a su 
mentalidad Iiberal catolica moderada, de inspiracion jansenista y con 
connotaciones conciliaristas y episcopalistas. Con ello -permitasenos un 
juicio de intenciones- pretendib "desenganchar" o al menos aflojar la 
funcion pastoral de los obispos del excesivo control pontificio en areas 
tan vitales como Ia defensa de la fe y costumbres. 
3 a ) A I mismo tiempo, desde la dptica de su politica cristiana, tentda 
de un agustinismo residual, no pudo menos de abogar por Ia dimension 
moralizante del Estado convirtiendolo en instrumento de 3a Iglesia -la 
espahola, necesitada de reforma- para mejor servir asi a quienes goza-
ban de la condicidn de ciudadanos y de catolicos. Para cubrir tal misidn 
los poderes publicos deberian por su lado proteger a la Religidn. 
4 a ) Ahora bien, semejante ideoiogia condicionaba forzosamente al 
hombre de Iglesia y diputado de la Nacion al tener que pronunciarse en 
el delicado asunto de la permanencia o no del Santo Oficio. La primera 
ocasion Ia tuvocomo miembrode la Comision "adhoc", en 1811. Su te-
sis, fue la de supeditar la institucidn a lo que dispusieran el concilio na-
cional y el Soberano. La sumision a estas dos instancias la estimamos 
francamente desmedida e insostenible atin desde los parametros con que 
hoy mas generosamente se plantean, desde la teologia, las relaciones 
Iglesia universal -Iglesia particular; y desde el derecho, las de Iglesia y 
Estado. Hacer depender la existencia del tribunal de la resolucidn de un 
concilio de obispos, podia entenderse bene>olamente como una medida 
meramente disciplinar en la que cupiera negociar con Roma, sin romper 
de Diciembre de 1812, el prologista la valora como "una disertacidn apologetica en favor 
de! SantoTribunal, en que sepersuade con un razonamiento victorioso hasta la evidencia, 
y sostenido por una erudicidn amenisima, que el Papa sdio exdusivamente tiene autoridad 
para eregirlo, conservarlo, abolirlo o modificarlo; y que toda otra proscripcion emanada de 
autoridad secular es nula, como que es solamente dependiente de S. Santidad" ( O . c , p. 
256). 
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la comunion; sin embargo, 1a dependencia a 1a vez del Soberano rezuma-
ba un regalismo que en modo alguno puede admitirse, ni siquiera en re-
gimen de confesionalidad. 
5 a ) Su dictamen, en el seno de la misma Comision parlamentaria, en 
1812, sobre no incompatibilidad del Tribunal, una vez desentendido de 
implicaciones politicas, con la Constitucion, es perfectamente valido en 
un regimen de separacidn de Iglesia y Estado, con libertad religiosa 
como principio inspirador de sus relaciones. 
6 a ) La pasividad en las tensiones de 1813, publicado el Decreto de 
abolicidn, lo vemos como una elemental medida de prudencia de quien, 
abrigando para si unas teorfas poifticas propias, preferfa quedarse al 
margen depolemicas en que podrfa jugarsesu reputacidn de hombre pu-
blico y pastor de una Iglesia. 
7 a ) La hipote*tica maniobra de interceptar peticiones de su Cabildo 
adicto a la Inquisicidn, y la defensa del Gobierno en el incidente de los ca-
pitulares de Cadiz, sencillamente -digamoslo con toda claridad- constitu-
yd la excepcidn a la regla de la serenidad habitual del Dr. Nadal, traicio-
nado sin duda por los nervios de aquellos momentos confusos y tensos. 
8*) Su rogada intervencion como obispo en la problematica suscitaba 
en su propia diocesis por los reaccionarios al Decreto, la juzgamos como 
inteligente y cenida a salvar lo imprescindible, o sea, la autoridad contes-
tada de su Vicario y el honor del estado clerical en general; pero con in-
dependencia de que los frailes culpables de delitos civiles fueran juzga-
dos por las autoridades competentes. jHermosa primicia de la proclama-
cidn del principio de igualdad, donde no cabe el priviligio del fuero; y de 
ia independencia de poderes eclesiastico y civil, en hora de fuerte dosis 
de sacralidad y por boca de un obispo pionero en ef ideal de un Estado 
de derecho y de una Iglesia libre en un Estado libre! 
9 a ) En torno al Dr. Muntaner nuestra conviccidn es que fue un ecle-
siastico fiel a un liberalismo compaginable con la ortodoxia doctrinal; un 
energico cumplidor de las consignas de su obispo, y un buen conciliador, 
pese a que no lo entendieron o no lo quisieron entender los frailes exalta-
dos, enemigos de ia Constitucion y fanaticos defensores de la Inquisi-
cion. 
10 3) Del Cabildo catedralicio mallorquin destacd su talante conser-
vador a ultranza, inveterado, que le llevd, en aspectos sociales, a poner-
se del lado de la discriminacidn racista chueta; en la politica renovadora 
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de las Cortes de Cadiz, al integrismo mas radicalizado; y ante la supre-
sidn del Santo Oficio a hacer cuanto estuvo a su alcance para evitarla y, 
producida la medida, a conseguir que quedara en letra muerta. Aparen-
to, no obstante, en todos sus cabildeos -nunca mejor apropiado este vo-
cablo- un porte hecho de buenas formas, cortesia y compostura. 
l l a ) Sobre el/?we6/omallorqufn, oquiza mejor, palmesano, en gene-
ral baste decir que no estaba en condiciones de asimilar unas doctrinas de 
procedencia extranjera, ensehadas por clerigos ilustrados, y que choca-
ban con su fe tradicional; y que por ende interpretd la supresidn del S. 
Tribunal como un paso mas, como un golpe de los mas duros, en Ia esca-
lada contra la Iglesia catolica, que siguiera a la tibertad de imprenta, a la 
intromisidn estatal en la disciplina eclesiastica, etc. En semejante tesitu-
ra no podia hacerse cargo de que la mstitucidn inquisitorial se suprimia 
mas por razones politicas que religiosas, es decir, por tomarse mas como 
un instrumento policial al servicio de la Corona que al de la Iglesia. Los 
fieles vivian alienados en una cristiandad cerrada, reprimida en su con-
ciencia, predispuesta a tener por pecado o por herejia manifestaciones 
del pensamiento que entranaran visos de progreso y de modernidad. 
12 a) La actuaci6n de Ios Religiosos -no todos, por fortuna autoconsti-
tuidos en conductores de la masa popular, de Ia opinion publica en bue-
na medida, fue desmadrada, incontenida, desdehosa de la autoridad 
episcopal en un principio y luego positivamente en contra de las instruc-
ciones recibidas de Ia misma. En definitiva, desempeharon una labor ne-
gativa, desdibu jadora del verdadero rostro de la Iglesia a la que entonces 
prestaron un flaco servicio. 
13 a) La coyuntural presencia y accidn de los obispos emigrados no 
merecen mejor calificacidn. Nos huele a Iabor de zapa, de oportunismo, 
en ausencia del legitimo titular. Es cierto que el documento mas signifi-
cativo tenia por destinatarios sus feligreses, peninsulares, pero los pri-
meros, que sepamos, en percibir los efectos de unos pastores desborda-
dos fueron los insulares, que les arroparon con su afecto por mas de tres 
largos anos y, a cambio recibieron una mentalizacion integrista, que re-
forzaba la de los predicadores de referecia. 
14 a) En una vision de conjunto, personas, instituciones, estructuras, 
incidencias coyunturales, sufrieron una fuerte sacudida ideologica, psi-
cologica, vivencial, sin precedentes, al hilo del hecho de la abolicion de 
la Inquisicion, exponente del triunfo, siquiera efimero, del liberalismo 
sobreel Antiguo Regimen. Anos de 1813-1814: horade transicion;enun 
espacio, la Mallorca comparada a Ia sazon oon Cadiz por afinidad con su 
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fachada externa (de bullicio callejero, contingente de militares, refugia-
dos, actividad publica, publicistica, despertar econdm ico ) , pero su anti-
tesis en lopolit ico, pues mientras aquellavenia aser la capital del libera-
lismo, esta lo era de la reaccion. Una reaccion. por cierto, no suficiente-
mente fustigada por los liberales mientras manejaron de 1808 al 1814, las 
riendas del poder, quiza por ser minoria y no gozar del respaldo popular 
ni delalglesia, lano jerarquica. Losihistrados,yengeneralaquellospri-
meros liberales catolicos como Nadal y Muntaner, no pudieron con un 
pueblo mayoritariamente apegado al pasado y, por anadidura, analfabe-
to. D e ahi que, ala vuelta de la esquina renaciode sus cenizas la vieja ins-
titucidn, apoyada por ese sustrato masivo y siguiendo desde el primer 
momento el impulso del sector eclesiastico absolutista. Nadal desapare-
ci6 por el foro y con el su Vicario, corriendose un tupido velo sobre su 
historial politico-religioso. 
15B) Como balance final del conjunto de luces y sombras que hemos 
.expuesto y analizado, el historiador de hoy -al menos esta en nuestra 
postura- tiende a destacar y valorar la figura y obra de Nadal y de su Vi-
cario, por su apoyo decidido a la causa de la libertad religiosa, de los de-
rechos humanos, de la separacidn de Iglesia-Estado; disculpandoles sus 
resabios jansenistas, sus regalismos y su residuat agustinismo que afea-
ron un tanto aquellos meritos: No pudieron sustraerse del todo a las ten-
dencias de la epoca en que vivieron. 
Del pueblo, subrayamos que no le es imputable el no haber conecta-
do con el espiritu de la Constitucion, a la vez que tampoco cabe pensar 
que fuera por dejadez de sus legitimos pastores que no saliera de su ce-
rraz6n y anquilosamiento tradicionales. Fueunpuebloque se dejollevar 
del viento que aqui mas soplo, sencillamente. Y eso fue para su desgra-
cia, desaprovechandose para aquellas gentes y para la posteridad una 
ocasion magnifka, la de la supresidn de la Inquisicion en su primera ex-
periencia, para romper con siglos de represidn y para abrirse, con la an-
telacidn de siglo y medio, a la etapa que inaugurarian la Declaracidn 
"Dignitatishumanae" del Vaticano II y, a poco, la Constitucidn espano-
la de 1978. 
Mas, por encima de todo, del hecho historiado nos quedd -lo deci-
mos antes de poner punto final a estas reflexiones- una leccion de historia 
que no debemos olvidar: Ante las sospechas y reticencias de la sociedad 
en que vivimos por las pasadas connivencias con la Dictarura -y ahi cabe 
tambien el reaccionarismo que desplegd la abolicion de la Inquisicion en 
1813- pensamos que la respuesta actual del ciudadano y del creyente ha 
de ser trabajar para que paginas negras como esas no vuelvan a escribir-
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se. El reto es comprometerse a respetar al hombre y asusvaloresy dere-
chos fundamentales de los que es portador, a la vez que rechazar de pla-
no todas Ias actitudes, dictatoriales y opresoras, maxime si se toman o se 
acometen, so capa de fe religiosa. 
ALGUNAS CONSIDERACIONES 
EN TORNO AL DELITO DE 
DETENCIONESILEGALES 
(arts.184, 186 y 194 CP) (*) 
JOANJ. QUERALT 
S U M A R I O : I, Concepto de delencidn preventiva. II. La imposibiiidad constitucionai de la 
detencidn gubernativa. III. Justificacidn del planteamiento constitucional: 1. La Ietra del 
art. 17.2 CE. 2. Confirmac.on sistematica: a. Lagravedad de la infraccion penaly de la ad-
ministrativa. b. El abonode ia detencion preventiva ( a r t °33CP) . c. Elordenpubi icocomo 
argumento ret6rico. d. La no detenci6n, como regla general, por faltascriminaies. e. La 
perspectiva material. 3. Consecuencia. IV. Formasy requisitos de ia delencion preventiva: 
1. Oportunidad: a. Procedencia/dahosidad mfnima. b. La preparaci6n del agente. 2. For-
maiidades: a. Derecho a ser informado del hecho motivador de ladetenci6n. b. I^ecturade 
derechos dei detenido y respeto de los mismos. c. Compcnsacion de facultades particula-
res/acusador. d. EI iimite de ias 72 horas. e. E! art°496 LECr . V . Laretencidn: 1. Su reco-
nocimiento, 2. Su valoraci6n legal: su delictuosidad. 3. Sudahosidad para losderechos del 
detenido. V I . Las redadas; su ilegatidad. V I I . Consecuencias jurtdico-penates: 1. Plantea-
miento. 2. Responsabilidades: a. Disciplinaria. b. "habeascorpus". c. ResponsabiHdad pe-
nai: detenciones ilegales e impedimentodel ejercicio de losderechos cfvicos. d. Ladeten-
cion inicialmente licitaquedevieneilfcita, VI I I . Coroiario: Inexistenciade undeberde de-
jarse detener. 
C a d a vez cobra mayor interes el estudio de las figuras deiictivas en que pue -
d e n incurrir -y de hecho incurren- los funcionarios publicos, T a n t o en la esfera 
de la corrupcidn administrativa c o m o en la d e los derechos y l ibertades publ icas 
de ios c iudadanos se centra una buena parte de la optica de la doctrina y d e la 
( * ) Conferencia pronunciada en la Facultad de Derechode la Universidad de Alicante 
el 20.5.1986. Dado el caracter del trabajo,que se refiereaquicon el mismo formato, cl iec-
tor interesado podra encontrar ias oportunas referencias bibiiograficas, de este y temas en 
el emparejados, en mi Elpolicia y ia Ley, Barceiona, 1986. 
Cuademos de la Facultadde Oerecho, 13(Palmade Mallorca 19S6) 
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practica. Elloesconsecuenciade la entrada tantosocioldgica comojuridicamen-
te en el Estado democr&tico de Derecho; es decir, en un Estado que pretende, 
con mayor o menor acierto, hacer de sus ptanteamientos normativos realidades 
aceptablemente visibles para todos. 
En este contexto cobran nuevas dimensiones los analisis de los tipos penales. 
Y muy especialmente aquellos que contienen los Ilamados elementos normati-
vos, es decir, aquellos preceptos, que, como sabemos, remiten a otro horizonte 
legislativo alguno de sus elemen tos constitutivos. Para lo que a nosotros nos inte-
resa aqu_,ydurantelos proximos minutos, Ia nota de 'ilegatidad' de la detencion. 
EI que un elemento del tipo deba ser establecido en cuanto a su contenido 
acudiendo a otros sectores del ordenamiento juridico es, como sabemos, aigo 
frecuente y es un tributo necesario e imperioso que impone una tecnica legislati-
va depurada. Y al ser este elemento tipico uno normativo-juridico, su estudio 
impondra el de otros sectoresde nuestro Derechoque, ademas, han experimen-
tado una positiva evolucion en los ultimos ttempos, pero que aun no han sido de-
finitivamente perfiiados por las doctrinas de sus ambitos de procedencia. Este 
hecho revtste para el jurista tanta incertidumbre como apasionamiento, pues 
puede conformar con bastante tibertad el tipo de que se trata. Por ello vamos a 
introducirnos en las regulaciones constitucionales y procesai-penales y adminis-
trativas, a fin y efecto de establecer el nucleo fntimo de la nota de ilegalidad en 
la detenciort practicada por funcionario publico. 
I. Toca aquf analizar la detencion comoprdcticapolicialbdsica. Pordetencion 
ha de entenderse cualquier privacion de libertad que sufre un sujeto, cualquiera 
que sea la causa, privandole de su libertad de movimientos, ya sea encerrandolo 
en un lugar o no dejandole salir de elo inmovilizandolo. Desde el puntode vista 
policial y procesa! ia detertcifjn es una medida cautelar y provisional. Cauteiar 
porque se adopta por creer que el detenido tiene impiicaciones en la realizaci6n 
deun hecho delictivo y que,debidoaquepuede imputarse!e,cabelaposibilidad 
de que huya o no se presente ante las autoridades correspondientes cuando sea 
emplazado en el curso de la investigaci6n policial o judicial o para presentarse al 
correspondiente juicio. Esprovisionalporque, basada la detencion por regla ge-
neral en lasospecha, esta puede desvanecerseencualquier momento, yadesapa-
reciendo en su totalidad o por revestir el hecho o la participaci6n del detenido en 
el mismo menor gravedad de laque permite, einclusoobliga, ladetencidn; tam-
bien se entiende que es provisionai en el sentido de que ha de ser confirmada 
dentro de los plazos legales por la autoridad judicial: o lo que es lo mismo no es 
una medida definitiva, pues este caracter solo lo tiene la pena privativa de liber-
tad, es decir, la pena de carcel. 
Convierte fener claro ya desde este momento que la detencion objeto de 
nuestro estudio es la que Ileva a cabo la policia antes de poner a disposiciPn de 
la autoridad judicial la persona opersonasdelosdetenidos. Nosetrata, pues, de 
la detenci6n ordenada por el juez o el fiscal con ocasion de unas actuaciones pro-
piamente procesales. Hablamos, en suma de la detencidn preventiva, por oposi-
ci6n a la detencion provisionalordenada por Iaautoridad judicial. Enesta, laini-
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ciativa de la actuac_6n est& en la esfera dei ordenante judicial, corriendo unica-
mente por cuenta de ia policfa Ia realizacion material de la detenci6n sin, por re-
gla general, entrar a ponderar mas que cuestiones atenientes a la competencia 
propia y del ordenante y la observancia de Ias formas en !a emision del manda-
miento y en la ejecuci6n material misma de la detencion. 
II. En este terreno, como en otros muchos de los que afectan a los derechos 
y libertades fundamentales de los ciudadanos, Ia Constituci6n ha venido a resi-
tuar los planteamientos tradicionales, mejor dicho, a corregir severamente las 
practicas de Iadictadura,queenalgunoscasos pudieranhaberse tenidopor polf-
ticamente neutras y a confirmar lo mejor de nuestra tradici6n iegislativa liberal. 
Asi, el art° 17 CE estatuye: 
"1 . Toda persona tiene derechoala libertady alaseguridad, Nadiepuede ser 
privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artlculo 
y en Ios casos y en la forma previstos en Ia ley." 
2. La detenci6n preventiva no podra durar mas tiempoestrictamente necesa-
'rio para la realizacion de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de ios 
hechos, y, en todo caso, en el plazo maximo de setenta y dos horas, el detenido 
debera ser puesto en libertad o a disposici6n de la autoridad judicial. 
3. Toda persona detenidadebe serinformadade forma inmedtata, y de modo 
que le sea comprensible, de susderechosy de las razones de sudetencion, no pu-
diendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido 
enlas diligencias policiales y judiciales, en los terminos que la ley establezca. 
4. La ley regulara un procedimiento de "habeas corpus" para producir la in-
mediata puesta a disposici6n judicial de todapersonadetenida ilegalmente. Asi-
mismo, por ley se determinara el plazo maximo de duraci6n de la prisi6n provi-
sional". 
Del tenor Iiteral de la ultima Imea del primer parrafo de este precepto cabria 
derivar lo siguiente: como en otras muchasareas, ta Constitucion asume loscon-
tenidos y planteamientos legales, pues no otra cosa cabrfa deducir de la expre-
si6n "en Ias cosas y en la forma previstos en la Ley"; linicamente cabria conside-
rar que la Magna Carta se Iimita a innovar, de la mano de la frase "con la obser-
vancia de lo dispuesto en este artfculo", las fortnalidades de la detencion, es de-
cir, anadir a Ia detencion io que pudieramos llamar la "lectura de sus derechos al 
detenido". Esto ya serfa un adelanto significativocon respecto a la practica ante-
rior, profundamente antidemocratica y atentatoria contra los mas eiementales 
derechos de la persona. 
Segun este planteamiento, mantendrfa perfectamente su vigor el sistema de 
detenciones que existia antes del 29.12.1978, es decir, detenciones en sede gu-
bernativa y detenciones en sede criminal: se detenia por haberse cometido pre-
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sumamente infracciones administrativas (desde infracciones al Codigo de Circu-
Iaci6n a infracciones de contrabando o contra el orden publico) y se detenfa por 
haberse cometido presuntamente hechos criminales (faltas y delitos contenidos 
en el Codigo penai y en otras ieyes penales). 
Tras la vigencia de nuestra Constitucion el sistema ha cambiado, segfln mi cri-
terio, radicalmente, Sdlo sepuede detener por razdn de la comisidn de un hecho 
criminal, es decir, en tanto que policfa judicial. Por meras infracciones adminis-
trativas y aunque se prevea en una ley formal, la Administracidn ha quedado des-
poseida de su anterior potestad de detener para preservar su esfera juridica. Este 
cambio, que se intenta justificar a continuacion, no es de extranar. Por una par-
te, no ha de olvidarse que la Constitucion incidio directamente sobre una situa-
cidn factica y jurfdicamente pervertida: eJ ordenamiento juridico de una dicta-
dura. Porotra parte,existeunfactor innovador: eIart°25.3CE prohibe taxativa-
mente ias sanciones administrativas que directa o subsidiariamente impliquen 
privacion de Iibertad. Es 16gico suponerque si se ha prohibidolo mas (el castigo) 
este tambien prohibido io menos (la detencion). Sobre este argumento habra 
que volver mas tarde. 
III. ^C6mo justificar, pues, la supresion de la posibilidad de detencion a los 
estrictos fines gubemativos, es decir, aquella detencion que por la naturaleza ad-
ministrativa de ios hechos que la suscitan esta destinada a no acabar en un proce-
so criminal? Veamos: 
1. La libertad ambulatoria, que es la protegida en el art° 17 CE, es un todo. 
Su privacidn constituye una vulneracion injustificada de dicho derecho si no se 
efectua de acuerdo a ia ConstituciPn y Ias leyes. quedice la Constituci6n? En 
la expresion finai del parrafo segundo del citado precepto encontramos la clave 
de la nueva construccion: "el detenido (preventivamente) debera ser puesto en 
iibertad o a disposicion delaautoridad judicial". Es decir.que sedetiene a unsu-
jeto por considerarlo incurso en alguno de los supuestos previstos por Ias leyes; 
i,para que se le detiene?, pues "para !a realizacidn de las investigaciones tenden-
tes al esclarecimiento de los hechos"; o lo que es lo mismo para comprobar Ia re-
levancia jurfdica de la presunta infracion y/o para determinar ia relacion del de-
tendio, que soiosospechamos, con los hechos. Dichode otromodo: la tnvestiga-
cion parte de una sospecha que Ia investigacifin ha de corroborar y en la que la 
detenci6n puede jugaren algun momento un papei importante. Si la sospecha no 
se confirma, procede el archivo de las diligencias y la puesta en libertad del dete-
nido, si ha habido alguno. Si la sospecha se confirma, procede la inmediata pues-
ta a disposicion judicial de las personas detenidas, de los eventuales efectos ad-
juntandoseel correspondiente atestado(arts. 292-294, LECr, 11 g,) LOFCS. De 
todo eilo, se desprende? Se desprende que el desiinaiario finaldeias inves-
tigaciones, sisonpositivas, eseljuezpenal(e incluso,si no loson: art°295LECr). 
i,De que causas entiende el juez penal? Entiende de! enjuiciamiento de delitos 
y faltas, es decir de infracciones del ordenamiento jurfdico que estan sanciona-
das con penas, es decir, con castigos que merecen, de acuerdo a las leyes, tal 
nornbre. Y las infracciones administrativas no estan sancionadas con penas, el 
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procedimiento para su imposicion es diverso al criminal y no interviene juez o tri-
bunal aiguno en su tramitacidn. 
Conciusion: la detencidn preventiva que regula la Constitucion en su art° 17 
CE es Ia detencidn de que deriva de la sospecha o certeza de la perpetr acidn de 
un hecho punible: en cambio, ni en este precepto, ni en ningun otro pasaje del 
texto constitucional se contempla algurta otra privacidn preventiva de la libertad 
que pueda Ilevar a cabo la policia para la investigacion de infracciones adminis-
trativas. 
2. Estas consecuencias se ratifican plenamente en atencidn a una considera-
cion global de lo que supone la irrupcion de la Constitucidn en e! ordenamiento 
juridico espaiiol y de las necesidades y pianteamientos politicos y sociaks que ia 
alumbraron. Asi: 
a. es ldgico que la Administracidn no pueda detener a particulares para la in-
vestigacidn de infracciones administrativas, aunque Ia infraccion y la posibilidad 
de detencion esten contempladas en leyes formales, que por lo que alcanzo a ver 
solo son preconstitucionales. En efecto, si lasconductas infractorasdenormasse 
agrupan en administrativas y criminales, comportando ello diverstdad de proce-
dimientos, diversidad de organos sancionadores y diversidad en ia naturaleza de 
las sanciones en juego, y teniendose, por norma general, de mayor gravedad Ia 
sancidn criminal, es decir, la que impone el juez penal, es ldgico reservar unica-
mente para aquella un inicio del procedimiento -la detencidn- mas grave que ei 
que corresponda iniciar por una infraccidn gubernativa. 
b. en esta Ifnea de razonamiento, es perfectameme coherente el sistema san-
cionador, coherencia que se perderfa -no olvidemos que hablamos del Derecho 
de un Estado social y democratico de Derecho- si se permitiera la detencidn pre-
ventiva administrativa. i,Por que se perderfa la coherencia? Pues bien sencillo: 
de acuerdo al art° 33 CP el tiempo de prisidn preventiva (incluido desde el mo-
mento de Ia detencion o cualquier otra privacion de libertad) se abona en su tota-
tidad para el cumplimiento de la condena. Asi lo ha entendido unSnimamente la 
doctrina y la jurisprudencia; y, ademSs, este criterio ha sido ratificado por el re-
ciente art° 27CPM. Laeventual detencion por causagubernativa nopuede, aho-
ra, abonarse a ninguna condena o sancidn, puesto que el art° 25.3 CE, como vi-
mos, impide a la administracidn civil la tmposicion djrecta o subsidiaria de san-
ciones que impliquen privacion de libertad. De permitirse lo que aqui se niega en 
atencion a la cabal redaccidn constitucional resultaria que: 
-estaria mas robustecida la actuacion de la administracion, pues en ningun 
caso, procederia el abono de Ias hasta 72 horas de detencidn. 
-asi, se vulnearia ia prohibkion constituciona! y, de hecho, la Administracion 
civil impondria sanciones privativas de libertad sin control alguno. 
c. El interes tradicional de la Administracidn ha sido, aqui y fuera de aqui, 
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reservarse la actuacion sobre la conservacion del orden publico; para eilo, la de-
tencion de Ios infractores (art" 12 LOP) hasta 72 horas es un medio id6neo, desde 
una perspectiva autoritaria. Perspectiva autoritariaque, ademas, justificaia per-
dida de libertad individual -pues el detenido puede ser puesto en libertad sin car-
gos y sin explicaciones- porel mantenimientode un conceptoque, comoelorden 
publico, reviste multipies acepciones, segiin el sector en que se aplique, no go-
zando ni de unanimidad sobre su alcance ni de justificacion alguna de sus mani-
festaciones. 
d. Desde unaperspectiva material, tal como sostienelamayoriade ladoctrina 
y puede inferirse de !a posici6n de! Tribunal Constitucional, no existe una dife-
rencia cualitativa, sino cuantitativa entre las faltas criminales (las contenidas en 
el CP) y las infracciones administrativas. Corrobora este hecho la intercambiabi-
Iidad de algunasdeellas. Y tambien el que no tendria sentido ladivisionde pode-
res si a la Administracion se Ie reservara la posibilidad de sancionariasconductas 
que quisiera, salvo aquellas faltas de 'poiicia y buen gobierno'. En este contexto 
tiene sentido el que el art° 495 LECr prohiba, como regla general, la detenci6n 
por Iacomision de una falta; excepcionalmente puede practicarse, si el presumo 
infractor nose identifica, notiene domicilio conocido y no presta caucion bastan-
te a juicio del detenedor. Pues bien, si la regla general es la no detencion por la 
comisidn de faitas criminales, no parece logicoque si proceda por Iacomision de 
infracciones administrativas que, como queda dicho, se situan por debajo de los 
delitos y al mismo o mas bajo nivel que las faltas penales. Si la Administracion 
se ha reservado el castigo de conductas que merezcan ser tratadas como delitos 
es algo, en un Estado de Derecho, ilicito y con tal desaguisado debera pechar 
quien asi regulo tal tema. 
e. Ello no supone dejar desprovista de protecci6n a la Administracion, o no 
m5s que ai resto de los entes publicos o privados. Porque, o una de dos: o los 
atentados contra el orden publico son tan graves que ya revisten caracteres delic-
tivos de acuerdo a las Ieyes penales y deben seguir su mismo procedimiento o se 
trata de infracciones gubernativas de poca monta que, en tal caso, no justifica Ia 
adopcion de una medida cautelar, pero tan efectiva, como la de la detenci6n pre-
ventiva. Si comparamos Ios arts. 1 y 2 LOP veremos que son una reiteracion de 
preceptos penales, lo cual ha sido siempre criticado. Este no es momento de re-
memorar las crfticas ni de recordar Ias razones institucionales -la desconfianza 
del franquismo respecto de amplios sectores del Poder Judtcial-, pero sf es mo-
mento de hacer esta precision. 
3. De acuerdo con este planteamiento que se estima correcto, por derivarse 
del ordenamiento constitucional y por casar plenamente con el Derecho policial 
de un Estado Social y democratico de Derecho, se impone una consecuencia: la 
detencion meramente administrativa ha dejado de existir en nuestro Derecho 
positivo; y, ademas, cualquier intento de revivirla por via de ley formal seria in-
constitucional. Y la realizaci6n de tal practica seria punible a tema del primer su-
puesto del art° 184 CP. 
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IV. Establecido que sdlo procede la detencidn preventiva por causa de delito 
o falta, debe ahora pasarse al estudio de las formas que la detencidn debe revestir 
y de los efectos jur idicos que dicha practica tiene aparejados, segtin se desarrolle 
la actividad policial. Este examen indicara cuando la inobservancia de tales re-
quisitos comporta una infraccidn penal. 
1. Si Ia detencidn preventiva sirve a los fines de la investigacion, es decir, del 
esclarecimiento del delito o falta, la detencidn debe producirse en el momento 
oportuno, del modo menos lesivo para el sujeto y revestida de serie de impres-
criptibles formalidades legales (art° 520.1 LECr). 
a. En cuanto a la oportunidad, en tantoque facultad dearbitiro de los funcio-
narios nada puede decirse aqui, saIvoque,en muchasocasiones, ladetencion, al 
igual que la confesidn, nosonlos medios de averiguacidn mas iddneos. Hadere-
cordarse que, junto a esos fines, la detencidn preventiva sirve tambien de asegu-
ramiento de las personas implicadas y mientras no se sientan implicadas, su no 
detencidn no ha de perjudicar necesariamente la investigacidn. Todo estar.. en 
funcidn de las caracterfsticas que el hechorevista y la policia, por su preparacidn 
profesional, es quien esta en mejores condiciones para apreciar el momento y la 
procedencia de Ilevar a efecto de pr&ctica de tal actividad. En todo caso, la dili-
gencia, atentidas lascircunstancias del detenido y del hecho, han de serle al suje-
to lo menos gravosa posible (art°520.1.ILECr). Este principio de danosidad mi-
nima incluye los nocivos efectos que la detencion puede tener en su reputacion 
que, tambien en la medida de lo posible, debera ser resguardada. 
b. En frase feliz, la doctrina alemana, considera quc la detencion optima es 
aquella que consigue hacer que el sujeto a detener le sea imposible el ataque y 
la huida; en castellano se ha traducido por dejar al sujeto a detener 'fuera de 
combate'. Si a ellos anadimos que, por imperativo legal, al detenido se le ha de 
poner a disposicidn judicial o dejarlo en libertad, veamos que tal 'fuera de com-
bate' no puede ser ni duradero ni mucho menos radical. 
De nuevo, aqui tambien, la.preparacion fisica y humanistica de los functona-
rios policiales resulta primordial. Un agente medroso -al que no se le ha ensena-
do a dominar el miedo, Idgico por otra parte- o mal preparado fisicamente tende-
ra a utilizar su arma de fuego con mayor prontitud y menos precision que un po-
ticia mentalmente equilibrado y en estado ffsico adecuado a Ia realizacidn de sus 
funciones: podraemprenderuna carrera tras etdelincuenteoevitaruna reaccton 
violentade este. 
Por ello, cuando para proceder a la detencidn debe recurrirse a la utitizacidn 
de Ia fuerza, esta ha de ser verificada de acuerdo a los parametros de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad del modo m5s estricto. Sobre este particular no po-
demos extendernos aqui; pero ha de ponerse de relieve. Digamos, aquf, que la 
dignidad de ia persona ha de quedar a salvo en todo momento; los tratos inhuma-
nos o degradantes, sea cual fuere o huibiere sido el comportamiento del deteni-
do, no justifican ni las sevicias ni violencias innecesarias cuando ya esta inmovi-
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lizado. Ha de recordarse que, por su diversidad de funcion.es, la actuacidn poli-
cial no es ni en cantidad ni en calidad un adefantode la eventual pena que pueda 
imponerel juezai presutnodelincuente, Elpoliciancdebe infligirmaltratoalgu-
no {el maltrato empieza cuando deja de ajustarse a los parametros aiudidos) al 
detenido. 
No es infrecuente, el que ei detenido, ya desde el momento en que va a sero 
es aprehendido por los funcionarios, profiera toda clase de insultos y se resistaa 
ser detenido. Niesosinsultosniesa resistenciaesconstitutiva de infraccion mien-
tras nose dane la integridad fisicade Ios agentesose la ponga enpeligro. Esmas, 
inciusocn loshechos mas graves (abrirse e! delincuente pasoa tiros para romper 
ei cerco policial), no es juzgado por tantos intentos de asesinato o de Iesiones 
como disparos, sinosdlo por los hechos porlosque fue cercado y posteriormente 
detenido. Elio significa que, hasta cierto punto, el legislador y el juez compren-
denel deseodepermanecerenlibertadinherente a todoserhumano;a!amisma 
conclusidn debe Ilegar el policta. Asi, si por regla general, aplicable a los Dere-
chos civilizados, solo se contabilizan penalmente las agresiones efectivas y no Ios 
intentos -intentos que en otros contextos se castigaria-, es aigo que nos debe ha-
cer reflexionar sobre la procedencia de enjuiciar y punir Ios excesos verbales con-
tra los funcionarios. 
2. La detencidn tiene que ir acompanadade unasminimasibrmalidades juri-
dicas, cuya ausencia engendraria el delito de detencion iiegal (art° 184 CP), o el 
de impedimento del ejercicio de los derechos civicos (art° 194 CP). 
a. En primer lugar, en et acto de la detencidn se informara al detenido "de 
forma inmediata y de modo que Ie sea comprensible de sus derechos y de las ra-
zones de su detenctdn" (arts. 17.3 y 520.2 CE). 
Desde una perspectiva logica el detenido debe ser informado primero, en el 
momento de proceder a la detencidn, del hecho de qtte se )e imputa y de losde-
rcchos que le asisten; esta es la reguiacion positivada en el art" 520. 1 LECr. El 
hecho debe ser concreto y no generico; tiene que senalarse tambien el grado de 
participacion en que se leconsidera incurso. Comosabemos, si la sospecha es ra-
zonablemente sustentabie en e! momento de ia detencidn por la informacidn de 
que dispone ia policia, poco importa que Ias investigacionesposteriores, policia-
les o judiciales, demuestren lo contrario o descubran algo distinto, inciuso si se 
llega al convencimiento de la inocencia del sujeto en cuestidn. 
La obligatoriedad de tai informacion se apoya en una razdn importante: en 
un Estado no autoritario sc considera necesario que todo sujeto pueda preparar 
su defensa ante una acusacidn de los poderes publicos, que son siempre mas fuer-
tes que el; y se Ieotorgaesa posibitidadatinsabiendoqueel detenidopuedeurdir 
una brillante mentira; para deshacerla estan la Policia, el Ministerio Fiscal y los 
Tribunales. 
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b. Debe procederse, acto seguido, a to que se denomina "lectura de dere-
chos". (.Cuales son estos? EI texto constitucional calla o, mas exactamente, no 
ofrece una relacion precisa de tales derechos; pero tanto de la Constitucion como 
de las leyes procesa.es (artG 520.2 LECr) cabe extraer un listado efectivo, es de-
cir, de obiigado cumplimiento. Ei primer derecho es el de permanecer cailado, 
como disponen los arts, 17.3 CE y 520.2 a) y b) LECr. Estederechoa nodeclarar 
supone, tambien, el de no declarar contra si mismo ni declararse culpable (arts. 
24.2 CE y 520.2, b) LECr). No se olvide que la confesion del presunto culpable 
no exime ai juez de investigar ios hechos (art° 406 LECr); ei proceso penal pre-
tende la obtenci6n de la verdad material y, como demuestra Ia experiencia, ia 
confesion puede ser mentira; de ahi la poca fiabilidad de la declaraciPn del dete-
nido. No se olvide, por otro lado, que todas las diligencias policiales se plasman 
en el atestado y este tiene legalmente el valor de una denuncia (art° 297.1 LECr) ; 
y asi ha sido reconocido por e! TC (s. 29-7-1981). 
EI derecho a permanecer callado impone a la Poticfa el deber de no obligar 
a declarar; pero se puede invitar a deciarar al detenido, dados unos requisitos le-
gales a los que m&s abajo pasaremos revista. EI derecho a permanecer callado y 
a no ser compelido a declarar, era ya reconocido por la LECr. desde su promul-
gaci6n, pero s61o ante el juez (art° 392). El detenido tiene derecho, declare o no 
declare.acomunicarsepersonalmente con su abogado, una vezfinalizadoel (in-
fructuoso) interrogatorio (art° 520.6 c) y tantas veces como desee. Las entrevis-
tas son a solas (1). 
La asistencia letrada en Ia practica de las diligencias policiales (arts. 17.3 CE 
y 520.2 c), a4.5 y 6 6LECr) es el segundoderecho. Tras la detencion, que cons-
tituye la primera diligencia policial, y en la que, por razones 16gicas, no se da asis-
tencia letrada, el detenido tiene derecho a nombrar un abogado de su confianza 
(1 ) La circular de la Direcci6n Genera lde la Seguridad de! Estado,sin fecha, reprodu-
cidaen M O N J U R I D I C (28) IX-1985, p. 4 dice: 
1. Informacidn al detenido sobre sus derechos. 
Sin perjuicio de la informactdn de derechos a que se refiere el articulo 520.2, se refleja-
ra Ia informacion de derechos al detenido en el encabezamiento de la diligencia de ta decta-
raci6n que se practique ante Letrado. 
Entrevista Letrado-delenido. 
Una vez que el detenido haya prestado deciaracidn o, en usode su derccho, se hubiese 
negado a efectuarla, podra entrevistarse conel Letradoasistente. Estaentrevistahabra de 
efectuarse respetando el secreto profesional que ha de presidir las relaciones entre los nnis-
mos, sin perjuido de ia adopcidn de las medidas de segundad necesarias en cada caso. 
L o dispuesto anteriormente, no sera de aplicacidn para los detenidos respecto de los 
que se hubiese decretado la incomunicacion, segun establece el articulo 527,c/. 
3. Olras privaciones de libertad. 
Ha de tenerse presente que toda privaci6n de libertad supone detencidn, en sentido es-
tricto, cualquiera que sea la terminologia que se utilicey enconsecuencia, el detenido goza 
de Ios derechosque la legistacidn leotorga, siendo indiferente que pase a "presencia judi-
cial" o a "disposici<5n judicial", sin que existan estados intermedios que, bajo la acepci6n 
de "retenciones" uotras, pudieran utilizarseen la practica, paraeludir elcumplimiento de 
!as prevtsiones dictadas. 
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o a que se !e nombre uno de oficio para que Ie asista en toda diiigencia policiai 
(arts. 17.3 CEy 520.4 LECr). 
La asistencia del abogado se requiere en la prSctica de todas las diligencias 
policiales (art. 520.5 LECr) aunque, en principio, no pueda intervenir si no se 
conculcan derechos fundamentales de! detenido, lo cual no es presumible en pre-
sencia del Ietrado; esta asistencia ha de ser la de un lctrado de confianza del de-
tenido o la de uno nombrado de oficio. El responsable policial del interrogatorio 
se pondra en contacto con el Colegio de Abogados al que corresponda la circuns-
cripcion policial y comunicara la designacidn efectuada por el interesado o solici-
tara la asignacidndeunletradode oficio{art°520.4LECr). Estaultimaprevisidn 
legal puede ser origen de bastantes irregularidades. En efecto, comoessabido y 
como pone de manifiesto la inequivoca jurisprudencia del TC, los derechosfun-
damentales son irrenunciables; y elloen beneficioy comogarantia del propiode-
recho. EI hecho de que, por no haberse presentado el abogado, el detenido pue-
da aceptar que Io interroguen o que se practiquen ciertas diligencias que la Poli-
cia califica de urgentes, dada su situacion de inferioridad, se presta a todo tipo 
de especulaciones. Siguiendo el idearioconstitucional, lo ldgicohubiera sidorei-
terar la comunicacidn y acompanarla de un apercibimiento legal del delito de de-
negacion de auxiiio, y comunicarlo al juez instructor para queproveyera lo nece-
sario. La eventual responsabilidad del abogado queda muy diluida. Salvo casos 
de fuerza mayor, el retraso -mas de ocho horas- o la pura inasistencia constituye 
un hecho sumamente reprobable; para evitar la previsible obstruccidn, la comu-
nicacidn al juez instructor supone que este puede reclamar para si la direccidn de 
las investigaciones y decretar ld que estime oportuno, liberanddode responsabi-
lidad a la Policia. Con todo, el interrogatorionopuede empezar hastaqueseper-
sone el letrado; sdlo podra iniciarse sin su presencia en caso de que el retraso sea 
injustificado (art° 520.4 LECr). Pero este extremo sdlo podra conocerse, por lo 
general, despues y no durante esas 8 horas de plazo. 
Enlazando con la cuestion de la irrenunciabilidad de este derecho a la asisten-
cia letrada esta la posibilidad de que, si el delito imputado es de trafico, el dete-
nido acceda a la no presencia de! letraddo (art° 520.5 LECr), Esta previsidn va 
mas alla de la normativa constitucional y de la doctrina cientifica y jurispruden-
cial mas firme y coherente. 
Otro aspecto mas que discutible de la vigente regulacion -mucho raas satisfac-
toria, con todo, que la del franquismo- es la restriccion de asistencia letrada al de-
tendio cuando ha sido declarada la incomunicacidn {art° 527 LECr). En primer 
iugar, tal Iimitacion noesta contenidaen laConstitucion nisedesprendedela sis-
tematica del preceptode referencia (art° 17 CE). Esta prohibicion posibilita que 
la Policia tenga, sobre el detenido, mayor potestad que el propio juez; en efecto, 
no toda incomunicacidn judicial supone Ia inasistencia del ietrado y, en cualquier 
caso, puede ser recurrida. En cambio, la incomunicacidn en sede policial -que 
podra durar un maximo de tres dfas, o diez si se aplica la Ley antiterrorista- lo es 
a todos ios efectos, incluida la asistencia ietrada, ya que no existe contacto entre 
detenido y abogado, y noes materialmente recurrible aunque solosea porlapre-
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cariedad del tiempo. S 6 I 0 permanece abierta la posibilidad de solicitar ei "ha-
beas corpus" del detenido al juezcompetente (art°l d ) LO 6/1984); locualresul-
ta diffcil al denegarse tambien al detenido el derecho a Ia comunicaci6n con un 
familiar (art°527 b) LECr), La justificaci6n del preceptocriticado se basa en una 
pretendida mayor eficacia de la lucha antiterrorista puesto que en aplicacion de 
su normativa especffica, la detenci6n y la incomunicacion puede llegar -en tales 
supuestos- a los 10 dfas. 
El art° 520.2 d) preve, ademas, el derecho a comunicar a un familiar u otra 
personael hechode IadetenciPn. Calla IaLey respecto asi talcomunicaci6n pue-
de efectuarla el propio detenido o corresponde a los agentes tal funcion y; en la 
medida de lo posible serfa de desear que fuera el propio detenido que, como sa-
bemos ya, si se produce Ia incomunicacion, pierde este derecho. 
Cuando la persona detenida sea menor o incapaz, Ia autoridad de Policia ju-
dicial debera comunicar el hecho a los familiares o responsables y, en caso de no 
localizarlos, al Ministerio Fisca! (art° 520.3 LECr). 
EI detenido y/o su letrado pueden requerir que el interesado sea reconocido 
por el m^dico forense u otro facultativo dependiente de una Administrcion pu-
blica, para que garantice su correcto estado fisico y menta! (art° 520.2 f) LECr). 
En todo caso el detenido extranjero tiene derecho a interprete, si no entiende el 
castellano (art° 520.2 c) LECr). 
Estos son los derechos que deben ser observados en una situacion de normali-
dad constitucional. AdvidYtase, de todos modos, la sibilina redaccion del art" 
15.1 de la Ley antiterroristacuandoestatuyeque la incomunicacion del detenfdo 
tiene lugar "sin perjuiciodel derechode defensa". Nos parece, en verdad, un ex-
trano modo de garantizar ta! derecho. 
c. Todos estos derechos, reconocidos constitucional y legalmente a los dete-
nidos, pretenden garantizarles el derecho a su defensa desde el mismo instartte 
de su detenci6n. Ello implicauncontrapeso normativoa lospoderesqueseotor-
ga a la policia y a los jueces para el esclarecimiento y eventual castigo de los res-
ponsables criminales de delitos y faltas. Si se tiene en cuenta que a la hora de le-
galizar los medios de que disponen tales autoridades no se crearon Ios debeies 
que incumbian al ciudadano, sino que se parte de la presuncion de su inocencia 
y no se le obliga a colaborar, no es de extranar que, en justa contrapartida ante 
el despliegue de medios se dote al detenido de una serie de mecanismos que le 
hagan lo menosgravosa posible su situacion, sea o nosea realmenteculpable del 
hecho que se le imputa. 
d. Al mismo tiempo que se observan estas formalidades imprescriptibles, ha 
de tenerse presente que la detencion, como toda media cautelar y provisional, es 
limitada en el tiempo. Asf, Iadetenci6n preventiva s61o puededurar, en periodo 
de normalidad institucional, hasta 72 horas (arts. 17.2 CE y 184 CP). 
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Como se desprende literalmente del texto constitucional "la detencidn pre-
ventiva no podra durar mas que el tiempo estrictamente necesario para la reali-
zacidn delas averiguaciones tendentesal esclarecimientodelos hechos". Eilo no 
implica, como vulgarmente se considera, que k detencidn preventiva dure 72 ho-
ras. Antes al contrario, dura como m&ximo 12 horas, siempre y cuando sea nece-
sario para las investigaciones en sede policial. Ello supone que, si las investiga-
ciones pueden concluirse antes o debieron haberse iniciado anteso, sea como fue-
re, se dilatan injustificadamente, estaremos en presencia de una detencion ilegal 
y, por lo tanto,punible. Detener a unsujeto, interrogarlesomeramente, practi-
camente para verificar su identidad, y a Ias 72 horas ponerlo en libertad no se 
ajusta, ni con mucho, con el planteamiento de nuestro vigente ordenamiento. 
Una vez mas ha de recordarse que la detencidn es una situacidn cautelar y no es 
siempre Ia pieza mas importante en una investigacion. Obrar de otro modo es 
una corruptela que lesiona un derecho fundamental y desacredita imitilmente los 
poderes del Estado, 
Historicamente el lapso de Ia prision preventiva era de 24 horas. Pero el auto-
ritarismo franquista Io extendio a 72 horas, Io cual produjo una serie de contra-
tiempos procesales y penales, resueltos, como no, en detrimentode losciudada-
nos. Lamentablemente la Constitucidn ha venido a consagrar tan exagerada dila-
tacidn; dilatacidn a todas luces excesiva dados Ios medios tecnicos de que hoy se 
dispone. Ademas, nose olvide que el juezpuede decretarlaprisidn del detenido, 
e incluso incomunicarle; pero para ello, ldgicamente, el juez debe contarcon ma-
teria! tangible en el que basarse; si tal materia no existe, ello nose debe a Ia bre-
vedad pretendida de la detencidn preventiva, sino a la inoportunidad de la deten-
cidn misma (excesivamente pronta) y a la impericia de los investigadores policia-
Ies. 
e. Hoy el periodo de 24 horas para poner al detenido a disposicidn del juezo 
dejarlo en Iibertad que estatuye el art° 496 LECr queda convertido, en virtud, 
del art° 17.2CE,enotrode72 horas. Ahorabien,ellono dejasin efecto laprime-
ra previsidn del art° 184 CP (detencidn ilegal por hasta 3 dias), si Ia detencidn 
preventiva o carece de fundamento desde el principio o lo pierde posteriormente 
y se agota injustificadamcnte el tiempo de detencidn. 
Sin embargo, !o que no queda derogado por ninguna norma es Ia obligacidn, 
tan imprescriptible como ampliamente incumplida, de manifestar al juez por 
parte de la policia judicial de inmediato o, como maximo, cada 24 horas las dili-
gencias practicadas en ese periodo (art° 295 LECr), Evidentemente, entre esas 
diligencias se halian ias detenciones. De obrar asi, se posibilitaria, tal como pre-
tende la Ley, un control pleno de la Judicatura sobre ia policia, queesta asuser-
vicio en cuanto a lasactividades desplegadas y e! modode hacerlo. La obligacion 
de comunicar, ai menos cada 24 horas, cuando no inmediatamente (art° 284 
LECr), todas las detenciones preventivas permite evitar las praxticas que se esca-
pan materialmente de las previsiones iegales. Es mas, incluso en periodos de 
anormalidad institucional, con las garantias suspendias, las detenciones deben 
ser igualmente comunicadas ai juez cada 24 horas (art° 16.2 LOAES), 
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EI incumplimiento de estas comunicaciones al juez compctente supone, 
como minimo, una grave infraccion disciplinaria quc cl mismo organo judicial 
podrfa corregir directamente (artn 298 LECr). 
V. No resulta infrecuente oir habiar de que la policfa ha retenido a un sujcto. 
Es mas, Ia corporacion policial sin ninguna base tegal practica ampliamente esta 
modalidad de privacion de la libertad ambulatoria como alternativa a la deten-
cion formalmente ejecutada. 
1. Nos hallamos ante una nueva figura de hecho sin reconocimiento en las le-
yes procesales o policiales pero que se ha ido extendiendo en algunas disposicio-
nes de caracter polftico, como son los Estatutos de Autonomia al elaborar el es-
tatuto polftico-funcionai de los parlamentarios regionales y el del Defensor del 
Pueblo{art°6.3. LO 3/1981, de 6 deabrii). Respectode los primeros hay quese-
rialar una curiosidad: todos los parlamentarios auton6micos pueden ser deteni-
dos y retenidos; los de Castilla-La Mancha solo detenidos y los de Baleares solo 
retenidos, Tamanas dislexias iegislativas ponen de manifesto la irregularidad de 
la figura de Ia retenci6n. 
Dado que ni existe concepto de retencion ni sobre los sujetos en que literal-
mente pudiera aplicarse es previsible que se aplique, todo elio son razones que 
abundan en el criterio de que la expresiPn 'retencion' en taies disposiciones no 
es mas que una muestra mas de imprecision legistativa, de una redundancia en 
suma, pero, sin duda entorpecedora por Io que pueda tener de ilegitimo asidero, 
pero asidero al fin y a la postre, para algunos sectores policiales y doctrinales pro-
clieves, estos ultimos, a justificar el Poder y a constituirse en sus voceros. 
2. Ahorabien, como la practicaformal de lasdiligenciasque tadetencion im-
plica puede resultar incomoda, sobre todo en la fase de las investigaciones preli-
minares por la falta de hechos fiables, suele arbitrarse una practica informal tan 
ret6ricamente falaz como fuera del marco legal vigente desde 1882, es decir, des-
de la promulgacion de Ia Ley de Enjuiciamiento criminai; esta practica es Ia que 
recibe el nombre de retencion. 
La retenci6n supone el ingreso en una dependencia poiiciat sin que al reteni-
do se le efectue imputaci6n alguna y sin que se ponga en marcha ni el mecanismo 
de comparecencia del abogado que !e asista en las declaraciones preliminares ni 
la comunicacion al juez de las detenciones efectuadas en las ultimas 24 horas. La 
filosoffa de nuestro legislador liberal, Alonso Martinez, era -y sigue stndo hasta 
que legislativamente se Ie enmiende la plana- la de que sdlo se podia privar cau-
telarmente de libertad a aquellas personas de quienes cabe presumir, en base a 
"motivos racionalmente bastantes", su intervenciPn en un hecho punible; desde 
esta perspectiva, no cabe investigar a todos los ciudadanos por saber cuales de 
entre ellos pueden haber cometido undelitoofalta. Planteamientoeste quecasa 
a las mil maravillas con el de la presunci6n de inocencia. 
Pero ia retencion invierte este entramado; en efecto, se retiene a alguien para 
saber si estd implicado y no por presumir que estg implicado; se retiene a alguien 
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por ir indocumentado, cuando ello, ni aiin no ofreciendo explicaciones no cons-
tituye delito alguno, aunque sf falta; pero, en tal caso procede la detencion si la 
policia no conocc el domicilio del infractor. Pero estos supuestos y otros rrtas, 
que nutren Ia casuistica de la retencion, implican queel funcionamientoactuante 
se estasituando masalla del circulode lasatribuciones, quemediante el mecanis-
mo tecnico-jurfdico de la obligacidn la ley le ha conferido. 
No vale aducir que un sujeto hasido invitadoa unencuentrocon funcionarios 
policiales, puesto que la Iibertad, comoderecho fundamental que es, es del todo 
irrenunciable y, desdeel momentoen que cesa ia "invitacidn" empieza con todas 
sus consecuencias la detencion. Y tampoco entra en la cabeza de ia ley que se 
pueda detener, ni siquiera bajo el subterfugio semanticode Ia dentencidn, para 
que facilite informacion sobre hechos, personas o situaciones con las que no tie-
ne relacidn o participacidn alguna. Porque -y aunque a aiguien ie pueda parecer 
ex traiio- solo cabe detener a aquellas personas de quien se sospecha que han toma-
do pane en un hecho criminai. Cualquier otra relacidn con el hecho que no sea 
Ia prescrita por el Cbdigo penal queda al margen de la detencion en cualquiera 
de sus especies lingtifsticas. Asf las cosas, la retencidn es una detencidn ilegal y, 
por tanto, punibie. 
3. Pero, como siempre, no son unicamente cuestiones de pulcritud termino-
Iogica lasque mueven, a ta crftica. Con Ia retencidn se vutneradoblemente la es-
fera juridica fundamental de! ciudadano. Por un Iado, se ie priva de libertad de 
modo ilegftimo, y de otro se tarda, pese a su perdida de libertad, en poner en 
marchael mecanismodesudefensa. Espr^ctica habitual que algunas policfas au-
tonomicas y locales, en virtud de no se sabe que normas, 'retengan' a los deteni-
dos y, posteriormente, 'tos pongan a disposicidn de la policfa gubernativa'. Ni 
contra lo que pretenden algunos, tales policias son subordinadas de las depen-
dientes del Estado ni, en ningun caso, fueren dependientes o no, puede el parti-
cular ver retrasada la entrada en juego de sus derechos. Como se trata de un Ye-
tenido' ni se le leen susderechos ni se convoca a letrado alguno ni se computa pla-
zo de ninguna ctase. Y ia policia gubernativa puede entenderque dicho plazoya 
ha empezado a correr -^cuando?- y que no le corresponde a etla reiterar (?) los 
requisitos. Del desbarajuste competencial surge el desamparo del ciudadano. 
Evidentemente este podra proceder contra todos los funcionarios implicados, si 
no le han respetado en los modos y formas legalmetne previstos sus derechos des-
de el mismo instante en que se le puso la primera mano encima, fuera esta de 
quien fuera. 
IV. Otro aspecto de la prScticapolicial que en nuestroDerechonoencuentra 
asidero legal es el de las redadas o razzias. Y no encuentra asidero legal porque 
son contrarias a ia presuncidn de inocencia. Aunque resuite reiterativo ha de vol-
ver a repetirse: Ia detencidn de un sujeto responde alasospecha racional bastan-
te de que se ha cometido un delito y de que dicho sujeto esta, en alguna de Ias 
condiciones que la ley penal establece, vinculado a ese hechodelictivo. Es decir, 
se detiene para conflrmar la sospecha y no para saber quienes han podido cometer 
un deiito. La redada constituye una inversidn de este ininculcabie principio y de-
recho publico fundamental. 
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Partiendo de una concepci6n autoritaria de la sociedad y de una amplisima 
concepcion del orden publico como Iegitimante de toda Ia actuacion policial, no 
es raro hallar justificacionesa las redadas. Conestasactuacionesseproducende-
tenciones masivas, tanto de culpables como de inocentes, pero sin que, a priori, 
lapolicia pueda decir cu^ies de losque subenaloscochescelularessonpresunta-
mente culpables de los delitos que se han propuesto averiguar, En la redada, 
cuyo efecto intimidatorio no es nada desdenable y en ocasiones es la unica pre-
tensi6n de la operacion, caen personas de todos tipos. Y en la mayoria de casos, 
vanaser fichadaspolicialmente. Pero.por reglageneral nose persigue ni un de-
lito concreto ni a sus presuntos responsables: es una operacion de muestreo. Los 
muestreos son s6Io una tecnica de analisis sociologico, pero no de actuacion po-
licial dentro dei amplio marco que crea la vigente Constitucion. 
Falla radicalmente y por su base el hecho habilitador de !a detencion: la sos-
pecha m&s o menos cabal de que un sujeto determiando es responsable de un de-
lito concreto. La detencion significa, valga la expresi6n, ir a tiro hecho; la razzia 
ir a ver que sale, En un Estado de Derecho la libertad de sus ciudadanos es pilar 
sobre el que se asienta la vida publica democratica; por ello, para cercenar la li-
bertad personal aunque sea temporalmente y aunque sea asegurar la paz social, 
se requiere de todo punto un hecho concreto que provoque la sospecha concreta 
sobre un individuo concreto. Mas alla, queda socabada la propia paz social que 
se dice defender. 
VII . Toca ahora plantear, las cuestiones derivadas de la valoracidn juridica 
de los efectos de la detencion, en su vertiente positiva, es decir, adecuada a De-
recho, y en su vertiente negativa o proscrita por este. 
1. Conviene insistir en un aspecto: el centro de gravedad de la detenci6n no 
radica en que el detenido sea realmente el culpable o no del hecho que provoco 
su detenci6n; multiples circunstancias que escapan ai control del policia posibiii-
tan o impiden que un sujeto sea declarado culpable. 
Dado que, como sabemos, la detenci6n se construye como un tipo dc sospe-
cha, lo decisivo es determinar si el policia se comporto a la hora de practicar tai 
actuaci6n conforme a las reglas que prescribe el ordenamiento juridico; se trata 
de saber si tenia 'motivos racionalmente bastantes' para actuar como actuo. Si 
los tenia con eso cumple. Es suficiente para garantizar al funcionario su propia 
seguridad personal, juridica y profesional. 
Lo que, en cambio, si afecta al ciudadano es el hecho de haberse visto privado 
de libertad cuando no tenia relacion punible con el hecho. Aunque el probtema 
es mucho masamplio, pues abarca, porejemplo, tambidn el problemade la pena 
privativa de libertad impuesta al inocente ha de apuntarse aqui la necesidad de 
prever la adecuada indemnizacion, partiendodel art° 294.1 LOPJ. 
2. La cuestion ahora a tratar esde signo opuesto: ^que sucede si la detencidn 
es ilegal? 
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a. En primer lugar, si la detenci6n no es comunicada de inmediato al juez, 
como ordena la Ley (art° 2841, LECr) o mas tardar dentro de las vemticuatro ho-
ras stguientes (art° 295 LECr), procedera unasancidn disciplinaria contra e! fun-
cionario, a imponer la mayorfa de las veces, directamente por el propio Juez o 
Fiscal de quien dependa la investigacidn o sea competente para conocer de l a 
causa que ha motivado la detencidn (art° 298 LECr). 
b. En segundo lugar, alternativa o sustitutivamente puede instarse un proce-
dimiento de "habeas corpus", previsto en el art° 17.4 CE y reguiado por la L O 
6/1984, de 24 de mayo. 
Con este procedimiento, de poderosa eficacia, se pretende poner a disposi-
cion inmediata de la autoridad judicial a toda persona detenida iiegalmente. A 
los efectos de esta Ley (art° 1°) se entiende por personas detenidas ilegatmente: 
a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario pii-
blico o particular, sin que concurran ios supuestos Iegales, o sin haberse cumpli-
do las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las Leyes. 
b) Las que esten ilfcitamente internadas en cualquier establecimiento o lu-
gar. 
c) Las que lo estuvieran por plazo superior al senaiado en las Leyes si, trans-
currido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez mas prdxi-
mo al lugarde iadetencion. 
d ) Las privadas de libertad a quienes no es sean respetados los derechos que 
la Constitucidn y las Leyes Procesales garantizan a toda persona detenida. 
Salvo el apartado b) que parece referirse mas bien a los encerrados o reteni-
dos contra su voluntad en establecimientos de custodia o presuntamente curati-
vos, el resto de ios incisos legales son posibiiidades, inciuso retiterativas, que 
afectan a las detenciones efectuadas por la policfa. Y ello con independencia de 
la buena o mala finaiidad de la accidn poiiciai. Imaginese el caso de que funcio-
narios proceden a 'Iiberar' de una secta a ciudadanos mayores de edad y ios en-
tregan a sus familiares para que sean 'curados' en otro centro en el que son inter-
nados. En este supuesto, ni siquiera se da la presencia de delito alguno por parte 
de los 'liberados', factor imprescindible para poder practicar una detencidn. 
Segun esta Iey, el detener a un sujeto sin ieerie y/o aplicarie sus derechos 
constituye una detencion iiegal que posibilita el ejercicio del procedimiento de 
"habeascorpus". Lamentabiemente la premuraobliga asdlo nodejarconstancia 
de la referencia. 
c. Fundamentalmente, Iosdciitosque puedencometerseenestecontextopor 
los funcionarios de poiicia son el de detenciones iiegales (art° 184 CP), si hubie-
ren mantenido al detenido privado materialmente de libertad mas alia de lo debi-
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do, empezando, eventualmente, por si no procedia la detencion -de acuerdo al 
juiciode sospecha-. Por loque respecta a no hafaer sido observados los derechos 
inherente a todo detenido, cabria apreciar un delito contra los derechos civicos 
reconocidos en las Ieyes(art° 194 CP). Parael primerode los delitos, esdecir, lo 
que tradicionalmente se entiende por detenciones iiegaies, seran lasdetenciones 
sin motivo material. Ahf reside la ilegalidad del tipo. 
Para el segundo caso, y para lo que aqut interesa, el punto central reside el 
verbo que se utiliza en el tipo: 'impedir'. Aqui ha de entenderse tanto por impe-
dir tantoel negarseelfuncionarioetqueeldetenidoefectueunallamadaodesig-
ne abogado de su confianza, como que se le obligue a renunciar a sus derechos 
aunque sea por escrito, o que tales derechos no le sean comunicados. 
Una observacidn sobre Iaspenas por Ios delitos en juego. Si bien este ultimo 
delito tiene una pena politico-criminalmente convincente (inhabilitacion espe-
cial), la correspondiente a las detenciones ilegales no es satisfactoria. 
En primer lugar, la pena esta fragmentada segun el tiempo de perdida injus-
tificada de libertad que se haya sufrido: esto es taiionismo llano y liso y un modo 
retrogado de disenar las penas; la prueba esta en que en el correlato de la deten-
cion ilegal cometida por particular la pena es unica (aunque con agravaciones y 
atenuaciones). Afortunadamente, los supuestos de privacion de Iibertad no se 
encontrarfin en la parte alta det tipo; pero para recibir un funcionario policial la 
misma pena que si se tratara de un particular debera detener al ciudadano mas 
de un ario (! ) . Este es un grave dislate legislativo que, a !o que se ve, pese a ias 
criticas recibidas, el legislador no esta dispuesto a solventar. 
d. Existeuna tercerafuente especifica de responsabilidadcriminalque afecta 
a los funcionarios policiales Iigada a la esfera de la detenci6n. Se trata de la de-
tencion inicialmente ajustada a Derecho, peroque, por infracciondeldeberpro-
fesional de! agente, genera dicha responsabilidad; en efecto. el agente deja 72 
horas sin entregar e! delito a la autoridad judicial competente (art° 186 CP) . 
La detencion ilegal no nace, como en los supuestos anteriores, por no 
concurrir un hecho punible, o no ser el detenido un aparente responsable del 
mismo ono haber observado lasprescripciones legales. Nace, encambio, porsu-
perar e! Iapso de tiempo de que dispone la poticfa judicia! para poner a disposi-
cion judiciai la persona del detenido. Comose ha senalado, rectamente entendi-
do este precepto penal supone algo en extremo interesante: no significa que Ia 
policfa pueda disponerde losdetenidosdurante 72 horas;si, duranteeste perio-
do no hace nada respecto de las averiguaciones del deiito que han motivado la 
detenci6n, esta es ilegal desde ese instante y su regimen penal reside en el art° 
184 CP, como ya sabemos. En cambio, el precepto al que aiudimos en este apar-
tado supone una detencidn pienamente correcta en su practica y en su desarrollo 
que seproionga mas alla dei las 72 horas. 
Lapena es aun mas teve que la de la detencion ilegal dcsde el principio, pues 
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no esta castigada esta conducta cumulativamente con suspensidn y multa, sino 
exclusivamcnte con suspensidn, es decir, con la prohibicion de ejercer el cargo 
por hasta 6 anos, pero sin perder la condicion de funcionario. 
Por otro lado, aunque muy brevcmente, conviene recordarla historia de este 
precepto. EI art° 496 LECr establece que el detenido a prevencion ha de ser 
puesto a disposicion judicial dentro de las 24 horas siguientes a su privacidn de 
libertad. EI Fuero de los Espanoles, farsa de declaracidn de derechos ciudada-
nos, ensuart" 18.2 establecia que ladetencionpreventivaduraba hasta 72 horas, 
a) igual que el derogado art° 263.1 LRL. Ello provocd no pocas fricciones, dado 
que el CP concordaba con la LECr, es decir, se castigaba la dilatacion del plazo 
origina) de )as 24 horas. Asi las cosas, el Decreto 168/1963 de 24 de enero, que 
desarrollaba !a Ley 79/1961, de 23 dediciembre, de bases parala revisidn y refor-
ma de) Cddigo penal, introdujo de tapadillo, sin mencion ni explicacidn alguna, 
la citada ampliacidn en el art° 186 CP, ampliacion corroborada por et Decreto 
691/1963, de 28 de marzo, por e) que se aprobaba e) texto revisado det CP. 
Parte de la doctrina, sin fortuna por razones evidentes, criticd no ya sdlo la 
dilatacion y beneficio a la hora de la punicidn, sino el que dicha ampliacidn se 
efectuara sin una apoyatura o apoderamiento especifico en la citada Ley de Ba-
ses de 1961. Estas cuestiones, calificadas de formales, fueron desdenadas y se 
perjudicd muy seriamente el derecho basico del hombre: su libertad de movi-
mientos. 
Ahora io lamentable es que, por un lado la Constitucidn haya consagrado tan 
amplio periodo de detencidn preventiva y que, por otro, el legislador no haya 
protegido penalmente como se merece la libertad de los particulares ante even-
tuales lesiones provenientes de los poderes publicos; las penas, como ya vimos, 
son comparativamente ridiculas en relacidn con las detenciones ilegales cometi-
das por paticulares. Elto resulta aun mas irritante si se tiene en cuenta que el bien 
jurfdico que se dana cuando un agente piiblico lesiona materialmente un bien ju-
ridico es proporcionalmente mayor que si dicha lesidn se produce por un particu-
Iar; cuando la lesidn proviene de un funcionario en elejercicio desus funciones o 
con ocasidn de ias mismas se estd quebrando ei Estado de Derecho mismo. Y esto 
es atgo que ta legislacidn ordinaria no puede permitir. De lo contrario, ante el re-
gocijo evidente de algunos, se tiende a convertir Ia Constituci6n en papel moja-
do. 
VIII . Aunque colateratmente, ha de ponerse de manifiesto una ultimacues-
tidn: recordar de nuevo que nadie tiene el deber de dejarse detener, EIIo . nlaza 
con lapresuncidn deinocencia. Porelloquiennoatiendeal mandadode'aIto'no 
incurre en responsabilidad criminal alguna. No es esta una opcidn compartida 
por Ia doctrina tradicional. 
Ahora bien: una cosa es no tener el deber de detener y otra muy distinta arre-
metercontraiosfuncionarios que vaapracticarladetencidn. Asi, el salir corrien-
do, el gritar o insultar a los agentes, el aferrarse a una farola e, incluso, el force-
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jear con Ios funcionarios con intencion de desasirse pero no de causar dafio, son 
conductas que en el Derecho penai de un Eslado social y democratico de Dere-
cho deben quedar impunes por no ponerse en peligro ni lesionarse bien juridico al-
guno; o de sueeder talcosa, etansia de disfrutar de la iibertad personat es un bien 
superior, que unaconcepcion democrStica -esdecir, efectivay realista-del Dere-
cho debe respetar. 
CONSIDERACIONES SOBRE LA 
ETICA JURIDICA * 
SEBASTIAN URBINA 
S U M A R I O ; I. Los fundamentos. II. E! principio genera! de! respeto reciproco. III. Los 
principiosde !a esfera individual. IV. Los principiossobre !a responsabilidadcivil y penal. 
V . Los principtos de la esfera de la comunidad. V I . Los princtpios de! estadode derecho, 
en sentido estricto. V I I . E! modo de vigencia de los principios. 
Uno de los juristas alemanes mas conocidos en Espana es, sin duda, 
Karl Larenz, dada la difusi6n que ha tenido su libro "Metodotogfa de la 
Ciencia del Derecho", tanto en su primera traduccion de 1966 realizada 
por el profesor Enrique Gimbernat como en su segunda y actual de 1980 
realizada por el profesor Marcelino Rodriguez. 
En este libro, Larenz aborda una serie de problemas etico-jurfdicos 
caminando a traves de ia idea de Derecho justo, de principios juridicos 
y de la justicia del caso contreto. 
I. LOS EUNDAMENTOS 
Karl Larenz se refiere a Ios principios det derecho positivo dtctendo 
que "si son pensamientos directores y causas de justificacion de una re-
gulacion, tiene que subyacer bajo ellos un pensamiento mas justo y tie-
nen que servir por lo menos de indicadores de los principios de Derecho 
justo". (p, 34) 
( * } Karl Larenz, Derecho justo. Fundamentos de etica juridica, Monoraftas Ovitas. 
Madnd , 1985. 
Cuadernos de ta faudtud de Derccho. H (Palmia dt; M a l l o r c a I9K6). 
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Sin embargo, del hecho de justificar una determinada regulacidn no 
se deduce que tenga que subyacer algo mas justo. Siempre se han dado 
justificaciones pero no siempre se han considerado justas. 
Pero la anterior afirmacion de Larenz podria entenderse a partir de 
un supuesto del que parte: "si pensamos en serio que todo derecho posi-
tivo, en la medida en que es "Derecho" esta en el camino hacia el Dere-
cho justo, su pretension de validez sdlo se podra fundar cuando los prin-
cipios de Derecho justo hayan penetrado en el... (p . 34-35) 
Parece claro que si todo derecho positivo esta en camino hacia el De -
recho justo aquel sera una manifestacidn, mas o menos perfecta, de este, 
aunque no se ve claramente esta relacidn necesaria que Larenz establece 
ni los motivos por los que debemos aceptar esta suposicidn. 
Aunque no se afirme expresamente, parece que la validez de que ha-
bla Larenz debe ser material, ya que no es de suponer el condiciona-
miento de la vahdez formal a la penetracion de unos principios de Dere-
cho justo. 
N o obstante, aunque se refiera a la validezmaterial, dado que remite 
a principios como causas de justificacidn que serviran como indicadores 
de los principios del Derecho justo, se trata de una validez material con 
un alto grado de abstraccidn ya que se presenta como una especie de 
molde dentro del que, teoricamente, tendran concrecidn las regulacio-
nes juridicas. 
EI principio, segun Larenz, "no se consigue por la generalizacidn de 
Ia regla. Es al reves: hay que hacer un viaje de retorno desde Ia reguia-
cion a los pensamtentos de regulacion que subyacen bajo ella y desde los 
cuales Ia regulacion aparece como algo dotado de sentido y cuando se 
trata de principios de Derecho justo, como algo justtficado". (p. 35) 
Sin embargo, es probtematico saber cuates son los limites y caracte-
rfsticas de lo que subyace. En tal sentido, dice el propio Larenz: "tas pri-
meras regulaciones, en las que subyace ei principio de responsabilidad 
por riesgo, se crearon antes de que el principio fuera reconocido..." (p. 
36), io que apoyarfa su anterior afirmacidn. No obstante.es muy proba-
ble que en tiempos de normalidad politica la fuente mas importante de 
hecho, aunque no reconocida formalmente, sean lasdecisiones jurispru-
denciales. Volviendo a los principios podriamos preguntar que sucede 
cuando, en este viaje de retorno a los pensamientosde regulacion, tales 
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pensamientos ya no son del todo utiles porque las circunstancias econo-
mico-sociales han cambiado. Lo que probabtemente sucede es que los 
tribunales introducen nuevos pensamientos que renueven la vida del 
principio o de la regulacion. Por ejemplo, a traves de los anos los tribu-
nales han ido dando nuevas posibilidades a determinados articulos del 
Codtgocivil , como puede ser el 1902, pasandode la responsabilidad por 
culpa a la responsabilidad por riesgo. 
Ademas, el que los principios sean posteriores, por lo menos en ge-
neral, es razonable si los principios se van construyendo o se van Iienan-
do a medida que se van resolviendo casos concretos. Si se empieza por 
los principios estos solo podran ser muy generales y por ello poco utiles. 
Cuando una regulacion ha podido ser interpretada desde diversas pers-
pectivas, reformulada, puesta en conexion con otras regulaciones, con-
frontada con los efectos sociates que produce, e t c , se esta en mejor po-
sicion para que un principio tan abstracto como '*sed buenos", por ejem-
plo, pueda ser titil para la vida juridico-politica. 
EI Derecho en su conjunto puede esquematizarse, segun Larenz, en 
tres diferentes nivetes: la idea de Derecho, los principios del Derecho 
(que representan un escalon inferior, mas concreto de la idea) y las regu-
laciones jurfdicas concretas. (p. 38-39) 
La posicion teorica de Larenz no acepta que la idea de Derecho sea 
valida absolutamente sino que estaria en funcidn de los mundos cultura-
les, de modo que solo en un determinadomundocuttural tendrfa sentido 
una idea de Derecho. (p. 42) 
Dentro de la idea de Derecho mencionada por Larenz estarian Ias ta-
reaso fines ultimoscomo ta "consecucion y mantenimientode la paz ju-
rfdica y la reaiizacidn de la justicia. A l lado de estos componentes de la 
idea de Derecho en ocasiones se menciona un tercero, Ia oportunidad, 
pero hay que decir que la oportunidad caracteriza solo la usual referen-
cia de todas las regulaciones jurfdicas a algun fin, pero no un fin ulttmo. 
(p. 42) 
Se podrfa decir que esta validez de determinados valores en determi-
nados mundosculturales, valoresultimosqueen nuestrocasoson, como 
dice Larenz, el aseguramiento de la paz y la justicia, es cierta en la medi-
da en que no nos dice nada o casi nada. Es decir, tanto la justicia como 
el aseguramiento de la paz pertenecen a muchos y diversos mundos cul-
turales, por no decir todos, y lo que les diferencia no son estas aspiracio-
nes formales sino el modo en que se materializan tales principios. Dificil-
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menteencontraremosmundosculturalesen quese propugrte lainjusticia 
y la inseguridad. 
La paz juridica incluye la seguridad juridica que es solo el nivel en 
que se trata igual a situaciones iguales aunque el fin ultimo sea la ausen-
cia de fuerza, temor y desconfianza en las relaciones humanas. (p. 46) 
Ei primer componente de la idea del Derecho, que es el asegura-
miento de ia paz, nos Ueva al segundo componente, Ia justtcia. Dice La-
renzque "laexigencia de la justicia igualitaria significa que el comporta-
miento de todos debe ser juzgado con las mismas reglas y que tiene que 
hacer para todos el mismo rasero". (p. 49) 
Pero dado que los ordenamientos jurfdtcos no son completos se tie-
nen que cubrtr las lagunas por medio de ta analogfa, analogia que tam-
bien sirve para la realizacion del segundo componente de la idea del De-
recho. "La admisibilidad del principio de analogfa como procedimiento 
metddico de tntegracion de las "lagunas de la ley" se funda tambien en 
ia exigencia de aplicar el mismo rasero". (p. 49) 
8in embargo, la analogfa no es una operacidn logico-deductiva de 
modo que los condicionantes vaiorativos haran variar la proporcionali-
dad de las situaciones a considerar, ampliar o restringir el area del signifi-
cado, e t c , por loqueesdiftcil admitirque taextensiondelordenamiento 
por medio de la analogia reafirme una igualdad que ya se vendria dando 
sin ta analogfa. 
Anade Larenz en relacidn a la analogfa; "Ia exigencia de que se em-
plee siempre el mismo rasero no puede, sin embargo, entcnderse de 
modo que impida que la regla que constitufa hasta ahora el rasero sea 
modificada". (p. 49) 
Parece que es hacer de ta necesidad virtud, ahadir que: "t ienequeser 
admisible la modificacion que es conveniente desde el puntode vista de 
la "justicia objetiva" o por otra causa racional". (p. 49-50) 
Reconoce Larcnzque la regia formal de tratarigualalosigualesyde-
sigualmente a los desiguales no soluciona el problema material aunque 
afirma que se puedeconocer la faltade justicia mientras que resulta mas 
problematico afirmar la presencia de justicia. (p. 50) 
Dadas las tnsuficiencias provenientes de tates reglas formales afiade 
Larenz: "En este punto entra cn juego ia exigencia de una justicia obje-
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tual, que reclama una regulacion adecuada ai caso, es decir, apropiada 
para la regulacidn vital que se regula. Por ejemplo, es conforme con la 
realidad de loshechosque un menorhuerfano tenga un tutor..." (p. 50) 
Es decir, que la regulacion de una determinada situacidn vendria 
dada por la "naturaleza de Ias cosas", a la que se podrian dirigir Ias criti-
cas elaboradas por Garzon Valdes en su Derecho y Naturaleza de las co-
sas. Andlisis de una nueva versidn dei derecho natural en elpensamiento 
juridico alemdn. 
Larenz se proclama partidario de la fdrmula "dar a cada uno lo 
suyo", que significa contemplar losintereses de cada parte, aunque con-
fiesa que no le termina de convencer. (p. 50) 
Pero si los intereses de las partes estan regulados juridicamente no se 
ve que es lo que ahade la fdrmula, y en el supuesto de que no esten espe-
cificamente regulados tanto Ia valoracidn de los intereses como su armo-
nizacion se incluiran en Ia f6rmula, si asi se desea, pero no se deducira 
de ella. 
Dice Larenz: "Como los principios no se pueden derivar por via de 
deduccion de la idea del Derecho, no hay ninguna garantia de su integri-
dad, ni se puede aspirar a ella. N o se pueden dar "ejemplos" que sean 
completos. Solo se llega a tener constancia de los principios del Derecho 
positivo, que pueden ser tambien principios del Derecho justo, cuando 
ha Ilegado el tiempo para e l lo" . (p, 53) 
Teniendo en cuenta que, en su opinion, tampoco se pueden obtener 
los principios por via inductiva a partir del Derecho positivo (p, 52) hu-
biera sido deseable una mayor explicacion acerca del origen de los prin-
cipios y como se consigue saber que les ha Ilegado su tiempo. 
Tambien en relacidn a los principios precisa Larenz que expresan un 
sistema abierto y no cerrado y que pueden combinarse entre ellos sin que 
tengan el mismo alcance. Su funci6n practica consistiria en que permiten 
interpretar y desarrollar significativamente la regularion que esta deter-
minada por ellos. (p . 53-54) 
Tambien se puede entender que interpretar y desarrollar con sentido 
es adaptar la regulacion a lo que se entiende por necesidades o aspiracio-
nes sociales, argumentadas juridicamente y protegidas por el amplio e 
indeterminado campo de Ios principios. 
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I I . EL PRINCIPIO GENERAL DEL RESPETO RECIPROCO 
Larenz enuncia una concepci6n del Derecho que parece alejarse de 
planteamientos innaturalistas cuando dice que Derecho justo es el que 
reconoce la dignidad del ser humano y que la institucidn de la esclavitud, 
por ejemplo, no puede ser Derecho justo aunque sin negar, al menos ex-
presamente, Ia consideracion de Derecho (p. 58-59) 
Para Larenz, hablando en sentido moral, es Iibre la persona que se 
dicta a si mismo su ley pero no lo es el que sigue unicamente sus apetitos 
e inclinaciones momentaneas (p. 61), por lo que se trata de una autono-
mia condicionada sin que se desarrolle este condicionamiento heter6no-
mo que justifica la limitacion de la propia autonomfa. Sin embargo, afia-
de Larenz: "Acertadamente senala N. Hartmann: toda libertad efectiva 
es al mismo tiempo libertad para el bien y para el mal" (p. 61, nota 15) 
Ello parece suponer que el hombre es originalmente libre y por ello 
tiene libertad de eleccidn. Cuando elige el bien sigue siendo libre pero 
cuando elige el mal (sumisidn a los apetitos, etc.) ya no es iibre, en opi-
nion de Larenz. Sin embargo t dice Larenz que Ia libertad no es algo con-
genito en el hombre, sino que se tiene que conseguir luchando sin des-
canso contra las influencias exteriores y !as inclinaciones propias (p. 61) 
lo que supone que el hombre para ser libre tiene que conseguir la liber-
tad, y no sera libre si es un juguete de sus estimulos. 
Los problemas aparecen no en las formulaciones extremas, en ser o 
no ser juguete, sino en las formulaciones intermedias dentro de las que 
caben la generalidad de las personas, En tal supuesto se puede preguntar 
^cuando y en que nivel se empieza a ser o no ser libre?. Por otra parte, 
Larenz no hace referencia a otros condicionamientos que restringen o 
anulan la libertad como el hambre, el analfabetismo y otros mas sofisti-
cados provenientes de las sociedades mas ricas. 
En relacidn a los derechos fundamentaies dice Larenz que el princi-
pio de la dignidad de la persona "considerado en si mismo" es un derecho 
natural, aunque su concrecidn solo es derecho positivo en cuanto se re-
coge en el derecho vigente como es el caso del derecho aleman que reco-
noce en su Ley fundamental los derechos humanos o fundamentales. Es-
tos iiltimos son concreciones mutables del propio principio de respeto, 
que seria suprapositivo (p. 63-64) 
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L o que hace Larenz es negar el caracter de Derecho justo a las con-
creciones del principio suprapositivo de la dignidad de la persona, con-
creciones que son mutables por ser de derecho positivo mientras que el 
principio suprapositivo es inmutable. 
Aunque diga Larenz que ios principios no son unicamente un tema 
intelectual sino que influyen en la modernizacion y perfeccionamiento 
del derecho (p. 66) la tmpresion que produce Larenz es la de no destacar 
la importancia de los condicionamientos materiales a la hora de explicar 
la aparicion de concreciones, manteniendose mas bien en un plano de 
desarrollo racional de una idea que se va concretando en diferentes nive-
les, aunque sin alcanzar la plena racionalidad y justiciadeloque esinmu-
table. 
I I I . LOS PRINCIPIOS DE LA ESFERA INDIVIDUAL 
En relacidn al contrato se pregunta Larenz: £cdmo puede el hombre 
emitiendo una declaracidn de voluntad vincularse a ella o, como a veces 
se dice, crear una vincuiacion? Que pueda hacerlo, no es algo que se en-
tienda facilmente. Por el contrario, es algo extraordinario. (p. 70) 
Probablemente el fendmenode la vinculacion, en amplio sentido, es 
una constante de Ias sociedades humanas ya que, o bien es necesario o 
bien favorece la supervivencia del grupo. Cuando la simple superviven-
cia esta asegurada la vinculacidn es un elemento de Iegitimacion del Es-
tado puesto que evita la utilizacidn excesiva de la fuerza fisica, aunque 
el problema de la Iegitimacion sea mucho mas complejo que esto. 
En relacidn a la Hbertad de contratacion, dice Larenz que Ias Iimita-
ciones que se establecen para ella son excepcionales ya que se refiere a 
un modelo que se basa en la iniciativa privada, libre juego de lasfuerzas 
economicas, libre competencia, etc, (p. 75). Sin embargo, este modelo 
no parece corresponderse con lo que sucede en la realidad economico-
social, Peroen todocaso, las mencionadas Iimitaciones excepcionales lo 
serian mas a nivel juridicoque real, dadaslas posibilidadesde obviar ias 
obligaciones juridicas, especialmente las grandes compamas, o la no uti-
lizacion de las vias juridicas ordinarias, etc. No parece que la normativa 
jurfdica haya pretendido mantener el libre juego de mercado, o si lo ha 
pretendido ha mostrado su impotencia, ya que las leyes antimonopolis-
tas no han conseguido evitar que los monopolios sean una realidad es-
tructural del capitalismo actual. 
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En opinion de Larenz, Ia equivalencia, en los contratos sinalagmati-
cos, puede desequilibrarse por situaciones de necesidad, de escasez, 
etc., declarandose nulos los negocios usurarios o en los que haya una ex-
traordinaria desproporcidn. Salvo casos extraordinarios el contrato es 
justo porque responde a la reciproca autodeterminacidn de las partes, 
(p. 76 a 78) 
Pero esta autodeterminacidn es sdlo una forma de autodetermina-
cion. En primer lugar, es autodeterminacion pero dentro de normas he-
teronomas, y en segundo lugar, es la forma de autodeterminacidn que 
requiere un modelo de sociedad que necesita seres libres que establecen 
relaciones juridicas, libremente, en el mercado. 
Larenz concreta mas cuando anade: "Se puede suponer que las ofer-
tas de contrato con contenido injusto se rechazan normalmente... el re-
quisito del consentimiento de ambas partes y la posibilidad de rechazo, 
Ilevan a defender la justicia del mecanismo contractual, o por decirlo de 
otro modo, a un alto grado de probabilidad de justicia del contenido con-
tractual". (79) 
Dado que no se contrata en abstracto, la defensa y justificacion del 
contrato por parte de Larenz, entiendoquedebe interpretarsecomouna 
justificacion de lo que se contrata y comose contrata, esdecir, undeter--
minado tipo de relaciones sociales. 
En tal sentido, reconoce Larenz que el precio de mercado es un justo 
precio, a menos que se producan importantes perturbaciones, y los bie-
nes vitales se vueivan escasos. Es decir, el mercado nos da normalmente 
un precio justo, pero cuando esta dominado por una o varias empresas, 
hay que intentar descubir el precio que presumiblemente se habria for-
mado en un mercado libre,,,(83-83) 
Si existiese realmente la concepcion ideal de mercado libre, este mer-
cado daria el precio justo, pero en funcion de una serie de variables, ca-
pital privado, propiedad privada de medios de produccion, inversion en 
funcidn del beneficio, divisidn entre trabajo manual e intelectual, etc,, 
que no tienen que aceptarse forzosamente. Si Larenz defiende el princi-
pio de dignidad del ser humano y su autodeterminacidn tambien defien-
de un determinado modo de alcanzarlo, por medio del mercado con at-
gunos correctivos. 
Reconoce Larenz que el problema del salario justo es casi un proble-
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ma sin respuesta, por lo queei ordenamiento jurfdicohace bien recono-
ciendo el derecho de huelga y los convenios colectivos, ya que con los 
sindicatos se crean los presupuestos para que una discusion sobre los sa-
larios se reahce por partes negociadoras de igual fuerza. (83-85) 
En este caso, Larenz no deja al mercado quedicte el salario justo, tal 
vez porque el ser humano no es una mercancia o porque no debe ser tra-
tado como si lo fuera. 
En Alemania, la legislacion siguio a la jurisprudencia, promulgando 
la ley de las Condiciones Generales de Contratacion, en la que la limita-
cidn de la libertad contractual se justifica por la falta de igualdad de la si-
tuacibn. (88-89) 
Larenz parece opinar aqui, que esta jurisprudencia y ley posterior 
han devuelto el equilibrio a las relaciones contractuales. El libre merca-
do, sin contaminaciones monopolizadoras o de superioridad de unos so-
bre otros, devolveria el equilibrio a unas circunstanciales situaciones in-
justas. 
Esta reconduccion legal y jurisprudencial al equilibrio, a la propor-
cion mesurada, estas Iimitaciones a la libertad contractual, que se justifi-
carfan por la falta de igualdad de las partes, no son sino muestras de una 
desigualdad ahadida a la desigualdad estructural, que en Larenz es e! 
punto de equilibrio o proporcion mesurada. 
Si es cierto que el Estado se encuentra en condiciones de veiar por los 
intereses de conjunto de la clase capitalista, aunque no en la misma me-
dida e intensidad a sus diversos grupos, estos limites a la "excesiva" desi-
gualdad podrian ser un ejemplo de la compleja perspectiva con la que el 
Estado puede valorar la trascendencia social de las categorias economi-
cas, no forzosamente coincidente con los intereeses menos globales y 
plurales de los grandes grupos economicos, o el efecto politico de la vio-
lacion o desvalorizacidn de ciertas categorfas juridicas, o la repercusion 
deslegitimadora de un excesivo hiato entre discurso polftico y realidad 
cotidiana. 
L o que en Larenz es retorno feiiz a una situacion de proporcidn me-
surada tambien puede entenderse como una situacion de equilibrio ines-
table apoyada en la desigualdad real, configurada juridicamente como 
igualdad de autodeterminacion. Por otra parte, estas lacras de "excesi-
va" desigualdad, como la usura o la laesio enormis, mencionadas por La-
renz, eficazmente perseguidas pueden servir para realzar la justicia del 
equilibrio "natural" de mercado. 
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Opina Larenz que las clausulas generales no son fdrmulas vacias en 
las que se pueda introducir cualquier cosa. Tienen un contenido aunque 
no este precisamente perfilado y no tenga la forma de una definicidn. Por 
ejemplo, la concrecion de la buena fe se realiza paso a paso, habiendo 
factores de orientacion y valoraciones adicionales que se tienen que 
mantener dentro del marco previamente establecido. (97) 
Larenz parece apostar por el jurista descubridor de contenidos. Se 
supone que el jurista sabra cuando sus decisiones estan dentro del marco 
y cuando no, sin que el criterio elegido pueda conducir a ta creacion sino 
solamente a Io que ya estaba contenido en el propio principio. 
IV . LOS PRINCIPIOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD CWIL Y 
PENAL 
En relacidn a la sancidn penal, se preocupa Larenz por buscar una 
justificacion a la misma ya que supone una Iimitarion a la Iibertad huma-
na. En talsentido, unapenasera justacuando afecte a actos u omisiones 
que, en el sentir de la moral social dominante, merecen una censura mo-
ral, y al mismo tiempo son dignos de pena debido a su caracter danoso 
para Ia sociedad o por la inobservancia del Derecho que expresan. (100) 
En contra de que el delincuente sea tratado como un medio y no 
como un fin, dice: "incluso en aquellos casos en que se considere alcan-
zable el fin de reeducacion hay que cuestionarse que es lo que autoriza 
a someter al agente mayor de edad a una educacidn obligatoria que para 
el, sea como fuere, representa por lo pronto un mai recibirla". (101) 
Aunque el respeto para la personalidad moral del delincuente solo es 
posible "cuandoel mismo, como juzgador moral, considere justa la pena 
porque la "merecfa" a causa de su accidn y por ello la acepta internamen-
te " (101) precisa posteriormente que "la diferencia consiste en que la 
culpa en sentido moral la experimenta el individuo con base en una im-
putacidn, mientras que la fijacion de la culpa en sentido juridico se pro-
duce por la vta de la heteroimputactdn" (104). 
Claro que esta heteroimputacidn no serfa necesaria si todos los trans-
gresores de la moral dominante participasen tambien de esta sintiendo-
se, por ello, culpables. Se producirfa asi la asuncion de los merecidos 
castigos, trasladando la culpa al agente, de forma exclusiva, por lo que 
el modelo queda al margen de consideraciones crfticas. 
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Prosigue Larenz diciertdo que: "seria un error construir la reinser-
cion social sobre la idea de que no existe propiamente culpa y que et 
agente es solo una victima de las circunstancias, al que nada se le puede 
exigir. Mas bien se le deberia hacer comprender que en la vida a cada 
hombre se le plantean exigencias y que uno tiene que estar presto hacia 
ellas" (112-113). 
Se trataria de saber que tipo de exigencias, en funcion de que intere-
ses, etc., para facilitar el convencimiento o no de la presteza en el cum-
plimiento. 
Se interroga Larenz por el problema de ta proporcionalidad entre la 
ofensa y la pena, diciendo: "Mas ^que pena es ajustada a Ia culpa? Ia di-
ficultad casi insuperable consiste en que son magnitudes basicamente in-
conmensurables... (113). 
V . LOS PRINCIPIOS DE LA ESFERA DE LA COMUNIDAD 
Cuando hace referencia a las sociedades civiles sefiata que "el contra-
to de sociedad puede estipular la regla de unanimidad o mayorfa, pero 
en interes de la sociedad puede transferirse la gestion social a alguno o 
algunos de los socios (130). 
EI planteamiento de Larenz que habla de interes de la sociedad, con-
trasta, por ejemplo, con lo que dice Galgano en Las instituciones de la 
economia capitalista, cuando afirma que "un accionista o un grupo res-
tringido de accionistas de acuerdo entre si, puede detentar por si solo 
una fraccion de capital suficiente para formar la mayoria en la junta ge-
neral; se le contrapone una multitud de pequenos accionistas destinados 
a permanecer, irremediablemente, en minoria". 
Cuando Larenz se traslada al ambito estatal, el principio de partici-
pacidn, el derecho de cooperacidn y el principio de iguaidad adquieren 
una relevancia especial ya que el Estado liga a la ciudadania de modo 
forzoso, tiene el derecho de ejecutar sus propias drdenes, e t c , lo que 
plantea la necesidad de justificacidn. El poder estatal se justifica porquc 
es necesario para la obtencidn y conservacidn de la paz social. Solo esta-
ra adecuadamente fundamentado cuando se organice de acuerdo con el 
Derecho justo, esto es, segun los principios de un Estado de Derecho 
(133-134). 
Sin ningun desprecio por las garantias formales, con sus importantes 
consecuenciasmateriaIes,cabr£adecirque Larenzsolose ocupade laes-
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fera jurfdico-politica e incluso podrfa decirse que de la juridica, lo que 
puede parecer consecuente con et tftulo del Iibro que se refiere a la etica 
jurfdica. Sin embargo, cllo supone una concepcidn de lo juridico que 
dcja al margen consideracioncs socio-economtcas de las que no puede 
ser ajeno el Estado. Mas bien parece que el Estado se contempla como 
un centro de imputacidn y del que se supone una exclusiva relacion juri-
dicacon losciudadanos. En Eal sentido.dice: El Estadosecncuentracon 
cada uno de sus miembros en una relacion juridica..." (133), Creo que 
desde determinadas perspectivas junto a Ia relacidn juridica no pueden 
dejar de mencionarse las relaciones no jurfdicas, contrariamente a Ia 
perspectiva kelseniana. 
En reiacion al principio de igualdad, dice que en ei derecho privado 
tiene escasa importancia ya que son admisibles las desigualdades que el 
desfavorecidoconsiente (138-139). Tambien refiriendosealderecho pri-
vado, dice Larenz: "por tanto, el principio de igualdad se postpone al de 
autodeterminacion, pero precede al de predominio de la mayorfa...'\ 
Desde una contemplacion juridica encontramos autodeterminacion, 
igualdad y principio de las mayorfas, pero desde una perspectiva socio-
economica podemos ver dominio de Ias minorfas, aunque no siempre y 
en todo lugar, concentracion de capital junto a la pobreza, y heterode-
termmadon junto a escasas posibilidades de autodeterminacion. 
En la llamada sociedad civil, en Ia que las desigualdades son mas pa-
tentesque en la sociedad politica, elderechoseexpresacomoconfigura-
cion abstracta de principios comolalibertad,iguaIdad,etc.,abstrayendo 
precisamente ios aspectos que podrian mostrar la no libertad, la no 
igualdad. Si las caracterfsticas de generalidad y abstraccion han dejado 
de ser sacraiizadas en el siglo veinte como lo fueron en el diecinueve y se 
ha hecho patente la importancia de las normas acto, ello ha significado 
especialmente una mayor capacidad de Intervencion y decision del Esta-
do, en funcidn de las exigencias y compromisos que el Estado asume 
frente a los problemas o crisis economicas y sociales. 
Aun admitiendo la diferenciacidn entre prioridad logica y cronologi-
ca, el Ienguaje juridicoes, basicamente,configuradory nocreador de re-
lacionessocialesya quelasmassignificativaseimportantes vienenyada-
das a partir de determinadas configuraciones de Ia riqueza de una socie-
dad, del modelo de produccidn y distribucion, de Ia divisidn social del 
trabajo y de multiples variables subjetivas. La configuracidn jurfdica, 
entendida como explicacion autosuficiente de lo jurfdico, supone que 
dejar a un lado el contexto de descubrimiento es un requisito metodokj-
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gico necesario para que pueda hacerse ciencia jurfdica. 
Por otra parte, una perspectiva exclusivamente sociologista se tiene 
queenfrentarcon problemascomoelde la validez juridica, ladiferencia-
cion entre relaciones sociales y jurfdicas, etc. 
Cuando Larenz se refiere al ambito del Derecho publico dice que el 
tema de la igualdad adquiere distinta consideracion ya que junto al so-
metimiento al poder del Estado tiene que darse como correlato una par-
ticipacion con iguales derechos (140). 
El Estado social de Derecho, dice Larenz, entiende que: "La igual-
dad en la libertad es igualdad de oportunidades... La libertad no puede 
ser libertad de unos pocos, pero la igualdad no puede ser igualdad en la 
no libertad" (149). Pero la igualdad en la oportunidad expresa funda-
mentalmente que el ordenamiento jurfdico no ha previsto exigencias le-
gales especiales para los ciudadanos por el hecho de serlo. Hay, basica-
mente, condicionantes no jurfdicos de la igualdad en la oportunidad, 
que no serian objetivo especifico del Estado social de Derecho, a pesar 
de que exista por parte del Estado la asuncion de una serie de cargas so-
ciales. 
VI. LOS PRINCIPIOS DEL ESTADO DE DERECHO, 
EN SENTIDO ESTRICTO 
Despues de hacer un breve repaso historico al Estado de Derecho, 
que surgiria, segun Larenz, para hacer frente al constante abuso de los 
poderes dominantes, pasa a una consideracidn del Estado de Derecho 
que no consiste simplemente en un Estadode leyes, yaque laafirmacion 
del dominio de las leyes y no de los hombres es una afirmacidn formal 
que dicemuy poco. Se situa, pues, en un EstadodeDerechoque.conser-
vando los aspectos formales mas importantes, anade la vinculacion del 
legislador a principios juridicos fundamentales. 
El primero es el de la Iimitacidn y control del poder, enfocado por La-
renz a partir de la clasica distincidn entre legislativo, ejecutivo y judicial 
(159). 
Reconoce Larenz que el control de poder no afecta solo a los que de-
tentan parceias de poder estatal sino tambien a los grandes poderes eco-
nomicos que tienen un predominio en el mercado. Sin embargo, et con-
trol no se puede convertir en direccion estatal ya que el remedio serfa 
peor que la enfermedad (161). 
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^Cuando hay abuso del poder economico? Larenz traduce el interro-
gante a nivel contingente y no estructural dado que el mercado nos dri-
ria, normalmente, el precio justo de las cosas. El abuso solo existiria 
cuando se amenazasen de manera insoportable la Iibertad de los demas 
o el equiiibrio del conjunto de las fuerzas sociales. 
Afiade Larenz: "soio donde este equilibrio se ve seriamente pertur-
bado puede y debe intervenir una instancia de control, con el objetivo de 
restablecerlo" (162). 
Parece, pues, que el Estado se nos presenta como una instancia neu-
tral que, en determinadas circunstancias, restablece el equilibrio que se 
supone justo y racional. Si Larenz entiende por equiiibrio el equilibrio 
existente no admite otro u otros tipos deequilibrio. Deahivendriae l de-
ber del Estado de restablecer un determinado equilibrio cuya descom-
pensacion, por un lado u otro, dificulta o impide el desarrollo normal del 
sistema. 
EI segundo principio se refiere a la inadmisibilidad de leyes retroacti-
vas. Noes adraisible, dice Larenz, respectoalas retroactivas genuinas en 
que la ley onerosa para el ciudadano interviene en unos hechos pertene-
cientes al pasado y ya liquidados (162). 
Sin embargo, una duda se le plantea a Larenz, "^es efectivamente 
digna de tutela la confianza de quedar indemne de pena, cuando se trata 
de un acto indudablemente reprobable e incluso antijurfdico, pero en el 
cual el agente ha descubierto una laguna en el codigo penai, que le posi-
bilita para deslizarse a traves de etla?" (165). 
Parece muy peligroso responder afirmativamente a la duda de La-
renz. Si no se Iimita estrictamente la capacidad represiva del Estado, su 
tendencia es la expansidn con Ios peligros que comporta para la libertad. 
EI tercer principio es el de la vinculacion al Derecho de todos los 6r-
ganos del Estado. Aqui expone Larenz el sometimiento de la Adminis-
tracion a la ley, aunque con un cierto margen de arbitrio que debe estar 
en consonancia con Ia finalidad de la Iey y de los principios generales del 
Derecho (166). 
En relacion a la vinculacion a las leyespor los juecesdice, "que no se 
limitan a una simple aplicaci6n de la tey,,. los jueces deben encontrar el 
Derecho vigente para el caso concreto, que no siempre esta previamente 
dado en Ia Iey" (167). Sin embargo, precisa posteriormente que "no es 
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cierto, como en ocasiones se afirma, que el interprete pueda elegir entre 
los diferentes puntos de vista de interpretacion" (168). 
Entiende Larenzque la vinculacion del jueza la ley y al Derechoper-
mite una decisidn juridicamente fundamentada, que no es propiamente 
subsuncidn ni decision creadora ya que "entre la pura subsuncion y el 
"actodedecision creadorde unanorma "existe una serie de etapas inter-
medias.. . " (169). 
El cuarto principio es el de otorgamiento de una amplia tutela juridi-
ca, en el que hace referencia ai control de los actos de la Administracion, 
al papel del Tribunal Constitucional Federal, que tiene la ultima palabra 
en Io referente a la interpretacidn de la Constitucion, y la constituciona-
lidad de las leyes (177-178). 
Dentro de este cuarto principio introduce Larenz una apreciacidn 
importante que hace referencia al problema de la fuerza y de Ia autori-
dad: "la vigencia factica de todo ordenamiento juridico no descansa en 
liltima instancia en su poder de coaccion exterior, sino en el sentimiento 
juridico de los que viven de acuerdo con el y en Ia autoridad moral y en 
la integridad de los que lo representan, preferentemente los jueces. A 
quien no comprenda esto, porque no vea en un ordenamiento jurfdico 
mas que el aparato de coaccidn estatal -ahadido a el, sirviendole-, le re-
sulta siempre incomprensible como funciona un Estado de Derecho" 
(179). 
Ciertamente, ver la coaccidn como unica forma de manifestacion es-
tatal resulta insuficiente y no permite entender la complejidad y plurali-
dad de las manifestaciones estatales. Una vigencia factica basada sola-
mente en la coaccidn sdlo existe en cortos perfodos extraordinarios ya 
que si no se consigue una cierta base social el poder no puede mantener-
se. Parece que La Historia ensena, hasta hoy, que el poder siempre ha 
pretendido convertirse en autoridad, utilizando aparatos ideoldgicos de 
dominacidn, justificacion y organizacidn de consenso, que pueden ser 
mas o menos complejos. 
EI problema no es el de contemplar la coaccidn como explicacidn ex-
clusiva de la actividad estatal sino en aceptar o no que tal vigencia des-
cansa en el sentimiento juridico de los ciudadanos y en la autoridad mo-
ral e integridad de sus representantes. Y en el supuesto de aceptar esta 
respuesta como explicacion ultima, cabria preguntarse si tos sentimien-
tos juridicos se explican por si mismos o existen motivaciones que pue-
den racionalizarse y aparecer como causas no mecanicas que tienden a 
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que las configuraciones jurfdicas no sean basicamente contradictorias 
con el equilibrio de fuerzas y relaciones sociales de las que en algun mo-
mento ha mencionado Larenz. EI cambio en el sentimiento juridico se 
explicarfa por un cambio en iapsicologfacolectiva, sin necesidadde con-
templar, con intenciones explicativas o justificativas, la distribucidn y 
conformacion del capital y la tecnologfa, entre otras materialidades. 
Termina Larenz haciendo referencia a los principiosprocesalesdeun 
Estado de Derecho, la imparcialidad del juez y la audiencta en derecho 
de cada parte (181-183). 
Cuando se refiere a los condicionamientos de clase a la hora de dictar 
resoluciones judiciales, dice lo siguiente: " e ! interes de clase determina 
la conciencia y nadie consigue pasar por encima de ello. Frente a este 
modo de pensar hay que dectr, en primer lugar, que en el Estado liberal-
democratico la mayor parte de los jueces no pertenece a la clase "capita-
lista", como la teoriade la "sociedad de ciases" al hablar de la "clase do-
minante" piensa, sinoa una mucho masampliaclase media... esteestra-
to social desarrolla unas especiales valoraciones determinadas por la 
profesion y del grupo social de procedencia, pero no es una clase en el 
sentido de la teoria marxista" (185). 
Digamos, en primer lugar, que cuando los jueces son objetivos, por 
utilizar algun vocablo, estan interpretando y aplicando los supuestos de 
un determinado ordenamiento juridico-politico que, con independencia 
de las comparaciones, traduce maso menos bien una predominancia de 
intereses que, en cualquier caso, no son, por lo menos en todos los casos, 
los de la poblacion en general, aunque ei discurso politico del Estado 
pretende o cree estar por encima de las clases sociales o de los grupos. 
Naturalmente, ademas de intereses materiales hay intereses de otros ti-
pos que e! pensamiento occidental, desde Aristdteles, Kant, e t c , hasta 
Habermas, ha puesto de manifiesto. 
Parece que la ponderacidn y el equilibrio de los jueces se deberfa a 
que pertenecen sociologicamente a los grupos situados entre la clase alta 
y baja, sin pertenecer a la clase capitalista ni a la proletaria. Esta preocu-
pacidn por el "justo medio" parece indicar Ia creencia o por lo menos la 
sospecha de que el interes de clase determina Ia conciencia, aunque es-
pecifica: "pueden superarse en un largo y fatigoso proceso, aunque dado 
quelos jueces son hombrescomo losdemas, nunca enteramente"(185). 
Pero si las determinaciones de clase no son insuperables podria darse el 
casode que losjuecesse decidieran poruna perspectiva capitalistaopro-
letaria. Esta posibilidad que se limitaria por la pertenencia socioidgica 
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de Ios jueces a la clase media parece ser ei punto de vista de Larenz. Sin 
embargo, dada la importancia y funcionalidad de los aparatos ideologi-
cos no parece que ia clase capitalista tenga necesidad de realizar perso-
nalmente lasfunciones judiciales. Por el contrario, enciertas circunstan-
cias histdricas como las actuales iria en su propio perjuicio el no mante-
ner un distanciamiento, por lo menos formal de los centros de decision 
estatal, ya que los otros centros de decisidn estan mucho mas a mano. 
Tampoco serfa creible un discurso politico que no pasara por un cierto 
respeto a Ia division de poderes y a la independencia judiciaf. Pienso que 
ei problema no esta solamente ni en mayor medida en la situacion socio-
logica de los jueces. 
La otra manifestacion procesal es el principio de contradiccion, por 
e lquee l juezdebe oir a las partes antes de dictar sentencia (186). Apesar 
de lagran relevanciade este principio, sea cualseael modelosocial, pre-
senta el problema de tratar a las partes en un plano de igualdad, ya que 
en las pretensiones, consideradas abstractamente, no tienen en cuenta la 
desigualdad real de Ios sujetos. De esta manera, el trato igual reproduce 
la desigualdad real, es decir, el fallo justo reproduce ladesigualdad real 
a traves de la igualdad procesal. 
V I I . EL MODO DE VIGENCIA DE LOS PRINCIPIOS 
Se pregunta Larenz si solamente podemos predicar la vigencia nor-
mativa en referencia a las normas jurfdicas o si, por ejemplo, se pueden 
incluir principios juridicos. Dice en estesentido: "no soloel principiode 
buena fe pertenece al derecho vigente. Tambien pertenecen a el Ios pa-
sos intermedios que la jurisprudencia ha dado para concretar dicho prin-
cipio, como ocurre con la inadmisibilidad de venire contra factum pro-
pium ocon cl abusodel derecho, porque son criteriosaseguiren iaspos-
teriores concreciones y vinculan al juez toda vez que su inobservancia es 
motivodel recurso de revision. Ix> mismose puededecirde todos losdc-
mas principios de un Derecho positivo reeonocidos como tales" (197). 
Si el Derecho vigente no es solo la norma dada por el poder legislati-
vo sino tambien la construida y los proccsos de concrecidn correspon-
dientes, la jurisprudencia esta arrogandose funciones Iegislativas, ya quc 
el concreto desarrollo de las normas o los principios dictados por el po-
der legislativo no son de caracter necesario. Su especffica concrecion, 
que no quiere decir arbitrariedad, ha sido puesta por el juez. 
Si bien Ios principios de Derecho positivo pueden ser justos o injus-
tos, afirma Larenz que "los principios del Derecho justo, en cambio. no 
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pueden ser nunca injustos, porque un principio injusto del Derecho jus-
to es una contradiccion" (197-198). 
Ciertamente que es una contradiccion decir que los principios del 
Derecho justo pueden ser injustos, pero esta tautologia no proporciona 
gran ayuda a la hora de enfrentarse con el problema de la aplicacion con-
creta para la resolucion de conflictos. 
Larenz expone las diftcultades que se presentan para concocer estos 
principios del Derecho justo: "su contenido se escapa a la aprehension 
directa de nuestro pensamiento y solo se nos ofrece de manera mediata 
a traves de su concrecidn en un derecho positrvo. Por eso nunca es noto-
rio de unmodocompletoy cerradoyse escapaa toda definicidn" (199). 
Estos principios del Derecho justo parecen ser una especie de ideas 
regulativas que se Ilenan de diversos contenidos segun las interpretacio-
nes histdricas. De este modo, los principios del Estado de Derecho men-
cionados por Larenz serian principios de Derecho justo porque son idea-
les que debemos realizar, aunque esta realizacion completa sea imposi-
ble por nuestro conocimiento limitado y porque no sabemos en que con-
sisten exactamente. 
Termina diciendo: "por Io demas, yo no diria que cambian los crite-
rios sobre lojustoensi mismoconsideradoy,por tanto, los principios del 
Derecho justo, sino que cambia el conocimiento que nosotros tenemos 
de ellos y el modo y la medida de su realizacion por su concrecion en el 
Derecho positivo" (202). 
Con esta laxitud de ios principios del Derecho justo las diferentes 
concreciones pueden pretender que son correctas y justas. Para poder 
saber con mayor precisidn si nuestras concrecioneserancorrectasespre-
ciso descender a formulaciones menos abstractas que permitan, por lo 
menos. una cierta contrastacion, yaque los principios del Derecho justo 
formulados por Larenz nos situan en una encrucijada que no aporta da-
tos suficientes para la cleccion de un determinado camino. 
LENGUA Y ADMINISTRACION 
DEJUSTICIA 
GUILLERMO VIDAL 
I. I N T R O D U C C I O N 
Si se sienta como base que la Constitucion, en su articulo24, imagina 
un modelo de proceso publico y que la Ley Organica del Poder Judicial, 
de 1 de julio de 1985, en su artfculo 229, establece que "las actuaciones 
judiciales seran predominantemente orales, sobre todo en materia cri-
minal, sin perjuicio de su documentacion" se vera de inmediato el excep-
cional caracter vehiculardelalengua. Rodriguez-AguiIera,ensu Ponen-
cia en las Jornadas sobre la Administracion de Justicia en Cataluha 
(Montserrat, junio de 1983), ya destacaba que "En el mundo del Dere-
cho la palabra es indispensable. Como dice Carnelutti, nuestras herra-
mientas no son mas que palabras. Todos empleamos palabras para ha-
blar, masparanosotroslosjuristas sonlamateriaprimaprecisamente". 
Esta claro que durante el regimen politico dictatorial la lengua, como 
expresidn idiomatica, no planted problema alguno al instaurarse un rigi-
do y penoso sistema monolinguistico. Sdlo esporadicos articulos de 
nuestra legislacidn basica hacian referencia a los idiomas, extranjeros 
porsupuesto,ensuformadocumentadaoensu expresionoral.asi los ar-
ticulos 51 y 52 del Cddigo de comercio, los 601 y 657 de la Ley de enjui-
ciamiento civil, los 398, 440, 441 de Ia Ley de enjuiciamiento criminal, 
etc. 
El marco constitucional instaurado a partir de 1987 ha cambiado ra-
dicalmente el panorama y, partiendo del fundamental artfculo 3 de la 
Cuadernos de la FacuUad de Derecho. 13 (Pa!ma de Mallorca 1986). 
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Constitucidn, que luego se analizara, y de su declaracion programatica 
instaiada en el parrafo 4° del Preambulo, "reconoce -como ha dicho 
nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia de 26 de junio de 1986-
la realidad plurilingue de la Nacion espanola y, viendo en ella un valor 
cultural nosolo asumible sinodigno de ser promovido, obtiene de dicha 
realidad una serie de consecuencias juridicas en orden a la posible atri-
bucion de caracter oficial a ias diversas lenguas espaholas, a la protcc-
cidn efectiva de todas ellas y a la configuracion de derechos y dcbercs 
individuales en materia linguistica". Es decir, en definitiva, no es solo 
que ia Constitucion haya reconocido el principio de la coexistencia lin-
giifstica, recogiendo una realidad social y cuttural hondamente reivindi-
cada, sino ademas y principalmente que impulsa y fomenta el conoci-
miento, la difusion y el progreso del hecho pluri-idiomatico. 
II . P A N O R A M A C O N S T I T U C I O N A L 
La Constitucion Espahola de 1978, consciente de su mision suprale-
gislativa, sefiala sdlo los principios basicos deesaconvivencia lingiiistica, 
remitiendo a los respectivos Estatutos de Autonomia de Ias Comunida-
des Autdnomas la especifica funcidn de su regulacion. Asi , partiendo de 
una declaracion amplia de voluntad, en el parrafo 4° de su preambulo, 
proclama el deseo de la Nacion espanola de "proteger a todos los espa-
iioles y pueblos de Espana en el ejercicio de sus derechos humanos, sus 
culturas y tradiciones, lenguase instituciones", para, en su fundamental 
articulo 3, enfatizar que: " 1 . El castellano es la lengua espanola oficial 
del Estado. Todos los espaholes tienen el deber de conocerla y el dere-
cho a usarla. 2. Las demas lenguas espanolas seran tambien oficiales en 
las respectivas Comunidades Autonomas de acuerdo con sus Estatutos. 
3. La riqueza de las distintas modalidades lingufsticas de Espaiia es un 
patrimonio cultural que sera objeto de especial respeto y proteccidn." 
Afirma, a continuacion y en general, en su articulo 14, el elemental 
y basico principio de igualdad entre todoslosespanoles,sindiscrimaci6n 
posible por razon de "nacimiento, raza, sexo, religi6n, opinion o cual-
quierotra condicionocircunstanciapersonalosocial". Cierto que talar-
ticulo no cita la "Iengua" como posible objeto de discriminacion, mas es 
tambien verdad que la misma se ve incluida en la gendrica cita de "cual-
quier otra condicion o circunstancia personal o social", Por Io demas, 
siempre cabe interpretar tal articulo de acuerdo con el tambien 14 del 
Convenio Europeo de proteccion de los Derechos Humanos, Roma 4 de 
noviembre de 1950 (que prohibe expresamente la discriminacidn por ra-
z6n de la lengua), en virtud del artfculo 10.2 del propio texto constitucio-
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naL En el mismo sentido se expresa el artfculo 16 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Polfticos, Nueva York 19 de diciembre de 1966; 
ambos textos, como se sabe, ratificados por Espaha (Boletines Oficiales 
de 10de octubrede 1979 y 30de abril de 1977,respectivamente). Estam-
bien conocida y repetida la doctrina sentada, en esta propia Iinea, por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 23 de julio de 
1968, sobre regimen lingiiistico en Belgica. 
A I referirse a los medios de comuntcacion sociai, el articulo 20.3 de 
la C.E. reafirma que "la Iey regulara la organizacidn y el control parla-
mentario de los medios de comunicacion social dependientes del Estado 
o de cualquier ente publico y garantizara el acceso a dichos medios de los 
grupos sociales y polfticos significativos, respetando el pluralismo de la 
sociedad y de ias diversas lenguas de Espaha". 
A continuacion, y segun se decia al principio, deja la concrecidn es-
pecffica de su regulacidn a las diversas Comunidades Autonomas, las 
cuales, dice el articulo 148.1.17a, podran asumir competencias en mate-
ria de "fomento de la cultura, de la investigacion y, en su caso, de la en-
sehanza de la lengua de la Comunidad", reservandose, empero, el Esta-
do la competencia exclusiva -en Io que ahora nos importa a nosotros- en 
materia de "administracidn de Justicia" (articulo 148.1.5 2). 
Comentando el citado arttculo 3 de la C.E, Josep M . Puig Salellas 
("La doble oficialitat llinguistica com a probleme jurfdic" en Revista 
"Llengua i Dret" , junio 1983, vol. 1, pag. 54) escribe en catalan: "Queda 
claro, pues, que: a) consagra (en definitiva mantiene sinsolucidn de con-
tinuidad) la oficialidad del castellano; b ) establece ademas, de una parte, 
la obligacion de conocerlo y, de la otra, el derecho de usarlo; c ) prepara 
la oficialidad de las otras lenguas". 
Podrian hacerse unas precisiones mas: d ) establece de manera firme 
el deber de todos los espaholes de conocer el idioma castellano, no asf el 
correlativo deberde losindigenasdeconocer Ias lenguas vernacuias pro-
pias; e ) proclama la protecridn absoluta al pluralismo Iingufstico; f) en-
carga a las Instituciones Autonomicas el fomento, desarrollo y ensehan-
za de Sus propias modalidades idiomaticas. 
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I I I . P A N O R A M A E S T A T U T A R I O 
1. EI Estatutode Autonomia para el Pais Vasco ( L . O . 3/1979, de 18 
de diciembre) proclama, en su articuto 6°, num, 1, que "el euskera, Ien-
gua propia del Pueblo Vasco, tendra, como el castellano, caracter de len-
gua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer 
y usar ambas lenguas". 
En su num. 2, se dice: "Las instituciones comunes de la Comunidad 
Autdnoma, teniendo en cuenta la diversidad socio-Iingufstica del Pafs 
Vasco, garantizaran el uso de ambas lenguas, regulando su caracter ofi-
cial, y arbitraran y regularan las medidas y medios necesarios para asegu-
rar su conocimiento". 
EI num. 3 establece que "nadie podra ser discriminado por razdn de 
la lengua". 
En lo que a estos apuntes interesa y aunque sea en forma marginal, 
pues es merecedor de capftulo aparte, es de destacar el artfculo 35, en 
cuanto afirma que "el nombramiento de los Magistrados, Jueces y Secre-
tarios se efectuara en la forma prevista en las Leyes Organicas del Poder 
Judicial, siendo merito preferente el conocimiento del Derecho Foral 
Vasco y el del euskera..". En parecidos termmos se expresa el artfculo 
mismoen su numero3, con referenciaal personal al serviciodela Admi-
nistracidn de Justicia. 
2. El Estatuto de Autonomia de Cataluna ( L .O . 4/1979, de 18 de di-
ciembre) dedica a la materia suartfculo 3°, proclamandoque: " 1 . La len-
gua propia de Cataluna es el catalan. 2. El idioma catalan es el oficial de 
Cataluha, asi como tambien lo es el castellano, oficial en todo el Estado 
espanol...". Se ordena tambien a la Generalidad garantizar ei uso nor-
mal de ambos idiomas en toda Cataluna (num. 3) y se dice, en su aparta-
do 4, que "el habla aranesa sera objeto de ensehanza y de especial respe-
to y proteccidn". 
EI artfculo 23.1 establece que "los concursos, oposiciones y nombra-
mientos para cubrir Ias plazas vacantes en Cataluna de Magistrados, Jue-
ces, Secretarios Judiciales y restante personal al servicio de la Adminis-
tracidn de Justicia se efectuaran en la forma prevista en las Leyes Orga-
nicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial y en 
ellos sera merito preferente la especializacion en Derecho catalan". 
Nada se dice, pues, del conocimiento de la lengua. Por cierto que, a este 
respecto, puededejarsedichoque, enorden aconcursosenplazasde en-
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senanza, y, concretamente, para profesoresde Educacidn General Basi-
ca, en los cuales se exigia ei conocimiento del catalan o la necesidad de 
aprenderlo en periodo fijo, siguiendo criterios del R.D.229/81, de 5 de 
febrero, el Tribuna! Supremo declaro que la convocatoria no atentaba al 
derecho de igualdad del articulo 14de la C.E., en su sentencia de 16 de 
diciembre de 1985. Con ello si el Tribunal Supremo no modificaba inte-
gramente su criterio -como cuida de exponer en sus Fundamentos de De-
recho- parece contradecir en parte la doctrina que habia sentado ante-
riormente en sus sentencias de 25 de enero, 3 de mayo y 1 de octubre de 
1984, 
3. En el Estatuto de Autonomia de Galicia ( L . O . 1/1981, de 6 de 
abril) se afirma, artfculo5°, que: " 1 . La lengua propia de Galiciaeselga-
llego. 2. Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos 
tienen el derecho de conocerlos y de usarlos". Se ordena a los poderes 
publicos velar para garantir el uso normal de ambos idiomas en la Comu-
nidad y, respecto a la Administracion de Justicia, el art 0 25 computa 
como merito preferente en "concursos y opostciones" de todos los miem-
bros del Poder Judicial, personal y "Fiscales" el "conocimiento del idio-
ma del pais y la especializacidn en Derecho gallego". 
4. El art. 4° del Estatutode Autonomiade Asturias (L.O. 7/1981, de 
30 de diciembre) afirma que: "E l bable gozara de proteccidn. Se promo-
vera su uso, su difusion en los medios de comunicacidn y su ensehanza, 
respetando, en todo caso, las variantes locales y voluntariedad de su 
aprendizaje". Por cierto que, respecto al bable -del cual se discute si es 
o no lengua diferente a la castellana- en el Proyecto de Estatuto, aunque 
no se reconocia su oficialidad, se le calificaba como "lengua especifica de 
Asturias". 
5. El Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana ( L . O . 5/ 
1982, de 1 de julio) estatuye, en su art. 7°, que: "Los dos idiomas oficia-
les de la Comunidad Autdnoma son el valenciano y el castellano. Todos 
tienen derecho de conocerlos y usarlos". 
El Capitulo V del Titulo I I , dedicado a la Administracion de Justicia, 
contiene el artfculo 23 que dice: " A instancia de la Comunidad Autono-
ma Valenciana, el drgano competente convocara los concursos y oposi-
ciones para cubrir las plazas vacantes de Magistrados, Jueces, Secreta-
rios Judiciales y restante personal al servicio de la Administracidn de 
Justicia, de acuerdo con lo que disponga la Ley Organicadel Poder Judi-
cial. En esta resolucion se tendra en cuenta la especializacidn en Dere-
cho Valenciano". 
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6. EI Estatuio de Autonomia de Aragon ( L .O . 8/1982, de 10 de agos-
to) proclama, cn su art. 7°, que "las diversas modalidades lingtifsticas de 
Aragon gozaran de proteccidn, como elementos integrantesde su patri-
monio cultural e historico". Su art. 30 va dedicado al nombramtento del 
Presidente y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Aragon y 
se consigna que para ello sera "merito preferente ei conocimiento del 
Derecho propio de Aragdn, sin que pueda establecerse excepcion algu-
na por razdn de naturaieza o de vecindad". 
7. La Ley Orgartica de Reintegracion y Amejoramiento del Regimen 
Foral de Navarra ( L . O . 13/1982, de 10 de agosto) reconoce la conviven-
cia de las Ienguas castetlana y vasca, diciendose,ensu art. 9°,que: " 1 . El 
castellano es la lengua oficial de Navarra. 2. EI vascuence tendra tam-
bien caracter de lengua oficial en Ias zonas vascoparlantes de Navarra". 
EI artfculo 63 regula el sistema de provisidn de vacantes y, en su numero 
2, especificaque: "En las referidas pruebas selectivas se valorara especf-
ficamente la especializacidn en Derecho Foral de Navarra, sin que pueda 
establecerse excepcion alguna por razon de naturaleza o vencindad". 
8. Finalmente, el Estatuto de Autonomia de las Islas Baleares ( L .O . 
2/1983, de 25 de febrero) dedica a la materia el artfculo 3°, donde se dice 
que "la Iengua catalana, propia de Ias Islas Baleares, tendra, junto con 
la castellana, el caracter de idioma oficial; y todos tienen el derecho de 
conocerla y utilizarla". EI articulo 10.21 atribuye a laComunidad Autd-
noma la competencia exclusiva en materia de "fomento de la cultura, de 
la investigacion y de la ensehanza de Ia Iengua" y Ia Disposicidn Transi-
toria 5 a , apartado 4, establece que "la Comunidad Autonoma de las Islas 
Baleares dispondra de los medios necesarios para que todos los funcio-
narios destinados a Ias Islas puedan adquirir el conocimiento de la lengua 
y de la cultura de Baleares". En el capftulo dedicado a la "Organizacidn 
Judicial" (artfculos 48 a 53) nada se dice sobre normas concursales o me-
ritos preferentes. 
En otro orden de ideas, el Estatuto de Autonomia de Andalucia 
( L . O . 6/1981, de 30 de diciembre) en su articulo 12.3.2°, dispone, como 
objetivos basicos de la Comunidad Autdnoma, "afianzar la conciencia 
de Ia identidad andaluza, a traves de la investigacidn, difusidn y conoci-
miento de los valores historicos, culturales y lingiifsticos del pueblo an-
daluz en toda su riqueza y variedad". 
De este marco Iegislativo autondmico es necesario destacar, ya desde 
ahora, las siguientes ideas: 
a) Se reafirma y garantiza la cooficialidad Iinguistica con el derecho 
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al uso de cualquiera de Ios dos idiomas de la Comunidad Aut6noma; 
b ) Se preven sistemas de ensefianza y conocimiento de Ia lengua de 
las distintas Comunidades Aut6nomas hasta la normalizacidn total de su 
uso; 
c ) Salvo, curiosamente, el Estatuto baleary, obviamente, el asturia-
no, los demas otorgan meritos preferenciales (a decidir si valen en oposi-
ciones o s6Io en concursos de turno en provision) para el acceso a los car-
gos dentro de la Administracion de Justicia; debiendo observarse, sin 
embargo, que asi como en todos ellos tal preferencia se da por el conoci-
miento del Derecho locai, s61o en los Estatutos vasco y gallego se anade 
tambien el conocimiento del idioma propio. 
IV. LEGISLACIONAUTONOMICA DERTVADA 
Junto a esta legislaci6n estatutaria, es obligada la referencia a las dis-
tintas Leyes llamadas de Normalizacidn lingiifstica. 
A . D e la Ley 10/82, de24 de noviembre, del Parlamento Vasco, Ba-
sica de NormaIizaci6n del Uso del Euskera, interesa destacar, a nuestros 
efectos, el contenido de Ios articulos 5, 6 y 9. EI articulo 5°, tras recono-
cer a todos Ios ciudadanos del Pais Vasco el derecho a conocer y usar las 
lenguas oficiales, tanto oralmente como por escrito (mim. 1), otorga a 
los mismos una serie de "derechos lingiiisticos" (num. 2) entreel loselde 
"relacionarse en euskera o en castellano oralmente y/o por escrito con Ia 
Administraci6n y con cualquier Organismo o entidad radicado en la Co-
munidad Aut6noma" y dispone que Ios poderes publicos garantizaran el 
ejercicio de estos derechos en el ambito territorial de la Comunidad Au-
tdnoma, a fin de que sean efectivos y reales (num.3). Dicho articulo ha 
sido declarado integramente constitucional por la sentencia n° 82 de 26 
de junio de 1986 del Tribunal Constitucionai. 
En el artfculo 6, numero 1, se reafirma el derecho de los ciudadanos 
a usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con la Admi-
nistracidn Piiblica en el ambito territorial de Ia Comunidad Aut6noma, 
anadiendo el de "ser atendido en la lengua oficial que elijan". Conviene 
deternerse un momento en este punto, tanto por su intrinseca importan-
cia como tambien porque ei Tribunal Constitucional se ha pronunciado 
por su constitucionalidad en la sentencia mentada. Obviamente, no se 
plantean problemas cuando la lengua elegida por el ciudadano es la cas-
tellana, al ser esta la oficial del Estado y csa oficialidad es definida por 
el propcio T C con estas palabras: "es oficial una lengua cuando, inde-
pendientemente de su realidad y peso como fenomeno social, es recono-
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cida por los poderes publicos como medio normal de comunicacidn en y 
y entre elios y en su relacidn con los sujetos privados, con plena validez 
y efectos juridicos". Tampoco, desde luego, como afirma e l T C , existiria 
vicio de incompetencia st por "ser atendidos" se entendiese el derecho a 
no ver rechazadas los ciudadanos las comunicaciones que dirijan a cual-
quier ente publico en la lengua oficial que elijan "Io que no es otra cosa 
que una consecuencia directa del derecho a usarla establecido en la 
Constitucidn y en el E A P V " . 
La dificultad surge si por "ser atendido" se entiende el derecho a que 
Ea Adminstraccidn Publica conteste a Ios ciudadanos en la lengua oficial 
elegida por ellos, cuando esta es Ia propia de una Comunidad Autdno-
ma. EI "derecho de eleccidn idiomatica" ha sido reconocido por cuantos 
autores se han ocupado del tema, haciendolo derivar del principio de 
cooficialidad. Puig Salellas (op. cit., pag. 55) distingue entre la posicidn 
del ciudadano que es quien tiene el derecho a elegir y la de los organis-
mos oficiales y sus integrantes, quienes, dejando aparte situaciones de 
transitoriedad, no pueden dificultar el ejercicio de aquel derecho; con 
ello, afirma, que "la posicion de las Administraciones ha de ser siempre 
una posicidn de servicio, que haga posible, sin entorpecerlo con el pre-
texto de la mentada obligatoriedad, que el ciudadano pueda ejercitar el 
derecho de elegir el vehfculo idiomatico que prefiera". 
Avanzando mas en el tema, el Tribunal Constitucional en la ya repe-
tida sentencia n° 82, de 26 de junio de 1986, a la vista del contenido del 
apartado 2 dei artfculo 6.1 y de la Disposicidn Adicional 3 a de la Ley de 
Normalizacidn del Euskera, afirma la constitucionalidad de dicho arti-
culo y ve en el un "derecho subjetivo a ser respondido en la lengua oficial 
elegida", si bien matiza que, de conformidad con aqueilas normas, 
"cuando es lengua distinta al castellano, deja un margen a los poderes 
publicos en cuanto a las condiciones en que tal derecho puede verse efec-
tivamente satisfecho, que se hacen depender de una progresiva adapta-
cidn de las respectivas Administraciones". 
Finalmente, el art. 9° de la Ley Vasca 10/82, reconoce el derechode 
todo ciudadano de Euskadi a usar la lengua oficial de su eleccidn en sus 
relaciones con Ia Administracion de Justicia, sin que se le pueda exigir 
traduccidn alguna (pf.° 1°) y afirma la plena validez de Ios escritos y do-
cumentospresentadoseneuskera, asf comodelas actuaciones judiciales 
(num. 2 ) . EI parrafo 3° de dicho artfculo encomienda al Gobierno vasco 
el deber de promover, con los organos correspondientes, la normaliza-
cidn del uso del euskera en la Administracidn de Justicia del Pafs Vasco. 
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Respecto a este precepto, en el voto particular del Magistrado Fran-
cisco Rubio Llorente, en Ia sentencia de merito, puede Ieerse: "La in-
constitucionalidad del precepto, en este caso total, puesto que no existe 
una Administacidn de Justicia propia del Pais Vasco, resulta evidencia-
da por el hecbo de que su contenido es el mismo de una Ley estatal. Re-
sulta claro, en efecto, que si los derechos establecidos por la Ley Vasca 
en cuanto al uso del euskera ante la Administracidn de Justicia han sido 
consagrados en terminos generales por una Ley del Estado (en este caso, 
laLeyOrganica6/1985,del Poder Judicial, art. 231), unode losdoslegis-
ladores, el comunitariooelestatal, hasobrepasadoloslfmitesdelacom-
petencia propia, y el art. 149.1.5° de la Constitucidn no deja lugar adu-
das sobre la titularidad competencial en Io que toca a esta materia". A la 
vista de io anterior cabra empezar a preguntarse si ha terminado el reco-
nocimiento de derechos en leyes autondmicas, aunque coincidan en su 
contenido con las estatales. 
* B. En sentido convergente a la anterior se expresa la Ley 7/1983, de 
18 de abril, del Parlamento Catalan, de Normalizacidn Lingiifstica en 
Cataluna, que, en su fundamental art. 2° recuerda que el catalan es el 
idioma oficial de Catalufia (aunqueeneIartfculo28 reconozca, deacuer-
do con el Estatuto, que el "aranes" es la lengua propia del Valle de Aran) 
y todos los ciudadanos tienen el derecho de conocerlo y expresarse en el, 
de palabray porescrito, en las relaciones y enlos actos publicos.oficiales 
y no oficiales; asi como el de dirigirse en catalan a la Administracidn, a 
los organismos piiblicos y a las empresas publicas y privadas. 
Respecto a las relaciones con la Administracidn de Justicia, el art. 
9.1. establece que: " ene l ambito territorial de Cataluhalosciudadannos 
pueden utilizar en las relaciones con la Administracidn de Justicia la len-
gua oficial que elijan y no se Ies puede exigir traduccion alguna". El num. 
2 declara la plena validez y eficacia de los documentos presentados en ca-
talan a los Tribunales y Juzgados radicados en Cataluna, asf como de las 
actuaciones judiciales practicadas en catalan en Catalufia. Finalmente, 
la Disposicidn Adicional Unica ordena que la Generalidad ha de promo-
ver, de acuerdo con los organismos competentes, la normalizacion del 
uso del catal£n en la Administracidn periferica del Estado y en Ia Admi-
nistracidn de Justicia, y respecto a esta dice: "ha de promoverse asimis-
mo el establecimiento de las normas adecuadas en materia Iingiifstica en 
los procesos que se resuelven fuera de Cataluna". 
Aunque no afecten a la organizacion o administracion judicial, dejar 
consignado, par terminar, que porsentencia num. 83, de 26 de juniode 
1986, el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del 
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num. 2 del artfculo 4 y de un inciso del articulo6.1. 
C. L a L e y 3/1983,de 15de junio,delParlamentoGallego,deNorma-
Iizacion Lingiifstica, en su art. 1°, a diferencia de lo visto hasta ahora, 
afirmaba que "E3 Gallego es la lengua propia de Galicia. Todos los galle-
gos tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo", EI precepto ha 
sido declarado inconstitucional por el T C en su sentencia num. 84, tam-
bien de 26 de junio de 1986, en lo que se refiere al inciso "deber de cono-
cerlo", en cuanto tal deber, segun el Tribunal, noderiva de ia Constitu-
cidn ni del E A G . 
Tambien, como las demas leyes de desarrollo lingufstico, permite el 
uso indistinto de ambas lenguas oficiales en Ias relaciones con la Admi-
nistracion de Jusaticia y afirma que: "en todo caso, la parte o mteresado 
tendra derecho a que se le entere o notifique en la lengua oficial que eli-
ja". A I igual que sucediera con la Ley del Parlamento Vasco, el T C , en 
la sentencia ultima meritada, declara la constitucionalidad del precepto, 
en base a que en el num. 3 del art. 7 se dice que "la Junta de Galica pro-
movera, de acuerdoconIosorganoscorrespondient.es, la progresiva nor-
malizacion del uso del gallego en Ia Administracion de Justicia". 
Finalmente, se reitera la disposicidn estatutaria en orden a que sera 
"merito preferente el conocimiento del idioma gallego" en las resolucio-
nes de concursos y oposiciones de Magistrados, Jueces, "Fiscales", Se-
cretarios Judiciales y personal restante al servicio de la Administracidn 
de Justicia. 
D. La Ley 3/1986, de 19 de abril, del Parlamento de las Islas Balea-
res, de Normalizacidn Lingufstica, por cierto recurrida por el Gobierno 
ante el Tribunal Constitucional, que ha admitido la impugnacion por 
providencia de fecha 29 de agosto ultimo (B .O.E. d e6de septiembrede 
1986), se expresa en parecidos t6rminos a la Ley catalana, en sus articu-
los 1° y 2°; no en vano, en la Exposicidn de Motivos, se afirma que: "Las 
Islas Baleares se incorporan al area lingufstica catalana con la conquista 
de Mallorca por el Rey Jaime I (1229), Ibiza y Formentera porel Arzo-
bispo de Tarragona, Guillem de Montgrf (1235) y Menorca por el Rey 
Alfonso "El Liberal" (1287). Desde entonces, el catalan es la lengua pro-
pia de las Islas Baleares y ha sido siempre el instrumento por el cual los 
islehos han realizado sus maximas aportaciones a Ia cultura univer-
sal...". 
A la Organizacion Judicial sededicael articulo 11, para establecer el 
derecho de los ciudadanos a dirigirse en la lengua oficial que estimen 
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oportuna a la Administracidn de Justicia, sin que este hccho pueda "re-
presentar retraso en la tramitacion desus pretensiones" (num. 1), reafir-
mando la validez de actos y documentos producidos en catalan (mim. 2) 
y el derecho que tiencn los interesados a "ser informados en la lengua 
que elijan" (num. 2.2,), estableciendo, por ultimo, que el Gobierno de 
la Comunidad Autonoma ha de promover, de acuerdo con los drganos 
correspondientes, ia progresiva normalizacidn del uso de la lengua cata-
lana en la Administracion de Justicia de las Islas Baleares (mim. 3). 
La Disposicidn Adicional Primera contiene igual mandato que la uni-
ca catalana y, finalmente, se establecen ciertos periodos fijos de adapta-
cion lingiiistica: asi la Disposicion Transitoria Primera establece un pe-
riodo de tres afios para la adaptacion de los Servicios y Organismos loca-
les y "en cuanto a la Administracion del Estado en la Comunidad Auto-
noma de las Islas Baleares, asicomo en la Administracidn de Justicia, el 
Gobierno de la Comunidad Autdnoma ha de promover acuerdos con los 
organismoscompetentesafinde fijarperiodosdeadaptacidn similares". 
En este marco legislativo de desarrollo idiomatico merece, a nuestro 
juicio, especial relevancia la entrega a los Jueces de la tutela efectiva de 
los derechos lingiiisticos. 
La Ley Normalizaciondel Euskera, en sus art°s. 4y 5.3. encargaa los 
Poderes Publicos ia misidn de velar para que se adopten las medidas 
oportunas a fin de que nadie sea discriminado por razdn de la lengua en 
la Comunidad Autonoma. 
La Ley catalana, en su articulo 4.1. establece que "los ciudadanos 
pueden dirigirse a los Juzgados y Tribunales para obtener la proteccion 
judicial del derecho a emplear su lengua". 
En parecidos terminos se expresa la Ley balear de Normalizacion lin-
giiistica en su art. 5.1. ( "Los ciudadanos pueden dirigirse a los Jueces y 
Tribunales a fin de obtener la proteccidn judicial en relacidn al derecho 
de usar cualquiera de las dos lenguas oficiales, de acuerdo con la legisla-
ci6n v igente" ) . 
En igual sentido que la catalana, el articulo 3.2. de la Ley gallega de 
Normalizacion. 
Estas disposiciones, puestas en relacidn con el articulo 24.1. de ta 
Constitucidn, representan el efectivo y real reconocimiento de la expre-
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sion idiomatica como "derecho legitimo" protegido por Jueces y Tribu-
naies. 
V . P A N O R A M A L E G I S L A T I V O E S T A T A L 
L o primero que habria que preguntarse en el ambito en que empeza-
mos ahora a movernos, es si el derecho de expresidn lingiifstica, tanto en 
su faz oral como escrita, pertenece al marco de las Leyes organicas o al 
de las Leyes procesales, aun siendo conscientes de que la nueva Ley Or-
ganica del Poder Judicial contiene numerosos preceptos de caracter es-
trictamente procesal. Por nuestra parte -sin pretender ahondar mas en el 
tema dado lo reducido de estas notas- es claro que, partiendo de la afir-
macion anterior en orden a que el derecho a la manifestacion idiomatica 
propia es un "derecho lcgftimo" colocado bajo la tutela de Jueces y Tri-
bunales, debe el mismo ser consignado y reconocido en la Ley Organica 
del Poder Judicial. Y nosparece claro tambien que, siendoestaLey (Or-
ganica 6/1985, de 1 de junio) posterior a todos los Estatutosde Autono-
mfa y Leyes de Normalizacidn Lingufstica salvo la balear, debid recoger 
toda la doctrina que se refleja en este contorno, pero no ha sido asi, y sus 
preceptos son mas bien parcos y escasos como veremos. 
Pese a ello habra que agradecerle el haber superado las restrictivas 
normativas con anterioridad proyectadas. En efecto, en el Proyecto de 
Ley Organica del Poder Judicial, publicado en el Boletin Oficial de las 
Cortes Generales de 16 de abril de 1980, se decia: "Ar t . 228. En las ac-
tuaciones judiciales se usara el castellano, lengua oficial del Estado. Po-
dran formularseescritosenlasrestantes lenguas espano!as,en las Comu-
nidades Autdnomas en que fueren oficiales, pero debera acompanarse 
traduccidn castellana de Ios mismos". Como salta a la vista, aparte de la 
preeminencia del castellano que se mantiene en el actual art. 231.1. 
como se vera (criticada por algunos, pero por su caracter general total-
mente explicable), dos claras limitaciones se imponian al desarrollo lin-
guistico autondmico en Ia Administracidn de Justicia, de un iado la pre-
sencia del idioma vernaculo sdlo se admitia en los escritos, cosa que im-
plicaba que el procedimiento, las sentencias y las demas decisiones judi-
ciales debf a estar siempre redactado en castellano; por otra parte, habrfa 
que acompanar siempre traduccidn de los escritos en idioma iocal. 
El articulo 261 del Proyecto de 1983 era mas amplio y permisivo. En 
else deciaque "En todaslas actuacionesjudiciales, los Jueces, Magistra-
dos, Fiscales y Secretarios de Juzgados y Tribunales, usaran el castella-
no, lenguaoficial del Estado. Laspartes, sus representantesyquienes les 
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dirijan, asi como los testigos y peritos, podran utilizar tambien la lengua 
que sea oficial en la Comunidad Autonoma en cuyo territorio tengan lu-
gar las actuaciones judiciales tanto en manifestaciones orales como en 
escritos. En todo caso los escritos deberan ir acompafiados de !a traduc-
cion castellana, gozando ambos textos de la misma validez juridica y pro-
cesal. En estos supuestos, si ninguna de las partes se opusiere alegando 
desconocimiento de la lengua que pudiera producir indefensidn, podran 
los Jueces, Magistrados, Fiscales y Secretarios usar tambien la lengua 
oficial propia de la Comunidad Autonoma". 
Comentando el art.° 254 del Anteproyecto, el Consejo General del 
Poder Judicial (informe de 14 de marzo de 1984), estimaba "esencial-
mente correcto el tratamiento del tema", si bien proponfa 'introducir 
como colofdn de ta norma el principio de que en ningun caso podra pro-
ducirse indefensidn por razones idiomaticas, debiendo la autoridad judi-
cial adoptar Ias medidas necesarias para evitarlo". 
Evidentemente, habfa desparecido la restriccton de la expresion oral 
en lengua autonomica, pero la redaccidn y colocacidn del precepto lilti-
mo era defectuosa y perturbadora ( "En estos supuestos..." ^en que su-
puestos?). La obligatoriedad de la traduccion, sin embargo, no habfa de-
saparecido. Como asi tampoco aparecfa distincion alguna segun que las 
actuaciones judiciales terminaran en la Comunidad Autonoma o, por el 
contrario, debieran seguir su tramitacion o surtir efectos fuera de ella y, 
por ende, en lugar con expresidn idiomatica distinta. 
Estas precisiones son Ias ahora contenidas en el artfculo231 de la Ley 
Organica del Poder Judicial. 
EI numero 1 mantiene la oficialidad de la lengua castellana en la Ad-
ministracion de Jusaticia, y ello, como se decia al principio, "como vehi-
culonormalde comunicacibn y relacidn". Como base, implica la ordina-
ria y cotidiana expresidn oral y redaccidn escrita de las actuaciones judi-
ciales en castellano, principio general que, por la propia generalidad de 
la Ley, no creemos pudiera ser de otro cariz a la vista de los estudiados 
preceptos constitucionales y estatutarios, siempre que tal base o princi-
pio se vea, como se ve Iuego, matizado para Ias especialidades o modali-
dades lingufsticas locales. 
El Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluna, en el Dicta-
men Previo al Recurso de Insconstitucionalidad a interponer por la mis-
ma contra determinados articulos de la LOPJ, fecha 20 de febrero de 
1986, estima contrarios a la Constitucion y al E A C los numeros 1 y 2 de 
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dicho art." 231 de !a LOPJ, afirmando que deberian precisar: 
a) que los organos judiciales con sede en Cataluha pueden utilizar, en 
todas las actuaciones judiciales -oralesoescritas- bienel idioma castella-
no, bien el idioma catalan; 
b ) que, en ambos casos, si alguno de los intervinientes en el proceso 
alegase el desconocimiento de la lengua utilizada -y en especial, las par-
tes, si para estas supusiese indefensidn-, se proceda a la traduccion de las 
actuaciones escritas y de los documentos, o a ia actuacidn de un interpre-
te habilttado por el drgano judicial", 
Y es que, en efecto, el mimero 2 de dicho articulo introduce la ex-
traordinaria novedad deque "los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secreta-
rios y demas funcionarios de Juzgados y Tribunales podran usar tambien 
la lengua oficial propia de la Comunidad Autdnoma, si ninguna de las 
partes se opusiere, aiegando desconocimiento de ella, que pudiere pro-
ducir indefension". Es decir se reconoce el "derecho legftimo" de los 
funcionarios judiciales de usar la lengua propia de la Comunidad Autd-
noma en sus actuaciones oficiales y asimismo su documentacion como es 
de ver en el apartado 4 . EIIo supone que Ias actuaciones judiciales, en el 
ambito de una Comunidad Autonoma de distinta habla que ia castella-
na, pueden validamente practicarse y redactarse en lengua autdctona sin 
necesidad de traduccidn alguna, salvo en los supuestos que estos nume-
ros2y 4contemplan. Osea, quesealegueporalgunadelaspartesdesco-
nocimiento de esta lengua que pudiere producir indefensidn (num. 2 ) y 
que la traduccidn debera hacerse cuando las actuaciones deban surtir 
efectos en Comunidad Autdnoma de distinto idioma, cuando el Juez lo 
ordene o cuando lo solicite una parte alegando indefensidn (mim. 4 ) . 
La primera traba que se impone, pues, ai uso normal de la lengua 
cooficial exige: 1.°) que se oponga una de las partes; 2.°) que esta alega-
cion se base en et desconocimiento de la lengua; 3.°) que tal desconoci-
miento pueda producir indefension. Debe extrahar, en principio, que 
cualquier parte -y no creemos, ademas, que la expresidn "parte" se utili-
ce en el sentido procesal del termino, sino mas bien en sentido amplio, 
asf inculpado, testigo, procesados, etc., -este capacitada para eliminar, 
sin mas, el derecho de expresidn en lengua propia, cuando podrfa proce-
derse, sin dificultad alguna, a la traduccidn a Ia lengua oficial del Estado. 
En tal sentido, recuerda Rodriguez-Aguilera (Op . cit.)que el desconoci-
miento del castellano por espanoles podia darse "y se daba con frecuen-
cia, en el caso especial de ciertos musulmanes espaholes de Ceuta y Me-
lilla, y de los territorios del Sahara cuando estos fueron Iegalmente con-
siderados como provincia espahola. En tales casos se utilizaba el sistema 
de interprete aplicable a los extranjeros. Actualmente, en Ceuta y Meli-
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lla hay funcionarios interpretes de arabe para las actuaciones con musul-
manes que no conocen el castellano, sean o no espanoles". Aunque el 
caso no es el mismo, nada obsta a una solucidn de transcripcion, que en 
nuestro caso seria automatica, antes de destruir toda una unidad idioma-
tica procesal. Pero la L.O.P.J. , ha optado por otro criterio. En todo 
caso, creemos que el precepto, al instaurar un regimen de excepcidn, 
merece una interpretacion restrictiva, de modo que el Juez siempre de-
berii valorar si existe ciertamente la causa alegada y si produce efectiva-
mente indefensidn segun la actuacidn de que se trate. 
Las otras excepciones (num. 4 del articulo que se comenta) a la no 
obiigatoriedad de la traduccidn son, por Io demas, Idgicas: en cuanto Ias 
actuaciones sobrepasen el ambito competencial de la Comunidad Auto-
noma con habla original o en cuanto sea ordenado por el Juez. Respecto 
a la alegacion de parte valen cuantas consideraciones se Ilevan expues-
tas. 
Ninguna excepcion se consigna, en cambio, respecto al derecho de 
expresidn lingiiistica de "las partes, sus representantes y quienes les diri-
jan, asi como Ios testigos y peritos" (num. 3 del art. 231). N o se alcanza 
facilmente la razdn de esta distincion, es decir el porque las partes, Abo -
gados, Procuradores, testigos y peritos podran utilizar "siempre" la len-
gua cooficial de la Comunidad, en tanto que los funcionarios de la Admi-
nistraccion de Justicia podran hacerlo "so lo" si no existe la oposicidn 
arriba indicada. Quizas el concepto de "oficiaiidad" de la lengua caste-
llana, que enfaticamente se expone como regla en el numero 1 del art. 
231, puede dar explicacion a ese diferente trato. 
Ya , por ultimo, dejar consignada la amplia permisividad recogida en 
el mimero 5 del artfculo, para la "habilitacion" de interprete. Solo Fai-
ren Guillen ("Comentarios a la Ley Organica del Poder Judicial de 1 de 
julio de 1985", Madrid 1986, pag. 297, nota 187)halevantado su voz afir-
mando que el Juez debera tener pruebas de que "tal persona conoce di-
cha lengua. L o contrario, seria admitir su ciencia privada en el proceso 
en favor de una de las partes inconscientemente; y un traductor ignoran-
te o felon, escogido a la ligera, en aras a Ia rapidez, puede resultar catas-
trdfico". 
Es lo cierto, sin embargo, que la consigna legal se debe a razones 16-
gicas, que las normas estatutarias veiamos consagraban, en sede a que, 
en modo alguno, la utilizaci6n de la lengua vernacula puede significar 
obstdculo o dilacidn en el tramite procesai. Por tanto, "cualquier perso-
na conocedora de la lengua" puede actuar validamente de interprete. 
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Las Leyes de enjuiciamiertto quedan, tras esta regulacidn, desfasa-
das en parte. Recordemos que el articulo 601.2. de la Ley de enjuicia-
miento civil ya habia sido modificado por Ia Ley de 6 de agosto de 1984 
y decia asi: "En cuanto a los documentos redactadosen el idioma propio 
de unaComunidad Autonoma, se estara a lo que disponga la Ley Organi-
ca del Poder Judicial". La Disposicion Transitoria Cuarta de la citada 
Ley establecfa que "hasta la entrada en vigor de la Ley Organica del Po-
der Judicial, los documentos redactados en el idioma propio de una Co-
munidad Autonoma, solo deberan ser traducidos al castellano si las ac-
tuaciones tienen lugar o han de surtir efecto fuera de su territorio, y 
cuandoasi Io acuerden el JuezoTribunal, ocuando lopidaalguna delas 
partes que alegue indefensidn". En cambio dicha Ley no modific6 el 
art." 657, segun el cual "si algun testigo no entendiere o no hablare el 
idiomaespahol, sera examinado por mediode interprete, cuyo nombra-
miento se hara' en la forma prevenida para el de los Peritos". 
Hoy, el Anteproyecto de Modificacion de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de 1 de juniode 1986, fija lasiguiente redacciondel artfculo: "Los 
documentos redactados en idioma espahol distinto del castellano ten-
dran plena validez y eficacia sin necesidad de traduccidn, en la Comuni-
dad Aut6noma donde sea oficial". Como se ve, plena adecuacidn a la 
LOPJ , art. 231.4., peroomitiendolasexcepcionesque estapreve y, muy 
singularmente, ladeque le proceso o actuacidn deba surtirsusefectosen 
Comunidad Autonoma de distinta lengua. Es de esperar que, para la 
plena coincidencia legislativa, la nueva Ley incluya en su texto tales pre-
visones. 
El art.° 657 quedarfa redactado asi: "Si algun testigo no entendiere 
o no hablare el castellano o cualquiera de las Ienguas espanolas en Ias 
que se hubiere formulado el interrogatorio sera examinado por medio de 
interprete, cuyo nombramiento se hara en la forma prevenida para el de 
los peritos". Recordemos aqui la regla -ya comentada- que contiene el n° 
5 del art. 231 de la LOPJ y habia de verse entonces Ia contradiccidn ma-
nifiesta entre ambos preceptos. Optamos decididamente por la fdrmula 
de este ultimo y apostamos para que la futura L.E.C. contenga unanor-
ma adaptada a la LOPJ que, salvando la posble indefensidn de partes, 
simplifque -como la Organica- el sistema de nombramiento del interpre-
te, harto complicado y dilatador si se compara con el de lo peritos. 
Nada se dice al respecto en futuras modificaciones de la Ley Regula-
dora del Procedimiento Contencioso-Administrativo y del Texto Refun-
dido del Procedimiento Laboral, ambos Anteproyectos de 1986; nada 
sabemos respecto a la Ley de enjuiciamiento criminal. La cuestidn, 
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pucs, queda relegada al generico principio de subsidiariedad de la Ley ci-
vil y a la adaptacion a la LOPJ. 
En rctacion al temade nombramientos judicialesy demaspersonal al 
servicio de Ia Adminstracidn de Justicia, al que se ha echo una brevisima 
atusion por su incidencia marginal al que aquf se estudia, los arts. 341 y 
471 de la LOPJ valoran como merito el conocimiento del idioma propio 
de la Comunidad Autonoma y la especialtzacion en Derecho civil Espe-
ciai y Foral. Nada decia en cambio al respecto la Disposicion Transitoria 
Segunda, dedicada a la materia, de la Ley 1/1980, de 10 de enero, del 
Consejo General del Poder Judiciai, hoy derogada por la Ley Organica. 
Aunque en Io del conocimiento de la lengua sea mas avanzada la postura 
de esa Ley que la estatutaria (salvo del Pais Vasco y Galicia segun se 
ve ia ) , el marco se restringe solo a los "Presidentes de los Tribunales Su-
periores y de las Audiencias" en esas Comunidades con Derecho Civil 
propio y el "merito preferente" se remite a una futura reglamentacion de 
los criterios de valoracion. 
V I . C O N C L U S I O N E S 
A la vista ya de todo este marco legislativo, en el que hemos hecho 
breve incursion, creemos podemos sentar como principios basicos, a 
modo de conclusiones: 
Primera. La Constitucidn espanola de 1978 ha establecido el sistema 
de cooficialidad Iinguistica, admitiendo la existencia de una realidad so-
cia 1 plu ri idioma t ica. 
Segunda. EI castellano, sin embargo, se conserva como idioma oficial 
general en Espana. 
Tercera. En tal sentido, el castellano es el medio normal de comuni-
cacidny relacion social. 
Cuarta. Todos Ios espafioles tienen el "deber" de conocer el idioma 
castellano. 
Quinta. Junto a el son tambien oficiales, en las respectivas Comuni-
dades Autdnomas, los demas idiomas del Pais. 
Sexta. Todos los ciudadanos de las Comunidades Autonomas de ha-
bla propia, tienen el "derecho" de usar su lengua en el territorio. 
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Septima. Este dcrecho, como legitimo y fundamental, queda bajo Ia 
tutela efectiva dc Jueces y Tribunales. 
Octava, EI derechoafecta tambien, y esejercitable, en las relaciones 
ciudadano-Administracidn de Justicia y viceversa. 
Novena. Correlativamente, los drganos de la Administracidn de Jus-
ticia, radicados en Ias Comunidades Autdnomas, tienen el deber de 
atender las peticiones y contestarlas en el idioma elegido por el intercsa-
do. 
Decima. Los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y rcstante 
personal al servicio de la Administracidn de Justicia usaran normalmen-
£e el castellano en su actuacidn oficial, pero podran utilizar el idioma 
tambicn oficial, en la Comunidad Autdnoma siempre que ello no pro-
duzca indefensidn. 
Undecima. El usode idioma oficial singular nuncapuedeserentorpe-
cido ni producir dilaciones y retrasos en la tramitacidn procesal. 
Duodecima. Consecuentemente, todas las actuaciones documenta-
das y los escritos que se presenten en Juzgados y Tribunales en idioma 
cooficial, son validos y producen plenos efectos juridicos sin necesidad 
de traduccion, a menos que deban ampliar su radio de accidn a Comuni-
dades Autdnomas de distinta habla. 
Decimotercera. Para el cumplimiento de todas esas previsones, las 
Institucionesde lasComunidades Autdnomas desarrollaran un plan pro-
gresivo de conocimiento y divulgacion de la lengua propia. 
Decimocuarta. Los Poderes Publicos estatales y las Instituciones au-
tondmicas deberan velar por la completa normalizacion del uso de los 
idiomas cooficiales respetando su riqueza y variedad. 
PUNTUALIZACIONES 
EN TORNO AL SENADO 
FRANCISCO ASTARLOA VILLENA 
Unas declaraciones del Presidente del Gobiernoenelcomienzode lo 
que se denomina "el afio politico" han vuelto a poner sobre la mesa un 
tema que no sdlo tiene una importancia grande a nivel teorico -pese a 
que no ha despertado apasionamiento entre los cientificos del Derecho 
Constitucional-, sino que resulta decisivo en la aplicacion practica de 
nuestra Constitucion. Se trata del papel del Senadoen nuestra vidapoli-
tica. EI Presidente apuntaba la posibilidad de realizar en dicha Camara 
el debate sobre ei estado de la Nacion. 
El tema es largo, complejo, requiere una pausada referencia a nues-
tra HistoriaGonstitucional, al Derechocomparado, y unareposadapro-
fundizacion en nuestro texto vigente. Todo ello se hara aquf en breve-
dad, dejando para posterior ocasidn la necesaria hondura. 
Las reacciones a Ia intervencion del Presidente del Gobierno, ya 
mencionada, han ido desde la acusacion al Ejecutivo de relegar a la Ca-
mara Alta hasta clamar por la reforma de !a Constitucidn en este punto. 
En esta ultima postura militaba, por ejemplo, el catalan Trfas Fargas en 
declaraciones radiofonicas desde Hamburgo, en donde a la sazdn se en-
contraba. 
Para entender mejor el tema hay que situar, en primer lugar, la refe-
rencia a la discusion sobre la oportunidad de la existencia de ias dos Ca-
maras legislativas (1 ) . 
( l )Pocosautores han tratadocon tartta honduray nitidezestacuestion comoeimaestro 
Nicolas Perez Serrano en su "Tratado de Derecho Polftico", Ed. Civitas, Madrid, 1976, 
pags,737yss. 
Cuadernos de la Facuitad de Derecho, 13 (Palma de Mallorca 1986). 
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El Parlamento moderno -drgano colectivo al que se Ie atribuye de 
modo eminente la tarea normativa- inicia su singladura a comienzos del 
siglo X I X . Pronto se plantea el problema de su composicidn, y mas con-
cretamente, si debe articularse en uno o mas cuerpos, y en el uttimo su-
puesto, la division de competencias entre los mismos. 
La Constitucidn francesa del afio V I I I establecia la existencia de cua-
tro Camaras: Consejo de Estado, Tribunado, Cuerpo legislativo y Sena-
do. Los cuerpos o estados del Parlamento sueco forman cuatro tambien, 
desde el Instrumento de Gobiernode 1809. Tan excesivofraccionamien-
to de las Camaras fue corrigiendose con prontitud, y hoy no pasa de ser 
un recuerdo histdrico. En esta Iinea solo puede apuntarse hoy Ia discuti-
danaturalezade algunosorganismos constitucionalesque.sinserCama-
ras legislativas ni mucho menos, operan con dudosa nitidez. Tal seria el 
caso del Consejo Presidencial hungaro o del Consejo de Estado polaco 
(2 ) . Pero al margen de estos aislados casosel problema, como facilmente 
puede suponerse, se circunscribe a la composicidn del Parlamento en 
una o dos Camaras. 
EI motivo del bicameralismo no es, a mi juicio, algo funcional sola-
mente. Tambien hay que apuntar dos motivos mas: unomimeticoy otro 
de necesidadineludible. Respectoal primerohay que recordarqueelsis-
tema constitucional contemporaneo se basa, en no poca medida, en la 
observacidn de un regimen paradigmatico -el ingles- que inicio de algtin 
modo el bicameralismo mas de seis siglos antes. EI segundo motivo 
apuntado tiene una explicacidn mas compleja, pero evidente. El proble-
ma de Ia representacidn se agudiza en Ios Ilamados Estados compuestos, 
concretamente en tos Estados Federales. En ellos hay que compatabili-
zar criterios de igualdad -tos Estados miembros son iguales entre si- por 
un Iado, y por otro, criterios de proporcionalidad -hayestadosmiembros 
mucho mas poblados que otros-; hay que representar a los habitantes det 
Estado Federal como un todo -es decir ia representacidn popular- y hay 
que representar a los Estadosmiembros. Este es el motivo porel que las 
Constituciones de Estados Federales, o fuertemente descentralizados -
regional, autondmico- requieren necesariamente el bicameralismo. 
Functonalmente hablando, partidarios y detractores del bicameralis-
mo tienen sus razones. Entre los primeros se aduce, no sin razdn, la ne-
cesidad de frenar la prepotencia de una Camara unica y la utitidad de que 
Ia labor legisiativa se produzca con la convcniente ponderacidn, a la que 
(2) El articulo 30.5 de la Constitucion hungara establece que cuando Ia Asambiea no 
esta1 en periodo de sesiones el Consejo ejerce sus funciones. 
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logicamente, ayuda la asistencia de una segunda Camara. Los detracto-
res del bicameralismo se apoyan en la necesidad de agilizar la tarea par-
lamentaria -en to que ven como freno la duatidad de Camaras- y en ia es-
casa operatividad real de lasCamaras Altasen nuestrosdias. A elloana-
den la forma de reclutamiento -habitualmente con auscncia de la totali-
dad del cuerpo electoral- de la Camara Alta. EI bicameralismo suele 
identificarse, de modo simplista, con sistemas de tipo conservador. 
La evolucion constitucional ha seguido -en la materia que nosocupa-
diversas fases. Con altibajos la tinea apuntada se dirige hacia el unicame-
rahsmo, reservando en generai la Camara Alta -en los sistemas bicame-
rales- a Ia representacion territorial. 
Dos ejemplos, relativamente recientes, ilustran la tendencia al unica-
meralismo antes anotada. Se trata de dos monarquias escandinavas: Di-
'namarcay Suecia. Hasta Ia reformade 1953 el Parlamentodanesse com-
ponia de dos Camaras: el Landsting (alta) y el Folketing (baja). Desde 
la mencionada fecha el Folketing constituye la Camara tinica, tal como 
viene expresado en el articulo 28 det texto constituctonal danes. 
Posterior fue el caso sueco, en donde la reforma constttucional ope-
rada en febrero de 1969 convertia a la Dieta del Reino -bicameral- en el 
actual Rikstag unicameral. 
Elejemplo mas inmediato loconstituyeTurqufa, endonde laConsti-
tucidn de 20 de noviembre de 1982 establece la existencia de un Parla-
mento unicameral -la Gran Asamblea Nacional- frente al bicameralismo 
-Asamblea Nacional y Senado de la Republica- que consagraba el texto 
de 1961. Se restaura, pues, el unicameralismo de Ia Constitucion Kema-
lista de 1924. 
Una excepcion en Ia tendencia untcameralista resehada lo constituye 
nuestro constitucionalismo. Esa es la tradicion constitucionalista cspa-
nola. CincotextosconstitucionaIes-1834,1837, 1845,1869,1876-frente 
a dos 1812 y 1931- han consagrado un regimen bicameral. Incluso asi ha 
sidoen los Proyectosde Constitucion mas importantes: 1856 y 1873. Por 
si al capitulo historico se le puede anadir algo mas cabria decir, de paso, 
que en 1935 se preparo una reforma constitucional al texto de 1931 en la 
Iinea de introducir el Senado, reforma que no se Ilevo a cabo por la situa-
cion posterior. 
En los sistemas bicamerales el regimen habitual de relaciones de tas 
dos Camaras, consagrado ademas en las Contistuciones, es el que se de-
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nomirta "parlamentarismo desequilibrado". Es decir, una de las dos Ca-
maras esta en posesidn prevalente sobre la otra. Un sucintoexamen del 
derecho comparado nos ilustra este dato: en Gran Bretana, cuna def bi-
cameralismo por otra parte, la Camara Alta, la de los Lores, se ha con-
vertido en un mero instrumento decorativo, si se exceptua su actividad 
en el orden judicial. La Parliament Act de 1911 consagra la prevalencia 
total de Ia Camara de los Comunes. Este desequilibrio es menor en la 
Republica Federal de Alemaniaen donde laLey Fundamental de Bonn, 
texto constitucionat vigente, tambien atribuye un papel preponderante a 
la Camara Baja, el Bundestag. El que laCamara A l tao Bundesrat tenga 
atribuido determinado poder de veto sobre algunas decisiones de la otra 
Camara que afecten a los Lander -o estados federados- y que juegue un 
importante papel en el estado de necesidad legislativa -muestra suprema 
de la racionalizacidn constitucional alemana- no resulta decisivo, ni mu-
cho menos, a la hora de confirmar el predominio del Bundestag. 
Peroesque, incluso, enele jemplodado porTriasFargas-eldelsena-
doNorteamericano- se aplica tambienel principiodel "parlamentarismo 
desequilibrado". De hecho, tampoco el Senado tiene igual papel que la 
Camara de Representantes, o Camara Baja. Lo que ocurre es que en el 
caso norteamericano es el Senado Ia Camara preponderante, y quien, 
ademas, tempera el enorme poder de liderazgo presidencial. 
Ciertamente ei derecho comparado ofrece un caso paradigmatico de 
"parlamentarismo equilibrado": el que consagra para Itatia la Constitu-
cion vigente, de 1947. Esta igualdad de poderesentre Senado y Camara 
de Diputados Ileva consigo multitud de consecuenciaspracticasque, a la 
larga, sdlo han servido para hacer, si cabe, mas farragosa la ya de por si 
complicada vida politica italiana (3) . 
La Constitucionespahola vigente,al consagrarensu textoel regimen 
bicamcral "desequilibrado" lohace siguiendo ta pautacomun. Extrahar-
se de esto a estas alturas es lo que produce perplejidad. Esa prevalencia 
del Congresode losDiputados se manifiesta, porejemplo, enelejercicio 
mismo de las principales funciones de las Camaras. En Ia tarea Iegislati-
va, basta vercomo el art. 90 de la Constitucion faculta al Congreso para 
superar un posible veto dcl Senado. Este articulo, esencial en la materia, 
es la mas clara manifestacion de la prevalencia del Congreso -y solo el-
convalida, o no, los Decretos -leyes dictados por el Gobierno. O el art. 
(3) Otro caso de "parlamentarismo equilibrado" -aurtque de caracteristicas y cortsc-
cuencias muy diferentes al caso italiano- sc apunta en la Constitucion de !a Confederaci6n 
Heivetica. 
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81.2 que establece que la aprobacion, modificacion o derogaci6n de las 
leyes organicas exige mayoria absoluta del Congreso, en votacidn final 
sobre la totalidad del texto. Y a estos ejemplos podrian anadirse mas. 
Si esto ocurre en la tarea legislativa, la preeminencia del Congreso se 
ve aun mas en la funcion de control del Parlamento sobre el Gobierno, 
propia del regimen politico parlamentarista consagrado en nuestra 
Constitucion. Por no ser farragoso, bastedecirque tal funcion decontrol 
la ejerce exclusivamente, por mandato constitucional, el Congreso de 
los Diputados. Y tal mandato se concreta a lo largo del articulado de 
nuestroprimertexto legal: arts.99,102,108,112,113,114,116, etc. Que 
el Senadopueda realizar interpelaciones, nociones... al Gobierno altera 
poco, en esencia, el monopolio del Congreso. Y asiel art. 108 afirma que 
el Gobierno responde solidariamente de su gestidn politica frente al 
Congreso. Y en esa misma Camara es donde se sustancian las votaciones 
de investidura, confianza y censura al Gobierno. 
Ni en la teorfa ni en la practica constitucional y polftica es posible, ni 
deseable, la equiparacion de ambas Camaras. Sin embargo -y aqui esta 
el meollo de la cuestion- el papel actual del Senado espanol esta devalua-
do. La solucidn no es, empero, realizar en la Camara Alta el debate so-
bre el Estado de la Nacion. Ese debate es, esencialmente, una rendicidn 
de cuentas al Parlamento de la actividad del Gobierno. Y si esa actividad 
es controlada esencialmente por el Congreso, es en esa Camara donde et 
mencionado debate debe producirse. 
Otra cosa es que haya que revalorizar el papel del Senado, que ejerce 
en esta historia el papel que -incomprensiblemente- la propia Constitu-
cion le otorga. Trassehalar por ejemploen su art. 69.1 que es la Camara 
de representacion territorial asombrosamente indica en su art. 87.2 que 
la iniciativa legislativa de los Partamentos Autonomicos -a nivel estatal, 
claro esta- se tramita ante el Congreso. O en et caso del art. 99, a propo-
sito de la votacion de investidura de candidato a la Presidencia del Go -
bierno del Estado, en donde, aunque tal votacion se realiza en el Con-
greso, caso de que en 2 meses nadie haya sido investido, se dtsuelven las 
dos Camaras preceptivamente. Y como estos, otros ejemplos que hay 
que obviar por razon de espacio. 
Es verdad que hay que revalorizar el papeldel Senado. Peronoacos-
ta de crear situaciones confusas. La idea de celebrar el debate, anuncia-
do para comienzos del ano prdximo, en la Camara Alta, y en presencia 
de los lideres que son diputados no solo no revaloriza el papel del Sena-
do, sino que introduce una practica extrana en detrimento de la funcio-
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nalidad de las instiluciones. Si ei Senado es -como la Constitucidn seha-
la- la Camara de representacidn territorial celebrese alli, y no en el Con-
greso, otro debate preanunciado: el autondmico. Cada debate en su 
foro. 
Mencidn final a la idea de reformar la Constitucidn. Por supuesto, Sr. 
Trias Fargas, que la Constitucion tiene errores que habra que reformar. 
El titulo V I I I es un encaje de bolillos. Pero las Constituciones, como 
todo, son fruto de un momento, obedecen a unas circunstancias histori-
cas. Y las de la Espaha de 1978 no eran precisamente faciles. Antes de 
reformarla cumplase y desarrdllese en su totalidad. 
SOBRE EL ORIGEN 
ETIMOLOGICO DEL TERMINO 
"IUS" 
ISABEL TAPIA FERNANDEZ 
I. "Facturus legum vetustarum interpretationem necessarioprius ab 
urbis initiis repetendum existimavi, non quia velim verbosos commenta-
rios facere, sed quod in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, 
quod ex omnibus suis partibus constaret: et certe cuiusque rei potissima 
pars principium est" (1 ) . 
"Necessarium itaque nobis videtur ipsius iuris originem atque pro-
cessum demonstrare, Etquidem initio civitatis nostrae populussine lege 
certa, sine iure certo primum agere mstttuit omniaque manu a regibus 
gubernabantur" (2 ) . 
As i comienza el Titulo I I del primero de los libros del Digesto de 
Justiniano, que lleva por rubrica " D e origine iuris et omnium magistra-
tuum et successione prudentium". Con estas palabras presentan Ios ju-
ristas romanos un plan de trabajo y un metodo de investigacidn concre-
to: antes de entrar en la materiapropuesta, es precisodejarseconvencer 
por esos exordios que llevan a ella con mas agrado y facilitan su com-
prension. As i pues, parece util exponer el origen y desarrollo del dere-
cho. Para lo que es necesario, enprimer lugar, que el que ha de dedicarse 
al derecho conozca de ddnde deriva el termino " ius" (3 ) . 
( l ) G a i . a d l e g . X I I T a b . D.1,2,1. 
(2 ) Pomp. enchir. sing, D,1,2,2, pr. 
(3 ) U lp . 1, inst. D.1 ,1 , pr.: "Iurisoperam daturum prius nosse oportet, unde nomen 
iurisdescendat". 
Cuadernox dt la Facuitad de Derecho, 13 (Palma de Mallorca 
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Esta invitacidn ulpianea a conocer el origen del termino " ius" nos 
resulta altamente atractiva, por cuanto que, a pesar de encontrarnos in-
mersos en una sociedad masificada cuya decadencia ha venido a relegar 
(si no a suprimir) losestudios del latin y su precedente, el indoeuropeo, 
estamos convencidos de que el estudio de la jurisprudencia romana "sera 
siempre fuente de salvacidn contra ese vulgarismo juridico que la con-
fluencia de diveros factores de hoy parece provocar" (4 ) . 
La necesidad de acudiral estudio filologico delos terminos jurfdicos 
se esta sintiendo profundamente entre los romanistas actuales, que no 
cesan de revisarla etimologia de Ios distintos terminos juridicos. Enesta 
tarea de revisidn concuerdan los fildlogos en que las explicaciones etimo-
logicas de los antiguos aparecen equivocadas; pero que, a pesar de la 
equivocacidn, los juristas romanos las consideraban validas, no porque 
fueran ignorantes de los mas elementales conocimientos etimoldgicos, 
sino porque no se planteaban un problema cientifico (como los fildlo-
gos), sino que querian obtener un fin tecnico-jurfdico, esto es, preten-
df an clarificar el concepto mediante una consciente derivacidn verbal ar-
bitraria. Bajo este punto de vista, es verdad que -como se ha dicho (5)-
todas estan equivocadas filoldgicamente, pero son exactas jurfdicamen-
te. La etimologfa no es el fin en sf misma, sino medio para aclarar el con-
cepto contenido en la palabra. La etimologfa se presenta para eviden-
ciar, mejor que cualquierenunciacion.el concepto juridico. He aquf por 
que algunos errores filoldgicos nos son bastante utiles (6 ) . 
En este orden de cosas, pues, Ulpiano, en un ingenuo juego etimo-
Idgico (7) hace derivar el termino " ius" de "iustitia", ya que el derecho 
es Ia tecnica de lo bueno y de lo justo. Y ahade una frase reveladora a los 
fines de nuestra investigacidn: "en razon de lo cualse nos puede llamar 
sacerdotes". Para Ulpiano, pues, el hecho de conocerelderecho (estoes, 
la tecnicade lo bueno y de lo justo) es tftulo legitimador de ladenomina-
cidn de sacerdote. 
Intenta dar una explicacidn al termino " ius" desde el punto de vista 
filoldgico: "est autem a iustitia appellatum". La derivacidn, ademas de 
(4) Pr61ogo al Digesto de Justiniano. Versi6n casteliana a cargo de D ' O R S y otros. 
Pamplona, 1968, pag. 9. 
(5) Biondi, Vallore detle etimologie dei giuristi romani, en Synteleia, Arangio-Ruiz, 
Napoli, 1964, pag. 739. 
(6) Biondi, op. cit., pag. 740. 
(7) "Est autem (sic. ius) a iustitia appellatum: ut eteganter Celsus definit, ius est ars 
boniet aequi. Cuius merito quis nossacerdotes appeltet: iustitiam namque columus et boni 
et aequi notitiam profitemur..." (U lp . ,1 , inst. D. 1,1,1, y pr.) 
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errada, aparece invertida; pues no es " ius" que deriva de "iustitia", sino 
"iustitia" de "ius". N o creo que el juristadesconocieralosmas elementa-
les rudimentos filol6gicos, sino que mas bien invoca aquella etimologia 
para afirmar el concepto tecnico, de tal modo que al establecer la proce-
dencia del termino " ius" de "iustitia", Ulpiano, con esta querida y cons-
ciente inversi6n, pretende ser no un filologo, sino un jurista. N o afronta 
ni resuelve el problema filol6gico, pero, como orientaci6n, quiere infor-
mar a quien emprende el estudio del Derecho que " ius" deriva del "ius-
titia". 
I I . Los romanistas modernos, por su parte, invocan a los filol6gos 
para la reconstrucci6n etimoldgica de las diversas instituciones juridicas 
romanas (8 ) , comprendiendo que la etimologia no conlleva una rigidez 
del instituto, sino que, por el contrario, el instituto, enmarcado en sus 
justos Hmites, queda asi abierto a todo desarrollo. 
En esta tarea de reconstruccidn etimoldgica del termino " ius" los 
romanistas no se muestran concordes, llegando a reconocer su descono-
cido origen (9 ) y haciendo una llamada a la "colaboraci6n entre filologos 
y romanistas",pues "cuantas concepcionesantiguasse esclarecerian si el 
jurista pudiera valerse de resultados filologicos seguros, y cuantas ideas 
arcaicas se podrian valorar con una acertada etimologia" (10). 
A ) Para unos autores (11), el termino " ius" derivaria de " Iov is " (ge-
nitivo de "Iupiter", que proviene del griego /£*- ' - s^l^tl = Zeus 
padre), abonando esta teoria una inscripcion conservada en la parte an-
tigua del foro que reza "Iovestad", significando " lo justo". 
Creo que asimilar la divinidad suprema alasuprema justiciaesalgo 
que no ha sido ajeno a la humanidad en general a lo largo de su historia. 
El concepto de "divinidad" en las diversas lenguas indoeuropeas provie-
ne de unarafzreconstruida*dye J" -. El grupoconsonanticoinicialdelta-
(8) Vease, por todos, Wondi, Laterminologiaromanacomeprimadommaticagiuridi-
ca, en Studi in onore di V . Arangio-Ruiz, 1952, II , pags. 73 a 103, y en Artey Ciencia det 
Derecho (Trad. Latorre), Barcelona, 1953, pags. 84 a 118. 
(9) W a s e , D 'Ors , Una introduccidn al estudio det Derecho, Madrid, 1982, pag. 22. 
Biondi, Artey Ciencia det Derecho, cit., pags. 91 y 92. 
(10) Biondi, op. ult. cit., pag. 108. 
(11) Vico, Scienzanuova, vol, I, pag, 25, ed. Noccolini, citadoporBiondi, voz "ius", 
en Novis. Dig. It., Torino, 1979, vol. IX, pag, 375. Vfiase tambien en este sentido, Cniz, 
S. Direito romano, Coimbra, 1973, pag, 19 y !a bibliografia citada en lanota lOdelapAgina 
19. 
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yod (dy ) se resolvio en Ias distintas lenguas de Ia siguiente manera (12): 
- en griego: el grupo dy f ; de donde * JLy,e. J ££vs . La 
digamma de la raiz ante la s, terminacidn de nominativo, se resolvid en 
u. Y el genitivo A > os muestra la misma raiz en grado cero y con un 
resultado, por tanto, diverso. De aqui el adjetivo griego z os — di-
vino. 
- en latin: tambi^n la misma raiz indoeuropea se aplica para desig-
nar al padre de los dioses: Iupiter (de - tsUZ^i. = padre 
Zeus). La digamma, resuelta en consonante, aparece enel adjetivo "di-
vinus" y analdgicos 
- ensanscrito: la misma raiz indoeuropea designalodivino: divya. h. 
Como ya se hadicho (13), esta raiz indoeuropea *dye J~ - ofrecese-
rias dificultades desde el punto de vista filoldgico a la hora de ponerla en 
estrecha relacidn con el termino "ius". 
B ) Otros autores (14) conectan el termino " ius" con "iungere" y 
" iungo", significando lazo, unidn o ligamen. 
Aducen en favor de su tesis que en epoca historica se usd " ius" para 
designar parentesco (asi, "ius sanguinis") o para designar lazos de matri-
monio ("iura coniugalia"). 
Tambien estimo poco viable esta teoria desde et punto de vista del 
analisis filoldgico, toda vez que en la raiz indoeuropea reconstruida 
*dyeug- apararece una gutural (g ) dificilmente compaginable con la li-
quida ( r ) que compone el termino " ius" (iur-is). D e dicha raiz indoeuro-
pea *dyeug- derivd " iugum" en latin, yugam en sanscr i t o^ t^ t f en 
griego. 
No creo, pues, que "iuris" pueda relacionarse con esta raiz indoeu-
ropea, por muy tentadoras que resulten las apariencias y las convincen-
tes explicaciones de Carnelutti (15), 
(12) Es necesario, ante todo, tener presente qtie las dos sonantes (o semivocales) que 
el indoeuropeo conocid: la yod y la dtgamma, tuvteron tratamiento disttnto en las diversas 
ienguas de 6! derivadas. 
(13) Biondt, Laterminologia romana, cit., pig. 92, lamentandoque noseafactible ta 
"genial intuicion" de Vico. 
(14) Carnelutti, Iusiungit, Rtv. Dir. Proc., 1949, pags. S7a63, Dult, Gutergedanke in 
rdmischerecht, 1931, pags. 137 y ss., citado por Biondi, voz "ius", enNovis. Dig. It.,cit., 
IX .pag . 375. 
(15) En una polemica entre Devoto y Carnelutti acerca de la relaci6n entre " ius" y 
"iungere", Devoto concluye que no existe la relaci<5n entre ambos terminos querida por 
Carnelutti. Vid. Carnelutti, Di Id dal diritto, Riv. it. per le scienze giuridiche, 1947, pag. 
108. Y !a respuesta de Devoto, lus. Dila daila grammatica, Riv. it. per le scienze giuridi-
che, 1949, p£g. 414. Asimismo, una carta de Carnelutti a Devoto, publicadaenlaRiv. Dtr. 
Proc. ("Ius iungit"), 1949, pags. 57 y ss. Para Pevotoel termino " ius" hay que reiacionarlo 
con el v£dico "ios", o con e! sanscrito "iaus", significando bendicidn. 
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C) Por su parte, Cruz (16) construye una peculiar teoria partiendo 
de los simbolos del derecho entre los griegos y los romanos. Sus conclu-
siones no se basan en el analisis filologico o etimoldgico del termino 
" ius", y por tanto su teoria, desde el punto de vista que nos ocupa, nos 
resulta irrelevante. 
D ) Finalmente, Kaser (17) reconoce en el originario concepto de 
" ius" un elementoclarode referencia a la esfera sacral,sibiensurazona-
miento no aparece fundamentado en terminos lingufsticos. 
(16)Cruz, S. lus Derectum, Coimbra, 1971. Dice el autorqueeistmboloes !a maselo-
cuente de ias expresiones, pues es el lenguaje accesible de io incomprensibie. Ei sfmbolo 
esel lenguajede ios sagrado, de io misterioso. Es sena! de caractcr universal que luego, en 
cada iengua, se traduce en paiabras. 
Con respecto ai derecho, ei simbolo primero es una balanza, con el fie! en medio. Este 
simboio, en Grecia, en unaepoca remottsima (s. X I I a .C. ) , estaba representado por Zeus 
cogiendouna baianza (Zeuspara los griegos era, como se sabe, laencarnacion suprcmade 
la justicia). Posteriormente, ya en tiemposde Homero, Zeusfuesustituido.enelsimbolo, 
por !a diosaThemis. Enepocade Hesiodo es ladiosa Dike, hija de Zeus y Themis, laque 
encarna y administra justicia, con una espada en la mano derecha y una baianza de dos pla-
tilios en la izquierda. Mediante esta baianza deciaraba !a diosa loque cra justo cuando ios 
piatillos estaban nivelados: tcfoi . De aqui que para ios griegos, lo justo (o e! dere-
cho) era 2 b 1'trav. 
Los romanos, por influencia de Ios griegos, tambien crearon un simbolo completo de! 
derecho: primero Jtipiter (en correspondencia con Zeus) , ordenador maximode! cosmos, 
impone a los hombres el derecho, tambien mediante ei uso de la balanza de dos piatilios, 
con ei fiel en medio. Despues, Dione se corresponderia con Themis. Y por ultimo, ya en 
epoca de la Republica, correspondiendo a Dike, aparece la diosa romana Iustitia, cogien-
do una balanza en ambas manos, de pie y con los ojos vendados. Habria derecho cuando 
Iustitia io dijera, cuando el fiei estuviese en medio, recto, perfectamente recto (de-rec-
tum). 
EI uso jurfdico de ia balanza entre los romanos viene de ia epoca m£s primitiva y per-
manece siempre en todos Sos negocios juridicos denominados "per aes et iibram" (esto es, 
a traves del cobre y la balanza). D e esta manera, la primera paiabra griega para designar 
unaciertaideadederechoseria StAis2.i,5 ( ioordenadooimpuestopor 0£m>s ). 
La segunda seria <$LkA>w ( l oque £ I ' k h . declara). Y ia tercera seria una palabra 
vulgar, accesible alpuebio: Itfov , que traducirta un simboio: ei equiiibrio exacto en-
tre los dos platilios de )a balanza. 
En correiacion, en Roma, )a primera palabra para signtficar derechoseria *yoves (lo 
que Jupiter manda). Lasegundaseria"ius":quodIustitiadicit. Iustitiaeradiosagenerado-
ra dei "ius", como Dike era generadora de SCi^t q v . La tercera palabra de origen 
popular seria "derectum" (en correspondencia con ia griega 'Lcrov ) que provendria de 
de- (prefijocon valor de totalidad, deperfeccion). y-rectum (dicese de algo no torcido, no 
inclinado). "Derectum", pues, serta aquella posicion de ia baianza en la que el fiel se en-
cuentra precisamente en medio, en el centro. 
Concluye e! autor su teoria afirmando que entre " ius" y "derectum" se da una conver-
gencia senuintica o de contenido: existe " ius" por que Iustitia lo dice; extste "derectum" 
porque ei fiel de Ia balanza estS no inciinado, sino completamente en ei centro. 
(17) Kaser, Das altromische lus, Gottingen, 1949, pags. 7 y 27, citado por Samper 
Polo, en Metrtoria de CStedra, p£gs. 18 y 19, cuya opmi6ncomparte. 
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I I I . Por nuestra parte, es en este punto concreto donde aportamos 
nuestra opinion. Efectivamente, entiendoque etimoldgicamente el ter-
mino " ius" tiene relacidn con una antiquisima raiz indoeuropea que sig-
nifica "sagrado". 
Los lingiiistas han reconstruido una raiz que vendria a significar 
todo unconjuntosacral: *ishr-os. Estarafzindoeuropeaestaconstituida 
por los siguientes fonemas: 
1°) La i inicial aparece en la mayoria de las lenguas indoeuropeas 
(vedico, persa antiguo, sanscrito, griego). Asf: 
- en sanscrito: isirah 
- en griego atico: i s < ? » 5 
- en griego ddrico; 1*. pd$ (con la psilosis propia de los dialectos 
dorios). 
2°) La s, sabido es, o bien produce una aspiracidn inicial, o bien de-
saparece cuando va entre vocales, o bien, por ultimo, se conserva intacta 
en determinados casos. 
3°) EI signo h representa, segun estudios lingufsticos, una laringal, 
especie de "sonido fantasma" identificable por las evidentes huellas o re-
siduos que ha dejado en las lenguas mas primitivas. Esta laringal a veces 
se resuelve en vocal, a veces desaparece con el consiguiente alargamien-
to compensatorio de la vocal precedente, a veces, incluso, se transforma 
en una semiconsonante o una semivocal. 
4°) La r nos aparece conservada en las distintas lenguas antiguas que 
venimos examinando (griego y sus dialectos, sanscrito... e t c ) . 
5°) Por ultimo, la terminacidn -os, propia del caso nominativo, que 
en las diversas lenguas se manifestd segun la morfologia propia de cada 
una de ellas. 
Endefinitiva,concIuimosque la rafzindoeuropea *ishr-,conunsig-
nificado de "sagrado", queda plasmada en las lenguas derivadas del in-
doeuropeo y es origen prdximo del termino "ius". 
En cuanto al caso concreto de la lengua Iatina, esta lengua y en este 
preciso punto, se manifiesta como una excepcidn a Ia teoria general ex-
puesta. En efecto, en esta lengua nos encontramos con un adjetivo: "sa-
crum", y un sustantivo; "sacer", que nopodemosrelacionarlocon iaraiz 
indoeuropea estudiada. Quiza hubiera que acudir a Ia reconstruccidn de 
una segunda rafz de donde el termino latino derivd; o quiza hubiera que 
pensar en la formacidn posterior del termino. 
L o que si es cierto es que encontramos una palabra latina que expli-
ca perfectamente la raiz indoeuropea antes apuntada, y que, originaria-
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mente (y en esto conectamos con la tesis de Kaser) vendria a hacer una 
clara referencia a la esfera sacral. 
Este terminoes, precisamente, " ius" (sustantivo neutro, con la con-
siguiente connotacidn de abstraccidn, de generalidad). La verdadera 
raiz de todo sutantivo, sabido es, se toma a partir del genitivo; en nuestro 
caso, la rafz es iur- (is). Y en esta forma nominal creemos perfecta la co-
rrelacidn etimoldgica de iur- (latfn) con ishr- ( indoeuropeo): la laringal 
indoeuropea h se resolvid en la semivocal u (quiza por su proximidad con 
la Ifquida r ) ; la s intervocalica desaparecid sin dejar huella ( l oquees ha-
bitual); la i inicial y la r final de la rafz indoeuropea se conservaron intac-
tas en latin; y a partir de la rafz reconstruida se fueron agregando las ter-
minaciones propias de los distintos casos. 
IV . Encontramos asi relacidn directa con el pasaje de Ulpiano 
(D.1,1,1, ) : "en razdn de lo cual se nos puede Hamar sacerdotes, pues 
rendimos culto a la justicia y profesamos el saber de lo bueno y de lo jus-
to . . . " 
Este claro elemento de referencia a la esfera sacral a que alude Ka-
ser lo refleja el pasaje ulpianeo, objeto de nuestro estudio. 
La conexidn de la esfera religiosa con el campo de las controversias 
privadas en el mas primitivo Derecho romano se evidencia en todas las 
manifestaciones del " ius", que siempre evocauna procedenciadivina. Y 
en el modo de resolver estas controversias entre particulares, encontra-
mos siempre una Ilamada originaria, una invocacidn a la divinidad. 
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G O N Z A L E Z DEL VALLE, Jose Maria, A L V A R E Z CORTINA, Andres C , 
C A M A R E R O SUAREZ, Marita, V ILLA ROBLEDO, Marfa Jose, Compila-
cion de Derecho Eclesi&stico Espanol (1816-1986), Madrid, 1986, Editorial Tec-
nos, S.A., 600 paginas. 
Cada dia siento mayor rcspeto por el trabajocientfficoque ve la luzen forma 
de publicacion, o, s: se prefiere, cada dia creo menos en ios cientificos agrafos 
que van poblando nuestra Universidad. Yesque entiendoque aqueilo que dife-
rencia a un docente universitario de quien realiza su labor en niveles inferipres, 
no es otra cosa que el primero transmite unosdatos que ei mismo ha contribuido 
a elaborar; y si ia docencia es una via de transmisidn de los resuitados de una in-
vestigacion, me parece que tal transmision solo alcanza su plenitud mediante la 
publicacion ert ietra impresa de aquellos resuitados. Mi respeto alcanza lascotas 
de ia admiracidn cuando e! trabajo de tnvestigacidn reune una de estas dos notas; 
o bien supera unas extraordinarias diftcuitades, o bien renuncia a la "brillantez" 
en favor de la eficacia. Pues bien, quede constancia, ya desde ahora mismo, de 
que ia obra a la que me referire seguidamente es objeto de mi maximo respeto, 
pero, sobre todo, de mi mcixima admiracidn, y esto ultimo por dos razones: por 
su extraordinaria dificultad y por la renuncia de sus autores a la "brillantez". 
La pretensidn -y ei iogro- de los autores es sencilla de enunciar: recoger Ias 
disposiciones normativas vigentes en el ordenarniento espanol reconducibles a! 
ambito del Derecho eciesiastico. Tras la aparente sencillez de la pretensidn se 
encuentran un cumulo de dificultades diffciles de superar. Creo que estoy en in-
mejorable posicidn para apreciarel esfuerzosubyacente en este trabajocompila-
dor, y eltosencillamente porque yointente hace algunos aiios realizareste traba-
jo y fracase en mi empeiio. En efecto, en el ya lejano ano 1979 un entoncescom-
panero de Departamento y yo mismo, intentamos recopiiar el derechoeclesi^s-
ticopostconstitucionai; el unico resultadoque logramosfue ima ingentecantidad 
de fotocopias -cuyodestino uitimo ignoro- de dificil ciasificacidn y calificacidn y, 
por una u otra razdn, abandonamos nuestro empeno. 
.^Cuaics son las dificultades de este intento compilador? La prtmera consiste 
en determinar que sea Derechoeclesiastico; no volvere ahorasobre una cuestion 
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a la que me he referido en reiteradas ocasiones, pero cualquier minimo conoce-
dor de la problematica subyacente tras esa disciplina cientffica essabcdor quc sus 
perfiles distan mucho de la nitidez. La segunda dificuitad es, desdc mi punto de 
vista, determinar cuando una norma esta vigente; los autores de esta compila-
cion se refieren a esa cuesti6n en la introduccion con terminos claros. y ofrecien-
do una solucion adecuada: "La tarea de detcrminar Cuando y en que medida una 
concreta norma esta vigente no siempre puede resolverse con los criterios que 
proporcionan brocardos y aforismos juridicos tales como 'las leyes solo se dero-
gan por otras posteriores' o 'la derogacion tendra el alcance que expresamente 
se disponga', etc. Por lo general, las clausulas derogatorias resultan un tanto va-
gas, con el agravante de que el legislador, con una frecuencia que desde ios anos 
sesenta en adelante crecc de modo alarmante, desconoce el derecho vigente so-
bre la materia quenuevamente regula. Se producenast aporias y contradicciones 
cuya resolucion resulta insegura. En tales casos hemos optado por incluir esas 
normas, para que sobre ellas cada uno pueda hacer su propia interpretacion" 
(p<tg. 31). Pero las dos dificultades apuntadas hasta ahora son puramente teori-
cas; hay,sinembargo,otra dfficuttadaun mayor aunque puramente materiai; lo-
calizar la norma juridica, el texto normativo. 
Muchas veces he oido decir a quienes ejercen profesionalmente la abogacia 
que su principal funcion es la de encontrar Ia norma jurtdica aplicable y facilitar 
tal dato al juzgador. A quien se aproxima al mundo del Derecho, como cs mt 
caso, desde una perspectiva puramente teorica, tai tipo dc comentario no le sor-
prende, perosin duda le preocupa. EI principio "iuranovit curia"ha quedado va-
cio de contenido como consecuencia de la aplicacion de otro clasico brocardo ju-
rtdico "ad imposibiiium nemo tenetur" y es que, en efecto, conocer el Derecho 
vigente es algo imposible. Como teorico del Derecho que soy, pero sobre todo 
como ciudadano, ante tal estado de cosas uno no puede sino poner de reiieve su 
preocupaci6n. Se trata, sencillamente, deque lacerteza del Dercchoesalgo real-
mente inexistente, porque para que el Derecho sea cierto, lo primero que tiene 
que ser es conocido, y cuando ni siquiera los profesionales del mismo lo conocen 
se comprendera que el no perito navega en la mas absoluta ignoracia acerca de 
cuales sean sus derechos y deberes. Y no me refiero a preciosistas discusiones 
acerca de si tal o cual norma jurfdica continua vigente o no como consecuencta 
de su posible inadecuacion a este o aquel principioconstitucional, sino a algo mu-
chomastangible: ^dpnde estaescritoel Derecho vigente?. Puesbien, losautores 
de la Compilacion que comento han buscado la norma en ios lugares mas insdli-
tos. 
Hasta ahora he pretendido justfficar mi admiracidn ante esta publicacidn en 
base a las dificultades para su elaboraciPn; sin embargo, apunte mas arriba que 
tambien me admiraen base a sudeliberada renunciaa la brillantez: tratarede ex-
plicar tal afirmaclon. Simplificando ai maximo, creo que existen dos tipos de tra-
bajos cientificos: unos, aquellos que se basan en una intuici6n mas o menos ge-
nial; otros, los que tienen su punto de apoyo en muchas horas de trabajo en btis-
queda de datos; a partir de unas mfnimascapacidades personalesme parece per-
fectamente ciaro que el grado de rentabiiidad, en terminos de esfuerzo en rcla-
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cion ;il producto, cs muy superior en el primer genero. Esa mayor rentabilidad 
provoca que la doctrina sc dirija a aquel genero y tienda aolvidar ios trabajosque 
exigcn mucho esfuerzo y son escasamente valorados. Creo que la Compilacidn 
a la que aludo se situa en el extremo mas desfavorecedor para sus autores: sin 
duda hay algunos miilares de horas de esfuerzo pero, sin embargo, no podran 
cvitar que algiin coiega afirme que ei trabajo no ha consistido en otra cosa que 
en fotocopiar. Es perfectamente cierto que tras ese volumen hay centenares de 
fotocopias y miliarcs de horas; el unico problema es que todo ei mundo sabra lo 
primero, y solo algunos apreciaran lo segundo. De ahi mi admiracidn redoblada 
ante la consciente renuncia a ia briilantez por parte de los autores. Pero trasesta 
personal optnidn dcl esfuerzo realizado convendra detcnerse en ia descripcidn 
de! volumen y en su valoracion. 
El votumen se abre con un detallado fndice de su contenido, indicando tanto 
la pagina como ei ntimero de orden en el que aparecen las disposiciones recogi-
das. Le sigue una brevfsima y sugerente Introduccidn -especialmente sugestivas 
me resultan las referencias a la relacion entre "Codigo" y "disciptinacientifica"-. 
Continua con la reproduccidn de 532disposiciones Iegisiativas ordenadasporor-
den cronoidgico. Y se cierra ei voiumen con un detailado fndice de materiascon 
remisiones ai texto normativo concreto. Entremos en su vaioracion. 
Es esta la primera vez en mi conocimiento que se trata de recopilar la totali-
dad del Derecho eclesiastico espahol vigente; porsupuesto las simiiitudescon ia 
Legistacion Eciesidstica det Estado (1938-1964) de Alberto Barnardez (Madrid, 
1965. Editorial Tecnos, S.A.) son evidentes, comode hecho recuerdan en la in-
troduccion los autores (vid. pag. 29), pero la Leg/s/add/ideBernardezs61oreco-
gia ei Derecho promulgado a partir de 1938. Por otra parte, con posterioridad a 
la promulgacidn de Ia Constitucidn han aparecido dos recopilaciones normativas 
de Derecho eclesiastico que distan mucho de la exhaustividad, y con una finali-
dad claramente escolar (Reina Bernaldez, Antonio, Legislacion Ectesidstica, 
Madrid, 1984, Editorial Tecnos, S.A.; Bueno i Salinas, Santiago, Legisiacio 
Eclesiastica de 1'Estat i de Catalunya. Legistacidn Eclesidstica dei Estadoyde Ca-
laluria, Barcelona, 1986, Bosch, Casa Editorial, S.A.). Por su parte, Ia"Revista 
Espanola de Derecho Canonico" viene manteniendo desde hace anos una resena 
de disposicionesde Derecho eclesiastico, de Ia quese han ocupadosucesivamen-
te Maldonado, Bernardez y Portero, y el reciente "Anuario de Derecho Ecle-
sitistico del Estado" incluye una seccion similar a cargo de Amerigo, Contreras, 
Fernandez-Coronado y Reina, si bien tanto una como otra incluyen unicamente 
algunas nuevasdisposiciones (a titulo de ejemptor en e! ano 1984 la Compilacidn 
que comento recoge practicamente el doble de disposiciones que las resenadas 
enel"Anuario"). Sin embargo, la Compdacion recoge rcnioelDerechovigente. 
Naturalmente, en un trabajo de esta envergadura es facil encontrar algunos 
defectos formales, pero el senalarlos me parece perfectamente inutit y propiode 
quien nocomprenda el alcance de la laborrealizada (sin darle ninguna importan-
cia, y con el exciusivo fin de adelantarme a quien entienda la labor de critico de 
obras en seiialar defectos materiates. citaria un sdioejemplo: ta Ley de Enjuicia-
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miento Civil se recoge segun su texto vigente pero sin indicar cuAi ha sido Ia feeha 
de las reformas, en tanto que si se indican ias fechas de las reformas dei Codigo 
Civ i l ) . S 6 I 0 me permitirfa sugerir una levisima modificacion par sucesivas edicio-
nes, a sabiendas de que encierra muchas horas de trabajo: que ias remisionesdel 
fndice de material no vayan hechas exclusivamente al numero de disposiciones 
sino tambien, en su caso, al articulo correspondiente. Salvando eso me parece 
que en el libro abundan, sobre todo, ios aciertos. 
Ya el puro criterio de ordenacion me parece el mejor: sencillamente ei crono-
I6gico. Esfrecuente, mascada dia, queenlascompiiaciones normativas privadas 
Ias normas tiendan a serordenadas de conformidad a su "importancia"; trasesa 
solucionevidentemente subyace loquehe l lamadoenotrasedee lprocesode ius-
naturalizacion acritica de Ia Constitucidn -y en especial de su Titulo I I - , y simul-
tSneamente una fuerte carga de subjetivismo en ios criterios clasificatorios; la or-
denaci6n cronologica es neutra!. EI que la Constitucion espanola aparezcasenci-
Ilamente en la sede cronologica que le corresponde me parece el mejor modo de 
recordar algo obvio y olvidado: que la Constitucion es una norma juridica positi-
va. 
Tambien parece plenamente adecuado el criterio amplio de inclusion, como 
vfa de huir de un subjetivismo que lleve a excluir algunas normas por considerar-
las no importantes, privando asi de su utilidad a una obra que es instrumental por 
entrar en el campo que es propio de quien utilice el instrumento y no de quien lo 
construy6 (no corresponde al compilador determinar que es importante, sino 
que es quien lo utilice el que debe determinar que es titil para e i ) . 
No soio adecuado, sino meritisimo es el conjunto de referencias a norrnas de-
rogadas, o parciaimente derogadas (por ejemplo: no deja de resultar admirable 
que en nota se advierta que un Decretode 1960derogauna Real Orden Circular 
de 1848 que aparece mencionada en una Circular de 1849 recogida en la Compi-
laci6n). 
En resumen, que nos encontramos ante una obra de extraordinaria utiiidad, 
y cuyasdificultadesen ia elaboracion, la hacen aiin mas meritoria. Dicho tocual, 
me gustarfa realizar algunos comentarios a la luz de la extensa lista de disposicio-
nes de Derecho eclesiastico vigente. 
EI pr imerdatoi lamativoes ladiversidaddefechasdeiasdisposiciones vigen-
tes: algunas fueron dtctadas durante el reinado de Fernando V I I , otras durante 
la RevoluciPn de 1868, otras durante la Restauracion, otras durante ei reinado 
de A l f o n s o X I I I , aigunas durante la dictadutra d eP r imode Rivera, tambien du-
rante Ia II Republica, la Guerra Civil, el Franquismo, laTransicionoel Regimen 
postconstitucional; es dccir, durante periodos de nuestra historia tan radicai-
mente diversos como para albergar serias dudas acerca de que se pueda hablar 
de un sistema de Derecho eclesiastico espanol. 
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Tambien es significativo que aun a pesar de la pretensidn de la Constitucidn 
de crear un sistema de libertad religiosa contrastante con todos los modelos pre-
vios, sin embargo permanezcan en vigor 343 disposiciones que afectan directa-
mente a la cuestidn y que son anteriores a la Constitucion; y de eilas 250emana-
das durante un regimen tan marcadamcnte confcsional -y contrario a !a libertad 
religiosa- como el de! General Franco. 
Se confirma la vieja tesis del maestro Lombardia en virtud de la cual ia legis-
iacidn de Derecho eclesiastico es masabundante en lossistemas separatistasque 
en otros, pues siendo aquel el modeio que pretende implantar la Constitucion, 
en ei periodo 1979-1985 nosencontramoscon cerca de doscientasdisposiciones, 
de las cuaies casi un centenar corresponden al cuatrienio socialista (como punto 
de referencia ia Legislacidn de Bernardez recogfa 345 disposiciones para el pe-
riodo 1938-1964). 
Preocupante, a mas de llamativa, resulta la casi ocultacidn de algunas nor-
mas, y asi mientras el Boletin Oficiai del Estado se aproxima ai nada exiguo nu-
mro de las 50.000 paginas anuales, nos encontramos con que normascomo la re-
guladora de! servicio miiitar de cierigos y religiosos, o de Ias exenciones tributa-
rias de determinadas donaciones, no parecen recogidasen el mismo, sinoen Bo-
letines de ministerios, y ellocuandoaparecen publicadas,puesnosencontramos 
con normas sin publicacion oficial alguna (por ejemplo: modo de ensenanza de 
la Doctrtna de la Iglesia catolica en las Escuelas Universitarias, e tc ) . Lo cual, 
como ya dije antes, no parece que tenga otro efecto que ia negacion de la seguri-
dad juridica, y el proveer de trabajo a ios abogados. Pero, ciertamente, no es 
esta la sede de entrar en vaiorar el caotico modo de delinear legislativamente un 
sistema {<,) de Derecho eclesiastico en Espana, sino unicamente de poner de re-
iieve como esta Compitacion realizada por ei Departamento de Derecho Cano-
nico de ia Universidad de Oviedo, trata de, si no de reaiizar un sistema -pues no 
es al cientffico a quien corresponde hacerlo-, si de poner un cierto orden en el 
caos. Quede constancia de mi agradecimiento, como operador tedricodel Dere-
choque soy. 
Para concluir senalare que los autores cierran su Introduccidn con un agrade-
cimiento expreso a! Departamento de Derecho canonico de ia Universidad de 
Cadiz (vid. pag. 31). No se si tal Departamentoes un ente de ia razon ode la sin-
razdn, peroenelcasodeque tuviese unaexistenciarealyoseriaunmiembrodei 
mismo, y por ello me corresponde responder a ese agradecimiento. Siempre he 
pensado que la labor cientifica no consiste en la ocultacion, sino en ia divulga-
cion; por eso mis ficheros, mis archivos, mi biblioteca, mis originales ineditos, 
e tc , han estado abiertos a quien !os ha necesitado; algunoshan agradecido-y tal 
es ie caso, no unico, del Departamcnto de Oviedo- ioque noera necesario agra-
decer, mientras otros han preferido dara la luz algunos parrafos textuales de mis 
originales, sin mencion impresa aiguna -no me escandalizo, ni !o tengo en cuen-
ta-; para la mayorfa mi ayuda habra sido inutil. Lo que el Departamento de Ca-
diz se limito a hacer, como yo hice siempre, fue enviar aigunas fotocopias por si 
eran de utilidad para un proyecto que creiamos importante. El proyecto ha cul-
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minado cort exito, y es de lo que tenemos que felicitarnos cuarttos nos interesa-
mos por el Derecho eclesiastico espanol. 
tvan C . I b a n 
ANTONIO GARCIA CUADRADO, El Gobiemo por orden ministeriat, 
Eunsa, Pamplona, 1986, 330 pags. 
Acaba de ser publicado, por la Editoria! de la Universidad de Navarra, e! ii-
bro del profesor Antonio Garcia Cuadrado tituiado: El Gobierno por orden mi-
nisteriai. Este trabajoestudia '"la posicion y ia importancia funcional" de lascita-
das normas en Espana, tanto desde su perspecttva historica como desde su con-
creta situacion actual. 
Hay que destacar, en primer lugar, que en esta obra no se pretenden elaborar 
grandes construcciones teoricas en torno a la naturaieza juridica de Ias Prdenes 
mmisteriales, sino que, por el contrario, se ha puesto el acento en el analisis de 
su papel real en tagobernacion dei Estadoespafiol. A juicio del autor, esta inves-
tigacion queda totalmente justificada por los significativos datos empiricos quc 
nos ofrecen las ultimas estadisticas: frente a una media de 50 a 90 leyes aproba-
das anualmente por el Parlamento, los ministros firman alrededor de 12.000 6r-
denes; 0 todavfa mas elocuentemente, el 97 por ciento de las disposiciones gene-
rales publicadas en el Boletin Oficial del Estado son normas emanadas de la Ad-
mmistracion y tan soio un escaso tres por ciento son normas procedentes de las 
Cortes. 
Esta monograffa esta dividida en dos partes: una histPrica y otra, queel autor 
denomina "analftica", destinada a examinar la orden ministerial en el actual sis-
tema constitucional espanol. En lapartehistorica, que es la mas extensa (capftu-
los, I, II y I I I ) , se estudia io que ha sighificado la orden ministerial en la historia 
de Espana, desde el final del Antiguo Regimen hasta ta ultima transicion demo-
cratica (1975-1978), Destaca en este analisis la metamorfosisexperimentada por 
este tipo de disposiciones: de ser un mandato supuestamente emanado del Mo-
narca se fue convirtiendo, sin habilitacidn legal que permitiera el cambio, en una 
ordenpersonaldelministro. Laparteanalitka (cap. IV) estudia con profundidad 
la funci6n y el significado de ia orden ministerial en el regimen politico instaura-
do por la Constitucion de 1978. En este segundo bloque el profesor Garcfa Cua-
drado analiza Ios aspectos mas destacados de esta categoria normativa: su natu-
raleza, sus formas (o apariencias externas), su contenido, su autor efectivo y los 
posibies criterios de clasificaci6n de las mismas (en concreto, propone la ciasifi-
caci6n en raz6n de los autores de la orden y en funcidn de su eficacia). Concluye 
ei trabajo con unas "conciusiones y propuestas", en Ias que se resumen los resul-
tados masdestacados de la investigaci6n!Ievadaacaboysesugieren una seriede 
reformas de lege ferenda. 
Se trata, sin duda, de una interesante y profunda monograffa sobre un tema 
de extraordinaria importancia, que desgraciadamente apenas ha merecido la 
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minado con exito, y es de io que tenemos que felicitarnos cuantos nos intcresa-
mos por el Derecho eclesiastico espanoi. 
Ivan C. Iban 
ANTONIO GARCIA C U A D R A D O , El Cobiernopor orden ministeriai, 
Eunsa, Pamplona, 1986,330 pags. 
Acaba de ser pubiicado, por la Editoriai de la Universidad deNavarra, el !i-
bro del profesor Antonio Garcia Cuadrado titulado: Et Cobierno pororden mi-
nisteriai. Este trabajo estudia ''la posicidn y Ia importancia funcional" de las cita-
das normas en Espana, tanto desde su perspectiva histdrica como desde su con-
creta situacidn actual. 
Hay que destacar, en primer !ugar, que enesta obra nose pretenden eiaborar 
grandes construcciones teoricas en torno a la naturaleza juridica de las drdenes 
ministeriales, sino que, por el contrario, se ha puesto e! acento en cl anaiisis de 
su papeireaien ia gobernacidn del Estadoespafio!, Ajuiciodelautor, estainves-
tigacion queda totalmente justificada por los significativos datos empfricos que 
nos ofrecen ias tiltimas estadisticas: frente a una media de 50 a 90 leyes aproba-
das anualmente por el Parlamento, los ministros firman alrededor de 12.000 6r-
denes; o todavia mas eiocuentemente, el 97 porciento de las disposicionesgene-
rales publicadasen el Boletf n Oficial del Estadoson normasemanadasde la Ad-
mmistracion y tan so)o un escaso tres por ciento son normas procedentes de lax 
Cortes. 
Esta monografia estadivididaendospartes: unahist6ricayotra,quee!autor 
denomina "analitica", destinada a examinar la orden ministerial en el actuai sis-
tema constitucional espanol. En Ia parte histdrica, que es ia mas extensa (capitu-
los, I, II y I I I ) , se estudia lo que ha significado Ia orden ministerial en la historia 
de Espana, desde el final del Antiguo Regimen hasta la liltima transicidn demo-
cratica (1975-1978). Destacaen este analisis lametamorfosisexperimentada por 
este tipo de disposiciones: de ser un mandato supuestamente emanado del Mo-
narca se fue convirtiendo, sin habilitacion legal que permitiera el cambio, en una 
orden personal del ministro. Laparteanalitica (cap. IV) estudia conprofundidad. 
la funcidn y el significado de la orden ministerial en el regimen polftico instaura-
do por la Constituci6n de 1978. En este segundo bloque ei profesor Garcta Cua-
drado analiza los aspectos mas destacados de esta categorfa normativa: su natu-
raleza, sus formas (o apariencias extemas), su contenido, su autor cfectivo y los 
posibles criterios de clasificacton de las mismas (en concreto, propone la clasifi-
cacidn en raz6n de los autores de la orden y en funcion de su eficacia). Concluye 
el trabajo con unas "conclusiones y propuestas", en las que se resumen losresul-
tados mas destacados de la investigacidn llevada a cabo y se sugieren una serie de 
reformas de lege ferenda. 
Se trata, sin duda, de una interesante y profunda monograffa sobre un tema 
de extraordinaria importancia, que desgraciadamente apenas ha merecido la 
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atencion de la doctrina. En este sentido, como recordaba hace dos decadas el 
profesor Baena dei Atcazar, "elestudiode lasfuentesescritasdel Derechoadmi-
nistrativo sueie centrarse normaimente en las disposiciones de mayor rango for-
mai, perdtendode vista con elloe! hechodeque muchas veces los administrados 
se encuentran afectados de un modo mas inmedtato por las disposiciones de ran-
go mas humilde que emanan de ias autoridades inferiores". 
Joan Oiiver Araujo 
JOAN OLIVER ARAUJO, Elrecurso de amparo, PrPIogo del Dr. Luis Ldpez 
Guerra, Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universitat de les Ilies 
Baiears, Coleccion Estado y Derecho, num. 2, Palma de Mailorca, 1986, 397 
pags. 
La Constitucidn espanola de 1978 ha establecido una amplia gama de garan-
ttas, de distinta intensidad, que tratan de asegurar la vigencia y efectividad de las 
declaraciones formaies de derechos contentdas en su Tstulo I. Estos instrumen-
tos ttenen una importancia trascendental ya que, como destaca ei autor (pag. 
24), los derechos y libertades fundamentaies "no valen en ia practica sino lo que 
valen sus garantias", afiadiendo ademas que es la existencia de efectivos meca-
nismos de proteccion Io que, precisamente, constituye una inequfvoca frontera 
entre la democracia y la dictadura. O, en otras palabras, entre un autentico Esta-
do de Derecho y aquel que s61o se limita a declaraciones de contenido puramente 
semSntico o demagogicas. 
Entre las garantias qtie contiene la Constitucion, ocupan un lugar preferente 
las de caracter jurisdiccional, esto es, Ias que se articulan a traves de un proceso 
riguroso resuelto por un Prgano independiente. Estas garantias jurisdiccionales 
de ios derechos y libertades se concretan (en el orden intemo), porunlado,ante 
los tribunales ordinarios, instrumento tutelar natural y basico; y, por otro, ante 
el Tribunal Constitucional, interprete supremo de la Constitucidn. 
Su intervencidn se realiza a traves de un ultimo y definitivo recurso, el llama-
do "recursode amparo", quea pesar de su caractersubsidiario, convierte al Alto 
Tribunal en el supremo y mas cualificado defensor de los derechos y libertades 
reconocidos en la Constitucion. 
Y es, precisamente, et "recurso de amparo", que el autor define como "ins-
trumento procesal interno, sustanciado ante el Tribunal Constitucional, que tie-
ne por objeto la protecci6n de los derechos fundamentales y las libertades publi-
cas reconocidas en los articulos 14 a 29 y 30-2 de la Constituci6n frente a los actos 
lesivos, potenciales o actuales, de los poderes publicos en cualquiera de sus mo-
dalidades" (pag. 42), el temacentral de estudioqueesanalizado minuciosamen-
te a lo largo de los ocho largos capitulos que componen la presente obra. 
Ei libro que aquf comentamos tiene su origen en la Tesis Doctoral presentada 
en su dfa en la Facultad de Derecho de la Universitat de ies Illes Balears; Tesis 
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atencion de ia doctrina. En este sentido, como recordaba hace dos decadas el 
profesor Baena dei Alcazar, "el estudio de lasfuentesescritasdel Derechoadmi-
nistrativo suele centrarse normalmente en ias disposiciones de mayor rango for-
mai, perdiendo de vista con ello el hecho de que muchas vcces ios administrados 
sc encuentran afectados de un modo mas inmediato por tas disposicioncsde ran-
go mas humilde quc emanan de ias autoridades inferiores". 
Joan Oiiver Araujo 
JOAN OLIVER ARAUJO, El recursodeampo.ro, Prdlogo de! Dr. Luis Ldpez 
Guerra, Pubiicaciones de !a Facultad de Derccho de la Universitat de les Illes 
Balears, Coieccion Estado y Derecho, mim. 2, Palma de Maliorca, 1986, 397 
pags. 
La Constitucton espanola de 1978 ha establecido una amplia gama de garan-
tias, de distinta intensidad, que tratan de asegurar Ia vigencia y efectividad de las 
declaraciones formales de derechos contenidas en su Tttulo I. Estos instrumen-
tos tienen una importancia trascendenta! ya que, como destaca el autor (pag. 
24), los derechos y libertades fundamentales "no valen en !a practicasino loque 
valen sus garantfas", anadiendo ademas que es la existencia de efectivos meca-
nismos de proteccion !o que, precisamente, constituye una inequivoca frontera 
entre lademocracia y la dictadura. 0 , en otras palabras, entre un autenticoEsta-
do de Derecho y aque! que solo se iimita a declaraciones de contenido puramente 
semantico o demagogicas. 
Entre ias garantias que contiene la Constitucidn, ocupan un lugar preferente 
ias de carScter jurisdiccional, esto es, las que se articutan a traves de un proceso 
riguroso resuelto por un drgano independiente. Estas garantias jurisdiccionales 
de los derechos y Iibertades seconcretan (en el orden interno), por un lado.ante 
!os tribunales ordinarios, instrumento tutelar naturai y basico; y, por otro, ante 
el Tribuna! Constitucional, interprete supremo de la Constitucidn. 
Su intervencidn se realiza a traves de un ultimo y definitivo recurso, el Ilama-
do "recursode amparo", que apesar desucaractersubsidiario.convierteal Alto 
Tribunai en el supremo y mas cualificado defensor de Ios derechos y libertades 
reconocidos en !a Constitucion. 
Y es, precisamente, el "recurso de amparo", que el autor define como "ins-
trumento procesai interno, sustanciado ante ei Tribunai Constitucional, que tie-
ne por objeto la proteccidn de los derechos fundamentales y las libertades pubii-
cas reconocidas en los articulos 14 a 29 y 30-2 de la Constitucion frente a los actos 
lesivos, potenciales o actuales, de los poderes publicos en cualquiera de sus mo-
dalidades" (pag. 42), el tema central de estudioquees analizadominuciosamen-
te a lo iargo de los ocho largos capftulos que componen la presente obra. 
El libro que aqut comentamos tiene su origen en Ia Tesis Doctoral presentada 
en su dfa en !a Facultad de Derecho de ia Untversitat de les Illes Balears; Tesis 
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que obtuvo la maxirrta calificacidn y Premio Extraordinario de Doctorado, asi 
como el "Premio Nicolas Perez Serrano" del ano 1985 del Centro de Estudios 
Constitucionaies. Tan amplios meritos constituyen, a nuestro juicio, nosolo una 
garantia de la seriedad y calidad de la obra, sino ademas el merecido reconoci-
miento a una excelente labor de investigacion. 
Desde un analisis general o global, dos importantes rasgos cabe destacar del 
librode Dr. Joan Oliver. Por un lado, la profunda sistematizacion con quese tra-
ta el recurso de amparo; sistematizacion que se refleja en los mas de ciento cin-
cuenta apartados, numerados correlativamente (aunque a veces con excesiva 
acumulacidn de digitos), en los que se plantean, anaiizan y, en su mayoria, re-
suelven casi todas las cuestiones que puede suscitar ia visibn de este importante 
instrumentoprocesal. 
Por otro lado, la combinaci6n (no habitual en los estudios de Derecho Cons-
titucional) de dos caracterfsticas que hacen a la obra totalmente recomendable 
tarsto para investigadores y docentes, como para practicos del Derecho -jueces, 
ietrados, etc.-. Asi, al completo y acabado estudio doctrinal, se une una vision 
fcractica y aplicativa del tema, "analizando uno a uno los aspectos procesales mas 
significativos para la comprensidn del recurso" (L. Lopez Guerra, Pr61ogo). 
Tambien es destacable la amplia documentacion utilizada en la elaboracidn 
de la obra, y que se plasma en la exhaustiva bibliografia -mas de doscientos auto-
res y mas de trescientos trabajos- que se recoge como apendice dei libro (pags. 
379-397). Igualmente, cabe resaltar el analisis minucioso y, a veces, critico de la 
Jurisprudenciaconstitucionalen materiadeamparo;importantisimoinstrumen-
to este para conocer la eficacia y aplicacion efectiva del recurso. Su vision com-
prende tanto las Sentencias como los Autos de los primeros cinco anos de funcio-
namiento de! Tribunai, y en este sentido, tai vez sc eche en falta un indice siste-
matizado por materias -que sugerimos para posteriores ediciones- de las multi-
ples Sentencias y Autos citados en el texto. Tal indice ayudarfa aun mas, cree-
mos, a la utilizacion practica de la obra. 
Hagamos ahora un examen del contenido concreto de cada unode los capitu-
los del iibro. 
En el capitulo I, a modo de introduccion generai, se estudian tanto !a protec-
ci6ndelosderechosytibertadesengeneral,comoelconcepto, naturaleza y fina-
tidad del recurso de amparo en concreto, Especialmente destacable es, aquf, el 
analisis sintettco y claro de !os argumentos en pro y en contra de la existencia del 
recurso, en los que se resume el debate sobre la conveniencia de su introduccion 
en el Derecho espahoi, y que, a bien seguro, convenceran, por sus razonamien-
tos, a mas de un esceptico. 
Acontinuaci6n,sigueunbIoque de capituios(II a IV) inevitabiesen todaTe-
sis doctoral, aunque tambien indispensabies para un estudio profundo del tema. 
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Asi, en el capitulo de Derecho comparado se analizan, de forma sintetica, los 
distintos recursos existentes en otros pafses: Alemania, Austria, Suiza y Mexico, 
con especial incidencia en el " Verfassungsbeschwerde" aleman por su influencia 
en el recurso de amparo espaiioL En los Antecedentes historicos, se estudian 
tanto los remotos: el Derecho foral aragones-aunquecon respecto alcual resulta 
"aventurado afirmar que existe una conexion real" (pag. 86)-, como los prdxi-
mos: el recurso de amparo republicano -antecedente preciso del recurso actual-. 
Y , finalmente, en el Iterparlamentariose analizan los diversos y sucesivos textos 
constitucionales sobre el recurso, destacando por su utilidad el cuadro sindptico-
comparativo realizado por e l autor (p5g. 134). 
En Iossiguientescapftulos(Va VIII)seentra ya de llenoenelestudioy ana-
lisis del recurso de amparo en et Derecho espanol vigente, distinguiendo, escla-
recedoramente, cuatro facetas del mismo: ambito protegido, actos impugnables, 
legitimacidn y, por ultimo, procedimiento. 
En e! capitulo (V ) dedicado al estudio del ambito protegido -forzosamente 
breve ya que excederfa el o b j e t o del libro analizar cada uno de los derechos tute-
lados- es de destacar, porsu inter6s, lainterpretacidn progresiva del a m b i t o pro-
tegido, la posibilidad de ampliar los derechos tutetados, asf como la referencia a 
d e T e c h o s de inclusion problematica o anomala. 
EI capitulo (VI ) que el autor dedica a los actos impugnables es, sin duda, et 
mas importante y por ello el mas extenso y minuciosamente sistematizado. Su 
objeto -como indica el titulo- es el estudic de Ios actos que con origen en Ios po-
deres piiblicos (legislativo, ejecutivo, judicial) pueden ser impugnados, con ana-
iisis de los distintos supuestos posibles y sus requisitos; aunque sin olvidar tampo-
co los actos privados o de los particuiares, sobre cuya posibilidad de impugnacidn 
trata e! autor de forma muy didSctica y esclarecedora. 
Por ultimo, ios capituios VII y VIII se dedican, respectivamente, a la legitt-
macion -publica y privada- para instar e! proceso constitucional de amparo, y ai 
procedimiento de resolucidn de estos recursos. De este ultimo y extenso capftu-
lo, destaca el estudiodei importantetramitedeadmisi6n, fasecrucialdei recurso 
y decisiva para e l futuro desarrollo del mismo, y de ia Iiamada "autocuesti6n de 
tnconstitucionalidad", tema coiateral y, tal vez, noimprescindibleenestamono-
graffa, pero sin duda utit y atractivo por su tratamiento e interpretaci6n. 
Finaimente, n o quisiera terminar esta recenstdn sin agradecer a su autor, 
Joan oliver -con el cuaihe compartido, y esperoseguir haciendolo durante largo 
tiempo, los sinsabores de toda carrera universitaria-, la posibilidad de examinar 
y comentar el contenido de esta obra. Obra que, sin dudar, recomiendo a todo 
estudioso, investigador o practico del Derecho minimamente interesado por el 
desarroilo y proteccion de los derechos y libertades fundamentaies reconocidos 
por nuestra vigente Constitucidn de 1978. 
Andres Ribas Maura 
JURISPRUDENCIA 
DE LA A UDIENCIA TERRITORIAL 
DE PALMA DE MALLORCA 
L SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO (1) 
A. I N D I C E C R O N O L O G I C O 
129. Urbanismo. Proyecto de Urbanizacidn del Plan Parcia! de "Ses Co-
vetes". Vulneracidn del principio de jerarquia normativa al ser 
contradictorio a las Normas Complementarias y Subsidiarias de 
planeamientode "EsSalobrar y EsTrec" . Nulidadde actuaciones. 
Sentencia de 3 de Septiembre 1985. 
130. Contratacion administrativa. Estudio sobre la seleccion del contra-
tista por concurso-subasta. Sentencia de 3 de Septiembre de 1985. 
131. Tasa muniripal: inspeccidn de vehiculos. Inadmisibilidad del re-
curso: oposicion a la via de apremio: no es causa la pretensidn de 
no sujecidn. Extemporaneidad. Sentencia de 4 de Septiembre de 
132. Impuesto municipal sobre solares sin vallar. Regimen juridico de 
Ios tributos no fiscales. Fundamento. Hecho imponible. Objeto del 
Impuesto: calificacidn urbanistica del terreno. Sentencia de 4 de 
Septiembre de 1985. 
133. Colegios profesionales. Denegacidn de autorizacidn para el ejerci-
cio libre de Ia profesidn en determinada poblacion, firmada por et 
Secretario del Colegio de Medicos, con el V ° B° de su Presidente: 
nulidad de pleno derecho, por ser competencia del organo de Go-
bierno del Colegio. Sentencia de 4 de Septiembre de 1985. 
( 1 ) La seleccion y presentacion de esta seccidn ha sido reaiizada por D. Jose Luis A le -
many Pau en Io que se refiere a las sentencias en materia administrativa, por el Profesor M. 
Dois Roca en lo que se refiere a ias sentencias en materia de Derecho Financiero y Tribu-
tario, y por e! Profesor Dr . Garcia Fernindezen ioque se refiere a! Derecho delTrabajo. 
1985. 
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134. D" Administrativo sancionador. Viabilidad de la impugnacidn anie 
la Jurisdiccion contencioso-administrativa de una sancion impues-
ta por un Juezdc Distritoa un auxiitar interinodcl Juzgado. Distin-
cion entre simple conocimiento de una resolucion y su notiiicacion 
en legal forma. Sentencia de 5 de Septiembre de 1985. 
135. Conflictos coleciivos. Competencia de la Autoridad Laborai. Plan-
teado el conflicto, no puede declararse incompetente por razdn dc 
la materia. Obligada remision a la jurisdiccidn laboral si no se logra 
avenecia entre las partes o estas designan arbitro o arbitros para so-
iucionar el conflicto. Sentencia de 5 de Septiembre de 1985, 
136. TJrbanismo. Suspensidn de licencias por aprobacidn incial de un 
Pian o Programa: delimitacidn graficade las zonasafectadas. Com-
puto del plazo de un mes para interponer el recurso de reposicidn, 
Resolucion por la administracidn de recurso extempraneo, exami-
nandosu fondo: se hasubsanadoel defecto y es viableunadecision 
judical de fondo. Sentencia de 5 de Septiembre de 1985. 
137. Modiftcacion sustancial de las condicioites de trabajo. Resolucio-
nesdelaautoridad laboral: competenciadejurisdiccidn. Emaya; el 
cambio de seccion no supone cambio deempresa, Sentencia de5 de 
Septiembre de 1985. 
138. Propiedad industrial. Nombre comercial. Inexistencia de semejan-
za entre "Montajes Electricos Sampol" y "Sampo Corporation": 
estimacidn del recurso. Sentencia de 6 de Septiembre de 1985. (*) 
139. Impoesto general sobre trafico de empresas. Repercusidn tributa-
ria. Domicilio fiscal: competencia del T . E . A , C . Sentencia de 9 de 
Septiembre de 1985, 
140. Sanciones administrativas. Determinacidn de hechos sanciona-
bles; recibos de salarios. La falta de concrecidn y datos que confi-
guren el hecho que se sanciona destruye la presuncidn de certeza de 
que gozan las actas levantadas por ia inspeccidn y acarrean su nuli-
dad. Sentencia de 10 de Septiembre de 1985. 
141. Impuesto municipal sobre gastos suntuarios. Hecho imponible: 
consumiciones en establecimiento hotelero. Sentencia dellde Sep-
tiembrede 1985. 
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142. D ° Administrativo sancionador. Constatada la existencia de indi-
cios racionales de actividades ilegales, la Administracidn viene 
obligada a incoar y tramitar el correspondiente expediente sancio-
nador. Sentencia de 13 de Septiembre de 1985. 
143. Sanciones adntinistrativas. Controladores de empleo. Sus comuni-
caciones a la Inspeccidn tienen el valor de mera denuncia, no dis-
pensada de comprobacidn mediante expediente administrativo 
que acredite la existenia de los hechos que motivan la actuacidn de 
5a Inspeccidn de Trabajo. Sentencia de 14 de Septiembre de 1985. 
144. Funcionarios piiblicos. Bases de la convocatoria de concuso-oposi-
ci6n para la provisidn de plaza de Sargento-Jefe de la Policia Muni-
cipal. La Jurisdiccion Contencioso-Administrativa no es una se-
gunda instancia de la Administracidn, sino que sus funciones se Ii-
mitan a examinar la legalidad de Ios actos administrativos impug-
nados. Sentencia de 19 de Septiembre de 1985. 
145. 146, 148, 207 y 214. Funciouarios publicos. Retribuciones. Reco-
nocimiento de trienios. Personal al servicio de la Administracidn de 
Justicia. Sentencias de20, 21 y23 de Septiembre, 29 de Noviembrey 
3 de Diciembre de 1985. 
147. Impuesto general sobre trafico empresas. Sujecion: prestacidn ser-
vicios: agente distribuidor. Funciones Hquidadoras de la Inspec-
cion. Prescripcion: interrupci6n por diligencias comprobadoras. 
Sentencia de 25 de Septiembre de 1985. 
150. Impuesto renta personasfisicas. Inadmisibilidad recurso: no agota-
miento via administrativa. Sentencia de 25 de Septiembre de 1985. 
151. Urbanismo. Plan Parciai de iniciativa particular: obligacion muni-
cipal de otorgar la aprobacion inicial si no concurren vicios que 
pongan de manifiesto la absoluta inviabilidad format o material del 
Plan. Momento en que se entiende que la Comision Provincial de 
Urbanismo se subrrogaen lascompetenciasmunicipales. Sentencia 
de 30 de Septiembre de 1985. <*) 
152. D ° Administrativosancionador. Silencioadministrativo. Computo 
de! plazo anual para interponer recuso contencioso-administrati-
vo. Zona maritimo-terrestre: competencias estatales y competen-
cias municipales. Sentencia de 1 de Octubre de 1985. 
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153. Urbanismo. Declaracion de ruina. Clases de ruina legal: tecnica, 
economica y urbanfstica. Valoracion de Ios dictamines periciales. 
Sententia de 3 de Octubre de 1985. 
154. Impueslo general sobre trafico de empresas. Sujecidn: prestacidn 
de servicios: agente distribuidor. Exencion por doble imposicidn. 
Funciones liquidadoras de la Inspeccidn, Seguridad juridica: prin-
cipio de "unidad de doctrina". Admisibilidad del recurso: "cues-
tion nueva" y "argumento nuevo". Sentencia de 4 de Octubre de 
1985 (•) 
155. Precio por servicios municipales: Alcantarillado y Depuracion. 
Recogida de basuras. Naturaleza tasas: diferenciacidn: "fiscales" y 
"de contraprestacion": regimen juridico. Sentenciade 7de Octubre 
de 1985. 
156. Proteccion jurisdiccional de losderechos fundamentales de Ia per-
sona. El ejecutar la sancidn administrativa de traslado forzosa de 
un funcionario antes de que se haya agotado la via administrativa 
vulnera el principio constitucional de tutela judicial efectiva. Sen-
tencia de 8 de Octubre de 1985. 
157. Sanciones administraiivas. Incumplimiento de Leyes Sociales. N o 
es necesario deposito previo para recurrir la sancidn impuesta. Pre-
suncidn de certeza de las actas: no alcanza a las conjeturas o supo-
siciones del Inspector actuante. Sentencia de 9 de Octubre de 1985. 
158. Funcionarios publicos. Reconocimiento del derecho a la percep-
cion de la indemnizacion residencia en Baleares a funcionario con-
tratado. Sentencia de 9 de Octubre de 1985. 
159. D ° Administrativo sancionador. Interposicion de sucesivos recur-
sos de reposicidn, en base a notificaciones defectuosas por parte de 
la administracidn: validez. Juego del Bingo, Ias sanciones regla-
mentarias establecidas por el Gobierno, estan Iegitimadas por el 
R.S.-Ley de 25 de Febrero de 1977, que regula aspectos penales, 
administrativos y fiscales del juego. Sentencia de 10 de Octubre de 
1985. 
160. Corporaciones locales. Sus relacionescon el podercentral. Estima-
cidn de la demanda interpuesta por este contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Muro (Mallorca), de declarar el termino munici-
pal "zona no radioactiva paraefectosmilitares". Sentencia de 10 de 
Octubrede 1985. 
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161,163. D ° Administrativo sartcionador. Juego del Bingo. Inadmisibi-
Hdad del recurso contencioso-administrativo por no haberse agota-
do la via administrativa. Sentencias de 14 y 15 de Octubre de 1985. 
162. Impuesto municipal radicacion. Sujecidn. Locales. Prestacidn de 
servicios medicos. Sentencia de 14 de Octubre de 1985. 
164. D ° Administrativo sancionador. Juego dei Bingo, !as sanciones re-
glamentarias establecidas porei Gobierno, estan Iegitimadas pore l 
R .D . -Ley de 25 de Febrero de 1977, que regula aspectos penales, 
administrativos y fiscales del juego. Sentencia de 15 de Octubre de 
1985. 
165. Impuesto general sobre traficodeempresas. Sujecidn: operaciones 
complementarias de hosteleria. Sentencia de 16 de Octubre de 
1985. 
166. Tasa municipal: servicio prevencidn y extincion de incendios. N o 
exenci6n subjetiva: Campsa. Hecho imponible: prestacion efectiva 
del servicio. Sentencia de 17 de Octubre de 1985. 
167. Sanciones administrativas. Incumplimiento de Leyes Sociales. 
Obstruccidn: no puede considerarse como tal Ia simple negativa a 
prestar declaracidn en todo aquello que pueda perjudicarle y ha-
cerle responsable de una infraccidn administrativa. Multa: propor-
cionalidad. Criterio discrecional de la Administracion, dentro de 
los limites establecidos por la normativa aplicable. Sentencia de 18 
de Octubre de 1985 {*). . 
168. Sanciones administrativas. Incumplimiento de Leyes Sociales. 
Trabajadores aut6nomos. Psicdlogos: nohabiendosolicitadosu in-
tegracidn en el regimen especial por el Colegio Profesional corres-
pondiente, no procede su afiliacion. Sentencia de 18 de Octubre de 
1985. 
169. Sanciones administrativas. Incumplimiento de Leyes Sociales. Pre-
suncidn de certeza de las actas de Infraccidn: no se destruye por le-
ves errores formales, tal como la calificacidn de la actividad de la 
empresa sancionada en relacidn a los hechos constitutivos de la in-
fraccidn. Sentencia de 21 de Octubre de 1985. 
170. Urbanismo. Licencias Urbanisticas. Subrrogacidn en las compe-
tencias municipales por parte de la Comisidn Provincial de Urba-
nismo: momento en que se produce. Para ser aplicable la institu-
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cion dcl silencio administrativo positivo se requiere, de un lado el 
transcurso dc los plazos de tnactividad marcados por la Ley, y del 
otro que no se vulneren prescripciones de la Ley del Suelo, ni ios 
Pianos y demas normativa urbanfstica. Sentencia de 22 de Octubre 
de 1985. 
171. Profeccion jurisdiccional de los derechos fundamentales de la per-
sona. No puede invocar la violacion del principio de igualdad quien 
no ostenta la situacion de funcionario de Ia administracion autora 
del acto. Sentencia de 21 de Octubre de 1985. 
172. Infraccion decontrabando. Conceptode importacion. Rdgimenin-
fracciones administrativas: principiosde! Derecho Penal, Culpabi-
Iidad. Sentencia de 23 de Octubre de 1985. {*) 
173. D°Administrativo sancionador.Esfatutodel JurtdicodelPersonal 
Medico de la Seguridad Social: legalidad de las sanciones impues-
tas a su amparo. Ponderacion por la Sala de los ilicitos administra-
tivos a efectos de aplicar la sancion justa. Sentencia de 25 de Octu-
bre de 1985. 
174. Urbanismo. Comisidn Provincial de Urbanismo: sus facultades a la 
hora de aprobar definitivamente los Planes de Urbanismo son am-
plias para examinar el proyecto del Plan en todos sus aspectos. Ca-
racter claramente subsanable de las deficiencias detectadas. Sen-
tencia de 28 de Ociubre de 1985. (*). 
175. Expropiacion forzosa. Preferencia a Ia valoracion del Jurado Pro-
vincial de Expropiacidn Forzosa, salvo que incurra en infracciones 
tegales, error, manifiesta inadecuacion o desajustada apreciactdn 
de tos elementos o factores aplicables. Sentencia de 28 de Octubre 
de 1985. ("). 
176. Urbanismo. Obras realizadas excediendose de la licencia y subsi-
guiente orden de suspension, concediendo plazo para su legaliza-
cidn: esta tiltima no puede verse afectada por la suspensidn de li-
cencias, consecuencia de la aprobacion inicial de un nuevo Plan. 
Sentencia de 29 de Octubre de 1985. 
177. Sanciones administrativas. Incumplimiento de Leyes Sociales. 
Constituye obstruccion la no presentacion de la documentacidn re-
querida en el piazo determinado por el Inspector actuante. Senten-
cia de 29 de Octubre de 1985. 
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178. Funeionarios publicos. El mero hecho de ocupar un puesto de tra-
bajo en el que se utilizan ordenadores terminales no supone el de-
recho a la percepcidn del incentivo de especial cualificacidn infor-
matica. Sentencia de 30 de Octubre de 1985. 
179. Aguas subterraneas. Denegacion de autorizacidn de alumbramien-
to. La distancia de cien metros respecto de otro pozo existente es 
condicion "sine qua non" para una la nueva autorizacidn. Sentencia 
de 31 de Octubre de 1985. 
180. Recurso contencioso-administrativo. Representacion y postula-
cidn en el recurso contencioso administrativo : no es posible confe-
rir el mandato a Letrado en fecha posterior a la iniciacidn del recur-
so. Sentencia de 4 de Noviembre de 1985. 
181. Sanciones administrattvas. Incumplimiento de Leyes Sociales. 
Constituye infraccion no proporcionar al trabajador ocupacidn 
efectiva de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Traba-
jadores. Sentencia de 4 de Noviembre de 1985. 
182. Jurisdiccion eontencioso-administrativa. Estudio de la linea divi-
soria entre su competencia, respecto de la atribuida a Ia Jurisdic-
cidn Laboral. Sentencia de 5 de Noviembre de 1985. (*). 
183. Minas. Licencia de explotacidn de canteras de yeso: la Direccidn 
General de Minas no puede denegarla por razones urbanisticas, sin 
perjuicio de que para la puesta en funcionamiento de la actividad 
hayan de concurrir otras autorizaciones, entre ellas la licencia mu-
nicipal de obras donde habra de estudiarse la situacion urbanistica 
concurrente. Sentencia de 6 de Noviembre de 1985. 
184. Tasa municipal. Licencia apertura establecimienlos. Bonificacio-
nes: establecimiento bancario en edificio de Proteccion Oficial. 
Sentencia de 6 de Noviembre de 1985. 
185. Urbanismo. Aprobacidn definitiva de Plan Especial por silencio 
administrativo positivo: por medio del mismo no se pueden adqui-
rir facultades en contra de la Ley del Suelo, de los Planes y demas 
normativa urbanfsttca aplicable. La falta de legitimacidn pasiva de 
Ia Administracidn demandada no es causa de inadmisibilidad del 
recurso contencioso-administrativo. Sentencia de 7 de Noviembre 
de 1985. 
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186. Funcionarios publicos. Secretarios de Ayuntamiento. Suspension 
preventiva en tal cargo por incoarse expediente sancionador: para 
tal medida cautelar no es necesario el acuerdo de la mayoria cuali-
ficada de la Corporacidn, exigida para ia separacidn difinitiva de 
funcionarios publicos, previo expediente. Sentencia de 8 de No-
viembre de 1985. 
187. Sanciones administrativas. Incumplimiento de Leyes Sociales. Ho -
ras extraordinarias: limite. Las denominadas "horas estructurales" 
computan a efectos del establecido en el Estatuto de los Trabajado-
res. Sentencia de 11 de Noviembre de 1985. 
188. D ° Administrativosancionador. La presuncidn de veracidadde las 
actas de infraccidn Ievantadas por los inspectores son suceptibles 
de prueba en contrario, aun en elcaso de que tal prueba nose haya 
efectuado en el procedimiento administrativo. Sentencia de 12 de 
Noviembre de 1985. 
189. Colegio oficiales. Ha de declararse inadmisible el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto contra la denegacidn por silencio 
administrativo de la peticion de dos odontologos argentinos de d ar-
se de alta en el Colegio Oficial de Odontdlogos y Estomatologos de 
Baleares, ello debido a la falta de recurso de alzada ante el Consejo 
General de los colegios de Odontdlogos y Estomatdlogos. Senten-
cia de 12 de Noviembre de 1985. 
190- Actas de liquidacidn por descubierto de cuotas. La omision en Ia 
misma de los datos que hayan servido de base para calcular el debi-
to determina la nulidad del Acta y de todo ei procedimiento admi-
nistrativo que genera, Sentencia de. 13 de Noviembre de 1985. 
191. Disposiciones de caracter general. Para su impugnacidn no es pre-
ceptivo el recurso de reposicidn. Inexistencia de desviacion de po-
der al restringirse el trafico de ciertos vehfculos en determinadas 
carreteras de Ias islas. Sentencia de 14 de Noviembre de 1985. 
192. Refugiados politicos. Estudio de !a normativa Iegal espahola apli-
cable. Apatridas. Distincidn de ia autorizacion administrativa de 
permanencia o residencia. Sentencia de 15 de Noviembre de 1985. 
(*)• 
193. Contratos admimstrativos. La adjudicacion directa a un arquitecto 
de ta revisidn y adaptacidn de un Ptan General es ajustada a Dere-
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cho. no estando el Ayuntamiento obiigudo a observar las formuli-
dades generales de la gestidn Administrativa. Sentcncia dc 18 dc 
Noviembre de 1985. 
194, 195 y 196.D" Administrativo sancionador. EI Ayuntamiento dcbe 
sancionar a los taxistasque cometan infracciones recogiendo viaje-
ros fuera del termino municipal. Estimacidn dol recurso interpues-
to por el Ayuntamiento de Palma de Mailorca. condenado al de 
Lluchmajor a sancionar a los titulares de licencia de taxis a los que 
habia absuelto. Sentencias de 19 y 20 de Novicmbre de 1985. 
197 Tasa municipa). Licencia apertura establecimientos. Aplicacion: 
iniciacidn deactividadsin licencia. Sentencia de21 de Noviembre de 
1985. 
198. Funcionarios publicos. Convocatoria de oposicidn para cubrir una 
plaza de Inspector Quimico-Farmaceutico: entre la titulacidn a exi-
gir al efecto no es preceptiva incluir la de Ingeniero Industrial; de-
sestimacidn del rccurso planteado por el Colegio Oficial de estos, 
Sentencia de de 22 de Noviembre de 1985. 
199. D° Administrativo sancionador. Viola el art. 25.1 de la Constitu-
cidn, retativo al Principio de Legalidad, el imponer sanciones ad-
ministrativas basadas en las disposiciones de Ia Ordenanza de Tra-
bajo de Estibadores Portuarios. Sentencia de 22 de Noviembre de 
1985. 
200. Conflictos colectivos. La resolucion de la Autoridad Laboral por la 
que archiva el expediente declarandose incompetente por razon de 
la materia y sin remitir las actuaciones a la Magistratura de Trabajo 
infringe el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el art. 
24.1 de la Constitucidn Espahola. E! procedimiento reguladoen la 
Ley 69/1978 de 26 de Diciembre, se adecua a la pretensidn deduci-
da por los recurrentes en el amparo de aquel derecho. Sentencia de 
23 de Noviembre de 1985. (*}. 
201. Urbanismo. Cambiode planeamiento. Aplicacidn de la normativa 
urbanistica vigente al momento de resolver en relacidn con Ia licen-
cia de obras solicitada. E! silencio administrativo positivo esta con-
figurado en nuestro ordenamiento jurtdtco con caracter excepcio-
nal. Sentencia de 25 de Noviembre de 1985. 
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202. 203.206 .208.209,210.211 ,212, 213. 215. 217, 218, 219, 221,222, 
Licencias. Transmision dc !as de auto-taxi; impugnacion de la mis-
ma por Ccntral Sindicai. Inadmisibilidad formal de recurso. Sen-
tencias de 29 de Noviembre, 2 y 3 de Diciembre de 1985. 
204. Urbanismo. Licencias de obras: caracter reglado, La opinidn, au-
tocalificada de subjetivy, de un arquitecto,contrariaa !a licencia no 
constituye base para su denegacion. Sentencia de 29 de Noviembre 
de 1985. 
205, Impuesto murticipal sobre solares sin vallar. Regimen jurfdico de 
tributos no fiscales. Fundamento. Hecho imponibie. Objeto del 
Impuesto: clasificacion urbanfstica de terrenos. 
216. Licencia de actividad. Apertura de una ttenda en dependencias de 
un chalet. Procedencia de su cierre por la alcaldia; nose puede ale-
gar silencio positivo, ya que el mismo no es via para obtener lo que 
legalmente no es posibie. Sentencia de 4 de Diciembre de 1985. 
220. Contratos administrativos. Tiene tal caracter, y por consiguiente 
revisabie ante esta Jurisdiccion, cl sucrito entre un Ayuntamiento 
y un Arquitecto para la redaccion de un Plan Parcial. Sentencia de 
5 de Diciembre de 1985. 
223. Contratos administrativos. Caracter revisor de IaJurisdiccion Con-
tencioso-Administrativa. La peticion de aumento de canones, no 
tiene el caracter de recurso de reposicion que Ie dio la entidad recu-
rrente, y por tanto para considerarla denegada por silencio admi-
ntstrativoeranecesarioet haberse denunciadolamora. Inadmisibi-
Iidad del recurso. Sentencia de 6 de Diciembre de 1985. 
224. D° Administrativo sancionador. Sancidn impuesta a Club Nautico 
por impedir el paso a operarios que iban a realizar trabajos en los 
barcos: iegalidad de la misma. Distincion entre el ejercicio de las 
facultades derivadas del derecho de dominio, y ias llevadas a cabo 
por et titularde una concesion administrativa. Sentenciade 7de Di-
ciembre de 1985. 
225. D° Administrativo sancionador. Cdmputo del plazo anual para in-
terponer el recurso contencioso-administrattvo, en caso de silencio 
en la resolucion del recurso de alzada: el dia inicial es aquel en que 
se puede considerar denegada la peticidn por silenciojaplicarelcri-
terio de computar el aho desde !a tnterposicion de! recurso equival-
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dria en dejar reducido a nueve meses ei plazo de un ano. Sentencia 
de 10 de Diciembre de 1985. 
226. Proteccion jurisdkional de los derechos furtdamentales de la per-
sona. Expulsidn de una guarderia infantil de ninos cuyos padres no 
estan empadronados en el Municipio del que depende et estableci-
miento: No viola et Derecho fundamental a Ia Educacidn en los ter-
minos recogidos en la Constitucidn, Sentencia de 10 Diciembre de 
1985. 
221. Actas de liquidacion por descubierto de cuotas. Responsabilidad 
subsidiaria de ia empresa principal respecto a contratista en activi-
dades distintas a la que la primera se dedica, Procedencia. Senten-
cia dell de Diciembrede 1985. 
228. D ° Administrativo sancionador. Abogado; publicidad: anuncio de 
las localidades donde tiene abiertosdespachos, asf comode suspu-
bticaciones de utilidad para extranjeros en nuestro pafs, asi como 
indicar el telefono para pedir hora en su bufete, dentro de las con-
testaciones a lectores de determinado periodico, dentro de la sec-
cion "Nuestro Jurista Contesta". Procedencia de la sancidn. Sen-
tencia de 12 de Diciembre de 1985. 
229. Funciortarios publicos. Acuerdo municipal de reduccion de habe-
res a Director de ta Banda de Musica, prescindiendo del procedi-
miento y sin audiencia al interesado: indefesidn. Nulidad de actua-
ciones. Sentencia de 13 de Diciembre de 1985. 
230. Urbanismo. Normas Complementarias y Subsidiarias del Planea-
miento de tos espacios naturales denominados S'Albufereta y La 
Victoria de Alcudia, aprobadas por el Consell de Govern de la Co-
munidad Autdnoma. Compatibilidad con la actuacion urbanistica 
municipal en la materia. Sentencia de 14 de Diciembre de 1985. 
231. D° Administrativo sancionador. Transmisidn encubierta de licen-
cia de auto-taxi: no es aplicacidn el plazo de dos meses de prescrip-
cionde Ia falta, dadosu caractercontinuado. Simulaciondecontra-
to laboral inexistente. Destimacidn del recurso y remision de testi-
monio de la Sentencia al Juzgado Decano. a los efectos penales 
procedentes. Sentencia de 17 de Diciembre de 1985. 
232. Sanciones administrativas. Infraccidn de Leyes Sociaies. Infrac-
cidn de lo dispuesto en convenio colectivo: no constituye hecho 
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sancionabSe por Ia Administracton del Estado. Sentencia de 17 de 
Diciembre de 1985. 
233. D" Administrativo sancionador. Publicidad sin licencia en la via 
publica. La Ley de Regimen Local, desarrollada por reglamentos 
municipales hacen viable su sancion. Sentencia de 18 de Diciembre 
de 1985. 
234. Expropiacion forzosa. Expropiacion de derechos arrendaticios. La 
capitalizacidn al diez por ciento de la diferencia de rentas entre las 
que venfa pagandoelexpropiadoy lasque deberasatisfacer, esuno 
de los sistemasadmitidospor la jurisprudencia, al objeto de fijarel 
justiprecio. Sentencia de 20 de Diciembre de 1985. 
235. Licencias de actividades. Concurrencia de competencias de distin-
tas administraciones sobre una actividad. Nulidad de actuaciones. 
Sentencia de 21 de Diciembre de 1985. 
236. Mercados municipales. Transmision "mortis causa" de los dere-
chos de un adjudicatario de puestos. Derecho transitorio; cambio 
de Reglamento. Irretroactividad. Nulidad de actuaciones. Senten-
cia de 21 de Diciembre de 1985. 
237. Licencta de actividades. Silencio administrattvo positivo: el mismo 
no es cauce para obtener aquello que no se podia obtener de modo 
expreso. Sentencia de 24 de Diciembre de 1985. 
238. Funcionarios publicos. Indemnizacidn por residencia en Baleares. 
Impugnacidn indirecta de Orden Ministerial que la fija en un 15% 
sobre et sueldo y que no se podra percibir en las pagas extraordina-
rias. Desestimacidn del recurso. Sentencia de 31 de Diciembre de 
1985 C). 
239. Urbanismo. Denegacidn de licencia de actividad por razones urba-
nfsttcas. Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. 
Silencto positivo: inexsistencta. Sentencia de 31 de Diciembre de 
1985 (*}. 
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B. T E X T O S J U R I S P R U D E N C I A L E S 
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138. P R O P I E D A D I N D U S T R I A L . Nombre comercial. Inexisten-
-cia de semejanza entre "Montajes Electricos Sampol" y "Sampo Corpo-
ration": estimacion del recurso. Sentencia de6de Septiembre de 1985. 
C O N S I D E R A N D O : Que el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por ia entidad "Montajes ElectricosSampoI, S . A . " tiene porobjeto la resoIuci6n del Re-
gistrode la Propiedad Industria! el 1° de Abril siguiente, por Iaque, en relacidn a solicitud 
de registro del nombre comercial "Montajes El£ctricos Sampol" formulada por la entidad 
recurrente inscrita ya en el Registro Mercantil de Baleares como Sociedad Andnima con 
la mtsma denominaci6n, resolvio en base a !a oposicidn formulada por la entidad "Sampo 
Corporation", domiciliada en T A I P E I (Taiwan) y que tenia registrada !a marca " S A M -
P O " como distintiva de sus productos que incluian los electricos y Iosde sonido, ycon fun-
damento en el articulo 201 y c) del Estatuto de la Propiedad Industrial, Texto Refundido 
aprobado por e! Real Decreto-Ley de 30 de Abril de 1.930; denegar !a solicitud; asi como 
tambien tiene por objeto la Resoiuci6n del mismo organismo de 31 de Mayode 1.984, de-
sestimatoria de recurso de reposicidn interpuesto por la interesada contra la anterior; fun-
dfindose en !a demanda la pretensi6n de nulidad de los actosimpugnadosy consecuentede-
claraci6n del derecho de la recurrente al registro del nombre comercial "Montajes Electri-
cos Sampol, S .A . " , en tos siguientes motivos: a ) no constituir el nombre comercial cuya 
inscripci6n se solicitd, una denominacidn de capricho o fantasia, sino que corresponde al 
apellido de su Administrador 6nioo y accionista, que Io venfa utilizando anteriormente 
como comerciante individuai de los mismos productos relacionados con !a electricidad; b ) 
que ei nombre comercial que se pretende irtscribir se distingue de la marca cuyo titular se 
le opone; debi^ndose hacer la comparaci6n entre ambos en su conjunto denominativo; y 
c) el derecho a usar como nombrecomercial, e! propiocivil o mercantil de la empresa. 
C O N S I D E R A N D O : que el nombre comercial como manifestaci6n o distintivo de un 
comerciante individual o social para distinguir de los similares sus productos (articulo 1" 
del Estatuto de la Propiedad Industrial citado), se diferencia de ias marcas, que tienen la 
misma finalidad de senalar y distinguir de otras marcas o de otros nombres, los productos 
de la tndustria, el comercio y el trabajo (articulo 118 del mismo), en que aquellos, por to 
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gerierat, no consisten en creaciones de ia mente o invencionesde signosespecialescon los 
que distinguir lospioductos de! trabajo, realizadasexciusivamentecon esta finalidad, sino 
que se consideran como taies ios nombres de ias personas y las razonesy denominaciones 
sociales, aunqueestenconstituidospor imaaies.quesean lospropiosde iosindividuos, So-
ciedades o entldades de todas ciases que se dediquen a! ejercicio de una profesion o al de 
comerciooindustria,en cualquierade susmanifestaciones (articulo 196 del mismo Estatu-
to ) ; raz6n por ia que, de un iado, cuando el nombre comerciai coincida con el que, con 
arregloai Codigode Comercio, deben inscribir las Soctedades mercantiles, aunquesu ins-
cripci6n cn el Registrode ia Propiedad Industriai es potestativoa diferencia de las marcas 
(articulos 199 y 120 del mismo), solo se tiene derechoal usoexclusivo del mismoy a proce-
der contra el que utilizare uno igual o semejante con posterioridad, mediante su registro 
en e ide la Propiedad Industrial, justificandoqueesetpropio, medtante la escritura o docu-
mentode constitucion de Ia misma (articuios 199, p^rrafosegundoy 202); y deotro, e! que 
las Sociedades dedicadas a la industria y a! comercio cuyo nombre comerctal conststa en 
una denominacion de fantasia, estan obligadas a registrar esta previamente como marca 
(artfculo 198, parrafoprimero),conel fin deevitar lacompetencia iiicitaconestascuya ins-
cripci6n es obitgatoriayporellonopuedenregistrarsecomo nombres comerciales estas de-
nominaciones de capricho o fantasfa a que no se dtstingan de otro nombre comercial o de 
unamarca anteriormente registrados para productosofinesde la misma industria o comer-
cio (articuio 201 c). 
C O N S I D E R A N D O : Que por tales eiementaies razones no puede negarse Ia inscrip-
cion en el RegistTo de ia Propiedad Industrial a una Sociedad An6nima inscrita en e! Regis-
tro Mercanti) de Baleares con el apellido de su fundador, administrador unico y principal 
accionista, precedido de las palabras "Montajes eiectricos" indicativas de la clase de co-
mercio o industria a que se dedica, por coincidir cinco de las letras de ese apeilido con un 
signo o menos materiai -marca- utilizado por una empresa extranjera para distinguir sus 
productos en nuestro mercado, previamente inscrita para eilo, ya que, de ninguri modo 
puede estimarse que el nombre propio de ia sociedad andnima que pretende inscribLrio 
comocomercial, sea una denominaci6n de fantasta; pero, aunque asi se estimara y hubiera 
que aplicarse a! supuesto de autos el articulo 124 dei mismo Estatuto sobre confrontaci6n 
de marcas, la esencial de la labor diferenciadora que viene impuesta en s u n ° l , es que la 
semejanza y diferencia se manifieste por ia comparaci6n referente al grafismo o prosodia 
del nombre y de ia marca sin mas que una sencilla audici6n o visi6n que no se detenga en 
aquilatar y descomponer t^cnicamente ios elementos confrontados, puesto que para la 
convivencia, lo fundamental es que los signos en que se distinguen en el mercado sean dis-
tintos, sin necesidad de analisis alguno o desintegracidn de sus raices (Sentencia delTribu-
nal Supremode 11 de Mayode 1.983), por Ioque ia desemejanza entre S A M P O L y S A M -
PO es evidente, pues no soio se diferencian en una consonante mis, sino tambien en su 
acento t6nicoy ello sincontar que ei juicio comparativo ha de ser de conjunto (Sentencias 
de 10 de Febrero y 5 de Mayo de 1.983, entre otras muchas), lo que anade una distinci6n 
mas ai anteponer al nombre familiar las palabras "montajes electricos" de que carece la 
marca. 
C O N S I D E R A N D O : Que aun en el caso en que se hubiera probado que " S A M P O 
C O R P O R A T I O N " correspondiera tambten ai apellidodelpropietariodeia marca,habria 
que admitir tambi^n la coexistencia entre ambas y permitir la inscripci6n de ia recurrente, 
pues es reiterada ia doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que veda ia atribu-
cI6n exclusivade losapeliidos como marcascomercialesen perjuiciodeaqueliasotras que, 
con el mismoapelJidopretendieranast mismollevar acabola inscripci6ndelossuyossobre 
la base del mismo elemento distintivo, lo que evidencia !a imposibiiidad de que ta) inscrip-
cidn preferente dei apeilido propio pueda impedir ei acceso ai registro de otros con identi-
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dad absoiuta (por todaslaSentenciade l l d e M a y o d e 1.983) y menosencasoscomoeipre-
sente en que se dsiferencian en una consonante y en el acento tonico. 
F A L L A M O S : Q u e estimandd ei recurso contencioso-administrativo inlerpuesto por 
Montajes Electricos Sampoi, S.A. , contra la Resoiucion del Registro de !a Propiedad In-
dustrial de 17 de Enero de 1.983 que Ie deneg6 la inscripcidn como nombre comercial en 
su razdn social y contra la Resoluci6n de! mtsmo Registro de 31 de Mayo de 1.984 que ie 
desestimd la reposicidn de !a anterior, debemos declarar y declaramos dichos actos admi-
nistrativos disconformes con el Ordenamiento Jurfdico y en su consecuencia, los anula-
mos, declarando el derecho de Ia recurrente a inscribir su raz6n social como nombre co-
mercial y sin hacer declaraci6n sobre las costas causadas. Notifiquese personalmente esta 
sentencia a Sampo Corporation a traves desus representantesen Espaha. (Ponente: Igna-
cio Infante Merlo) . 
151 .URBANISMO. Plan Parcial de iniciativa particular: obligacidn 
municipal de otorgar la aprobacidn inicial si no concurren vicios que 
pongan de manifiesto la absoluta inviabilidad formal o material del Plan. 
Momento en que se entiende que la Comision Provincial de Urbanismo 
se subrrogaen las competenciasmunicipales. Sentencia de 30 de Septiem-
bre de 1985. 
C O N S I D E R A N D O : Quee l presente recurso contencioso-administrativo tiene porob-
jeto impugnar los acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Ciudadela de 12 de Abril y 29 
de Junio de 1.984, desestimatorioeste del recurso de reposicion formulado contraeiprime-
ro, quedeniegan la aprobacidn inicial de! Plan Parcial de Ordenaci6n y del Pian Parcial de 
Ordenaci6n y de! Plan Especia! de Infraestructura y Serviciosde la fmca denominada "Es 
P"; impugnacidn que se basa en que: a ) la competencia municipal para resolver sobre la 
aprobaci6n inicial se perdi6en el momento en que se present6 por el interesado ante !a Co -
misi6n Municipal de Urbanismo Ia oportuna solicitud sin haberse comunicado previamen-
te la resoluci6n de! Ayuntamiento; y b ) procede juridicamente la aprobaci6n inicial, tanto 
por el carScter de esta como por la adecuacidn sustancial de las determinaciones del pro-
yecto a las previsiones del planeamiento generai. 
C O N S I D E R A N D O : Que son antecedentesdelosquehay quc partirpara laresoiucion 
de Iaprimeracuesti6n, lossiguientes: 1". D e acuerdocon loestablecidoen el articuIo6deI 
Decreto-Ley 16/1.981, de 16 de Octubre, el plazopara acordar sobre la aprobacidn inicial, 
en ios casosde iniciativa particular, de Planes parciales y especiales que desarrollen e! pia-
neamiento general, ser ide tres mesesdesde la presentacion de ladocumentacidn completa 
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en la Administracidn actuante, y en caso de incumpltmiento del plazo, la Comisibn Provin-
cial de Urbanismo actuara por subrogacion cuando asi se solicite por los interesados; 2°. 
La entidad hoy recurrente presentd los proyectosde los Planes en e! Ayuntamientode Ciu-
dadela el dia24de Enerode 1.984; 3°, Antesdelas 14horasdel 25de Abril del mismo arto, 
es decir transcurridos tres meses, formulo aquella la petici6n de subrogaci6n ante la Comi-
sidn Provincial de Urbanismo; 4°. EI acuerdo denegando la aprobaci6n inicia! es, como 
quedaexpresado, de 12 de Abr i l ;y 5D. Fue notificado^steaias 15horasdeldia25de Abri l ; 
y en trance de decidir sobre la prevalencia de la fecha del acuerdo o d e la notificaci6n, en 
este supuesto decisi6n trascendental pues de entender que la determinante es ia ultima la 
subrogaci6n, aunque por un minimo margen.como se deduce de losantecedentesenume-
rados, ya se habria operado, entiende la Sala, como ya hizola Comisi6n Provincial de U r -
banismo en su resoluci6n de 7 de Junio de 1.984 declarando Ia improcedencia de subrogar-
se en !as competencias municipales, que debe predominar la fecha dei acuerdo, y ello no 
sdlo a la vista del referido artfcuIo6del Decreto-Ley, queen los supuestos de aprobacidn 
inicial oprovisional se refiereal plazopara "acordar"y al transcursode estesinquerecaiga 
el "acuerdo" pertinente, mientras que en los casos de aprobaci6n deftnitiva de losestudtos 
de detalle, proyectosde urbanizacidn y de delimitacidn de poligonoso unidades de actua-
cion se refiere a que transcurra ei plazo "sin comunicar ia pertinente resolucidn" {apartado 
3 y tegia 3 a del 4) , por lo que ha de entenderse que en estos supuestos es irrelevante e! he-
cho de que hubiera recaido acuerdo de aprobaci6n y que lo unico trascendente es que se 
hubiere comunicado, a diferencia de loque ocurreen los primeros, enque hade estarse a 
la fecha de! acuerdo, maxime si se tiene en cuenta e! carScter restrtctivo que impone a la 
interpretaci6n la naturaleza trrenunciabie de las normas de competencia y !a excepcionali-
dad de la subrogacidn frente a Ias atribuciones primarias y gen£ricas de las Corporaciones 
Locales, sino tambien porque el Tribunal Supremo, tratandoe! tema con flexibitidad, esta-
blece que para que e! administrado pueda entender precluido e! plazo sin que la Corpora-
cidn haya desenvuelto en el su obligada actividad deben haber transcurrido tambiSn Ios 
diez dias habiles -que en el caso que se contempla serfan decisivos- que para la 
notificacion establece el parrafo2 del articulo 79 de !a Ley de Procedimiento Administra-
tivo, y que la subrogacion de la Comtsi6n Provincia! de Urbanismo en las facultades rmani-
cipales a pcticion dc parte no acaece dc forma automatica por la mera presentaci6n de !a 
reclamacion. sino a parlir de! momento en que tal facultad es reclamada por aquella y de 
eilo tiene conocimientoe! Ayuntamiento, pudiendoeste.entre tanto.seguir actuandoy re-
solver sobre ia materia con validez y con !a sola irregularidad de !a extemporaneidad (Sen-
tencia de 5 de Febrero de 1.979). 
C O N S I D E R A N D O : Que si bien la elaboracion y aprobaci6n de los Planesde Ordena-
cton Urbanade la dasequesean se verificana travesde un procedimiento,estoes, a trav^s 
de ima serie osucesidn de actos reguladospore! Derechocon aque!la ftnalidad especifica, 
por loque, comodice !a Scntencta delTribunal Supremode 30 de Diciembrede 1.975,co-
bran su valor cuando se enjutcian como partes inseparables integrantes del todo unitario 
de! proceso del Plan, no por ello dejan de existir en este procedimiento, como en ios de-
mas, distintas fases, reguladas en el Capitulo II de! Tttulo I de la vigente Ley sobre Regi-
men del Suelo y Ordenacion Urbana, que se diferencian con los nombres de aprobacidn 
imcial, provisional y definitiva; y esto sentado, Ias fasesde aprobacion inicial y de aproba-
cion provisional - q u e , comosusrespectivos nombresmdtcan.constituyen !a iniciaci6n del 
procedimiento, !a primera, y la preparacidn oesquema del actofinalode aprobacion defi-
nitiva, la otra —, suponen, como actos de iniciaci6n o de preparacion, actos de tramite, 
puesto que aun recibtendo e! mismo apelativo de "aprobacion", no constituyen actos de 
esta naturaleza con todo e! contenido de potestades que ello significa, entre las cuaies co-
bra especial importancia la naturaleza normativa de !os actos de aprobaci6n definitiva de 
Planes, que tos somete a! principio de jerarquta (Sentencias de 3de Marzoy 20 de Octubre 
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de l .980). por lo que aquellas no son impugnables en via jurisdiccional cti;nido otoriiiin l.i 
ttprobacion, de acuerdo con lo establecido en los itrtfculos 11.1 dc la Lcy dc Proccdimtentit 
Admtnistrativo y 37.1 de la Ley Jurisdiccional. mienlrus quc. por el eonfnirio. cutuldo el 
acto administrativo.cxpresoo tacito, decidc la nn aprobitcion inicial o provisionuldel Plan. 
impidiendo !a apertura dei procedtmiento o bioqueandolo, sc csta en prescncia dc uti acto 
de tramite que impide su continuacion, por lo que, cn aplicacion de los articuios cititdos. 
no existe obstaculo algunoobjetivo para la admisihilidad del rccurso corrcspondiente; ptir 
cllo, la Jurisprudencia no ha puesto reparo a la admision de tas pretensiones deducidns con-
tra actos negativos, expresos o presuntos, de aprobacidn inicial o provisional (Sentcncias 
de 26 de Enero y 26 de Febrero de 1.979, 25 de Encro, 26 de Febrcro, 13 de Marzo y 27 de 
Junio dc 1.980), incluso en algtin supuestoenque se otorgb la aprobacidn. perocon limita-
cioncs tan importantes que equivalian a la negativa (Sentencias de 14 de Abril de l .971 y 
16 de Febrero de 1,974); pero sobrc esta base de impugnabilidad de la denegacion expresu 
o presunta de la aprobacion inicial o provisional, hay que afirmar que esta decision no e.s 
materia de la potestaddiscrecional del6rganoadministrativo, cn esteeasoel Ayuntamien-
to, sino de indole reglada. (Sentencias de 14 de Abril de 1.971, 29 de Abril de 1.974 y 3! 
dc Enero, 26 de Febrero y 13 de Marzo dc 1.980), ya que la potestad de la Administracion 
en materiade planificacion urbanistica nosolo ha de encontrar limites en el factor telcolo-
gico de que, al ser funci6n publica, su meta es la sattsfacci6n del interes colectivo prepon-
derante, sino que, actualmente, ha de moverse dentro del ordenamiento, constituido por 
leyesy normas reglamentarias pertinentey por losPianes de rangosuperior, hastael punto 
de que, en estasfases de aprobaci6n inicial o provisional de un Plan redactado por un par-
ticuiaren virtud de la facultad que la Ley le atribuye (articulo 52 de la Ley dcl Suelo), estc 
derecho no es denegable sino por motivos de estricta legaltdad que afecten al mismo - Le-
yes Reglamentos y Planes de superior j c ra rqu ia - , pues, como ensena la Sentcncia de 30 
de Diciembre de 1.980, aquellos otros de oportunidad que tiencn por fin modificacionesde 
mejora, deben ser objeto de los actos de aprobacidn definitiva, en virtud de lo que resulta 
del articulo 41.3 de la misma Ley; lo cual no imptica ia obligatoriedad para los Ayunta-
mientos de aprobar en todo caso y sin condiciones los Planes, sino s61o, como se deduce de 
las Sentencias de 14 de Abril y 18 de Noviembre de 1.971 y 15 de Noviembre de 1.976, el 
derecho de los promotores en orden a !a prosecuci6n y terminacion del procedimiento, 
porque aunque las aprobaciones iniciales y provisionales son actos de tramite no por eso 
carece la Administracion de otra alternativa quela dedarcursoalPlan,pues,por elcontra-
rio, la pTOpia significaci6n del termino "aprobacion" revelaque compete ala mismaunaca-
lificaci6n, en principio, del mismo, doctrinaque permite que este puedaser rechazadopor 
motivos de estricta legalidad insubsanables y apreciables ab initio, puesto que no puede 
darse por bueno o aceptar o consentir lo que desde e) primer momento no deba merecer 
e! asentamiento de !a Corporacidn, sin posiblidad real de subsanaci6n o mejora en el pro-
pio procedimiento antes de ser sometido a la aprobacidn final o definitiva; de todo locual 
se deduce que, como dice la Sentencia, ya citada, de 13 de Marzo de 1.980, cumpli£ndose 
los requisitos formales exigidos y no existiendo contradiccidn con Planes de superior jerar-
quia la aprobaci6n inicia! no puede v&lidamente denegarse con apoyo en razones o crite-
rios de oportunidad o conveniencia urbanistica, cuya invocaci6n y producci6n de efectos 
no corresponde a esta fase, establecida con un claro designio de impulsi6n del procedi-
miento;y esto comocriterio superador de la dificultad que entrana la oposicion didalectica 
entre acto de tr£mite y acto de contenido sustancial que se piantea en la naturaleza de la 
liamada aprobacidn inicial, que si contemplada desde una perspecttva formai y procedi-
mental constituye un actode impulso, y asi visto esun acto-tramite, desde ladesuintegra-
ci6n en el complejo sistema de elaboracion de la pianificacion, que ttene como dcstgnio 
concretary particularizarespecialmente la normativa urbanistica de laremisi6n que la Ley 
del Suelo hace el Plan, y puesto que implica para la corporaci6n que ha de adoptaria la 
asuncion de los criterios ordenadores propuestos en el proyecto, queda trascendida su 
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rncra funcionafidad rituaria a! poner en juego una prtmera y sustancia! necesidad de vaio-
racidn de los interescs urbanisticos que han de imperar en la ordcnacion fina! proyectada, 
asi como !a propia legalidad de! P!an, y de su acomodacion a! planeamtento, que actua 
como presupuesto al contendio de !a dccision a tomar, pero siempre teniendo en cuerita 
que no cabe yugular prematuramente !a intciativa y actividadde planeamientoso pretexto 
de deficiencias cuya entidad y trascendencia deben sercahftcadas por el organo competen-
te a! dictar e! acto definitivo con e! contendio que corresponda, segun previene el articulo 
41.3de la I.eyde! Suelo, desarrolladoene! I32.3del Reglamentode Planeamieto (Senten-
cia de 4 de Diciembre de 1.984). 
C O N S I D E R A N D O : Que !a pruebapericial. practicadapor tresarquitectos, evtdencia 
profundas contradicciones, hasta ei punto de que respectoal fundamental extremo de de-
terminar !a adecuacion de las determinaciones del Plan Parcial a !as previsiones urbanisti-
cas y a ias Normas Subsidiarias y Complementariasde Ciudadela, dos observan incumpli-
miento de ciertosextremosdel PlanGenerai, por ciertoconaiusionesa los articulosincum-
plidos, sin mas especificaciones, y e! tercero, por el contrario, expresa que, en general, 
existe ta! adecuacidn y quc las deficienciasdetectadas pueden ser objeto de subsanacidn sin 
requerir modificacion sustancia! del planeamiento; todo lo cua! Ileva a estimar que no se 
aprecia la concurrencta eneste tr^mite de aprobacion inicia!, con caracteres patenteseine-
qufvoeos, de viciosque pongan de manifiesto la absoluta inviabilidad formalomateriaidel 
Plan y obliguen a cerrar el iter del procedimiento. 
F A L L A M O S : Qucestimandoel recursocontencioso-administrativointerpuestopore! 
Procurador D- M B R, en nombre de !a entidad M M, S. A . , contra iosacuerdos plenarios 
del Ayuntamiento de Ciudadela de 12 de Abril y 29 de Juniode 1.984, desestimatorio este 
de! recurso de reposicidn formulado contra e! primero, que deniegan !a aprobacibn inicia! 
de! Plan Especiai de Infraestructura y Serviciosde ia finca Es P., debemos declarar ydccia-
ramos que tales actos admmistrativos noson conformesa Derecho y, en consecuencia, los 
anuiamos, asi como que procede aprobar iniciaimente dichos Planes por parte del citado 
Ayuntamiento, continuando el procedimiento legalmcnte estabiecido; sin hacer expresa 
imposicion dc costas. (Ponente: Angel Rcigosa Reigosa). 
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154. I M P U E S T O G E N E R A L T R A F I C O DE E M P R E S A S . Suje-
cidn: prestacion de servicios: agente distribuidor. Exencidn por doble 
imposicion. Funciones liquidadoras de la Inspeccidn. Seguridad juridi-
ca: principio de "unidad de doctrina". Admisibilidad del recurso: "cues-
tion nueva" y "argumento nuevo". Sentencia de 4 de Octubre de 1985. 
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Ante todo y por razones de car<icter procesa! de todosconoeidas. procede examinar !a 
pretensibn de inadmisibiiidad del recurso, actuada por ia parte demandada; y sobre eila 
hay que sentarque si bien estacausadeinadmisibiiidaddcl recurso denominadapor !a doc-
trina como aiegacion o planteamiento de cuestiones nuevas, se basa en la esencia! natura-
leza revisora de ia Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa que impide se formulen ante 
ella peticiones por primera vez, sinque antes lo hayansidoa la Administraci6n(Sentencias 
entre otras muchas, de 18 de Enero y 28 de tvlayo de 1.982). habida cuenta de que ia Juris-
dicci6n reaiiza un controi de derecho del acto impugnado y ese control supone por natura-
leza que para ia decisidn de los casos los Tribunaies tomen como punto de partida cl acto 
objeto de impugnaci6n (Sentencias de 11 de Octubre de 1.960 y la mas moderna de 31 de 
Octubre de 1.983), cuidando de guardar ia mas exacta correlacion entre lo resuelto en la 
decision administrativa que se revisa y su falio.sin quepuedan adicionarse a! recurso juris-
diccional peticiones que no se discutieron en via administrativa y ni siquicra se formularon 
ante ella (Sentencias de !9 de Noviembre de 1,982 y 25 de Noviembre de 1.983, tambicn 
entre muchas), en e! presente caso en el que como ya se hizo constar en los antecedcntes 
de hecho, !a divergencia entre discutido en via administrativa y lo que ahora se pretende 
revise esta Sentencia, esta en que ante aqueila se planteo ia nulidad de !a Itquidaci6n con-
firmada por e! Inspector Jefe deTributosde Baleares, en base a !a nosujecion al I .G .T.E. 
de Ia actividad del sujeto pasivodei impuesto, mientrasque ante esta Jurisdicci6n se invo-
*ca, ademas.comocausa de nulidad, laexencion impositiva desusoperaciones mercantties, 
ia prescripci6n de partede lodevengadoen el periodoimpositivoaque seextienda la iiqui-
daci6n, y la incompetencia dei 6rgano que !a practic6 definitivaineme. aperecc evidente 
que no se ha alterado !a pretensi6n de nulidad de ia liquidacton sino unicamente invocado 
motivos nuevos en que fundamentaria, por lo que no nosencontramosante la inadmtsibt-
lidad de! recursoai amparode losartfculos 37.1 y 82 c) de !a Ley Jurisdicciona! porcarecer 
de! presupuesto de admisibihdad paraenjuiciar cual sea el acto expreso, tacitoo presunto 
porel que Ia Administracion pudo infringir el Ordenamiento Jurtdico (Sentencia de 21 de 
Junio de 1.982), sino ante !a alegacion de motivos nuevos de !a nulidad pretendtda, pues. 
de acuerdocon reiterada Jurisprudencia (Sentencias.entre otras, de 26 de Mayode ! .967, 
17 de Febreroy 31 de Marzode 1.973, 22 de Enerode l.974y 8de Novicmbredc 1.983), 
cuentibn nueva es la que plantea un problema diferente de los contempiados previamente 
en las relacionesentre el Administrado y la Admintstracion que puedeconducira pronun-
ciamientode imposible revision dentrode ios terminosen quese formuiaron aquclias rela-
ciones, mientrasque argumento nuevo es aquel que validamente se csgrime, ampliando y 
reforzando con apoyatura juridica no aducida previamente, alguna prctensi6n oextremo 
suscitado ante la Administracion con el fin de mejorar las perspcctivasde estimacion de lo 
postufado, sin aiterar e! ambito dc los pronunctamientos previsiblcs y ponderables por e! 
6rgano o la autoridad liamados a decidir de modo definitivo. 
Entrando,pues,ene!examende lacausadenulidaddel actoimpugnado, basada en ha-
ber confirmado al desesttmar Ia reclamaci6n deducida contra ella, un acto de liquidacion 
nulode pleno derecho por haberse dictado por6rganomaniftestamente incompetente (ar-
ticu!o47.1.a)de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Juliode 1.958), hay que 
decidir por un pronunciamiento desentimatorio, puessiendo ia competencia irrenunciable 
y dcbiendo ser ejercida, prectsamente, por losorganos administrativos que !a tengan atri-
buida comopropia (artfcu!o4de lamisma Ley),apareceevidentequecuandoe!actoadmi-
nistrativo de liquidacidn sedtcto.e! dta 7de Marzode 1.984 (amccedentede hechoprimc-
ro),elInspector Jefe tenia atribuida como propia lacompetencia para dictarloenel articu-
lo 7", 3. dei Real Decreto 412/1982 de 12 de Febrero y si bien esta competencia !a fue sus-
traida y atribuida a ia Dependcncia de Relaciones con los Contribuyentes en ei articulo 
11.3. de! Rea! Decreto 2077/1.984 de 31 de Octubre, dictadoen ejecucion de la Sentencia 
de ia Saia Quinta deiTribunai Supremode 24 de Abril de ! .984 y Orden del Mtntsterio de 
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Economia y Haciertda de 31 de Octubre de 1.984 que dispuso su ejecuci6n en sus propios 
terminos, e! citado Real Decreto 2077/1.984 no entrd en vigor hasta el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el Boletin Oficial del Estado (Disposici6n Fina! Cuarta), por !o que no 
teniendo las leyes efecto retroactivo si no dispusieren !ocontrario(articuk>2.3 del C6d:go 
Civil), hasta dicho dfa tuvo e! Inspector Jefe atribuida como propia la competencia para 
dictar actos de la naturaleza de! que nos ocupa. 
Es iguaimentc rechazabie la causa dc nulidad de! acto impugnado basada en no estar !a 
actividad de! recurrente sujeta a! impuesto aplicado en la Hquidacion tributaria que confir-
mo. puesto que el Tribunal Supremo ha tenido ocasion de sentar !a doctrina legal aplicable 
a! supusto que nos ocupa en las Sentencias de 30 dc Enero de 1.980,9 de Febrero de 1.981 
y 16de Febrero del mismo aho, todasde su SalaTercera, que deciden, tal como ha hecho 
e! acto administrativo impugnado, que !a actividad de !os Agentes distribuidores de B. 
S.A. , respectb a !a entrega de gas, debe sercaiiftcadacomopropiade uncontratodecomi-
sidn mercantil del articuio 244 del Codigo de Comercio, pucsto que los Agentes distribui-
doresreciben delcomitente Gas B.S.A. el encargode vendera losclienteelgasy losenva-
ses. que lo contienen a! precioque oficialmcnte se ftje, cobrando a los clientes su precioy 
entregandolo al comitente tambien comerciamc, una vez deducida !a comisi6n fijada, to 
que obliga a incluir su actividad dentro de tos supuestos previstos en los apartados 3. e) y 
23 A . l delTexto Refundidodel ImpuestoGeneralsobreelTrSficode Empresas(Decreto 
3.314/1.956) vigenteen el periodo impositivo que abarca la liquidacidn impuganda,sin que 
pueda incluirse el supucsto dentro del arttculo 4.1.a) o en e! numero 6de! articulo 34 del 
mismoTexto Refundido que declara !a exenci6n de las ventas, entregas o transmisiones de 
bienes o productos monopolizados efectuadas por lasenttdades que lasexplotan, pero en 
cuyo texto no cabe incluir a los Agentes distribuidores de estos productos. 
N o cabe alegar contra esta doctrina —como hace el recurrente- la cxistencia de Sen-
tencias de Audienctas Territoriaies que sostienen tesis divergentes, puesto que la Jurispru-
dencia completa el ordenamiento con la doctrtna que de modo reiteradoestabiecee! Tribu-
na! Supremo al aplicar e interpretar !a Ley, la costumbre y los principios generales del de-
recho (articulo 1" 6. del Cddigo Civil) y oividar o no aplicar esta doctrina legai reiterada-
mente sentada, serta atentarcomra el principio de unidad de doctrinaa que se ha referido 
el propioTribunal Suprcmo en otras Sentencias, como lasde 24 de Mayo de 1.982 y 18 de 
Octubre de ! .983, principiofundamentalen el OrdenamtentoJuridicopuestoquesustenta 
el de !a seguridad juridica que constituye uno de !os pilares de nuestra Constitucidn, aun-
que se exprese con simplicidad en e! articuio 9,3 de la misma, como uno de losfundamen-
talesque garantiza; como tampoco puede invocarse con exito el tratamiento quedan aes-
tas actividadcs las Tarifas de Licencia Fiscal del Impuesto Industria! (epfgrafe 8342), no 
solo por los razonamientos anteriores, sino tambien por !o establecido en ei articuio 24 de 
la Lcy Geneta! Tributaria (230/1.963 de 28 de Dtciembre) que no admite la analogia para 
extender mas alia de sus terminosestrictos el ambito del hecho imponible o e! de lasexen-
ciones y bomfieactones. 
En cambio, si es de aplicar a las operaciones reaiizadas por el recurrente durante el 
tiempo a que se extiende ei pcriodo impositivo, la exencidn establecida en e! arttculo 34, 
12 de tantas veces repetido Decreto 3314/1966, ya que supuesto —como haquedadosenta-
do anteriormente— que cstas operaciones refendas al periodo 1 de Juiio de 1.978 al 31 de 
Diciembre del mismo ano, son hechos imponibles a tenor dc lo dispuesto en el ar!icu!o3" 
e) como prestaciones de servtcios realizadas por persona natura! con carScter habitual y 
mediante contraprestacidn, dado su caracter decomisionista, los beneficios obtenidos por 
esta mediacion entre B.S .A , y iosusuariosde! producto, estaban sujetostambien durame 
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el ario I 978 al Impuesto sobre ios Rendimientos de Trabajo Pcrsoniif (TexEo Rcfim<Jido 
aprobado por Decreto 5!2/1 .967 de 2 de Marzo) , cuyo hecho imponiblc sc origina por ki 
obtencion de rendimientos Que se deriven dirccta o indirectamenEe ile tr;ibajoso scrvicios 
personales (articulo 3" a ) .comoson tos de suministro de Productos de B.S.A a susconsu-
midores, por fo que estos servicios estaban comprendidos plcnamente en \a cxcncion cita-
da corno prestados por personas cuya utiiidad esta sometida a\ Impuesto sobre U>s rendi-
mientos del Trabajo personal, ya que la finalidad de estu exension esevitar la doblc iinpo-
sici6n. 
F A L L A M O S : Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpucsto por 
D . M BTcont rae l Acuerdo de! Tribuna! Economico Adrnmtstrativo de Baiearesde 27 de 
Septiembre de 1.984 quc le desestimo reclamacion girada a su cargodel Impuesto Genera! 
sobre el Trafico de las Empresas por las comisiones recibidas dc B.S.A. en cl periodo im-
positivo l "dc Julio de 1.978 - 31 de Diciembrc del mismo ano.debemosdeclarar y dec!ara-
mos dicho acto admmistrativo no conforme con el Ordenamicnto Juridico y en su conse-
cuencia lo anuiamos, declarando a! recurrente exento del pago dcl impuesto cn el periodo 
referido, sin hacerexpresa declaracion sobre lascostascausadas. (Ponente: Ignacio Infan-
te Mer lo ) . 
155. PRECIO P O R SERVICOS M U N I C I P A L E S . : A L C A N T A -
R I L L A D O Y D E P U R A C I O N . R E C O G I D A D E B A S U R A S . Natura-
leza tasas: diferenciaci6n: "fiscales" y "de contraprestacion": regsmen 
juridico. Sentencia de 7 de octubre de 1985. 
La causa de inadmisibilidad aludida debe ser rechazada, pues st bien escierto quc, con in-
fracci6n de lo dispuesto en el artfcuio 69.1 de !a Ley Jurisdicciona!, no se consignan con !a 
debida separacitin los hechosy los fundamentos de derecho, secitan las disposiciones lega-
lesen quese funda la pretensicin (art(culo3°deI Decrcto-Ley 18/62, de 7de Junio; artfcuto 
2°, apartado 3 u , de la Ley 30/80, de 21 de Junso; el articulo 155.3 de! Reglamentode Servi-
cios de las Corporaciones Locales, yel articuio23de !a Ley GeneralTributaria), yestimar 
lo contrario significarfa aferrarse a un literalismo que pugna abiertamente con cl espiritu 
antiformalista que inspira laLey Reguiadora de la Jurisdiccion; y asf, anteestos preceptos, 
de caracter netamente formal, en cuanto dirigidos a la observancia de los requisitos y es-
tructura predicabies de! escrito de demanda en que se formaliza !a pretension actora y se 
funda la instancia, !a Jurisprudencia delTribuna! Supremo,en numerosas y reiteradas sen-
tencias, ha salvado el obstacuio procesal de !a inadmisibilidad con base en una interpreta-
ci<3n amplia, de signo antirituario y encaminada a ejercer la fiscalizacion sobrc los actos y 
disposiciones impugnados, adecuSndose asi a la orientacion expresa de! legislador, plas-
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m;idii 011 el Prciimhulo de ln referida L.cy. entendicndo quc una mitiima apoyalurii factica 
y dc tundamentiicidn jurfdicii, en umdn dcl principio contcndio en el aforismo jura novit 
curi;i, cr.in bastiintespiira toner por corrcctamente formalizada la demanda; ycomo reflejo 
dc cste insistcnte critorio jurisprudcncial cabe aludir a Iasententta dc !4de Juniode 1.977. 
do la Siilii tspooialdc Kevision del Tnbunal Supremo, en !a que se sicnsaelcriterioodirec-
triz dc que basta con que sc cumplii Ia condicion funcional para la que estan destinados los 
cscritos dc iilcgnciones. o sca, cn exprcsion literal de dicha decision judicial, sesiaiar clara-
niente el hecho de que sc parte y el prcceptoo priticipio en que se apoya la pretension que 
aparccc concretada en clsuplicodc la demanda. por loque si con estasindicacionesse ptie-
do formar juicio se cumple la exigcncia de lu Ley; tesis jurisprudencial que conduce a esti-
mar que la dcmandu formalizada por !a partc recurrcnte cumple con este minimum proce-
sal nccesario c incxcusable. de tal mancra que suminsitra base suficiente para poder pro-
nunciarse sobre la legalidad o ilegahdad dc Ia actividad administrativa fiscalizada a que sc 
comrae la sarea decisoria dc esta rama jurisdicctonal (Sentenciade 30 de Enero de 1.978); 
es decu, dichos rcquisitos formales no aparecen tan rigurosamente tipificados como para 
conferiles la categoria de formaiidades adsolemnitatem, con implicacion de nuhdad abso-
luta, bastanteconquesecumpla iacondicion fundamenta! para iaqueestadestinada lade-
manda: la deserialar claramente.comosucedeen cl casodeautos.el hechodequescparte 
y las disposiciones legaies en que se apoya la pretensidn. 
En base a las normas generales establecidas en la Ley de Regimen Local (articulos 164 
y siguientes det Texto Refundido, aprobado poi Decreto de 24 de Junio de 5.955) y en !os 
correspondientes articuiosde su Reglamento de Servicios, promulgado por Decretode 17 
de Junio de 1.955 (articulos 45 y siguientes), determinadosservicios como iosde abasteci-
miento de agua. aicantarillado y recogida y aprovechamiento de basuras, pueden ser ex-
plotadosdirectamente, municipalizandose por los Ayuntamientos, sin monopoliooconel, 
de igual maneraque una vez municipalizadoei servicio puede ser prestado por gestion di-
recta, con o sin organo especial de !a Administracion, en forma de Empresa privada o en 
regimen de Empresa mixta mediante participacion de particulares en el capital, diferen-
ciandose !a primera de lasformas de prestacionde !asotras dosenqueael ia son totalmente 
de aplicacion ias normas del Derecho Admmistrativo, mientras que en las otras, a! adop-
tarse la estructura dc una sociedad mercantii, la Administracibn ha de actuar conforme a 
Ias disposicones legaies mercantifes y a las que se hacen constar en !a escntura social (arti-
culos 175, 176 y 177 de Ia Ley y 89al94y 102 al 112del Reglamento), pues Ia "mens iegis" 
es distinta en uno y otro supuesto, ya que, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo 
d e 8 d e Noviembre de 1.982. siguiendo ladoctrinade lade 19de Abril de 1.979, Iaeleccidn 
de esta tecmca de !a sociedad mercantit no es fruto de un arbitrismo de la Admmistraci6n 
y del legisiador, sino rcsultado de un calculo muy consciente para agilizar !a funcionahdad 
de ciertos servicios, Itberandoios de las rigidices de !os principios presupuestarios, de los 
metodos seiectivos dc! personal y de Ias trabas de! procedimtcnto admtnistrativo, pero so-
bre todo para establecer una limitacion en los riesgos, no comprometiendo cl patrimonio 
de la Administracion sino en cuantia iimitada -la mitad del capital social en !a forma de Em-
presa privado o la cuantia de la aportada por la Corporacion a la Sociedad en !a empresa 
mixta- a tenor de !o establecido en los articulos 175.2 y 177 de la Ley y concordantes del 
Reglamento. 
Comoconsecuenciadedichodistinto regimen juridico de unay deotrasformasde pres-
tacion del servicio publtco, si bien !a Administracidn dispone en ambas del "poder tarifa-
rio", es decir, de la facultad de establecer el precio o tarifa de !a prestacion del servicio, 
cuya actuacion en este senttdo es esencialmente pubiica y sometida al Derecho Adminis-
trativo(Sentencia de 3de Abri lde ] .979), por loqueeneste aspecto pueden serasimilados 
a las tasas, sin embargo, !a prcstaci6n de! servicio con arreglo a las formas de Derecho pri-
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vadoy , en especial, por Sociedad privada municipal, otorga a las tarifasel caracter de pre-
cioomercedjSometidosa lasprescripcionesciviiesornercantiles(articulo 155.2de! Regia-
mento de Servicios), con la obligada consecuencia de perdida del privilegio de un procedi-
miento especia! -apremio sobre el patrimonio- de que dispone en general la Administra-
ci6n pubiica para el cobro de las deudas que tienen un caracter contributivo o fiscai; y en 
este sentido hay que interpretar la diferenciaci6n entre tasas fiscales y tasas de contrapres-
tacion a que se refieren las Sentencias del Tribunaf Supremo de 12 de Noviembre de 1.970 
y 1° de Marzo de 1.980, ya que estas tasasde contraprestacion no pueden estimarse como 
tributosa los efectos del artfculo 26. l.a) de ia Ley GeneralTributaria (230/63, de 28 de Oc-
tubre), pues noson "cantidadesque como ingresos de Derecho Publtco deban percibir Ias 
EntLdades Locales" (articulos 3.1. c) del Regiamento Generai de Recaudacion aprobado 
por Decreto 3.154/68 de 14 de Noviembre). 
En contra de tai conclusi6n no es atendible el argumento basado en que el servicio en 
cuestion se presta con monopoiio, aunque seaen regimen de Empresa privada, por io que 
su contraprestaci6n debe ser considerada tributo con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
155.3 dei Reglamento de Servicios antes citado, pues si bsen es cierto que este prccepto ex-
prcs-a literalmente y con aparente contradicci6n con el numero antcrior, quc "cuaiquiera 
que sea la forma de prestaci6n, tendran noobstante caracter de tasa las tarifas correspon-
dientes a ios servicios monopolizados", esta expresion debe ser entendida en el sentido de 
que, en estoscasosy como se dijo antes, conserva la Administracion su potestad tarifaria, 
pero no en e! de que los servicios monopolizadosengendran siempre tasas fiscales, pues es-
timarloasi, nosoiohariaestepreceptocontradictoriocone! preceptode! numeroanterior, 
referido a la prestacion del servicio con arregloa las formas de derecho privado, sinoque, 
ademds, entranaria su derogacion por el articuSo 14del Decreto 3250/76, de 30 de Diciem-
bre, de puesta en vigorde determinadas disposicionesde la Ley41/1.975 de Basesdel Es-
tatuto de Regimen Local, pues este ultimo precepto, con toda !a claridad quc !e falta a! 
cuestionado y sin distinguir entre sistema de monopolio o de libre concunencia, expresa 
que tendrin la consideracion de renta o precio los productos de las tasas correspondientes 
a los servicios prestados con arregioa formasde Derechoprivado y, enespecial, por socie-
dad privada municipal, arrendamientoo concierto. 
F A L L A M O S : Que desestimando e! recurso contencioso-administrativo interpuesto 
pore ! Procurador D . M .B .R . , en nombre dei Banco de E.,contrae! acuerdo del Tribuna! 
Economico-Administrativo Provincia! de Balearesde24de Mayo de 1 984, que se declara 
incompetente para el conocimiento de la reclamacion tendente a la devoiucion de 4y.567 
pesetas pagadas por ios conceptos de "Alcantarillado y Depuracion"y "Recogidade Basu-
ras", debcmos deciarar y declaramos que ta! acto administrativo se ajusta a Derecho: sin 
hacer expresa imposici6n de costas. (Ponente: Angel Reigosa Reigosa). 
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167. SANCIONES ADMIN ISTRAT IVAS . Incumplimiento de Le-
yes Sociales. Obstruccion: no puede considerarse como tal Ia simple ne-
gativa a prestar declaracion en todo aquello que pueda perjudicarle y ha-
cerle responsable de una infraccion administrativa. Multa: proporciona-
lidad. Criterio discrecional de ia Administracion, dentro de Ios limites 
establecidos por ia normativa aplicable. Sentencia de 18 de Octubre de 
1985. 
C O N S I D E R A N D O : Que !a ausencia de una normativageneralque regule la potestad 
sancionadora de la Administracidn nosupone quesepuedaprescindir de losprincipiosque 
rigen el ejerciciode toda facultad represiva del Estado, comosonel de legaltdad, el car5c-
ter tipico dcl injusto, la concurrencia dcl elemento culpabihsta y la prueba de la realidad 
de la conducta reprochable, aplicables con las peculiandades y adecuaciones, propias del 
ambito del ilicito admmistrativo, como proclaman los articulos 24.2 y 25 de ia Constitu-
ci6n; pues bien, en manera alguna puede estitnarse como obstruccion punible a la iabor 
Inspectora la simple negativa, por parte del inspeccionado y en relacion a los hcchos que 
se ie imputan, a prestar declaracion en todo aquello que pueda perjudicarle y hacerle ies-
ponsabie de una infracci6n administrativa, loque esta" claramenteespecificadoen nuestro 
Texto Fundamental respecto a! proccdimiento criminal -todos tienen derecho, dice, a no 
declarar contra sf mismos y a no confesarse culpabes-, pero que debe aplicarse aunque se 
est« en la esfera admintstrativa, que tambien se mueven enel ambitode la potestadpuniti-
va del Estado, cuyo cjcrcicio, sea cual sea !a jurisdiccion en que se produzca, v iene sujcto 
a unosmismos principios.cuyo respcto lcgitima !a imposicion de sanciones; por todo loque 
debe deciararseque lasresolucionesque imponen iasancion de 35.000 pesetasde multa no 
sors conformes a Derecho. 
C O N S I D E R A N D O : Que como !a resolucion de 5 de Diciembre de 1.983 declara la 
inadmisibilidad dcl recurso de alzada, el caracter de impugnabilidad n o se extiende. en 
principio, al actoprimitivodc !a Administracion, que al nohaberstdoobjetode resolucion 
decisoria dc signo positivo o negativoen la alzada nopucde traerse a debate judicial, ene ! 
que soiamente cabe resolver sobre !a iegalidad o ilegalidad de! contenido de! acto dictado 
en virtud de tal recurso administrativo. que, en este caso, nofue niconfirmatorio ni anula-
torio dcl recurrido administrativamente, sino que, absteniendose de resolvcr sobre ei fon-
do.se limitoadeclararlainadmision dedicho recursodealzada;porloque,si esta Jurisdic-
cion conlirmase la exprcsada inadmisibilidadcsevidente queelacto primeroganara firme-
za; perosi este Tribuna! declara !a ilegaiidad y anula, portanto, !a resoluci6n administrati-
va que. abstenicndose de entrar a resoiver sobre iacuestiondederecho materia! que moti-
vo dicho recurso, se limito a declarar esta inadmisible, entonces la rcvocacion de dicha 
inadmision deja juridicamente expedita la via a !a Administracion para entrar aconocer y 
resolversobre !as cuestiones de fondo;debiendo,cnconsecuencia, remitirse los expedien-
tcs administrativos a la Direccidn Genera! para que decida sobre Sos problemas de fondo 
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que en aquel se plantea, por cuanto no es admisiblc que la Jurisdiccion, sustituyendoo su-
brogcindose en funciones que sdlocompetcn a la Adrninistracion, decida sobre lascuestio-
nesen que rehuydentrar, puesde cste modo extenderia aquella en forma no justificada su 
funci6n revisora, como reiteradamente ha apreciado la jurisprudencia (Sentencias, a via 
de ejemplo, de 11 de Marzo de 1.970, 4 de Abril dc 1.972, 14 de Febrero dc I 973. 4 de 
Mayo de 1,974 y 26 de Mayo de 1.975); pero esto. y por ello hemos empleado la frase en 
principio, salvo en los casos en que de las actuaciones administrahvas se deduzca la patente 
inutilidad de otra resolucidn administrativa, por evidenciarse la postura del 6rgano supe-
rior en el scntido dc confirmar la resolucion objeto del recurso de alzada, casos en los que, 
y por obvias razoncs de economia procesal, el Tribunal puede y debe entrar a conocer del 
fondo del asunto, como sucederfa en cl supuesto que se contempla, pues la resolucion su-
perior, noobstante la repetidadeclaracion de inadmisibilidad, seextiendeen consideracio-
nes. a "cfectos dialecticos", cn la linea de confirmar la resolucidn recurrida; es decir, si la 
Sala declara ilegal la inadmisidn debe pronunciarse sobre el fondo del asunto. 
C O N S I D E R A N D O : Que en cuanto a la inadmisibilidad decretada por dicha resolu-
cidn n o ignora la Sala la existencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Marzo de 
1.981 -citada machaconamente por numerosas resoluciones de la Direccion General, pese 
a la existencia de otras muchas del mismo Alto Tribunal que sostienen la doctrina contra-
ria-.que sustenta la tesisdeque n o son admisibles losrecursos de alzadaen el procedimien-
to especial administrativo par la liquidacion y s anc i one s respecto a cuotas de la Seguridad 
Social cuando n o se cumple el requisito del depdsito previo establecido e n el articulo 34 del 
Decreto 1860/1.975, de lOde Julio, reguladordel procedimiento administrativo paraimpo-
sici6n de sanciones por infracci6n de Leyes socialesy para liquidacidn de cuotasde laSegu-
ridad Social; pero tambi^n es consciente de que esta cuestion ha sido abordada y resuelta 
por el propio Tribunal Supremoen diferentes y numerosas sentencias, escalonadasreitera-
damenteen losultimos afios, apartir de lasde 15 y 25 de Juniode 1.976 y 29 de Septiembre 
de 1.977, esta ultima recogiendo la doctrina jurisprudencial que no exige tal requisito para 
el acceso a la via judicia! si n o viene establecido por norma con rango legal, surgida tras la 
reforma introducida e n la Ley reguiadora de esta Jurisdicci6n por Ley de 17 de Marzo de 
1.973, y seguidas por las de 3 de Abril de 1.979 y 25 de Enero y 22 de Marzo de 1.982, en 
sentido totalmente contrario al mantenido por la Administracion, por cuanto se ha decla-
rado de forma categdrica que el requisito de precio pago o dep6sitos sdlo constituye presu-
puesto del recurso contencioso-administrativo y de los recursos estrictamente administra-
tivos cuando lo exige una norma con rango de Ley formal; y c o r no , por lo que respccta al 
presente caso, no existe precepto de aquella naturaleza que establezca para la admisibili-
dad del recursode alzada el previo depdsito o pago, puesen ninguna de las Leyes de laSe-
guridad Social se contiene tal exigencia, resulta de todo ello la imposibilidad de aplicar la 
norma del articulo 34 del Decreto 1860/75 citado, al no tener habilitaci6n legal previa; ra-
zonamiento quconducea la declaracion de nulidad, por contraria a Derecho, de la resolu-
ci6n de alzada, y, habida cuenta de lo establecido en cl Considerando anterior, de que pro-
cede entrar a eonocer de! fondo del asunto. 
C O N S I D E R A N D O : Que ha de estimarse acreditadoque e l trabajadorD. J .G .M. tra-
baj6 para el empresario D . B . R . C , el hoy recurrente, sin que este lo comunicara al Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social, por lo que se ha cometido la infraccidn determinante 
de la sancion de 80.000 pesetas de multa, que, en consecuencia, se confirma; y elio nos6lo 
por las manifestaciones del Inspector en relaci6n con las comprobaciones realizadas a tra-
v€s del Ayuntamiento y de la Guardia Civil de V . , sino tambissn por tas del propio sancio-
nado, que al interponer recurso de alzada solicita que "se shva rebajar la calificaci6n de la 
sancidn al partado minimo", ya que "para la calificacidn de las faltas debe tenerse en cuen-
ta el numero de trabajadores afectados, perjuicio producido a ios mismos, importancia 
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economica de ia Empresa, repercusifjn socia! y conducta observada por ia misma". 
C O N S I D E R A N D O : Que corresponde a esta Jurisdicci6n dilucidar si la Administra-
cidn infringio el principio de la proporcionaiidad que regula ia reiacion entre la infracci6n 
cometida y ia sanci6n impuesta, sin quedar sometida a cualesquiera criterios empleados, 
cuando para la graduacion de la responsabilidad y la determinaci6n de las sanciones deben 
tenerse encuenta circunstanciasconstitutivas de conceptos jurfdicos indeterminados, que, 
por serlo, pueden ser objeto de revisi6n judiciai; y que ha deestimarse que ta! principio ha 
sido cumpiido y que sustituir la sanci6n por otra de menos cuantia s61o supondria cambiar 
el criterio de la Administraci6n por ei del sancionado, sin ia existencia de base para ello; 
aparte de que no es posible negar a ia Administraci6n ia facultad de aplicar discrecional-
mente la sancidn dentro de los limites que !a Ley senaia y sin notoria infracci6nde losele-
mentos legales previstos para graduarla, o, naturalmente, cuando estos nose hagancons-
tar legalmente. 
F A L L A M O S : Que el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado 
D. A V . N . , en nombre y representacion de D. B.E.C. , que dio Iugar a los autos numero 
4, debemosdeclararydeclaramos: 1°) Que la resolucion de la Direcci6n Provincial de Tra-
bajo de Baieares de 26 de Septiembre de ! .983, que impone a! recurrente una multa de 
35.000 pesetas por obstruccion a !a labora inspectora, y la de la Direccion Genera ideTra -
bajo de 24 de Febrero de 1.984, que desestima e! recurso de alzada interpuesto contra 
aqueila, nose ajustan a Derecho y, enconsecuencia,deben ser anuiadas; ^ ^ Q u e lasreso-
iuciones de la Direcion Generai de Regimcn Economico y Jurfdico de la Seguridad Social 
de 5 de Dicicmbre dc 1.983, quc declara inadmisibie c! recurso de alzada formulado, y de 
13 de Abri! de 1.984, desestimatoria del recurso dc reposicion interpuesto contra aqu6Iia, 
no son conformes al ordenamiento juridico y deben scr anuladas;3°) Que !a resoluci6n de 
la Direccion Provincial de Trabajo de Baleares de 27 de Septiembre de 1.983, que impone 
al boy recurrente una muita de 80.000 pesetas por falta de aita a !a Seguridad Socia! de un 
trabajador, se ajusta a Derecho; y 4°) Que no procede hacer expresa imposicion de costas. 
(Ponentc: Angel Reigosa Reigosa). 
172. I N F R A C C I O N D E C O N T R A B A N D O . Concepto de importa-
cion. Regimen infracciones administrativas: principios del Derecho Pe-
nal . Culpabilidad. Sentencia de23 de Octubre de 1985. 
C O N S I D E R A N D O : Quee ! presenterecursocontencioso-administrativo tienepor ob-
jeto impu^nar el acuerdo de! Tribuna! Econ6mico Administrativo Provincial de Baieares 
de 29 de Marzode 1.984, quedescstima la reclamacion formulada p o r D o n a S . M . y confir-
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ma la sancion de 150.000 pesetasque le fue impucsta por la Administracion de Aduanase 
ImpuestosEspecialesde estaProvincia, asi como la declaracidn de comiso de los generos 
objeto de la infraccion. 
C O N S I D E R A N D O : O u e la litis plantea la cuestidn de la valoracion juridica de unos 
hechosadmitidos, consistentesen que la hoy rccurrente introdujo, en regimcn de importa-
ciott temporal y con destino a su embarcacidn de recreo "S .S . " , unos instrumentos de nave-
gacion. que fucron incorporados al permiso que, en regimen igualmente de importacidn 
temporal, disfrutaba, hasta el 14 de Enero de 1.984, dicho barco; yel IKde Agostode 1.983 
la [nspeccion de Aduanasextendid acta de aprehension de tales mstrumentos fueradel re-
cintode la Aduanade Palmade Mallorca, en tasproximidadesde lasalidadctCluh de Mar, 
en el automovil PM , propiedad de su empleado D. A . A . , en donde iban a ser trasladados 
ai domicilio de este hasta el regreso de un crucero, en que se llevarian de nuevo al yatc. 
todo ello motivado a que se hallaban pendiemes de instalacidn. ocupaban parte de un ca-
marote y son muy delicados para guardarlos en el almacen dc la embarcacion 
C O N S l D E R A N D O : Que la resolucion impugnada admite estos hechos, expresando 
que "conindependenciade lafaltade maliciay sin manifiesta intencionalidad, queesteTri-
bunal noliene reparos enadmitir...", con lo que, y no cabc otra mterpretacion de la frase, 
llega a una responsabilidad objctiva, es decir, a la automatica aplicacion dc los preceptos 
sancionadoresde laconducta de iosque "importarenoexportaren generosde licitocomer-
cio sin presentarlos para s u despacho en las oficinas de Aduanas" (artfculo 1". 1.1" de la 
Ley Organica 7/82, de 13 de Julio), entendiendose por importancion, de acuerdo con e! ar-
ticulo 3". 1. A ) delTexto Refundidode los Impuestos integrantesde la Renta de Aduanas, 
aprobado por Decreto 51 1/77, dc 18 de Febrero, "la entrada definitiva o temporal de mer-
cancias en territonoaduanero, cualquicra que sea el fin a que se destincn";conclusidn ("ta 
falta de malicia y de intcncionalidad"), a la que tamhien llega ta Sala a traves de tas actua-
ciones admimstrativas: disposicion de la denunciada LI que la Fuerza entrase en el barco 
para que pudiese comprobar los trabajos rcalizados para la instalacidn de los aparatos, ma-
nifestation del marinero, vicisitudes de la compra de los instrumentos, gestionesy trabajos 
parasu instalacidn y formaen quese realizdsu salida de laembarcacion; ausenciade inten-
cion que, naturalmente, nohay que referir a u n especifico animodefraudatorio -innecesa-
rio para la existencia de ta infraccidn (Sentencia dc 18 de Scptiembrc de t 982)-stno, a) de 
importar, es decir, introducir mercancias en el pais, cualquicr que sea el fin a que se desti-
naren, aunque no el de la introduccion, quc deber sercontrario al bien juridicoprotegido, 
y que en manera alguna, salvo forzando la interpretacidn a la luz de un automatismo propio 
de un derecho primario y arcaico, apoyado en la ausencia de una regulacidn lega! del dere-
cho administrativo sancionador o en la sumariedad de los preceptos lcgales que atribuycn 
poderes sancionadores a la Administracion, y que ha sido corregida por una rcsucltn doc-
trinajurisprudcncial, que de ningun modo, repetimos, puede verse afectadopor eldeposi-
to temporal de talesmercancias hasta su lnstalacionen elbarco.cumpliendoasisu destino. 
su afectacidn, al que nunca se sutrajeron. 
C O N S I D E R A N D O : Que aquelta ausencia de Iegislaci6n de una parte general de las 
infracciones y sanciones administrativas no puedc interprctarse como una habilitacidn a la 
Administracidn para una aplicacion arbitraria de susfacultades represivas, sino que se tra-
tade una laguna legal que ha dc interpretarse necesariamentecon las tecnicasdcl Derecho 
penal ordinario, como ha establecido reiteradamente el Tribunal Supremo, que advierte 
que en materiasancionadora ocorrectora, aunque se produzca en !a esfera administrativa, 
la valoracion de los hechose interpretacion de las normas se mueven en el ambilode ta po-
testad punitiva del Estado, cuyo ejercicio, sea cual sea la jurisdiccion cn que se produzca, 
vicne sujeto a unos m i s m o s principios, eslablecidos en garantia del interespiiblico y de los 
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ciudadanos que ha de tcner en cuenta ia resolucion sancionadora, aunque se trate del or-
den administrativo, tales como que la accidrc ha de ser tipica o prevista y descrita como tal 
norma jurfdica anterior, antijurfdica y culpable o atribuible ai autor por dolo o culpa, en 
tanto que, por !o que respecta a este ultimo elemento, son deiitos o faltas las acciones y 
omisiones voluntarias pcnadas por la Ley en cuanto se ejecutan con malicia -aunque esta 
nota de voluntariedad dcl articulo l °de l Cddigopenal alcanza igual a las infraccionescul-
posas, es decir, a las que se hayan realizado sin Ia debida diligencia-, sin cuyo requisito 
esencial pierden el caracter criminoso por falta de su condicidn internay masesenciaI;con 
lo que, por otra parte, como dice Ia sentencia de 13 de Octubre de 1.978, al implicar fista 
elelementosubjetivo dela infracci6n-culpabilidad-,exigeun previodatointelectual.pues 
la voluntad sdla puede proyectarse sobre aquellos datos que previamente han sido conoci-
dos,de donde se derivaque elerror, aiexcluir el conocimiento de un dato, puede tenervir-
tualidad suficiente para eliminar la voluntariedad, siempre que aquel pueda estimarse 
como una creencia o ignorancia que tenga unabase racional, y todavia teniendo en cuenta 
que debe prevalecer, por aplicacidn delprincipio in dubioproreo, la postura mas favorable 
al inculpado en los casos en que exista una duda respecto al repetido requisito de la volun-
tariedad; y esta no hay que entenderla referida a !a realizacidn por el sujeto de cualquier 
acci6n querida, sino de una accion antijuridica y punible, sabiendo que algo esti prohibido 
y que, pese a ello, lo realice odeje de observar aquelespecial deber mediantecuya lesidn 
se realiza ei tipo, penal o administrativo, lo que, como queda expresado, niega expresa-
mente el acto administrativo impugnado. 
C O N S I D E R A N D O : Que para llegar a esta conclusion exculpatoria ni siquiera se re-
quiere la extensidn aesta materiade losprincipios imperantesen Derechopenal, mSspre-
dicable aun en ese caso, pues noexiste fundamento aiguno para diferenciar las infracciones 
de contrabando de losdelitos y faltas tipificadosen e! Cbdigopenal -ni, por supuesto, con 
otras de distinta naturaleza que permita sancionarlas inciuso faitando la voluntariedad-
(Sentencia de 13de Octubre de 1.978), puesel arttculo4°de laantiguaLeyde Contraban-
do de 16 de Julio de 1.964 reproducfa, mutatts mutandis, los dos primeros parrafosdel ar-
ticulo 1° de! Codigo Penal: "son infracciones de contrabando lasacciones u omisiones vo-
luntarias ttptficadas como tales en esta Ley. Los actos u omisiones constitutivos de infrac-
cidn de contrabando sc reputar^n voiuntarios, salvopruebaencontrario", y laactualde 13 
de Julto de 1.982 establece en su articulo 9" que "en !o no previsto en el presente titulo se 
aplicara supletoriamentc cl Codigo penal", que cn la actua! redaccidn (Ley 8/83, de 25 de 
Junio) sustituye la paiabra "voluntarias" por !a expresi6n "doiosas o culposas", para resol-
ver, como dice la exposicion de motivos que !a precede, "la equivocidad de la referencia a 
la voiuntaricdad" y "sentar ei principio basico para desterrar de nuestro sistema punitivo 
!a responsabtiidad objetiva y todas sus manifestaciones"; y aunque aque! precepto se refie-
rc a !os Delitosde Contrabando. y explicitamente, pues, no se invoque como derecho su-
pletorio respecto de las Infracciones Administrativas de Contrabando el Codigo penal, al 
que tampoco se alude, en el articulo 17, que se refiere solamente a tas disposiciones regu-
iadoras del proccdimiento administrativo y de ias reclamaciones econdmico-administrati-
vas, no cabe duda de que siendo presupuesto sustantivo de !a caltficacion contenida en e! 
artfcuio 12 lasdefiniciones deconductaenumeradasen e! 1°, y careciendo de todaconfigu-
racion de loselementossubjettvos intcgrames de !os tiposdiversos que eneise reiacionan 
en et rcsto de !a normativa de !a Ley Organica 7/82 y en el derecho suptetorio mencionado 
en su artfculo 17, hade recurrirse invariablemente a la redacci6ndet articulo l °de l Cddigo 
comoderechosupletorio de segundo gradoen loatinentea !as infracciones administrativas 
de contrabando, como !o esen primer grado para !os delitospor disposicidn expresade su 
arttcuto9" (Sentencia de 14 de Febrero de 1.984); por todo Ioque, de acuerdocone! repe-
tido articulo ! "de ! Codigo, para que pueda hablarse de infraccion dolosaes necesarioque 
en e! momento de reaiizar !a accion e! agente conozca y quiera un resuitado antijuridico y 
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pienseque realizaactos suficicntes para obtenerese resultado, loqueequivaleadccir , s im-
plemente, que el sujeto activo ha de querer realizar un acto punible, tipificado por la Ley 
como infracci6n; y a esta configuraci6n no es, en absoluto, ajeno et Real Decreto 971/83, 
de 16 de Febrero, que desarrolla el Titulo II dc la Ley Organica de 13 de Julio de 1.982: 
Infracciones Administrativas, elcualensusarticulos l " y 4 ° se refierea"la ocultacion o sus-
traccion dolosa,.,", a la presunci6n de "intencion dolosa si ias mercancias se encuentran 
contenidas en dobles fondos, espacios disimulados o en circunstancias que racionalmente 
supongan ese animo doloso", y a "la concurrencia de circunstancias que indiquen un au-
mento o disminuci6n del grado de malicia" o que "indiquen una disminuci6n del grado de 
malicia", paia la graduaci6n de las sanciones. 
C O N S I D E R A N D O : Oue por ser la indemnizaci6n de darios y perjuicios elemento 
constitutivo de la especie concreta de pretension tendente, a obtener como secuela de la 
anulaci6n del actoel restablecimiento de la situaci6n juridica individualizada, losarticulos 
42 y 84 c) de la Ley Jurisdiccional la autoriza aun cuando no pueda determinarse su cuantia 
hasta la ejecuci6n de sentencia, siempre que, naturalmente, se acredite haber sido causa-
dos, to que en el presente caso ni siquiera se intento, hasta el punto de que no se formul6 
petici6n de recibimiento a prueba. 
F A L L A M O S : Que estimando el recursocontencioso-administrativo interpuestopor el 
ProcuradorD. M B R, en nombre de Doria S H, contrael acuerdodelTribunal Economico 
Administrativo Provincial de Bal eares de 29 de Marzo de 1.984, quc desestima la reclama-
ci6n formulada contra la sancion de 150.CXX) pesetasde multa impuestaporta Administra-
cionde Aduanas e Impuestos Especialesde esta Provincia, asi como contra la declaracion 
de comiso de los generos objeto de la infracci6n administrativa de contrabando, debemos 
declarar y declarmaos que el acto administrativo impugnado no es conforme a Derccho y, 
porende, lo anulamos, con devolucionde losgeneros aprehendidos; sin hacer expresa im-
posici6n de costas. (Ponente: Angel Reigosa Reigosa) 
174. U R B A N I S M O . Comision Provincial de Urbanismo: sus facul-
tades a la hora de aprobar definitivamente los Planes de Urbanismo son 
amplias para examinar el proyecto del Plan en todos sus aspectos. Carac-
ter claramente subsanable de las deficiencias detectadas. Sentencia de 28 
de Octubredc 1985. 
C O N S I D E R A N D O : Que el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la Asociaci6n de U. y P. de C., tiene por objeto el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autdnoma de las Islas Baleares de 6 de Octubre de 1.983 que, en relacion 
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a rccurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Calvia contra anterior Acuerdo de 
la Comision Provincia! de Urbanismode 23deSepticmbre de 1.982,queaprob6defimtiva-
mente laadaptacidn y modificacionde! Plan General deCaivia, introduciendounaseriede 
prescripciones modificatorias del Plan aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento, 
decidio estimar partciaimente dicho recursode alzada, aceptandoalgunas de ias alegacio-
nes de la Corporacidn y mantcniendo en todo su vigor las restantes prescripciones. 
C O N S I D E R A N D O : Oue como quiera que la rescurrente en sudemanda basasu pre-
tensi6n de anu!aci6n de! acto impugnado en !a mcompetenciade! 6rganoporhaberatribui-
do facultades que corresponden a! Ayuntamiento y en la vuineracion del articulo 41 de la 
Ley del Sueio por cuanto no procedia a su entender !a aprobaci6n definitiva, sino !a devo-
!uci6n dei expediente a! Ayuntamiento para subsanaci6n de deficiencias, procede, por ra-
zones de prelacion procesa! explicadas claramente por una muy conocida lurisprudencia 
del Tribunal Supremo cuya cita seria ociosa, comenzar por el examen de la primera, al 
constituir una causa de nuiidad de pleno derecho, a tenor de! articulo 48.1 al de 1a Ley de 
Procedimiento Admlnistrativodc 17 de Juliodc 1.958; y sobreeila, no hacen falta muchos 
esfuerzosdia!£cticos para rechazaNa, pues a tenor de! articulo35.1. d) de Ia Ley dei Suelo 
(Texto Refundido promulgado por Real Decreto 1346/76de 9de Abril ) ,correspondea ias 
Comisiones Provinciales de Urbanismo la competencia para aprobar definitivamente los 
Pianes, Programas de Actuacion Urbanfstica y Normas complementarias y Subsidiarias 
del Planeamiento y !a de !os Proyectos de Urbanizacion y siendo el Consejo de Gobierno 
e! superior jerarquico de aquella Comision, es obvia su competencia para resoiver ios re-
cursosde alzada interpuestoscontra sus resoluciones, puesto que no ponen fin a la via ad-
ministrativa (artfculo 122.1 dc la citada Ley de procxedimiento Administrativo). 
C O N S I D E R A N D O : Oue como resuita de lo expresado en el artfculo 41 2. y 3. de la 
Ley de! Sueio, Texto Refundido promulgado por Real Decreto 1346/76 de 9 de Abrii , ha 
sido desarroilado en el artfculo 132 de su Reglamentode Planeamientopromulgado por 
Rea! Decreto 2159/78 de 23 de Junio para iosPlanescomoel que nosocupa e interpretado 
por la doctrina lega! deiTribunal Supremo (Sentencias, entre otras, mSs antiguas, de 7 de 
Abril y I I de Noviembre de 1.981, 26 de Enero, 20 de Abn l y 7 de Mayo de 1.982 y 4 de 
Julio y 25 de Oclubre de 1.983), la aprobacion definitiva de un Pian es el acto resolutorio 
que culmina el procedimiento de formacion de planes de ordenacion urbana, a traves del 
cual la autoridad u organismo decidente - e n virtud de facuitades propias - ejerce un doble 
control: el primero, ei de iegalidad, referido a comprobar si el Plan propuesto se ajusta ai 
Ordenamiento Urbanistico (Ley, Reglamento, Pian Generai, Ordenanzas,etc ) , tantoen 
su aspecto propiamente juridico forma! y meterial, comoensu aspecto tecnico urbanistico 
y e! segundo, ei de oportunidad, para gantizar una necesaria coordinaci6n del obrar local 
con !as resoluciones exigibles, por razon de coherencia con el obrar de otras Administra-
ciones Territoriales (obras publicas, etc.) e inclusion de Ia conveniente insersci6n de! mo-
delo propuesto en otro de mayor ambito territorial; rezones por lasque la Jurisprudencia 
citada y !a que !a precedio (S.S. de 8 de Junio de 1.978, 23 de Septiembre de 1.977, e t c ) , 
ha declarado que e! organo que decide !a aprobacion definitiva esta facultado para exami-
nar el proyecto dei Pian en todos sus aspectosy decidir enconsecuencia,esto es, sin restric-
cion alguna, en cuanto ha de ponderar las razones de legalidad comunes a todo procedi-
meitno administrativo, aparte de !as singuiaridades y especificas de ia normativa urbanis-
tica. 
C O N S I D E R A N D O : Oue , porelio, el articulo 41.3 de !a Ley del Sueioai contemplar 
ia posibilidad de introducir modificaciones en los Proyectos por deficiencias de orden tec-
nicoo lade reievar de haccrlopor iaescasa importancia delas rectificaciones, faculta indu-
dablementea la Administraciondecidente de ia aprobaci6n definitiva, nos61oadecidiren-
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tre !a decision aprobatoria pura y simpie, o lade tajante denegacion, sino tambien a adop-
tar posturas intermedias de aprobaci6n de proyectos condicionada a la subsanaci6n de dc-
ficiencias y de suspension de la aprobacion definitiva para que se subsanen por la Entidad 
que hubieraotorgado la aprobacion provisional; sometiendolo o no, de nuevo, a informa-
ci<$n publica; opciones estas, detalladas en el articulo 132,3, de! Reglamento de Planea-
miento citado, que no puede escoger arbitrariamente el organo, sino que han de ser acor-
dadas atendiendo exciusivamente a la legalidad urbanistica vigente {SentenciasdclTribu-
nal Supremo de 15 de Abrii y 25 de Noviembre de 1.981), que determinara si !as deficien-
cias son insubsanables para denegar laaprobacidnosubsanables,encuyo casohadedistin-
guirse entre las esenciaies y ias no esenciales, para decidir si ha de retrotraerse o no el ex-
pediente al tramite de informaci6n publica {Sentencias de 4 de Juniodc 1.979,2 de Marzo 
y 11 de Noviembre de 1.981,21 de Octubre de 1,982 y 25 de Octubre de 1.983), pues dene-
gar la aprobaci6n definitiva para que se inicie de nuevo el expediente de formaci6n y apro-
baci6n de un Plan en base a deficiencias subsanables, como retrotraerlo inutiimente a ia 
fase de informaci6n pubiica por deficiencias subsanables no esenciales, es contrario ai Or-
denamiento, ya que supondria - c o m o dicen las Sentencias de 2 de Marzo y 22 de Octubrc 
de 1.9S1 — un total desconocimiento del articulo 52 de !a Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de Juliode 1.958que,comoessabido, consagrael principiodeeconomta pro-
cedimental. 
C O N S I D E R A N D O : Que aplicando dicha doctrina al supuesto que nos ocupa, se evt-
dencia ia procedencia de rechazar igualmente e! segundo motivode impugnacion, pues no 
s6Io el recurrente no ha practicado prucba alguna encaminada a !a certeza de que las defi-
ciencias a cuya subsanaci6n se condtciono por e! acto impugnado la aprobacion defimtiva 
son esenciales e insubsanables como ie correspondia a tenor de los principios gcneraies dc 
la carga de !a prueba establecidoscn el articuio 1.214 del CodigoCivM y a tenordei pnnci-
piodel orden administrativodel "favor actis", sinoque, ademas, la lectura dc! Acuerdode 
la Comisi6n Provincial de Urbanismo a los folios l y siguientes del cxpediente y la de las 
alegaciones de! recursode aizada del Ayuntamiento, en su relacion con las que el ucto im-
pugnado acepta y no acepta, nos hacen estimar por et simpie senttdo comun. que se trata 
de deficienciassubsanables y no escnciales, al consistir en rectificacionesde naturalcza tec-
nica quc no comportan alteracion sustancial de! P!an aprobado provisionalmcntc. 
F A L L A M O S : Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
porla Asociaci6n d e U . y P . d e C. contrael AcuerdodeiConse jodeGobiernode laComu-
nidad Aut6noma de las Isias Baleares de 6 de Octubre de 1.983, que estimo parcialmente 
recurso de alzada formuiado por el Ayuntamiento dc Calvia en reiacion a aprobacion defi-
nitiva de adaptacion y modificacion del Plan General de su termino municipal, debemos 
declarar y declaramos dicho acto administrativo conforme con el Ordenamicnto Juridico 
y en su consecuencia loconfirmamos, sin hacer declaraci6n expresa sobre las costascausa-
dasene! proceso. NotifiquenestaSentencia.ademas de a ias partes, alcitado Ayuntamien-
to. (Ponente: Ignacio Infante Merlo). 
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182. JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMIN ISTRATTVA . 
Estudio de la linea divisoria entre su competencia, respecto de la atribui-
da a la Jurisdicci6n Laboral. Sentencia de5 de Noviembre de 1986. 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O . Basta con ta lectura de losantecedentesde hecho 
seriatados en ordenales 1°, 2° y 3°, para la estimaci6n de la causa de inadmisibilidad del re-
curso en base al articulo 82, letra a) de la Ley reguladora, al haberse interpuesto ante un 
Tribunalque carecede Jurisdicci6n, puesen eilos se pone de manifiesto que !a relaci6n ju-
ridica que ligaba al recurrente con la Admimstraci6n General de Estado y en la que des-
pues se debfa subrogar la comunidad Aut6noma de Baleares, no es "una relaci6n de servi-
cios profesionales y retribuidos rcgulada por el Derecho administrativo", en palabras del 
articulo l °de l Decreto315 /1 .964de7de FebreroqueapruebalaLey articuladadeFuncio-
narios civiles del Estado(Ley 109/63 de 20 de Julio, de Bases) y que repiteel articuIo23.1. 
del Decreto 3046/77 de 6 de Octubre de Texto articulado parcial de !a Ley de Bases del Es-
tatuto de Regimen Local (Ley 41/1.975de 19deNoviembre) ,sinolareIaci6nconla Admi-
nistracion Civil dei Estado o con las Administraciones locales a que se refiere el artfculo 7. 
I. de la primera y25. 2. de la segunda, esdecir, relaci6ncontractua!, conarreglo a ta legis'-
lacion laboral y como tiene declarado reiteradamente !a Jurisprudencia de nuestro Tribu-
nal Supremo (Sentencias, entre otras, de 27 de Enerode 1.977,25 deSeptiembrede 1.982 
y 11 de Abril de 1.984), !a linea divisoria entre la competencia atribuida a la Jurisdicci6n 
laboral y la que corresponde a la Administraci6n y en consecuencia a esta Jurisdicci6n re-
visora de ella, en materias relacionadas con !a aplicaci6n de la Iegislaci6n social, estS per-
fectamente trazada y definida en preceptos tan fundamentalescomoel artfcuk>2. a) de Ia 
Ley Jurisdiccional y el articulo 1" de Ia Ley de Procedimeinto Laboral (Texto Refundido 
aprobado por Decreto 2381/1.973 de 17 de Agosto ) , yaqueel primero de ellos exduye del 
ambito de lo Contencioso-Administrativo las cuestiones que aun relacionadas con actos de 
!a Administraci6n, se atribuyan por una Ley a la Jurisdicci6n social y se atrae a esta, por 
virtud del segundo, los confhctos individuales que se promuevan en la rama social del D e -
recho, entendiendose por tales, segiin el parrafo 1°, todos aquellos que se produzcan entre 
trabajadores y empresarios como consecuencia de! contrato de trabajo, consider^ndose 
empresarios e! Estado, las Diputaciones y los Ayuntamientos y por consiguiente, hoy dia, 
tambien las Comunidades Aut6nomas. 
La apreciacion de su faita de Jurisdiccion impide a esta Sala el examen de las dem<is 
cuestiones pianteadas en el litigio, sin que, porotra parte, se aprecien meritospara hacer 
una expresa deciaracion sobre las costas causadas. 
F A L L A M O S : Oue debemos declarar y declaramos inadmisible por faita de Jurisdic-
ci6n de esta Sala, el recurso contencioso-administrativo interpuestopor D. M B A,contra 
la denegaci6n presunta por silencio del Presidente de !a Comunidad Aut6noma de Balea-
res, de !a petici6n que le dirigioen 5dc Abr i ide 1,984 de ser nombrado Auxiliar en laCon-
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sejerfa de Presidencia de aquella Comunidad, sin hacer expresa declaracidn sobre las cos-
tas causadasen el recurso jurisdiccional. (Ponente: Ignacio Infante Merlo) 
192. R E F U G I A D O S POLITICOS. Estudio de la normativa legal 
espariola aplicable. Apatridas. Distincidn de la autorizacidn administra-
tivadepermanenciaoresidencia. Sentenciade 15 de Noviembre de 1985, 
Entrando ya, pucs, ene ! examen de !a cuestiondc fondo. restingida a tcnor de susupii-
co, a si los intcresados tienen o no dcrecho a que se reanuden ias actuacionesadministrati-
vasencaminadasaconcederlesodenegarles la peticidn dirigtda al GobicrnoCivi!, hay que 
partir, para resolverla, de! contenidodc! articulo 13. 4. de iaConstitucton cspanohtque re-
mite a !a Ley los terminos en que los ciudadanosde otrospaiscs y losapatridas podran go-
zar del derechode ast!oen Espana, recogiendo asf losprincipioscontendioscn la Declara-
cion Universal de Derechos Humanos de 10de Diciembre de 1.948, articulos 13 y 14, y si 
bicn este derecho de asilo, en !o que se refiere a !os refugtados politicos fue eontemplado 
en la Orden de 16 de Mayode 1.979, que en concordancia con ei Instrumento de udhesion 
de Espana de 22 de Juliode 1.978 a la Convencion sobre el Estatuto de Refugiados hecha 
en Ginebra e! dia 28 de iulio de 1.95! y con e! Protocoio sobre el Estatuto de los Rcfugia-
dos hechoen Nueva York e! 3! de Enerode 1.967 (Boletin Oficial del Estadode 21 de Oc-
tufare de 3.978), contenia ta regulacion provisionat de! reconocimicnto de !a condicion de 
refugiado en Espana, no ocurrio !o m t s m o en ioque se rcficre a los apatridas, cuyii condi-
ci6n pedian ios recurrentes les fuera reconocida, ya quc no soio debcn considerarsc como 
tales los que careccn de nacionalidad de origen, sino tambten los que aun temendoia no la 
puedenacreditar, por negativadet paisdeiqueeran oson nacionatesaotorgarleslos docu-
mentos acreditativos de etla, por la razon de que al prornulgarsc la Constttucion rcgia cl 
Decreto 522774 de 14 de Febrero, cuyo artfcuio 13. que hoy diu hasido reproducido casi 
literatmente por e!22 de ta Ley Organica 7/i .985 de I de Jutio, sobrc derechos y Ithertades 
de los extranjeros en Espana, contempiaba ya ambossupuestosal decir quccuandosc prc-
sente algun extranjcrocn la Direccidn Generaide Seguridad o e n cualquiera de susdcpen-
dencias, manifestandoque desea ser documentado para permenecer en Espunu o pam suiir 
de etla, por carecer de documentacton propia y nopoderlaobtener en la rcprcscnuicion de 
su pats, despues de practicada ta correspondiente informacion, dicha Diroccion Genoral 
expedira a su favor cedula de inscripcion o tftulode viaje si fuora proccdonto. 
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La claridad de este precepto, cuyo fin unico es el de proporciortar documentacidn a 
quienes nosiendoespaiiolescarecen de eila, por loque no impiicaque su otorgamiento in-
cluya para iosextranjerosque la obtengan ios permisos de permanenciaodc residencia re-
gulados en general para todos los no espanoies en los siguientes artfcuios dei Decreto, 
puestoque losextranjerosacogidosalartfcuio !3, podran tambignobtener aqucilospcrmi-
sos o autorizacioncs en las condiciones establecidas para los demas, estampandose los per-
misos de permanencta ene! titulodc viajeocedula de inscripcidnconcedtdosen aplicacion 
deeste articuio (artfculo 23),evidenciaque paraobtener ladocumentacionde apatrida de! 
articulo !3, bicn para intentar permanecer, bien parasa!ir,sdlodebc ser acreditadoporlos 
medios admitidos en Derecho, la concurrencia de los dos requisitos de carecer de docu-
mcntacion, en cuya expresion hay que entender documentaci6n de validez Iegal y no po-
dcria obtener en !a representacton de su pais, debicndose comprender cn estaotra expre-
sion, su pais de origen o la carencia de nacionalidad de origen, sin que se puedan ampliar 
a !a exigencia de mas requisttosodeotras condiciones, pues como dicen lasSentencias de! 
Tribuna! Supremode 22 de Mayo y 3 de Noviembre de 1.981. e! respeto a Sa configuraci6n 
de! dcrecho de los extranjeros establecido enel articulo 13de ia ConstitucitJncomofunda-
meiuala! estar integradoen suTitulo I, simple emanacion, por propia naturalezade !a dig-
nidad humana y necesario para el libre desarrollode !a personalidad.comoproclama el ar-
ticulo lOdeella, respuestay efectodelfundamenta! principiodenodiscriminacidnseacual 
fuere la condicidn ocircunstancia persona! o sociai de !os individuos-artfcuio 14- imponen 
en !a legftima acotacion de su ejercicio y masaun en su limitacion y privacibn, unos crite-
rios interpretadores restrictivos, lo que determina, en e! presente caso, !a exciusion de ia 
motivacidn expresada por el Gobierno Civi! a! acordar e! archivodel expediente de conce-
sion del derccho a ladocumentacidn solicitada y comunicar taidecisiona! Jefe Superior de 
Poiicia.dc no haber probado lossolicitantes lacausa de !a negativadeobtener Iadocumen-
tacton dc su pais. 
Porconsiguientey habiendo acreditado los recurrentespordocumento publiconotarial 
dicha negativa presunta por el silenciodesu Embajada sobre su peticidn de renovacidn de 
sus pasaportes caducados, ia Administraci6n pudo y debi6 otorgarles Ia documentaci6n so-
iicitada, es decir, lacedula de inscripci6n como apatridas contemplada en el repetido arti-
culo 13 del Decreto al que se acogian, o practicar la pertinente informaci6n, pues contra-
riamente a loque sostiene e! LetradodeiEstadocon !a invocacidn del artfculo 1214delC6-
digoCivil, la doctrina ensena que !a presunci6n de legalidad que adorna a los actos admi-
nistrattvos, no significa, en buena tecnica juridica, un desplazamiento de ia carga de ia 
prueba, que conforme a Ias reglas por !as que se rige, plasmadas en e! campo administrati vo 
en Sos articulos 81 y 88 de su Ley procedimentai, corresponde a la Administraci6n, cuyas 
resoluciones han de sustentarse en ei pieno acreditamiento de! supuesto factico en que se 
apoyen (Sentencia citada de 3 de Noviembre de 1.981); cuya doctrinaes plenamente apli-
cable ai caso presente, puesto que el preceptoque invocaban ios peticionarios, como hoy 
reproduce e! articu!o22, tambien citado, de la Ley Organica7/1.985, s6Ioexigede iosex-
tran jeros Ia manifestacton de carecer de documentaci6n y no poderla obtener y es a Ia A d -
ministraci6n a quten corresponde otorgarsela "despu^s de practicada la correspondiente 
mformacion". 
F A L L A M O S : Oue estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
D. A . H . y D . A . H . A . G . contraladenegaci6nporsilencioadministrativodeirecursoque 
interpusieron e! 23 de Septiembre de 1.983contra el archivo de los expedientes originados 
por sus peticiones de documentacion como apStridas, debemos declarar y deciaramos di-
chos actos administrativos no conformes con e! Ordenamiento Jurtdico y en su consecuen-
cialosanulamos, dcclarando e! derecho de !os peticionariosaobtener, previas iasinforma-
ciones que se estimen necesarias, cl documento identificativo que acredite su inscripcifin 
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en las dependencias correspondientes del Ministerio del Interior, como extranjeros indo-
cumentados, sin hacer declaracion expresa sobre las costas causadas en este proceso juris-
diccional. (Ponente: Ignacio Infante Merlo) . 
200, CONFLICTOS COLECTIVOS . La resolucion de la Autoridad 
Laboral por la que archiva el expediente declarandose incompetente por 
razon de la materia y sin remitir las actuaciones a la Magistratura de Tra-
bajo infringe el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el art. 
24.1 de la Constitucion Espanola. El procedimiento regulado en la Ley 
69/1978 de 26 de Diciembre, se adecua a la pretension deducida por los 
recurrentes en el amparo de aquel derecho. Sentencia de 23 de. Noviem-
bredel985. 
Habida cuenta de la aplicacion supletoria de laLey reguladora deesta Jurisdiccidn, es-
tabtecida en el articulo 6°,1 de la Ley 62/1.978 de aplicacidn preferente eneste proceso es-
pecial, se hace preciso previamente, el examen del motivo de inadmisibilidad del recurso 
invocado por el Letrado del Estado al amparo del artfculo 82, b ) de la Ley Jurisdiccional, 
que ha de resolverse conarreglo alasnormassupletoriasal no contener la Leyespecial nor-
mativa alguna a este respecto; y sobre este problema hay que concluir por la desestimaci6n 
de la inadmisibilidad alegada paraentrar en el fondo de la cuestidn planteada, puesestan-
do los Sindicatos legitimados como parte en defensa de sus intereses legitimos, como aso-
ciaci6n constituida legalmeme para velar por intereses profesionaleso econ6micos (articu-
lo 32 de la Ley Jurisdiccional), su comparecencia en juicio debe verificarse por las personas 
que legalmente los representen (articulo 2 de la I,ey de Enjuiciamiento Civil) y de la escri-
turade apoderamiento de 16 de Octubrede 1.985, acompanada al escritode interposicion 
del recurso jurisdiccional, como antes se habia acompanado otra semejantc con la formu-
laci6n del conficto colectivo en via administrattva, aparece que el poder otorgado a favor 
del Procurador de los Tribunales D. J .A.R. , fue otorgado por el Secretario General del 
Sindicato I .T.C. , asociacion sindical constituida al amparo dc la Ley 1 de Abril de 1.977, 
con domicilio en esta Ciudad, cuyos estatutos fueron depositads en la Oficina Delcgada 
dde Dep6sitos de Estatutos de Organizaciones Profesionales de la Provincia de Baieares. 
el que como tal, tiene como funci6n cstatutaria (articulo 28), el representar al Sindicato, 
por lo que no acierta a comprender esta Sala, la alegaci6n de inadmisibilidad, sobrc todo 
cuando la representacion a favor de otro apoderado notarial de dicho Secretario, le habia 
sido ya reconocida en vta administrativa al mismo Sindicato 
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Cotno tiene declarado reciente, pero constantemente, el Tribuna! Supremo (Senten-
cias, entre otras, de 14 de Agosto de 1.979, 27 de Octubre de 1.981, 2 de Noviembre de 
1.982 y 25 de Febrero de 1.983, amen de otras posteriores), el alcance y funcion, asi como 
el limite, del proceso especial, sumario y urgente establecido en la Ley 62/1.978 de 26 de 
Diciembre, viene determinado por la concreta comprobacion de si un acto emanado de la 
Administraci6n PubSica -Central, auton6mica o Local- afecta a no a uno de los derechos 
fundamentaies de la persona reconocidos en la Constituci6n, tal como al efecto disponen 
los articulos 1 y 6 de la precitada Ley y el parrafo 2° del articulo 53 de la Constituci6n espa-
nola y cs pues, desde la sola perspectiva de la Ley Fundamental y con Ia unica finalidad de 
tutela losderechos y libertades publicasenella proclamados, como habri de serenjuiciado 
y resuclto el recurso tramitado al amparo de la repetida Ley especial. 
Por ello y sobre Ia pretendida vulneraci6n por los actosadministrativos impugnados del 
derechoa la interdiccion de la arbitrariedad de los poderes publicos, hayque repetir lo sen-
tadosobre eilopor la reciente Sentencia delTribunal Supremode 12 de Juniode 1.984, es 
decir, que si bien !a Administracion tiene que actuar con sometimiento a la Ley y ai Dere -
cho -articulo 103 de la Constituci6n- y los administrados tienen derecho a la seguridad ju-
ridica y a la interdicci6n de la arbitrariedad -articulos 9- sin embargo estos preceptos no 
pueden ser invocados como base para fundamentar en ellos un recurso regulado por este 
procedimiento especial, ya que la tutela efectiva tambien se obtiene mediante un recurso 
contencioso-ordinario, en el cual se examinara la adecuacion del acto a )a legalidad vigen-
te, que es, precisamente, locontrario a la arbitrariedad, mientras que en el procesoespe-
cia! no puede examinarse aquella adecuaci6n o inadecuaci6n, sino solamente si el acto o 
disposicion infringe un concreto derecho fundamental constitucionalmente protegido. 
En cambio, si procede examinar la supuesta vuineracion invocada del articulo 24,1 de 
!a Constitucion que consagra el derecho de toda persona a obtener la tutela efectiva de los 
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses Iegitimos y para ello y dado 
quelos actos administrativos impugnados son resolutoriosde unexpediente administrativo 
de conflicto colectivo promovido por el Sindicatoque invoca el derechoconstitucional, hay 
que repetir lo ya dicho por esta Sala en Sentencia de 5 de Septiembre pasado, resoiutoria 
de procesocontencioso-administrativo ordinario, asaber, el que la Constituci6n espanola 
de 1.978, en su articulo 37.2. reconoce e! derecho de los trabajadoresy empresarios a adop-
tar medidas de conflicto coiectivo que, entendido en su sentido literal, comprende cual-
quier discrepancia de interes y trascendencia generales entre una colectividad de trabaja-
dor-esy un empresario o grupo de empresarios y que,comomal social, exigeque la Ley <le-
termine Ias formas del ejercicio de dicho derecho constitucional de forma acorde con el 
ejercicio de los demas derechos constitucionales de las partes afectadas por el conflicto y 
en salvaguarda de! principiode seguridad juridicaque estabiece e! articulo 9.3. de ia misma 
Constitucion, como uno de los pilaresquesustentan nuestro Estado de derecho. Aestef in, 
la Ley (Real Decreto-Ley 17/77 de 4de Marzo, artfcuio 17.1)estableceque lasoluci6n de 
situaciones conflictivas que afecten a intereses generales de los trabajadores, podrS tener 
lugar por el procedimiento de Conflicto Coiectivo de Trabajo que se regula en este titulo 
(TfEulo I I I ) , en cuyo Capituio II, se determinan las normas de procedimiento que regulan 
!a forma de I!egar a la solucion del conflicto en via administrativa mediante la avenencia de 
las partes implicadas {patrono y trabajadores) o mediante el laudo de los Arbitros que las 
paries podrandcsignarlibrementeaeste finde avenencia, puestoque la decisi6n que adop-
ten los Arbitros tendra la misma eficacia que lo pactado en Convento Colectivo (artfculo 
24); pero si no hubiera avenencia ni laudo, la soIuci6n del conflicto colectivo corresponde 
a los 6rganos jurisdiccionales del orden sociai, pues a tenor de lo establecido en el articuio 
1° del Real Decreto legislativo 1.568/1.980 de 13 de Junio (Texto Refundidode la Ley de 
Procedimiento Laboral ) , a elios corresponde, con exclusividad la funci6n de juzgar y hacer 
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ejecutar lo juzgadoen los conflictos (articulo 3 ".3. del mismo); acuyo finel Rea! Dccreto-
Ley 17/77, en sti artfculo 25 a) dispone que "si ias partes no llegaran a un acuerdo ni desig-
naran uno o varios Srbitros, ia Autoridad labora!... remitira las actuaciones practicadas, 
con su informe, a la Magistratura de Trabajo que procedericonforme a lodispuestoen la 
Ley de Procedimiento Laboral". 
Sobre esta Base, resulta indubitado que Ios actos administrativos impugnados al archi-
var un expediente de conflicto coiectivo porestimarque se trataba de un conflicto derivado 
de supuestas modificaciones contractuales reahzadas de hecho por la empresa y no de in-
terpretacidn de normas prcexistentes, supuesto encajable en el laudo de obligado cumpli-
miento a que se refcrian Ios articulos 25 b) y 26 del referido Real Decreto Legislativo, que 
por ir contra el principio de la separaci6n de poderes, fueron declarados inconstitucionales 
en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de Abril de 1.981 (recurso de inconstitu-
cionalidad n° 192/1.980), ySentenciasdel Tribunal Supremo de 25 de Septiembre de 1.982 
y 3 de Febrero, 5 de Abril y 22 de Octubre de 1.983, han impedido al Sindicato recurrente 
el acceso a ia tutela efectiva de Jueces y Tribunales, pues excluido el laudo de obligado 
cumplimiento por inconstitucional, e! unico fin posible de un conflicto colectivo de inter-
preEaci6n oaplicaci6n de un convenio colectivo o de una dispostcidn lega!, esla avenencia 
directa o mediante arbitros nombrados porlas partes, o la decisidn de la jurisdicctdn com-
petente del orden laboral a la que debian ser remitidas las actuaciones administrativas en 
cumplimiento del artfculo 25 a) de! tantas veces citado Real Decreto Legislativo 17/77, 
pues como dice la Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de Juiiode 1.983, (recursos 
de amparo acumulados 339 y 340/1.982, fundamento juridico primero) e! derecho de los 
trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, entre las que se en-
cuentra sin dudaeipropio planteamiento formal delconflicto, aparece reconocidoene! ar-
ticulo 37.2. de laConstitucion, cuando tienepor objcto-comoen e! casopresente- la inter-
pretaci6n, o la aplicaci6n de una norma estata! o convenida preexistente y consiste, en la 
normativa hoy ap!icable,en un proceso a! que antecede un tramite proprocesa! que preten-
de hacer innecesario ei proceso mismo mediante !a conciIiaci6n de !as partes ante Organis-
mos Publicos; con lo que, poniendo ei acento en el trSmite procesal, el procedimiento de 
conflicto colectivo noes sinoe! modo especifico en que se garantiza !a tutela judicial efec-
tiva en aquellos supuestos en que la controversta es asumida por !a totahdad de los afecta-
dos y planteada a travcs de instrumentos colectivos; de lo que sc infiere que paralizar un 
expediente formaiizado de conflicto colectivo de aplicacion de un convenio de igual natu-
raleza o archivarlo para que no cumpla su fin especffico proprocesal o preprocesal de evitar 
oaccedera !a via judiciai, vulnerae! derecho reconocido en el artfculo 24.1 dc laConstitu-
cidn. 
F A L L A M O S : Que estimandoe! recursocontencioso-administrativointerpuestopor e! 
SmdicatoI.T.C. dc Baiearcscontra la Resolucion de !a Direccion Provinda! deTrabajode 
4 de Septiembre de 1975 quc desestimo recursodeaizada formuladoporel recurremecon-
tra la resolucion de la Direccion Provinciai de Trabajo y Seguridad Socia! de Balcares de 
5 de Junio anterior, archivandoel expcdiente de conflictocolectivo n"debemos declarar y 
declaramos que dichos actos administrativos vuincran e! dcrecho constituciona! de tutela 
efectiva de jueccs y tribunales y cn consecucncta )os anulamos, deciarando !a obltgacion de 
la Administracion a remitir ias actuaciones a !a Magistratura deiTrabajo, para que se pro-
nuncie sobree!conf!ictocoiectivoforma!izado, condenandoia, ademas, a! pagode lascos-
tascausadas en este proceso jurisdiccionai. (Ponente: Ignacio Infante Merio). 
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238. F U N C I O N A R I O S P U B L I C O S . Indemmzacion por residencia 
en Baleares. Impugnacion indirecta de Orden Ministerial que la fija en 
un 15% sobreel sueldo y que nosepodrapercibirenlaspagasextraordi-
narias. Desestimacion del recurso. Sentencia de 31 de Diciembre de 1985. 
En el presente recurso contencioso-administrativo se impugna, por via indirecta, el ar-
ticulo 14 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia! de 17 de febrero de 
1.984 sobre retribuciones del personai funcionario de la Administraci6n para 1.984, que 
dispone que e! quc preste servicio en las Islas Baleares percibir£ una indemnizaci6n por re-
sidencia de! 15 por lOOsobre e! sueldo, no la percibira" en las pagas extraordinarias y ios fun-
cionarios que en la actuaiidad esten percibiendo asignaci6n por residenciaencuantfa supe-
rior a la de la indemnizaci6n que les corresponde percibiran la diferencia como comple-
mento personai, transitorio y absorbible; y se impugna, en primer lugar, con base en que 
el artfculo 70 de la Orden del Ministerio deTrabajo de 22 de abril de 1.971, que aprob6eI 
Estatuto regulador de la relacidn jurtdica existente entre el Instituto Social de la Marina y 
los funcionarios de! mismo, estabiecia una gratificaci6n de residencia de un 30 por ciento, 
aplicable sobre el sueldo asignado a cada Cuerpo, categoria y cargo, y en que la sentencia 
de Sa Saia de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1.980 y la del Tribunal Cen-
tral de Trabajo de 5 de junio de 1.982, reconocen el derecho a percibir aquel porcentaje; 
pero la jurisprudencia reduce en la practica !a apiicacion de ia cosa juzgada, que expresa-
menteseopone, a supuestos muy especificos, en los que un mismo actoesobjetode diver-
sos recursos qtie nollegaronascracumuladosen unsoloy unico proceso, por cuanto,como 
expresa !a sentencia de 10 de noviembre de 1.982, tiene matices muy particulares en el pro-
ceso contencioso-administrativo, donde basta que el acto impugnado sea hist6rica y for-
malmentedistinto -como sucedeen el caso que sc contempla-de losrevisadosen los proce-
sos anteriores para que deba desecharse su existencia, pues en el segundo o ulterior proce-
so se trata de revisar !a legalidad o ilegalidad de un acto administrativo nunca examinado 
antcs, sin perjuicio de que, entrandoen el fondo del asunto,esdecir, ya nopor razonesde 
cosa juzgada, se haya de llegar a la misma soIuci6n antecedente. 
La jurisprudencia ha estabiecido respecto a la naturaleza de Ia relaci6n jurfdica que liga 
al funcionario publico con la Administracion (sentencias de 25 dc Febrero de 1.977, 28 de 
eneroy 8de mayode 1.981 y otras muchas), que si bien se crea por acuerdo de voluntades 
cntre ambas partes, este concenso reviste !a esencia y caracteristicasde unacto-condici<in, 
en la terminologfa juridica aceptada doctrinalmente, donde la fuente de los dercchos del 
funcionario esta en la reglamentaci6n previa que se aplica asucasoconcreto, con laconsi-
guiente posibilidad de que tai reglamentacion sea derogada mediante norma juridica del 
mismoosuperior rangoque ei estatuto que deroga y sustituida por otraque,circunstancia!-
mente, puede ser mas beneficiosa que la anterior, pero tambien menos; esdecir, queen la 
maleria del liamado contrato de !a funci6n publica, nuestro derecho positivo ha estableci-
do un regimen para los funcionarios en e! que el nombramiento de estos con sus condicio-
nes inherentes se reaiiza a travesde un acto administrativouni!ateral,como tambien uniia-
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teralmente puede ser modificado su regimen, en terminos generalcs, dentro de los eautes 
reglados previstos por el propio ordenamiento juridico-administrativo; o sea que. apartc 
de que no puede olvidarse que las sttuaciones simplemente objetivas, generales, cstatuta-
rias, nunca dan lugar al nacimientode verdadcros derechos, en esta materia la teoriaclasi-
ca de los derechos adquiridos quiebra en muchos de sus aspectos, pues respetando ei con-
tenido economico de la relacion juridtca bSsica, lo dcmas, o casi todo. se articula en futt-
ci6n del bien del servicio (Sentencia de 18 de mayo de 1 .983); razones estas. constitutivas 
de principios generales dei derccho administrativo. que impiden tener encuenta losexten-
sos argumentos cmpleados por los recurrentes. 
F A L L O : Oue desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ei 
Procurador D . M.S.R ,en nombrede las personasque se relacionan enelencabezamiento 
dc esta resolucibn, contra ia Resolucion de la Direccion Genera! del Instituto Soctal de ia 
Marina de 14 de noviembre de 1.984, que desestima la reclamacion sobre el derecho a se-
guir pcrcibiendo el compiemento retributivo denominado Plus o Asignacion por Residcn-
cia, debemosdeclarardeclaram05 que el acto administrativo impugnado se ajusta a Dere-
cho; sin hacer expresa imposicion de costas. (Ponente: Angel Reigosa Reigosa), 
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239. U R B A N I S M O . Denegacion de licencia de actividad por razo-
nes urbanisticas. Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligro-
sas. Siienciopositivo: inexistencia. Sentenciade31 de Diciembrede 1985. 
D e estimarse que en el procedimicnto administrattvo se ha omitido el tramite de au-
diencia a los interesados y que esta omisidn tiene trascendencia anulatoria, sc producirta 
la consecuencia includibie de retrotraer las actuaciones al momento en que se produjo 
aqueila paia dar cu mplimiento adichotramite,sinentrar,naturalmente,a conocer del fon-
do del asunto, por lo que es claro que Ia cuestion debe ser examinada prioritariamente; 
pero la audiencia a los interesados en el expediente administrativo no es considerada por 
nuestro ordenamtento como un rito formal y solmene cuya omision provoque automStica-
mente ia nulidad de la resoluctdn adoptada, sino como un tramite instrumental cuya fina-
lidad es posibilitar a los afectados por cualquer procedimiento la introduccion en el mismo 
de cuantos elementos esttmen pertinentes para su mas adecuada resoluci6n, por lo cual la 
jurisprudencia no contempla los supuestos de modounanime, empleando un rigor forma-
lista que seria desaconsejable,sinoqueencamtnalas circunstanciasdel casocnorden aevi-
tar que se produzca indefensidn, razdn por la que et motivo no aparece en la lista tasada 
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de causas que producen !a nulidad de pleno derecho dei articulo 47 de !a Ley de Procedi-
miento Admimstrativo, !o que impfica que dicha ausencia tengaque ser encuadrada como 
unode los supuestosque pueden producir ia anulabiiidadde! acto dentro de lacausagene-
rica contcmpladaen e!48del mismotexto iegal, habiendodeciarado reiteradamente la ju-
risprudencia (sentencias de !0de juniode 1.974, el 31 de noviembrede 1,975,21 de marzo 
de 1.975. 23 de marzoy 18 de mayo de 1.977, 11 de marzo de 1.978, 18de abrilde 1.979y 
7 de marzo de 1.983), que no se produce indefension y, en consecuencia, noprocede decre-
tar la anulabilidad, si, como sucede en el presente caso, los imeresados han podidoacudir 
al recurso de reposicion y, despues, a! contencioso, y han tenido !a oportunidad de ategar 
en eilos !o que estimaron convertiente a sus intereses. 
Si bien es cierto que la consideracion de !a naturaieza estrictamente revisora de ta Juris-
diccion Contencioso-Administrativase halla sujeta acrftica, cuandomenosenloquesupo-
nc unexcesoen su aplicacton o en cuanto se estima nos6!ocomoun presupuestoprocesal, 
sino tambien como el patron a! que necesariamente debe ajustarse la sentencia que decide 
el proceso, no lo esmenosel afirmarque sigue imperando en la doctrina legal !a diferencia 
entrc cuestion nueva, que es la que plantea un problema diferente de los contemplados 
picviamente en el expediente administrativo y que conduce a un pronunciamiento de im-
posible formulaciondentrodelos terminosenque se desarroliaron !as relaciones dentrode 
aquel, y argumento o motivo nuevos, que son aqueilos que v^iidamente se esgrimen, am-
pliando y reforzando con apoyatura jurfdica no aducida previamente, algua pretension o 
extremo suscitados antes con el fin de mejorar las perspectivas de estimacion de lo formu-
lado, sin alterar e! ambito de los pronunciamientos previsibles y ponderables por el organo 
o la autoridad llamados a decidir de modo definitivo; y basta una simple lectura de! expe-
diente administrativo y de la demanda para concluir que se esta en presencia de un tipico 
supuesto innovativo en que el escrito de conclusiones, del que puede derivarse un pronun-
ciamientoque n manera aiguna, por su falta dealegaci6n, pudo tener lugar en via adminis-
trativa; por otra parte, el silencio positivo esta conftgurado con caracter excepciona! en 
nuestro Derecho, y su apreciacion requiere !a adopcion de un criterio restrictivo o de es-
tricta interpretacion, ya que se trata de otorgar e! comportamiento pasivo de la Adminis-
traci6n, sin la previa existencia de un atisbode declaracion de voiuntad administrativa, va-
tor sustantivo de acto de asentimiento a la peticion formulada (Sentencia de 11 de febrero 
de 1.977); y a intervencion municipal en la actividad de los administrados a travesde la li-
cencia constituye e! caso mas importante de aplicacion de esta tecnica, reguladaenet arti-
culo9 D . l apartado7 u , de! Reglamentode Serviciosde las Corporaciones locales, aprobado 
por Decretode 17 de junio de 1.955, cuyos requisitos formales, insistiendo en loya expre-
sado, hay que observarcon gran detenimientoy escrupulo.yaqueconfierenunosderechos 
que solo a cambio dei cumplimicnto exacto y preciso de las formalidades legales pueden re-
conocerse a Ios administrados{sentencia de 18 de marzode 1.973); requisitos que son sim-
ples: el transcurso de un mes a contar de la fecha en que !a solicitud hubiere ingresado en 
e! Registro General (en le presente caso el 29 de marzo de 1.984) y la inactividad de la A d -
ministracion, concretada en la falta de acuerdo expreso (que en este supuesto tuvo tugar 
antes de que se cumpliese aquel plazo; resoluci6n de la Alcaldia de 19 de abril), y sin que 
quepa la alegacion de que la notificaci6n no cumple los requisitos legales, pues, a estos 
efectos, nocabe identificar notificacion defectuosacon faltaabsoiutade notificaci6n (sen-
tencia de 16 de marzo de 1.970), pues aqueila no supone que la Administraci6n guardase 
siiencio (sentencia de 24 de mayo dc 1.963), prcsupuesto, como ya se dijo, de esta figura 
jurfdica. 
La denegacion de licencia y el cierre del establecimiento se basa en que se halla ubicado 
en un soSar que nopermite el usocomercial segun el Plan Parcial vigente (numero21 de !a 
Urbanizacion L .M. de Alcudia; Poiigono 3 del Sector V I I ; Avenida P .M.R . ) ; y en trance 
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de deddir sobre este decisivo extremo, hade hacerse constar, en primer lugar, que los dic-
tamenes de ios Arquitectos son contradictorios y no siemprc tan ciaros y precisos como se-
ria deseable; pues bien, sin desconocer ia preferencia que ia jurisprudenciaotorga a losin-
formes oficiaies en generat, y enparticular a ios peritajes municipales. por su innegabie ga-
rantia, objetividad e independencia, como formuiados por tccnicos ajenos a !os intcreses 
en juego, puesto que su dependencia lo es dc un ente abstracto, !a apreeiacion de ios dicta-
menes esunacuestibn de hechosometida al juiciocriticodeiTribunai. sinotra vincuiacion 
a ios mismos que !a derivada de la fuerza convincente de los razonamientos que amparan 
susconciusiones, valoradosaquellosy ponderadasestasconformea lasobjetivasreglasde 
la Iogica, cuya apiicacion es equivalente a !a sana crttica requerida por el articuio 632, en 
re!aci6n con ei 627, parrafo 1", este en cuanto a !a necesidad de que los peritos razonen sus 
informes, de ia Ley de Enjuiciamiento Civil, como subsidiaria que es de !a Jurisdiccional, 
de acuerdo con ia disposicion adicional 6 3 de la misma, preccptosoperantesen ia revisidn 
contenciosa aunque e! dictamen obre en e! expediente administrativo, por cuanto, como 
medio acreditativo de los hechos determinantes del acto impugnado, adviene a los autos 
comoelemento dejuicioa ponderarencOnjuncion conlos demas; y.comoya hizoestaSaia 
en iassentenciasde 20 y 23 de marzo y 4 y 24 dc diciembre de 1.985, se inclina iguaimente 
ahora por la conclusion de que en !a zona de que se trata solo cabe el uso exclusivo de vi-
viendas, puesaun reconociendo que ias determinacionesde! Pian obedecen a un excesivo 
prop6sitozonificador, compartimentador, precisamente porcilo noparece dudosoqueen 
la zona "solares vivienda (chaiets)" solo puedan existir "viviendas aisiadas", saivo que se 
desvirtue sustanciaimente el caracter residencial del Poltgono, como tampoco io es que de 
aceptarse la interpretaci6n contraria se ilegarfa a la absurda conc!usi6n dc que fuera de 
aqueliaes suficiente que tenga seiscientos, aunque se destine aun establecimiento mercan-
til, y, porotra parte, se producirfa !a vulneracion de! limite de! tres porcientode lasuper-
ficie de ios solares para un destino comerciai; siendo destacable que uno de los Arquitectos 
discrepantesdela tesis municipal, D . L.M.J., es tajante enorden a !a prohibicion de insta-
iaci6n de un Restaurante o Bar (folio 127), y que otro, D. A .C .C . , tambien contrario a 
aquella en el dictamen emitido en los autos 314/84, se muestra favorabte a la misma en e! 
rendidoen ios 137/84 (folios 116, 140 y 162). 
Con esta conciusibn, y retornando a! temade la adquisici6n de ta ticencia por silencio 
positivo, se refuerza ia tesiscontraria a dicha alegacion, porque si bien una primera tenden-
cia jurisprudencia estabiecia que el silencio positivo sustituye e! acto expreso a todos tos 
efectos, pues, aun reconociendo los perjuicios, susti, digo, que puede irrogar a la Adminis-
tracion, opera ope legis y tan pronto como e! piazo que !o engendra se reaiiza, indepen-
dientemente de si ioped idoeso no viable, puessi noloes la Corporacion pudoy debio re-
solver expresamente antes del cumptimiento dei piazo que lo configura, porque transcurri-
doeste s6Iolequedael instrumentode la lesividad, pero loque en modoaigunopuede ha-
cer es dictar otro acto con oivido del anterior que engendro derechos subjetivos, pues de 
admitirse asi se conculcaria el principio de que ia Administracion autora de algun acto en-
gendrador de derechos no puede revocario de oficio, sino a travesde la lesividad, (Senten-
ciade 20de Mayo de 1.966, confirmadno ladoctrinadeotras anteriores), unasegunda co-
rriente (sentencias de 9de diciembre de 1.964y 17 de Marzo de 1.970) afirmaque el silen-
cio posttivo suple e! acto expreso, pero solo dentro de los limites autorizados por !a Ley, 
pues asi como esta figura ficta no es una comodidad de la Administracion, sino una garan-
tta para los particuiares, no puede admitirse que prospere cuando !o que resuita concedido 
no puede autorizarse con arregio a ia Ley, y aun otras sentencias (2 de abril de 1.975 y 22 
de Diciembre de 1.978) siguen ia linea de que con ei silencio positivo puede ganarse la au-
torizaci6n o aprobaci6n presuntas sean nulas de pleno derecho, porque no cabe lograr por 
una via subsidiaria y supietoria de !a actividad administrativa io que esta no habrta podido 
otorgar nunca o serta radicalmente nulo si lo hubiera concedido. 
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A tenor de ioestablecidoene! articulo2.! del ReglamentodeServiciosdelasCorpora-
ciones Locales esta sujeta a Itcencia laapertura de establecimientosindustriales y mercan-
tiles. cuya concesion esde lacompetenciageneral de! Municipio (articulo 101 de la Ley de 
Regimen Local, textoarticutadode 24 de Juniode 1.955);de ioque aparece incuestionable 
la facultad de! Alcalde, en usode las competencias que leotorga la mismaLey ensu articu-
lo 117, para ordenar el cierre de Ios estabiecimientossm licencia, cuanto m£s en los casos 
como el presente en los que por oponerse el uso comercial o mercantil al ordenamiento ur-
banistico la suspension de dichouso mediante la Orden de cierre viene impuesta, adem<ts, 
por e! articulo 184.1 de la Ley del Suelo, texto Refundido promuigado por Decreto 1.346/ 
76. d e 9 d e abril; y, precisamente, la naturaleza de esta facultad y la correlativaobIigaci6n 
de los Alcaldesde hacercumplir lasleyes ydisposicionesgubernativas, promoviendo lase-
guridad juridica, impide tener en consideracion !as alegaciones de la parte actora sobre 
vulneraci6n de los principios jurfdicos de proporcionalidad de !a medida y de buena fe, 
pueselcierreese! minimo proporcionalidad a !a carenciade la necesarialicencia, y labue-
na fe administrativaconsiste, obviamente, en restablecer laseguridad juridica impidiendo 
los actos contrarios a la iegalidad cuando se tienen conocimiento de ellos. 
La cuestion de si una determinada actividad debe o no quedar sometida a las prescrip-
ciones de! Reglamento de 30 de noviembre de 1.96! debe resolverse, como preceptua su 
art iculo 2", en el sentido de que dicho texto lega! sera de ob!igada aplicaci6n a todas aque-
lias actividaddes que sean caiificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas de 
acuerdocon las definicionesque figurancnel mismoe independientemente de que consten 
o no en el nomenclator anejo, que no tiene caracter limitativo sino meramente enunciati-
vo, y los Ayuntamientos, conocedores de que ta actividad de que se trate puede estar in-
cluida en aquel, vienen obligados, absteniendose de dar la iicencia a traves de cualquier 
otro procedimiemo administrativo, a tramitar e! expediente que regulan los artfculos 29 y 
siguientes del referido texto legal, pesc a que se les hubiera solicitado la licencia comosi 
se tratase de una actividad no sujeta al mismo; pero no puede olvidarse que en cualquier 
particular reside la facultad de establecer su actividad industrial en la forma y modo que 
crea conveniente, siempre que no afecte a ios intereses de la comunidad, por !o que lacon-
cesidn de una licencia o autorizacidn para la instalaci6n, puesta en marcha y ulterior fun-
cionamiento de una actividad industria! no confiere derecho aiguno nuevo, sino que se li-
mita a remover obstaculos o motivos de inter^s general que impidan su ejercicio, o bien a 
declarar que es necesario condicionarla para armonizaria con el interfis genera!; por e!lo la 
vigente regulaci6n tiene por finalidad, como expresa el articulo 1° del referido Reglamen-
to, evitar que Ias instalaciones, estabiecimientos, actividades, industriaso almacenes pro-
duzcan incomodidades, alteren lascondiciones normalesde salubridad e higiene del medio 
ambiente y ocasionen dahos a !a riqucza publica o privada o impliquen riesgos graves para 
ias personaso los bienes, es decir, quc es finalidad primordialde la normaevitar quecual-
quier actividad que se desarroile pueda ocasionar aiguno de los efectos negativos que se 
hanexpresado;perotrat<tndose, comosetrata.de un Bar-Restaurante, la calificacidn debe 
efectuarse con criterios lomenos rigurosos posible, limitando lasmedidas correctoras apli-
cables a las mtnimas que basten para garantizar la comodidad, salubridad y seguridad det 
vecindario(articulo9.2de !a lnstrucci6n para apiicar aque! Reglamento, aprobadapor Or-
den de 15 de marzode 1.963),esdectr,corTespondea la Alcaldia.siguiendotasorientacio-
nes fijadas por el articulo 5" del Regiamento, sin mas tramites, imponer Ias medidas que 
juzgue necesarias, para io cual debe solicitar que se compiete el proyectode acuerdo con 
lodispuestoene! articuIo9, regla 4 a , parrafo l ° ,del ReglamentodeServiciosdelasCorpo-
raciones Locales de 17 de junio de 1.955, que permite la correccidn de deficiencias subsa-
nables, sinque por ello tapeticion actuada pierda su eficacia cronoI6g:ca; pero,de acuerdo 
con loexpuesto en los apartados anteriores, concretamente en loque concierne a la dene-
gaci6nde ia licencia por motivos urbanisticos, es claroque no procede, tal como sesolicita 
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alternativamente en la suplica de la demanda, la retroaccidn del procedjmiento para la 
aportacidn de documentos, que en manera alguna podrian subsanar el defecto acusado de 
incompatibilidad del uso comercial con la ca!ificaci6n del solar de que sc trata. 
Identica doctrina es aplicable respecto a Ias exigencias del Reglamento General de Po-
licia de Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas aprobado por Real Dccreto nu-
mero 2.816/82, de 27 de agosto, es decir: improcedencia de expresar que nose han acredi-
tado; procedencia de solicitar del peticionario de la licencia que completc el proyecto que 
presenta; e inutilidad de cumplir estc tramite dada la legalidad de la denegaci6n por razo-
nes urbanisticas. 
N o se opone a la conclusion desestimatoria de la pretension actora el que el Ayunta-
miento haya dado distinto tratamiento a otras peticiones de licencia, y cllo porque, aun 
siendo lamentable esta diferencia de trato.es evidente que el principio de igualdad no pue-
de ser eficaz fuera de la Iegalidad. 
F A L L O : Que desestimando los recursos contencioso-administrativos, hoy acumula-
dos, interpuestos por el Procurador D . G .B .S . , en nombre de D . A L.P., contra las reso-
luciones de laAlcaldia de Alcudia de 19 de abril y 22de agosto de 1.984, desestimatoria esta 
del recurso de reposicidn formulado contra la primera, que denicgan Ja licencia de apertura 
de un local destinado a Bar-Restaurante, denominado "La J " , sito cn la Avenida, del 
Puerto de Alcudia, y contra la de 20 de julio de 1.984, que ordena cl cierre del estableci-
mientocitado, y lade25de agostodel mismoafio, desestimatoria del recursodereposicidn 
interpuesto contra aquella, debemos declarar y declaramos que fos actos adtnittistrativos 
impugnados se ajustan a Derecho; sin hacer expresa imposicion de costas. (Ponente: An -
gel Reigosa Reigosa). 
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C. I N D I C E A N A L I T T C O 
Abogados, 228 
Actas Inspeccion de Trabajo, 143, 
157,169 190. 
Actividades Molestas, Norivas, 
Insalubres y Peligrosas, 239. 
Aguas subterraneas, 179. 
Apatridas, 192. 
Arquitectos, 193,220. 
Arrendamientos, expropiacion, 
234 
Canteras, 183. 
ColegiosOficiales, 133, 189, 198. 
Comision Provincial de Urbanis-
mo, 151, 170,174. 
Concesiones administrativas, 224. 
Concurso-subasta, 130. 
Conflictos colectivos, 200. 
Contratos administrativos, 130, 
193, 220, 223. 
Convenios Colectivos, 135, 232. 
Corporaciones locales, 160. 
Desviacion de poder, 191. 
Disposiciones de caracter general, 
191. 
Educacion, derecho a la, 226. 
Espacios Naturales, 129, 230. 
Expropiacion forzosa, 175, 234. 
Extranjeros, 192. 
Funcionarios publicos: 
concurso-oposicion, 144. 
contratados, 158. 
de la Administracion de Justi-
cia, 145, 146, 148,207,214. 
haberes, 229. 
incentivo de especial cualifica-
cion informatica, 178. 
indemnizacion por residencia. 
158, 238. 
oposicibn, 198. 
pagas extraordinarias, 238. 
retribuciones, 145,146,147, 
148,178,207,214. 
suspension preventiva, 186. 
Guarderias Infantiles, 226. 
Horas extraordinarias, 187. 
Infraccion contrabando: 172. 
Jurisdiccidn Contencioso-Admi-
nistrativa, 182,185, 223. 
Jurisdiccion Laboral, 182. 
Jurado Provincial de Expropia-
cion Forzosa, 175. 
Juegodebingo, 159,161,163,164. 
Impuestos: 
Gastos suntuarios, 141. 
Radicacion, 162. 
Renta Personas Fisicas, 150. 
Solares sin vallar, 132, 205. 
TrMico Empresas, 139,147, 
154,165. 
Ingenieros, 198. 
Inspectores quimico-farmaceuti-
cos, 198. 
Legitimacion pasiva, falta de, 185. 
Licencias, 136, 170,176,183,201, 
216,231,235,237,239. 
Medicos, 133,173. 
Mercados muncipales, 236. 
Minas, 183. 
Modificacion sustancial de Ias con-
diciones de trabajo, 137. 
Nombre comercial, 138. 
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Notificaciones defectuosas, 134. 
Nulidad de actuaciones, 129, 133, 
229, 235, 236. 
Odontologos y Estomatologos, 
189. 
Peritos, 153. 
Plan Parciai, 129, 151. 
Planes de Urbanismo, 151, 174, 
176,185,193,201. 
Policfa Municipal, 144. 
Precio. Servicios Municipales al-
cantarillado y recogida de basuras: 
155. 
Principio de Legalidad, 199. 
Propiedad Industrial, 138. 
Proteccion Jurisdiccional de los 
Derechos Fundamentales de la 
Persona, 156, 171,200,226. 
Recurso contencioso-admtnistra-
tivo, 152,161,163, 180,189,225. 
Recurso de alzada, 189, 225. 
Recurso de reposicion, 136, 159, 
191,223. 
Refugiados politicos, 192. 
Reparto propaganda sin licencia, 
233. 
Ruina, 153. 
Sanciones administrativas, 134, 
142, 159, 173, 188, 194, 195, 196, 
199,225,228,231,233. 
Sanciones administrativas por in-
fraccion de Leyes Laborales, 140, 
143, 157, 167, 168, 169, 177, 181, 
187,232. 
Secretarios de Administracion Lo-
cal, 186. 
Seguridad Social, descubiertos; 
190,227. 
Silencio administrativo, 152, 170, 
185, 201, 216, 223, 225, 237, 239. 
Simulacion de contrato laboral, 
231, 
Tasas: 
Inspeccion vehtculos, 131. 
Licencia apertura estableci-
mientos, 184, 197. 
Prevencion y extincibn de In-
cendios, 166. 
Taxis, 194,195,196,202,203,206, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 
217,218,219,221,222. 
Trenc, Es, 129. 
Urbanismo: 
Aprobacton inicial de planes, 
151. 
Aprobacion definitiva de pla-
nes, 174,185. 
Infracciones, 176, 
Licencias, 136,170,183, 201, 
239. 
Normas complementarias y 
subsidiarias de planeamiento, 
129, 230. 
Plan General, 174, 193. 
Planes de iniciativa particular, 
151. 
Plan Especial, 185. 
PlanParcial, 129, 151. 
Proyecto de Urbanizacion, 
129. 
Revision de Plan, 176. 
Ruina, 153. 
Suspension de licencias, 136, 
176. 
Valoraciones, 175. 
Zona maritimo terrestre, 152. 
Zona no radioactiva a efectos mili-
tares, 160. 
II. SALA DE LO CIVIL (1) 
A. I N D I C E C R O N O L O G I C O 
258. Apelacion. Incomparecencia del Letrado al acto de la vista. Con-
firmacidn de la sentencia de instancia. Divorcio. Falta de acredita-
miento de las causas alegadas. Reconvencidn. Sentencia de5 de Oc-
tubre de 1980. 
259. Contrato de reserva de plazas hoteleras. Naturaleza y doctrina del 
Tribunal Supremo. Responsabilidad derivada de actividades en 
cuya organizacidn intervienen diferentes Agencias de Viaje simul-
tanea y conjuntamente: regimen legal especifico: solidaridad. 
Prescripcidn de la accidn: improsperabilidad por cuanto no se re-
clama el abono de unos contratos de hospedaje, sino el cumpli-
miento de un contrato mercantil de naturaleza atipica. Falta de ac-
cidn contra la entidad demandada: constituye cuestidn de fondo. 
Litisconsorcio pasivo necesario: improcedencia. Sentencia de 7 de 
Octubrede 1985. 
260. Cosajuzgada. Requisitos para Ia prosperabilidad de esta excepcidn 
perentoria procesal en su funcidn negativa. Elementos de compa-
racidn: la sentencia anterior y Ias pretensiones del posterior proce-
so. Servidumbre de paso: pretensidn de demolicidn parcial de 
construccion efectuada sobre terreno gravado con el derecho real 
limitativo preexistente en beneficio del titular del predio colindan-
te: improsperabilidad. Sentencia de 7 de Octubre de 1985*. 
261. Precontrato. Promesa de compra y venta con entrega de arras. Dis-
tincidn entre contrato definitivo y mera promesa. Doctrina del Tri-
bunal Supremo. La circunstancia de aparecer perfectamente fija-
(1) La seleccibn jurisprudencial hasido realizada porei Letradode! liustre Colegiode 
Abogadosde Baleares J. Ferrer Marcei. En la presentacion han colaborado los Profesorcs 
C. Gutierrez, I. Tapia Fcrnandez y F. Ldpez Simd, de! Departamento de Derecho Priva-
do. 
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dos los elementos esenciales del negocio no contradice la califica-
cion jurfdica del simple contrato preliminar. Arras penitenciales o 
de desintimiento: alcance. Sentencia de 9 de Octubre de 1985. 
262. Juicio ejecutivo cambiario. Accion directa y acci6n de regreso. 
Oposicion basada en falta de fuerza ejecutiva y pluspeticidn. Nuli-
dad parciai del juicio ejecutivo respecto a la accion de regreso. A l -
cance del art. 521 del C.Co. Clausula "sin gastos": doctrina de la 
Sala. Sentencia de 10 de Octubre de 1985. 
263. Juicio ejecutivo cambiario. Nulidad de actuaciones por falta dei 
oportuno traslado a la contraparte de la resolucion que resolvia un 
recurso de apelaci6n. "Protesta de abonar pagos legitimos": su au-
sencia carece de capacidad anulatoria. Sentencia de 10 de Octubre 
de 1985. 
264. Arrendamientos Urbanos. Local de negocio. Resoluci6n por cie-
rre sin justa causa durante mas de seis meses en el curso de un ano. 
Significado del termino "cierre". Doctrina del Tribunal Supremo. 
La tesis mantenida de que la transformacion del local de negocio en 
almacen no constituye el cierre prohibido, es derechamente inad-
misible. Sentencia de 10 de Octubre de 1985. 
265. Contrato de arrendamiento de obra y de compraventa. Requeri-
miento de resolucion: efectos. Derecho de la entidad constructora 
al resarcimientodel valordel material acopiado. Sentenciade 10 de 
Octubrede 1985. 
266. Contrato de sociedad civil particular. Interpretacion de ios contra-
tos. Carga de la prueba: corresponde al que alega un hecho extinti-
vo delderechoalegado por tacontraparte. Interpretacion de los ac-
tos de bilateral o renuncia. Doctrina del Tribunal Supremo. Sen-
tencia de 11 de Octubre de 1985. 
267. Juicio ejecutivo cambiario. Oposicion no formalizada en la prime-
ra instancia. Inasistencia de Letradoal acto de ia vista. Sentenciade 
11 deOctubrede!985. 
268. Arrendamientos Urbanos. Local de negocio. Cesiort inconsentida. 
Cambio de titularidad fiscal del negocio: implica cesidn no autori-
zada la permanencia de Ia hija en el local litigioso, generando una 
modificacion subjetiva de ia relacion arrendaticia. Sentencia de 11 
deOctubrede 1985. 
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269. Juicio ejeculivo. Pdliza de credito en cuenta corriente. Pluspeti-
cidn. Momento en que ha de entenderse cancelada una cuenta co-
rriente bancaria. Movimientos de cuentas corrientes efectuadas 
unilateralmente por la entidad crediticia ejecutante: se estiman 
procedentes. Sentencia de 14 de Octubre de 1985, 
270. Arrendamientos Urbanos. Local de negocios. Resolucidn por tras-
paso inconsentido. Subarriendo con autorizacion expresa y escrita. 
Sentencia de 14 de Octubre de 1985, 
271. Contrato de ejecucion de obra. "Exceptio non rite adimpleti con-
tractus". Improsperabilidad de tal excepcidn dado que las obras se 
recibieron y aceptaron sin protesta, quedando el contratista exone-
rado de responsabilidad. Doctrina de! Tribunal Supremo. Senten-
cia de 18 de Octubre de 1985". 
272. Retractolegaldecolindantes. Gastos necesariosy utiles: conccpto. 
Derecho del demandado a ser reembolsado por el retrayente del 
valor de la madera obtenidacon la tala de arbones dc la finca retrai-
da efectuada antes de que se ejerciera el derechode retracto, tanto 
porque entonces era el demandado el propietario del terreno, 
como en su cualidad de propietario de buenafe. Sentencia de 18 de 
Octubrede 1985. 
213. Sociedades anonimas. Impugnacion de acuerdos sociales. Impug-
nacidn de la providencia acordando la suspension del acuerdo ob-
jeto de impugnacidn y fijando la fianza. Resolucidn de la Sala esti-
mando la procedencia de mantener la suspensidn del acucrdo im-
pugnado e incrementando la cuantia de la correspondiente cau-
cidn. Sentencia de 18 de Octubre de 1985. 
274. Responsabilidad extracontractual. Accidcnte de circulacion Res-
ponsabilidad de la entidad propietaria del vehfculo. Fijacidn del 
"quantum" que debe abonar a los perjudicados en concepto de re-
sarcimiento de dahos y perjuicios. Doctrina jurisprudencial. Litis-
consorcio pasivo necesario: no debe ser estimada dicha cxeepadn, 
en contra de lo que razond el Jucz k'a quo". Rcvocacion de la sen-
tencia de instancia que se abstuvo de entrar en cl fondo. Sentenciu 
de 18 de Octubre de 1985. 
215. Separacion matrimonial. Inasistencia del letrado al acto de ta vista. 
Sentencia de 19 de Octubre de 1985. 
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276. Contrato de compraventa. Resolucion por impago. Pacto comiso-
rio: modcracion en la determinacion de la cuantia de los darios y 
perjuicios. Reconvencion: saneamientoporeviccion: inexistencia. 
Sentencia de 19 de Octubre de 1985, 
277. Arrendamientos Urbanos. Obras inconsentidas: falta de prueba. 
Revocacion de la sentencia apelada. Sentencia de 22 de Octubre de 
1985. 
278. Contrato de compraventa. Resolucion por incumplimiento. Pacto 
comisorio: moderacion en la determinacion de la cuantia de los da-
nos y perjuicios al amparodel art. 1154 C.C. DoctrinadelT.S. Sen-
tencia de 22 de Octubre de 1985. 
279. Separacion matrimonial. Conducta vejatoria. Vtvienda conyugal, 
Pension compensatoria. Sentencia de 22 de Octubre de 1985. 
280. Compensacion. Inexistencia. Una conducta ilicita no faculta a Ia 
contraparte a otra conducta analoga. Servtdumbre. No podra el 
duefio dei predio sirviente variar Ia servidumbre que le impide ha-
cer obras en terreno propio si con ello causa menoscabo y perjuicio 
en el uso de laservidumbre constituida. Sentencia de25 de Octubre 
de 1985. 
281. Propiedad horizontal. Obras inconsentidas porla Juntade Propie-
tarios. Revocacion parcial de la sentencia apelada. Sentencia de 28 
de Octubrede 1985. 
282. Terceria de dominio. Obligacion por parte det tercerista de probar 
la existencia dei derecho de propiedad sobre los bienes embarga-
doscn el momentode la traba. Inexistenciadeprueba: lameracon-
fesion del ejecutado, condemandado en la terceria, no puede per-
judicar al colitigante, ejecutanteen el juicioejecutivo. Sentencia de 
29 de Octubre de 1985. 
283. Arrendamientos Urbanos. Resolucion de contrato. Video club: 
forma de contratacion "sui generis" que no implica asociacion ni 
sociedad alguna. Confirmacion de la sentencia apelada con imposi-
cion de costas. Sentencia de 5 de Noviembre de 1985. 
284. Actio commurti dividundo. Diffcil divisibilidad de la cosa comun 
debido a su elevadtsimo coste y consiguiente solicitud de venta en 
ptiblica subasta: desestimacion a ta vista de Ias pruebas, por ser 
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acreditada Ia posible division. Reconvencidn: desestimacion de la 
pretension de titularidad exclusiva sobre el inmueble iitigioso por 
haber sido pagado exclusivamente con dinero de uno de los espo-
sos. Pretensidn subsidiaria de que se declare que la titularidad de la 
mitad indivisa encubre una donacidn, ineficaz segun la Iegislacidn 
civil especial vigente de Baleares: desestimacion a la vista de las 
pruebas, Errores de procedimiento que han causado indefensidn y 
excepcion de litis pendencia: improperabilidad. Sentencia de 5 de 
Noviembre de 1985. 
285. Accion declarativa dedomtnio. Falta de base probatoria. Prescrip-
cion adquisitiva: principio "tantum praesciptum quantum posses-
sum" Sentencia de 5 de Noviembre de 1985. 
286. Contrato de compraventa. Resolucion por incumplimiento a tenor 
de las clausulas del contrato. Mala fe. Manifiesta voluntad de in-
cumplir o deliberadamente rebelde. Doctrina del Tribunal Supre-
mo. Venta de inmuebles con precio aplazado: exigencia del reque-
rimiento que previene el art, 1504 C.C. para su resolucidn, tras lo 
cual todo intento de pago deviene tardio e tneficaz. Alcance re-
troactivo de losefectos de Ia resolucidn: necesidad de volver el es-
tado de cosas al momento juridico preexistente. Incumplimiento 
del mandatario respecto del mandante: no puede perjudicar al ter-
cero con quien el mandatario contratd. Congruencia: no suponc 
una conformidad rfgtda y literal a Ias peticiones de las partes, sino 
racional y flexible, lo que permite hacer et fallo extensiblc a las 16-
gicas y naturales consecuencias del tema planteado. Sentencia de 6 
de Noviembre de 1985*. 
287. Indemnizacion de danos y perjuicios. Fijacion de Ios dahos. Princi-
pio "in illiquidis non fit mora". Perjuicios: calculos basados en una 
cierta fiabilidad objetiva. Sentencia de 6 de Noviembre de 1985. 
288. Separacion matrimonial. Perturbaciones mentales. Regimen dc vi-
sitas. Pension compensatoria. Sentencia de 6 de Noviembre de 
1985. 
289. Responsabilidad extracontractual. Requisitos. Presuncidn culposa 
de la accidn u omisidn, que sdlo se desvirtua acreditando el cuidado 
y diligencia requeridos por las circunstancias. Seguro "combinado 
decomercio" : Iey de SdeOctubre de 1980. EI asegurado perjudica-
do no puede pretender el importe total de los dahos sufridos, mas 
lo percibido de la compahfa aseguradora, lo que comportaria un 
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enriquecimiento injusto. Excepcion de falta de litisconsorcio pasi-
vo necesario: no procede por cuanto no es posible ampliar ia res-
ponsabilidad aquiliana de la Comunidad de Propietarios a perso-
nas distintas. Falta de legitimacion del actor: no constituye excep-
cion procesal sino un defecto inherente a la accion considerado 
como cuestion de fondo, Sentencia de 8 de Noviembre de 1985*. 
290. Accion cambiaria ordinaria. La simple posesion de Ios tftutos al 
portador Ileva aparejada la presuncion de que su tenedor es el ver-
dadero titutar det derecho. A l deudor incumbe la carga de prueba 
en contrario. Nulidad de Ia obtigacion que se reclama por falta de 
causa: inexistencia, por hatlarse amparada la obligacion cambiaria 
de causa cterta y valida ("causa solvendi"). Accion de enriqueci-
miento injusto, admitida doctrinal y jurisprudenriatmente con 
base en el art. 460 del Co. , y explfcitamente contemplada en la Iey 
19/1985, de 10 de Julio, Cambiaria y del Cheque. Reconvencion: 
desestimacion. Excepcion procesa! de fatta de personatidad de ta 
actora: no puedc ser confundida con la ausencia de legitimacion ( o 
atribucion subjetiva delderechoejercitadoen juicio);cuestionesta 
uttimaque constituye temadefondo porafectarataacci6n. Doctri-
na del Tribunal Supremo. Sentencia de 9 de Noviembre de 1985. 
291. Testamento abierto. Nulidad por ausencia de firma de la testadora. 
Inexigencia de tal requisito cuando el testamento es abierto (a dife-
renciadelolografo). Ladesestimaciondelanulidadconllevalaim-
prosperabiiidad de las demas peticiones (declaracion de nulidad de 
diversas escrituras publicas). Mala fe. Excepcion de falta de 
litisconsorcio pasivo necesario: inexistencia por cuanto habiendo 
renunciado en el proceso Ia coactora a cuantas acciones le compi-
tieren, tenia conocimiento perfecto del litigio y no podrfa decirse 
en rigor que pudiera sercondenadasin ser oida y vencidaen juicio. 
Sentencia de 12 de Noviembre de 1985. 
292. Reclamacion de cantidad. Faita de legitimacion pasiva en los code-
mandados que permanecieron en rebeldia: desestimaci6n por no 
ser posible al demandado invocar excepciones de tipo personal que 
no afectan a su propia esfera juridica y no tener representacion ni 
legal ni voluntaria de los otros codemandados. Cuentas corrientes 
bancarias: practica usual y notoria de la comunicacion a los cltentes 
del estado de cuentas a traves del correo ordinario. Especial dtfi-
cultad probatoria del hecho positivo del envio por este medio de 
comunicacion. Temeridad en ta oposicion a Ia pretension del actor. 
Sentencia de 13 de Noviembre de 1985. 
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293. Arrendamiento de local de negocio. Acumulacidn de autos. Reso-
lucion de contrato. Causas: cesidn, subarriendo o traspaso incon-
sentido (2 a y 5a de! art. 114 L A U ) . Faltade Iegitimacidn pasiva: de-
sestimacion. Costas en pfimera instancia: su regulacion en este 
procedimiento viene dada, no por ios genericos articulos 1.101 y 
1.902 C.C. -invocados al efecto por el juez "a quo"-, sino por e! es-
pecffico articulo 149, 1° L A U : criterio objetivo del vencimiento, 
noaplicadoen lasentencia recurrida. Sentencia de 14 de Noviembre 
de 1985. 
294. Contrato de obra. Cuantificacion de Ia prestacion pecuniaria debi-
da por el comitente al contratista: la fijacion del precio por la reali-
zacion de la obra quedo deferida por los litigantes al sistema de ad-
ministracion (tesis propugnada por et actor, seguida por la senten-
cia recurrida y acogida por la Sala) y no en forma alzada (tesis del 
demandado apelante). Intereses de la cantidad debida. Erronea 
aplicacion por el juez "a quo" de los articulos 1.100 y 1.108 C.C. y 
921 L.E.C. Principio "in illiquidisnon fit mora". Doctrina jurispru-
dencial. No procede la condena al pago de intereses moratorios, a 
causa de no ser Iiquida la deuda, cuando, como en ei supuesto de 
autos, Ia sentencia remite su definitiva fijacion a Ia fase ejecutoria 
del fallo. Sentencia de 14 de Noviembre de 1985. 
295. Compraventa de inmueble. Dcterminacion del inmueble objeto 
del contrato. La venta, consignada en documento privado suscrito 
por las partes, constituyd un objeto contractual unico, tanto en Ia 
propia prestacion -cosa a entregar- cuanto en la contraprestacidn -
precio a pagar-. Obligacidn fundamentat de entrega (arts. 1.461 y 
1.468 C.C. ) : los alodios y limitaciones del dominio que existen so-
bre el inmueble enajenado no son gravamenes en sentido tecnico. 
Obligacidn complementaria de otorgar escritura publica cuando el 
objeto de la venta sean bienes inmuebles (art. 1.537 C.C. ) Danos 
y perjuicios por morosidad (art. 1.101 C.C. ) . Reconvencidn for-
mulada por el demandado apelante instando la resolucidn de la 
venta de una porcidn del inmueble: desestimacion, Seniencia de 18 
de Noviembre de 1985. 
296. Juicio ejecutivo cambiario. Impugnacion de la sentencia de rema-
te. Motivos: insuficiencia del poder que acredita la representacidn 
que ostenta el Procurador de la partc ejecutante y falsedad de la 
clausula valor -valor en cuenta- consignada en la letra. Desestima-
cidn. Sentencia de 18 de Noviembre de 1985. 
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297. Arrendamientos TJrbanos. Prestensi6n de resolucion de contrato 
de arrendamiento de local dc negocio por cesion o traspaso incon-
sentido (causa 5 a , art. 114 L A U ) . Desestimacion en primera ins-
tancia por no aparecer acreditado en autos tal extremo. Estimacion 
en segunda instancia, con revocacton de la sentencia recurrida. 
Costas: art. 149 L A U . Sentencia de 18de Noviembre de 1985. 
298. Incapacitacion. Declaracion por el juez "a quo " de la incapacidad 
de Ia demandada, por insania mental, exclusivamente limitada a 
actos que afecten a la esfera negocial, quedando sometida a curate-
la. Fallecimiento, durante la tramitacion del recurso, de la deman-
dada apelante que, por las caractertsttcas del proceso de incapaci-
dad, determina la desestimacion de la solicitud inicial y consiguien-
te revocacion del fallorecaido: nocabedeclararlaincapacidad, da-
dos los efectos "ex nunc" que tiene la sentencia de este juicio, de 
una persona fallecida en el momento en que se dicta esta resolucion 
constitutiva. Sentencia de 18 de Noviembre de 1985. * 
299. Arrendamiento de industria. Rescision del vinculo arrendaticio 
con fundamento Iegal en el art. 1.556 C.C.: es deber del arrenda-
dor, queenunciael n°3delart. 1.554 C.C., elde mantener al arren-
datario en el goce pacifico del arrendamiento por todo el tiempo 
del contrato, Io cual comporta la obligacton de asegurar la invaria-
bilidad de aquellas condiciones de disfrute del objeto locado que 
laspartes tuvteronen cuentade comun.explicitaoimplicitamente, 
al emitir el consentimiento contractual, y, sin lascuales el contrato 
nosehubiera celebrado, olohubierasidoconestipulacionesdistin-
tas, y, en definitiva, la prohibicion de variar la forma de la cosa 
arrendada, quc proclama el artfculo 1.557 del propio C.C. Dahos 
y perjuicios, con apoyo especfficoen e) mismo articulo 1.556C.C.: 
cuantificacion. Sentencia de 21 de Noviembre de 1985. * 
300. Recurso de audiencia al demandado rebelde. (arts. 773 y ss. 
L .E .C . ) . Sentencia firme de separacion matrimonial: rescision. 
Articulo 24 C.E, y doctrina del T .C . : derecho de toda persona a 
obtener la tutela judicial efectiva, prohibicion de indefension. Em-
plazamiento mediante edictos: el demandado no tuvo conocimien-
to, ni poresta ni porotra via.de laexistenciadel proceso. Sentencia 
de 22 de Noviembre de 1985. 
301. Separacion matrimonial. Cese efectivo de la convivencia conyugal 
durante el plazo de tres anos (causa 6 a del art. 82 C.C ) . Dicha cau-
sa, en la que se fundamenta la declaracion judicial de separacion 
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matrimonial, tienen tina apoyatura exclusivamente objetiva. La 
normativa reguladora de esta materia -Ley de 7/Julio/1981, que dio 
nueva redaccion al Titulo IV del Hbro I C.C.- sustituye el concepto 
de separacion-sancion por el de separacion-remedio, con lo que se 
excluye la declaracion de culpabilidad de uno o de los dos c6nyu-
ges. Pensi6n: impugnacion. Confirmacion por la Sala de Iacuantfa 
fijada por el juez "a quo" , atendiendo a signos externos revelado-
res de Ios importantes ingresos economicos del demandado apelan-
te. Sentencia de 23 de noviembre de 1985. 
302. Incongruencia. Separacion matrimonial. Fijacibn por el juez "a 
quo " de pension compensatoria en favor del marido demandado, 
petici6n que este no formulo en su escrito de contestacion a la de-
manda. Impugnacion por parte de la actora de la sentencia de ins-
tancia en este ultimo particular: estimaci6n. Doctina de la Sala: el 
derecho a percibir una pension del otro conyuge, que estatuye el 
artfculo 97 C.C., exige una peticidn expresa de prestacion econo-
mica por el conyuge que reclame tal derecho. EI principio de con-
gruencia (art. 359 L .E .C. ) veda al juzgador, aunque sea por un im-
pulso de justicia f estimar pretensiones no sometidas a su considera-
cion y fallo. Revocacion parcial de la resolucion apelada. Sentencia 
de 25 de Noviembre de 1985. * 
303. Juicio ejecutivo. Falta de legitimacion: inexistencia. La mutua pa-
tronal tiene derecho a reclamar al responsable del daiio o al subro-
gado legal o contractualmente en sus obligaciones. Plus peticion: 
existencia. Sentencia de 25 de Noviembre de 1985. 
304. Arrendamientos Urbanos.Defecto legal enel modode proponer ta 
demanda: no Io constituye la infaccion del art. 504 L .E.C. que or-
dena acompanar a toda demanda o contestacion el documento o 
documentos en que ta parte interesada funda su derecho. Irregular 
constitucion de la litis: no es preciso Ilamar a jucio al cesionario, 
cuando se ejecita accion de resolucion de contrato de arrendamien-
to por cesion o traspaso, y se trata de local de negocios {sf sera ne-
cesario en el caso de vivienda). Falta de consentimiento expreso 
del propietario: existencia. Sentencia de 27 de noviembre de 1985. * 
305. Contratodeprestamo. Duda sobre lafirmadel fiador: pericial cali-
grafica. Faltadeconsentimientoporerror: inextstencia. Responsa-
bilidad a tenor del art. 1911 C.C.: no puede alegarse que el fiador 
no puede afianzar deuda que sobrepasa el montante economico de 
todo su patrimonio; este s61o sera responsabte hasta donde atcance 
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su patrimonio. Nulidad de ia fianza: no la constituye el hecho de 
que lafianzalarealicelaesposa, sin consentimiento expresoo taci-
to del marido, regidos por el regimen economico matrimonial de 
sociedad de gananciales; tal hecho, sdlo otorga la facultad al mari-
do de solicitar la nulidad de la fianza, que en el caso de autos no 
consta. Sentencia de 27 de Noviembre de 1985. * 
306. Impugnacidn de acuerdos sociales. Es inadecuada la utilizacidn del 
procedimiento especial de los arts. 69 y ss. L.S. A . cuandose inten-
ta combatir un cuerdo del Consejo de Administracidn. Sentencia de 
27 de Noviembre de 1985. 
307. Reclamacion de cantidad. Falta de prueba. desestimacidn de la de-
manda. Sentencia de 27 de Noviembre de 1985. 
308. Arrendamientos Urbanos. Resolucion de contrato. No da lugar. 
Derecho de subrogacidn del inquilino en dos transmisiones mortis-
causa, con posterioridad a la entrada en vigor de Ia L . A . U . (1964) 
y con independencia de que con anterioridad a dicha ley haya exis-
tido alguna otra subrogacidn. Sentencia de 28 de Noviembre de 
1985. 
309. Comunidad de propietarios. No puede solicitarse Ia nulidad de un 
acuerdo de Ia Junta de Propietarios, cuando el solicitante tomd 
parte activa en la reunidn que formalizo dicho acuerdo, sin realizar 
protesta ni reserva y ejerciendo su voto favorable. Obligaciones re-
cfprocas. Quien no ha cumplido, no puede exigir el cumplimiento 
del otro. Costas. N o rige el art, 523 L .E.C. , reformado por la Ley 
34/1984 de 6 de agosto, por cuanto el procedimiento fue iniciado 
con anterioridad a la promulgacidn de la Ley de reforma. Sentencia 
de 28 de Noviembre de 1985. 
310. Separacion matrimonial. Pensidn alimenticia: se determinara con 
base en la proporcionalidad de las retribuciones que ambos cdnyu-
ges reciben por sus respectivos trabajos. Determinacidn del regi-
men de visitas a los hijos. Sentencia de 30 de Noviembre de 1985. 
311. Divorcio. Pensidn compensatoria: secalcularaa partirdeldesequi-
librio econdmico existente entre ambos cdnyuges, aunque tal dese-
quilibrio fucse producidocon anterioridad aestedivorcio.ensitua-
cidn de separacidn de hecho. Sentencia de 30 de Noviembre de 
1985. 
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312. Mutatio LibeUi. Se produce cuando el actor solicita el desalojo de 
la vivienda alegando cesidn en el derecho de uso y habitacion, y 
posteriormente lo hace con base en la situacion de precarista del 
demandado que no posee tituio juridico para ejercer el disfrute de 
la vivienda. Sentencia de30 de Noviembre de 1985*. 
313. Contrato de compraventa. Resolucidn. Clausula penat: normativa 
aplicable. Pretendida modificacidn de ia pena mediante la reduc-
cidn del porcentaje de la retencidn de las cantidades percibidas a 
cuenta del precio: debe desestimarse. Sentencia de 4 de Diciembre 
de 1985. 
314. Separacion matrimonial. Imposible o excesivamente dificil convi-
vencia: motivo atfpico que no se contempla en la enumeracion ta-
sada contenida en los arts. 82 y 81 del Codigo civil. Revocacion par-
ciai de la sentencia apelada, Infidelidad conyugal: motivo este que 
nocomporta necesariamenteladeciaracidndeculpabilidad. Anali-
sis de la normativa vigente. Sentencia de 4 de Diciembre de 1985.* 
315. Darios. Resposabilidad, conjunta y solidaria de la empresa que 
efectuaba las tareas de pintado y del Club Nautico donde se hallaba 
el velero danado, frente a la entidad aseguradora que se subrogd en 
el pago al perjudicado. Conducta negligente y obligacidn de resar-
cimiento. Sentencia de 6 de Diciembre de 1985. 
316. Darios. Caso fortuito. Culpa exdusiva de la entidad actora recla-
mante del importe de los danos: falta de acreditamiento. Carga de 
la prueba. Compensacion de culpas: minoracion dei importe a sa-
tisfacer en concepto de reparacidn. Doctrina del Tribunal Supre-
mo. Intereses: principio "in iltiquidis non fit mora". Scntencia de 9 
de Diciembre de 1985. * 
317. Separacidn matrimonial. Revocacidn de la sentencia apetada al ca-
recer de eficacia jurfdica en Espaha el matrimonio cuya separacion 
se insta. Normativa de Derecho Internacional Privado apiicable. 
Doctrina del Tribunai Suprerno. La declaracidn de divorcio efec-
tuada por Tribunal extranjero en tiempo en que la legislacion espa-
nola no admitfa el divorcio vincular provoca ta incapacidad Iegal 
para contraer nuevo matrimonio con eficacia en Espana. Sentencia 
de 9 de Diciembre de 1985. * 
318. Juicio ejecutivo. Nutidad. Compraventade vivienda, en documen-
to privado, gravada con hipoteca. Falta de requerimiento personal 
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de los vendedores. Bienes hipotecados en poder de un tercer po-
seedor. El Juez ejecutor debia haber requerido al tercer poseedor, 
al resultar infructuosa la diligencia de busca de los deudores ejecu-
tados. Art . 222 del R.H, Patente indefencion y correspondiente 
nulidad de actuaciones. Sentencia de 9 de Diciembre de 1985. 
319. Contratos. Interpretacion. La obligacion de entrega de los aparca-
mientos "totalmente terminados" no comprende el requisito admi-
nistrativo de la obtencion de la correspondiente licencia municipal, 
Art . 1281 C.C. y doctrinadelTribunalSupremo. Sentenciade 13 de 
Diciembre de 1985. 
320. Contratos. Venta de inmueble con precio aplazado. Resolucibn 
por incumplimiento: no procede al no darse una voluntad delibera-
damente rebelde en el pago del precio. Condicion resolutoria: solo 
es ineficaz la tlamada condicion rigurosamente potestativa, esto es, 
la exclusivamente abandonada al arbitrio del obligado. Doctrina 
del Tribunal Supremo. Pago: la oferta real no seguida de consigna-
cion no tiene efectos liberatorios. Litisconsorcio pasivo necesario: 
doctrina del Tribunal Surpemo- Sentencia de 13 de Diciembre de 
1985.* 
321. Juicio ejecutivo. Poliza mercantil. Excepcion de pago: no la supo-
ne un apunte contable inmediatamente retrocedido. Interpreta-
cion de la poliza. Desestimacion de la alegada falsedad de la certi-
ficacion del Corredor de Comercio. Sentencia de 16 de Diciembre 
de!985.'! 
322. Separacion matrimonial. Incongruencia del fatlo con los funda-
mentos de la sentencia: es improcedente el vicio de incongruencia 
ya que en el amplio concepto de "perturbaciones mentales" (causa 
4 a del art. 82 C.C. ) puede incluirse el stndrome ansioso fobico que 
provoca !a dificil convivencia conyugal. Custodia de los hijos. Re-
gimcn de visitas. Sentencia de 16 de Diciembre de 1985. 
323. Propiedad Horizontal. Acuerdos de la Junta de Propietarios con-
trarios a la Ley de Propiedad Horizontal o a los Estatutos: no son, 
en principio, actos nulos, sino meramente anulabtes y convalida-
bles por caducidad de la accion (regla 4 a del art. 16 de ta citada 
Ley ) . Plazo para ejercitar la accion de impugnacion. Doctrina del 
Tribunal Suprcmo. Sentencia de 19 de Diciembre de 1985'. 
324. Contrato de compraventa. Clausula del contrato por la cual el com-
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prador podra adelantar !os pagos que considere oportunos. Detcr-
minacidn de la cantidad que se adeuda y las cantidades percibidas 
porei vendedor: la pruebaincumbeal comprador, peronoesadmi-
sible conducta negligente por la vendedora que sc nicga a exprcsar 
et balance total (expresidn de cantidades recibidas y adeudadas) 
tras Ios miiltiples requerimientos por parte del comprador (notaria-
les, en actodeconciliacion,e inclusoen iademanda deesta litisque 
la vendedora no contestd). Confirmacion, en consecuencia. de Ui 
cantidad adeudada sefiaiada por el comprador. Sentencia cle 19 de 
diciembre de 1985. 
325. Intereses usurarios. Fijacidn de cantidadsuperior en el contratode 
prestamo que la realmente entregada. Fijacion de interescs muy 
por encima del interes medio dei mercado. Realizacidn de contrato 
de opcidn decompra de viviendade los prestatarios.comogarantfa 
del pago del prestamo, con valoracion del inmueble en cantidad 
muy inferior a su valor real. Aplicacidn de la Ley Azcarate de 23 de 
julio de 1908: nulidad del contrato a tenor del art. 3. Devolucidn 
por el deudor de el prestamo reaiizado y por el prestamista dc los 
intereses recibidos. Sentencia de 19de diciembre de 1985*. 
326. Arrendamientos Urbanos. Resolucion de contrato. Devolucidn 
por el arrendatario del bien inmueble en el mismo estado en que 
fue entregado: incumplimiento, Determinacidn de la cuantia de 
danos y perjuicios. Sentencia de 23 de diciembre de 1985. 
327. Juicio ejecutivo cambiario. Excepcion de pago: prueba. Estima-
cidn parcial del recurso de apelacidn. Sentencia de 23 de diciembre 
de 1985. 
328. Ejecucion de obra. Reclamacidn por e! constructor de ia deuda 
existente por las obras realizadas a cargo de! demandado. Prueba. 
Determinacidn liquida de la cantidad adeudada. Reconvencidn. 
Ejercitada por et demandado en reclamacidn det importe de las 
obras que realizo con persona ajena al constructor, para corregir 
los defectos existentes en las obras ejecutadas por este. Facultad 
del demandado a: solicitar del propio constructor el arreglo de los 
supuestos defectosen laejecucidnde Iaobra (arts, 3091,1098 C.C. 
y 924 L .E .C . ) , o bien, instando el cumplimiento por equivalencia 
con caracter subsidtario. En este ultimo caso, siempre que concu-
rran determinadas exigencias de seguridad en las personas o cosas. 
No habiendo el actor reconviniente (demandado) probado tales re-
quisitos, y sin contar en absoluto con el consentimiento del cons-
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tructor {actor en la litis), ni sefialandose a este plazo prudencial 
para corregir ios supuestos defectos en la construccidn y apreciar la 
necesidad de las obras de subsanacion efectuadas, debe procederse 
por esta Sala a desestimar ia pretension reconvencional. Sentencia 
<ie 31 de diriembre de 1985". 
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B. T E X T O S J U R I S P R U D E N C I A L E S 
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260. C O S A J U Z G A D A . Requisitos para la prosperabiiidad de esta 
excepcion perentoria procesal en su funcion negativa. Elementos de 
comparacion: Ia sentencia anterior y las pretensiones del posterior pro-
ceso. Servidumbre de paso: pretension de demoIici6n parcial de cons-
truccion efectuada sobre terreno gravado con el derecho real limitativo 
preexistente en beneficio del titular del predio colindante: improspera-
bilidad. Sentencia de 7 de Octubre de 1985. 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O . N o se acepta la fundamentacion de Ia sentcncia 
apelada. 
1". La sentencia ahora impugnada desestima la demanda que deduce la actora recu-
rrente, D" A . L L . G . , e n los presentesautosde juiciodec!arativon"268/84de losdel Juzga-
do de Primera Instancia de Mah6n, por entender queconcurre la execpcton perentoria de 
cosa juzgada, que la demandada, D a F.C. V . , invoca sobre la base de )a sentencia dictada 
por esta misma Sala con fecha 14 de diciembre de 1982 en los autos de juicio de menor 
cuantia n° 215/81 dei propio Juzgado de Primera Instancia, seguidosentre las mismas par-
tes aquf Iitigantes, a losque pusodefinitivo termino. Ta! conclusion, sin embargo, no pue-
de ser admitida en esta alzada, toda vez que el rechazode una pretension posterior en ra-
zon de la fuerzadecosa juzgada materialque asiste a iasentencia antecedente que resolvio 
el fondo del litigio, fuerza en cuya virtud y en su faceta negativa se "excluye toda ulterior 
controversia sobre la cuestion ya decidida en firmc, en cuanto determina )a preclusion, 
para los procesos futuros, de todo conflicto concerniente a! derecho ya contemplado por 
el mandato sentencial, ya para reconocerlo, ya para negarlo" (Sentencia Tribunai Supre-
mo9-diciembre-1978ylas queeneilase citan), requiere se deenlos dos plcitos " lamasper-
fecta identidadentre lascosas, !ascausas, laspersonas de los litigantes y !a catidadconque 
!o fueron" (artfculo 1252, parrafo l"del Cddigo Civil), estoes y al decir de la sentenciadel 
propio A l toTr ibunaIde25de juniode 1982, iaconcurrencia totalde la idemidadde perso-
nas, cosas, acciones y causa o raz6n de pedir ("eadem personae, eadem res, eadem actio-
nis, eademcausa petendi"), ioque ha de ser apreciado establectendoun juicio comparativo 
entre la sentencia anterior y las pretensionesde! posterior proceso. puesque de Ia paridad 
entre iosdos iitigios es de donde ha de inferirse !a relacion juridica controvertida. interprc-
tada, si espreciso, con los hechos y fundamentosquesirvieron de base a la peticion. Plcni-
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tud de coincidencia entre los elementos identificadores de la materia respectiva de cada 
pleito que no existe en e! supuesto de autos, ya que, asi como las litigantes son las mismas 
en amboscasos, falta, por el contrario, la identidad objetiva que la sentencia apelada err<5-
neamente tambien aprecia, puesto que, ni los "petitum" resultanen puridad equiparables, 
habida cuenta que en el proceso n° 215/81 ia Sra. LL . persegufa e! cierre de las ventanas 
abiertas en !a fachada posterior del edificioque D a F.C. habia levantadoen !a parceta n° 
29 del denominado terrenode !a oritla izquierda de! Puerto de Fornells, termino municipal 
de Mercadal, (Isla de Menorca), y en este, en cambio, la demolicibn parcia! de esa cons-
truccion, ni, sobre todo, la respectiva causa de pedir, entendida como el hecho juridicoo 
titulo que sirve de base at derecho reclamado (Sentencias 12-febrero y 27-junio-1977,9 y 
27-mayo-198fJ, 5-octubre-1983), es la misma, dado que en el primer pleito venia determi-
nada por la apertura de ventanas con vistas rectas a distancia inferior a los dos metros res-
pecto de !a finca del vecino que preceptua como minima el artfculo 582 parrafo 1° det C6-
digo Civit, mientras que en este lo es !a vulneraci6n det derecho real de servidumbre de 
paso supuestamente causada al constmir la Sra. C. su chalet sobre terreno gravadocon el 
derecho real limitativo preexistente en beneficiode la otra parte, titular det predio domi-
nante.condenunciada infracci6ndel parrafo l°delarticulo545delcitadoC6digo. Por tan-
to, bien que e! contenido de los dos litigios se enmarcan en el ambitode una misma y con-
tinuada relaci'6nde vecindad, y sin perjuiciode lasconsecuencias jurfdicasdeotro tipo que 
se derivan de la posicion adoptada y pretensiones mantenidas por la Sra. LL . en el primero 
de los pleitos y que acto seguido han de exponerse, es !o cierto que ios respectivos objetos 
litigiosos son diversos, de suerte que !a autoridad de cosa juzgada material inherente a la 
sentencia desestimadora (con base en la salvedad establecida en e! articulo 584 de! C6digo) 
recaidaen el juicio n" 215/81 noconstituye motivoen que fundar el rechazode iademanda 
que formula la mencionada Sra. LL. 
2". Dcsestimada, pues, Iaexcepci6nde cosa juzgada, habiendo desistido expresamente 
la parte apelante, segun anuncio "in voce" su Direccion Letrada en la vista del recurso, de 
!a pretension principa! deducida en la demanda para sostener tan s61o la segunda y subsi-
diaria y no habiendodefendido tampoco la parte recurrida ninguna otrade lasexcepciones 
de naturaleza procesa! que articuloen !a primera instancia, queda circunscntoel temaca-
pita! de! recursoelexamen de iaprosperabilidad de esasegundapetici6n, lacualseencami-
na a obtener !a condena de la Sra. C .V . a !a demolici6n de todo lo edificadoen su parcela 
que se encuentra a mcnosde tres metrosde la fmca de laactora.en raz6ndeque menosca-
ba, -se dice-. uniiateral. intencionada y maliciosamente, ia servidumbre dc paso constitui-
da cn beneficio del predio colindante en una anchura de Ios referidos tres metros. 
3". Dicha pretension no merecc. sin embargo, acogida, porque, si bien es cierto que, 
como ya se afirmo. aunque de manera incidental, por esta Sa!a en lasentenciade 14 dedi-
cicmbrc de 1982. sobre el terreno existentc entre lasedificacioncs de las contendicntes la 
actora tiene un dercchodc servidumbrede paso para el accesodirectoasuedificio;que an-
tiguamente la zona gruvada con ese derecho de paso tenia un ancho continuode 3 metros 
y que !a fachada posterior -Norte- de! chalet propiedad del ia Sra. C. dista tan solode la fa-
chiida Sur -y principal- dc la construccion conocida como "Pabeilon de Oficiales" o "Casa 
Fonda". sita cn !a finca " M i s o n s " , que pertenece a !a apclante, 2,77 y 1,30 metros en sus 
puntos mas macho y estrccho. respectivamente (folio 103), tambien toes, de un lado.que 
c n losautosde juiciode menor cuantia n" 215/81 (hccho tercerode lademanda) laSra. LL . 
manicstti. tcxtualmcnte que cn la parcclacion deifundocolindante "han respetadoiaservi-
dumhre dc paso mcdiantc la posibilidad de acceso desde un vial urbanizado" y que "losac-
ccsos v !a utiiizacion dc la scrvidumbre ha sido ininlerrumpida desde e! momcntode !a ad-
quisicion sin quc nadte haya pcrturbado tal dcrecho" y que. de otro, identica conformidad 
y asontimicntodc la hoy recurrcntc con !a situaciondc hechoen quequedoel repetidopaso 
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a raiz de 1a divisidn operada en la finca contigua y la construccidn de la vivienda que levantd 
la Sra. C. se encuentra implicita en la circunstancia de quc entonces buscaraeonseguir tan 
soloel cierrede las ventanasque abren en la pared posteriordel inmucble, cuya subsisten-
cia y continuidad a todos los demiis efectos, en consecuencia idgica. necesanamente admi-
tia. Es por ello que su actual proposito de que se proceda al derribo del chalet no puede 
prosperar, porcuanto que ladescritaconducta: ajcsexpresivade inequivoea aquiescencia 
con la modificacidn de hecho practicadaen la servidumbre y de parcial renuncia, que tiene 
apoyo legal en el n° 5 del articulo 546 del Cddigo Civil, al mentenimicnto de ella en toda 
suextensidnoriginaria; b ) pone de manifiestoque la utihdadpara el prediodominante mo-
tivadora de la constitucidn del derecho real limitativo se continua sirviendo y se satisface 
plenamente y sin restricciones con la nuevaconfiguracion, por lo que es de concluir quc la 
demolicidn postulada con aquel fundamento juridico no persigue la proteccion de esa uti-
lidad, sino otras finalidades distintas, resultando asi la pretensidn contraria a lasexigencias 
de ia buena fe (articulo 7, n° 1 del Cddigo) y al deber de comportamiento "civiliter" en el 
ejercicio del derecho; yc ) constituye, en todo caso, un verdadero acto propioen elsentido 
en que lo definelaSentencia delTribunal Supremode 25de mayo de 1984,estoes, unade-
claracibn de voluntad, expresa o tacita, manifestadaen terminosconcluyentes c inequivo-
cos y reveladora de la actitud del sujeto frente a determinada situacidn juridica, atribuyen-
dole con toda nitidez una significaci6n que viene contrariada por tas acciones cjercitadas 
opor lasexcepcionesopuestasposteriormente, elcualy de conformidad alprincipiode que 
nadie puede ir validamente contra sus propios actos, ("adversufactum sucum quis venire 
non potest") convierte en inadmisible toda pretensidn ulterior que lo contradiga o resulte 
juridicamente incoherente con el; procediendo por lo expuesto la desestimacidn de la de-
manda. 
4". Iniciado, por liltimo, el presente litigio con anterioridad a ia entrada en vigor de la 
Ley 34/1984 de 6 de agosto, sobre reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ca-
reciendo por tanto de aplicacidn en materia de pago de costas causadas en la primera ins-
tancia el nuevo articulo 523, que consagra ei principio objetivodel vencimiento, a tenor de 
lo que previene la Disposicidn Transitoria l a , y no apreciando tampoco esta Sala en la ac-
tuacidn de la Sra. LL . ta temeridad que le imputa el Juez "a quo" , procede, en este unico 
punto, et acogimiento de su recurso de apeiacidn, razdn por la que, asimismo y en virtud 
de lo que se desprende del parrafo 2° del articulo 710 reformado -este si aplicable a ia se-
gunda instancia (Disposici6n Transitoria 2*)-, no se impone tampoco a ninguna de ias par-
tes el pago de las costas procesales producidas en la alzada. 
En virtud de cuanto antecede 
F A L L O : Estimando en parte el recursode apelacidn que interpone D* A . LL . G. con-
tra la sentencia dictada por elSr, Juezde Primera Instancia de Mahon el doce de marzo de 
mil novecientos ochenta y cinco, revocandodicha resolucidn y previo rechazo de laexcep-
ci6n perentoria de cosa juzgada apreciada por ella, debemos desestimar, como dcsestima-
mos, la demanda que formula la apclante contra D a . F. C. V . , a quien absolvemos de la 
misma, sin hacerespecial imposici6n a ninguna de las htigantesdel pago de las costas cau-
sadas en ambas intancias. (Ponente: Fco. Javier Murioz Gimenez). 
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271 
271 C O N T R A T O D E E J E C U C I O N DE O B R A . "Exceptio non 
rite adimpleti contractus". Improsperabilidadde tal excepcidn dado que 
las obras se recibieron y aceptaron sin protesta, quedando e! contratista 
exonerado de responsabilidad. Doctrina del Tribunal Supremo. Senten-
cia de 18 de Octubre de 1985. 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O . Se acepta en lo sustancial la fundamentaci6n de 
la sentencia apelada. 
] " Frente a la sentencia recaida en la primera instancia de esta Iitisque, dando lugar a 
la demanda formulada por Industrias M . M, S.A. , condena a! demandado D, A . V . M . a 
que pague a la actora de cantidad de 1.669.096 ptas. en concepto de precio debido en con-
traprestacion a la ejecucion, por parte de aquella entidad mercantil, de determinados tra-
bajos de carpinteria cn un edificioen construccion sitoen la CJ. Leonor Servera del lugar 
de Cala Ratjada perteneciente aeste ultimo.se alzadicho Sr. V . alegando.comoya hiciera 
en aquella instancia, que en Ia realizacidn de laobra se emple6 madera de inferior calidad 
a la convenida y suministrada a !a actora y que los trabajos fueron Ilevadosacabodefectuo-
samentc, por lo que solicita que, con revocacidn de la sentencia y rechazo de la demanda, 
se obliguc a Industrias M .M .S .A . a que sustituya, asu costa, los elementosde carpinterfa 
colocadosen el edificio por otrosde la calidad estipulada y decorrecto terminadoo, en su 
defecto, ie resarza por los perjuicios que dice sufridos, sin tener, en todo caso y mientras 
tanto, que abonarle !a porcidn de precio pendiente que a traves deeste pleito reclama. 
2" Dicha pretensidn impugnativa no puede prosperar; en primer termino porque el cri-
terio mas seguro y fiable, como mas imparcial y objetivo y a falta de otros mis convincen-
tes, para superar lamanifiestacontradiccionqueexisteentre losdictamenes pericialesemi-
tidosen autospor losSres. S. N. R., queobran en Iosfolios76a 80y 117y l lSdelasactua-
ciones, acerca de la bondad final del resultado producido, parece ser et de atenerse a las 
apreciacionescriticas obtenidasporel Juez de Primera Instancia mediante propia observa-
cion de la obra en diligencia de reconocimiento judicial efectuada el 1 de Octubrede 19-82 
(foiio 82), de la que resuita que, si bien en determinados elementos de carpinteria de los 
colocadosenelinmuebleaparecenfaliosydeficiencias.como pequehas astillas.algun afia-
dido.masillaygrosoresdisimiles.e! juiciode conjuntoque mereceaUuez esque laconser-
vacion y presentacion cs buena y. textualmente, que "su uso es bueno al igual que iacon-
servacion en general, y todos los eiementos de carpinteria, aparentemente y en general, 
tienen buena prcsentacidn"; por tanto etlo sentado, si losdefectose imperfecciones, atin-
que ciertos, ha de reputarse que revisten escasa importancia dentrode laglobaiidad det tra-
bajo encomendado, sin que en modo algunoconste que priven o disminuyan de modosen-
sibie la aptitud a ias instataciones para servir el fin caracteristico a que estin destinadas (es 
de notar a! respectoque, habiendo vendido varios de losapartamentosen que se divide el 
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inmueblc, no ha demostrado el Sr, V , que. por causa de tales presentas defkiencias y mala 
calidad de la carpinteria haya dejado de venderalguno, o percibido menos precio porellos 
o, siquiera afrontado reclamactones o quejas de compradorcs o usuurios, n i . c n general. 
haber padecido perjuicio de alguna clase). no pueden considcrarse de entidad tal que en-
tratien verdadero incumplimiento de la obligacion que incumbe al empresario por efecto 
delcontratodeobra (articulo 1544 C, Civil), de modoque el comitentc sc hallc autorizado 
para resistir la entrega de su prestacibn correspectiva. dadoque, como scnala la Sentencia 
delTribunal Supremode 15de marzo de 1979, la llamada "cxceptio n on ritc adimplcttcon-
tractus" o excepcidn de contrato n o cumplido adecuadamentc, opuesta por el deudor que 
retiene la integridad de su prestacidn cuandoel acreedor ha cumplidosdlo en parteode un 
modo defectuoso, puede resultar contraria al principio de la buena fe en la contratacion 
proclamado en el articulo 1298 del Codigo Civil atendidas lascircunstaticiasdel caso. pues 
respondiendo aquella a la finalidad de proteccion del equilibrio entre las obligaciones reci-
procasy e) sinalagma funcionalo tnterdepencjaque essucaracteristica, no podra ser alega-
da la excepcidn de falta de cumplimiento regularcuando lo mal realizado u omitidoen esa 
prestaci6n parcial o defectuosa carezca de suficiente entidad con relacion a lo demas bien 
ejecutado, conflictos de interesesque ladoctrina resuelve aplicando las normascspecificas 
de la accci6n redhibitoria o d e la reduccion del precioy, cn general, dc la contraprestacidn 
o acudiendo a otras soluciones que ofrece el derecho comparado". 
3" En segundoy masdefinitivo termino, tambienprocedecl rechazo de las prctensiones 
del recurrente porcuantoquesobreel acrcedorde laohra pesalacarga deexaminarel pro-
ducto que cl contrattsta le entrega en cumplimiento del contrato, al objeto de comprobar 
si se acomoda el mismo, cuando menos externamente, a la calidad, cantidad y demascon-
diciones estipuladas, con facultad de negarsse a su plena admisi6n. si asi n o es , toda vez quc 
es doctrina del Tribunal Supremo, de que son exponente, entre otras, las sentenciasdc 26 
de noviembre 1956, 17-diciembre-19u4, 25-noviembre-l%6 y 14-octubre-19f>8, que cuan-
do las obras se reciben y aceptan sin protesta, el contratista queda exento de responsabili-
dad y el propietario estS obligado a pagar el precio convenido, ya que "la recepcidn de la 
obra sin protestas ni reclamacidn alguna le purga de sus posibles v i c i o s " , sin perjuicio dc 
que, aun despues, sea de aplicacion ia normativa referente al saneamiento de vicios ocul-
tos, en su caso, que el Cddigo Civil regula para la compraventa; y que el Sr V. aceptd la 
instalaci6n de carpinteria se desprende, de una parte, de la circunstacia de que. posterior-
mertte, procediera al lacadoy pintadodc la madera del inmueble, hoy endia en plertouso, 
servicio y cxplotaci6n, y, de otra, de que no formulara reserva, ni reclamcidn ninguna 
(nada ha justificado en tal sentido) antes de ser demandado para el pagodel precio, por lo 
que nocabeque invoque ahora las deficienctasde ejecuciony lapretendidainfcriorcalidad 
del material utilizado, que se tratanan defectos visibles o manifiestos (las maderasdc pri-
mera categoria carecen, al pareccr, o ticnen muy escasos nudos, grietas y tintes azulados 
-folio76 vuelto-), que hubieran podido ser observados facilmente en e) momento de la en-
trega y denunciados en este instante, como medio de conservar, siquiera y pesc a la recep-
cidn, las acciones oportunas tendentes a obtener la reparaci6n de lo mal hecho o la rcbaja 
de precio proporcional, !o que el recurrente -se repite- no ha probado que hiciera. 
4°. El rechazo total del recursode apelacidn conlleva la imposicidn de lascoslascausa-
dasen esta alzada a la parte apelante por ser preceptivas, a tenor de lo que previene el ar-
tfculo 710 de la Ley de Enjuiciaminto Civil. 
F A L L O ; 1") Se desestima el recurso de apelacidn que interpone D . A . V . M. contra la 
sentencia dictada por el Sr. Juezde Primera Instancia de Manacor el ocho de enerode mil 
novecientos ochenta y cinco y se confirman los pronunciamientos de dicha sentencia inte-
gramente. 
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Sc imponcn ;i l.i p.trlc .tpclank' !as costas causadason esta alzada. (Ponente: R o . 
j .nier Muimz <iimene/t. 
286. C O N T R A T O DE C O M P R A V E N T A . Resolucidn por incum-
plimicmo ;t tcnor de las clausulas del contrato. Mala fe. Manifiesta vo-
luntad dc incumplir o deliberadamente rebelde. Doctrina del Tribunal 
Supremo. Vcntadc inmueblesconprec.oaplazado; exigencia dei reque-
rimiento que prevtenc el art. 1504 C.C. para su resolucion, tras lo cual 
todo intento de pago dcviene tardfo e ineficaz. Alcance retroactivo de 
losefectosde la resolucion: necesidad de volverelestadode cosasal mo-
mento jurfdico preexistentc. Incumpiimiento del mandatario respecto 
del mandantc: no puede perjudicar al tercero con quten cl mandatario 
contrato. Congruencia: no supone una conformidad rigida y litera) a las 
pcticiones de las partcs, sino racional y flexibte, lo que permite hacer el 
fallo extensible a las idgicas y naturales consecuencias del tema plantea-
do. Sentencia de 6 de Noviembre de 1985. 
F U N D A M E N T O S D H D E R F . C H O Se accptu la fundamentacionde !a sentenciaape-
l;ida cn ILI cstrict;t medida en quc no se opone .i ki que stguc. 
1" . Aquietada !;i parte actora ante lu senienciti de primer gntdo jurisdiccional y firmc, 
en consccucnci.t. el pronunciamiento de l;t mismy dcscstimatorio dei pedimento de ia dc-
manda cncamm.idn a ohtcner la deckiracion dc nultdad radical deicontrtttodecompraven-
t.i dcl itpartmaento litigioso, n"fifi dc ordcn de! hloque G -H de! compiejo denominado " Al-
dt-a Cala Fornclts I I sitoen Cala Fornells. tcrmino municipat deCalvia. ceiebradoe! ! de 
maraide 1979 emre H S.. de untt parte y como mandatariode iosdcmandantcs. y losde-
mandados G. y J. M., do otra. e! contcndiodc csla aizada, a !a quc se ilega en virtud de la 
apelacion tormulada por cstos uitimos. queda circunscrita a! cxamen de si resulta proce-
dcntc la rcsolucion dc dicho contraio. quc es !a peticion que, con caracter subsidario res-
pecto dc aquella. tnmbien conticnc ki demanda y que !a sentencia recurrida.en cambio. si 
acoge 
2". A i;il efecto es menester partir de ios hachossiguientes: a )e i t de marzo de !979 !os 
actores, matrimonio SCH. . vendieron, a travesde su mandatarto H. S., a iosdemandados 
ahora rectirrentes el antes descrito apartamento dc su propicdad, que habian adquirido a 
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su vezde !a entidad "P .B .S .A . mediante escritura publica otorgada el 3 de junio dc 1976, 
la cual consta inscrita en el Registro de la Propiedad con efectos desde el 20 de dtctembre 
de dicho ano (folios 6 a 11); b ) el precio de compra convenido fue de 92.000 marcos alema-
nes a satisfacer del siguiente modo: un pagoacuentade 5.000marcos; unasegundaentrega 
de 41.000 marcos y el resto antes de fmales de octubre (daiisulas T y 3"-folto 18 a 20 y 106 
a 109);c) de este precio !oscompradores abonaron al Sr. S la suma de 46.000 marcos, ha-
biendo dejado de pagar ia otra mitad que faita para completar e! tota! precio estipulado; d ) 
losSres. M. rectbieron en su dia !a llave del apartamento. en cuya posesion y disfrute con-
tinuan desde el ano 1979; e ) dado que, al parecer.e! Sr. S. no hizollegar cantidad ninguna 
del dinero que habia cobradode los compradores, a losduetios de! piso, estos recurrieron 
notarialmente alosSres. M . eldia 25deagostode 1981 paraque.comosupuestosprecaris-
tasy a !os finesdel artfculo 3565 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desocuparan el inmue-
ble (folios 17 y 18); f) ai ser inatendido tal requerimiento, los ahora apclados promovieron 
juicio de desahucio por precario contra el matrimonio M., el cual, trasser tramitado bajo 
el n" 33/82 por el Juzgadode Distrito n u 4 d e Palmade Mallorca, termin6 por sentencia ab-
solutoria de fecha 7 de junio de 1982 (folios 86 a 90), que resulto confirmada por otra de 
la Audiencia Provincial dictada e! 15 de octubre de este mismo ano{folios 138a 141 ) ; g ) e! 
28 de enero de 1983 se intentb la celebracion de acto de conciiiacion, a! que n o asistieron 
los hoy recurrentes, "a pesar de estar citados en lega! forma", a! objeto de que se dieran 
por notificados, entre otrosextremos, "de que, aunque iosSres. S C H . noreconocen ni han 
reconocido validez alguna a! contrato privado de fecha 1 de marzo de 1979 firmado entre 
losdemandados yel Sr. S., los actores "ad cautelam" dan porresuletoei contratode com-
praventa referidoy requieren de los Sres. M. laentrega de !a posesion de !a vivienda aludi-
da " (apartado6° -folio21-); h) en el mesde marzo de 1983 !os vendedoresformularon de-
manda -de contendio identico a la que ha dado motivo a !a presente litis-, contra el matri-
monio comprador, la que, tras ser sustanciada por los tramitesdel juicio declarativo de me-
norcuantia porel Juzgado de I* Instancia n°2 de estacapttal con e! niimero422/83, fuede-
sestimada por medio de sentencia fechada a 27 de julio de 1983, que aprecio e! obstacuio 
procesal de falta de littsconsorcio pasivo necesarioacausa dc no haberdirigido suspreten-
siones, ademSsdecontra iosSres. M . contrae! Sr. S; e i )e l 23 de febrerode 1984 losahora 
recurrentes consignaron en poder del Juzgado de l JInstancia que conociode ladel presen-
te Iitigio, y enocasion de evacuar escritode duplica, la cantidadde 2.537.360pesetas.con-
travaior de Ios 46.000 marcos alemanes pendientesdepago, (fo!ios57y 58), cuyocobrono 
fue admitido por los demandantes y hoy recumdos. 
3°. Atendiendoa losextremossenaiadosenel apartadoprecende, !a resoiucionde! vin-
culo generado por el contrato en controversia y que declara la sentencia apelada ha de te-
nerse por correcta; A ) en primer termino, porque la omision de pagar la mitad del precio 
convenido en contraprestacion a ia entrega de la vivienda entraria verdadero incumpli-
miento de la obligaci6n principal que incumbea todo comprador, dadoque, por su innega-
bie importancia, proporcional y cuantitativa, rompe el equilibriode intereseseconomicos 
contemplado por el contrato e impide la obtencion del f in negociai, por io que constituye 
supuesto que autoriza a los vendedores para hacer uso de la facultadresolutoriaque, expli-
citamente, !es atribuye !a clausula 4a del contrato; B ) en segundo termino, porque ese in -
cumplimientocarece de justificacion posible, ya que: a) la alegacion de los Sres. M. en el 
sentido de que, una vez desaparecido el Sr. S., nosabian a quien pagar, merece sercaiifi-
cada como reveladora de una absoluta y descarada mala fe, cuando resulta que, segun sus 
propias manifestaciones, al firmar el documento y recibir las liaves de ia vivienda, se ics fa-
ciIit6copia de lacarta de 12 deseptiembre de 1978 por mediode !a cual losactoresfacuita-
ban a S. para la venta, en la que aparecen consignados con toda ciaridad su domicilio y te-
Idfono en Alemania (hecho tercero del escrito de contestaci6n a la demanda en juicio n" 
422/83-foiio 155-) yqueen agostode 1979,cuandomenos, mantuvieron unosyotrosdiver-
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sos contractos telefonicosfconfesion de !os Sres M. en los autos de desahucio-folios 82,96 
y 126), a lo quc se aiiade quc, tantoa travisdel requerimiento notaria! practicadoa instan-
cias de! Letrado Sr. F. el 25 de agostode 1981, como mediante la demanda y sucesivas ac-
tuaciones del subsiguiente juicto de precario, tuvieron de nuevo cumplida noticia de !a 
identidad y demas datos para poder locaiizar a los vendedores, y que, incfusive, e! dia 
5 de abri! de i982coincidieron ffsicamente en e! localdel Juzgadode Distrito n ° 4 D . SCH. 
y J.M. para absolver posicionesen dicho juicio, puestoque iohicieron ambosenun mismo 
acto {folios 84 y 83). b ) es radicalmente inexacto, que el pagode !a porciondel preciopen-
diente estuviera ligada al simultaneo otorgamiento de escritura publica, porcuantoque, a 
tenorde la cliusula 3 a y de conformidada lascorrectas traducciones del contrato, redacta-
do en lengua aiemana, obrantes a los folios 20 y 107, debia por el contrario, de abonarse 
antes de finalcs de octubre de 1979, indicando la clausula 6 S que el vendedor se obligaba a 
otorgar la escritura publica de venta "en cuanto e! comprador haya satisfecho el importe 
total de! precio de compraventa convenido", ciaridad de terminos que excluye cualquier 
eventual discusidn a cerca de cual fuera !a rea! voluntad de los contratantes sobre este ex-
tremo; y c) aunque hubiere sido cierta aquella pretendida ignorancia, tambi6n loes que los 
recurrentes no consignaron judiciaimente !a cantidad debida a disposici6n de los dueftos 
de! apartamento, posibilidad liberatoria de responsabihdad que aparece regulada en los ar-
ticulos 1176 a 1181 del Cddigo Civi!, hasta el dia 23 de febrero de 1984, todo locual pone 
de relieve la extstencia en !os Sres. M. , deudores del precio, de la voluntad manifiesta de 
incumplir o deliberadamente rebelde, segun tdpica expresidn acunada, que constante doc-
trina jurisprudencial requiere paraelexito de la acci6n resoiutoria {Sentencias 17y23-ene-
ro, 2-febrero, 22-marzo, 2 y 25-mayo, 20-noviembre-1984, y 14-febrero, 22 marzo y 29-
abril-1985, entre las m&s recientes; y d ) en uitimo lugar, porque mediante ia conciliacidn 
intentadael 28 de enerode 1983 e, inclusive, la demanda que di6 motivo al juicio de menor 
cuantia n° 422/83, (pero noa travesde! requerimiento notarial de 1981, previo al juiciode 
precario, como err6neamente aprecia Ia sentencia recurrida), los vendedores llevaron a 
cabo el requerimiento que previene el articulo 1504 del C6digo Civil como exigencia ineiu-
diblepara la resolucion de las ventasde bienes inmueblescon precio aplazadoy que consis-
te en una intimaci6n referida, noal pago del precio, sino a que se allane elcomprador a re-
solver la obligacidn y a que no opongan obstSculos a este modo de extinguirla (Sentencias 
28 febrero-80, 30-marzo, 10-abriI y 23-mayo-19Sl, 29-noviembre-1982, 25-enero-1985, 
e t c ) , despuesde efectuada la cual todo intento posterior de pagodeviene tardio e ineficaz 
-comoel propio precepto determinaal decir que "hechoe! requerimiento, ei Juez no podra 
concederle nuevo termino"-, para enervar ei ejercicio deiderecho potestativo a obtener la 
resolucion, que corresponde al vendedor. 
4°. La sentencia apeiada, sin embargo, al limitarse a complementar el aqui confirmado 
pronunciamiento resolutorio con la sola condena de los Sres. M . a devoiver la posesi6n del 
inmiteble a !os actores, no extrae de el todas Ias consecuencias jurtdicas que le son insepa-
rablesy que, a la vez, se encuentran necesariamente iigadas entresi con caracterde inter-
dependencia mutua, toda vez que la extincidn sobrevenida de la relacidn contractual por 
causa de resolucidn proyecta sus efectos, no sdlo para el tiempo futuro, sinocon alcance 
retroactivo, debiendo volverse al estado juridico preexistente, de modoque, al igual que 
ocurre en ios demas supuestos de ineficacta de los contratos (articuios 1295, 1306, 1307 y 
1308 C. Civil), cada parte deberS reintegrar a !a otra las prestaciones que respectivamente 
reaiizaron cosa y precio, {SentenciaTribunal Supremo 14-noviembre-l%2,19-diciembre-
1964, 20-junio-1980, 5-juIio-1980), si bien en ei presente caso la cantidad que Ios deman-
dantes habr&n de restituir a los apelantes ha de ser s61o de 23.000 marcos alemanes, por 
cuanto que ia clausuia 4" del repetidocontrato, invocada por la parte recurrenteen el acto 
de la vista, contiene estipulacidn penal en e! sentidode que "como indemnizacidn y multa 
por no cumplimiento de! contrato, ei vendedor se quedarS con un cincuenta por ciento de 
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los impottes pagados hasta lafechade no cumplimiento por parte del comprador", conclu-
sidn a la que no cabe oponer: a ) ni el hechode que, en realidad, los Sres. SCH. no hayan 
percibido dinero alguno de laparte de precioque cobrdelSr. S., porqueel incumplimiento 
por el mandatario de las obltgaciones que tiene para con su mandante -aqui, en concreto, 
la de abonarle cuanto haya recibido en virtud del mandato (articulo 1720)-escuestidnadi-
lucidar en la esfera de las relaciones internas entre ellos, pero que no debe trascender en 
perjuicio del tercero con quien e! mandatariocontratd; y b ) razones de congruencia con las 
pretensiones de !as partes (los demandados se limitaron a pedir su absolucidn), toda vez 
que la congruencia no supone una conformidad rigida y literal a las peticiones de las partes 
sino racional y flexible, (Sentencias 18-febrero, 7-noviembre-1984, 23-marzo y 9-abril-
1985) y existe siempre que se guarde la debida adecuacidn a los presupuestos Wcticos de la 
litis, concordancia que permitehacer el fa!loextensible alas logicas y naturales consecuen-
cias derivadas del tema planteado, asi como a todos los puntos que complementan y preci-
sen el mismo y a los que se encuentren implicitos en la controversia (Sentencia 28-enero-
1985 y cuantas en el!a se citan) y en tal sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 
mayo de 1980 manifiesta, junto con la de 19 de diciembre de 1964, que "la resolucidn del 
contrato una vez dedarada y aceptada no puede entenderse de modo que deje en heneficio 
de un contratante las prestaciones que del otro haya recibido antes de la resolucidn, lo que 
equivaldria, como declard la sentencia de esta Sala de 10 de marzo de 1950, a proteger un 
enriquecimiento injusto, sino que precisamente el retorno al estado anterior al vinculo 
contracutal deshecho por modo resolutorio no quedaria logrado sin su consecuencia natu-
ral de reintegro reciproco de prestaciones, y esta consccuencia, esencia! a la rcsolucidn quc 
declara, es la que impone !a sentencia recurrida, sin que por ello pueda tratarse dc incon-
gruente". 
5°. Cuanto antecede y, en particular, lo que se expone en los apartados 2" y 3" de esta 
Sentencia, ponede manifiestotemeridad y mala fe cn ia conducta de los demandadosque, 
por eilo, fueron justamente sancionados con la condena al pago de las costas causadas en 
la primera instancia de la litis; en cambio, al completarse el fallo de la sentencia apelada 
con adicidn que resulta beneficiosapara los recurrentcs, no procede efectuar especial pro-
nunciamiento en cuanto al pago de las producidas en esta alzada. 
F A L L O : 1°) Se estima en parte el recurso de apelacuin que interponen G . M . y J.M. 
contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia numero Uno de Palma de Mallorca de diecisiete de diciembre dc mil novecicntos 
ochenta y cuatro y, en su consecuencia, 
2") Se confirman todos los pronunciamientos que contiene la partedispositiva de dicha 
sentencia, perocon la adicidn de que D . y I .SCH. han de restituir a losdemandados 1a can-
tidad de Veintitres mil marcos alemanes, mitad de la parte del precio de adquisicion del 
apartamento litigioso satisfecho por estos, 
3") N o se hace especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas cuusadas cn 
esta alzada. {Ponente: F~co. Javier Munoz Gimcnez). 
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289 R E S P O N S A B I L I D A D E X T R A C O l N T R A C T U A L . Requisi-
tos. Presuncidn culposa de la accidn u omision, que sdlo se desvirtua 
acreditanto el cuidado y diligencia requeridos por las circunstancias. Se-
guro "combinadodecomercio" : ley deSdeOctubre de 1980, Elasegura-
do perjudicado no puede pretender el importe total de los danos sufri-
dos, mas lo percibido de la companfa aseguradora, lo que comportaria 
un enriquecimiento injusto. Excepcion de falta de Iitis consorcio pasivo 
necesario: no procede por cuanto no es posible ampliar la responsabili-
dad aquiliana de la Comunidad de Propietarios a personas distintas. Fal-
tade legitimacion del actor: noconstituye excepcidn procesal sino un de-
fecto inherente a la accion considerado como cuestion de fondo. Senten-
cia de 8 de Noviembre de 1985. 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O . Se aceptan los que de la resolucidn apelada y 
como propios ios siguientes: 
1°.: Lasentenciarecaidaque, estimandoenparteiademanda,condenaalaComunidad 
de Propietarios demandada a que pague al actor !a cantidad de 812.060 pesetas mas intere-
ses legales, es apeiada por ambas partes: por la demandante, por no ser !a condena de ia 
totalidad de ia suma reclamada -1.612,(569 pesetas-, y por la demandada, por no haberse 
apreciado ninguna de !as dos excepciones formuladas-faita de litisconsorciopasivo nece-
sario y falta de accidn- y no darse en e! presente los presupuestos de ia acci6n extracontrac-
tuai basada en e! articulo 1902 del Codigo Civi! que es la ejercitada en esta iitis, ahora en 
segundo grado jurisdiccional. Logica y tecnicamente se impone en primer lugar el estudio 
de las dos excepciones interpuestasy casode que ningunade eliasprospere, examinary re-
solver ia cuestion de fondo. 
2".: "E ! iitis consorcio necesario es aquel que se da cuando !a demanda ha de ser pro-
puesta por necesidad por todos o contra todos ios participes, de manera que la relacion ju-
ridica en litigio, dada su naturaieza, no permita sino una declaraci6n unitaria extensiva a 
todos ios mcluidosen ella, de por lo que sc de extensi6n de la cosa juzgada a todos los que 
debicron ser dcmandados y no !o fueron" (Sentencia de 10 de Marzo de 1980), doctrina 
esta que lievaadesestimar laexcepcion de htisconsorcionecesario pasivoesgrimidaen pri-
mertermino, pues la responsabiiidad aquilianacn litigto. nacida de una posibleculpao ne-
giigencia de ia Comunidad de Propietariosdemandada por el ma! estado o deficiente con-
servacion de las tuberiasde desagtiedeledificioque pasan porel techodel locaideideman-
dacio, no es posible ampiiaria, dada la naturaleza de !a relacion juridica en iitigio, a otras 
personasdistintasy concretamente.como se postula, a iaempresa municipaIE.,y encarga-
da de la conservacion del aicantartliadodecsta ciudad.cuya red, al estar taponada.oelco-
lcctor fitere insuficiente para recoger e! desagite de la ftnca, fue, segun ia demandada, la 
causa de ia inundacton de! iocal del demandante. De ser cierta la tesisde laComunidad de 
Propietarios hoy apelantc. comocuestion de fondoque es, asf loseriala con acierto ia Juez 
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"a quo" , determinara la absolucidn de la demandada por rio existir la responsabilid;td ex-
tracontracual que se le reclama y no por defecto de la retacidn juridico-procesal constitui-
da. 
3°.: La segunda excepcion aducida -falta de accidn- sc fundamenta en que el actor no 
estS tegitimado para su reclamacion -1.612.069 pesetas- al haber sido indemnizado por la 
entidad aseguradora de su inmucble en la cantidad de KOO.O(K) pcsctas. cuestion estn que 
por no afectar a la relacion juridico-procesat sino a la juridico-material no es e-n puridad 
una excepcidn -procesal-,que en todocasodebe ser rechazada por cuantoen nuestrodere-
cho cabe la estimaci6n parciat de una reclamaci6n dineraria, como acaece en la sentencia 
objeto de esta alzada. El rcchazo de las aducidas cxcepciones permite entrar en el examen 
y resolucion de la cuestion de fondo de esta litis, lo que se lleva a cabo seguidamente. 
4°.; La accion indemnizatoria ejercitada al amparo del articulo 1902 del Cddigo Civil 
se basa en el hecho acreditado porla prueba practicada. especialmcnte por el acta notariat 
obrante a losfolios2al Sde losautosprincipales, dequeel local comercial del actor -sotano 
del edificionumero 18de lacalle Jeronimo Rossellode esta ciudad- aparccio inundado por 
aguael dia 26de Agosto de 1983 -llovioen esta localtdad con gran intensidad en las prime-
ras horasde dicho dia-. El aguaque inundodicho locat cayo de tas tubcriasdc dcsagiie del 
edificio que, pertenecientes a la Comunidadde Propietarios demandada, cruzan cn diago-
nal, no al aire libre sino cubiertas de escayola, el techo del local, donde el dematidantc te-
nia y funcionaba ya por aquel entonces un taller de confeccion de prcndasde vestir, dcno-
minado Creaciones S.; prendasde vestir y telas para su confeccion alli cxistentes resultaron 
muy daiiadas, danosque el informe del tasadorde la compama aseguradora de dicho nego-
cio valoroen 1.612.069 pesetas (foliosS/14), que cs ta cantidad quc se reclama en estc pro-
ceso. 
5°.: Conocida es, por su reiteracion, la doctrina del Tribunal Supremo que exige para 
ladeclaracion de la responsabilidadextracontractual regulada cn el anfculo 1902 dcl Codi-
go Civil, la conjunci6n de los requisitos stguientes: uno subjetivo, ta cxistenccia de culpa 
o negligencia atribuible a la persona oenttdad que realizoel acto u omision y contra la que 
la accion se dirige; otro objetivo, la realidad de un dafio o lesion al accionante, y otrocau-
sal, la relaci6n entre el daho y la falta (Sentencias, cntrc otras muchas. dc 22 dc Febrero 
de 1946, 22 de Octubre de 1948, 30 de Enerode 1951,30 de Junio de 1954, 24 de Junio de 
1965, 20 de Junio y 10 de Octubre de 1968. 8 de Octubre de 1969 y 6 dc Noviembre de 
1980). Igualmente es retterada jurisprudencia que la accion u omision determinantc del 
daho se presume siempre culposa, a no ser que su autor acreditc. en dcbida forma, haber 
actuado con el cuidado y diligencias quc las circunstancias requerian. 
6°,; Lacuestion esencial deestalitisesdeterminar, a la vista de laspruebaspracticadas. 
si la caida del agua de las mencionadas tuberias de desagiie, se produjo por una mal insta-
lacidn o averia de alguna de dichas tuberias -tesis de la actora apelada-, o por desborda-
miemo del sistema municipal de alcantarillado ptiblico que impidio el desagiie normal o in-
cluso provocara una accidn de retroceso a las aguas (tesis de la demandada apelante). El 
dictamen pericial del Doctor Arquitectodon F.O.F. tnforma, traslaexploracion realizada: 
a) que al menos una de tas tuberias de desagiie de aguas fecales de la finca no sc hatla en 
las debidas condiciones para un buen fluir de dichas aguas puesto quc cn la parte que discu-
rre por el techo del local citado -el del actor- presentaescasa pendiente y en el supuesto de 
que estaescasezdependientefuera obligadapor la altura a que discurre elcolectorgeneral 
de la calle, deberia haberse dado mayordiametroala tuberiaencucstion; b ) la inexistcncia 
de una arqueta sifdnica en el punto en que las aguas residuales del edtficioconectan con la 
red del alcantarillado-soio existe una arquetasin s i f o n ; y c )que a travesdc un hueco prac-
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ttcado en el cajon de escayola que recubre dicha bajante en su recorrido por el techo del 
local mencionado se observa una union de dos tubos en mal estado, por la que puede ha-
be rse filtrado e! fluido que discurre por !a conducci6n (folio 64). En sentido parecido se 
pronuncia el Aparejador Sr. M.G . al dictaminar en el punto d) de su informe pericial que 
"!a causa de la inundacion del local de autos es imputable a la tuberfa de la comunidad en 
e! lugar del siniestro, ya que esta no tiene ia pendiente ni la arqueta sifdnca necesarias y 
obligadas para producir !a correcta salida de residuos ni evitar la entrada de las aguas del 
alcantarilladopubiico" (folio91). Es tambien importante destacar queen el apartadoajde 
su informe.el Aparejadordon R.L declara que "se ha buscadoe! desagiie dei agua de llu-
via que cac en un pequerio patio interior, que tendra unos 25 metros cuadradosde superfi-
cie y se suponeempaimado a alguna tuberia de aguas fecales ya que no apareceene! local 
de autos (folio93); suposicion que no existe en e! informe de! Aparejador Sr. S.C. ya que 
afirma que las aguas -pluviales- que recibe e! patio posterior. a! que le asigna unasuerficie 
aproximada de 30metros cuadrados, estanconectadasa! colector de fecales, siendo su dia-
metrosuperior a! necesarioparaevacuar estasaguasque recoge-nodadatoaigunoenapo-
yode esta uitima afirmacion.que idgicamente estaraenfuncidn y dependeradelacantidad 
de agua que caiga sobre dicho patio interior-. Se aprecta, a la vista de tales perttajes, que 
ias aguas de las copios;is lluvias que cayeron sobre el referido patio en las pnmeras horas 
de! dta 26 de Agostodc !983fueron a parar a unade las tuberfas de aguas fecales que cruza 
el techo del iocal del ;Klor y a! no estar dicha conduccion en debidas condiciones de conser-
vacion -e! arquitecto sctior O . aprecio personaimente que una union de dos tubos en mal 
estado, como yaquedoconsignado- provocaron !a inundacidn que sufrioe! local delactor; 
explicandose coneliola eMSK-ncia de restosde barroen la mesa existente ene! local de au-
tos que aprecid e! notario y que consigno en e! acta que levanto y que la parte demandada 
destacd especialmente en ambas instancias en apoyo de su tesis. ya que fue la tierra acumu-
lada en e! patio interior del edificto que, arrastrada por lasaguas pluviales, se depositd en 
forma de barroa travesde !a tuberia de desagiie averiada.en ei iocal del actor cuandoeste 
se inundo. 
7°.: La tasacidn de ios dahos sufridos por el demandante en su talier de confecci6n de 
ropa como consecuencia de !a expresada inundaci6n, valoracion que consta en el peritaje 
que se acompahd a la demanda instauradora de esta litis (foiios 1/14), es rechazada por ia 
parte demandada por no haberse emitido con arregloa ios requisitos que para la prueba pe-
riciai establece la Ley de Enjutciamiento Civil, con olvidode que dicho peritaje esel preve-
nido en el articulo 38 de la Ley 50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro, ya que 
sobre el mencionado taller el actor tenia concertado un seguro "combinado decomercio" 
qtie cubriael riesgo de inundacidn yqueelia, laComunidad de Propietarios, hareconocido 
reiteradamente eneste juicioel cumpiimientodedicho contrato de seguro, concretamente 
ei cobro por el demandante de ia indemnizacidn que m<ss adelante se menciona y en el que 
se apoya para negar iegitimacion a la contraparte para formuiar iaaccionejercitadaporha-
ber percibido el actor de la Compania aseguradora la cantidad de 800.000 pesetas, que es 
!a quesehaia dicho peritajecomo "maximo garantizado" poreiseguroconcertado, y talre-
conocimeinto implica el del peritaje que, a falta de acuerdo de las partes contratantes de! 
scguro, se emiti6 a tenor de !o preceptuado en el citado articuio 38 y que se estima quees 
el que obra umdo a !os folios7 ai 14 de los autos principales. 
8 U.: A l concurrir todos los requisitoss exigidos para que prospere la accidn establecida 
en el articulo 1902 del Cddigo Civii, estimada correcta !a valoracidn de los danos antes 
mencionadayalhaber reconocidoeiactor el confesion judicial haber percibido800.000pe-
setasde la Compahia aseguradora de su talier de confeccion por indemnizacidn por ia refe-
rida inundacion, es por Ioque procede desestimarei recurso de apelacidn interpuesto por 
la Comunidad de propietarios demandada. 
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9°. : Entrando en el estudiode la apelacidn formuiada por el actor, conviene senalar que 
el seguro "combinadode comercio" es una modalidad de segurocontra dahos y por lo tanto 
de cobertura concreta de necesidad, en el que la prestacion indemnizatoria va en relacidn 
directa con Ia necesidad patrimonial de hecbo sentida, de ahi que la citada Ley especial 
mercantil de 8 de Octubre de 1980, proclama, en su articulo 26 que "el seguro -contra da-
fios- no puede ser objetode enriquecimiento injusto para el asegurado"; y al haber confe-
sado el actor haber percibido de la Compafua aseguradora 800.000 pesetas -el 10 por cien 
del capital asegurado- {posici6n 3 a: folio 83) como indemnizaci6n por los danos sufridos 
por la supradicha inundaci6n, no puede ahora, alegando inicialmente compattbilidad de 
mdemnizaciones disttntas a Ias de autos, y mas tarde una actuacton en interes de Ia entidad 
aseguradora, como perjudicada por e! pago de Ias referidas 800.000 pesetas, reclamar e! 
importe tota) de los darios sufridos -1.612.069 pesetas- cuando ya hacobrado casi la mitad 
de dicha cantidad totai. EI aducido beneftcio que el cobro por e! actor de las supradichas 
800.000 pesetas reportaria a ia Comunidad de Propictarios demandada, si se descontase 
esta ultima cantidad de ia que le corresponderia satisfacer de no existir dicho seguro, con-
tratado y pagado sus primas por el demandante, carece de apoyatura legai toda vez que e! 
arttculo 43 de la Ley de Contrato de Seguro, en su parrafo primero declara: "E i asegura-
dor, una vez pagada )a indemnizaci6n, podra ejercitar los derechos y las acciones que por 
raz6n dei siniestro correspondieran a) asegurado frente a las personas responsables de! 
mismo, hasta el limite de la indemnizacion". Tampoco puede prosperar la tesis de! actor 
de que su reclamaci6n por el importe tota! de los danos sufridos, no obstante haber ya per-
cibido 800.000 pesetasde la companiaaseguradora,esen interes de iaentidad aseguradora 
para recuperar las800.000pesetasy reemboisarlasa dicha compahia, puestal actuacionen 
interts ajeno no solo no se haacreditado en autos, sinoque vaen contra de la subrogactdn 
legal que estatuye y regula el citadoarticulo 43 a favor de ia compahia aseguradora pagado-
ra de la indemnizacion, 
10°.: A ! desestimarse los recursos de lasdos parteslitigantes, no procede hacer cspecia! 
declaraci6n sobre las costas de esta segunda instancia. 
F A L L O : A ) Se desestiman el recurso de apelacidn formuiado en nombre y representa-
ci6n de don R .E .N . y el interpuesto en nombre y representackin de !a Comunidad de pro-
pietarios del edificio sehaJadocon e! numero 18 de la calle Jerommo Rosselto dc esta ciu-
dad. 
B) Se confirma la sentencia de fecha dos de Abri! de mil novecientos ochenta y cmco. 
dictada por !a Ilma. Sra. Magistardo-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero Dos 
de esta capital en los autosdei juiciodcciarativo, hoy de menor cuanlta, de quc dimana el 
presente rolio; y 
C ) Sin especial imposicion dc las costas de esta aizada. (Ponentc: Julio A . Liovet Ala-
bau) . 
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298. I N C A P A C I T A C I O N . Declaracion por el juez "a quo" de la in-
capacidad de ia demandada, por insania metal, exclusivamente limitada 
para actos que afecten a la esfera negocial, quedando sometida a curate-
la. Faltecimiento, durante la tramitacidn del recurso, de la demandada-
apelante que, por Ias caracteristicas del proceso de incapacidad, deter-
mina la desestimacidn de la solicitud inicial y consiguiente revocacion del 
fallo recaido: no cabe declarar la incapacidad, dados los efectoss "ex 
nunc" que tiene la sentencia de este juicio, de una persona fallecida en 
el momento en que se dicta esta resolucton constituiva. Sentencia de 18 
de Noviembre de 1985. 
F U N D A M E N T O S D E L D E R E C H O . Se aceptan los "considerandos" primero y ter-
cero de !a resolucidn apeiada. 
i".: La semcnaa que esttmando en parte lasolicitud deducida en nombre y representa-
cidn de don J . A . G . M . . declara incapaz exclusivamente para actos que afecten a ia esfera 
negocial, a doria A . G . V . -abuela por iinea paterna del soliciatante- y que queda sometida 
a curatcla que tcndra por unico objetivo !os actos a que se refieren los apartaddos 2", 3" y 
4"dcl articulo271 dclCddigoCivil , fue apelada por ladeclarada incapaz.quc fallecid-folio 
10 de! presente rollo- durante !a tramitactdn de este recurso. siendo sustituidaen su actua-
cidn procesal por su heredera teslamentaria, su hija doha M . G . G . quien sostuvo !a apeia-
cion deducida En e! acto de ia vista de este recurso, ia Dircccidn Letrada de la partc ape-
lante postuld. dado el faNecimiemo de ia presunta incapaz. el archivo dc !as actuactoncs 
practicadascoii dechtracidn deextinoon de lacuratelaordenada pore! juezdepninera ins-
sancia; e! Letrado de la partc .tpelada, expuso. cn dichoacto. que !a resolucion que proce-
dia cra el dcsistimientode la apelacion, con imposicidn de iascostasdevengadasen estase-
gunda instanciii ii la contraparte: cl Ministerio Fiscal interesd !a revocacidn parcial deliallo 
dtctado, por cuaiito dcbe dcclararsc cxttnguida !a curateta quc se ordcnd constttuir. 
2n.: l.a sentencia que deciara la incapacidad. aunque sea Itmitada como en el prescnte 
c;iso, porinsania mcntal. ticnecaractcr constitutivo. yaqueesacto modificativode facapa-
cidadciuildc una persona fisica y susciectos.son "ex nunc" y no "ex tunc"comosenaiauna-
nimcmentc !a doctrtnti: por clio la scntencia definitiva de incapacidad solo produce sus 
c fectos d e s d e e! momcnto cn que udquierc caracter de firme, conforme el articuIo919de 
la l.cy de Enjuickimiento Ctvil. El proccso dc incapacidad tiene. en otras caiacteristicas. 
quo la pcisoi . i i cuyti iutiipiiciditd se pos tu la es objeto y parte en e! litigio; por lo que su fa-
llecimicnto dumntc la tramttacidn dcl proccso, ya sc halie cste en primcra o scgunda ins-
tiinciu, p roduLC logicamcnle e i ec tos cn a m h o s ambttos. y si biencomo parte iitigantc se su-
pc ra tai desaptirtctdn iisica con cl instituto de !a sustitucidn proccsal porsu causahabientc. 
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ello no es dable, como objeto de !a litis. Por otro lado hay que tener bien presente que !a 
sentencia que se ha de dictar en apclacidn se ha de basar en las pruebas practicadas, no sdlo 
las que se hayan realizado en primera mstancia, sino tambten en lasque se hayan practtca-
doen fase de apelacidn; siendodedestacarquee! arriculo862 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civii en su ordinal tercero admite e! recibimiento a prueba en segunda instantia "cuando 
hubiereocurrido algun hecho nuevo de infiucncia en la decisi6n de! pleito.con posteriori-
dad al termino concedido para proponer prueba en primera instaneia". Es incuestionable 
que el fallecimiento, acreditadoen el presente rollo (folio 10), de lapersona objeto de este 
iitigio, es un hecho nuevo de decisiva influencia en la reso!uci6nde! pleito, ya que determi-
na la desestimacion de la sohcitud inicia! y consiguiente revocacion del failo recaido, pues 
no cabe declarar la incapacidad, dados los efcctos "ex nun" que tiene la sentencia dc cstc 
juicio, comoya se expuso, de una persona fallecida en e! momento en quc se dictaesta re-
soluci 6n con s ti tu t i va. 
3-".: N o se aprecian motivos bastantes para haccr cxpreso pronunciamiento sobre las 
costasde primera instancia. La revocacidn de lasentenciaexciuye todaespecial imposicidn 
de las costas devengadas en esta aizada. 
F A L L O : A ) Seestima el recurso de apelacion interpuestoen nombre y representacion 
de dona A . G . V . y mantenido a! fallecimientode dicha recurrente por doha M . G . C c o n -
tra la sentencia de fecha ocho de Mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, dictada por 
el I lmo. Senor Magistrado Juczde Primeralnstancia numero Dosdeestacapitai, en losau-
tos incidentales de deciaracidn de incapacidad de que dimana e! presente roilo, y en su !u-
gar se declara, 
B ) Se desestima la solicitud deducida en nombre y representacion de don J . A . G . M . 
para que se declare !a incapacidad total por demencia de dona A . G . V . , fallecida durante 
la tramitacion de !a presente apeiacidn el dia diecinueve de Agosto de mil novecientos 
ochenta y cuatro. 
C ) Sin especia! imposicidnde lascostasdevengadasen ambas instancias. (Ponente: Ju-
lio A . Llovet Alabau) . 
299. A R R E N D A M I E N T O D E I N D U S T R I A . Rescision del vincuio 
arrendaticio con fundamento legal en el art. 1.556 C.C.: es deber det 
arrendador, que enuncia el n° 3 del art. 1.554 C.C., cl de mantener el 
arrendatario en el goce pacffico del arrendamiento por todo et tiempo 
del contrato, lo cuat comporta la obligacion de asegurar la invariabilidad 
de aquellas condiciones de disfrute del objeto tocado que las partes tu-
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vieron en cuenta dc comun, explfcita o implicitamente, ai emittr el con-
sentimiento contractual, y, sin ias cuales el contrato no se hubiera cele-
brado, o lo hubiera sido con cstipulaciones distintas, y, en definitiva, la 
prohibicion de variar la forma de la cosa arrendada, que proclama el ar-
ticulo 1.557 del propio C.C.. Darios y perjuicios, con apoyo especffico 
en el mismo articulo 1.556 C . C : cuantificacion. Sentencia de 21 de no-
viembre de 1.985, 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O . N o se acepta !a fundamentacion de la sentencia 
apelada. 
!".: Son hechosesencialesde losquedebe partir etexamendelascuestionespianteadas 
por e! presente recurso. interpuestopor el actor, J.C.C.G., contra !a sentenciaque deses-
timo su prctcnsion de que se declare rescindido el contratode arrendamientode industria 
que le liga a la entidad demandada R.S.A. , las que a continuacion se exponen: a) e! 1 
de octubrc de 198! se celebro contrato de arrendamiento entre !as partes litigantes, por 
cuya virtud R.S .A. arrendoal Sr. C , porpiazode 2 afios yprecio mensualdc 36.000pese-
tas, !a "industriade Bar situada, en la pianta bajadelCine L.P. con acceso desde e! zaguan 
y directodesdcia calle" (folio 1); b )e i 1 de octubre de 1983, cxpiraba lavigencia delantc-
rior contrato, sc concerto otro entre !as m i s m a s partes y sobre e! mismo objeto, pero con-
viniendose ahora una duracion de 4 ahos y una renta a satisfacer por e! arrendatario de 
40.000 pesetas ai mes durante Ios dos primeros y de 44.000 pesetas losdos restantes (folio 
5); c) R.S .A. , es asimismo propietariade !a industria de exhibicion cinematogiafica deno-
minada "Cine L . " , !a cual tenia arrendada dcsde e! 28 de diciembre de 1981 a la empresa 
E .C .B .S .A . (foiios 172 a 175); d) como quiera que esta uttima dej6 de abonar el importe 
de losalquileresestiputadosdesdeel mesde Enerode 1984enadelante, R .S .A . ,por medio 
de demanda fechada a 22 de marzo de 1984, promovio contra ella ante ct Juzgado de Dis-
trito n" 2 de esta ciudad juicio de desahucio por falta de pago de la renta, que di6 lugar a 
que !a demandada en dichos autosdevolviera el 17 de abril siguiente las llavesde la indus-
tria a !a arrendadora (fo!ios219a 222), momentoa partirdelcua! laSaia deexhibicion per-
manece cerrada al publico. 
2".: Sobre taies antecedentes ia parte actora y ahora apelante postula !a rescision dei 
vircculo arrendaticio con fundamento legal en el articulo 1556 del Cddigo Civil, que asi !o 
permite para cuando "el arrendador o ei arrendatario no cumplieren las obligaciones ex-
presadasen los articulos anteriores", porque, sostiene, laentidad arrendadora noha cum-
piido lasobligacionescontractualesque le incumben, dadoque el cierre del cinemat6grafo 
impone la paralizacion de! negocio del bar y su nula rentabilidad, intimamente Iigada en 
su funcionamiento y desarroilo al de! cine. Pretension que, encontra de loqueentiende !a 
Juzgadora "a quo" , ha de prosperar, porcuantoque esdeberde! arrendador, queenuncia 
e! n° 3 de! articulo 1554 del Codigo citado, e! de manteneral arrendatario en el goce pacf-
fico del arrendamiento por todo e! tiempo del contrato, lo cual comporta ta obligacion de 
asegurar la invariabiiidad de aquellas condiciones de disfrute det objeto iocado -en el caso 
presente, de las condiciones de expiotacidn dei negocio- que laspartes tuvieron en cuenta 
de comun explicita o implicitamente, a! emitirel consentimientocontratual, producto del 
concurso de la oferta y de la aceptacion sobre ta cosa y ta causa que han de constituir el con-
trato (artfculo 1262 parrafo 1°), y. sin tas cuales este nose hubieracelebrado, o Io hubiera 
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sido con estipulaciones distintas, y, en definitiva, la prohibicidn de variar la forma de la 
cosa arrendada, que prociama el articulo 1557 del propio Codigo, siendo de notar al res-
pectoque: a) partede la clienteladeque se nutrta el negociodel Bar arrendado, estaba in-
tegrado por ios espectadores que acudian a la Sala de exhibicidn cinematografica, a la que 
aquel servia funcionalmente y de la que se encontraba en indudable dependencia, como 
evidencia, no sdlo la identidad de rotulo comercial de ambos establecimientos y el hecho 
de que estuvieran unidos por una via de acceso interna y directa, sino tambien las faculta-
des exhorbitantes que se reserv6 el arrendador en e! contrato y las restricciones que impuso 
al ejercicio de la industria en contemplacidn de las necesidades de funcionamiento del ne-
gocio contiguo, y que aparecen recogidas en !a clausula 4" ("e! personal del Bar debera es-
tar debidamenteuniformadoy comportarse con los modales, educacidn y aseo propios del 
prestigio del Cine L.P., reservSndose el arrendador el derecho de vetar aquellos que. por 
suconducta, aseoy faltade educacionomodales, considere desmerecen aquet"; "en laex-
plotaci6n del servicio de Bar, se evitaran ruidos, olores y cualquiera otras manifestaciones 
que pudieran implicar molestias a los espectadores del Cine. La entrada y salida de mate-
rial, mercaderias, envases, e tc , se l levaranacabo precisamente por la mafiana, quedando 
terminantemente prohibido ta reaiizacidn de estasoperaciones durante lashoras el Cine"; 
"por las mananas hasta la hora que comience la primera sesion dei cine, quedara cerrada 
la puerta que comunica con el zagu^n det Cine" ) ; b ) resulta claro, por ello, que en el animo 
de las partes estuvo presente de manera decisiva at contratar la idea de que la Sala de pro-
yeccidn, tambien propiedad de R.S.A. , estaria abierta al publicoy asimismo, que estacir-
cunstancia como factor seguro de atraccidn de usuarios de los servicios que una industria 
de suclase ofrece, dotaba de atractivoecondmicoa laofertadeexplotaccidndel Bary que 
fue, por tanto, relevante para alcanzar laconclusidn del arriendo: y c) !a clausuradel Cine, 
en consecuencia, al privar al negocio litigioso de parte de su clientela natural y, por tanto, 
de una de las dos fuentes de ingresos de que originariamente disponia para la obtencidn de 
lucro, fin inherente a toda empresa mercantil y que mueve la contratacidn, (la otra viene 
constituida por el publico que pueda penetrar en el local procedente de la calle), aunque 
no imponga de manera necesariasu paralizacidn, sientraha,sinembargo. alteracton delas 
condiciones de rentabilidad en que la industria fue ofrecida y aceptada, rompiendose de 
este modo el equilibrio entre !as prestaciones correspectivas que sc deben los contratantes 
por razdndel vinculo locaticio con claro perjuicio para el arrendatario, aquien el arrenda-
dor no ha mantenido en el pacifico goce del objeto arrendado, tal como lo fue, sin que de 
este incumplimiento exculpe a la demandada el hecho de que la causa ultima del proceso 
desencadenante de aquet cierre radique en una conducta ajena, cual es el impago de las 
rentas que tenia que satisfacer pof el arnendo de! Cine la entidad E .C .B .S .A . . toda vez 
que R .S .A , , como arrendadora dela industria de Bara lSr . C. y responsablede lacontinui-
dad de los presupuestossque hacen viable su disfrute en la forma convenida, hubiera debi-
do, en acatamiento de la fuerza obligatona de tos contratos extensiva a todas las cosecuen-
cias que, de acuerdo con su naturaleza, sean conformes a la buena fe, (arttculos 1091, y 
1258 del Cddigo Civil), o bien seguir la explotacidn de la Sala de cine porsi misma, o bien 
cederla a tai fin a un tercero; por todo lo cual procede, previa estimacidn del recurso. dar 
tugar a ta pretensi6n principal que deduce la demanda y decretar consiguientemente la res-
cisi6n (en la defectuosa terminologia que utiliza el articulo 1556) del contrato de arrenda-
miento controvertido, en cuyo sentido ha de revocarse la sentencia de primera instancia, 
3°.: Solicita tambien el actor, con apoyo especifico en el propio articulo 1556 del Codi-
go, que se condene a la entidad demandada a satisfaceren concepto de dafios y perjuicios 
la cantidad de 2.161.992 pesetas, que m£s tarde reduce a la de 1.858.392, asi como at rein-
tegro del importe de losalquileres que percibid desde el mes de abril de 1984; pedimentos 
que s61o en parte merecen acogida, ya que: a) la postulada devolucion de rentas -cuyo pago 
signtfica !a contrapartida por la cesi6n del goce de ta cosa locada- resulta improcedente. 
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desde ei momento que, no s6Io no consta que el Sr, C. haya puesto la industria arrendada 
a efectiva disposici6n de R.S.A. , sino que, por el contrario, es hecho que admiteen el re-
querimiento notarial que practico e! 9 de octubre de 1984 {folios 235 a 238), que hasta me-
diados de ese mes continu6 abriendo a terceros Ia industria y, por tanto, la expiotaci6n de 
ella, a lo que cabe anadir, en cualquier caso, que ia a.firmaci6rt de la entidad apeladaert el 
sentido de que el arrendatario no ha satisfecho renta alguna a partir de la presentaci6n de 
la demanda motivadora de esta litis, lo que tuvo efectoe! 15 de marzo de! repetido 1984, 
noha quedadoen absoiuto desvirtuada porei recurrente.cuya pretensi6n de condenade-
viene asi sincontenido concreto; b ) lasfacturas obrantesalosfol ios6a9de ias actuaciones 
y aportadas por el demandante (a quien incumbe ia carga de probar la realidad de losdanos 
y perjuicios resarcibles que invoca), en pretendida justificaci6n de haber adquirido deter-
minados elementos (televisor, congelador, estufa y cafetera) para su empleo en e! Bar 
arrendado, no han sido adverados por sus autores pese a que la contraparte ha puesto en 
duda su autenticidad, ni tampocose hademostrado que tales aparatos fueran utilizadosen 
realidaden ese negocio y noen otro, ni, en fin, la extinci6n de la relaci6n arrendaticia con-
ileva que el arrendatario pierda la propiedad de los mismos, puesto que no tiene que entre-
garlos a la arrendadora, ni es circunstancia que determine disminucion ensu valor intrinse-
co, razonamientoeste tambten predicable respecto de la maquinaria y enserescomprados 
por e! Sr. C. a D J . P.R. (fo!ios3 y 4 ) el 14 de marzode 1983, y c) en cuanto a la suma que 
el actor soiicita como presumibfe importe de los beneficios netosque hubiera percibidocon 
la explotacion de! Bar en las condiciones pactadas durante e! plazo restante de vigencia de 
la re!aci6n contractual, la realidad y certeza de unas razonabies expectativas de Iucro no 
ofrecen duda, en si mismos. habida cucnta deque, si ei negocio no fuera rentabie, es obvio 
que nose habria procedido a renovarel original contratoen el mesde octubrede 1983, au-
mentando e! piazo de su duracion y !a cuantia de la renta; no obstante, atendiendo a la in-
terrelacidn economica existente entre ia industriade Bar y la decine y a! hecho, nocontro-
vertido.de unasensibledisminucionen el numerode espectadoresque afluiaaeste ultimo, 
tambien parccequeesos rendimientos habrfandeseguiruna trayectoriadecreciente corre-
lativa, como indusive pone de manifiestoe! iibro registro de ventas que el Sr. C. acompana 
con !a demanda (folio 145), de que resuita que, por ejemplo, en el mesde Enero de 1983 
los ingresos por caja se elevarona la cifra de 405.000 pesetas, mientrasqueen identicomes 
de! siguiente aho tales ingresos brutos fueron s6!o de 201,500, por loque esta Sa!a estima 
oportuno senalar !a indemnizacion por aquel concepto en !a canhdad de 800.000 pesetas. 
4°.: Habiendose estimado s6!o en pane las pretensiones de la parte actora recurren-
te, no procede efectuar especia! pronunciamiento en cuantoa! pagode ias costas causadas 
en ambas instancias de este pieito. 
F A L L O : 1") Se estima en parte e! recursode apelacion quc interpone J.C.C.G contra 
!a sentencia dictadael treinta de marzode mi! novecientosochenta y cincopor la Hma. Sra. 
Magistrada Juez de! Juzgadode Primera Instancia numero Dosde estacapital y.ensu con-
secuencia. se revoca dicha resolucion. 
2") Con parcial estimacion de !a demanda formuladaporel Sr C. contra R.S.A. , sede-
elara rescindido el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes litigantes el uno 
de octubre dc mil novecientos ochenta y tres relativoa la explotacionde !a industriade bar 
situadaen !a p!anta baja de! "Cine L.P.", condenando ala entidaddemandada aestar y pa-
sar por esta deciaracion, asi como a satisfacer a! actor, en concepto de daiios y perjuicios, 
la cantidadde ochocientasmi! pesetas, con maslos interesesde eila que prescribee! artfcu-
!o92l de !a Ley de Enjuiciamiento Civi! desde la fecha de esta segunda sentencia hasta su 
compieto pago. 
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3 U ) Se desestiman los restantes pedimientos de la dcmundu. 
4") N o se efectua especial condena cn cuantoal pago dc lascostas producidas cn ainbus 
instancias. (Poncnte: Fco. Jav ier Munoz G i m e n e z ) 
302. I N C O N G R U E N C I A . Separacidn matrimonial. Fijacion por el 
Juez "a quo" de pension compensatoria en favor del marido demandado, 
peticion que este no formuld en su escrito de contestacidn a la demanda. 
Impugnacidn por parte de Ia actora de la sentencia de instancia en este 
ultimo particular: estimacion. Doctrina de la Sala: el derecho a percibir 
una pension del otro conyuge, queestatuye el articulo 97 C.C., exige una 
peticion expresa de prestacidn econdmicaporelconyugeque reclame tal 
derecho. El principio de congruencia (art. 359 L .E .C. ) vedaal juzgador, 
aunque sea por un impulso de justieia, estimar pretensiones no someti-
das a su consideracidn y fallo. Revocacion parcial de la resolucidn apela-
da. Sentencia de25 de Noviembre de 1.985. 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O Se aceptan los "considerandos" primero, segun-
do y cuarto de la resoluci6n dictada. 
1°. La sentencia que decreta la separaci6n matrimonial instada por la esposa y dispone 
que esta abone a su marido en concepto de pensibn compensatoria la suma de siete mil qui-
nientas pesetas mensuaies mientras siga expiotando la cafeteria instalada en el Poligono de 
Son CasteU6, dependiente del Ministerio de Trabajo, Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
es apelada por la parte actora en este uitimo particular, por incongruencias al concederse 
una pension no solicitada, con olvido de que la jurisdiccidn civil es rogada y no puede otor-
garse una pensidn que no ha sido solicitada. 
2°. El derecho a percibir una pensidn del otro conyuge, que estatuye el arti'culo97 del 
Cbdigo Civil, exteriorizacidn de cierta solidaridad conyugal que no desaparece por la rup-
tura del vinculo matrimonial (divorcio), ni por la suspensidn judicial de laconvivencia (se-
paraci6n), exige, como ya serialo esta Sala en sentencia de 22 de Junio de 1982, una pcti-
ci6n expresa de pretacibn economica por el c6nyuge que reclame tal derecho, peticion no 
formulada por el marido demandado, ya que unicamente postuio en esta litis por los moti-
vos que fuesen, la desestimacidn de la demanda, absolviendole de ella, con imposicion de 
costas a la actora, por lo que en aras del principio de congruencia que establece el articulo 
359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las sentencias deben ser congruentes con las deman-
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das y con las demas pretensioncs deducidas oportunamente en el pleito y que veda a! Juz-
gador aunquesca por un impuiso de justicia, estimarpretensiones nosometidasasu consi-
deracion y fallo. proccde estimar la apelacion formulada. 
3". La incomparecencia cie laotra parte littganteenestasegunda instancia,excluye toda 
declaracion especiai sobre las costas de este recurso. 
F A L L O : A ) Se estima el recursode apelacion interpuestoen nombre y representacion 
de doria A . S. S contra la sentencia de fecha dicciocho de Febrero de mil novecientos 
ochenta y cinco, dictada por e! Ilmo. Serior Magistrado Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia numcro Tres -especia! de Famiiia- de csta ciudad, dictada en el juiciode separaci6n 
matrimonial de que dimana el presente rolio. 
B ) Se revoca la antedicharesoiucion unicamenteen e! particularde su falioqueacuerda 
que "!a esposa abonara a! marido en concepto de pension compensatoria la suma de siete 
mil quinientas pesetas mensuales mientras siga expiotando iacafeteriainstaiada en ei poli-
gono de Son Castelio, dependiente dcl Ministerio de Trabajo, Seguridad e Higiene en el 
Trabajo" . particular quc se suprime y queda sin efecto; confirmando e! resto de la parte 
dispositiva de dicha sentencia 
C ) Sin cspccial imposicion de lascostas de esta alzada. (Ponente: Juiio A . Llovet Aia-
bau). 
304. A R R E N D A M I E N T O S U R B A N O S . Defecto legal en el 
modo de proponer la demanda: no lo constituye la mfraccion del art. 504 
L .E.C. que ordena acompanar a toda demanda o contestaci6n el docu-
mento o documentos en que Ia parte interesada funda su derecho. Irre-
gular constitucidn de la litis: no es preciso llamar a juicio al cesionario, 
cuando se ejecita accion de resolucion de contrato de arrendamientopor 
cesion o traspaso, y se trata de Iocal de negocios (si sera necesario en el 
caso de vivienda). Faltadeconsentimientoexpresodelpropietario: exis-
tencia, Sentencia de27de Noviembre de 1985. 
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F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O . Se rechazan los razonamientos de la sentencia 
apelada, 
1°. La sentencia recaida en la primera mstancia del presente juicio especial de la ley de 
Arrendamientos Urbanos, desestima la pretension que deduce la entidad actora y que se 
encamina a obtener la resolucion del contrato de arrendamiento concertado el 1 de marzo 
de 1979con elcodemandadoSr. LL . porcausa decesidn, subarriendo otraspaso inconsen-
tidos, en razdn de considerar apreciable ia excepcidn dilatoria 6°de lasqueenumerael ar-
ticulo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que fue primeramente invocada por los de-
mandados,estoes, defecto legal en el modode proponer lademanda; pero la acoge de ma-
nera notoriamente errdnea, pues, tras rcproduciren su estricta literalidad el parrafo 2"dcl 
mencionado n° 6 del articulo 533, a cuyo tenor "se entendera que existe este defecto cuan-
do lademandanoreuna losrequisitosaque se refiere el articulo524" (el cual, comodebie-
ra ser sabido, se limita a determinar las exigencias formales intrinsecas a que ha de some-
terse la redaccidn del escrito iniciador del proceso), apoya, sin embargo, las presuntacon-
currencia de la excepcidn meritadaen lainfraccion de precepto legal porcompletodiferen-
te, que es el articulo 504 de la propia Ley Procesai, el que ordena que se acompane a toda 
demanda o contestacidn cl documento o documentos en que la parte interesada funde su 
derecho, y ello porque la actora, A . S.A. , dcscuido adjuntar al escrito de demanda un 
ejemplar del contrato arrendaticio, sin tener en uenta el Juez " a q u o " ia conlradiccidn evi-
dente en que incurre al argumentar de este modo, olvidandose.ademas, de que el articulo 
504sehala simplemente un momento preclusivo para la presentacion en juiciodc losdocu-
mentosaqueaiude.con el efecto subsiguiente deque no puedanser admitidos, si se intenta 
aportarlos despues, peroque no impide, en absoluto, noya el examen del fondo de la cues-
tidn litigiosa, sino que aquel dcrecho resulte justificado por otras vias distintas, comoen el 
casodc autos sucede, tanto porque en la contestacion a lademanda ya se admite larealidad 
del contrato, como porque el documento original en que cste consta, fuc incorporado a la 
litis en periodo probatorio merced, justamente, a requerimiento "ad hoc" que se practico 
a peticion, nodelaactora, sino de losdemandados(folios 39 y 60); procede,enconsecuen-
cia,sin necesidadde exponer mayoresfundamentosy previa estimacion del recursode ape-
lacidn, la revocacidn de la sentencia combatida. 
2°. Alegan tambien ios demandadosfalta de legitimacion pasiva. que hacenconsistir en 
que no se ha dirigido el proceso contra D a C. P., esposa del Sr. C., y que supuestamente 
es titular junto con este de ia explotacion dei negocio dc lavandcria que funcionaenel local 
arrendado, con lo cual parecen denunciar masbien en purtdad tecnica, ladefectuosa cons-
titucidn del contradtctorio porno tomar parte en el cuantas personas se hallan interesadas 
en el conflicto; exccpcion, en cualquier caso, desestimable, pucs sobre que los demanda-
dos noson consecuentes con ella, ya que luego solicitan que se deciare el derecho de D" J. 
L. C. unicamenteaseguir ocupando ladependencia litigiosasin mencion ningunade laSra. 
P., constituye reiterada doctrina delTribunal Supremo, de que son exponente las Sentcn-
cias de 2-mayo-1963, 16-enero-1964, 18-marzo y 8-junio-1966, 15-oc!ubre-196H, 2&-octu-
bre-1969, 7-abril-1970, etc, que en ios casosde cesion, traspaso o subarriendo inconsenti-
dos de locales de negocio no espreciso traer a juicio al cesionario, pues la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos solo lo requiereasi en los articulos 25 y 129, cuandose trata deviviendas; 
aparte de que, de un lado, no cabe exigtr en justicia del arrendador que conozca a la perfec-
ci6n y con detalleelnumerode personasqueocupanel localde su pertenencia, la identidad 
de las mismas y lacualidad juridicaenque actuan, puesello responde a los acuerdosalcan-
zados con el arrendatario clandcstinamente, cuya existencia y contendio por lo general le 
habran de resultar desconocidos, mientras que, de otro, radicando el fundamento tiltimo 
del tnstitulo del litis consorciopasivo necesanoen laprotecctdn del prtncipiode audiencia, 
que hoy tienen rango constitucional (Sentencias 25-junio-19R4, 11-febrero y 21-marzo-
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1985), cs de ver que !a Sra. P. no podria alegar ignorancia acerca de la existencia de este 
pleito, nosdio porquecs csposadel demandadoSr. C., sinoporque fueella !a personacon 
quicnse entendio iadiligencia de emplazamientoeldia 9de enero de 1984 (folio24), y hu-
biera podido personarse en cl juicio en calidad de coadyuvante frente a ia demanda para 
la propia defensa de sus afirmados intereses particulares. 
3". Son extremos facticos de importancia decisiva para Ia adecuada resolucibn del tema 
principai sobre el que versa la litss y cuya reaiidad queda acreditada merced a ias aiegacio-
nes efectuadas por los mismos litigantes y por e! conjunto de toda !a prueba, ios que acto 
seguido se reiacionan: a) el 1 de marzode 1979!aentidad A - P , S.A. arrend6a D ° J.L. LL . 
G. el local de negocio de su propiedad sito en los bajosdei n° 6de ia actual Avenida Joan 
Mirode Paima de Mallorca en contrapartida de una renta de 88.665 pesetasanuales paga-
deras por meses anticipados; b ) fueron pactos especificos de! contrato, queen el locai ha-
bia de instaiarse un negocio de lavanderia (ciausula 4") y que e! arrendatario no podria tras-
pasar o subarrendar sin c! "consentimiento necesariamente expreso del arrendador" (clau-
sula 7 3 ) ; c) a partir del aiio 1980 ia industria de iavanderia, que se denominaba " X " , pasb 
a ilamarse " Y " , siendo regentada desde entonces, no por el arrendatario Sr. LL . , sino por 
D" J.L. C. y su esposa, D" C. P., segun expresamente se reconoce en ia contestaci6n a la 
demanda; d ) en e! mesde agostode 1982 la actora, A . S.A. , adquiribporescritura publica 
e! inmueble en que esta ubicado ei loca! a que se refiere este iitigio, por compra a su ante-
riorduena, A-P. S.A. ; c ) posteriormente A . S.A. solicitodei GobernadorCivii de Baiea-
res autorizaci6n para proceder a !a demolic.6n de !a finca con vistas a redificar en ei solar 
resultante un inmueble quc dispusiera de mayor numcro de viviendas y iocalesque e! pri-
mitivo, de conformidad a !os articu!os78 y siguientesde !a Ley especia! arrendaticia, peti-
cion que. previa tramitacion de expediente admimstrativo, en que fortnul6 alegaciones el 
Sr. C. como presunto titular de un derecho de arrendam.ento sobre e! local de autos, fue 
denegada por acuerdo de fecha 9 de abril de 1983 (folio 16); y f) los recibos acreditativos 
del pago mensual de ia renta, aunque son satisfechos por e! matrimonio C-P., continuan 
siendo expedidos a nombre del arrendatario, Sr. LL. (folio 36 y 37). 
4°. De cuanto antecede se deduce con clandad !a procedencia de acceder a la resolucion 
de !a relacion arrendaticia con origen en ei contrato de fecha 1 de marzo de 1979, que la 
parte actora postula, puesto que consta acreditadoque desde el ario 1980 el loca! de nego-
cioes poseido por personasdistintas dei Sr. LL . y constituye reiterada doctrina de! Tribu-
nal Supremo, establecida, entre otrasmuchas, en Sentenciasde 8-oc!ubre-1963,1-diciem-
bre-1964,24-enero-i967,24-noviembre-1969,25-junio-1983,etc.,que, porsumismaesen-
cia, el contrato de arrendamiento de cosas, conforme e! articulo 1543 del C6digo Civil, 
transmite e! goce o disfrute del objeto arrendado exciusivamente al arrendatario, quien, 
sin consentimiento de! arrendador, n o puede introducir en esegoce odisfrutc, total opar -
ciaimente, ni de manera permanente ni transitoria, ni gratuita ni onerosamente, a un terce-
ro ajeno a !a relacion arrendaticia sin incurrir cn ios supuestos de reolucion de! contrato 
previstos en los numcros 2 " y 5" de! articuio 114de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de 
modo que esa introduccion, ya pueda cahficarse de subarriendo. de cesion o de traspaso, 
escausa resolutoria bastante, a no ser que se demuestre de manera cumplida que !a perma-
nencia del lercero en el loca! cuenta con la autorizacion dei arrendador o resulta justificada 
por otra causa diferente, comoel vinculo laboral, la relacion representativa o !a situacion 
de convivencia famiiiar; conclusion favorable a las pretensiones de la demanda frente a ia 
que no cabe objetar con eficacia: a) ni la circunstancia de que e! contrato creador de! vin-
cu!o locativo fuera suscrito por A-P . . S.A. y no por la hoy demandate, puesobvio resulta 
que, a! adquirir esta por compra el loca! arrendado, se subrogd en todos los derechosco-
rrespondientes a! arrendador dentrode la relacion juridica arrendaticia, cuya pervivencia 
aqui sc discute; y b )que por !a entidad arrendadora se presto consentimiento a! cambiode 
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ocupantes de la dependencia. pues ni exisre prueba ulguna de qiie lo dieia e x p r e v i i r K i i t c 
segun fue estipuladon convencional incorporada al contrato. ni tampoco Ia huy de quc 
asintiera de manera tacita, toda vez que los recibos sc cxtiendcn a nombre dcl S r I.L., su 
importe continua invariabie s in haber experimentado incremcnto que autoricc u cntcnder 
que e! arrendador ha hecho uso de la facultad que le eonfierc al articulo 42 de la Ix-y de 
Arrendamientos Urbanos para casode trapaso del local de negocio. ta! scomo. cn cambio 
ocurriera con motivo del operado entre e! masantiguo arrcndatario, Sr S . y c! S r . I X . (fo-
Itos 28 y 61), en que se elevo ia cuantia dc !a renta cn un 157«. n i . cn fin. pucdc sostencrse 
que asentimiento se evidencio a! tratar de conseguir A . S . A . un acuerdo paru ci desiilojo 
de los locales comercialcs con todos s u s arrendatarios a iravcs de nogoctacioncs a ius quc 
asistiO el S r . C. , pues que coinciden los tesligos en aseverar que cn tas reuniones manleni-
das al efecto e! representante de A . S . A se dingia u todos sus intcrlocutorcs cn bloquc y 
sin individualizar ni personalizar entre c!!os(Sres. P. A y B. folios67 y 68).como tampoco. 
por liltimo, cabe inferirlo por el Eiempoquc transcurrioentre Ia terminuciondel expediente 
administrativoseguido infructuosamente para lademolicion dela finca.en cuyaocasion A. 
S . A . tuvo primera noticia de !a acaecida sustitucion de ocupantcs del local, y !u p r e s e - n tu -
cion de la demanda, lo que tuvo efecto el 19 de diciembre de 19S4. por cuanto quc. a m<is 
de s-er lapso noexcesivo ni particuiarmente relevante. repetidamente ticncdicho cl Tribu-
nal Supiemo que conocer noequivaie a consentir (asi Sentencias 10-marzo-1%2.10-fc-bre-
ro-1963,9-abril-1965, 8-octubre-1968. 17-octubre-1970. e t c ) . 
5". Laestimacion de la demanda llevaconsigoen matcriadecostas procesalesiaobliga-
da condena a Ia parte vencida en el pagode lascausadasen !a primera instancia. dc confor-
midad a lo que previene el n" 1 del articulo 149 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. sin 
que, por la estimaci6n dcl recurso, proceda especia! pronunciamientocn cuanto a las pro-
ducidas en esta alzada 
F A L L O : 1") Se estima c! recurso de ape!aci6n que interpone A . S . A . contra la senten-
cia dictada por el llmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgadode Primcra Instancia numerO U n o 
de Palmade Mailorcacl trcsde abri! de mi! novecientosochentay cincoy, ensuconsecuen-
cia, se revoca integramente dicha rcsolucion-
2° ) Previo rechazo de lasexcepcionesalcgadasy con estimacion cie ia demanda que for-
mula A . S . A . contra D " J .L .LL .G . y D" J .L .C.B. , se declara resueltoe! contratode arren-
damiento que liga a la actora, como sucesora dc A -P . S . A . , y e! S r . LL . refcrente al iocal 
de rtegociositoen el n "6de ia Avenida Joan Mir6deestaciudad,condenandoa losdeman-
dadosaestar y pasar por ta! declaracion y aque iodesalojeny dejen expedidoa disposicion 
de la demandante dentrodei termino legal, con apercibimientode ser lanzadosde! mismo 
a su costa, si no lo hicieren. 
3")Secondena a losdemandadosalpagode Iascostascausadasen !a primera instancia. 
4") N o s e hace especial pronunciamiento en cuanto al pago de iascostas producidas en 
esta alzada. (Ponente: Fco. Jav icr Munoz Gimenez). 
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305. COrVTRATO DE PRESTAMO. Duda sobre la firma det fia-
dor; pericial caligrafica. Falta de consentimientoporerror; inexistencia. 
Responsabilidad a tenordel art, 1911 C.C.; no puede alegarseque et fia-
dor no puede afianzar dcuda que sobrepasa el montante economico de 
todo su patrimonio; este solo sera responsable hasta donde alcance su 
patrimonio. Nulidad de la fianza: no laconstituyeel hechodeque la fian-
za la realice la esposa. sin consentimiento exprcso o tacito del marido, 
regidos por ei regimen economico matrimonial de sociedad de ganancta-
!es; tal hecho. solo otorga la facultad al marido de solicitar i;i nulidad de 
Ia fianza. que en el casode autos noconsta. Senraiuu </<• 27<k> noviembre 
de 1985. 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O . Se rechazan los razonamientos de l,i sentencia 
apelada. 
1".: Del conjunto de la prueba practicada se aprecia que la entidad actora, Ia Caja dc 
Ahorros X concertd e! 16 do junio de 1979 un contratode prestamo de un milldn de pese-
tas, de cinco anosde duracidn y con un interesanua! del 13 por cientocon los demandados 
don O.J.L.P. , doria M A .L . L . , don A .C .C . ydoria O .N .N , , como prestatariossolidarios, 
siendo fiadores. tambten con solidaridad, ios codemandados dona A .M .B .S . y don 
I .G .H. ; contrato doctimentadoen !a poliza de prestamo yde credito, de ia clase 14" nume-
ro A-0274869 (folio63), ya que !a suscripcidn de dichodocumento, negada de una manera 
expresa o manifestando duda sobre ia autentiddad de sus respectivas firmas, por ios dc-
mandados, se estuna, por estos realizada, a la vista de! informe pericialcahgrafico practica-
doen csta segunda instancia(fo!ios7 y 8de! presente roilo) y de! contenidode!arttcu!o632 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
2".; Igualmente se reputa acreditado, por el dictamen contable obrante al foiio 54 de ios 
autos principales, que a! vencimiento del referido contrato de prestamo se adeuda a la en-
tidad actora 1.672.437 pcsetas, que es !a reciamada en esta litis. Suma que debeser abona-
da sohdariamente por todos iosdemandados: por lossenoresL.P. y C.C. y por lasserioras 
L.L. y N . N comoprestatariossoiidarios-arEicuios 1753y 1137 "in fine",ambosdeiC6digo 
C i v i ! - , y por dona A .M .B .S . ydon I .G .H. ,como fiadoressolidanos-articulo 1822, parrafo 
segundo, del citado Cddtgo-, al no prosperar la tesisde la senora B.S., un ica personadaen 
autos. de no estar obhgada a pagar la suma que se reciama en este juicio, por las razones 
que adujo y que se rechazan por ios razonamientosque a contmuacidn se exponen. 
4°.: La citadacodemandada a!ego, ademasde que lafirma estampadaen s^ptimo lugar 
en la supradicha pdliza se parece a !a suya, pero no puede asegurar que sea suya (posici6n 
1J: folio 71), los siguientes motivos por los que la demanda instauradora de este juicio de-
bia ser desestimada respectoa ella: a )porser nuloelconsentimiento a! habersido prestado 
por error, puesde habcr sabidoque prestaba fianza sobre cantidadque no tenia, no hubie-
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re afianzado -invocd los artfcuios 1265 y 1266 del C6digo Civii-; b ) por ser el objeto impo-
sibie, dado que "ei monto totai de sus bienes diftcilmente puede afianzar por enciraa de 
el io"- menciond en apoyo de ello el articulo 1272 del citado Cddigo-; y c) por ser nulo ei 
afianzamientoporeliaprestada yaqueaisercasada-constaalfolio59fotocopiacertificada 
del asiento de inscripcidn de su matrimonio en ei Registro Civil- y regirse su matrimonio 
porlasnormas del sistema econ6mtco de bienesgananciaIes,no medi6el necesario consen-
tirniento de su c6nyuge, conforme precepttia el artfcuio 1377 del mismo Cuerpo iegal. El 
primer motivo-error enelconsentimiento-nopuedeprosperar por cuantoconstaen lapd-
liza y encima de donde estampd su firma, perfectamente legible y en mayiiscula la palabra 
impresa " F I A D O R ( E S ) " , asi como tambi€n todas las condtciones del prestamo, indicSn-
dose en carActeres bien visibles " P R E S T A M O L I B R E V I V I E N D A " , " V E N C I M I E N T O 
16-julio84" y P E S E T A S 1.000.000 (folio 63); como tampoco puede triunfar Ia tesisde ser 
nula la fianza por ella prestada por cuanto el valor total de sus bienes no aicanza la suma 
afianzada, pues no solo no ha probado ni consta el valor de sus bieness, sino por cuanto el 
artfculo 1911 del Cddigo Civil prociama que "De l cumplimiento de ias obligaciones res-
ponde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros", amen que e! hecho de que el 
valor de ios bienes realizablesde la fiadora no alcance la totalidad de !a deuda afianza, s6io 
tiene, en principio, efecto econdmico, ya que soio extinguira' la deuda principal hasta ei 
monto que alcance ios referidos bienes, quedando subsistente el resto de ladeuda noabo -
nada porel fiador (a) ,pues6stepuede obligarse a menos, peronoa m&squeeideudor prin-
cipal, tanto en cantidad comoen looneroso de las condiciones (articulo 1826, pSrrafo pri-
mero, del Cddigo Civil). Tampoco puede prosperar la afirmaci6n de la nuiidad de su fianza 
por haberse otorgado dicha garantfa sin el consentimiento de su marido, ya que su matri-
monio se rtge por el sistema economico de gananciales, pues e! actua! artfculo 1322 de! C6-
digo Civii proclama que "cuando la ley requiera para un acto de administracion odisposi-
ci6n que uno de ios cdnyuges actue con el consentimiento del otro, los realizados sin 61 y 
que no hayan sido expresa o tacitamente conformados podrSn ser anuiados a instancia de! 
cdnyuge cuyo consentimiento se haya omitido o de sus herederos" y en los presentes autos 
no constaque, a instancia de! maridode la codemandada dofia A .M .B .S . , sc hayadeclara-
do judicialmente la nulidad de la fianza prestada por dicha senora. 
5°.: Por todo loexpuestoprocedeestimar la apeiaciony lademandainicial, previa revo-
cacidn del fallo dictado. 
6°.: EI articulo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civi! dtspone que en los juicios decla-
rativos, lascostas de ia primera instancia se impondran a ia parte cuyas pretensiones hubte-
rert sido totaimente rechazadas. La estimacton de la apelacion excluye toda condena res-
pecto a las costas del recurso. 
F A L L O : A ) Se estimael recursode apelaci6n interpuestoen nombre y representacidn 
de la C A J A D E A H O R R O S X contra la sentencia de fecha dos de Noviembre de mil no-
vecientosochenta ycuatro, dictadaporel Ilmo. Sr. Magistrado Juezdel Juzgadode Prime-
ralnstancianumeroUno de estaciudaden ei jutciodeclarativoordinariodemenorcuantia 
de que dimana el presente rollo, resoluci6n que se revoca, acordSndose cn su lugar la si-
guiente: 
B ) Se estima la demanda deducida en nombre y rcpresentacion de !a C A J A D E A H O -
R R O S X c o n t r a don O.J.L.P. , dotia M . A . L . L . , don A . C . C . , dona O . N . N . , don I .G .H y 
dofia A . M . B . S . ; Sedeclaraque dichos demandados adeudan, solidariamentc, a lacniidad 
actora, la cantidad de un mil!6n seiscientas setenta y dos mi! cuatrocientas treinta y stete 
pesetas (1.672.437 pesetas), asf como los tntereses y comisiones vencidas a partir de la in-
terposici6n de la demanda, a ios ttpos determinados en ei contrato de prestamo ftrmado 
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por los litigantes y se condena a los demandados soiidariamente al pago de las referidas 
cantidades. 
C ) Se condena a iademandadapersonada, doria A .M .B .S . , al pagode ias costasdepri-
merainstancia. 
D ) N o se hace especial imposicidn de las costas devengadas en esta alzada. (Ponente: 
Julio A . Llovet Alabau) , 
312. Mutatio Libelli. Se produce cuando el actor solicita el desalojo 
de la vivienda alegando cesidn en el derecho de uso y habitacidn, y pos-
teriormente lo hace con base en la situacion de precaristadel demandado 
que no posee titulo juridico para ejercer el disfrute de la vivienda. Sen-
tencia de 30 de noviembre de 1985. 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O . Se aceptan ios de la sentencia apeiada. 
1".: En la primcra instancia dc la presentc litis ia actora, tras alegar en sudemandaque 
algunasde ias dependenciasde lacasa desu propiedad, sitaen Mahdn.C/. Genera. Sunjur-
jo n" 167. esltin ocupadas por ei demandado D " C.B. en razdn de haberle sido transmitido 
por su hermano D" L. el dcrecho real de habitacion que sdlo a este uitimo pertenece, soli-
cito. con apoyo legal en cl arlicuio 525 del Codigo Civil. a cuyo tenor losderechos de uso 
y habitacidn no se pueden arrendar ni traspasar a otro por ninguna clase de tituio, que se 
declarara la nulidad de esasupucsta transmisidn y quc secondenara a D " C . a dejar iasde-
pendencias libres, vactas y a la total disposicidn de la demandante; pretensidn a la que se 
opusoel Sr B . negando que hubiere existido la transfcrenciadel derecho real que afirma-
ba i.i actura, y mariifestadoqueclocuptiba parte de lasdepcndenciasde iacasa.en iasque 
espiota un negocio de tabricacion de calzado a mano quc, dice, habta comprado a su her-
mono por el preciodc 1.500.1HK) pcsetas, con anterioridad al otorgamtentodelcontrato de 
rcnta viuilicta, constantc en escritura publica de fecha 3 de febrerode 1976, cn cuya virtud 
D " L . previa reserva para si y de por vida del derechode habitacidn, cedtda lademandan-
te. Sra V . , la propiedttd del inmueble a cambio de recibir una pensidn mensual de 1.000 
pesetas dc importe; rechazada la demanda por la sentencia recurrtda, Ea cuai conciuye que 
no huho cesidn alguna dcl derccho dc habitacion cn favor de D"C., msta la actora apelante 
en cstii segunda instancia la revocacidn de esa sentencia y que se condenc al demandado a 
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que desaloje la finca, pero no por el motivo que habia invocado primeramente y que reco-
noce infundado. sino -aduciendo laeconomia proccsal y la conveniencia dc evitar uneven-
tual ulterior litigio-, porque sosticnc ahoraque el Sr. B es un precarista quccarccc dc todo 
titulo juridico para continuar en el disfrutc dc parte dcl cdificio; resulta dc cste modo que 
la apclante modifica de manera radical la "causa petcndi", esto es, el hecho juridico quc 
sirve de base a su reclamacidn. tal como la define el Tribunal Supremo en Semencia de 5 
de octubrc dc 1983, y que es uno de los elementos idcntiftcadores de la accidn que se ejcr-
cita, y suscita una euestion por completa nueva. desconoctendo con ello, de un lado, que 
las sentencias han de ser congruentes con las pretensioncs de las pdrtes, pero siemprc quc 
hayan sido "deducidas oportunamente en cl pleito", como senala cl parrafo 1 " del articulo 
359 de laLey de EnjuiciamientoCivil, csdccir, y con caracter preclusivo, dcntro dcl perio-
do expositivo de juicio, quc cs donde se delinen y dclimitan de manera fija y definitiva los 
puntos dc hccho y de derecho a discutir y resolver segun se desprende con claridad del ar-
ticulo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que consagra la prohihicton dc la "mutatio li-
bclli", de suerte que incurre en incongrucncia la senlencia que se atiene a modificaciones 
introducidas en fase procesal posterior (ast Sentencias 7 y 22-diciembre-1982, 28-enero-
1983, 17-dictembre-1984, c t c ) , y, de otra, que en nuestro sistema dc enjuiciar la scgunda 
instancia ticne por funcion la revisidn de todas las cucstiones de hecho y de derecho quc 
fueranobjetode laprimera.salvo aquellos cxtremosconsentidos por los litigantes, pero u l 
como fueron planteadas entonces, sin otras innovaciones, -y ellas en el aspccto factico-. 
que las que permite el limitado cauce dc los articulos 862 y 863 de la Ley Procesal, por lo 
que, si se admiten otrasdiferentes, se altcran los terminos del litigio (Sentencias 20-junio-
81, 15-junio-1982, 10-enero-19H3, I y 6-marzoy5y 21-diciembre-1984.etc)y nose rcspc-
tan en lo debido los principios de contradiccidn y de defensa, encuantoqucse priva al oiro 
litigante de la posibilidad de articular cxcepciones y de hacer uso de los mcdios de prueba 
que puedan convenir a la salvaguarda de su intcrcs en relacion a los temas extemporanea-
mente suscitados por el contrano. 
2 ° : Procede, en consecuencia y sin precisidn de mas fundamentos, cl rechazo de la ape-
lacion y la integra confirmacidn de la sentencia combatida con cl pronunciamiento quc, en 
materia de costas causadas en esta alzada, es obligado por aplicacidn del articulo 7l ( (de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
F A L L O : 1") N o dando lugar al rccurso de apelacidn que interponc D" J.V.S. contra la 
sentencia dictada por el Sr. Juez de Primcra Instancia de Mahon el pasado diecinueve de 
abril de mil novecientosochenta y cinco, seconfirman integramentc los pronunciamientos 
que contiene dicha sentencia. 
2 U ) Se condena al pago de las costas causadas cn esta segunda instancia a la parte ape-
lante. (Ponente: Fco. Javier Murioz Gimenez). 
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314. SEPARACION MATRIMONIAL. Imposible o excesivamcn-
te diffcilconvivencia: motivoattpicoquc nose contemplaen laenumera-
cion tasada contenida en los arts. 82 y 81 del Codigo civil. Revocacion 
parcial de Ia sentencia apelada. Inftdelidadconyugal: motivoesteque no 
comporta necesariamcnte la declaracion de culpabilidad. Amifisis de la 
normativa vigente. Sentencia de 4 de Diciembre de 1985 
F U N D A M E i N T O S D E D E R E C H O . Se aceptan los razonann^mos de la sentcncia 
apelada, a cxcepcion de los que contiene el considerando segundo 
I " : El maridodemandado-reconviniente, Sr. F.. apeia lasentencia dk i.niaen la prime-
ra instancia de los presentes autos de juicio cspccia! de separacion mainiui>nial por las si-
guientes razones: a) porquedicha sentencia noaprecia !a mfidehdad conuiga! dc laesposa. 
invocada en reconvencion. como causa juridica de Ia separacion que dcireta, ni tampoco 
declara a ia mujer cuipable de !a ruptura; b) porqueconcede a !a esposa I, guurdu y custo-
dia de los hijOs mcnores de edad habidos durante e! matrimonio, le asign.i e! uso de la vi-
vienda conyuga!, !e concede el dcrecho dc percibir 20.000 pesetas mensu.iles en concepto 
de ayuda para e! levantamiento de las cargas famiiiares y, en fin. establece un regimen de 
visitas insatisfactorio a su juicio. 
2".: En e! primero de taies aspectos el recurso mcrecc acogida, toda vezque !a declara-
cion prestada por la mcnor M M.F en comparecencia ante e! Juzgadode Primera Instan-
cia y que aparece reflejadaa! fo!io60de iasactuaciones, resulta altamente expresiva. tanto 
por lacuaiificacion personaide iadeponente para tener conocimiento de ios hechos, yaque 
es hijacomun dc los !itigantes, como por el poder de conviccion que emana de su coheren-
te, detallado y rico relato de sinceridad, que no es presumible haya podido ser obra de !a 
imaginacion de una nifia de lOahos, acercade la realidadde las relacionesextraconyugales 
mantenidas por !a actora, cuyo natural ocultamiento y caracter clandestino dificultan que 
puedan ser constatadas por medio de otros elementosde prueba; por loque procede, con 
estimacion del recurso y revocando en !o menester la sentencia apeiada, dar lugar a !a se-
parci6n que se insta, no por causa de imposibie o excesivamente difici! convivencia de !os 
esposos. -atipico mosivo y comodo expediente resolutorio mediante el cua! se desconoce 
el caracter tasado de !a enumeracion de supucstos de hecho integrantes de causas legales 
de separacionque contiene el articuio 82, en relacidn a! n" 2 del articulo81 ,ambosdeIC6-
digo Civil-, sino por razdn de infidelidad conyuga! atribuible a !a actora-reconvenida {n" 1 
del artfcuio 82). pronunciamientoque, sin embargo, nocomporta e! de expresa cuipabiii-
dad de la mujer, por cuantoque !a vigente normativaen materia matrimonia! y que fue in-
troducida en el CodigoCivil por ia Ley 30/1981, de 7 de julio, atiende antcs a poner reme-
dio a !as situaciones de crisisentre losconyugcs, que asancionar laconducta ilfcita de cual-
quiera de iosdosdeterminante deelia, por loque resulta ajena a !as antiguas nociones tra-
dicionales de esposos culpabies o inocentes en la ruptura de !a convivencia y a las conse-
cuencias que. en orden a la Iegilimaci6n y a la regulacion de la situacion subsiguiente, lle-
vaban aparejadas. 
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3°.: En todo 1o demas, por cl contrario, Ia sentencia debe ser confirmada, puesto que, 
como dice cl parrafo2°del artfcuIo92del CodigoCivil, las medidas judicialessobre e! cui-
dado y educacion de ios hijos han de ser adoptadas cn bcncficio de ellos, esto es. ai margen 
de La consideracion de factores de indole puramente interpersonal cntre losconyugues y, 
en generai, de todoaqueiloque noconduzca a la mejor proteccion desu interes, razon por 
lacual, a! desprenderse delconjunto probatorio obranteen autosque el marido nopernoc-
ta en el domicilio conyugal, al que soioacude para comer al mediodia en ocasiones (asi lo 
reconoce el mismo, a! menos en parte, a! absoiver afirmativamente las posiciones 6* y 7 a de 
la confesion practicada en pieza de medidas coetaneas -folio 44-) y que no presta la aten-
cion y ayuda debidas a! grupo famihar, hastaei extremode que !os vecinos han tcnido que 
socorrer economicamente alguna vez a ia esposa, aunque el aquietamiento de esta ante la 
sentencia apelada que desestimd los motivos de separaci6n por el!a invocados, impida re-
cogeren e! falio la existencia, tambien, decausade separacion imputable al apelante con-
sistente en !a violacion de los deberes para con e! otro esposo y para con los hijos comunes 
(artfcu!o82, numeros 1 y2) ,e l !o no constituye obstaculo para que las decisiones adoptadas 
por el Juez " a q u o " relativamente a lacustodiadc los hijosmenoresde edad(que, ademas, 
mayoritariamente prefieren convivir con la madre, -folio 43-), ia as.gnac.6n del uso de !a 
vivienda conyugal, que corresponde a los hijosy al conyuge en cuya compania quedert (ar-
ticulo % parrafo 1°), ei importe de Ia prestacion alimenticia y e! sistema de visitas, se juz-
guen acertadas,al menosen tanto novarien de modosustancial iasactualescircunstancias 
que !os autos revelan. 
4°.: La parcial estimaci6n del recurso conlleva que nose haga especialpronunciamiento 
de condena en cuanto al pago de las costas causadas en esta instancia. 
F A L L O : 1°) Dando lugar parcialmente al recurso de apelaci6n interpuesto por D ° 
M . F . M . contra ia sentencia dictada por el Sr, Juezde Primea Instancia de Inca ei veintio-
cho de febrero de mil novecientos ochenta y cinco en los autos de que el presente rollo di-
mana.se revocael pronunciamientodedicha resolucidn por ei que se decretaiaseparaci6n 
del matrimonio formado por !os litigantes por causa de imposible o excesivamente diffci! 
convivencia, el cual se deja sin efecto y se sustituye por el siguiente: "sc decreta !a separa-
ci6ndelmatrimoniocontraido por D ° M . F . M . y D a M.F.S. porcausade infidelidadconyu-
gal atribuida a la esposa". 
2°) Se c o n f i r m a n en todo io demas !os restantes pronunciamientos que contiene dicha 
sentencia. 
3°) N o se hace especial condena en cuanto al pago dc las costas causadas en esla instan-
cia. (Ponente: Fco. Javier Muhoz Gimenez). 
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316. D A N O S . Caso fortuito. Culpa exclusiva de Ia entidad actora re-
clamante del importe de Ios dafios: falta de acreditamiento. Carga de la 
prueba. Compensacidn de culpas: minoracidn delimporteasatisfaceren 
concepto de reparacidn. Doctrina del Tribunal Supremo. Intereses: 
principio "in illiquidis non fit mora". Sentencia de 9 de Diciembre de 
1985. 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O . Se aceptan los de la sentencia apelada, en cuanto 
no se oponen a los siguientes. 
1°.; Fundae! demandado-apelante su impugnacidn de la sentencia de pnmera instancia 
que le condendal pagode !a integracantidad, con mas determinados intereses, reclamada 
por la actora, X .S .A . , a que supuestamente seelevaron los danos provocadosporla caida 
a lierra e! dia 3 de julio de 1982 de una torre metSiica de 10 metros de altura instaiada en 
terreno de Ia Base Aerea de Son San Juan (Palma de Maliorca) para el servicio de meteo-
rologia, al ser alcanzada por e! vehiculo tractor, matricuia PM-21550-VE, mientras reali-
zaba faenas agricoias, en lossiguientes motivos: a) prescripcidn de la acci6n; b) faltade le-
gitimaci6n activa; c) falta de iegitimacion pasiva; d ) haber ocurridoel suceso porcasofon-
tuito o bien por causa exciusivamente imputable a la negligencia de la propia actora; e ) 
existir, en cuaiquier caso,compensaci6n de cuipas; f) no haberse acreditado nt la realidad 
ni la cuantia de losdanosquesedicen producidos, asicomo tampoco haber costeado el im-
porte de su reparacion; y g ) resultar condenadoei recurrente al pago de intereses legales 
a partir de la fecha (4 de mayo de 1983) en que se le practico un requertmiento preprocesa! 
sm cuantificacidn precisa del vaior de los dahos. 
2°) La excepci6n de prescripcion se sustenta, en el alegatode ia parte impugnante, so-
bre !a circunstancia de que el acto de conciliacidn celebrado el 27 de julio de 1983 carece 
de eficacia interruptiva, pues Ia demanda instauradora de la de la presente litisno fue pre-
sentada hasta el 7demayode 1984;perosi bienesciertoqueeiTribunalSupremomantuvo 
en numerosas sentencias -la ultima de fecha 17 de junio de 1983- que, en virtud de ioque 
disponia e! articulo 479 de la Ley Procesal en su redaccidn anterior a la Ley 34/1984, de 6 
de agosto, ei acto de conciliacion solo interrumpe !a prescripci6n extintiva,cuando se pro-
mueve e! correspondiente juicio dentro de los dos meses siguientes al dia en que fue cele-
brado, constituye hoy en dia doctrina jurisprudencial consolidada, que toma arranque en 
la Sentenciade 7 de julio de 1982 yse continua en las Sentenciasde7-julio,29-septiembre 
y9-diciembre-1983,22-septiembre-1984 y 15-marzo-1985, que la prescripci6n, comoinsti-
tuto tecnico nofundado en la intrinseca justicia y que viene sustentado sobre un principio 
de abandono o tnacttvidad que provoca como consecuencia !a perdida de un derecho, debe 
ser objetoen su apiicacidn de un tratamiento cauteloso y retrictivo, de modoque, en cuan-
to se patentice ciara y fehacientementeei "animusconservandi",debe quedarinterrumpi-
do el "tempus praescriptionis", y que el ya desaparecido articulo 479 de la Ley de Enjuicia-
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miento Civil, por su semejanzacon el articulo 1974 del Codigo Civil, ha de entenderse re-
ferido a la prescripcidn adquisitiva o usucacion, exclustvamente. pero noa laextintivu, que 
se rije por el articulo 1973dclcitadoC6digo.dadoque.de noentenderseasi. ocurrcelcon-
trasentido de reconocer mayor eficacia interruptiva a cualquier reclamacion cxtrajudicial 
que a la operada a traves del acto de conciliacion, pese a la fehaciencia dc la constatacion 
documental que este coraporta; interpretacion que confirma la nueva redaccicm del articu-
lo 479 de la Ley de Enjutciamicnto Civil, al decir que laprcsentacton con ultenor admision 
de la peticion de conciliacion interrumpira la prescripcion. (anto adquisitivy como extinti-
va, en los terminos y con los efectosestablecidos en la Ley desde el momento de la prescn-
tacion; todo lo cual determina el rechazo de la excepcion invocada. 
3".: Identico rechazo merece la denunciada falta de legitimacion dc los litigantes, esto 
es, la respectiva no titularidad, activay pasiva, de la relacion jurfdica materialquc en la dc-
manda se afirma existente por consecuencia de la caida de !a torre: y cllo porque: a) tanlo 
el contrato de fecha 11 de diciembre de 1979 que aparecc aportado a los folios 3 y 4 de las 
actuaciones y cuya autenticidad documcntal es innegable por constar en ejemplares con 
membrete oficial del Organismo Autdnomo "AeropuertosNacionales", perteneciente a la 
Subsecretaria dc Aviacion Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, autori-
zadoscon e! sello del ente piiblico, como la respuesta facilitada en perfodo probatorio por 
el [nstituto Nacional de Metcorologfa (folios 83 y 84) a las cuestioncs formuladas por e! 
ahora recurrente, evidencian que la sociedad actora flie laque llevo a cabocl levantamien-
to de la torre en ejecuci6n de las obras consistentes en la instalacion de un scrvicio de ayu-
das meteorol6gicas para categoria II" en el Aeropuerto de Palma de Mallorca, dc! mismo 
modoque la dicha comunicacion deeste ultimo organismo tambien indica que el 3 de julio 
de 1982 talesobras aun no habian sido recibidas y que enaquel entoncescontinuabasiendo 
incumbenciadelcontratistael mantenimtentoy reparacion deellas, dedonde se desprende 
en definitiva, la concurrencia de los presupuestos que el apclante niegacon fincs de atacar 
la legitimacion de la actora, y b ) cierto es que la demanda se dirige contra D" M.P.C. cn 
calidad de presuntoautor material de losdahos ocasionados por el tractorde su propiedad 
matricula PM-21550-VE del quese suponc conductor, cuando la reahdad, mas tarde com-
probada en fase de prueba, es que dicho vehiculo no era conducido por el. sino por un cm-
pleado suyo, de nombre J .G .M , esta circunstancia sin embargo, no entrana la postulada 
faltade legitimacion, porcuanloque,en primer lugar, el rccurrente hubteradebidodar no-
ttcia de ese hecho, muy dificilmente cognoscible por X .S .A . , cuando fue requcrido en via 
notarial y por medio de acto de conciliacidn para que asumiera lasconsecuencias juridicas 
dimanantesdel accidcnte, talcomo exigen losdeberesde lealtad y buen3 feque han de pre-
sidir toda conducta humana con repercusion social (arttculo 7 niimero 1 del Codigo Civil), 
en vez de mantener cerrada negattva frente a la reclamacidn, sin otra rcspuesta que la ge-
nerica e inconcreta adusion a su carencia de fundamento factico y juridico, y, en segundo 
lugar, porque el Sr. P. cabe que sea responsable, si no como causante material de derribo 
de la torre, si por su condicidn de propietario de! tractor y de patrono del Sr. G . , en virtud 
de loque previeneel arttculo 1903 de! C6digo Civii en su parrafo 4°, y sucondenaene! pre-
sente juicioaquehagaefectiva ta! responsabilidad, noimplicaalteracidn de lacausade pe-
dir, ni modifica los terminos en que aparece planteado y debaddo el litigio, ni, en resumen, 
acarrea incongruencia, toda vez que loesencial de la base fcictica alegada comosustrato de 
su pretensi6n por la demandante permanece invariable, puesto que en nada afecta a los da-
tos de que el evento ilicito fue cometido al margen del cualquier relaci6n juridica preexis-
tente entre los litigantes y de que el vehiculo a quien se imputa !a causaci6n directa de los 
dahos pertenece a! Sr. P., a lo que se anade que los artfculos 1902 y 1903 del C6digo Civil 
responden a una misa y ultimaraz6n comun, cual es la existencia de negligenciaen el suje-
to, ya en su propio actuar, ya en la eleccion o vtgilancia de las personas que actiian en su 
beneficioe interes, de un lado, y, deotro, que frente al perjudicadola responsabilidad del 
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empresario es tan directa como la del causante mismo (Sentencias 26-diciembre-1978, 4-
octubre y 6-noviembre-1980, 26-junio-1984, e t c ) , sin que, teniendo reconocidae! deman-
dado su condicidn de duerio del vehiculo y de empresario de! Sr. G, , haya sufrido merma 
aiguna en sus posibilidades de efectuar alegaciones y de proponer y practicar !as pruebas 
que ha estimado convenientesen defensa y proteccion de su posicion jurfdica como tal. 
4".: Son datosde hecho relevantesa los finesdeesta resolucion y que resultan acredita-
dos. por el conjunto del materia! probatorio reunido en autos independientemente de que 
parte lo ha producido, pues, en virtud del fenomeno de accestdn o acumuiacidn probatoria, 
los medios de prueba aportados por uno y otro litigantes se fundan en una unidad (Senten-
cias 21-marzo-5980, 22-marzo-1983. 21-diciembre-1984), los que siguen: a) en ejecucidn 
de! contratode obraantcs referido, laentidadactorahabia instaiadoen terrenosde ia Base 
de Son San Juan una torre "Teieves" de secci6n triangular, fabricada en tubo metalrco, 
cuyo lado mas ancho es de unos 35 centtmetros. y de 10 metros de altura, sujeta a! suelo 
por un sistema de bisagra ancladoen un zdeaio de hormigdn y por tres vientoslaterales, de 
unos 10 metros de longitud, consistentes en un cable de acero de 6 m.m. de diSmetro en-
ganchadoen su partefina!,medianteun tensor de hierrodulce de5 m.m,,a una argollaem-
potrada en zapata de hormigdn (folios73, respuesta de! Sr. R. a Ia3 a repregunta y pericial 
del folio 74); b ) unode tales vientos terminaba dentrode un sembrado de cereal existente 
en lascercanias y cuya altura aproximada era de unos3 palmos (Sr. G. , repregunta 3:' y fo-
! io80) ;c )en dicha torreexistian un higrdmetro y un termdmetrosituadosa I'70metros de! 
sueio y, en su parte mas aita, un equipo conjuntode anemdmetro y ve!eta (folio 74); y d) 
el 3 de julio de 1982 y sobre las 20'15 horasel tractor-cosechadora matriculada PM-21550-
V E , propiedad de D ° M.P.C. y que era conducido porsuempIeadoD" J .G .M. , rompi(> -y 
no rozd, simpiemente-, mientras realizaba faenas de recoleccidn, el viento de sujeccidn 
con anclaje dentro de sembrado, lo que provoco que la torre met^iica se desplomara a tie-
rra tal como admite de manera paladina en prueba de confesidn al Sr. P., (posicion 11 y 2" 
- fo l ioSl - ) . 
5°.: Fijada pues, de este modo, la existencia de relacidn de causalidadentre la caida de 
ia torre y el empleo de! tractor, incumbe al demandado para exonerarse de la responsabi-
lidad al resarcimiento de los darios causados, que !e impone e! arttculo 1903de!C6digoCi-
vil, conforme declara reiteradfsima jurisprudencia (Sentencias 14-marzo y 27-mayo-1978, 
25-rnarzo, 5-octubre y27-diciembre-1979, 17-marzo, 22-abril y 18-noviembre-1980,20-di-
ciembre-1982, 17-marzo-1983, entre otras muchas), demostrar que el conductor dei vchi-
culo actud con toda !a prudencia y diiigencia que !as circunstancias concurren^es de perso-
nas, tiempo y iugar (articulo 1104 del CddigoCivi! ) requerian para impedireldario y,con-
secuentemente, que £ste fuedebido a! caso fortuitoo a la culpa exclusiva de laentidad ac-
tora; objetivo que noconsigue, puesto que so!o cabe valorar comocaso fortuito, segun se 
desprende de! artfculo ! 105, aque! sucesoque no hubiera podido preverse oque , previsto, 
fuera incvitablc dentro de lascircunstanciasen que se mueveel agente y que, por tanto, se 
ha producido sin culpa alguna de este (Sentencias 25-mayo-1965, 4-ju!io-!983, 8-junio-
1984, c t c ) , siendoevidente, a tal respecto,que una persona mfnimamenteatenta no podia 
dejar de advenir, no ya !a torre metalica de iO metros de altura sita en pleno campo, sino 
tambien sus cables sustentadores, dado que la iongitud de estos era de unos 10 metros y 
unicameme e! tramo fina! de unode ellos, en extensidn cercana a los 10 metros, permane-
cia ocultocntre el sembrado, pero transcurriendo el restodel tendido por espacioiibre, de 
modoque hacia perfectamentefactibie Iapercepci6n delconjunto de las instalaciones, mo-
tivo por el que, igualmente, y pese a que estas adoiecieran de falta de determinadas medi-
das de seguridad, como acto seguido ha de exponerse, tampoco es de admitir que esa ca-
rencia fuera e! factor eficazmente preponderante en !a produccion del evento hasta ei pun-
tode neutralizar por entero.enel planocausal, !a relevancia del indudable descuido en que 
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incurrid el conductor, cuando resuitaque, aun s in aquellas medidas, la situacidn de peligro 
era previsible por si misma y es claro que, en ia ocasibn concreta. de no habcr destrozado 
el tractor uno de ios viemos, la torre no habria caido. 
6°.: La prueba periciai practicada (folio 75) pone de relievc, por otro lado, quc la enti-
dad actora habia dejado de adoptar en las instalaciones una serie de precauciones comple-
mentarias que el buen hacer profesional requerfa, sin emhargo, para garantizar su mejor 
proteccidn y estabilidad, tales como la sefializaci6n de los vientos mediante tubo envoiven-
te pintado de forma convencional, empleo de tensores de calidad mayor, cierre de seguri-
dad en el gancho del tensor y sujecci6n de los cables a la anillade anclajc, (el valladode la 
torre y de los vientos, en cambio, no parece exigible por encontrarsc en tcrreno cerrado al 
piiblico y normalmente no transitable), cuya omisidn contribuyo de modo eficaz a la pro-
ducci6n del resultado lesivo, tanto porque la ausencia de aquellas sciiales facilitd la desa-
tencidnyeldescuidodelSr. G. ,comoporquelosotroselementosy sotucioncstecnicasha-
brian aumentado la capacidad de resistencia dcl cable ante et tirdn propinado por el vehf-
culo perteneciente a D ° M . P . ; culpa, pues, X .S .A . que, al concurrir tambien con ladel em-
pleado del recurrente en la realizacidn del evento dafioso, aunque en menor grado, da lu-
gar a que deba minorarse, conforme establece la doctrina jurisprundencial de que son 
muestra mas reciente iasSentencias de 6-mayo y l-julio-1983, 31-octubre y 15-diciembre-
1984, el lmporte de la cantidad a satisfacer en concepto de reparacidn en porcentaje que 
esta Sala fija de manera prudencial en un 20%. 
7°.: En matcria de prueba de la realidad y cuantia de los daiios causados verdad es que 
la sociedad demandante no ha desarroiladoactividad procesal tendenie a la adveracion de 
las facturas que,como expedidas por laempresa sevillanade monta jes "A .S .A , " , presentd 
juntocon ei escritode demanda (folios 6a 8); pero tal desidia no constituye obstaculo insal-
vable para que puedan ser tenidas como elementos demostrativosdeaquelloscxtremos, ya 
que declara el Tribunal Supremoen Sentencias de 27-junio-1981,26-mayo y 16-julio-)982 
y 23-mayo-1985, que los tribunales de instancia, en uso de su soberania en la apreciacidn 
de la prueba, pueden valorar los documentos privados no reconocidos en unidn de otros 
elementosde juicio que se infieran de loactuado, como en el presente casosucedeen vista 
de las fotografias que se encuentran unidas al folio 5 y de que, si en efecto el 6 de julio de 
1984 volvid a caer de nuevo la misma torre (en circunstancias por otra parte distintas, pues 
csta segunda caida tuvo efecto cuando era manipulada por tecnicos), nada dicc el Instituto 
Nacional de Meteorologia informante acerca de que los aparatos cn elta instalados queda-
ran indemnes esta vez; ademas, ei hecho de que las obras fueran posteriormente recibidas 
por la Administraci6n constituye senal inequivoca de que los desperfectos ocasionados a 
raizdel accidente de que en esta iitis se trata, fueron efectiva y satisfactoriamente repara-
dos, bien por lapropiaX.S .A . , bien porempresa diferente pero, en buena iogica, a expen-
sas de aquella. 
8 U. Por todo cuanto antecede procede, con parcial estimaci6n del recurso, revocar ia 
sentencia apelada a losfines de fijar la indemnizaci6n que D ° M . P. debe satisfacer a la en-
tidad demandante, con fundamento legal en el artfculo 1903 del Cddigo Civil, en la suma 
de 515.184 pesetas y sin devengode otros intereses, en virtud del principio "in illiquidisno 
fit mora", quc las que prescribe el articulo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su p3-
rrafo 3°, desde la fecha de esta segunda sentencia hasta su completo e integro pago. 
9". Elparcialacogimientodelrecursoconlievaquenose haga especial imposicidn a nin-
gunode los litigantees del pago de las costas causadas en esta alzada. 
F A L L O : 1°) Dando lugar en partc al recursode apetacidn quc interpone D " M. P, C. con-
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tra la sentencia dictada por ia Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia 
numero Dos dc Palma de Mailorca en veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y 
cinco, se revoca dicha resoiucion en el sentido de condenar al dicho Sr. P, a que satisfaga 
a la entidad actora Ia cantidad de quinientas quince^nil ciento ocftenta y cuatro pesetas 
(515.184'- Ptas) con mas losintereses prescrito$porerartieulo921 d e l a L e y deEnjuicia-
miento Civil desde la fecha de esta segunda sentencia hasta su completo pago, desestiman-
do las demas peticiones de !a demanda, de ias que se absuelve al demandado. 
2") N o se hace especial pronunciamiento en cuanto al pago de ias costas causadas en 
ambas instancias. (Ponente: Fco. Javier MuhozGimenez) . 
317. S E P A R A C I O N M A T R I M O N I A L . Revocacion de lasentencia 
apelada al carecer de eficacia jurfdica en Espaha el matrimonio cuya se-
paracidn se insta. Normativa de Derecho Internacional Privado aplica-
ble. Doctrina del Tribunal Supremo. La declaracidn dedivorcio efectua-
da por Tribunal extranjero en tiempo en que la legislacidn espahola no 
admitia el divorcio vincular provoca la incapacidad legal para contraer 
nuevo matrimonio con eficacia en Espaha. Sentencia de 9 de Diciernbre 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O . Se acepta e! "considerando" primero y el ultimo 
de la reso!uci6n apelada. 
1°. La sentencia recaida, que rechaza las excepciones procesaies formuladas, esttma la 
demanda y la reconvencion deducidas y decreta la separaci6n matrimonial de los litigantes 
porcausa de infraccion reciproca de iosdcberesconyugalesy fi)aunapensi6n compensato-
ria a favor de Ia esposade 15.000 pesetas mensuales revisables anualmente, es apeladapor 
ambas partcs; por la demandada, directamente, por no haber prosperado ninguna de las 
excepciones ni !a oposici6n al fondo de lacuestidn litigiosa formuiadas en su escritodecon-
testacidn a iademanda instauradorade estalitis, y por !a parte actora, por via de adhesi6n, 
por considerar muy exigua la pensidn compensatoria fijada y por no haberse sehalado can-
tidad alguna por el concepto de aiimentos a satisfacer por e! esposo a la esposa. 
2". La apelacidn, ya se configure como un nuevo juicio,yaseconcibacomounarevisidn 
de 1985. 
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del proceso anterior, orientada a depurar los resultados del tnismo, esen todos los casos, 
un recurso ordinario que no limita los poderesdel drgano jurisdiccionai que de el conoce, 
en relaci6n con losdei Juezde primera instancia y en ese sentido se pronuncio el Tribunal 
Supremoen sentencias de 27 de septiembre dc 1955 y 4 dc juiio de 198!, entre otras. 
3°, Son hechos reconocidosoprobados,fundamentalesparae!examen y reso!uci<3n del 
presente recurso, losque siguen: a) el demandadoen este proceso, D" J.P.G.M.,contrajo 
matrimonio canonico en Sevilla el 18 de Diciembre de 1963 con D" R. M. G. C , como se 
acredita por Ias certiftcaciones de inscripcion de dicho matrimonio del Registro Civil, 
obrantes a los folios 28 y 172. b ) dicho matrimonio fue declarado disueito por divorcio, el 
12 deene rode 1973, por sentencia del Tribunal de Peterborough, Ontorio, Canada, lugar 
de residencia de losconyuges (folios 313/317). c) e! serior G. M. y D". M. A . B. L , arnbos 
de rtacionalidad espariolay hoy partes litigantes en este proceso de separacion.contrajeron 
malrimonioel 19 de Diciembre de 1980anteel iuezde Pazde dichaciudadcanadiense (fo-
lios 5/8). d ) D ° . J. P. G. , present6ei 3 de Enero de 1983 ante ei Tribunal Supremode On-
tario(Canada)demandadedivorciocontra D a . A . B. quefue admitidaa tramiteyde laque 
desisti6 (folios 40/58). y e ) Ia sefiora B. L. dedujo demanda de separacion matrimoniai e! 
1° de Febrero de 1983 ante el Juzgado de Familia de esta ciudad, demanda iniciadora de 
este proceso en el que recayo la sentencia que es obteto del presente recurso. 
4°. Comocuesti6nprevia, procede examinar, a la vistade dichosanteccdentes facticos, 
la eficacia, aquien Esparia, de unmatrimoniocelebradoen Diciembre de 1980 en Canada, 
por dos espafloles, el marido divorciado en dicho pais, de un matrimonio can6nico celebra-
do en Espana, y ella, de estado soltera. Cuesti6n esta de orden publico que surge no por 
raz6n dei lugaroforma de celebracion de! matrimonio, ya que e! parrafoultimodel articu-
lo 49 del Cddigo Civil prociama que cualquier espariol puede contraer fuera de Esparia con 
arreglo a !a forma establecida por la Ley del lugar de celebracion, ni por falta de inscripci6n 
del nuevomatrimonioenel RegistroCivil espario!,comosustenta la Direccion Letrada de! 
marido -cuesti6n de prueba-, sino por la circunstancia de ser e! serior G. M. divorciado y 
no admitir la iegislacion espanoia en aquella epoca-ario 1980-,e!divorcio vincular, proble-
ma pues de capacidad legal. 
5°, El articuio9.1 del citado Codigo, deciara que "la Ley persona! correspondiente alas 
personas fisicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha Ley regira !a capacidad y el 
estado civil, los derechosy deberes de familia y la sucesion por causa de muerte", y e! ordi-
nai segundo del articulo 46 del mismo Cuerpo legal preceptua que no pueden contraeT ma-
trimonio, IosqueestSn ligados por vtnculo matrimonia!. Aleccionadoresel autodeiTnbu-
nal Supremo de fecha 5 de Octubre de 1982 que deneg6 la exequatur pretendido para scn-
tencia de divorcio pronunciada con arreglo a !a Lex ioci en cuento a consortes de Ia rtacio-
nalidad espanola y que habtan contraido matrimonio en Esparia, entre otras razones, por 
cuanto la sumision de ios esparioies a un Tribunal extranjero que aplica su propia Ley para 
disolver ei matrimonio, si ya en un principio no aparece acomodada a !a jurisdiccidn exclu-
siva de los Tribunales patrios en cuestioncs de derecho de familia, tradicionaimente afir-
mada con base en los derogados articulos 9, 11 -parrafo 3"- y Codigo Civi! y el espiritu que 
informa e! arttcuio 51 de la Ley Procesal, m^xime si no es aplicada la Iegislaci6n persona! 
de ios c6nyuges, resultara desacorde con las reglas de conflicto contenidas en los actuaies 
articulos9 -parrafo 1°-, 12 parrafo 1°, y 107, puestosen relaci6ncon !a disposicion adicio-
nal 1", niimero l ° , d e I a L e y d e 7 d e Juliode 1981,que atribuye ia competencia a Ios6rganos 
jurisdiccionales esparioles para conocer de las demandas sobre separacidn, divorcio y nuli-
dad de! matrimonio cuando ambos c6nyuges tengan !a nacionalidad esparioia. Es por eilo 
por lo que se aprecia que D". J. P. G. M. , cuyo matrimonio canonico ceiebrado en Espana 
fue declarado resueltoen el afio 1973 por divorcio dictado por un Tribunalextranjero.con-
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forme a Ia iegislacion del paisde dichoTribunal, prescindiendo de !a espariola que poren-
tonces no admitia el divorcio vincular, carecia en el ario 1980 de capacidad para contraer 
matrimonio, segiin ta legisiacidn patria, yporel lo no sepuede reconocerenestalitis,efica-
cia a! matrimonio -celebradoen 1980- cuya separacionse instaeneste juicio: sinquecontra 
ello puede aducirse que ta! incapacidad qued6 inoperanteosubsanada y eficazel matrimo-
nio por e! hechode que enel Registro Civil Centralse haya anotadoe! matrimonioG- M. -
B. L., ya que segiin e! articulo 38 de la Ley de Registro Civil, lasanotaciones tienen valor 
simplemente informativo y en ningun caso constituyen la prueba que proporciona la ins-
cripcion. 
6°.: Porello procedeestimare! recurso formulado por la representacion procesalde D". 
J .P .G.M. y revocar Ia sentencia dictada al carecer de eficacia juridica en Esparia e! matri-
moniocuya separacion se insta. 
7°.: Dada la complejidad de la cuestidn derivada de la normativa de Derecho Privado 
mternaciona! aplicable y las excepcionalcs circunstancias que concurren en el supuesto 
contemplado, este Tribunai hace uso de la facultadque leconceden e! articuIo528y e! p&-
rrafo tercerode! articuIo896, ambosde la Leyde EnjuiciamientoCivii, y nohaceespecia! 
imposici6n de las costas devengadas en ambas instancias. 
F A L L O : A ) Se estima e! reeursode ape!aci6n formuiado en nombre y representacion 
de don J .P .G.M. y se descstima el interpuesto por la representaci6n procesa! de dofia 
A .B .L . , contra !a sentencia de fecha dos de abril de mi! novecinetosochenta y cinco, dicta-
da por e! Iimo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera instancia numeroTresdeesta 
ciudad -Especia! de Famiha- en el juicio de separacion matrimonial de que dimana el pre-
sente rollo. 
B ) Se revoca en todas sus partesla sentencia expresada en el anterior apartado y cnsu 
lugar sc dicta la siguicnte: se desestima la demanda formulada por D*. A . B . L . contra D° . 
J .P .G .M. para que se deciare la separaci6n de! matrimonio G. -B . con los efectos corres-
pondientes,por carecerde eficaciadichomatrimonioen Espafia, absolviendo.dedicha de-
manda al demandado senor G . M , Se desestima igualmente y por id^ntica raz6n !a recon-
vencion instada, absolviendo de e!!a a ia parte reconvenida. 
C ) Sin especial imposici6n de las costas devengadas en ambas instancias. (Ponente: Ju-
Iio A . Llovet Alabau) . 
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320. C O N T R A T O S . Venta de inmueble con precio apiazado. Reso-
lucion por mcumplimiento: no procede al no darse una voluntad delibe-
radamente rebelde en el pago del precio. Condicion resolutoria: s61o es 
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ineficaz la llamada condicidn rigurosamente potestativa, esto es, la ex-
clusivamente abandonada al arbitrio del obiigado. Doctrina del Tribunai 
Supremo. Pago: la oferta real no seguida de consignacidn no tiene efec-
tos liberatorios. Litisconsorcio pasivo necesario: doctrina del Tribunal 
Supremo. Sentencia de 13 de Diciembre de 1985, 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O . Serechazan losqueexpresa lasentenciaapelada. 
1°.: La parte recurrente vuclve a denunciar en esta segunda instancia la dcfcctuosa 
constituci6n de la relaci6n juridico-procesal, que se produce, a su j u i c i o , porque no ha sido 
tambi£n demandado D ° . M.B .F . , ocupantea titulo de arrendatario, al parecer, de la finca 
objeto del contrato de compraventa concertado entre los Iitigantes el 28 de febrero de 1979 
y cuya plena cfectividad insta el comprador, aqui actor apelado, frentc a, linicamente, la 
vendedora, quien, por su lado, y a traves de !a correspondiente demanda reconvencional, 
postula la resoluci6n de dicho negocio; alegaci6n improspcrable porcuantoque cldcnomi-
nado instituto del litis consorcio pasivo necesario, de larga elaboracion jurisprudcncial y 
cuyo fundamento se busca en la necesidad de evitar falloscontradictorios.en la proteccion 
del principio de veracidad de la cosa juzgada y en el de respeto al de audiencia bilateral, 
hoy de rango constitucional en sede de! articulo 24 de la Constttucion (Sentcncias de ! 4-
enero y 25-junio-1984,11-febrero y 21-marzo-1985), solo imponc la prescnciaen el proce-
so de aquellas personas que resulten afectadas, o puedan serlo necesariamente, por los 
pronunciamiento de lasentencia quese dicte, en razdn de hallarse interesados,con inter£s 
legitimo, directo y actua!, en la relacidn juridica extraprocesal o de derecho material que 
se ventila (Scntencias 5-diciembre-1982, I0-octubre-1983, 14-enero, 9-julioy 3-diciembre-
1984, etc.) o, como dice ia Sentencia del AltoTribunal de 7 de diciembre dc 1982, siguien-
do a la de 30 de junio de 1967, de las personas titulares de un dcrcchosusceptible de pade-
cer iesion aconsecuencia de la sentenciaporhallarse directao inseparablemente ligado"iu 
actu" tal derecho a la relacion juridica material surgida dcl contrato; y puesto que loscon-
tratos solo producen efccto cntre las partes que los otorgan y sus herederos, segun senala 
el parafo 1" del articulo 1257 del Cddigo Civil, claro es que en el litigio donde se debate la 
subsistencia o extincion de determinada relacion contractual, na es meneslerque tcnga in-
tcrvencion la persona que, ni fue contratante, ni es titular de dcrecho algunoque dcrivc dc 
su ceiebracidn odependa en forma inexorablc de la ejecucion de su contenido; y que la ex-
cepci6n es improcedente lo revelael hechodeque la propiapartequela invoca, noencuen-
tra obstaculo, pese a elta, para formular reconvencion, pidiendoque se declare, a espiildas 
de ese supuesto tercer interesado, ia cxtinci6n por causa de resolucion de la relacion ncgo-
cial controvertida. 
2°.: A la pretension del actor, que se e n c a m i n a a conseguir que la demandada. S r a 
G. A . , sea condenada a otorgar escritura piibhca de venta de la finca que sc describc en et 
hecho primcro del escrito de demanda, y que consiste cn un terreno o solar de 1.125 metros 
cuadradossitoen la urbanizacion Santa Ponsa del termino municipal de Calvia con edificio 
en que funciona un negociode hosteleria denominado "Cafeteria Casa R. '\ asi c o m o a sa-
tisfacer mdemnizacion de danos y pcrjuicios -pedimentos quc resultaron fntegramcntc 
acogidasen primergrado jurisdiccional-, opone la demandada y ahora rccurrente la extin-
cion, en via resolutoria, de la relacion contractual, que tiene cfecto, a su entender. por un 
dobie motivo: a ) porque el actor no ha cumpiido su obligacion dc satisfaccr el prccio en l;i 
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forma estipulada en ei contrato; y b ) porque se produjoen su momento el supuestode he-
cho integrante de la condicion resolutoria que Ios contratantes incorporaron a la ciSusula 
octava del contrato, por cuya virtud "en caso de que por cualquier causa, el socio del Sr. 
R., Sr. B.F.,noentregara al finalizar el contratodeSociedad,oseaeldfa31 deDiciembre 
de 1980, ladescrita industria, y se mantuviera enella,seracausade !a resolucionde la pre-
sente compraventa, devolviendo las cantidades con losintereses pactados al comprador". 
3°.: EI primerode talesdos motivoscarece de todo fundamento, puestoqueconstituye 
doctrina jurisprudencial tan conocida que excusa la cita de alguna de las multiples senten-
cias en quese establece, la deque, en materia dc resolucion por incumplimiento de la cc-m-
praventa de bienes inmuebles con precio aplazado, -supuesto que esel de autos-, los arti-
culos 1124 y 1504 del Codigo Civi! noseexcIuyen,sinoquesecomplementan,detalsuerte 
que dicha resolucion precisa, no soio que el comprador haya sido requerido judicialmente 
o por acta notarial para que se allane a la voluntad del vendedor de tener por resuelto el 
contrato, y no meramente para que pague, sino tambien que el impagodel precioobedezca 
a una voluntad deliberadamente rebelde del comprador al cumplimiento de lo convenido 
o bien a un hecho obstativo que, de modo absoluto, definitivo e irreformable, lo impida, 
siendo asi que en el presente caso, aunque se atribuyera al requerimiento notarial practica-
d o e ! 24 de febrerode 1981 (folios 36 a 38) un significado equivalente a! que como requisito 
ineiudible, contempla cl artfculo 1504, pese a que en el la manifestacidn de la vendedora 
de dar por resuleta la compraventa no se basa en la presunta inefectividad por parte de! Sr. 
L .R . de su obiigacion de satisfacer fa porcion de precio pendiente, sino en Ia condicion re-
solutoria pactadaen laclausula octava, faita, de todosmodos, el tambi£n requisitoimpres-
cindibie dcconducta renuentede! deudoren el pagodel precio, toda vezquc,con anterio-
ridad al citado requerimiento y como la misma demandada admite, ya habfa abonado en 
dos entregas distintas, con arreglo a lo expresamente estipulado, lacantidad de dos millo-
nes de pesetas; y si despues la reconviniente no ha percibido mas suma, unicamente a su 
negativa a recibirla, y no a pasividad de! comprador, cabe achacar tal circunstancia, pues 
consta fehacientemente acrcditado que el 30 de diciembre de 1980 el Sr. L. le ofreci6 por 
conducto notarial (folios 19 a 21) c! tercer mi!l6nde pcsetas que correspondia al plazocon 
vencimicnto en esa fecha, el cual no fue aceptado por la hoy recurrente, del mismo modo 
que tampoco lo fucron las cantidades ofrecidas por medio de sendos actos de concihacion 
intentados el 19 de junio dc 1981 y 3de febrerode 1983 (fo!ios9 a 18), por lo que es obvio 
que en todo instante lue proposito dei actor efectuar la prcstacion a que, convencional-
mcnte, se habia comprometido frente a la contraparte. 
4". Por el segundode losmotivos alegados.en cambio, la reconvencidndebioprosperar 
y, consecuentemente, ser rechazada la demandaoriginaria;y elloporque !a transcritacliu-
suia octava de! contrato de compraventa, que fue introducida por los contratantes ert el 
contenido dc! negocio mediante e! libre ejercicio de !a autonomia de su voluntad, cuya 
fuerza para crear normas vinculantes reguladoras de relaciones privadas proclaman los ar-
ticulos !091 y 1255 de! Codigo Civil, encierra una verdadera condici6n resolutoria en su 
propiosentido tecnicode suceso futuro, incicrto, posible y arbitrariamente querido por !os 
declarantes, cuya reaiizacion determina !a cesacidn de efectos, con caracter retroactivo o 
"ex tunc", del complejo negocidal a! que accesoriamente se une, sin que pueda la misma 
ser tachada !a nuia, como sostine el recurrido con apoyo en e! articulo 1256, dado que el 
inciso pnmcro del articulo 1! 15, -preceptoespecfficoy.por tanto,de aplicaci6n preferente 
a! masgenerico invocado, peroque, de todos modos, respondea identica razon descr- .dc-
clara ineficaces a las Namadas condiciones rigurosamente potestativos, estoes, lasexclusi-
vamente abandonadas at arbitriode! obligado, mas noen otro caso (Sentencias delTribu-
nai Suprcmo t4-octubre-1959, 26-febrero-!960. I8-mayo-!963,8-noviembre-i978), ya se 
tratc de condiciones simpiemcnte potestativas. casualeso mixtas, como cl propio artfcu!o 
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1115cuidadeprecisar en partc aldecir quc,cuandoel cumplimientodc lacondicidndepen-
da de.la suerte o de la voluntad de un tercero -este ultimo supuesto cs justamente el de au-
tos-, la obligacidn surtira todos sus efectos con arregloa tas dtspocionesdel Cddigo; por lo 
tanto, comoquiera que, llegado el 31 de diciembre de 1980, el Sr. B. no devolvid el objeto 
arrendado, sino quecontinud en su disfrute, segiin se infiere dei acta de requerimiento le-
vantadapor el Notariode esta ciudad, Sr. 8. M y que obra a los folios33 a35, la que acre-
ditaque el 12de enerode 1981 el Sr. B. permanecta en la "Cafeterfa Casa R . " y que se nc-
gaba a entregar sus Itaves a los arrendadores, alegando que era arrendatario dcl local de ne-
gocio con derecho de adquisicidn preferente para caso de enajenacion, ast como tambien 
de ios recibos justificativos de haber sido satisfecha la renta correspondiente a los meses de 
enero a junio de 1981, por el menctonado Sr. B., que aparecen unidos a los folios 93 y 94, 
97a99y 105, es de concluir que alcanzd realtdad el supuestodehechoque las partesquisie-
ronconstitutr, libre y voluntariamente,encondici6n resolutoriade la compraventa, con el 
subsiguiente efecto extintivo de las obligaciones dimanantes de ese contrato que resulta de 
los articulos 1114 y 1123; consecuencia a laque no basta, nique D ° . M. B. hayadejado con 
posterioridad esta Isla para trasladar su residcncia a Madrid, tat como la Guardia Civil de 
la localidad de Paguera informa (folio 66), pues para el cumplimiento de la condicidn era 
bastante con que se mantuviera en ia industria despues de la fecha fijada, ni que la actora 
de reconvencidn se abstuviera de ejercitar entonces las acctones perttncntes para lograr el 
desahucio, ya que los contratantes no estipularon esta txigencia, la que, por otro lado. ha-
bria desnaturalizado la condicidn comoacaecimiento sujetoa la voluntaddel tercero, para 
aproximarla, mas bien, a una hipotesis de imposibilidad de cumplir la prestacion corres-
pectiva, y tampocoesa pasividades necesariamentesignificativade unaconvivenctadolosa 
entre la vendedora y el tercero equiparable a dejar abandonado el evento al libre capricho 
delobligado, que e lprecitadoart iculo l l l5prohibe,nique,enf in ,e l juego delacondicion 
se haya vuelto en contra del contratante en cuyo beneficio, inicialmente y de manera prc-
sumibie, habia sido establecida. 
5°. La resolucidn de ta compraventa litigiosa lleva aparejada que, a tenor de lo que dis-
pone el parrafo 1" del articulo 1123, deba la recurrente restituir a la otra parte los dos mi-
llones de pesetas que reconocidamente tiene recibidos a cucnta dcl precio con mas los inte-
reses devengados por dicha suma, al tipodel 10% anual, desde lafechade respectivaentre-
ga de sus cantidades integrantes hasta la en que se proceda a su efectiva devolucidn, por 
cuanto que la extincidn opera con efectos retroactivos y, ademas, la obligacidn de pagar 
esos intereses fue expresamente convenida en la repctidaclaiisula octava, en relacidn con 
la tercera del contrato; y aunque el 24 de febrero de 1981 la Sra. G, puso a disposicidn del 
actor la cantidad de 2 millones de pesetas por medio de taldn depositado en la sucursal en 
Santa Ponsa del Banco de Crfidito Balear (folios36 a 38), lo cierto es que luego no la con-
signd judicialmente, de una parte, teniendo declarado el Tribunal Supremo en Sentencias 
de 9 de julio de 1941 y 21 de junio de 1947, que la oferta real no segutda de consignacidn, 
ni libera al deudor, ni tiene transcendencia en orden al pago de intereses, ni en la transfe-
rencia del riesgo de la cosa ofrecida, mtentras que, de otra, aquei ofrecimiento fue incom-
pleto y parcial, pues omitid el de las cantidades correspondientees a los intereses. de natu-
raleza compensatoria, productdos hasta ese momento, por lo que en si mismo ya era insu-
ficiente, tal como se deduce de los articulos 1157 (que alude al requisito de la fntegridad 
en el pago) y 1177 p£rrafo 2 del Cddigo, para exonerar de responsabilidad a la deudora c 
tmpedir el devengo de otros posteriores. 
6". Procede, por tanto, laestimacidn del recurso y la revocacidn de lasentenciaapelada 
a fin de dictar otraen el sentido que se desprende de cuanto sc acaba dc exponer, sin efec-
tuar especial imposicidn en materia de costas procesales: en reiacidn a las causadas en la 
prirnera instancia, porque esta Sala hace uso de la facultad que concede el inciso final dcl 
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parrafo 1" del articulo 523 de la vigente Ley de Enjuiciamiento, en atenci6n a que e! de-
mandame, en definitiva, pretendia qtie sediera cumplimicntoa un contrato en cuyaejecu-
cion habia satisfecho !a suma de 2 millones de pesetassm recibir contrapartida de ninguna 
ciase, y en cuanto a las producidas en esta alzada por raz6n de acogerse el recurso que ha 
dado motivo a la misma. 
F A L L O : 1") Dando lugar ai recurso de apelacion quc interpone D a A . G. A . contra la 
sentcnciadictadaporci Ilmo Sr. Magistrado-Juezdel JuzgadodePrimera Instancia nume-
ro Unodc Palma de Malloreacon fecha lOde marzode 1985, se revoca integramentedicha 
resolucion, cuyos pronunciamicntos se dejan sin efecto, 
2°) Previo rechazo de !a excepct6n de faita de iitis consorcio pasivo necesario aiegada, 
se desestima en todossusextremos ia demanda que formuia D° . E. L. R. contra D a A . G. 
A . , de !a que se absuieve a dicha demandada; y acogiendo en parte ia reconvencion dedu-
cida por esta ultima contra el citado Sr. L. se declara resueltoel contrato de compraventa 
suscrito en 28 de febrero de 1979 a que el presente litigio se refiere, condenando a D° . E. 
L. a estar y pasar por esta declaracidn, con obiigacidn, por parte de la Sra. G. de devolver 
al Sr. L. R. Ia suma de dos millonesde pesetas con mas los intereses de eila producidos, al 
tipo del diez por ciento, desde la fecha de respectiva entrega de suscantidades integrantes 
hasta la cn que se proceda a su efectiva devo!uci6n, desestimandose los demas pedimentos 
de la demanda reconvencional, de los que se absuelve al reconvenido. 
3") N o s e hace especial condena a ningunode los litigantesencuanto al pagode lascos-
tascausadasen ambas instancias. (Ponente: Fco. Javier Mufioz Gimenez), 
321. JUICIO EJECUTIVO. P61iza mercantil, Excepcion de pago; 
no la supone un apunte contable inmediatamente retrocedido. Interpre-
taion de la poliza. Desestimacion de la alegada falsedad de la certifica-
cion dei corredor de comercio. Sentencia de 16 de Diciembre de 1985. 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O , Seaceptan iosde iasentenciaapelada,encuanto 
no son contradichos por los siguiente. 
I". El apelante reitera en esta segunda instancia en apoyo de su pretensi6n impugnativa 
los mismos motivos de oposicion que adujo sin exito en la primera frente a ia demanda eje-
cutiva formuiada por el Banco E. E. S .A . , al amparo dei n° 6 del articulo 1429 de la Ley 
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de Enjutciamiento Civii, sobrc la base de una poliza mercantil de apertura de credttopara 
el descuento de letras de cambio y otros documentos simitares, suscrita con intervencion 
deCorredor de Comercio Colegiado, y queconsisten en falsedadde lacertificacidn banca-
ria expresiva del saldo deudor que en el juicio se reclama, compensacion y. finalmente. 
plus peticion; motivosque tambienen esta alzadahan de perecer, toda vezque: a) ei Banco 
ejecutante, contra lo que sostiene la representacion del Sr. A . , en ningtin momentoaplico 
el saido acreedor existente en las cuentas cornentes numeros 30.00877-m y 30.00670-J, am-
bas de titularidad del demandado, a la satisfaccidn del credito que en este litigio ejercita. 
pues las hojas resumen de operaciones aprotadas por el propio recurrente y que obran a los 
folios 26 a 29, ponen claramente de manifiesto que los cargos practicados en dichas cucntas 
el dia 28 de noviembre de 1984 -y noen fechaanterior ni distinta- fueron dejadossinefecto 
ese mismo dfa mediante abonos correlativos y de igual importe al dc las sumas supuesta-
menteextraidasy que, por tanto, no hubo sinosendos asientoserr6ncos.de inmediatorec-
tificados, y, en consecuencia, carentes de trascendencia real; por otra parte, al no ser bas-
tantes esos saldos acreedores (172.985 y 533 pesetas, respectivamcme) paracubrir por e n -
tero el valor de las dos ietras de cambio descontadas, cuyo impago dio origen al credito a 
favor del Banco, la regla aplicable no cra la contenida en el pSrrafo 1 " de la claiisula cuarta 
de la pdliza reguladora de las relaciones entre los litigantes (art. 1091 del Cddigo Civil y 51 
y 57 del deComercio),sino laexpresadaen laclausulaquinta, relativaal adeudodel tmpor-
te de aquellas con sus gastosen lacuenta espccial deefectos y documentos negociados. que 
la p61iza ampara, sin que, siempre al tenor de las cstipulaciones dei contrato, tuviera el 
Banco obligacidn, y st mera facultad, de cfectuar compensaciones con las otras cuentas, 
dep6sitos, valores u otrosfondosque pudieran existir como de la pertenenciadel acredtta-
do; b ) el pairafo pemiltimo dc la clausula sexta autoriza expresamente a la entidad ejecu-
tante a conservarensu poder tas cambialesde que trae causa dedeuda, pues, si el parrafo 
antepenultimo se refiere a tas letraso documentosdescontadosque se hallasen sin vencer, 
claro es que "los demSs documentos, cuyo importe hubiera sto anticipado" y de que trata 
aquelparrafo, nopueden serotrosquelos ya vencidos, tnterpretacion queconfirmaelpro-
pio parrafo al precisar que el Banco los retiene "en comts ion de cobro" y que, si se logra 
dtcho cobro de los obligados, se dcstinara el importe a cancelar el saldo acreedor a favor 
det Banco que obre en la cuenta especial prevista en laclatisula qutnta; y comoquiera que 
esta tiltima clausula tambi^n determina, a su vez, que desde el momento dcl adeudo en la 
cuenta especial, el acreditado queda obhgado al reintegro de su total importe.es indudable 
que la no devoluci6n de aquellos efectos no constituye obstaculo para la viabilidad de la ac-
cidn que la parte ejecutante ejercita al objeto de obtener el pcrttnente reembolso de io que 
adelantd; y c) cualesquiera que fueron las relaciones internas entre el Sr. A . y D". F. J S. 
E. en relaci6n a la cuenta de abono n" 31-320-G, es io cierto que, frente al Banco, el Sr. S 
esel unico titular de ella y que el 24deenerode 1984dicho Sr. habia ordenado el traspaso 
de sus fondos (397.189 pesetas) a cuenta diferente (folio 80), por loque diftcilmcnte podia 
la entidad ejecutante, sin mandato expreso del titular -cuya existencia ni costa, ni ha sido 
alegada- y sin previa reposicion de numerario en cuantia suficiente, obtener el pago de su 
cr£dito con cargo a la citada libreta dc abono. 
2°. En consecucncta, ni la certificacidn expedida por el Banco para llenar el rcquisito 
previsto en el parrafo penultimo del articulo 1435 de la Ley Procesal y la Orden Ministeriai 
de 21 de abril de 1950 en relacidn a la clatisula decima de la p6liza rcfleja un saldo liquido 
err6neo dtmanante de la presuntaomisionencontabilizaroperacionesrealizadasoque hu-
bierandebido realizarse para sudisminucion, ni cabe invocar eficazmentelaobligadacom-
pensacibn con otros cr£ditos que, ademas, no resultan de documentos que tengan, por si 
solos, fuerza ejecutiva, incumpliendosc asi ia extgencia recogidaen el numero3 del articu-
lo 1464 de la Ley mencionada, ni, por ultimo, existe plus peticton; todo lo cual determina 
el rechazo del recurso, ia confirmaci6n de ta sentencia apelada y la condena dei apelante 
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a! pago de !as costas producidas en esta aizada por ser hoy preceptiva, de conformidad al 
parrafo 1° del articulo 1475 de ia repettda Ley. 
F A L L O : 1") Desestimando el recurso de apelaci6n que interpone D ° . J. A . B. contra 
!a sentencia dictada pore! Umo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgadode Primera Instancta nu-
mero Uno de Paima de Mailorca el veintitrcs de marzode mii novecientosochenta y cinco 
en losautos de juicioejecutivo, de losqueel presente roilodimana, se confirman Integra-
meme los pronunciamientos de dicha sentencia. 
2°) Secondenaa !a parte apelante ai pagode lascostascausadasenestaalzada. (Ponen-
te: Fco. Javier Munoz Gimenez). 
323. P R O P I E D A D H O R I Z O N T A L . Acuerdos de la Junta de pro-
pietarios contrarios a la Ley de Propiedad Horizontal o a los Estatutos: 
no son, en prtncipio, actos nulos, sino meramente anulabies y convalida-
bles por caducidad de laaccion (regla4 a del art. Ibde lac i tadaLey ) . P la ; 
zo para ejercitar la accidn de impugnacion. Doctrina del Tribunal Supre-
mo. Sentencia de 19 de Diciembre de 1985, 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O . Se aceptan los de la sentencia apeiada. 
r. Lademandadaapeiante,Sra. C, F., dueiia queesdetreslocaiescomerciaies,qutnce 
aparcamientos para automoviies y otrosocho para motos en el Edifico denominado "Luz 
y Ma r " , sito en el numero 149 de la Avenida Joan Mir6 de Paima de Mallorca, y a quien 
la Comunidad de Propietarios del mentado edificio reclama en la presente litts la cantidad 
de 2.675.400 pesetas con m5s intereses iegales, en concepto de contribuci6n proporcionai 
no satisfecha por dicha demandada al ievantamientode losgastos generaiesdel inmueble, 
se opone a tal reciamacion, formulando pretension reconvencional en peticidn de que se 
declare la nulidad de !os acuerdos adoptados por la Juntade propieatrios en la reuni6n ce-
lebrada ei 9 de octubre de 1981 y la dei punto 5° de !os tomados en la Junta que tuvo efecto 
e! 28 de febrero de 1984, asi como tambi^n, en sustancia, que se deciare que sucontribu-
cidn a los gastos comunes no debe calcuiarse por el modulo de !a cuota de participacion 
asignada a cada una de las partes determinadas de que es titular, y que en su tota! conjunto 
representan el 37,0147o, resuitante, a su entender, de la aplicacion de las normas estatuta-
rias por las que,dice, sc rtge ia Comunidad, ta! como sc habia venidohaciendodesde 1972 
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hasta e! mes de juliode 1981.Y habiendosido rcchazada !a reconvencion vestirmida inte-
gramente la demanda en !a primera instancia, reitera cn esta alzada ia Sra. 0 . todossus pc-
dimentos, aduciendo que los acuerdos que ataca son nulos de plcno derecho y que, dc no 
respetarse loscriteriosdistributivosquc propugna, scconsgraria unasituacionde gravc in-
justicia y de abuso de derecho. 
2". Dicho recurso nopuede prosperar. En primer termino. porque, al postular la dccla-
racion de ineficacia unicamente de los acuerdos adoptados por !a Junta de propietarios cl 
9de octubre de 1981 y el 28 de febrerode i984, a modode prcsupucsto indespensable pary 
ser absueltade la demanda. !a pretension de !a apelante peca de inutil y de insuficieiite; dc 
inutil por cuantoque la decisidn de repartir losgastosgeneralesdel inmuebledc conformi-
dad a lascuotasde participacidn cstablecidosen el tituloconstitutivo de !a Comunidad fue 
tomada en la Junta que se cclebrd e! 18 de julio de 1980 (folios 197 a 199) y no cn !a de 9 
de octubre del ano siguiente ahora impuganda, en cuya ocasidn los asistcntcs sc limitaron 
adiiatar para futurasconvocatoriase! tema relativoa la confecionde unosLstatutos(v quc 
ya habia sidoobjetode debate en !a anterior Junta de fecha 28 de juiio de 1981 - folios 199 
a202 - ) porentender que lasnormaslegaleseran bastantespara regir !a Comunidad (folios 
203 a 205), de donde derivaque,aun prosperando !a tesis de mvalidezde cste acuerdo que 
sustenta la Sra. C siempre permaneceria incolume y con su fuerza jurtdica intacta aquel 
otro por medio del que se fijaron loscritertos de liquidacidn determinantesdel nacimiento 
de Ia deuda; y asimismo peca de insuficiente, si sc toma en consideracidn que (salvando !o 
que parece ser error cometido a! mencionar como atacado e! punto 5" en vez del 1") el 28 
de febrerodc 1984 scaprobaron sdlo las cuentas y !a distribucidn de gastoscorrespondicn-
tesul periodo que abarca desde ei 30de juniodc 1983 haStae! 31 de cncro de 1984,cuando 
resulta que !a suma que sc reclama en el pleito tambien comprende, adcmas de una canti-
dad que sc arrastraba desde e! aho 1980, los devengos producidos entrc el I de enero dc 
1981 en adelante, con arregio a unas cuentas y reparto entrc propielarios que merecicron 
una unanime conformidad de las Juntasque tuvieron lugar e! 28 de julio y 9de octubre de 
1981 y 10 de octubre de 1983, cuyos respcctivos acuerdos tampoco han sido objeto de im-
pugnacidn. 
3°.: En segundo y mas definitivo terminoet recurso debe tambien recharzarse. porque 
los acuerdos de ias Juntas de Propietarios contrarios a la Ley de Propiedad Horizontal o a 
los Estatutos no son, en principio y por regla genera!, actos nulos, sino meramente anula-
blesen la medida en que son susceptiblesde convalidacidn por caducidad de la accidn que 
Ia regla 4" del articulo 16 de la citada disposicidn legal concede a tal fin a! propietario disi-
dente, poder de impugnacidn a ejercitar, de manera necesaria, "dentro de ios 30 dias si-
guientes al acuerdooa la notificacidn, si hubieseestado ausente el que impugnc", decuyo 
r6gimen unicamente se exceptuan los acuerdos que contradigan normas imperativas o 
prohibitivas y, que, por tanto, merecen el calificativo de nulos de pieno derecho de confor-
midad al n" 3 del articulo 6 del Codigo Civii, los cuales pueden ser atacados en cualquier 
tiempo y sin sometimiento a plaza alguno, y en este sentido se pronuncian !as Sentcncias 
delTribunalSupremode 5-abri 1-1978, 3-noviembre-!982 y 4-abril y !8-diciembre-!984. La 
decisidn adoptada e! 18 de julio de 1980 por la Junta de Propietarios de distribuiren el fu-
turo los gastos comunes atendiendo a lacuotade participacionsehalada acada parte priva-
tiva en la escritura de declaracidn de obra nueva y divisidn horizonta! otorgada el 26 de ju-
l iode 1972 por !a propia Sra. C. en sucalidad de promotora del edificio (folios 15 a49) , sin 
embargo, en modo alguno adolece de nulidad absoluta, puesto que no vulnera ninguna 
norma perteneciente a la esfera del "iuscogens", comoevidencta el apartado 5"delarticu-
Io9° de la Ley, alenumerarentre Iasobligacionesdecada propietariolade "contribuir.con 
arregloa Ia cuota de participaci6nenel titulo(que es.justamente, cl mddulo aque sc remi-
te la Junta) o a loespeciaimente establecido.a losgastosgenerales para ei adecuado sostc-
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rtimiemo de! inmucblc', sino quc dicho acuerdo, segtin se extrae de las alegaciones de la 
recurreme, so opone, ufirma, el apartadoe) de las normasespecialesque adiciona el tftuio 
constitutivo. -apartadoque. en realidad, nocontiene reglaalgunasusceptible de aplicacion 
directa sino una prevision de ulterior desarroilo, ya que se limita a decir que "oportuna-
mcnte se dictaron las normus de regimen interior relativas a! uso y disfrute de losdistintos 
elcmentos comunes. a !a forma de contribuir a los gastos de Ealcs elementosy, en general, 
acualesquieraotrosextrcmos concornientesa las reiacioncsentre los copropietariosde! to-
tal inmueblc. a lasquese someteran todoslosadquirientes"- y.maspropiamente, al articu-
lo !8de esos Estalutospordcmasde previaexistenctao. cuando menos.obligatoriedaddu-
dosa. por cuanto que no hay constancia de cuando ni por quien fueron confeccionados y 
aprobados. tampoco sc hallan inscritos en el RegtsEro de la Propiedad, no hay noticias de 
ellos en his actas de las diversas Juntas cetebradas desde la constitucion de lacomunidad y 
son varioslospropietariosque manifiestan no haber sido informados de iosmismosal tiem-
po de ta compra {folios 254 y siguientes, Sres. F..LL., C. . T. y P.) aseveracion que la de-
manda hubiera podido dcsvirtuar, de ser incierta, mediante !a aportacionde loscorrespon-
dientes contratos dc compravcnta. que. a buen seguro, tiene en su poder. En consecuen-
cia, y dado que !a Sra. C. no ejercito temporaneamente !a accion de impugnacion contra 
aquel. m contra ningiin otro acucrdode !a Junta. en que se apoya iaobligacion pecuniaria, 
cuya efectividad se rcclama. pese a que le fueron notificados, como demuestran las diver-
sas cartas y requerimientosque obran en actuaciones a los folios 147, 149(a!usiva esta a ta 
Juma de IRde julio de 1980), 151, !5_V 154. 159 a 161 y !84, por mediode ioscua.es expre-
sa, de uno a otro rnodo. su disconformidad con !os mismos, taies acuerdoscoiectivoscon-
figuran un estado juridico sobre la matena que ahoraes inatacable, por muchoque !a recu-
rrente argumente, aderrtas. que supone un autentico abuso de derecho, toda vez que no 
cabe olvidar que fue e!!a misma quien, de manera unilateral, otorgo e! tituio constitutivo 
de !a Comunidad y establecio lasrespectivascuotasde participacion para cadapartedeter-
minada, para cuya fijacidn debe tomarse en cuenta.segun previene e! parrafo2"deIarticu-
!o 5" de !a Ley especiat y entre otros factores, "su situacion y el uso que se presuma racio-
naimente que va a efectuarse de !os servicios o elementos comunes" y que, por otro lado, 
dichoestado juridico, tan contrario a sus particulares intereses, existe merced a su desidia 
en haccr uso de los remedios que la Ley confiere para impedirio 
4".: Procede.portodoelloysinnecesidaddemasrazonamientos.desestimarelrecurso 
y confirmar la sentencia apelada en todos sus extremos, asi como imponer el pago de las 
costas dc csta alzada a la parte apelante por ser pronunciamiento imperativo a tenoer de 
cuanto dispone el articulo 710 dc la Ley dc Enjuciamiento Civi! en su parrafo 2". 
F A L L O : 1") Desestimando ei recurso de apelacion que interpone D" L .M.C.F. contra 
!a sentenciadictada por la Iima. Sra, Magistrada-Juezdel Juzgadode Primera Instancianu-
mero Dosde Paimade Maliorca e! veintinuevede abrilde mil novecientosochentaycinco, 
se confirma integramente dicha sentencia en todos sus pronunciamientos. 
2") Sc condena a la parte apelante al pago de iascostas de esta alzada. (Ponente: Fco. 
Javier Munoz Gimenez). 
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325. INTERESES USUARIOS. Fijacion de camidad superior en el 
contrato de prestamo que la realmente entregada. Fijacion de intereses 
muy por encima del interes medio del mercado. Realizacion de contrato 
de opcion de compra de vivienda de los prestatarios, como garantfa del 
pago del prestamo, con valoracion dei inmueble en cantidad muy infe-
rior a su valor real. Aplicacion de la Ley Azcarate de 23 de juliode 1908: 
nulidad del contrato a tenor del art. 3. Devolucion por el deudor de el 
prestamo realizado y por el prestamista de tos intereses recibidos. Sen-
tencia de 19 de diciembre de 1985. 
F U N D A M E N T O S DF. D E R E C H O . Se aceptan los de la resolucion apelada, y 
1°.: La sentencia recaida, que estimando en parte la demanda formulada por don 
M .P .V . contra don F.T.P. y dona F .A .G . condena a dichos demandados a que paguen a! 
actor.solidariamentc, ia suma de un millonquinientasmi! pesetasy estimando !a demanda 
reconvencional condena a! actor reconvenido a rcstituir a !os demandados reconviniemes 
ia total cantidad quc por intereses derivados de! contrato de prestamo de LS dc Enero de 
1982 ie hubieran estos abonados, cuya cuantia se determinara en cjcucidn de scntencia.es 
apelada porambaspartes litigantes, porla actora al cstimar: a) que !a restitucidn de los in-
teres.es a que ha sidocondenada no debe ser de! importe total de !o percibido por tal con-
cepto, sino unicamentc de su 25 por ciento, y b} por no ser proccdente la condena de las 
costasquese le ha impuesto; y por !a demandada reconviniente por lossiguientes motivos: 
a ) porque e! pago del miildn y medio de pesetas debe scr mancomunado y no solidario 
como se deciara en el fa!lo impugnado; y b) por cuanto procede y asi dcbe declarase, la 
compensacidn judicial cntre ia cantidad que debe pagar a la contraparte -1.500.OIH) pese-
tas- y laque esta debeentregarle por restitucidn de los intereses percibidosdel contratode 
prestamo. 
2".: Lacuestidn crucial a dilucidar, concaracterprioritario.es. si e! prestamoconcena-
do por ios hoy Iitigantes y del que arrancan todas las pretensiones instadas en csla litis. cs 
nulo por usurariocomo !o eslima e! juez "a quo" , pucs la partc actora-reconvenida. impli-
citamente no acepta tai nulidad.dadas ias peticiones que su Direccidn Letrada formulden 
ei acto de la vista de esta apelacidn y que en sintesis. quedaron antes expuestus. 
3.: Hechosreconocidosoprobados.con transcendencia juridica para iucuestiiin fundii-
mentai planteada.son iossiguientes: a) el dia LSde Enerode iy82. seconccrtd un contrato 
de prestamo, entre D " M.P .V . como prestamista y loscdnyuges D". F.T.P. y D'V F A . G . 
como prestatarios. expresando en e! documento privado que al cfccto suscribicron (fnlki 
13), que ia cantidad preslada era dos millones de pesetas. el plazo de duracidn del presta-
mo, hasta el 10de Diciemhre de 1983 y que e! interes seria el 22 por cicnto pugudero por 
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trimestres anticipados. b ) e! mismo dia !5 de Enero !os consortes T . -A . , soltdariamente, 
y en escritura publica, concedieron en garantia ei expresado prestamo, un dcrecho de op-
cifin de compra sobre !a vivienda de su propiedad, sita en e! pisosegundo de la casa numero 
6, hoy !3, de ia calle Obispo Severo de !a iocalidad Viilacarlos (Menorca) a favor de! pres-
tamista sehor P.V., fijandose, como precio de la opcidn 15.000 pesetas, para cl ejercicio 
deiderechodeopcion, hastac! 10 de Enerode 1984 y precio de compra de laftnca,600.00Q 
pesetas, siendo todos los gastos e impuestos que se devengasen en dicha escritura y iosdc 
la compraventa que en su d(a se otorgase, de cargo de D° . F.T. y su esposa, con inc!usi6n 
de! impuesto municipal sobre plus valia, si se devengase (foiios 10/12). c) e! vaior de dicha 
vivienda era por aque! entonces superior a tres miilones de pesetas -e! II de Octubre de 
1983, se constttuyo a favor la Caja de Pensiones X sobre dicha vivienda una hipoteca cn ga-
rantia de un prestamo de 2.350.000 pesetas y se tasd ia ftnca a efectos ejecutivos en 
4.730.000 pesetas (foiio 119). d) La cantidad que realmente se entrego en el expresado 
prestamofue un milidn quinientasmi! pesetas, asi se reconoce en lademanda iniciadorade 
esta litis y ioconfesd, a presencia judicial, el propio Sr. P.V. (posicidn 3J: folio 137). f) los 
prestatarios pagaron, con cierto retraso, ios interescs correspondientes a dos miltones de 
pesetas.delaho 1982y partede 1983 -i 10.000 pesctas trimestralmente-, h)losdemandados 
reconvinientes no han devueltosuma alguna del capita! prestado;c) !a operacion de! pr£s-
tamo expresada se realizo con dinero bancario, obtenidocon el descuento, a traves de va-
rias entidades bancarias, de letras de cambio que el prestamista Iibraba trimestralmente a 
cargo de los prestatarios y que estos aceptaban. 
4".: E! articulo 2"dc ia Ley de 23 de Jultode 1908, conocidacon el nombre de Ley Az -
carate o de represion de la usuara, dipone que losTribunales resotveran encada caso, for-
mando libremente su conviccton en vista de las alegaciones de las partes, siendo a estos 
efectos, doctrina constante de !a Saia Primera del Tribunal Supremoque iosTribunalesde 
instancia a! apreciar la prueba en estos casos han de proceder con un criterio mas que juri-
dico practico, incluso prescindienuo de aquellas reglas que puedan limitarla libre aprecia-
cion, como las que fijan e! vaior de los instrumentos publicos (Sentencia de 24 de Noviem-
brede 1984). 
5".: E! contrato de prestamo concertado por los hoy litigantes el !5 de Enero de 1982 
(folio 13) se aprecia nulo a tenor del arttculo ! "de iacitada Ley Especial: a ) por cuanto en 
dicho contratose supone recibida mayor cantidad -2 miilones de pesetas- quela verdadera-
mente recibida -i .500.000 pesetas- (apartado segundo de dicho precepto); sin que sea de 
recibido la justificacion de las 500.000 pesetas no entregadas que !a parte actora rcconveni-
da hace a tenor siguiente: ! 10.00(1 pesetaspor pagoanticipadode los intereses trimestrales 
convenidos, yaque los interesestrimestralesquecorresponden a lasumarealentrcgadaas-
cienden a 82.500 pesetas: 25.000 pesetas retenidas por gastos de Notaria. Registro e im-
puestos. ya que segtin dicha parte fueron exactamente 23.657 pesetas. sin que en ningiin 
momentodevolvtera ni compensara las l 343 pesetas de diferencta; 250.000 pesetas porco-
bro. por c! prestamista. por su comtsidn de intermediario, convenida verbalmente, segun 
se alega. cuando no consta reconocido. sino rechazado de plano, ni probado ta! convento; 
y 115.000 pesetas dc remanente que. segun e! prestamistaquedo cnsu poder a disposicidn 
de !os demandados, y que no obstante el tiempo transcurrido no devoivio ni compensod 
con ios pagos trimestralesque percibio por intereses; y bjporhaberseestipuiadoun interes 
notablemente supertor ai norma! de! dtncro y manifiestamente desproporcionado con las 
condicioiies del caso -apartado primerodel mencionado articulo primero-, ya que el pres-
tamista percibia cada tnmestre, por interesesanticipados, 110.000 pesetas.que enrclacidn 
con e! milldn quinientas mi! pcsetas entregadas en concepto de prestamo, da un interesde 
29'33 por cienio que ki percibirse anticipadamentc, resulta supenor al 30por cientoaoual; 
stn quc pued;i financieramcnte justificarse ta! clevado redito por gran riesgo de cobro de 
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la camidad prestada, ya quc esta estaba totalmente garantizadacon una opoon de compra 
inscrita en ei Registro de la Propiedad, que hubiera permitido en su caso al preslamista 
comprar por 600.000 pesetas, una vivienda sita en !a isla de Menorca de un valorsuperior 
a tres millones de pesetas, iibre de todo gasto e impuestos, ya que hubiera correspondido 
a los prestatarios pagar todos los gastos e impuestos de ia compravcnta, mcluyendoel im-
puesto sobre pius valia. 
6° : La deciaracion de nulidad del contrato de prestamo cxpresado, por ser usurario, 
conileva, entre otros efectos, Ios senaladosen el articulo 3°de la citada Ley de 24de Julio 
de 1908 y entre otros, cabe ahora destacar que e! prestatario esta obhgado a entrcgar tan 
solo la suma recibida, obligacion declarada por el juez "a quo" a cargo de los consortes 
prestatarios con caracter de solidaridad, caracter este quc impugno su Direccion Lctrada 
ene ! actode la vista de este recurso, con base en que ia soiidaridad solo da lugar, segiin es-
tatuye e! articulo 1137del Codigo Civil, cuando la obligacion expresamente lo determine, 
constituyendose con el caracter desolidaria yenel contrato de prcstamonose pactosolkia-
ridad. EI Tribunal Supremo, concorde con ia doctrina cientifica tendente a generalizar la 
solidaridad en las obligaciones, declard que no es nccesario que se emplee precisamente el 
t6rmino obligaci6n soiidaria, pues basta que los usados, por su significacion gramatical y 
logica, evidencien la voiuntad de los contratantcsde deber prestar o poder pedir integra-
mente ias cosas objeto de la obligaci6n (Sentencias de 8 de Julio de 1915 y 11 de Fcbrero 
de 1927). L ade22 de Marzo de 1950, afirmaque para quc unaobligacion tenga ei caracter 
de solidaria no es preciso usar de tal expresi6n, si de su texto, segun ia expresion con que 
se inicia el articulo 5138 del Codigo Civil, se infiere ia solidaridad y puedc dcducirse que 
la voluntad de ios contratantes fuc la de crear la unidad de la obiigacion y la responsabili-
dad " insoiidum" de loscointeresados. En ese mismosentido, lassentenciasde23de Junio 
de 1956, 16 de Diciembre de 1976, 2de Juniode 1980 y 2 de Marzode 1981,entre otras. 
Ene i contrato declarado nulo por usurariose hace constar que transcurrido e! plazode du-
raci6n del prestamo, don F.T. y esposa, deberan entregar Ia cantidad prestada -el regimen 
econbmico matrimonial de losconsortes prestatarioses e! iegal de scparacion de bienes de! 
Derecho Foral Balear- y en la escritura publica que se otorgo el mismo dia que se celebro 
el supradicho pr^satmo -15 de Enero de 1982- en garantia de! cumpiimiento del mutuo, ios 
prestatarios sohdariamente concedieron derecho de opcion sobre la vivienda antes resena-
da, a favordel prestamista, deduciendose de todo elioque ia voluntaddecontratantesfue 
crear la unidadde Iaobligacidn y la responsabilidad " insol idum"de iosprestatarios; loque 
determina la desestimaci6n del primero motivo de apelacion de los demandados recorsvi-
nientes. 
7°. : Igual destino adverso ha de recibir el segundo y ultimo motivo de impugnaci6n de 
dicha parte, encaminado a que se declare la compensacidn judicial entre )a obligaci6n de 
ios prestatarios de entregar 1.500.000 pesetas al prestamista y la obligacion de este de res-
tituir a aquellos la tota! cantidad que por intereses derivados de! contrato de prestamo de 
15 de Enerode 1982 le hubieren abonadolosprestatarios, ya que paraque proceda lacom-
pensaci6n no es suficiente que ambas partes sean por derecho propio, reciprocamente 
acreedorasy deudorasla unade la otra (artfculo 1195del C^6digoCivil),sinoquc ademas, 
entre otras condiciones, que las deudas sean liquidas (n° 4 dei artfcuio 1196 de! mismo Cd-
digo) y una de elias, la de la devolucion de intereses, no lo es. 
8 U . : La parte actora-reconvenida impugna ia sentencia recaida en la primera instancia 
en cuanto se le condena a restituir a los demandados la total cantidad que por intereses tle-
rivados del contrato de pr6stamo de 15 de Enero de 1982 le hubieran estos abonados, pues 
dicha apelante estima que si los intereses quc cobrd fueron con base a dos miliones de pe-
setas, al ser la suma real prestada la de 1.500.000 pesetas, soio hubo un exceso en el cobro 
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de un 2 5 porcicr.toer.tre losinteresespercibidos y losquedebiocobrar. Pretension impug-
nativa que no puede prosperar. pues la nuhdad del prcstamo por usurario, dctermina, se-
gun e! citado articuio 3 " . la devolucion por ei prestamista a los prestatariosdel total perci-
bido por intereses. 
9".: La tcsisde la actora reconvenida de que su condena en costas en primera instancia 
no procede por cuantose estima cn parte su demanda, se ha de rechazarya que el articulo 
8" de Ia mcncionada Ley de 24 de Julio de 1908 preceptua que toda sentencia declarando 
nulo, con arreglo a esta ley, un contrato de prestamo -supuestode autos- Ilcvara anexaex-
presa condenacidn de costas. 
10".: E! articuIo7"de la repetida Ley Especiaide represionde la usura,dispone la remi-
ston al Ministerio de Justicia para su anotacion en el Registro Central de contratos de pres-
tarnos deciarados nulos, de una certificacion de toda sentencia que adquiera el caracte r fir-
me en la que se declare nulo por usuario un contrato de prestamo, 
11".: Ladesestimacion de lasapelacionesde ambas parteslitigantes, excluye laexpresa 
imposicidn de costas a cualquiera de ellas. 
F A L L O : A ) Se desestiman el recurso de apelacion formulado en nombre y representa-
cion de don M.P.V. y e! interpuesto por la representacion proccsal de don F.T.P. y doria 
F .A .G . contra la sentenciade fecha veintiunodeMarzode mil novecientosochentaycinco 
dictada por e! Juez del Juzgado de Primera Instancia de Mah6n en el juicio declarativo, 
ahora de menor cuantia, de que dimana el presente roilo. 
B ) Se confirma en todas sus partes la sentencia expresada en el apartado anterior. 
C ) Sin especial imposicion de las costas de esta alzada. 
Remitase al Ministerio de Justicia, para su anotacidn en el Registro Central de contra-
tos de prestamos declarados nulos, !a correspondiente certificacibn. (Ponente: Julio A . 
Llovet Alabau) . 
328. E J E C U C I O N D E O B R A . Reclamacion porel constructor de la 
deuda existente por las obrasrealizadasacargodeldemandado. Prueba. 
Determinacion liquida de la cantidad adeudada. Reconvencion. Ejerci-
tada por el demandado en reclamacion del importe de las obras que rea-
Hz6 con persona ajena al constructor, para corregir los defectos existen-
tes en las obras ejecutadas por este. Facultad del demandado a: solicitar 
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del propio constructor el arreglo de los supuestos defectos en la ejecu-
cion de la obra (art. 1091,1098 CC y 924 L E C ) , o bien, instando el cum-
plimiento por equivalencia con caracter subsidiario. En este ultimocaso, 
siempre que concurran determinadas exigencias de seguridad en las per-
sonas o cosas. N o habiendo el actor-reconviniente (demandado) proba-
do tales requisitos, y sin contar en absoluto con el consentimiento del 
constructor (actor en la litis), ni senalandole a este plazo prudencial para 
corregir los supuestos defectos en la construccidn, y apreciar la necesi-
dad de Ias obras de subsanacidn efectuadas, debe procederse por esta 
Sala a desestimar la pretension reconvencional. Sentencia de 31 de di-
ciembre de 1985. 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O . Se aceptan los "considerandos" 1°, 4° y 5° de !a 
sentencia apeiada. 
1°.: Lascuestioneslitigiosasaexaminaryresolverenestesegundogradojurisdiccional, 
tienen su origen en un contrato que a mediados del ario 1983 celebraron verbaimente los 
hoy litigantes, y en ei quese convinoque ei aqui actor reconvenido, don M.S.J., de profe-
si6n constructor, ilevase a cabo la ejecucidnde trabajosdepreparaciony reformaen elcha-
let denominado Casa Verde, sitoeniaUrbanizacion Son Vida.calie Juan Sebastian Elcano 
s/n., de este termino municipal, propiedad del demandado reconviniente don P . M . G . H . , 
de nacionaiidad britSnicay condomicilioen Inglaterra. Enelexpresadocontratoseestipu-
16 com retribucidn dichos trabajos, ei sistema de administracion, serialandose a tal efecto 
un 15 por ciento sobre el importe de los trabajos que se ejecutasen y materiaies que se su-
mistrasen, a favor del Sr. S.J. como beneficio industrial y un 10 por ciento por Direcci6n 
Tecnica para el Arquitecto. Son concordes las partes en que ias obras duraron unos siete 
mesesy que elSr. H .pag6a i Sr.S.J.por lostrabajos relizados48.291.665 pesetas, perodis-
crepan en cuanto al importe total de los trabajos ejecutados, ya que el constructor lo fija 
en 58.093.342 pesetas-incluyendo 241.771 pesetas por gastos bancarios por devoiucion de 
un taI6n que no fue atendido, y por intereses-, de ahi la pretensi6n del Sr. S.J., formulada 
en primera instancia y reiterada en esta alzada, de que la contraparte ie pague 9.801.677 
pesetas, a lo quese opone ei Sr, H. , negando que adeude tal suma, y por via reconvencio-
nal postuid en su dia y reiterada en esta segunda instancia, ei abono por don M.S. , de 
10.743.875 pesetas, importe de lasobrasrealizadas,segunel reconviniente, para subsanar 
los trabajos ejecutados defectuosamente por dicho constructor en suchaiet. ElSr. S.J. nie-
ga que los trabajos por e! ejecutados adolezcan de defectos -ei derrumbe de una cerca de 
la finca -hecho reconocido- loimputaadefectodeladireccidn tecnicay nodeconstruccion-
y rechaza la realidad e importe de las obras de reparacion y subsanacion que de adverso se 
mencionan. 
2°. : Las pretensiones ejercitadas en esta iitisse fundamentan, en su aspecto sustantivo 
omaterial, en el mencionado contrato celebrado verbalmente por las partes,contratoque 
secaiificadearrendamientodeobraconsuministrodemateriai-articuios 1.544y I.588del 
C6digo Civil- ya que en ei, e! contratista, el Sr. S.F., se oblig6 a realizar obras de repara-
ci6n y reforma, con suministro de material, enelchaiet propiedad deiSr. H. y estea pagar-
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le un preciocierto, determinable porel sistema conocido por administraci6n -un tanto por 
cientoestipuladosobre el importe de los trabajosy materiales-;contrato puesde naturale-
za bilatera!, pues las obligaciones de laspartes son reciprocasocorrelativasy se sirvenmu-
tuamente de causa. 
3°.: Entrando ya en el concreto estudio de la apelaci6n del actor-reconvenido, y del 
examen de los documentos presentados por dicha parte -copiasde facturasy notasde abo-
no y cargo (folios 7/58 y su estado de cuentas con Mr. H. (folio 6)-, se desprende que las 
nueveprimerasfacturasexpedidasporel Sr. S.J. acargodelSr. H, -iaprimeraportrabajos 
realizados entre el 04/7 a! 14/7 y la ultima por ei periodo01/11 al 15/11-, todasellasfueron 
pagadas portaldn, de sucrteque con laentregadel taidn referentea la uitirnafactura men-
cionada, el saldo de dichacuenta contable quedo acero, y en elio ambas partes estin con-
cordes. Consta igualmente probado, por copiaspresentadaspor ia mismaparte actora y se 
refleja en su estadode cuentas, tres notasde abonoque el Sr. S.J. hizo al Sr. H. , porboni-
ficacidn dei 15% sobre lasfacturas, Comerciai Serra Verd, Almacenes Aragdn y recibo de 
Propano por un importe de 409.581 pesetas (folio 47), otra bonificacidn del mismo porcen-
taje sobre !a factura de Toldos Frau, de 33.450 pesetas (folio 48) y la ultima por bonifica-
ci6ndel 10% sobre las facturasy recibo antes mencionados, porun totalde 295.355 pesetas 
(foiio49), indicandose en las tres notas de abono mencionadas que sus importes serian de-
ducidosde la certificacidn pendientede 15 de Diciembre de 1.983. Porel lo, Ia factura-d^-
cima- correspondiente a trabajos realizados por cl Sr. S.J. en e! chalet Casa Verde, de la 
Urbanizacion Son Vida de este termino municipal, en el periodo 16/11 al 30/11, de un im-
porte de 3.500.180 pesetas, que lleva fecha 1 de Diciembre de 1.983 (foiios42/45) consta 
totaimente abonada enelcitado estado de cuentas(folio6)conun ta!6nde 3.057.149pese-
tas y con los dos primeros abonos por bonificaciones -409.581 y 33.450 pesetas (folios 47 y 
48 respectivamente), con !o que voivida quedar encero Ia cuenta de los hoy iitigantes. A l 
asientocontable del abonouitimo, el que 295.355 pesetas determin6 que ia facturasiguien-
te, la undecima, correspondiente a los trabajos reaiizados entre 01/12 al 16/12, de un im-
porte de 5.682.033 pesetas (folio 50/52), diera, por compensaci6n contable, s6lo un saldo 
deudora cargodeiSr. H. de 5.386.674 pesetas. A partirde este asiento, noconstaenel re-
ferrdo estado de cuentas, ni en autos, abono alguno, pero si ios cargos que a continuaci6n 
se examinan y cuya procedencia determinara en su caso, el incrementodel referido saido 
deudor de lsenorH. :a )Lafactura de 1.339.247 pesetas de fecha 31 de Encrode 1.984, cuya 
copia obra al folio 57, por abono dei importe de ias facturasque se mencionan, por ia em-
presa constructora de la que es tituiar don M.S . J . , nopuede ser acogidaen esta litis, ai no 
haberse aportadoa ios autos deeste juicio ni a los delembargopreventivo ias referidasfac-
turas, aunque e! Letrado de dicha parte apelante afirmd lo contrario en ei acto de la vista 
de este recurso-que estaban unidas en las diligencias del embargo preventivo practicado-, 
dadoe l principioque referente a iacarga de ia prueba proclama ei conocido articulo 1.214 
del C6digoCivu\ y no existir elementos que acrediten, no soloel importe de dichasfactu-
ras, sino ni siquiera la reaiidad de las mismas. b ) Lasnotasdecargoque lievanfecha01 Di -
ciembre 1.983 y 07 Febrero 1,984, de un importe de 1.245.385 pesetas y 820.210 pesetas 
respectivamente (folios 54 y 57), por ei impuesto de 4'30 por ciento por trafico de empre-
sas, no cargado a ias diez primeras facturas extendidas y cobradas, se han de rechazar, por 
cuantoa la vista de la prueba practicada, se estima queei Sr. M.J., dada Ia importancia de 
los trabajos a ejecutar, !a retribucion estipuiada y !a forma, rapidez y seguridad de pago, 
accedioanocargar tal impuestoa la otra partc contratante,dadas iasgrandes ventajaseco-
nomicas convenidas para ei en dicho contrato; sin que pueda prosperar !a afirmacion del 
Sr. S., porestarenpatentecontradiccidncon losdocumentosporel mismoaportadosaau-
tos.dequese acordoque al finai de ia facturaci6nsecargarfaei I.T.E. -impuestode trafico 
de empresas- (posicion 8J: folio 168 vuelto), ya que consta cargado ta! impuesto, antes de 
finalizar las obras, en la factura por trabajos realizados y materiales suministrados entre 
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01.12.83 yel 16.12.83 (folios 50/52) yel primercargopordicho impuesto, que hace referen-
ciaa Ias6ultimas facturas, lleva fecha Ol.Dicbre 83 (folio_54) y soloen el ultimo cargo. que 
lleva data 07 Febrero 1984 (folio 57) carga el referido impuesto a todas las facturas por ha-
berse omitido en la anterior nota de cargo. c) en la nota de cargo de fecha 07 Fcbrero de 
1984 obrante al folio 55, de un importe de 145.745 pesetas en concepto "de intereses y gas-
tos pordevoluci6ntal6n s/bancode Londresdurante 45 dias "consta acreditado unicamen-
te por nota de adeudo dcl Banco F.fi., sucursal de Palma, en la cucnla de don M.S.J., 
como gastos por devoluci6n de un cheque de 22.655 libras esterlinas, 39.792 pesetas (folio 
132), pero no los intereses quc se mencionan, por lo quc solo se puede tcner en cuenta por 
tal nota de cargo como cantidad a incrementar el saldo deudor anlesexpresado dcl Sr. H. 
lacantidad de39.792pesetas. d) lanotade cargode 96.026pesetas"cn conceptode "demo-
ra" en el pago del saldo pendiente durante 51 dias", no sc puede acoger por cuanto ni si-
quiera en ningun momento se mencion6 que los saldos pendientes dt la cuenta, devengu-
sen intereses de "demora", Hay quc schalar que en el estado de cuentas del Sr. S. con cl 
Sr. H. (folio 6), el primero aparece deudor -niimeros rojos-, por las tres bonificaciones 
menciondas, y no se abono cantidad alguna por intereses de tal deficit ni en el hiibcr ni 
como negativo en ei debe del Sr. IL ; y e) La ultima partida quc se carga en la cuenta dcl 
Sr. H. , Ileva fecha 07 Febrero de 1984, cs dc 738.386 pesetas (folio 58), y que anula, por 
estimar improcedentes, ias notas de abono antes refendas de fecha Noviembre 83, por im-
portede409,581,33.450y 295 355 pesetas, se rechaza igualmenteporcuantode lo actuado 
se desprende que tales abonosse concedieron al reconocerel Sr. M.J., en una reunion con 
lacontrapartey el Letrado de esta, la improcedenciadcreterner ciertas bonificaciones per-
cibidas de empresas suministradoras de material o que realizaron trabajos o instalaciones 
en e! chalet del Sr. I L , sin que sea licito ahora retractarsede lovoluntariamente convemdo 
ni justificarse tal proceder, como se expresa en el hecho cuarto al cuarto dcl cscrito de rc-
plica, que al no haber abonado el Sr H. el importe de las facturas, en la formaconvenida, 
"mi principal -don M.M.J. - se vio obhgado a retirar dichosahonos". Por todo loexpucsto. 
se fija como saldodeudor inicial del Sr H. , 5.386,678 pesctas que es ul incrementarse coi. 
39.792porgastosbancarios pordevolucion de cheque, da iasumade5 426,470pesetasque 
adeuda el Sr. H. al Sr. S.J., estim^ndose en dicha cifra la apelacion formuiada por et actor 
reconvendio. 
4°. La apelaci6n de la parte demandada- revonviniente postuta, en su aspecto sustanti-
vo, que se condene a D ° , M . S. J. a que lc pague 10.743.875 pesetas, importe dc las obras 
realizadasparasubsanar, segiin el rccurrcnte, los trabajosejecutadosdefectuosamentc en 
su chalet por dicho constructor. Concretamente se aduce cn la reconvencion como basc 
fSctica de tal pretensi6n indemnizatoria que "como consecuencia de los trabajos ejecuta-
dos defectuosamente por e! Sr. S. el Sr. H. se vio obligado a encarar a la Lmpresa de D". 
G .T . que rehicicre los trabajos, ya que el hedor existente en la casa era insoportable. Los 
trabajosen cuestion ascendieron a lasumadc 5.580.000 pesetas (hechosegundo), y los tra-
bajos de carpinterfa contratados y cobrados por el Sr. S. estaban rccubiertos de una caja 
de aceite pringoso, que oblig6 al Sr. IL a volverlos a hacer con el constguiente perjuicio 
economicoy molestias, porlo cual cl Sr. H. pago 1.954.050pesetasy2.180.850 (hechoter-
cero), y tambien se ha visto obligado a repasar la instalacion electrica rcvisada por el Sr. 
S. y los trabajos de pintura- 310.000 pesctas ia factura det electr.cisia y 710.975 pesetas la 
del pintor (hecho cuerto). El Tribunal Supremo ticne declarado en sentenciasde 3 de Oc-
tubre de 1979 y 31 de Octubre de 1980 que, cncaso deejecucionde la obrta pornoajustada 
a la periciaprofesionalexigible, asistiraal comitente laoportunaacci6n frente al contratis-
ta para exigirle la raparaci6n "in natura" o prestacidn especffica, realizando las obras de 
correccidn indispensables, porsf mismoo a su costa, tal como previenen los articulos 1091 
y 1098 del CddigoCivil y 924 de la Ley Procesal, o bten instandoel cumplimientopor equt-
valencia con caracter subsidiario (Sentencia dc 12 de Noviembre de 1976). Asi pues, la fa-
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cultad del comitente dc reulizar por s i o a su costa obras de subsanacidn nocsabsolutasino 
que csta circunscrita a !a de "correccidn indispensables ya por exigenctas de seguridad de 
ias personas o cosas. ya por perentoriedad de! caso, circunstancias que no se dan en ei su-
puesto que ahora se contempia, cn ei que el comitente. el Sr. H. , ordend la ejecucidn de 
todas las obras que estimd defectuosamente cjecutadas, trabajos dc cuantia muy elevada 
•se rcciaman por elias en esta litis mas de 10 mitiones de pesetas-, con las circunstancias a 
destacar dc haberse prescindido. sin queconste razonesparaello, todorequcrimtentopara 
que el contratista, enun piazo prudencial. subsanase los trabajos ejecutados defectuosa-
meiite. y de haberse omitido de toda prcvia constatacidnde lasobrasdefectuosamcnte eje-
cutadus. para poder apreciar la necesidad y procedencia de las obrasde subsanacidn cfec-
Euudus E! caracEcr hiiatcral dcl contrato celebrado por ios hoy litigantes, de! que se deri-
van obhgiiciones reciprocas o correlativas. como se puso de manifjesto con anterioridad y 
e! principiode buena fe. fundamenta! en la ejecucidn de ioscontratos-articulo i258de!Cd-
digo Civil-. juntumenEe con lo que se acaba de exponer. determina la desestimacidn de la 
pretensidn reconvencional y por ende de laapclacidn dcducidapor ta partc demandada-re-
convinientc. 
5". N o se aprecia temeridad ni maia fe a efectos de impostcion de iascostasde primera 
instuncia. La estimacidn parcia! de Ia parteuctora-reconvendia.exciuye sucondenaencos-
tas en csta alzada; y si bien se desestima Ia apelacion de !a parte demandada-reconventen-
tc, a! fundamcntarse ta! desestimacidnen razonesjuridicasbien distintasa lasexpuestasen 
la resoiucidn rccurrida. csta Sala hace usode !a facultad que lecondenec! apartadosegun-
do de! articulo 710 dc la Ley de Enjuiciamiemo Civil y tampoco !e condena a! pago de las 
costas dc esie recurso 
F A L L O : A ) Se estima en parte el rccurso de apchicidn formulado en nombre y repre-
sentacidnde D". M S.J. y se desestimael recursodc igualclase interpuestopor larepresen-
tacidn procesal de D". P .M .G .H contra !asentenci;i dc fecha quince de Febrerode mii no-
vccteniosochentu y cinco. dictada por cl ilmo Sr Mugistrado-Juezdei Juzgadode Pnmera 
Instancia numero Uno de estaciudad, ene! juicio declarativo. ahora de menor cuantia, de 
quc dimana ei presente, y en su lugar se dicta !a siguiente: 
B ) Se estima en parte la demanda deducida en nombre y representacidn de D". M.S.J. 
contra D". P .M .G .H . , ai que se condena a pagar al actor !a cantidadde cincomillonescua-
trocicnttts veiniiseis mi! cuatrocientas setenta pesetas (5.426.470 pesetas), suma esta que 
devengara desde e! dia de hoy hasta su total pago y a favorde! demandante, e! inter£s pre-
venido en e! apartado cuarto del articuio 921 de la Ley de EnjuiciamientoCivii. Se deses-
tima totaimente la reconvencion formuia por D". P .M .G .H . contra D". M.S.J., sin espe-
cia! imposicidn de lascostas devengadas en primera instancia. 
C ) No se condena a ninguna de !as partes recurrcntes al pago de ias costas de esta atza-
da. (Ponente: Juiio A . Uovent Aiabau). 
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C. I N D I C E A N A L I T I C O 
A C C I O N 
"Act io communi dividundo": 
284 
Cambiaria ordinaria: 290 
De enriquecimiento injusto: 
290 
Declarativa de dominio: 285 
A P E L A C I O N : 258 
A R R E N D A M I E N T O S 
U R B A N O S 
Cesion inconsentida: 268, 297, 
304 
Cierre: 264 
Danos en la cosa arrendada: 
326 
Local de negocio: 264,268,270, 
297,307 
Obras inconsentidas: 277 
Subarriendo: 270 
Subrogacion: 308 
Transpaso inconsentido: 270 
Videoclub: 283 
A C U M U L A C I O N DE A U T O S : 
C L A U S U L A P E N A L : 313 
C O M P E N S A C I O N : 280 
C O N G R U E N C I A : 286, 302, 322 
C O N T R A T O S 
D e arrendamientode industria: 
299 
De arrendamiento de local de 
negocio: 293 
De compraventa: 267,278,286, 
295, 313, 320, 324 
De cuenta corriente bancaria: 
292 
De ejecucion de obra: 265,294, 
371, 328 
De prestamo: 305 
De reserva de plazas hoteleras: 
259 
De sociedad civil particular: 
266 
Interpretacion: 266, 319 
C O S T A S : 293, 309 
C O S A J U Z G A D A : 2 6 0 
D A N O S Y PERJUIC IOS : 287, 
315,316 
D E M A N D A 
"Mutatio Itbelli": 312 
D I V O R C I O : 311 
E X C E P C I O N E S P R O C E S A L E S 
Defecto legal en el modo de 
proponer la demanda: 304 
Litis consorcio pasivo necesa-
rio: 259,274,289,291,304, 320 
Litis pendencia: 284 
PersonaHdad:259,289, 290 
I N C A P A C I T A C I O N , proceso de: 
298 
I N D E F E N S I O N , 284, 300, 318 
INTERESES U S U R A R I O S : 325 
JUIC IO E J E C U T I V O 
Cambiario: 262. 263, 267, 2 % , 
327 
Nulidad: 318 
Poliza de crediio: 269, 321 
Seguro obligatorio: 303 
P R E C O N T R A T O ; 261 
P R E S C R I P C I O N 
284 
Adquisttiva: 285 
De la accion: 259 
P R O P I E D A D H O R I Z O N T A L : 
281,309,323 
R E C L A M A C I O N DE 
C A N T I D A D : 307 
R E C O N V E N C I O N : 284, 295, 328 
R E C U R S O DE A U D I E N C I A 
A L R E B E L D E : 300 
R E S P O N S A B I L I D A D 
Extracontractuat: 274, 289 
R E T R A C T O 
De colindantes: 272 
S E P A R A C I O N 
M A T R I M O N I A L : 275, 279, 288, 
301,302,310,314,317,322 
S E R V I D U M B R E 
De paso: 260 
Invariabilidad: 280 
S E G U R O 
"Combinado de comercio": 289 
Obligatorio (tey 122/1962, de24 
de Diciembre): 303 
SOCIEDADES- A N O N I M A S 
Impugnacion de acuerdos: 273, 
306 
T E R C E R I A DE D O M I N I O : 282 
T E S T A M E N T O A B I E R T O : 291 
SALAS la y 2a DE LO CRIMINAL (1) 
I N D I C E C R O N O L O G I C O 
395. Falsificacion de documento mercantil. Estafa. Conformidad. Sen-
tencia de 2 de Septiembre de 1985. ( 2 a ) . 
396. Robo con fuerza en las cosas. Conformidad. Sentencia de 2 de Sep-
tiembredel985{2*). 
397. Robo con fuerza en las cosas. Conformidad. Sentencia de 2 de Sep-
tiembrede 1985. 
398. Robo con intimidacion. Delito frustrado. Tenencia ilicita de a » 
mas. Agravantes de reincidencia y de disfraz. Sentencia de 5 de Sep-
tiembre de 1985. 
399. Robo con intimidacion. Atenuante de minoria de edad. Sentencia 
de 5 de Septiembre de 1985. 
400. Salud publica. Tenencia para el trafico. Establecimiento peniten-
ciario. Sentencia de 6 de Septiembre de 1985. 
401. Usurpacion de funciones. Ejercer como medico sin titulo. Concur-
so ideal. Falsificacion de documento oficial. Delito continuado. 
Sentencia de 6 de SepUembre de 1985. 
402. Malversacion de caudales publicos. Sujeto activo depositario. Sen-
tencia de 6 de Septiembre de 1985*. 
403. Robo con fuerzaen lascosas. Escalamiento. Sentencia de 6 de Sep-
tiembrede!985(2a). 
(1) La seleccidn y presentacion de esta secci6n ha sido realizada por el Prof. Gabricl 
Garcfas Planas, del Departamento de Derecho Publico. 
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404. Hurto. Cintas de vfdeo. Seniencia de 10 de Septiembre de 1985. 
405. Robo con fuerza en lascosas. Conformidad. Sentenciade 10deSep-
tiembrede 1985. 
406. Hurto. Agravante de reincidencia. Sentencia de 10 de Septiembre 
de 1985. 
407. Abusos deshonestos. Tentativa. Sentencia de 10 de Septiembre de 
1985. 
408. Allanamiento de morada. Resistencia a la autoridad. Atenuartte 
de enajenacion mental incompleta (personalidad alcohdlica). Sen-
tencia de 11 de Septiembre de 1985. 
409. Estafa. Doble venta de un bien. Agravante de reincidencia. Sen-
tencia de 12 de Septiembre de 1985. 
410. Robo con intimidacion. Agravante de reincidencia. Danos. Falta. 
Sentencia de 12 de Septiembre de 1985. 
411. Atentado a la autoridad. Lesiones. Agravante de reincidencia y 
atenuante de embriaguc2. Sentencia de 12 de Septiembre de 1985* 
412. Robo con intimidacion. Requisitos. Resistencia a la autoridad. 
Elementos. Agravante de reincidencia. Sentencia de 12de Septiem-
bre de 1985. 
413. Robo con violencia e inttmtdacion. Empleo de arma. Frustracidn. 
Agravante de reincidencia. Tenencia ilicita de armas. Sentencia de 
12 de Septiembre de 1985 (2 a ) . 
414. Robo con intimidacion en las personas. Uso de armas. Robo con 
fuerza en Ias cosas. Casa habitada. Hurto. Falta. Sentencia de 13 de 
Septiembre de 1985. 
415. Salud publica. Tenencia para elpropioconsumo. Ausencia de con-
ducta tfpica, Sentencia de 13 de Septiembre de 1985. 
416. Utilizacion ilegitima de vehiculo de motor. Robo con violencia en 
las personas. Atenuante de minorfa de edad. Sentencia de 14 de 
Septiembre de 1985 ( 2 a ) . 
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417. Robo con fuerza en las cosas. Frustracidn. N o se acredita la partici-
pacion de los procesados. Sentencia de 14 de Septiembre de 1985 
( 2 a ) . 
418. Robo con fuerza en las cosas. Casa habitada. Agravante de reinci-
dencia. Sentencia de 14 de Septiembre de 1985 ( 2 a ) . 
419. Robo con fuerza en las cosas. Escalamiento y fractura de ventana. 
N o se acredita la participacidn del procesado. Sentencia de 16 de 
Septiembre de 1985 ( 2 a ) . 
420. Estafa. Delito continuado. Conformidad. Sentencia de 16 de Sep-
tiembrede 1985(2*). 
421. Malversacion de caudales publicos. Ar t . 394-2°y 391. EI Ministerio 
Fiscal retird la acusacidn. Sentencia de 16 de Septiembre de 1985 
(2 a ) -
422. Robo con violencia en las personas. Art . 501-5° y ultimo parrafo, 
Atenuante de minoria de edad. Sentencia de 16 de Septiembre de 
1985 ( 2 a ) . 
423. Robo con fuerza en las cosas. Delito continuado. Atenuantes de 
minorfa de edad y arrepentimiento espontaneo. Sentencia de 17 de 
Septiembrede 1985 ( 2 a ) . 
424. Robo con fuerza en las cosas. Ausencia de participacidn. Murto. 
Falta. Prescripcidn. Sentencia de 18 de Septiembre de 1985. 
425. Falsulcacidn de documento deidentidad. Estafa. Frustracion. Sen-
tencia de 18 de Septiembre de 1985. 
426. Robo con fuerza en las cosas. Rompimiento de puerta. Sentencia 
de 19 de Septiembre de 1985. 
427. Robo con intimidacion. Resultado de lesiones. Uso de armas. Sen-
tencia de 19 de Septiembre de 1985. 
428. Robo con violencia en las personas. Atenuante de minoria de 
edad. Sentencia de 19 de Septiembre de 1985 ( 2 a ) . 
429. Robo con vtolencia en laspersonas. En establecimientode hostele-
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ria. Agravante de reincidencia. Sentencia de 20 de Septiembre de 
1985. 
430. Robo con fuerza en Ias cosas. Amenazas. Falta. Falta de orden pu-
blico. Sentencia de 21 de Septiembre de 1985 ( 2 a ) . 
431. Favorecimiento de la prostitucion. Terceria locativa. No se acredi-
ta Ia tipicidad de la conducta en el procesado. Sentencia de 21 de 
Septiembre de 1985 ( 2 a ) . 
432. Apropiacion indebida. "Animusremsibihabendi". Sentencia de23 
de Septiembre de 1985 ( 2 a ) . 
433. Resistencia a agentes de la autoridad. Agravante de reincidencia. 
Lesiones. Falta. Sentencia de 23 de Septiembre de 1985 (2 a ) . 
434. Robo con violencia en las personas. Elementos. Sentencia de 24 de 
Septiembre de 1985 (2 a ) . 
435. Apropiacidn indebida. Falta. Art . 587-3°. Sentencia de 24 de Sep-
tiembredel985(2*). 
436. Apropiacion indebida. Abuso de confianza. Falsificacion de docu-
mento mercantil. Requisitos. Sentenciade24deSeptiembrede 1985 
(2 a ) . 
437. Robo con fuerza en las cosas. Delitocontinuado. Sentenciade24de 
Septiembre de 1985. 
438. Salud publica. Tenencia para el trafico. Sentencia de24deSepdem-
bre de 1985. 
439. Robo con violencia en las personas. Procedimiento del tiron, Agra-
vante de reincidencia. Sentencia de 25 de Septiembre de 1985. 
440. Imprudencia temeraria. Datios. Conformidad. Sentencia de 25 de 
Septiembrede 1985 ( 2 a ) . 
441. Robocon violenriaenlaspersonas. Agravantede reincidencia. Pe-
ticion al Gobierno de reduci6n de la pena. Sentencia de 26 de Sep-
tiembrede 1985. 
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442. Robo con intimidacion en las personas. Elementos. Hurto. Requi-
sitos. Atenuante de minoria deedad. Sentencla de27deSeptiembre 
del985(2*). 
443. Escandalo publico. Agravacion por menorde edad dei ofendidd. 
Atenuante de enajenacion mental incompleta por razon de debili-
dad mental. Sentencia de 27de Septiembre de 1985 ( 2 a ) . 
444. Robo con violencia en las personas. Cometido contra persona que 
custodiaba y transportaba caudales. Elementos. Sentencia de 27 de 
Septiembre de 1985 ( 2 a ) . 
445. Receptacidn. Conocimiento de la ilicita procedencia. Robo como 
delito precedente. Sentencia de28 de Septiembre de 1985 (2 B ) . 
446. Robo con fuerza en las cosas. Hurto. Falta. Agravante de reinci-
dencia. Sentencia de 28 de Septiembre de 1985. 
447. Tenencia ilicita de armas. Introducci6n en territorio espanol. Sen-
tencia de 30 de Septiembre de 1985 ( 2 a ) . 
448. Roboconfuerzaenlascosas. Delitocontinuado. Atenuante anald-
gica con Iade arrepentimiento espontaneo. Sentencia de30deSep-
tiembredel985(2a). 
449. Salud publica. Tenencia para el trafico. Sustancia que causa grave 
dano a la salud -LSD- y cantidad de notoria importancia. Sentencia 
de 30 de Septiembre de 1985 ( 2 a ) . 
450. Atentado a agente de la autoridad. Requisitos. Sentencia de 30 de 
Septiembrede 1985 ( 2 a ) . 
451. Robo con fuerza en lascosas. Atenuante analogica con la de arre-
pentimiento espontaneo. Sentencia de 30 de Septiembre ( 2 a ) . 
452. Robo con fuerza en las cosas. Casa habitada. Sentencia de 1 de Oc-
tubre de 1985. 
453. Salud publica. Tenencia para el autoconsumo. Sentencia de 1 de 
Octubre de 1985. 
454. Homicidio. "Animusnecandi". Frustraci6n, Lesiones graves. A t e -
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nuante de obcecacidn y arrebato. Sentencia de 2 de Octubre de 
1985*. 
455. Robo con fuerza en las cosas. Fracturas de cristal y maquma traga-
perras. Sentencia de 4 de Octubre de 1985. 
456. Escandalo publico. N o se acredita !a actuacidn delictiva del encau-
sado, Aplicacidn del principio "in dubio pro reo" . Sentencia de 4 de 
Octubredel985. 
457. Receptacidn. Conocimiento de !a ilicita procedencia. Sentencia de 
4deOctubrede 1985 (2 a ) . 
458. Homicidio. "Animus necandi". Atenuante de embriaguez no habi-
tual. Sentencia de 5 de Octubre de 1985 (2 a ) . 
459. Robo con fuerza en Ias cosas. Fractura de ventana. Sentencia de 5 
deOctubrede 1985(2"). 
460. Imprudencia temeraria con resuitado de lesiones graves. Sentencia 
de 5 de Octubre de 1985 ( 2 a ) . 
461. Salud publica. Tenencia para el trafico. Sentencia de 7 de Octubre 
<fe79$5(2 a ). 
462. Roboconfuerzaenlascosas. Delitocontinuado. Frustracidn. Casa 
habitada. Atenuante de minoria de edad penal. Sentencia de 7 de 
Octubre de 1985 ( 2 a ) . 
463. Robo con violencia en las personas. Agravante de reincidencia. 
Sentencia de 7 de Octubre de 1985 ( 2 a ) . 
464. Salud publica. Tenencia para el trafico. Sentencia de 8 de Octubre 
de 1985. 
465. Robo con fuerza en las cosas. Casa habitada. Sentencia de8de Oc-
tubrede!985. 
466. Receptacidn. Conocimiento de la ilicita procedencia. Sentencia de 
8 de Octubre de 1985. 
467. Salud publica. Agravante de reincidencia. Sentencia de 8 de Octu-
bre de 1985. 
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468. Estafa. Elementos. Sentencia de 9 de Octubre de 1985. 
469. Utilizacion ilegitima de vehiculo de motor. Robo con fuerza en las 
cosas. Frustraci6n. Atenuante de minoria de edad. Sentencia de 9 
de Octubre del985. 
470. Utilizacion ilegitima de vehiculo de motor. Robo con violencia. 
Agravante de reincidencia. Sentencia de 10 de Octubre de 1985. 
471. Robo con intimidacion. Agravante de reincidencia. Sentencia de 10 
de Octubre de 1985. 
472. Robo con fuerza en las cosas. Casa habitada. Agravante de reinci-
dencia. Sentencia de 12 de Octubre de 1985. 
473. Robo con fuerza en las cosas. Casa habitada. Atenuante de mino-
ria de edad. Sentencia de 14 de Octubre de 1985 ( 2 a ) . 
474. Utilizacion Hegitima de vehiculo de motor. Elementos. Sentencia 
de 14de Octubre de 1985 (2 d ) . 
475. Utilizacion ilegitima de vehiculo de motor. Robo con violencia. 
Agravante de reincidencia y atenuante de minoria de edad. Senten-
cia de 14de Octubre de 1985 ( 2 a ) . 
476. Robo con intimidacion en las personas. Sentencia de 15 de Octubre 
del985(2*). 
477. Robo confuerza enlascosas. Casa habitada. Atenuantes de mino-
ria de edad y analogica con el transtorno mental transitorio incom-
pleto por razon de drogadiccion. Agravante de reincidencia. Sen-
tencia de 15 de Octubre de 1985 ( 2 a ) . 
478. Robo con fuerza en las cosas. Casa habitada. Agravante de reinci-
dencia y atenuante de minorfa de edad. Semencia de 15 de Octubre 
de 1985. 
479. Robo con intimidacion. Procedimiento del tiron. Sentenciade 15 de 
Octubrede 1985. 
480. Hurto. Requisitos. Sentencia de 15 de Octubre de 1985. 
481. Falsificacidn de documento de identidad. Falsificacion de docu-
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mento mercantil. Estafa. Delito continuado. Agravante de reinci-
dencia. Sentencia de 15 de Octubre de 1985. 
482. Corrupcion de menores. Art. 452bis b ) . Distincion con abusosdes-
honestos. Sentencia de 16 de Octubre de 1985. * 
483. Asesinato. Alevosia. Frustracion. Concurrencia de las circunstan-
cias modificativas de la responsabilidad criminal de transtorno 
mental transitorio incompleto y arrepentimiento espontaneo. Sen-
tencia de 16 de Octubre de 1985 ( 2 a ) * . 
484. Receptacion.Conocimientode la ilicitaprocedenncia. Robocomo 
delito precedente. Sentencia de 16 de Octubre de 1985 ( 2 a ) . 
485. Abusos deshonestos. Delito continuado. Agravante de reinciden-
cia y atenuante de enajenacidn mental incompleta. Sentencia de 16 
de Octubre de 1985 (2 a ) . 
486. Robo con violencia. Daiios. Falta. Atenuante de embriaguez, Sen-
tencia de 17 de Octubre de 1985. 
487. Robo con violencta en las personas. Robo con fuerza en las cosas. 
Danos. Ausencia de participacidn de los encausados. Sentencia de 
18deOctubredel985. 
488. Robo con violencia en Ias personas. Agravante de reincfdencia. 
Sentencia de 19 de Octubre de 1985 ( 2 a ) . 
489. Robo con fuerza en las cosas. Casa habitada. Concurrencia de las 
circunstancias modificativas de Ia responsabilidad criminal de mi-
noria de edad y de enajenacidn mental incompleta. Sentencia de 19 
deOctubrede 1985(2*). 
490. Salud publica. Tenencia para el trafico. Sustancia que causa grave 
dano a la salud. Sentencia de 21 de Octubre de 1985 ( 2 a ) . 
491. Robo con intimidacion en las personas. Agravante de reincidencia 
y disfraz. Sentencia de21 de Octubre de 1985 ( 2 a ) . 
492. Robo con fuerza en las cosas. Casa habitada. Agravante de reinci-
dencia. Setencia de 22 de Octubre de 1985. 
493. Utilizacion Uegitima de vehicuiode motor. Robocon intimidacidn. 
Robo con fuerza en las cosas. Escalamiento. Casa habitada. Agra-
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vante de reincidencia. Sentencia de 23 de Octubre de 1985. 
494. Robo con lesiones graves. Art. 501-4°. Ausencia de participacidn 
del encausado. Sentencia de 26 de Octubre de 1985. 
495. Negligencia profesional con resultado de muerte. Imprudencia 
simple con resultado de muerte. Falta. Ausencia de conducta tipi-
ca. Sentencia de 26 de Octubre de 1985. 
496. Robo con fuerza en las cosas. Cuantia notoria. Casa habitada. Sen-
tencia de26de Octubre de 1985 (2 a ) , 
497. Robo con fuerza en las cosas. Elementos. Receptacion. Conoci-
miento de lailicita procedencia. Sentencia de26 de Octubre de 1985 
( 2 a ) . 
498. Salud publica. Transporte y tenencia para el trafico. (Resina de 
haschis). Sentencia de28 de Octubre de 1985 ( 2 a ) . 
499. Robo con fuerza en las cosas. Casa habitada. Delito continuado. 
Enajenaci6n mental como circunstancia atenuante -drogadiccion-
Receptacion. Conocimiento de la ilicita procedencia,- Robo. En-
cubrimiento- Sentencia de 28 de Octubre de 1985 ( 2 a ) . 
500. Receptacion. Habitualidad -Art. 546bisb)-. Sentencia de29deOc-
tubredel985(2*). 
501. Salud publica. Tenencia para el trafico, presencia de compradores 
y "boyante" situacion economica. Sentencia de 29 de Octubre de 
1985. 
502. Salud publica. Tenencia para el trafico. Agravante de reincidencia. 
Sentencia de 30 de Octubre de 1985. 
503. Robo con intimidacion. N o se acredita la participaci6n del encau-
sado. Sentencia de 30 de Octubre de 1985. 
504. Imprudencia simple sin infracridn de reglamentos que si mediara 
malicia constituiria un delito de lesiones graves. Falta. Sentencia de 
2 de Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
505. Robo con fuerza en las cosas. Casa habitada. Sentencia de 2 de No-
viembrede 1985(2*). 
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506. Receptacion. Conocimiento de la ilicita procedencia. Robo con 
fuerza en las cosas. Casa habitada. Frustracidn. Sentencia de 2 de 
Noviembrede 1985(2% 
507. Hurto. Elementos. Robo con fuerza en las cosas. Requisitos. Sen-
tencia de 2 de Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
508. Salud publica. Ausencia de conducta tipica. Sentencia de 2 de No-
viembrede 1985(2*). 
509. Receptacion. Conocimiento de la ilicita procedencia. Sentencia de 
2 de Noviembre de 1985 (2 3 ) . 
510. Robo con violencia. Elementos. Agravante de reincidencia. Sen-
tencia de 4 de Noviembre de 1985. 
511. Robo con intimidacion. Uso de armas. Agravante de reincidencia. 
Sentencia de 4 de Noviembre de 1985. 
512. Receptacion. Conocimiento de la ilicita procedencia. Sentencia de 
4 de Noviembre de 1985. 
513. Robo con fuerza en las cosas. Encubrimiento. Receptacidn, Sen-
tencia de 5 de Noviembre de 1985. 
514. Roboconfuerzaenlascosas.Frustracidn. Agravantedereinciden-
cia. Sentencia de 6 de Noviembre de 1985. 
515. Receptacion. Conocimiento de la ilicita procedencia. Agravante 
de reincidencia. Sentencia de 6 de Noviembre de 1985. 
516. Robo con fuerza en las cosas. Conformidad. Sentencia de 6 de No-
viembre de 1985. 
517. Receptacion. Conocimiento de la ilicita procedencia, Sentencia de 
6 de Noviembre de 1985. 
518. Robo con fuerza en las cosas. Agravante de reincidencia. Sentencia 
de 6 de Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
519. Abandono de familia. No concurre el dolor especffico exigido por 
el tipo. Sentencia de 6 de Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
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520. Robo con fuerza en las cosas. Casa habitada. Sentencia de 6 de No-
viembrede 1985(2*). 
521. Utilizacion ilegitima de vehiculo de motor. Robo con fuerza en las 
cosas. Agravante de reincidencia, Sentencia de 6 de Noviembre de 
1985(2*). 
522. Escandalo publico. Exhibicionismo. Agravante de reincidencia. 
Sentencia de 7de Noviembre de 1985 (2*). 
523. Robo con fuerza en las cosas. Delito continuado. Casa habitada. 
Sentencia de 7 de Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
524. Salud publica. Receptacion. Agravante de reincidencia. Sentencia 
de 7 de Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
525. Robo con fuerza en las cosas. Entrada a traves de una ventana. 
Sentencia de 7 de Noviembre de 1985 ( 2 a ) , 
526. Robo confuerza en las cosas. Forzamiento de una maquina recrea-
tiva. Atenuante analdgica 10a del articulo 9, en relacidn con el 9 a 
del mismo. Sentencia deSde Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
527. Robo con intimidacion y violencia en las personas. Casa habitada. 
Empleo de arma. Agravantes de reincidencia y de disfraz. Senten-
cia de 8 de Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
528. Receptacion. Falsificacion de documento publico -tarjetas de cre-
dito-. Agravante de reincidencia. Sentencia de 8 de Noviembre de 
1985. 
529. Robo con fuerza en las cosas. Utilizacion de vehiculo de motor. Te-
nencia ilicita de armas. Sentencia de 9 de Noviembre de 1985. 
530. Robo con intimidacidn. Uso de arma. Sentencia de 9 de Noviembre 
de 1985. 
531. Robo con intimidacion en las personas. Asalto a oficina Bancaria. 
Sentencia de 9 de Noviembre de 1985 ( 2 J ) . 
532. Robo con fuerza en las cosas. Forzamiento de cerradura. Sentencia 
de 9 de Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
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533. Robo con fuerza en las cosas. Forzamiento de puerta. Sententia de 
9 de noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
534. Hurto. Agravante de reincidencia. Sentencia de 11 de Noviembre 
de 1985(2*). 
535. Salud publica. Atenuante de minoria de edad. Sentencia de 11 de 
Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
536. Violacion. Yacimiento empieando fuerza. Agravante de haber eje-
cutado el hecho en la morada de Ia ofendida. Lesiones menos gra-
ves. Allanamiento de morada. Elementos. Sentencia de 11 de No-
viembrede!985(2*). 
537. Apropiacion indebida. Abuso de confianza.-Animus rem sibi ha-
bendi-. Sentencia de 12 de Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
538. Malversacion de caudales publicos. Conformidad. Sentencia de 12 
de Noviembre de 1985. 
539. Robo con violencia.Tenenciailicitadearmas. Utilizacion ilegitima 
de vehiculo de motor. Agravante de disfraz. N o se acredita sufi-
ciente ante de participacion del encausado. Sentencia de 12 de No-
viembre de 1985. 
540. Robo con intimidacion Uso de armas. Sentencia de 13 de Noviem-
bre de 1985. 
541. Delito contra la seguridad del trafico. Elementos. Sentencia de 13 
de Noviembre de 1985. 
542. Lesiones. Falta. Sentencia de 14 de Noviembre de 1985. 
543. Receptacion. Conocimiento de la ilicita procedencia. Seniencia de 
14 de Noviembre de 1985. 
544. Robo con violencia. Diferencia entre las figuras de robo y hurto. 
Sentencia de 14 de Noviembre de 1985. 
545. Robo con violencta. Procedimiento del tir6n. Atenuante de mino-
ria dc edad. Senrencia de 14 de Noviembre de 1985. 
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546. Hurto. Falta continuada. Sentencia cie 14 de Noviembre de 1985 
(2% 
547. Robo con violencia en Ias personas. Aplicacion del ultimo parrafo 
del art. 501-5°. Sentencia de 14 de Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
548. Robo con fuerza en iascosas. Desmonte de cristal. Sentencia de 14 
de Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
549. Saludpublica.Tenenciapara el trafico. Agravantede reincidencia. 
Sentencia de 18 de Noviembre de 1985. 
550. Robo con fuerza en las cosas. Llaves falsas. Falsedad en documen-
to mercantil. Elementos. Estafa. Requisitos. Atenuante muy cuali-
ficada de arrepentimiento espontaneo. Sentencia de 18 de Noviem-
brede!985. 
551. Robo con intimidacion. Resistencia a la autoridad. Lesiones. Fal-
ta. Sentencia de 19 de Noviembre de 1985. 
552. Salud publica. Tenencia para ei trafico. Presencia de todos los ele-
mentos necesarios para lacomercializacion. Sentencia de20deNo-
viembre de 1985. 
553. Salud publica. Tenencia para el trafico. Cantidad considerable. 
Sentencia de 20 de Noviembre de 1985. 
554. Tenencia ilicita de armas. Conformidad. Sentencia de 20 de No-
viembrede!985(23). 
555. Robo con violencia en las personas. Atenuante de minoria de edad 
penal. Sentencia de 21 de Noviembre de 1985 ( 2 3 ) . 
556. Robo con intimidacion. Uso de armas. Agravante de reincidencia 
y atenuante de enajenacion mental semiplena y minoria de edad. 
Sentencia de 21 de Noviembre de 1985. 
557. Hurto. Conformidad. Sentencia de 23 de Noviembre de 1985. 
558. Receptacion. Conocimiento de la ilicita procedencia. Sentencia de 
23 de Noviembre de 1985. 
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559. Robo con fuerza ert las cosas. Delito continuado. Sentencia de23de 
Noviembre de 1985. 
560. Robo con fuerza en las cosas. Art . 504-2°. Sentencia de 23 de No-
viembrede 1985 ( 2 a ) . 
561. Robo con fuerza en lascosas. Encubrimiento. Receptacion.Tenta-
tiva. Sentencia de 23 de Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
562. Falsificacion de documento mercantil. Estafa. Falta. Sentencia de 
25 de Noviembre de 1985 (2" ) . 
563. Receptacion. Conocimiento de la ilicita procedencia. Sentenciade 
25 de Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
564. Abusos deshonestos. Delito continuado. Aplicacidn del Articulo 
452 bis g ) . Sentencia de25 de Noviembre de 1985 (2 a ) , 
565. Robo con fuerza en las cosas. Casa habitada. Atenuante de mino-
ria de edad. Receptacidn. Sentencia de 26 de Noviembre de 1985 
(2- ) . 
566. Robo con fuerza en lascosas. Agravantedereincidencia. Sentencia 
de 26 de Noviembre de 1985. 
567. Robo con violencia en laspersonas. Circunstancia agravante de ha-
berse cometido los hechos en la morada de la victima. Sentencia de 
27 de Noviembre de 1985. 
568. Robo con fuerza en las cosas. Utilizacion ilegitima de vehiculo de 
motor con fuerza. Sentencia de 27de Noviembre de 1985. 
569. Salud publica. Tenencia para el trafico. Sentenciade 27deNoviem-
bredel985. 
570. Robo con violencia. Elementos. Sentencia de 27 de Noviembre de 
1985. 
571. Robo con intimidacion. Conformidad. Sentencia de27de Noviem-
bre de 1985 ( 2 a ) . 
572. Salud publica. Venta. Sentencia de 28 de Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
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573. Robo con fuerza en las cosas. Forzamiento de cerradura. Casa ha-
bitada. Sentencia de 28 de Noviembre de 1985. 
574. Robo con violencia en las personas. Atentado a agentes de la auto-
ridad. Lesiones. Falta. Conformidad. Sentencia de 29 de Noviem-
bredel985(2*). 
575. Receptacion. Robo como delito precedente. Atenuante de mino-
ria de edad y agravante de reincidencia. Falsificacion de documen-
to de identidad. Art . 309. Elementos. Atenuante de menor de 
edad. Sentencia de30 de Noviembre de 1985 ( 2 a ) . 
576. Robo con intimidacion. No se acredita la autoria del encausado. 
Sentencia de 30 de Noviembre de 1985. 
577. Robo con intimidacion y empleo de arma. Atenuante de minoria 
de edad y agravante de reincidencia. Sentencia de2 de Diciembre de 
1985 (2 a ) . 
578. Robo con fuerza en las cosas. Agravante de reincidencia. Sentencia 
de2 de Diciembre de 1985 ( 2 a ) . 
579. Salud publica. Agravante de reincidencia. Sentencia de 3 de Di-
ciembre de 1985 (2*). 
580. Imprudencia simple con infraccion de reglamentos, con resultado 
de muerte. Sentencia de3 de Diciembre de 1985 ( 2 a ) . 
581. Robo confuerza en las cosas. Requisitos. Sentencia de3 Diciembre 
de 1985. 
582. Salud publica. Tenencia para el trafico. Agravante de reincidencia. 
Sentencia de 3 de Diciembre de 1985. 
583. Robo con fuerza en las cosas. Delito continuado. Sentencia de 4 de 
Diciembre de 1985. 
584. Abusos deshonestos. Propdsito lubrico. Sentencia de 4 de Diciem-
bre de!985. 
585. Utilizacion ilegitima de vehiculo de motor. Requisitos. Sentencia 
de5 de Diciembre de 1985 (2 j I ) . 
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586. Receptacion. Agravantede reincidencia. Sentencia de 7Diciembre 
del985(2"). 
587. Falsedad de documenio oficial. Receta medica. Ausencia de con-
ducta tfpica. Sentencia de 7 de Diciembre de 1985 (23). 
588. Abusos desbonestos. Sujeto pasivo menor de 12 afios. Sentencia de 
7 de Diciembre de 1985. 
589. Robocon fuerzaen lascosas. Delitocontinuado. Sentencia de 9de 
Diciembredel985(23). 
590. Apropiacion indebida. Animo de apropiacion. Abuso de confian-
za. Sentencia de 9 de Diciembre de 1985 ( 2 a ) . 
591. Robocon violencia. Agravantedereincidencia. Apropiacidn inde-
bida. Elementos. Sentencia de 10 de Diciembre de 1985 (2 a ) . 
592. Lesiones. Elementos. Sentencia de 10 de Diciembre de 1985. 
593. Robo con violencia. Procedimiento del tiron. Sentencia de 11 de 
Diciembre de 1985. 
594. Robo con fuerza en las cosas. Conformidad. Sentencia de 11 de Di-
ciembrede 1985(2*). 
595. Salud publica. Conformidad. Sentenciade 12de Diciembrede 1985. 
596. Robo con fuerza en las cosas. Atenuante de minoria de edad y 
agravante de reincidencia. Sentencia de 13 de Diciembre de 1985. 
597. Robo con fuerza en Iascosas. Elementos. Agravantede reinciden-
cia. Sentencia de 14 de Diciembre de 1985. 
598. Injurias graves. Por escrito y con publicidad, Delito continuado. 
Sentencia de 14 de Diciembre de 1985. 
599. Receptacion. Complicidad. Robo con fuerza en las cosas. A t e -
nuantesde minoriadeedady arrepentimientoespontaneo. Senten-
cia de 14 de Diciembre de 1985 ( 2 a ) . 
600. Receptacion. Elementos. Sentencia de 14 de Diciembre de 1985 
( 2 a ) . 
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601. Salud publica. Tenencia para el trafico. Circunstancia atenuante 
analogica con la de arrepentimiento espontaneo. Sentencia de 14 de 
Diciembre de 1985(2^). 
602. Robo con violencia en las personas. Sentencia de 14 de Diciembre 
de!985(2a). 
603. Robo con fuerza en las cosas. Fractura de cerradura. Sentencia de 
14 de Diciembre de 1985 ( 2 a ) . 
604. Robo con fuerza enlascosas. Atenuante de minoria de edad. Con-
formidad, Sentencia de 14 de Diciembre de 1985 ( 2 a ) . 
605. Apropiacion indebida. Receptacion. Sentencia de 16 de Diciembre 
de 1985. 
606. Robo con fuerza en las cosas. Casa habitada. Agravante de reinci-
dencia. Sentencia de 17 de Diciembre de 1985 ( 2 a ) . 
607. Robo con intimidacion. Confoimidad. Sentencia de 18 de Diciem-
bre de 1985. 
608. Violacion. Ausencia de conducta tipica. Sentencia de 18 de Diciem-
bre de 1985. 
609. Abusos deshonestos. Sentencia de 19 de Diciembre de 1985 ( 2 a ) . 
610. Uso de documento de identidad falso. Estafa. Falsedad de docu-
mento mercantil. Agravante de reincidencia. Sentencia del9de Di-
ciembrede 1985. 
611. Salud publica. Atenuante analogica con el transtorno mental tran-
sitorio incompleto. Sentencia de 19 de Diciembre de 1985. 
612. Robo con fuerza en las cosas. Elementos. Agravante de reinciden-
cia. Sentencia de 20 de Diciembre de 1985. 
613. Robo con intimidacion. Ausencia de conducta tipica. Sentencia de 
20 de Diciembre de 1985. 
614. Salud publica. Agravante de reincidencia. Apropiacion indebida. 
Falta. Sentencia de 21 de Diciembre de 1985 ( 2 a ) . 
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615. Alzamiento de bienes. Sentencia dell de Diciembre de 1985 ( 2 a ) . 
616. Hurto. Falta. Sentencia de 23 de Diciembre de 1985 (2 a ) . 
617. Utilizadon ilegitima de vehiculo de motor. Delito continuado. 
Robo con violencia. Robo con fuerza en las cosas. Atenuante de 
minoria de edad. Conformidad. Sentencia de 23 de Diciembre de 
1985(2*). 
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B. T E X T O S J U R I S P R U D E N C I A L E S 
402 
402. M A L V E R S A C I O N DE C A U D A L E S PUBLICOS.Sujeto ac-
tivo depositario. Sentencia de 6 de Septiembre de 1985. 
A N T E C E D E N T E S D E H E C H O 
I. ElTr ibunaldeclaraprobadoqucelacusadoL.R.S. , mayor de edad y deprofesion co-
merciante, e! dia 14 de julio de 1980, enel domiciliopor el designadoy en su propia perso-
na la comision del Juzgado de Primera Instancia le requirid a! pago de cierta cantidad y al 
manifestar que no podia hacerla efectiva se !e trabd embargo sobre bienes de su propiedad 
consistentes en una furgoneta modelo 1.300matricula PM-0627-Oy dos televisores marca 
Radiola de 26 pulgadas, nombrandole depositano a la vez que se le adviritdde las respon-
sabtlidades quecontraia al aceptar el cargo compromctiendose a cumplirlo bten y fielmen-
te con arreglo a derecho firmando el acusado la correspondiente acta. En fecha posterior 
a la trabadel embargo dispuso de los descritos bienes eomo libres a terceraspersonas, pri-
vando al acreedor Banco P.E. de la posibilidad de hacer efectivo su credito de 250,000 y 
costas, con lo que los perjuicios se cifran en 300.000 ptas 
II. Que el Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas. calificd los hechos objetos 
de esta causa, como constitutivos de un delito de malversaci6n de caudales del art. 399 en 
relacidn con el art. 394 ambos del Codigo Penal; del que conceptuo autor al procesado 
L.R.S. sin la concurrencia de circunstancias modificalivas de su responsabilidad crtminal 
por lo que solicitd contra aqueJ la pena de seis mescs y un dia de prision meror accesorias 
del art°, correspondiente e indemntzacion de 500,000 ptas. al perjudicado Banco P.F.. con 
devoluci6n alejecutante de lacantidadconsignada en el Juzgadode Primcra Instancia Hde 
Barcelona y costas. 
III. La defensa det acusado en igual tramtte acepto los hectios dcscritos en su aspecto 
formal y adujolaignoracion de su patrocinado aldesconocer losefcctosdei cmhargosohre 
los bienes sujetos a traba que le fueronconfiadosen depdsito por loque solicitosu librc uh-
solucion. 
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F U N D A M E N T O S D E L D E R E C H O 
I. Los hechos declarados probadosque resultan del acta levantada por lacomisiort del 
Juzgado en la que especfficamente se hace constar que el propio procesado acepto el cargo 
de depositario de los bienes sobre ios que recaia ia traba y manifesto conocer las responsa-
bilidades que contrafa, sobre las que en el acto del juiciooral y por situaciones analogas, 
derivadasde sucondtcton decomerciante, manifestd saberel alcance juridico de lacondi-
ci6n de depositario exciuye toda ia argumentacion defensiva esgrimida en contra de Ia acu-
sacion como autor de un delito de maiversacion cometido aldisponer como tibre de un bien 
que sabia gravado con una carga !o que integra la figura del art. 399 en relaci6ncon el art. 
394 del codigo penal y conforme a ella debe ser condenado. 
II . Que !a participaci6n directa y exclusiva como autor en el hechoenjuiciadodel pro-
cesado le hacen responsabie criminalmente sin que concurran circunstancias modificativas 
de su dicha responsabilidad criminal. 
III. Los responsables criminalmente de delito, lo son civilmente y vienen obiigados al 
pago de ias costas procesales. 
Visto cuanto antecede y las disposictones generales, 
F A L L A M O S : Que debemos condenary condenamos al procesado L.R.S. en concepto 
de autor responsable de un delito de malversaci6n de caudales pubiicos sin la concurrencia 
de circuns.ancias modificativas de su responsabilidad criminal a la pena de seis meses y un 
dia de prist6n menor a las accesorias de suspensi6n de cargo publico y derecho de sufragio 
durante la condena y a que por vta de indemnizaci6n de perjuicios abone al ofendido Ban-
co P.E. la suma de 300.000 ptas. y al pago de costas. Le abonamos para el cumplimiento 
de lacondena la totalidad del tiempodeprivaci6n de libertad sufrida por raz6nde esta cau-
sa. Aprobamos por sus propios fundamentos el auto consultado en que el Juez Instructor 
declaroinsolvente adicho encartadocon !a cualidad desin perjuicioque contiene. Devu-61-
vase al ejecutante la cantidad consignada en el Juez de Primera Instancia n °8de Barcelo-
na, librandose tos despachos correspondientes. (Ponente: Juan Pascual SalvS). 
411 A T E N T A D O A L A A U T O R I D A D . LESIONES. Agravante 
de reinctdencia y atenuante de embriaguez. Sentencia de 12 de Septiem-
brede 1985. 
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A N T E C E D E N T E S D E H E C H O 
1. Se dcclaran como hechos probados que S.S.B., mayor de edad y ejecutoriamente 
condenado en sentenciade 11 de marzode 1981 por dos dclitos de roboa dos penas de seis 
meses de arresto mayor, cuando se hallaba en la Piaza P.D'es C., de Paima de Mallorca, 
siendo alrededor de las 20 horas del dia 18 de octubre de 1983, y encontrandoseen ima si-
tuacidn psiquica parcialmentc alterada como consecuencia de Ia ingestion de bebidas al-
cohdlicas, pero sin perder su conciencia de Ias cosas, se dirigid a ios policias nacionales con 
carnets numeros 33.055-N y 1619-N, quienes se hallaban en dicha plaza de servicio y debi-
damente uniformados, profiriendo hacia ellos expresiones tales como las de que eran unos 
chulos y que sin armas eran unos mierdas. Dichos policfas, cn vista del cstado en que aquel 
se encontraba, en tanto no parecfa reunir todas ias condiciones psfquicas definitorias de 
una plena normalidad, alteradas por un cierto grado de etilismo, no hiceron caso en un 
principio de taies expresiones; pero como fueran repetidas msistentemente por e! mismo, 
le indicaron que se marchase de alli, cosa a laque aquel no atendio, y cuando fueron a co-
gerlo para que abandonara aquei lugar, tratode impedirio.forcejeandocon los policias na-
cionales y causando al primero de ios policias mencionados lesiones consistentes en una 
contusidn en el dedo puigar de la mano derecha, que debidamente analizada devino en ar-
tritis traumatica metacarpofalangica en el pulgar derecho, de pronostico menos grave, y 
que se resolvio en la necesidad de invertir 25dias para la curacidn, durante losque precisd 
'de asistencia facultativa y estuvo ademas impedido para el desemperio de sus habituales 
ocupaciones, sin que ie quedara secuela ninguna. Tai lesidn fuc ocasionada conio conse-
cuenciade tratar de zafarse de dichopoiicfa nacional, haciendole caer alsueio,cuandoeste 
prentendia sujertar alSr. S.B. Porsu parte.estesufridherida superciliar derecha y presen-
tada, al tiempo de ser asistido momentos despues, en laCasa de Socorro Municipal, sinto-
mas de etiiismo agudo. 
2. Ei Ministerio Fiscai, en sus conciusiones definitivas, calificd los hechos del articulo 
236 y de un deltio de lesiones del articulo422, ambosdcl Cddigo Penal; del queconceptud 
autor al procesado S.S.B., con la concurrencia de la circunstancia atenuante de embria-
guez del articulo9, 2 y de la agravante de reincidencia dei artfcuio 10.15, de dicho C6digo, 
por io que solicitd contra aquei ia pena de un ario de prisidn menor por el primer delito, y 
ia pena de tres meses de arresto mayor por el segundodelito, accesoriase indemnizaci6n 
de 50.000 ptas. al perjudicado, el Policfa Nacionai con carnet 33.055-N, y costas. 
3. La defensa, en igual tramite, negd ios hechos caiificados porel Ministerio Fiscai, ya 
que el procesado se hallaba en pleno estado de embriaguez, sin recordar lo exactamente 
acaecido, por lo quedebia ser reputado inimputabie, solicitando la absolucion dei mismo. 
F U N D A M E N T O S J U R I D I C O S 
1. Los hechos descritos como probados encuentran su fundamental apoyo probatorio 
en las manifestaciones vcrtidas durante el juiciooral por unode ios policias nacionales que 
presencid los hechos, si buen no fue el que resultd lesionado, quien narrd con todo detalle 
iorealmente acaecido,y tambi&ienlasdeclaracionesdel mismo acusado quien,pesc ama-
nifestar no recordar lo sucedido, amparandose en una exagerada potenciacidn del cstado 
etiiico, cosa6sta que no se duda, peronohasta iosextremos porei mismopretendidos, in-
dic6du*rantelavistaoralqueocurrieronloshechos,enterminosgenerales,enlaformapre-
cedentementedescrita, y queestolo sabe porque algunosconocidossuyosde un bar prdxi-
mo le contaron despues lo sucedido, pues estos Io presenciaron. 
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2. Fijadosasi ioshechosbasicosdeestacausa, y justificadaen la manera acabada de ex-
poneresa fijacidn factica, su valoracion juridica noofrece especialesdificultades, en tanto 
deben ser conceptuados como constitutivos de un delito de atentado dei artfcuIo236en re-
lacidn con el 231.2, ambos del Codigo Penal, al apreciarse cn el proceder del acusado un 
claro acto de acometimiento contra un agente de la Autoridad que se hallaba en el ejercicio 
de sus funciones, consistente en forcejear con el mismo hasta ei punto de hacerle caer al 
sueio y de ocastonarie asi las Iesionesdescritas. En cualquier caso, si aiguna dudacupiese 
en torno a la calificacion juridica de dicho comportamiento, ninguna duda cabe de que 
cuando menos constituye un acto de resistencia grave a un agente de !a Autoridad. 
Por lo demas, aun cuando pudiere pensarse que los insultos previamente dirigidos por 
el acusado. y que fueron determinantes de los actos agresivos narrados, pudieren ser cons-
titutivosde un antecedente ilicito de desacato, en directa ofensa mora! para tales agentes, 
y diferenciados de ios posterioreshechos constitutivosdeatentado.en tantoestos constitu-
yen una ofensa material para los mismos (asf la sentencia de !4 de mayo de 1984), deben 
quedar aquellos absorbidos por este dehto de mayor gravedad, nosolopor razonesde non 
bis irt idem sino porquc incluso aquellos insultos no son sino e! paso materiai previo, en el 
caso concretoenjuiciado.parallegaralactoconstitutivo deatentaddo.quedando consumi-
dosporeste (asi lasentencia de lOde febrerode 1983, y tambsen Iade 18de juliodeimismo 
aho). 
3. Ademas, y ai iado del deiito de atentado, concurre otro de iesiones del arttculo 422 
de! Codigo Penai, dada !a duracidn de las sufndas pore! poiicia naciona! agredido; no ha-
biendo incoveniente ninguno para apreciar una relacion de concurso rea! (ta! y como ex-
presan, entre otras, lassentencias de 28 de enero y 14 de fcbrero de 1983). 
4. D e ambos hechoses juridicamente responsable en conceptode autordirectoel acu-
sado, de acuerdo con !o prevenido en c! articulo 14.! dei Codigo Penai, en tanto ejecutd 
Ios hechos libre y voluntariamcnte, de un modo personal y directo. Ahora bien, dada situa-
cidn deembriaguezen quee! acusadose haI!aba,extremocsteque haquedado debidamen-
te demostrado en vista de las manifestaciones de! policia nacional que presenci6 los he-
chos, procede tomar en consideraci6n esta circunstancia modifitativa de la responsabiiidad 
criminal, de acuerdo con lo previsto en el arttculo 9.3 del Cddigo Penai. N o obstante, no 
puede entenderse disminutda su imputabilidad hasta el punto de estimar anulada su capa-
cidad de juicio oraciocinio, ni tampoco admitir quese situaba en un supuesto de transtorno 
mental pasajero; sino que, dadas !as circunstancias concurrentes, se estima mas id6nea !a 
consideracidn de! hecho concreto como un supuesto de atenuacidn, libremente valorable 
de acuerdocon la discrecionalidad otorgada porel articulo61.3dei referidoCddigo. Pues-
to que al propio tiempo debe apreciarse tambien la circunstancia agravante de reinciden-
cia, del arttculo 10.15 de dicho C6digo, en atenci6n a las penalidades anteriormente im-
puestas al procesado y a Ia proximidad temporaldelasmismascon laepoca la cual se come-
tieron !os hechos enjuiciados. 
5. Enordena lasresponsabilidadescivilesdeberSindemnizarelacusadoen la sumape-
dida porei Ministerio Fiscal, ascendente a 50.000 pesetas; y debera tambi£n pagar lascos-
tascausadas por ser imperativo legai. 
En atenci6n a todo !o expuesto, 
F A L L A M O S : Que debemos condenar y condenamosaS.S.B. como autor responsabie 
de un delito de atentado contra agentes de la Autoridad y de un delito de lesiones de dura-
ci6n inferior a 30 dias, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de embriaguez y 
de la agravante de reinctdencia, a sendas penas de un aho de prisidn menor poreldelitode 
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atentado y de tres mesesde arresto mayorporei segundo deiito. Asimismoalas accesorias 
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de Ia condena. 
A que por via de responsabiiidad civii indemnice al policia nacional con carnet 33.055-N 
en la suma de 50,000 pesetas. Y por ultimo, al pago de las costas causadas. 
Le abonamos para el cumpiimiento de ia condena Ia totalidad dei tiempo de piivaci6n 
de libertad sufrida por raz6n deestacausa. Aprobamosporsuspropiosfudamentoseiauto 
consultado en que ei Juez Instructor declar6 insolvente a dicho encartado con la cuaiidad 
de sin perjuicioque contiene. {Ponente: Carlos Ciiment Dur in ) . 
454. HOMIC ID IO . "Animus necandi". Frustraci6n. LESIONES 
G R A V E S . Atenuante de obcecacion y arrebato. Sentencia de 2 de Octu-
bredel9S5. 
1.- Son hechos probados ios que a continuacion se expresan: En la tarde del dia dosde 
septiembre de 1982, el procesado A . P. D . N . , de las circunstancias personales menciona-
das, sin antecedentes penales, siendo sobre ias 17 horas aproximadamente, se encontrd 
con M . R. L., aquien imputabaser autorde un robo en el bar que regentaba denominado 
" L " , sito en la caile San F., n° 6 de esta ciudad, por cuyo motivo se enlablo entre ambos 
una discusidn que se reprodujo momentos despues, llegando el acusado a maltratar de 
obra, en el cursode iosdosenfrentamientos, a M. R., sin que conste que le ocasionara !e-
siones, siendo este conocido por el apodo de "e! ioco". 
EI referido M . R., despues de ios incidentes narrados acudio en busca de sus amigos. 
los hermanos A . y V . C. R., a quienes cont6 !o sucedido, dirigiendose todos a! bar " A . " . 
en cuyo lugar conocian se encontraba el procesado, exigiendole A . C. a este ultimoexph-
caciones por eihecho de haber goipeadoa unapcrsonaquc consideraba disminuida psiqui-
camente, cruzSndose entre ambos -en ia discusion- insuitos, akanzandode un golpc en la 
cabeza A . C. ai encausado, en que resulto iigeramentc conmocionado. 
Presodegran nerviosismoy ofuscado por io sucedido, A . F D. N se dirigidasu domi-
cilio, pr6ximo ai iugar de ios hechos uitimamentc mencionados. on busca dc unaescopcta 
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de un cafion, calibre 16 de marca "Astra" , de 1a que estaba en posesion de la correspon-
diente guia de pertenencia.siendotitular del permisode armasn 0146.451, carg^ndola con 
un cartucho y dirigiendose de nuevo al bar " A . " , a cuyo lugar ilegd al cabo de breves minu-
tos de ausencia, y provisto de dicha arma, se encaminb hacia A . C., individuo con quien 
habia renido momentos antes, y cuando se hallaba a una distancia maxima de un metro, 
apuntandole en el estomago le dtjo " A . , voy a matarte",ounafrase de identico significado, 
ante lo cual el interpelado consiguio desviar el arma de un manotazo, disparando en este 
momento el procesado quicn hasta entonces habfa mantenido el dedo en el gatillo, alcan-
zando el tiro, en una trayectoria de arriba a abajo y de izquierda a derecha, a C. L. M . que 
se encontraba en el establecimiento como cliente, a consecuencia de lo cual sufri6 lesiones 
de prondstico grave interesando el testiculo izquierdo, con seccidn de las venas femoral y 
safena y arteria femoral derecha, con gran destrozo muscuiar, de las cuales tardd en curar, 
estando impedido, 321 dfas, quedandole como secuela la perdida dei testiculo izquierdo y 
anquilosisde !a articulacion tibio-astragalina derecha con faltade sensibihdad en pie y pier-
na derecha locual le producia, aun despu£s del alta, frecuentescalambres e inestabilidad 
en la deambulacion e incapacidad pcrmanente total para su profesion de albaftil y otras afi-
nes. 
C. L. M. , casado y con dos hijos menores de edad, nacido ei 2 de diciembre de 1943, 
fallecidel dia 18 de agostode 1985 por infartode miocardio, segtin resultade la inscripci6n 
de defuncion practicadaen virtud de cartaorden dimanante del Juzgado de Instruccidn n° 
5 de esta ciudad. 
2,- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, califico los hechos objetos de 
esta causa, como constitutivos de un delitodc lesionesdel art. 420, n°2 del Cddigo Penal; 
de! que conceptuo autor al procesado A . F. D. N. , con iaconcurrencia de lacircunstancia 
atenuante del n* 8 del art 9 por Ioque soitctt6contra aquSI !a pena de dos afios de prisi6n 
menor y multa de 50.000, con apremio personal sustitutorio de 60dfasaccesoriasdel arti-
culo correspondiente e indemni_.a-.t6n de 642,000pts. por las lesiones y 2.000,000pts. por 
la secuela al perjudicado y costas. 
3.- EI letrado de la acusacion particular en igual _ran._tecalif.c6 Ios hechos comocons-
titutivosde un delito de homicidio en grado de frustracidn del art. 407 yotras lesionesgra-
vesdel n"2de! art 420, de Iosqueconceptu6autora! procesado,so!icitando la imposici6n 
de! mismo de ia pena unica de diez anos y un dia de prisi6n mayor, por aplicacion del art. 
71 del Codigo Penal, e indemnizacionen favorde sus representados en la suma de 642.000 
pts. por los diasde baja medica y 8.000.000 por las secuelas. 
4,- El ietrado defensor en tramite de conclusiones definitivas neg6 los hechosimputa-
dos asu defendido en ia formaenque venian siertdolo terminandopor suplicar su libreah-
solucion con todos los pronunciamientos favorables. 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O 
I.- El delito de homicidio quc se le imputa al procesado por !a acusacion particular re-
quiere para su cxistencia que resuite acreditado el "animus necandi"oanimo de causar la 
muerte de una persona y esconstante y reiterada !a jurisprudencia de! Tribuna! Supremo, 
sirviendo por todas la reciente de 30 de marzo de 1984, que proclama que dicho elemento 
es "eminentemente subjctivo y de caracter interno, en cuanto que su formacidn se realiza 
en el intelecto y voluntad de! sujeto de la infracci6n", con !o que para su determinaci6n 
"hay qiie atender a los actos anteriores, concomitantes y posteriores y muy principaimente 
almedioempleadoy naturalezay iocalizacion de Ias heridas",siestasse han producido-ca-
brfa Hi iad ir - cn funcion de fijar ci grado de ejecuci6n de! delito, e insistiendo en el medio 
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utiiizado, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 5984 estabiece que "a 
efectos de diferenciar entre ei animo homicida o simplemente iesivo de una accion crimi-
nal, si bien el arma no es un dato decisivo y si solamente sintomatico para determinar ia re-
iacidn entre intencidn y resuitado, puede convertirse en dato decisivo, cuandoensi esper-
fectamente idonea para matar y se gtiiiza en forma ta! que la COtiEecuencia normal de la ac-
cion agresiva seala muerte de iapersona atacada", de loque se desprende que,aunsiendo 
conscientes de loperniciosoquepuede resuitaria tendencia de objctivar un eiemento esen-
cialmente subjetivo como es ei doio, existen casos en que ei impenetrabie designio perso-
nai del autor tiene necesariamente que extraerse de hechos concretos y cxteriorizados que 
objetivamente lo demuestren. 
2 . -De lo anteriormente expucsto se sigue !a neccsidad deanahzarelsupuesto ahoraen-
juiciado, en averiguacidn de si existen datos que puedan conducir o no a desvelar la inten-
cion o culpa de! procesado, y a tal fin son dc trascendentai interes los siguientes hechos de-
clarados probados: l ° ) q u e el acusado sostuvo con A . C. R. unadiscusion vioienta y acalo-
rada en el curso de ia cual resuitd incluso golpeado por aquel; 2") que a consecuencia de 
lo anterior y en e! contexto ya descritode apasionamientoy tensidn, inmediatamente dcs-
pues de lo acontecido, ei procesado se dirigid a su domidlio cercano, proveyendose dcuna 
escopeta de un so locandnde laqueera propietario, arma notoriamente habil paraocasio-
nar mortales consecuencias, de Io que era sobradamente conocedor ei inculpado; 3°) que 
una vez provisto dei arma, consciente y deliberadamente, la cargdcon un cartucho que te-
nfa en su poder, a sabiendas tambien de sus ietaies efectos si era disparado, pues la tesis 
sostenida por ia defensa dequc confundid ei de perdigonesporuno de sa! por 61mismocar-
gado, inverosimii -aun en las condiciones animicas del sujeto agente ya mencionadas- no 
tiene ningun sosten factico en que apoyarse; 4°) que en talescondicionesse dirigib en busca 
de A . C , regresando a! Iugaren donde lo habia dejado yaldivisarlo, Ilevandolaescopeta 
engatillada (segun sus propias declaraciones), y apuntandolc a una distancia nosuperiora 
un metro haciaeiestdmago, ledijoque iba amatarle.exteriorizandosu intencion hastaen-
tonces mantenidaen su fuero intcrno; 5°) que fue entonces y al tiempoen que A , C. desvia-
ba el arma cuando aprent.6 el gatiilo dispar^ndoia. 
3.- Tales consideraciones conducen al resuttado de tener quc apreciar !a presencia dei 
animo homicida en ei procedcr de! acusado, que en suma consistio en proveerse, despues 
de una acalorada discusidn, dc un arma de fuego, carg&ndola con un cartucho, ir en busca 
de su adversario situandose a escasa distancia de el, anunciarle verbalmente ei prop6sito 
dematarie ydispararacontinuaci6n, hechosque no pueden interpretarse sino eneisentido 
de que a traves de eilos se revcla !a intenci6n intima del autor de causar ia muerte, siendo 
su conducta incardinabie -en consecucncia- en !as previsiones tfpicas del art. 407 dei C6di-
go Penai, aunque, a! no lograrse ei resuitado perseguido por Ia intervencion de la propia 
victima, el deiito debe estimarse cometido en grado de frustracibn de acuerdo con !o dis-
puesto en e! parrafo 2 del art. 3 dcl OSdigo Penal. 
4,- Los hechos deciarados probadosen el primerantecedentede ia presente resolucidn 
son tambien constitutivos de undelitode lesiones graves del art. 420n°2del CddigoPcnaf, 
pues a consecuencia del disparo efectuado sufri6 iesiones de las que resultd incapacitado 
para su profesidn habituai C. L, M. , rcsuitado no queridopor el procesado, pero quele es 
imputable por !a via del dolo eventual, figura que concurre segun la llamada teoria de la 
representacidn, cuando el agente se representa el resultado noquerido, nosdlo como po-
sibie, sinocomo probable, y ,apesar de ello, no vacila en proseguir ei iterdesucaminoan-
tijuridico, o bien asume el resuitado no deseado, tolerando las consecuencias no queridas 
de sus actos (teoria de la voiuntad) y es incuestionable que una persona que acude a un lo-
calpublico concurridoarmadocon una escopeta cargada y aprietaelgatilio, implicitamen-
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te acepta las consecuencias lesivas que de tales actos puedan derivarse, debifindoseie re-
presentar estascomoaltamenteprobablescuandoinci6 !aacci6n, guardando ambasinfrac-
ciones (homicidio y lesiones), en este casoconcreto relaci6n de concurso ideal, al tratarse 
de un solo hecho que constituye dosdeltios, siendo de ap!icaci6n lo dispuesto en ei art. 71 
delCodigoPenal . 
5,- Es responsabie en concepto de autordirectode ambosdelitosei procesado A . F. D , 
N . , por su participaci6n directa y voiuntaria en ia ejecucidn de los mismos. 
6.-Concurre en el presente caso !a circunstancia modificativa de la responsabiiidad cri-
minal atenuante de arrebato u obcecacion del n°8del art. 9deiC6digo Penai, pues aparece 
acreditado que ei procesado obr6 en un estado de gran nerviosismo y ofuscacion, prescin-
dicndo de la mas eiementai prudencia en e! obrar que generaimente se obtiene a trav£s dei 
razonamiento frio y pausado de ios acontecimientos, de modo que puede afirmarse que su 
conducta estuvo movida por poderosos estimulos, como son los der verse intimidado por 
varias personas y agredido por una de elias que fucron causade la alteraci6n en su in imo 
e inmediatamente amerioresal hechosancionado, massise tiene encuenta que, tras ia re-
forma de este atenuante operada porL . 8/83de25de junio, al suprimir lafrasede estimu-
ios Ean poderosos "que naturalmente" hayan producido arrebato uobcecacidn, !a circuns-
tancia se tine de un matiz missubjetivo, pues loque sc precisa esque el agente haya obrado 
por motivos que a e! !e hayan causado taiestado pasional,sin referencia algunaa que tam-
biert fuera necesario que !o causaran en lageneralidad de loshombres, como venia exigien-
dose jurisprudencialmentc antes de la citada reforma. 
7.- Por loque se refiere a 1a medidade la pena a imponeres indudable que resuita m£s 
beneficioso para el reo penar los deiitos sancionados por scparado, haciendo usodel p£rra-
fo ftnal del art. 71 del Cddigo Penal, pues el grado maximode !a pena de prision mayorpre-
vista para e! delito de mayor gravedad (homicidio en grado de frustracidn) es de mas iarga 
duracidn que la suma de las dos que pueden imponerse penandolos por separado (prisL6n ( 
mayor y prision menor, ambas en grado minimo, por ia presencia de la atenuante). 
8 - En cuanto a la responsabiiidad civil, atendidas las circunstancias personales del le-
sioraado, su profesion, edad y cargas famiiiares y que fallecio cerca de tres aftos despues de 
ios hechos por causas totalmente ajenas a los mismos, debe fijarse en ias cuantias que se 
diran en la parte dispositiva de la presente resolucion. 
9,- Todo responsable de un delito viene obiigado ademas al pago de las costas por mi-
nisterio de ia iey. 
En virtud de cuanto antecede, 
F A L L A M O S : condenaral procesado A . F. D . N. , enconceptode autor responsabiedeun 
delito de homicidio en grado de frustracion del art. 407 y otro de lesiones graves del art. 
420, n° 2, con la concurrencia de !a circunstancia modificativa de ia responsabiiidad crimi-
na! atenuante del n °8de ! art. 9, en re!aci6n ambos delitosde concurso idea! y penandolos 
por separadopor lasconsideracionesanteriores, aiaspenas de seis ahos y un dia deprisI6n 
mayor porel primeroy un ano de prision menor.por el segundo, aias accesoriasdesuspen-
si6n de cargo publico y derecho de sufragio, a que por via de indemnizaci6n de perjuicios 
abone a ios perjudicados G. B. G. y C. y F. J. L. B, , esposa e hijos, respectivamente dei 
lesionado ya faliecidoC. L. M. , la suma global de 3.500.000pts., de lasque642.000ioson 
en conceptodeindemnizaci6n por ias iesionesy el resto por Ias secueiasy al pago de costas. 
Le abonamos para el cumplimiento de ia condena de totalidad de! tiempo de privacidn de 
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libertad sufrida por raz6n de esta causa. Aprobamos por suspropios fundamentos elauto 
consultado en que el Juez Tnstructor declar6 insolvente a dicho encartado con la cuaiidad 
de sin perjuicioque contiene. (Ponente: Miguel Angei Aguiid Monjo ) . 
482. C O R R U P C I O N D E M E N O R E S . Art . 452 bis b ) . Distincion con 
abusos deshonestos. Sentencia de 16 de Octubre de 1985. 
I. EsteTribunai declaraexpresamente probado: e! procesadoM. G. 5., separadode su 
conyuge,conviviadesde haciaoncemeses,con la tambi6n procesada F. M. R. iguaimente 
separada de su esposo, y cuyo examen siquiatrico presenta una inteiigencia normal poco 
estructurada que Ie permite comprender las cosas de ia vida, tampoco su personalidad es 
deficttaria siquiera sea fScilmente influenciable, eilo no altera la plena capacidad de su 
comportamiento;yenel desenvolvimientode estadicha convivencia losprocesadoscon Las 
tres hijas de F., llamadas A . P., M a I. y F. S. M. de 3, 7 y 11 arios respectivamente, en su 
doirticilio sito en la calle de San B. n° 12 dc csta Ciudad, el dia 16 de juiio de 1.984 M . G . 
fu£ sorprendidocuando besaba los genitalesdc A . P. de 11 anoscomosehadicho, denun-
ciado el caso resultd que hechos analogos habtan venido sucediendo en numerosas ocasro-
nes durante el ultimo mes con las tres menorcs, que una o dos veces a la semana con su 
madre y las hijas jugaban a las prendas en la quc la perdedora se quitaba una de ellas y al 
encontrarse las menores desnudas, el G. con animo libidinoso las hacfa objeto de toca-
mientos en zonas erog^nas de sus cuerpos, besandolas en su sexo o haci^ndolas que ellas 
le acariciaran y besaran sumiembro viril, iniciandolas asu temprana edad a la vida sexual, 
en presencia y con el consentimiento de la madrc que participaba en el que denominaban 
juegode prendas, 
II . EI Ministerio Fiscal en sus conciusiones definitivas, calificd los hechos objetos de 
esta causa, como constitutivos de un delito de corrupci6n de menores dei articulo 452 bts) 
l ° d e l Cddigo Penal; del que conceptuo autores a Ios procesados M, G. S. y F. M . R. con 
!a concurrencia en esta de la circunstancia modificativa de su responsabilidad criminal 
agravente de parentesco (arttculo 11 del Cddigo Pena! por lo que soIicit6 contra aquellos 
la pena de tres ahos de prision menor para M . G . S., multa de cincuenta mil pesetas y la 
deseisanosy undfade inhabi!itaci6ncspecial; para F. M. R. la pena de cinco anos de pre-
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sidio menor, multa de ochenta mi! pesetas y sets arios y un dia de inhabilitacidn especiai y 
perdida de la patria potestad, accesorias de! artfculo correspondiente y costas. 
III.- La defensade los procesados en igual trSmite formuld conclusiones definitivas al-
ternativas, segun sus tesis primera Ios hechos realizados por sus pratrocinados con Snrmo 
ludico, faitos de intencidn libidinosa no tienen encaje en Ias normas penales y procede en 
consecuencia su libre absolucidn; tambien podrtan ser constitutivos de un delito de abusos 
deshonestos del articulo 430 de! C6digo Penai en concepto de autores proceden penas de 
prision menor en gradominimo, concurrcenla procesada !a eximente incompieta del arti-
culo 9 0 - l ° en reiacidn con el 8° - l ° del Cddigo Penal, noprocede la privacidn de ia patria po-
tesrad de la madre hoy procesada. 
F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O 
I. EI caracter incuestionablemente impudicode Ias actividades desplegadas por el pro-
cesado, con tres nifias de iasedadesde 7,9 y 11 ahosde edad, iniciadorasen lacuestidnse-
stua! y que en !a variedad de las descritas van encaminadas a viciar ai sujeto pasivo que las 
padece, siendo irrelevante la actitud que aquellas tuvieran cuandoestaba presente su ma-
dre, con io que su presunta voiuntad o consenttmiento noexistia, y la reiteracion de loshe-
chos cuyo numero no ha podido ser determinado, pero de las declaraciones de los sujetos 
activos de tan reprovable conducta y de las victimas se desprende que fueron numerosos, 
lo que evidencia que su intencidn era lade promover sucorrupcidn,conducta que contem-
piada en !as variadas facetas que ofrece, del ardid de un juego para entetenerlas, Ilevarlas 
alaejecucidn de variadosactosdeinnegablecaractersexualrealizados impiidicamente por 
el numero de personas interviniemes que deja huellaen susinstintos normalesyque nogo -
zaban de una verdadera libertad para decidir, es evidente que el precepto penal aplicable 
es-el articulo 452 bis b ) de corrupci6n de menoresy en forma alguna el de abusosdeshones-
tos como aiternativamente ha planteado la defensa, artfculo 430cuyadrferenciaestriba,en 
el desarrollo y finalidad de la conducta enjuiciada, que segun es visto en su conjunto es la 
de iniciaci6n en el camino del envilecimiento y la eliminacidn de sentido moral, apIicabSe 
el precepto a los dos procesados ya que ambos participaron activamente en su ejecuci6n; 
con responsabilidad plena y que del examen siquiatrico de la madre no resulta una pertur-
bacion intelectivao volitivay se desenvuelve normalmente en ia vida, sinque sus Iimttacio-
nes para alcanzar comprensidn para conceptos abstractos o simb6Iicos afecte a su plena 
responsabilidadcriminal. 
II. Esde apreciar la circunstancia agravante que establece el articulo 452 bis) dei Cddi-
go Penai para !os delitos incluidos en este Tttulo para ios padres, que es de aplicacidn a ia 
procesada, madre de ias menores y que obiiga a imponer ia pena en ei grado maximo. 
III. Los responsabiescriminaimente de tododelito loson tambi^n civilmente viniendo 
ademas obiigados al pago de las costas por ministerio de ia iey. 
F A L L A M O S : que debemoscondenar y condenamos a los procesados M . G. S. y a F. M . 
R. en concepto de autores responsabies de un delito de corrupcion de menorescon lacon-
currcncia de la circunstancia modificativa de agravacidn del articulo 452 bis y en F. M . R. 
iassiguientespenas: a M. G. S. tresahosdeprisi6n menor y muitadecincuenta mi! pesetas; 
a F. M. R. Ia pena de cinco ariosde prision menor y multa de ochenta mil pesetas, ademas 
para ambos !a pena de inhabilitaci6n especial durante seis anosy un dia, sin acordarsobre 
la privacidn de Ia patria potestad de aquelia, a Jas accesorias de suspensidn de cargo publico 
y derecho de sufragio durante la condena y al pago de costas. Le abonamos para el cumpli-
micnto de ia condena la totalidad de! tiempo de privacidn de iibertad sufrida por razdn de 
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esta causa. Aprobamos por sus propios fundamentos el auto consultado en que el Juez Ins-
tructor declar6 insolventes a dichos encartados con la cualidad de sin perjuicio que contie-
ne. (Ponente: Juan Pascual Saluz). 
483. A S E S I N A T O . Alevosia. Fmstracion. Concurrencia de las cir-
cunstancias modificativas de la responsabilidad criminal de transtorno 
mental transitorio incompleto y arrepentimiento espontaneo. Sentencia 
de 16 de Octubre de 1985 ( 2 a ) . 
V Este Tribunal estima probado y asi se declara expresamente que ei procesado F. J. 
V . D . , de 25 arios, camarero, de buena conducta, sin antecedentes penales, en libertad 
bajo fianza de 200.000 pesetas, libertad de la que estuvo privado desde el dia de autos, 24 
de abril de 1,984, hasta el dia 5 de septiembre de 1.985, desde hacia mas de un ario, mante-
nia relaciones de amistad con A . D . M. , de24 afios, con laquesalia conalguna frecuencia 
y, fruto de cuya relaci6n, J. llegd a enamorarse apasionadamentedeellaquien.ellonoobs-
tante, no s61o no le correspondi6, finalmente, sino que empezo a convivir con otro hom-
bre, G, A . F., pese a locual y aiin conociendo elprocesado que ella no estaba dispuesta a 
aceptarle como novio, siguid incrementandose en el un gran interes por ella que, una y otra 
vez, ledecia queno insistiese, que perdiae! tiempo, situacionde apasionamiento quecre6 
en 61 un estado de verdadero desequilibrio humanoque le Hev6a que, pese a ser un hombre 
de vida normal, buen trabajador, no aficionado ni a la bcbida ni a la droga, se operase en 
el un notorio cambio de comportamiento, advertido por todas cuantos le conocian y que 
le sumi6 en un cuadro depresivo psicdtico, propiciado por el consumo de alcohol y anfeta-
minas, en lo cual empezo a buscar el recurso para resolver esta alteraci6n psiquica que no 
s6!o no le facilitaba !a solucidn de la descompensacion de su pcrsonalidad psiquica y afec-
tiva, sino que le precipit6 en una acusada sobreexcitaci6n en la que, el insomnio y la falta 
de apetito prolongados, vinieron a incidir poderosamente en su salud, llegando a perder 
hasta 16kilos de peso,con manifestacionesdeparanoia, inquietud y ansiedadque le lleva-
ban.desde el querer cortar de raizcon tan arraigado apasionamiento sentimcntal hacia A . , 
hasta el Uegar a insistir en liamadas telefonicas y obsequios, como la compra de un perro 
paraellacon el f inde aiagarle, animal que ellale devolvi6 y, den.ro deestecomplejoclima, 
en el que el alcohol, la cocafna que, asimismo se administraba, ese dia tomo cinco copas 
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de yerbas y varios whiskys, se produjo en el una perdida grande de sus facultades y Ileg6 
ei dfa 24 de abril indicado, y tras intentar, sin exito, habiar con eila, despues de buscarla 
por uno y otro sitio, adquiri6 en e! comercio un cuchiilo de monte de unos 14 centfmetros 
de hoja, acercindose hasta el garaje de lacasa donde eila vivia, C/. J. C , 13, de esta, dos 
vecessin lograr verlay, yaaeso de las 21,00 horas, voivio.esperandolaeneiinteriordedi-
cho garaje, llevando el cuchiilo en ia cintura, bajo el jersey, hasta que Ileg6 ella seguida-
mente, en su coche, acompariada de sus dos hijosydirigiendosehaciaella el procesado,en 
el momento en que bajaba del coche, y sin que mediase palabra alguna, al mismo tiempo 
quc ella ie preguntaba que es ioque hacfa alli, el ia agarro del brazoy sacandoel cuchillo 
de la cintura, que eila no habia visto, inesperadamente y de modo rapido le dio trece puria-
iadas que, segun dictamen medico posterior le originaron trece heridas, unas superficiaies 
y otras profundas en ei torax (4) , brazos, piernas y fosa iumbar izquierda (2) , las primeras, 
tanto en la parte antcrior como en la posterior, reveladoras de Snimo homicida, causadas 
sin solucion de continuidad tai que, aparte de determinar ei espanto y huida por el garaje 
de Ios hijosque le acompahaban, provocaron en ella los consiguientes quejidos que, escu-
chadospor un testigoM. A . que acababa de entrar enelgarajeconotro ie ilevan a abalan-
zarse sobre el agresor ai que pudo, sin gran dificuitad, despojarie del cuchilio que se cayd 
ai suelo y con huida rapida dei procesadoque, una vezcn lacalle, se dirigid a uncoche pi-
diendole que lo Ilevase aComisariaendonde se confes6 autorde ioshechosy conmuestras 
de gran arrepentimiento. A . tard6 en curar de sus heridas 105 dias, de los cuales, precis6 
aistencia facultativa durante 12dias y estuvo Incapacitada para el trabajodurante45, que-
dandoie como secuelas cicatrices visibles en antebrazo derecho de 2,5 y 6 centimetros de 
longitud, pierna y muslo izquierdo de 2,2,1 y 5 -estreilada-centimetros, d e2 ,2y2 ,5 cen-
timetrosde toraxyde2cms. enzona giutea superiorizquierda, asf comocicatrizquirtirgica 
de 21 cms. de iongitud en zona media del abdomen constitutivas todas ellas, desde el punto 
de vista medico-legai, de danoestetico mediano. 
En el momento de ejecuci6n de los hechos,elprocesadoseencontrabaen una situacion 
de trastorno mental transitorio que disminuia notablemente sus facultades psiquicas aun-
que sin Ilegar a anuiarlas. 
2° El Ministerio Fiscal, en sus conciusiones definitivas, calific6 Ios hechos objetos de 
esta causa, como constitutivos de un delito de asesinato del artfculo 406-1° en grado de 
frustracion -arttcuio 3 y 51 de! Codigo Penal-; del que conceptu6 autor ai procesado con Ia 
concurrencia de la atenuante de arrepentimiento espontaneo del articulo 9-9° por lo que 
solicit6 contra aqu£l la pena de doce anos y un dia de reclusidn menor accesorias de! arti-
cu!o46 e indemnizacion a A . D . de 675.000 pesetas y costas. 
3° La defensa en iguai trSmite, con distinta versi6n, estim6que los hechoseran consti-
tutivos de un delito de lesiones del arttculo 420-3° del Codigo Penal imputable a su defen-
dido en quien concurre la eximentc incompleta de los articulos 9 - 1 ' , en relacion con el ar-
ticulo 8-1° y Ia atenuante de arrepentimiento espontaneo -articulo 9-9 a-, pidiendo se ie im-
pusiese una pena de un ario de prisidn menor, aocesorias y costas. 
F U N D A M E N T O S J U R I D I C O S 
1° Los hechos acreditados como probados son iegalmente constitutivos de un delito de 
asesinato con alevosia, en grado de frustracidn, previsto y penado en los arttculos 406-1° 
y 3y 51 deIC6digo Penai, porcuanto el procesado, con animo de matar, ledi6Ias 13puiia-
iadas descritas en el reiato de hechosque presentan, porsi mismas, ia reiaci6n de causalt-
dad suficiente del tipodefinido y con evidente dolo directo, actuando el autorde estaagre-
si6n con alevosia, como puede advertirse tanto si se tiene en cuanta el hecho de estarespe-
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rando la Uegada de la victima y abaianzarse sobre ella, tan pronto esta baja de su coche, 
comodel hechode que.Uevandoel cuchillo escondidoen la cintura y cubierto con el jersey, 
lo esgrimiese contra ella de modo subito, a! mismo tiempo que !a agarraba por un brazo y, 
de modo continuo le asestase ios golpes con tal arma que, tanto por sus proporciones, un 
cuchillode monte, como por los puntosde vuineraci6n del organismo -cuatro pufiaiadas en 
t6rax- unidas a las restantes producidas, permiten estimar, sin posibilidad de aceptos de 
duda, que nofue un mero £nimus laedendi el que presidi6 el actuar del acusado sinoelmas 
grave, inimusnecandi, tal comoel ctimulo, ratificador de este aserto, de datos de eviden-
cia, representan Ios apuntados por ei Ministerio Fiscalen el acto de la vista, de losantece-
dentes, concurrentes y subsiguientes a la conducta central agresiva, como son !a serie de 
precedentes de diferencias entre agresor y victima, surgidos a! hiio de tan porfiado noviaz-
go, la adquisici6n de un cuchiilo y no de una simpie navaja, si lo que se hubiese propuesto 
fuese, simpiemente, el rajar las ruedas del coche, como se reiteropor la defensa en distin-
tos momentosde su intervenci6n enel proceso, lospuntosa losque las cuchiliadas se diri-
gieron y el numero de elias, conadas, por otra parte, merced a la intervenci6n de un sor-
prendido espectador que, de no haberse ianzadosobre el agresor, con riesgo de su integri-
dad, esde pensarque losgolpes de cuchillo hubieran puesto, finalmente, terminoa la vida 
y io mismo puede decirse de sus expresiones reiativas a la creencia de haberla matado, que 
ie llevaron apresentarse ante laComisariaconfesandosu deiito, nomenosque iaspaiabras 
de contestacidn dadas por ei procesado a A . , cuando, en el curso de la agresi6n, elia ie pe-
dia perd6n y el le contesto "ahora me pides perdon" y que, por no haberse producido el re-
suitado de muerte, pese ai desencadenamientode actos adecuados para eilo, situan el he-
cho en ei citado grado de imperfecci6n delictua! de ia frustracidn con ia reduccibn peno!6-
gicasehaiadaen elartfcuio 51 delCddigoPenai, enprincipio, deiareclusi6n mayorengra-
do mSximo a ia de reclusidn menor en el mismo grado. 
2°Esresponsableenconceptodeautor elprocesado F. J. V , P. porsu participacion vo-
iuntaria y directa en Ios hechos -articulo 14-1° del Codigo Penal-. 
3° Son de apreciar las circunstancias modificativas de !a responsabilidad criminal si-
guientes: a ) . - La eximente incompleta de trastorno mental transitorio, prevista en el arti-
culo 9 - l a en relacidncon el articulo8-1°del C6digo Penal, porqueel autor cn el momento 
de la ejecucion de ios hechos se hailaba bajo la ciara influencia de un cuadro depresivo psi-
cdtico que disminuia notabiemente sus facultades animicas auuque sin ilegar a anuiarlas 
totalmente y que, sin precisi6n de fondo patoidgico previo hoy es ya de reconocimiento ge-
neral en ladoctrina Iegal-S.S. 26-12-73,25-9-81-ycon ios efectos que el articulo 66 del C6 -
digo Penal prescribe en orden a la obhgatoria reduccidn de pena en uno o dos grados y que 
este Tribunal aplicaraen el grado y extenst6n que se dira. b ) . - La atenuante de arrepenti-
mtento espont&neo del articulo 9-9° dei propio texto legal por cuanto el acusado, una vez 
perpetrada la agresi6n, pesaroso y abrumado por lo que habia hecho y en !a creencia de 
que iahabfa matado,parareparar el mal consumado, profundamente arrepentidode lo he-
cho, pard un coche y pidio que lo trasladase a Comisaria para confesar lo que habfa hecho 
y cuya circunstancia determinarS losefectos prescritosen elarticuio61-5 a -S.S. 18-1-1973, 
15-11-1976 y 19-12-1981-, al estimarse esta atenuante como muy cualificada. 
4" Si bien los responsables criminalmente de todo delito lo son, asimismo.de ias conse-
cuencias civiies, viniendo obligados a reparar los dahos y perjuicios causados, al haber re-
nunciadola perjudicada a toda indemnizacion, deben imponerse lascostascausadas, que, 
por prescripcI6n legal -articulo 109 del Codigo Penal y 239-240 de ia Ley dc Enjuiciamiento 
Criminal- debe soportar tambien e! condenado, sin inciuir las correspondientes a la acusa-
ci6n particular, habida cuenta el desistimiento soiicitado, en su dia, por la misma. 
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F A L L O : en atencion a todo !o expuesto por laSecci6n Segunda de esta Audiencia Provin-
cial, 
Ha decidido: condenar al procesado F. J. V . D . , en conceptode autor responsable de 
un delito de asesinato con alevosia frustrado.con !a concurrencia de las circunstancias mo-
dificativasde Ia responsabilidadcriminal de trastorno mental transitorio incompleto y arre-
pentimiento espontaneo a una pena de ocho arios de prision mayor, a las accesorias legales 
de suspenci6n de todo cargo publico, profesi6n, oficio y derecho de sufragio durante el 
tiempode lacondenay ai pagode lascostas. Le abonamos para el cumpiimientodelacon-
dena !a totalidad del tiempode privacion de hbertad sufrida por raz6n deestacausa. Apro -
bamos por sus propios fundamentos el auto consuitado en que e! Juez Instructor declar6 
insoiventeadichoencartadoconlacualidaddesin perjuicioquecontine. (Ponente: Alvaro 
Bianco Alvarez). 
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